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E S Í A Í O Í O P A R A L A P I M D E Í A N G E R 
Fué aprobado en la conferencia que en el mes de diciemhie 
de 1923 se e f e c t u ó en París con asistencia de representantes 
de España , Inglaterra y Francia , convocada para tal objeto 
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C O M I S I O N D E C O N T R O L , T R I B U N A L M I X T O Y A S A M B L E A 
E l acuerdo de París referente al gobierno de Tánger , 
establece el principio de la Puerta Abierta en cuanto 
al puerto y pro tecc ión para los residentes extranjeros 
Q U E D A R A A C U B I E R T O L A S O B E R A N I A D E L S U L T A N 
L a asamblea internacional cons tará de 2 6 miembros: 
cuatro franceses, cuatro e s p a ñ o l e s y tres ingleses, 
y seis musulmanes y tres j u d í o s para los ind ígenas 
D E L I R A N T E AOOGEVUEXTO QUE 
DISPENSA DA A F I C I O N ESPAÑO-
L A A BEDMONTE 
ADICAlNTE, España, junio 1.— 
l»Por Associated Press) . — A l cabo 
de cuatro años de retraimiento, el 
maravilloso diestro Juan Belmon-
te, sumo pontífice del toreo, ha 
vuelto a reaparecer hoy en la are-
na. E n presencia de una inmensa 
multitud en la cual estaban repre-
sentadas todas las olasese sociales 
españolas unidas por el mismo 
amor intenso al sublime arte de 
S E R A N PRORROGADOS LOS At> 
T U A L E S P R E S U P U E S T O S 
ESPAÑOLES 
MADRID, jumo 1. (Associated 
Press) . — E l Directorio Militar ha 
declarado oficialmente que prorro-
gfará por tiempo indefinido los 
presupuestos actuales, en vez d* 
aprobar otros nuevos que, dada la 
falta de tiempo y la necesidad de 
un estudio detenido y amplio, no 
han podido hacerlo todavía. 
L a prórroga comprenderá todas 
las partidas actuales, ae-xcepto 
aquellas que, a juicio del Directo-
rio, necesiten modificaciones, bien 
Cúcheres, Belmente realizó faenas | aumentando o disminuyendo las 
magistrales y despachó con edegan-
cla suprema cuatro poderosos to-
ros de la ganadería de Concha y 
Sierra. ^ 
Belmonte fué objeto de una de-
lirante ovación por parte de la afi-
ción entusiasmada, concediéndosele 
la oreja. 
E N T R A P R A C T I C A M E N T E E N 
VIGENCIA E L NUEVO E S T A T U T O 
D E T A N G E R 
TAJN1GBR, Marruecos, junio 1.— 
(Por Associated Presa) .—Con to-
da solemnidad se ha dado hoy 
vigencia práctica al nuevo regla-
mento internacional de Ja plaza de 
Tánger aprobado en la conferencia 
que dnirante el mes de diciembre 
de J923 se celebró en París con 
asistencia de representantes de Es-
paña. Inglaterra y Francia . Entre 
los organismos dispuestos por el 
-uevo régimen figura una comisión 
internacional de control, uu tribu-
nal mixto y una asamblea legislati-
va . 
í,\ acuerdo <le París referente a' 
a»,, -yj...," ¿o fánger, qu»> ya fué 
ratificado por los gobiernos de la 
Gran Bretaña, España y Francia 
establece el principio de la "puer-
ta abierta" en cuanto al puerto y 
provee protección adecuada para 
los residentes exrtranjeros por me-
dio de una asamblea internacional 
en la cual estarán representados los 
Estados Unidos. 
E l Tribunal Mixto estará inte-
grado por magistrados fran<ceses. 
españoles e ingleses. 
La soberanía del Sultán de Ma-
Vruecos quedará a cubierto median-
te representante llamado " E l Men-
dub", quien tendrá a su cargo el 
ejercicio de la Autoridad y de la 
administración entre les habitantes 
musulmanes e israelistas. E l Sul-
tán no podrá negociar tratado al-
guno aplicable a Tánger sin el con-
sentimiento de lia asamblea inter-
nacional . 
L a Asamblea Internacional cons-
tará de 26 miembros; cuatro fran-
ceses, cuatro españoles y tres bri-
tánicos, estando representada la po-
blación indígena por seis musulma-
nes y tres judíos. Los miembros 
restantes representarán a los paí-
ses qme firmaron en 1906 el tra-
tado de Ailgeciras, que estableció 
las actuales zonas de los protecto-
rados francés y español en Marrue-
cos y creó la administración inter-
nacional de Tánger. 
Esta asamblea tendrá autoridad 
administrativa absoluta sobre las 
poblaciones indígena y europea. E l 
acuerdo dispone la neutralización 
absoluta de la zona de Tánger y 
prohibe la construcción de fortifi-
caciones u otros trabajos de gue-
actuales, o añadiendo aquellas qu» 
sean precisas, 
P E T I C I O N D E LOS O L I V A R E R O S 
ESPAÑOLES A L DIRECTORÍO 
M I L I T A R 
MADRID, junio 1. (Associated 
Press) .—Una comisión de olivare-
ros ha elevado un escrito al Di-
rectorio Militar pidiendo que so 
prohiba la exportación libre de se-
millas oleaginosas y se supriman 
las trabas que hoy dificultan la 
exportación del aceite de olivo. 
H A Y AMARRADOS E N B A R C E -
LONA DOS D I R I G I B L E S 
I T A L L I N O S 
B A R C E L O N A , junio 1. (Asso-
ciated Press) .—-Fué mucha la gen-
te que acudió hoy al Pratt del 
Llobregat visitando los dos diri-
gibles italianos aquí llegados, con-
cu-riendo también ol Rey Alfonso 
X I I ' el Almirante Magaz y Isa 
ant Edades locales. 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L S E D I S P O N E A P R O P O R -
C I O N A R L E UNAS F E L I C E S N A V I D A D E S A L A P O B L A C I O N 
I N F A N T I L D E L A R E P U B L I C A 
L a Industria Nacional, integrada, en este caso, por las 
fábricas "Cerveza Polar", "Chocolate L a A m b r o s í a " , refres-
cos y gaseosas "Ironbeer" y " J a b ó n Candado", t o m ó ayer 
el acuerdo de distribuir, durante las p r ó x i m a s Navidades, y 
entre los n iños de Cuba, once mil pesos en efectivo, y, ade-
mas, una extensa y variada se lecc ión de regalos especiales. 
Una comis ión de los principales accionistas y directores 
de esas industrias v is i tó , presidida por los señores Zorri-
lla, Crusellas, Reguero y J i m é n e z , a los gerentes de esta 
Empresa, para comunicarles ese s impát ico acuerdo y para 
rogarles que se les permitiera distribuir esos $ 1 1 , 0 0 0 de 
premios y regalos anexos al través de las pág inas de este 
per iód ico . 
Los distinguidos industriales mencionados, viejos y 
buenos amigos de esta casa, expusieron los planes y bases 
por los que se tramitarán esos regalos y por las indicaciones 
precisas que nos hicieron, nos convencimos que no habrá 
en este magno certamen transgres ión alguna de las leyes 
vigentes. 
Ni rifas, ni terminales, pero sí efectivos $ 1 1 , 0 0 0 en 
premios y centenares de valiosos regalos. U n verdadero 
obsequie de Navidad, para nuestra s impát ica pob lac ión 
menuda. Los Reyes Magos ade lantarán este a ñ o su tradicional 
viaje. 
E l D I A R I O a c c e d i ó gustoso al deseo expreso de los 
citados señores , ya que su pe t i c ión , que favorece a la n iñez 
y honra a nuestro comercio, no hiere ni lastima, ni roza 
siquiera nuestro firme criterio de estricto respeto a las leyes 
y de aplauso sincero a las actuales medidas coercitivas, 
honradas y enérg icas , del in tegérr imo Secretario de Gober-
nac ión , Coronel Rogerio Zayas B a z á n . 
P r ó x i m a m e n t e , pues, insertará el D I A R I O las bases de 
este grande y bello certamen de Navidad. . . Once mil pesos 
en efectivo y múlt ip les regalos, son, realmente, un grande 
y bello presente de Pascuas. 
D E L M A L E S T A R E d d C O R E I N A N Í E 
Por una propos ic ión del doctor Dolz, se establecen cinco 
premios de ochenta mil pesos para los primeros colonos 
o hacendados que exploten 20 cabal ler ías en cuatro zafras 
A M N I S T I A P A R A L O S D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
Por otra propos ic ión de ley presentada ayer, se reforma 
el art ículo 4 4 6 del Cód igo de Comercio, que hace referencia 
al giro de las letras de cambio y las sociedades a n ó n i m a s 






tY ALFONSO XUÍ PREST-
INAUGURACION D E UN 
- MONUMENTO 
Dice el presidente de la Repúbl i ca que su gobierno se 
propone seguir una l ínea de conducta de rigurosa y muy 
estricta e c o n o m í a racional y de prudencia presupuestal 
Se l e y ó un mensaje del presidente Zayas en que recomienda 
la amnis t ía para los delincuentes por cuestiones de 
las elecciones y de la c a m p a ñ a de Veteranos y Patriotas 
Empieza la sesión bajo la presi-, efectos de esta ley, los, en que se 
dencia del doctor Clemente Vázquez producido caña de azúcar por 
Rol ln i un Pcr'odo n0 menor de 15 años con-
e*'0 • secutivos y, en caso de interrupción 
Hay quince senadores en sus cu-j o barbecho, no haya excedido de a 
rules. |años. 
q„ ,„„„i„„ ^—Que los terrenos, antes de ser 
oe leen mensajes. | sembrados, sean limpiados de toda pie-
Uno subscripto por el doctor Al- dra. troncos, raíces, cañas viejas y 
fredo Zayas, ratificando su reco-1 hilrba*-„_ j . . _ , , , C—Que sean arados o con máoui-
mendación a las Cámaras de que na8 do arar de cables, o tractores de 
deben votar una amnistía que com- ; no menos do 60 caballos de fuerza 
prenda los delitos electorales come- J aT,aJ1dc!.s á? cinco discos, a la pro-H/i^,. « A I H 1 1 i funaltíad máxima que permita la com-
tidos en, las ultimas elecciones y lor posición de las tierras y siempre 
delitos ÍUe Pe cometieron durante abriendo y removiendo un poco el 
la pr<>aaganda y campaña de loa « " ^ t l o ; abriendo las zanja» nece-
Vo»o,^'- „ „ o^r . ^,„„ . sarias pulverizando la superficie del 
Veterfeños y Patnotas, Otro. SOlld- tenvuo, destrozando bien los terrones 
tando >un crédito de $3 .310 para y aplanando cuidadosamente antes de 
satisfacer los haberes del señor Al- hacer los surcos. E l Director de la 
u •,r„i.j>o. „ „ • j ¡Estación Agronómica de Santiago de 
berto Valdés y Pérez, inspector de , ins vegaSi ?6rá el encafgudo de fijar 
Sanidad; y uno enviando estado de el número de pulgadas de profundi-los ingresos y egresos en el Teso- :á&á a que deben ser arados los terre-_„ _ , j nos. 
ro en el mes de marzo. 1 d.—Qu© si los terrenos son ácidos. 
I se les aplique cal en forma de roca 
LOS MENSAJES D E L 
P R E S I D E N T E 
P E R S P E C T I V A S E C O N O M I C A S P O C O L I S O N J E R A S 
Wioy al 
Sudoeste, nsistiencío a 41 l.# ugti 
ción del aionumento al r • rlcico a 
los combatientes voluntario* espa-
fíoles muertos durante la Gran 
Guerra. 
E l Presidente do la Asociación 
de Combatientes y el Embajador 
do Francia pronunciaron brillantes 
y sentidos discursos, contestándo-
les el Alcalde de Barcelona y el 
Marqués de Magaz. 
E l Monarca y los que lo acom-
pañaban presenciaron luego el des-
file del Regimiento de Jaén y do 
la tripulación del buque de gue-
rra francés "Comandant Bon". 
E l Embajador inglés envió una 
corona. 
L A A R T I L L E R I A D E LOS RÍH5-
SOS AUMENTA E N IXTEÍNSIDAD 
Y E N E F E C T I V I D A D 
F E Z . Marruecocs rrancés, junio 
1. (Associated Press ) .—Los rife-
ños invasores aparentemente se han 
dado cuenta de la dificultad que 
ofrece el poder abrirse paso hacia 
Fez por el valle del Uerga, y so 
manifiestan áhora muy activos en 
los flancos extremos del frente 
francés. 
E l fuego de la artillería rifeña 
está siendo más frecuente y los ca-
ñones se encuentran m-eJor servi-
dos . 
Abatido hasta lo indecible el precio del azúcar, que 
es la principal fuente de riqueza del pa í s y totalmente 
explotada la capacidad contributiva de los ciudadanos 
En Palac-o facilitaron ayer a la | estando totalmente explotada la ca-
prensa copla del primer Mensaje 
dol General Machado al Congreso, 
Dice asi: 
pacidad contiibutlva del Fa.Ts, por 
ios constantes sacrificios que se le 
iban venido ixigiendo, es forzoso 
| prcfver que las recaudaciones por 
AI Honorable Congreso úe ía Ro | todos conceptos habrán de mermar 
publica: | considirablemente, lo que traerá 
prestado ya el juramento cons- j como coiisecuencla serlas dificulta-
tliucional ante la suprema repr©- des, cuando no posibles desnlveleü 
eentación del Poder Judicial, cábe-1 para la Hacienda Pública. 
P R U E B A S D E ADHESION R E C I 
BIDAS POR PRIMO D E R I V E R A 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , Junio .1 (Associa-
ted Presa) .—Se ha dispensado en 
esta ciudad un entusiasta recibi-
miento al general Primo de Rive-
ra, quien visitó la Escuela de Ar-
tesanos, las obras del puerto y los 
astilleros, siendo en todas partes 
muy aplaudido. 
En el centro de los obreros ca-
tólicos, después de oir las recla-
maciones de éstos, el Marqués fle 
Estella dijo que a él "nunca 1c 
han asustado las revoluciones vio-
lontas, puesto que si surgiesen el 
Directorio sabría vencerlas. Loa 
que hay que combatir sin pérdida 
de tiempo son las revoluciones pa-
sivas, que utilizan la dejadez y el 
desmayo como armas. Siempre 
dentro del sentido conservado^del 
país, me propongo dictar en breve 
una legislación obrsra que satis-
faga esos deseos l eg í t imos ." 
L O S T A B A Q U E R O S N O R T E -
A M E R I C A N O S S E Q U E J A N D E 
L O S I M P U E S T O S 
A T L A N T I C C I T Y . Junio 1.— 
(Por Associated P r e s s ) . — E n la 
reunión inaugural de las 27a. reu-
nión anual de Asociación Nacional 
de Tabaco en Rama, se ha formu-
lado una queja general contra la 
tributación máxima de guerra que 
todavía devengan los tabacos y eil 
tabaco en b03a• 
"Aunque «e han efectuado repe-
tidas rebajas sdhre casi todos los 
impuestos que trajo consigo la 1 
guerra, muchos de los cuales hasta 
quedaron radicalmente derogados, 
la industria tái)acalera está gra'-a- | 
da todavía con una fortlsima car-¡ 
ga que representa un aumento 
aproximado de un cien por ciento 
sobre el costo de producción". Tal 
dijo Mr. Charles Emory Long, de 
Lancaster. presidente d« la refe-
| rida asociación. 
STINNES. OPERADO 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1 — 
(United Press).—Otto Stinnes, tercer 
¡ hijo de Hugro Stinnes de Berlín, fué 
: sometido a una operación de apendl-
l citis aquí hoy. Llegó aquí el domin-
1 go por la noche muy grave. Se tiene 
¡ entendido que Stines ha venido para 
comprar petróleo y terrenos petrole-
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n el sa lón de exposiciones del D I A R I O D E L A M A R I -
NA e s t á abierta al públ i co todos los d í a s desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
me ahora el honor de dirigirme, 
jor vez primera, en el acto ini-
cial de la Magistratura con que ho 
Hdo Investido por la voluntad del 
l-ueblo cubano, al Poder Legisla-
tivo, expresdndoJe mi más cordial 
salutaclíu, con motivo de la inau-
gurnclón de mi Gobierno. 
De esta manera, qued^ demos-
trado prácticamente que es mi vo-
luntad más decitílda y será prác-
tica constante .durante eiv desem-
peño de mi mandato, mantener las 
más estrechns y fecundas relacio-
nes entre los Poderts del Estado, 
con lo cual espero obtener la efec-
tiva armonía entre- ellos, base In-
c impensable rara Impulsar eficien-
temente a nuestra Nación, por la 
sf.nda del progreso y engrandecl-
mento que la Providencia le ha se-
ñalado. 
En todo tiempo, serán respeta-
dos y fortalecidos las facultades 
y derechos q le dentro del concep-
to constitucional de su respectiva 
Independencia, goza cada uno de 
los Poderes que rigen el Estado, 
pero, al mismo tiempo tendré mar-
cado Interés.—haciendo uso de las 
especiales funciones que me asisten 
como Jefe del Ejecutivo,—en ve-
lar por que no se produzcan y en 
Impedir, cuando pc manifestasen en ' 
la práctica, intromisiones abusivas 
pn sus mutuas y prculiares esferas 
de acción-
Entiendo que así Interpreto de j 
la más ge7uina manera y con mí- • 
ras al b / n general, los imperio-
sos mandatos que nuestros consti-
tuyentes escribieron en la Carta 
Fundamental. 
L a circunstancia de ser éste mi, 
primer Masaje , lo cual presupone 
que todavía no ha habido tiempo 
material para que mis colaborado-
res y yo hayamos conocido en %us 
dotaíles la situación de todos y ca- i 
dí̂  uno de los Dep.'trtamentos de j 
la Administración Pública, me im- ; 
pide referirnie. en concreto, a las 
modadas o proyectos prácticos que 
puedan ser recomendados en cada 
uno de ellos, por lo que dejaré esa : 
labor pr.ra oportunidades posterio- , 
res, en que. con plenitud de ante-
cecor.tes y completo estudio de* los '; 
crsos, me sen dable hacer reco-
mendacionea útiles y provechosas. 
BÍ quiero llamar la atención del i 
Honorable Congreso sobre las po- i 
Cas lisfr.jeras perspectivas que la 
actual situación económica del País : 
presenta ante nosotros: abatido | 
hasta haber sido reduciido a los 
más pequeños límites de1 precio de 
los últimos años, el azúcar, el prln 
clpal producto nacional, que es ol 
eje de nuestra balanza comercial y 
iüe "nuestra riqueza individual y 
A esa contingencia es necesario 
salirle al paso, y, para impedir que 
Ih-guen a producirse sus consecuen-
cias y para remediarlas, en el caso 
desgraciado que no se puedan evi-
tar, me propongo seguir una línea 
ele ifcgurosa economía racional y 
de prudencia presupuestal, en 'a 
cual espero ser apoyado, por el 
Honorable Congreso, y la que tíe-
seo anunciar como a.'intesite de la 
política económica a que forzosa-
mente ajustaré mis primeros actos 
desde el Gobierno. 
Réstame sólo repetir, en esta so-
lemne oportunidad, que es mi de-1 
^•^-pjYQ .nolida, que contenga el 98 por even-
to de carbonato de calcio, a razón de 
una ' media a dos toneladas por 
acre, antes de la última labranza, o 
Leyéronse varios mensajes del I ̂ r t a En caso de no ser ácidos m 
.1 -#„ tt. t j les deberá aplicar el abono que de-
nuevo jefe de Estado. j tennine el .Director de la Esiación 
Llamó la atención por la impor- | Agronómica de Santiago de las Ve-
tancia de las afirmaciones que en Ba5,- , 
ai ^- u»„ 1 _ j _ i 1 E-—La semilla que se use, separa-
él se hacen, el que dirige el gene- 1 ci6n profundidad y dirección de los 
ral Gerardo Machado al Congreso 1 surcos deberá efectuarse conforme al 
como salutación, porque en él sm\proce6lia,'*nta Reynoso. si el Dlrec-
, lIZ\ZZ»Jm „' „A i I lor de la Estación de Santiago de las 
anuncia el malestar económico que | vegat,, no introduce variaciones que 
se viene sintiendo ya en todas par-j aconsejen más modernos métodos de 
siembra. 
F.—Que desde ¡a primera siembra 
y durante los cuatro años qu© se fi-
jan en este artículo, los terrenos ten-
drán que ser mantenidos conetanta-
mente sin hierbas y pulverizados, con 
los cultivadores modernos, sin usar 
la guataca más que alrededor de las 
cepas. 
r; - Que antes de que las plantas 
encañen se efectúe la aporcadura in-
terna, chata, aplanadora o a'velado-
ra, de Reynoso; y si los terrenos son 
bajos, o de poco fondo se usará la 
apocadura externa, o «n camellonee 
del mismo autor. 
H.—Será asimismo obligatorio ree-
sembrar cuantes plantas dejen de na-
cer, o se mueran. 
Artículo 2.—Para optar por los pr«-
mlos será preciso inscribirse como 
aspirante ante el Secretarlo de Agri-
cultura, Industria y Comercio, acom-
fíañando un plano levantado por In 
tes de la República. 
E n otro lugar lo publicamos ín-
tegro. 
Se leyeron. lue¿o, diversos men-
aajes de la Cámara. 
Uno modificando el proyecto 
que equipara los pagadores del 
Congreso. 
E n las enmiendas se aumentan 
plazas para la Cámara. Quedó so-
bre ia mesa. 
OSLO, mayo 22. — (Corres-
pondencia de la Associated 
P r e s s ) . — L a toma de posesión 
del General Gerardo Machado, 
Presidente de la República de 
Cuba, ha dado iugar a favora-
bilísimos comentarios en los 
principales periódicos norue-
gos, los cuales lo interpretan co-
mo augurio de creciente inten-
sificación de las relaciones 
comerciaJes entre Noruega y 
Craba, puesto que este país es-
candinavo depende en mucho 
de su comercio de ultramar 
para el equilibrio de sus pre-
supuestos . 
Uno de los aspectos del pro-
grama del General Machado, 
referente a la construcción de 
una vasta red de carreteras con 
el objeto de abrir el interior 
de la isla al erltivo y al co-
mercio, es objeto de especial 
interés entre los exportadores 
de granito noruego por saberse 
Que el gobierno cubano tiene 
en proyecto hacer aquí impor-
tantes pedidos de adoquines. 
S E M A R A H O Y 
E N E L C O N G R E S O 
D E L P R E S O P U E S Í f l 
Aparecen valores del Banco 
Nacional sin anotar en los 
libros de la Tesorer ía 
I M P O R T A C I O N D E A L C O H O L 
$obre este asunto d ic tó la 
secretar ía de Hacienda ayer 
una importante resolución 
N E G O C I A C I O N E S 
Cualquier acuerdo especial a 
que se llegue con la Argentina 
no incluirá nada sobre azúcar 
L A V I S I T A D E P U E Y R R E D O N 
COML XICACION E S 
algunas comuni-| ' leyeron 
camiones. 
Entre ellas las de las Comisio-
nes de Instrucción Pública, Indus-
tria y Comercio, Impuestos y Jus-
ticia, dando cuenta de haberse ¡Teniero o agrimensor, legalmente ha-
constituido y haber designado se- ffií^Se^ 
cretarios a los señores "Wifredo 
Fernández, O^una, Maidique y Du-
que de Heredia. 
E l doctor Cortina solicitó auto-
rización para aceptar el nombra-
miento d^ Comendador de la Orden 
de Leopoldo I I , que le ha sido con-
ferido por S. M. el rey de Bélgi-
ca. Pasó a Relaciones Exteriores. 
Solicitó el doctor Gustavo Du-
plessis, autorización para aceptar 
el título de Caballero de la Legión 
de Honor, que le otorgó el Gobier-
no de Francia. Pasó, también, a la 
Comisión de Relaciones Exteriores. 
ta de los térrenos, su situación y 
nombre del Central en que se molerán 
¡as cañas; o Informe de un agróno-
mo qua especifique la clase y com-
posición de las tierras. Certlttcac. 6n 
del Alcalde Municipal del Termino a 
que icrtenctca lá finca, que acredite 
que los terrenos son de las cond.'clo-
nee que determina el Inciso A del 
Artículo 1 de esta ley. 
Artculo 3.—El Secretarloí de Agri-
cultura queda facultado para investi-
gar la certeza de los hechos a que 
se contrae el inciso A del artículo 
l y. bajo su responsabilidad, admiti-
rá al aspirante cuyas tierras consi-
dera que reúnen las condiciones de 
dicho Inciso. 
Artículo 4.—L.a Secretaría de Agri-
cultura deberá designar los expertos 
Y el señor Angel F . Hodríguez | ^eUsari-Ss para que mspecclonen los 
pidió autorización para aceptar el trabajos y remitan periódicamente In 
cargo de cónsul honorario de Hon-
duras en Cienfuegos. Quedó sobre 
la mesa. 
PROPOSICION Eii 
Fueron leídas las proposiciones 
de ley. Entre ellas una del doc-
tor Dolz, cuya parte dispositiva di-
ce lo siguiente: 
"Artículo 1.—Se establecen cinco cldldoj propósito como Presidente 
de la República, llevar a la p r á c - j ^ ^ a lo8 primerog colon0g 0 
lea el Gobierno constru«\ hro; so- hacendado8 áesde ¡ J J 
1°, ^ « í ^ ? 8 ^ q^6vhe aír>cldo a l | vigor esta Ley. siembras de ca-
nohle Pueblo de Cuba, pues su ca- ña úe azúcar. cultiven, mantengan, 
bal consecución será el mayQr bla- muelani durante cuatro zafras con-
són Que pueda prestigiar mi nom- gecutivas, veinte caballerías de te-
bre de cubano. rr«nos( excluyendo de la medida 
Palacio de la Presidencia, en la las guardarrayas, siempre que cum-
Ilabana, a veinte de mayo de mil plan las condiciones siguientes; 
formes precisos y detallados de las 
operaciones que se realicen desde que 
comiencen a prepararse los terrenos 
hasta quedar la caña de corte, expre-
sando si se han cumplido todos los 
requisitos, o los defectos que advir-
tieren. Deberán formar parte de di-
chos informes fotografías de las dls-
tlntus operaciones que se renllcen y 
de las caftas en distintas época» de 
fu vida. 
Artículo 6.—Será también requisito 
que el Central que muela las caftas 
de les aspirantes remita quincenal-
mente certificado en que conste la 
uovccitntos veinticinco. 
Gerardo iMACHAIK) 
premios de ochenta mil pesos ca-¡^ant;¿ad de cafta entregada para ser 
molida En caso de que el aspirante sea 
el mismo Hacendado, o Central, la 
Secretaría designará un interventor 
expresamente para el caso. 
AntcuTo 6.—Corresponderá otorgar 
los premios a un Tribunal compuesto 
del Director de la Estación Agronó-
mlc.t de Santiago de las Vegas; 3 
micjiibros de la Asociación de. Ha-
cendados y Colonos; un Profesor de-
signado por la Universidad Nacio-
nal: y uno designado por la Escuela 
A-sucarera; bajo la iPresldencia del A—Que los terrenos en que se ha 
ga la siembre sean de los que se 
consideren en el país como terrenos 
cansados, considerándose así para loa' (Continúe en la ÚHima Página) 
L A F I E S T A D E A Y E R E N E L " B R I S T O L " 
E n el Hotel Bristol s© celebró ayer noche con gran lucimiento el banquete con que el Comité directivo 
de la Asociación de la Prensa de Cuba obsequió a las representaciones de los barrios que actuaron 
en la Verbena celebrada por aquélla en Habana Park. E n el grabado Puede verse un aspecto del festival 
Dec laró que su entrevista se 
h a b í a limitado a posibilidades 
de un acuerdo argentino-cubano 
Por J A Y H E A T H 
(Corresponsal de United Press) 
WASHINGTON, ju/io 1. (Por 
nuestro hilo directo).—Cualquier 
acuerdo especial de reciprocidad 
comercial entre Cuba y la Argen-
tina que pueda resultar finalmen-
te de las nsgociaclones que se rea-
lizaron entre el doctor Pueyrredón. 
embajador de la Argentina, y el 
Presidente d& Cuba, gr/aral Ma-
chado, durante la reciente visita 
del Embajador a la Habana, no 
incluirá nada sobre el azúcar, se-
gún supo la United Press hoy en 
una buena fuente de información. 
Aunque ei doctor Pueyrredón se 
negó a comentar sobre ninguno de 
los detalles de su conversación con 
el Presidente Machado, se tiene 
entendido que se negó a tratar so-
bre el azúcar. 
Esta negativa a tratar sobre el 
azúcar puede tener un marcado 
efecto sobre las negociaciones fu-
turas hacia un acuerdo recíproco, 
se-gún se estima en los círculos co-
merciales de aquí, toda ver que 
Cuba está muy interesada para en-
contrar mercados más amplios^a-
ra su azúcar. De hecho, el azú-
car y el tabaco manufacturado 
forman el grueso de la exporta-
ción cubana, y a menos de que la 
Argentina quiera hacer algunas 
concesiones acerca de estos pro-
ductos, las autoridades i n d j tríales 
aquí'creen que las proyectadas ne-
gociaciones estarán llenas de. difi-
cultades . 
E l doctor Pueyrredón, cuando 
fué entrevistado hoy, primero de-
claró que no podía decir na(V Por-
que deseaba primero someter el 
asunto a su Gobkmo; pero como 
la United Press ya había sido In-
formada de buena fuente respecto 
a su conferencia en la Habana, 
para evitfar ninguna interpretación 
errónea de su conferencia con el 
Presidente de Cuba, el Embajador, 
finalmente, declaró que la confe-
rencia habí^ tratado solamente de 
las posibilidades de un acuerdo 
entre los dos países para facilitar 
el comercio recíproco. 
Cuando el general Machado es-
tuvo en New York, el doctor Puey-
rredón continuó diciendo, por pri-
mera vez, hizo una visita de cor-
te«ía al entonces Presidente elec-
to. E n aquella ocasión el general 
Machado dlJo: "Yo soy un hom-
bre práctico que quiero ayudar a 
mi país a mejorar su comercio con 
otros países, y como sé que usted 
es un hombre de negocios también, 
quisiera aprovechar vuestra visita 
en mi toma de posesión, ya hacer 
algo útil para los dos pa í s e s ." 
"Así es que despuéó de haber 
cumplido mi« deberes oficíales en 
la Habana", dijo el doctor Pueyrre-
dón, tuve la larga conversación a 
la que ustedes hacen referencia. E l 
presidente mo parece que es un 
hombre muy capaz con una amplia 
visión de los intereses y del futuro 
de su país. Creo que es muy posi-
ble hacer algo bueno para ambos 
Países. No puedo entrar en detalles 
ahora pero yo envío los detalles 
de la conversación a mi gobierno 
por el próximo correo, y estoy se-
guro do que el gobierno de la Ar-
gentina estudiará el asunto con 
gran interés. Pues éste está ansio-
so de favorecer la extensión del co-
mercio nuestro, especialmente {en 
aquellas regiones donde las posibi-
lidades de nuestros productos aún 
se desconocen". 
Se indica en los círculos cuba-
nos aquí que el balance de comer-
cio actual entre los dos países es 
a favor de la Argentina. Para lo-
fjisr mejores condiciones de comer-
cio parecería necesario para la Ar-
gentina ol hacer algu|as concesio-
neí-. relativas al tabaco manufactu-
rado. En lo que a frutas y vinos 
se refiere. Cuba quisiera aumentar 
su propio mercado en la Argenti-
na también. Argentina prácticamen-
te no compra ningún azúcar de Cu-
ba directamente y prácticamente 
ningún tabaco manufacturado por 
ahora. Por esto, parece que con 
concesiones sobre el azúcar, fuera 
de discusión, la cuestión principal 
sobre la que dependerían las ne-
gociaciones futuras para su éxito 
(Continúa en la página catorce) 
L I Q U I D A C I O N B A N G A R I A 
Varios decretos con cambios 
en el personal fueron dictados 
por el Secretario de Hacienda 
E l Secretario de Hacienda nos 
Informó ayer tarde que el domingo 
durante todo el día y ayer, lunes, 
había estado Ut.bí.jando en los 
iresuputstos generales de la Na-
ción, teniendo ya redactado el 
Mensaje que le presentará hoy al 
Hcn- señor PrfSldente de la Repú-
blica para quo a su vez lo envíe 
al Congreso. 
En cuanto al arqueo del Tesoro 
estima que de hoy, a mañana miér-
coles, se firmará el acta final. 
Entro los valores se encuentran 
algunos pertenecientes al Banco 
Nacional de Cuba que no apare-
t an en lodos los libros de la Te-
sorería, y los cuales p^ciendea a 
algunos miles de pifos. 
E l Dr. Cartaya cree que en la» 
a< tas de, arqueos anteriores figu-
ran esos valores. 
iAtlEMBROS T>E LJQUIDACIOJÍ 
l iANCARIA 
Ayer fueron nomlradoa los se* 
ñores Liftlus U. Lámar y Julio 
de la Torre, miembros de la Junta 
de Liquidación Sanearla, en susti-
tución de los Sres. Clarence Ma-
rine, que renunció el cargo y Mi-
guel .Alonso Pujol. Para miembro 
suplente |ha sido nombrado el Sr. 
Santiago Gutiérrez de Cells. 
Ayer tarde rl Dr. Cartaya se 
personó en el Ba^co Nacional at 
Cutía para darles posesión de sua 
cargos a los Sres. Lámar y la To-
rre. 
IM P O R T A N T E DECREJTO 
E l Secretarlo de Hacienda^ fir-
mó en la tardo de ayer el siguiente 
Decreto por el cual se resuelve el 
esunto; del pago de derechos dsl 
nicohol metílico. 
Por la disposición que se encon-
traba vigente la Importación di 
cf-e alcolio^ pagaba 84 razón de 
$0.10 por cada 9 60 gramos, o sn& 
por Cada litro y en lo adelante pa-
gtrá,' a rarór. de f0.95 por cada 
í-60 gramos o pea por cada litro 
Importado. 
E l Decreto dice as?: 
"Por cuanto:' en octubre 8 da 
1 92 4 ee dictó por esta SocretaiTÍa 
la circular núm. 11 correspondien-
te a la Sección de Aduana, en vir-
tud de la que, resolviéndose soli-
citud presentada por lop Destila-
dores do Alcoholes, en reJaclón 
de junio de 1924. se dispuso que 
el alcohol metílico, que se tiene 
t ue utilizar en la desnaturaliza^ 
clón de.pquellos se aforaba por la 
Partida 98 del Arancel por tratar-
s? de un producto qufmlco no ta-
rifado especialmente. 
Por cuanto; esa circular apare-
ce derogada por otra que lleva el 
núm. 2 de enero 27 de 1925, cuyo 
fundamento 8e<gún se expresa eu 
f.'la consiste en las reiteradas ges-
tiones del Admor. de la Aduana de 
efrte puerto, sin que aparezcan fa-
vorables al criterio de esa deroga-
ción los de Ja Sección de Aduanas 
y Laboratorio Químico de esta Se-
cretarla. 
Por cuanto: recibida nueva soli-
citud de la Sociedad Anónima 
Compaftla Cubnna de Alcohol, traí-
do a la' vista Q expediente nume-
ro 8819 4-R de la Sección de Adua-
nas se ha emitido informe favora-
ble por esa Sección y no hay fun-
damento alguno en que apoyar la 
claslflcaclÓMl del alcohol metílico 
como comprendido en el epígrafe 
del grupo de los aceites y bebidas 
on que aparece la partida 275 del 
Arancel vigente donde figura el al-
cohol. 
Por tanto. Teniente en cuenta 
el informe técnico del Laboratorio 
Químico r la naturaleza de la mer-
(Continúa en la página catorce) 
A E R O G R A M A D E L E N V I A D O 
E S P E C I A L D E P A N A M A 
E L DR. C E S P E D E S CONTESTA 
A L DR MENDEZ P E R E T R A 
E l Sr. Enviado Especial del Go-
bernó de Panamá Dr. Octavio Mén 
der Perelra ha remitido el siguien-
te aerograma al doctor Carlos Ma-
ntel do Céspedes, Secretario de Es-
tado: \ 
"A] alejarme de la tierra cuba-
na dígnese recibir votosj por 
la prosperidad de su pueblo. Mi 
agradecimiento por las atenciones 
que nos prodigaron el Gobierno, la 
sociedad v universitarios durante 
la exaltación al mando del Ilustre 
General Machado. 
Afect.'simo. 
( f ) . Méndez Pereíra." 
E l señor Secretarlo de Estado 
ha contestado el anterior despacho 
m los siguientes términos: 
"Excelentísimo señor Dr. Octa-
vio Méndez Pereira. 
S. S. Pastores. 
Muy recono/ido por ro cortés 
aerograma complázcom© en signi-
ficarle que el atenderle a su paso 
por Cuba ha sido para m£ un pla-
cer. Dcséole fellciíJades. 
Céspedea." 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1925. 
A N O x c m 
L A C A R R E T E R A C E N T R A L Y S U S 
R A M A L E S 
Mayo 30 de 1925. 




Coa esta fecha hemog dirigido al 
periódico " E l Mundo", de esta ciu-
dad, la adjunta carta que por tra-
tarse de un asunto de extraordi-
do", nos presentaron como poseídos 
de delirio. Lo que nosotros ofre-
cíamos era la construcción de seis 
mil kilómetros de carreteras. (Hoy 
el Congreso aspira a cerca de once 
mil) . Detrás de nuestra oferta es-
taba la firma de ingenieros compe-
tentísimos de Cuba y de los Estados 
Unidos, de acreditadas instituciones 
nario Interés público nos permití- económicas y de la sociedad de cons 
mos rogar a usted su publicación. ¡ tructoros de mayor reputación aca-
Por elLo le damos las más expre- : so, del mundo. A Ciíba vinieron re-
slvas gracias y nos suscribimos de | putados expertos, que estudieron. 
durante meses enteros, nuestro pro-
yecto en todos sus aspectos; en el 
usted con el mayor reconocimiento. 
Cnhan American Roads Com. S. A. 
Mayo 29 de 1925, 




L a Compañía Cubana Americana 
de Caminos, ("Cuban American 
Roads Compay, S. A.") ña leido con 
verdadera complacencia, cierto edi-
torial que no ha mucho, ha publi-
cado " E l Mundo" tratando de la 
cuestión de la carretera central y 
sus ramales. Aunque ese trabajo 
es, en principio, en su espíritu, con-
trario a nuestro proyecto, vemos, 
con gusto, que órgano tan Importan 
te de publicidad dedique su aten-
ción al problema y lo someta a un 
amplio debate en que puedan expo-
nerse todos los argumentos favora-
bles o contrarios, como deben ha-
cerlo los periddlcos que recogen 
fitflmente todas las manifestaciones 
de la opinión pública. Los cuba-
nos que dirigimos la "Cuban Ame-
rican Roads Compnay, S. A.". He-
mos manifestado siempre que desea 
mos oír a todo el mundo en este 
asunto, acerca del cual se ha hecho 
por nosotros una viva luz a fin de 
qme ningún aspecto del problema 
pasase inadvertido. Nada se ha 
dejado en la sombre. Todo se ha 
entregado a la discusión. Por todo 
el territorio de la República han 
circulado periódicos, foilletos, hojas 
sueltas, etc., exponiendo las bases 
del plan discurrido para dotar a 
Cuba de un sistema completo de ca-
rreteras sólidas y permanentes. Con 
técnico, el económico, en el admi-
nistrativo, en el fiscal. Estudiaron 
nuestra capacidad tributarla, la cui-
dadosa selección que hicimos de los 
impuestos más apropiados para el 
pago de las obras; la índole de las 
mismas, su naturaleza, su forma o 
tipo de construcción. Todo lo es-
tudiaipn, lo pesaron, lo midieron-
De todo se Instruyeron. Formaron 
su juicio compulsando planos, da-
tos, documentos, estadísticas, pre-
supuestos, antecedentes fiscales, 
Comprobaron las ventajas de nues-
tros trazados. Y concluyeron afir-
mando que la obra era perfectamen 
te viable, y juzgándola así, nos ofre 
cieron su flnanciamlento y su di 
recclón técnica. Ahora, los que ca-
lificaron de fantástico nuestros pro-
yectos, se rinden a la evidencia, y 
nos hablan de la carretera Central, 
de sus ramales o líneas secundarlas, 
de ampliación de aoueductos, de 
hospitales, de ipalacios, de escuelas, 
de avenidas, de pavimentación, de 
parques, etc., etc., etc. Quieren ha-
cer en la Hoibana lo que Haussmann 
hizo en París, y lo que Rius y Tau-
let hizo en Barcelona. Y nada de 
esto les parece quimérico, fantás-
tico. Cómo cambian los tiempos! 
Nosotros, que apreciamos las al-
tas cualidades de carácter e inteli-
gencia del doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, sus poderosas iniciativas, 
su espíritu de empresas, su eneflgía 
moral, no podemos suponerlo nsie-
máticamente adversarlo de nuestro 
proyecto, que no ha estudiado cou 
detenimiento, y cuya? ventajas son 
tan notorias, que nos parece lo de-
fendería el nuevo Secretarlo de 
Obras Pniblicas si se decidiese a la bondad de nuestro proyecto, ya 
perfectamente conocido de todo el 1 consagrarle una detenida atención, 
ipais, hemos tenido la satisfacción Resulta contradictorio que en Irs 
de granjearnos las simpatías y el 
apoyo de terratenientes, agriculto-
res, comerciantes, industriales, ha-
cendados y colonos, de ciudadanos 
de todas las clases sociales. Hom-
bres de negocios financieros, corre-
dores, traficantes en frutos y ga-
nados y otros productos de nuestro 
suelo, banqueros nacionales y ex-
tranjeros, se han ocupado en el es-
tudio de nuestro plan, y con el jnis 
mo se han mostrado conformes. 
Fuertes entidades extranjeras han 
enviado a Cuba Ingenieros, econo-
mistas, abogados, técnicos en finan 
zas y en la construcción de grandes 
momt-ntos mismos en que el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes contie-
ne la política de las grandes dilapi-
daciones que ha venido prevalecí.r.i-
do en el Departamento de Obras Pú-
blicas, sin beneficio positivo para 
el país, pretenda que subsista el sis-
tema, hoy desacreditado en todas 
partes de hacer por administración 
las grandes obras públicas, utilizan-
do, a lo sumo, el procedimiento de 
las subastas, que son, como él lo 
sabe, una farsa, una verdadera mix-
tificación, un medio de emplear un 
mhumuin Irrisorio en las obras, y 
un inAximum exorbitante en ganan-
cias ilícitas e inconfesables, en co-
camlnos públicos, y después de ha- rruptelas increíbles. En Francia se 
ber compulsado datos. Informes y 
estadísticas; después de un prolijo 
y documentado examen de la cues-
tión durante meses enteros, han 
llegado a la conclusión de que nues-
tro plan es perfectamente viable >' 
de extraordinaria conveniencia para 
el porvenir económico de Cuba. En 
cambio han sido escasos los perló 
dicos y hombres públicos del paía 
que se hayan prestado a estudiar 
y discutir el asunto con espíritai re-
posado y crítico, fíe nos ha comba-
tido con el prejuicio, el Inteirés per-
sonal y el apasionamiento que aquí, 
como en todas partes, salen siempre 
al encuentro de toda empresa o 
idea de trascendencia considerable. 
Se nos Impugna no pocas veces 
con declaraciones, y en otras oca-
siones se repiten Invariablemente 
los mismos errores. Tenemos la se-
guridad de que los que aparecen 
mejor informados no se prestarían 
a un debate público como los q'ue 
se sostienen en todos los ipaíses ci-
vilizados respecto a los problemas 
oue afectan a los grandes intereses 
colectivos. Uno de esos errores ha 
consistido en decir que el General 
Machado se opuso resueltamente a 
nuestro plan. Eso no es exacto. iLo 
que el General combatió fué la opor 
lunided en que debía votarse una 
ley de tanta importancia, y nos-
otros, aipreclando sus razones, que 
juzgamos atendibles, y estimando 
que un problema de tamaña mag-
nitud demandaba una Inteligencia 
completa de todos los Poderes del 
Estado, fuimos los primeros en su-
plicar a nuestros amigos y simpati-
zadores que paralizasen sus Inicia-
tivas en el Congreso, y qme aguar-
dasen a que se constituyese la nue-
va situación. E l General Maohaido 
hubo de declarar en aquella oca-
sión, que él no conocía nuestro pro-
yecto. No sabemos si con posterio-
ridad le habrá podido decicer al-
guna atención. Pero como lo tene-
mos como un gobernante sereno Y 
razonable, de él esperamos que 
apoyará el proyecto que más con-
venga a los altos intereses de la 
nación. Esto es, precisamente, lo 
lúe nosotros queremos. Por erci-
ma de todo colocamos, como cu-
bamos que somos, el bien de la Re-
pública. Lo que sucede es que abri-
gamos la convicción plena de que 
nuestro proyecto es el más realiza-
ble, el más económico, el más rá-
pido, el mejor concebido y prepa-
rado para "hacer la patria nueva", 
de que habla " E l Mundo". Así lo 
creemos y así lo afirmamos categó-
ricamente. E n el orden técnico, en 
el orden económico, en el orden 
idministratívo, es perfectamente vía 
ble nuestro proyecto, y podemos 
llevarlo a cabo porque disponemos 
de la preparación necesaria para 
sjeautar tan grande obra. Nuestros 
trabajos no han sido una Improvi-
sación . Son el resultado de una lar-
?a preparación, en la que han cola-
borado Ingenieros, hacendistas, abo-
gados, economistas, escritores y ex-
pertos en todos los asuntos que re-
querían pericia. 
pide ahora que tales trabajos pú-
blicos se realicen no por la buro-
cracia administrativa, Incompeten-
te y perezosa, sino por empresas 
Particulares. E n los Estados Unidos 
las Compañías de Construcciones 
han llegado a constituir una espe-
cialidad y son poderosas institucio-
nes Lo propio acontece en Alema-
nia. En todas partes se entiende que 
la Administración pública, con sus 
vicios inevitables no debe interve-
nir en la ejecución de las grandes 
obraá públicas. E n Cuba se. han gas-
tado gran número • de millones en 
carreteras, y éstas o no existen o 
se hayan intransitables por su de-
testable construcción. • 
.Cuando, anten que nadie, lan-
zó a la (publicidad nuestra empresa 
E s posible que el nuevo Secreta-
rio de Obras Públicas, por un es-
fuerzo formickable de voJuntad y 
buen deseo Ic^re restaurar el or-
den moral en ese departamento, has 
ta hoy desquiciado, profundamente 
desorganizado, dominado por prác-
tlcíis que lo han desconceptuado an-
te la opinión pública, que ve en 
ese centro un foco permanente de 
Irregularidades. Quizás consiga nor-
malizarlo el joven Secretarlo. De-
cimos "quizás", porqu^ ya ciertas 
consideraciones políticas lo han 
obligado a transigir con la impura 
realidad, aceptando que continúen 
en el departamento, con sueldos pe-
ro sin verdaderas funciones, perso-
nas? muy mal vistas y juzgadas por 
la opinión. Es posible que el doctor 
Céspedes reordene, moralice su Se-
cretarla durante los años que a su 
frente lo tenga el Presidente, pero 
ocurre preguntar: ¿Qué sucederá 
después de esa fecha? ¿No resurgi-
rían las viciosas grotescas subas-
tas, los créditos dilapldables, el ré-
gimen de lr<§ "botellas"? Durante 
tan breve período de tiempo no po-
dría construirse la carretera cen-
tral y sus ramales más necesarios. 
De ahí el siguiente ineludible dile-
ma: o se sigue con el sistema ac-
tual, más o menos atenuado, pero 
sin modificación sustancial o se va 
a la contratación particular que no-
sotros proponemos,-que es el úni-
co medio de dotar a Cuba de su 
gran vía central y de sus carrete-
rao secundarlas. 
Si solicitamos una concesión por 
cu:irenta años, es porque no quere-
mos hacer gravoso para el país el 
costo de las grandes carreteras que 
ofrecemos construir. Queremos que 
ese costo se reparta en un número 
ciecldo de años para que sea muy 
llevadero o tolerable. Pero es posi-
ble que aumentando el rendimiento 
de los impuestos con el desarrollo 
de la riqueza pública, pueda satis-
facerse el importe de las obras en 
menos tiempo, a lo que se añade el 
compromiso que contraemos de re-
parar las carreteras y conservarlas 
eu perfecto estado durante el lapso 
de la concesión. 
Otras de las grandes ventajas del 
plan que proponemos estriba en que 
esta Compañía, por la preparación 
y organización de todos sus servi-
cios, se haya en condiciones de pre-
ver y regular los precios de los ma-
teriales necesarios para las obras, 
a fin de evitar el alza enorme que 
esos precios alcanzarían sí en vez 
de una empresa concesionaria, muy 
vigilante y cuidadosa de los inte-
reses que se le encomiendan, de la 
economía del co^to de la obra, fue-
se la administración pública, enti-
su proyecto de construcción de 
grandes caminos públicos, so dijo 
que se trataba de una quimera, de 
un sueño, de algo fantástico. Aigu-1 dad Impersonal, agena a los negó-
nos periódicos, entre ellos " E l Mun 1 cios.. de suyo incapacitada para re-
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¿ S e S i e n t e U d . E n v e j e -
c e r P r e m a t u r a m e n t e ? 
P a r a l o s n i ñ o s d e A m é r i c a 
Miles de hombres y mujeres ven es-
capárseles prematuramente el vigor y 
fortaleza naturales de toda persona 
sana y robusta. En muchos casos los 
descuidos o excesos son causa de esa 
decadencia física. Lo que ocurre es que 
la sangre pierde sus elementos de vita-
lidad; se pone débil, depauperada, im-
pura, enteramente depleta del hierro 
orgánico que tanto requiere para repa-
rar eficazmente el desgaste natural de 
la vida activa. 
¿ Que hacer ? Nada más lógico que re-
poner en la sangre ese valioso hierro or-
gánico con el Hierro Naxado. la fórmu-
la moderna para revitalizar la sangre y 
los nervios. Combinado con glicerofos-
fatos forma un poderoso auxiliar para 
toda persona cuyas fuerzas parecen 
gastadas y en muchos casos hace re-
nacer la vitalidad y energía de una 
manera sorprendente. 
E l Hierro Nuxado no es un cúralo* 
todo. Se recomienda solamente para 
dar nueva vida a la sangre y al sistema 
nervioso; y un par de semanas basta-
rán para demostrar el bien que puede 
hacer. Hoy no será demasiado tem-
Í>rano para empezar. Todas las buenas armacias lo venden. 
" T O D O S U E L A " 
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P A R A JOVEttCITOS 
P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y " 
( L a mayor del mundo) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y SAN J O S E 
English Spoken. T e l é f o n o M-5874. 
L a Cruz Roja se dirige a los ni-
ños de América latina para llevar-
les «1 saludo de la infancia del mun-
do entero. L a más simpática obra 
de cultura Infantil, la que despier-
ta mayores abnegaciones en todas 
partes es quizás la Cruz Roja de la 
Juventud. Curar a los niños divlr-
tiéndolos, enseñarles a jugar útil-
mente, mostrarles desde los prime-
¡ os años la necesidad de la ayuda 
¡recíproca, ¡qué Idea tan hermosa! 
jPero no solo les induce la Cruz Ro-
!ja a preocuparse de sus amlguitos, 
i sino a pensar en los otros nifios 
[del universo. " L a infancia feliz en 
el mundo entero ''es la divisa de la 
Cruz Roja Infantil". Antaño solo 
existía para los niños el Intercam-
bio de sellos de correo y tarjetas 
postales. Hoy los escolares de N"6' 
va York escriben cartas a los niños 
de Bélgica, y un huerfanlto de las 
regiones liberadas de Francia reci-
be obsequios de uña aldea de Aus-
tralia. Como en la Navidad, todos 
log poderes del mundo se arrodillan 
ante una cuna. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l C o n s e r . 
v a t o r i o " A n s e l m o L ó p e ^ 
UNA O O N F E R E N C I A D E L 
M A E S T R O S A N J ü ^ 
S3 celebró en la tarde de 
N U E S T R O M I N I S T R O E N 
B R U S E L A S 
O S C A R H E R R E R A 
E X I T O DE SUS LABORES 
de nuestro colega 
ha nombrado sub-DIrector político 
al scTior Oscar Herrera, joven pe-
„ , . i ^„ j , . „4 riodlsta de excelentes cualidades 
Con verdadero gusto traduel- inteallgencia> actividaá y simpa-
mos y pubhcamos a continuac 6n muybestimado y considerado en 
los extractos de la prensa de j í iu - ' -' . ' a 
selas últimamente recibida y 0"e ^s_c^cu1^ Políticos 
se refkre en términos de elogio a . h*ce afios n0Shlne ^ J T 
la gestión diplomática de nuestro1 no.r Oscar Herrera una buena amls-
estimado amigo el Ministro de Cu 
ba en aquella Capital, señor L i r s 
Rodolfo Miranda. 
Periódico "Midi". 
Bruselas, Mayo l o , de 1925 
Crónica diplomática y consular 
na'Legaclón de Bélgica en Im Ha-
bana. 
Teniéndose 'en cuenta la impor-
tancia siempre en aumento de la 
República de Cuba, no solo balo 
el punto de vista político sino en 
el económico, nuestro Gobierno ha 
resuelto el restablecimiento de la 
Legación en la Habana. 
Esto es un éxito personal del 
muy simpático Ministro de Cuba 
en Bruselas, S, E . Sr. Luis Rodol 
Analicemos las bases de esta ad-
mirable obra de acercamiento que 
comenzó por los niños del Canadá 
y ha obtenido tal éxito que siete 
millones de niños en treinta países 
diferentes, de todas las razas y to-
dos los colores, se asocian hoy fra-
ternalmente. Los niños del Canadá 
veían durante la . guerra que los 
adultos trabajan para los soldados 
tejiendo calcetines o recaudando 
fondos de caridad. ¿Por qué no Iban 
ellos a ayudar también a su mane-
ra? Comenzó así la Cruz Roja de 
la Juventud como una plegaria efi-
caz de las almas inocentes para 
aliviar los daños gue los hombres 
estaban hacieéndose. En un mun-
do en que quedaron tantos huérfa-
nos, era justo que los niños felices 
ayudaran a los que habían dejado 
de serlo; y la simple asociación de 
beneficencia se convirtió en algo 
mejor y más vaslo aún: una ale-
are fraternidad de /uegos y men-
sajes. 
Los niños de la guerra ya no sa-
bían jugar. L a Cruz Roja quiso ser 
para ellos una obra de alegría. E r a 
preciso crear para los menos favo-
recidos dé la fortuna, terrenos de 
juego al aire Ubre, jardines esco-
lares en donde aprenden temprano 
a admirar la hermosura pacífica 
del •mundo y la belleza de las co-
sas Inútiles, como las flores, por 
ejemplo. E n algunoe países—y es el 
caso de Polonia—esta obra de jar-
dinería infantil ha tenido conse-
cuencias Insospechadas, pues los ni-
ños cultivaron plantas medicinales, 
haciendo renacer una Industria na-
cional totalmente olvidada. 
En jardines y campos de recreo 
L a prensa toda viene ocupándose, comienzan los niños a mirar la vl-
para celebrarlo, de la determinación |da- Tienen pelotas de foot hall, pa-
la fiesta Inaugural del conservad 
rio "Anselmo López". constUnu" 
por la señora Dolores López de Bj^J' 
tero y técnicamente dirigido ! 
distinguido pianista señor 
Pérez Sentenat. r 
E l conservatorio "Anselmo r* 
pez" cuenta con un selecto profM(v 
rado. Se destacan en él el maeítm 
Pedro Sanjuán. ilustre director d 
la Orquesta Filarmónica, p r o f ^ 
de armonía, composición, estética i 
historia í e la música y conjunt0 lnJ 
trumental; el señor César p^, 
Sentenat, los señores Amadeo y 41 
berto Roldán, Guillermo L ó p ^ 
Juan Vaelve, Juan Crespo, José R0! 
dríguez y Gonzalo Perclra, y la g,. 
ñora Tina Farelli de BorI, que tie. 
nen a su cargo las clases de piaao 
violín, violoncello, flauta, obol, \¿. 
feot, trompa, trombón y canto, res-
pectivamente. 
La fiesta de ayer quedó muy la, 
cida. E l programa ofrecido resul-
tó ameno e interesante en grado su-
mo. Hubo números de piano por ei 
señor Pérez Sensenat, de violín y 
violoncello por los hermanos Ro, 
bláa de flauta por el señor Gtoj. 
llcrmo López, de guitarra por ei 
señor Ezequiel Cuevas, de órgano 
por el señor Felipe Palau, de arpa 
por la señorita Dolores Ardola y 
do canto por la señori ta Doloreg 
Van Der Gucht. 
L a parte central del programa 
fué una breve y sustanciosa confe-
rencia del maestro Sanjuán sobre 
"La técnica en el arte", en la cual 
hizo gala el distinguido músico de 
su3 conocimientos art íst icos y d» en 
estilo literario correcto, bello y ga-
lano. 
L a numerosa concurrencia que. 
dó satisfecha del brillante acto de 
apertura del nuevo instituto musi-
cal. 
, tad". 
De ella y de su concepto del com-
pañerismo hemos recibido siempre 
atenciones y pruebas de exquisita 
caballerosidad. 
Felicitamos al amigo y al colega 
por tan feliz aclert». 
D E I N S T R U C C I O N P U 6 Ú C A 
C E R T I F I C A C I O N E S 
A las personas que se relacionas 
se les ha expedido certificaciones, 
por la Oficina de la Junta de .Su-
perintendentes: 
María Agustina Pino León, Jo-
fo de Miranda y de La Rúa, quien, i Veiianos; Rodolfo Bernabé Fernán-
con su incansable como inteligente dez Martínez, Habana; Evelia Sue-
labor, ha sabido Imprimir un seliO;ro Rodríguez. Ana María Menéndez 
de la mas franca cordialidad entro 
las relaciones de los dos países. 
"Revista Diplomática y Finan-
ciera . " 
Bruselas, Mayo 9 de 1925. 
Asuntos Diplomáticos 
Una medida acertada del señor 
Paul Hymans. 
E l señor Paul Hymans, Minis-
tro de Negocios Extranjeros, con 
motivo de gestiones practicadas 
rserca de él, ha resuelto restable-
cer nuestra Legación en la Haba-
na. E l nuevo Ministro ya ha sido 
designado. 
E s necesario hacer justicia, en 
esta ocasión, a nuestro Ministro 
de Negocios Extranjeros, que ha 
llevado a efecto una obra útil y 
acertada antes de cesar en el Go 
bierno, réstableciendo esa Lega-
ción tan necesaria entre los dos j 
Miranda, Blanca Estela Sixto y 
Ganganelll, Rita Pilar Guzmán Mar-
tínez y Zacarías Sixto y Ganganelli, 
de Consolación del Norte; Mario E . 
de la Uz y de la Uz. AÍquízar; Ma-
ría Angela Leal Rato, Cárdenas; Ci-
ro Castor Cruz Zamora, Sanctl Spí-
rltus; Adela González Quintana, Jo-
vellános. 
Se trata de maestros habilitados 
que, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo IV de la Ley de 28 de 
julio de 1923, se proponen hacer, 
por enseñanza libre, sus estudios en 
las Escuelas Normales. 
E l País", que lias de horticultor, raquetas de ten 
nis. E n las clases redactan albums 
que envían a otras escuelas extran-
jeras o sacan de la alcancía los 
ahorros de un mes 'paj î enviarlos 
a los amigos lejanos y desconoc/ 
dos. Los escolares de Checoeslova-
quia hicieron hace poco 25,000 ves-
tidos para los niños famélicos de 
Rusia. De un colegio de Naeva^ork 
sale a veces la alegría de umT Na-
vidad infantil en uh rincón d^Pran-
cia. i * 
A pesar de este éxito h a « | ü e ñ o 
puede decirse que la Cr^z yBja In-
fant» est* en fiemes. Scf\ necesa 
rio que%palfe aliviar tantas mise-
rias humanas los niños de América 
militen en tan conmovedor ejército 
de caridad. Verdad es que las con-
diciones son distintas en cada con-
tinente. L a vida al aire libre, por 
ejemplo, es más frecuente y posi-
ble en las suaves latitudes de Amé-
rica que en las grandes aglomera 
clones europeas; pero en todas par 
tes es necesario fomentar la hlgle 
ne 1 facilitar la cultura espiritual 
¿Cómo cooperar a esa obra? Ins-
cribiéndose en la Cruz Roja. E n ca 
da escuela de América debiera exis 
tir una sección de Cruz Roja. Pron 
to existirá. A los niños de Améri-
ca tienden hoy una mano cordial 
siete millones de niños esparcidos 
por todos ios pueblos del orbe y 
que forman la Cruz Roja de la Ju-
ventud. 
C O N S I D E R A B L E R E B A J A 
T a Ford Motor Company acaba d« 
anunciar una rebaja considerable en 
los precios de los automóviles y ca-
miones que ella ha fabricado. Esta 
reducción en época del año en que las 
actividades comerciales en Cuba no 
están en su estado febril, viene apro-
pósito para aquellos que tenían en 
miras la adquisición de un automfl-
v,4J, a precio razonable, y máxlnjt 
cuando se trata de los precloa mia 
bajos que ha registrado la historia 
automovilista de Cuba. 
* La producción enorme de unldadei 
Ford que so está llevando a cabo en 
las fábricas de Detroit, alcanzan la 
asombrosa cifra de ocho mil diaria-
mente, lo que sobrepasa todos los an-
tecedentes. Este aumento constants 
en la producción Ford ha obedecido 
a la creciente demanda por sua pro-
ductos, que están ilnvadieudo cada día 
má? los mercados extrajijeros. Esto 
está evidenciado por la instalación 
de nuevas sucursales y fábricas en 
casi todos los países importante» del 
mundo, pudiendo algunos países, como 
BraziJ por ejemplo, contar con doi 
sucursales. Ahora la última noticia 
nos informa de .que se está llevan-
do a cabo la instalación de una nue-
va sucursal en México. 
Afiadido a esto, las faoilidades Que 
la Compañía Ford ha creado para su 
negocio con la compra de ferrocarri-
les y barcos que utiliza para el trans-
porte de sus propios materiales, la 
adquisición de minas y bosques in-
mensos de donde se extrae la jnato-
ria prima, todo ha contribuido a ha-
cer posible que productos de la UV-
lidad de los que llevan la marca Ford, 
se pongan en los mercados dei niamw* 
entero a precios en tTÜe antes no po-
día pensarse. 
Todo prospecto de ^automóvil debe 
estar de plácemes ante esta perspec-
tiva 'tan 'halagüeña de hacerse de 
un carro útil y durable a un precio 
que está al alcance de la mayoría, y 
no dudamos que la Ford Motor Com-
pany, por lo que a Cuba atañe, habrá 
de ver una creciente demanda por sus 
productos, especialmente ahora a los 
precios reducidos. 
TOMA D E POSESION 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de ayer el señor Pedro Ba-
guez, hizo entrega del Negociado 
de Personal y Bienes del Departa-
países. E n lo que se refiere'al co-j ment0( al 8eñor Ismael Arlas y 
merclo de la República d« Cuba,, Quti^rreZ, nombrado por el Jefe del 
Cuba ocupa el primer lugar de8-|Estado ocupar el referido 
pués de la Argentina en el comer 
ció mundial entre los países de la'0 
guiar los precios, la que realizase 
las obras. L a administración no po-
dría, por falta de tiempo y de ca-
pacidad económica suficiente, ocu-
parse en la organización de los ser-
vicios colaterales Indispensables pa-
ra procurarse oportuna y económi-
camente el material y personal ne-
se sostendrá. Esta coincidencia se 
explica fácilmente. Cuanto nosotros 
proponemos sobre la forma cons-
tructiva de las carreteras, sobre su 
dirección técnica, sobre limitación 
de beneficios, sobre el sistema de 
concesión para ejecutarlas, se ajus-
ta, en sus líneas generales y eson-
cesarlo para las obras, a lo que hay-ciales, a las recomendaciones do la 
que añadir que sólo el sistema de j ciencia y de la experiencia atesó 
la concesión, por las garantías que iradas en esta materia, por los paí 
brinda, facilitaría a los contratis- ses de más elevada civilización. Y 
tas del país el capital o el crédl- por ello, porque no somos nuevos 
to que habrían menester para adqui-, en esta materia, a la que ha tiempo 
rir el costosísimo equipo de máqul-] consagramos nuestras actividades; 
niis que hay que utilizar en la cons-
trucción do osas carreteras para que 
su costo no exceda al que debe co-
rrosponderle por el empleo de los 
medios modernos. 
Pronto so celebrará en Milán un 
Congreso Internacional de Cami-
asplra la "Cuban American Road 
Company, S. A.", y en consecuen-
cia, está practicando las gestiones 
convenientes para conseguirlo, a lie 
var una representación suya al ex-
presado Congreso, donde qulsléra 
mos ver diferentes autoridades de 
América latina, y el cuarto lugar 
con la Bélgica, cuyo intercambio 1161 
comercial ha tenido un aumento 
de cincuenta millones de Francos 
en un a ñ o , 
Sería conveniente que nuestros 
bancos establecieran en la Habana 
una sucursal, para apoyar el co-
mercio entre los dos países, y au-
mentar el Intercambio comercial. 
"Boletín de la Cámara de Co-
mercio Belgó Latino Americana. 
Marzo de 1925 
E l acto tuvo lugar en presencia 
doctor Lucas Lamadrld, Sub-
secretario del Departamento; se 
levantó el acta correspondiente. 
E l señor Ismael Arlas Gutiérrez 
es un funcionario de muchos me-
recimientos ;liberal de toda su vi-
da, por espacio de 22 años prestó 
servicios al Ayuntamiento de <^ua-
nabacoa; empezó siendo un emplea-
do temporero de modesta catego-
ría hasta alegar a ocupar el cargo 
de contador. 
Candidato a la Alcaldía de aquel 
D E E S T A D O 
L A SALUD D E L G E N E R A L 
O R O W D E R 
E l señor Arturo Padró. Encar-
gado de Negocios Ad-lnterlm de 
Cuba en Washington, ha comuni-
cado por cable a la Secretaría ide 
Estado que en cumplimiento de las 
instrucciones que le fueron tras-
mitida*, ha visitado dos veces al 
General*'Crowder, Embajador de los 
Estados Unidos de América, cre-
yéndose que no será operado por 
ahora y que su estado general es 
bueno. ' 
Aparece un extenso artículo so- té , el añ ^ 2 1 , tuvo ne 
bre el comercio exterior de Cuba y 
del mismo extractamos el párrafo 
siguiente") . 
Esta situación ventajosa de Cu-
ha sido puesta en evidencia ba, 
cesldada de renunciar a ese car-
go. Actualmente desempeña un 
emptleo de confianza en el ferroca-
rril de Guantánamo. 
por el dísTtnguldo Ministro de la E l señor Arias juró ayer mismo 
República de Cuba en Bélgica, s^ el cargo de acuerdo con lo que 
ñor Luis Rodolfo de Miranda, en dispone la Ley . 
una entrevista que llevó a efec- • 
to con un corresponsal del penó- V I S I T A S 
dico " E l Siglo Veinte." E n las de-
daraclonea que hizo el señor Ml-¡ vi8itó al doctor Fernández 
randa ha dado conocer en todos, Maacar6( 61 doctor Manuel Varona 
sus detalles la potencialidad eco-' ár6Z. ^ señor secretario del 
el Senador por la nómica de Cuba, su estabilidad en 1 Departamento y 
todo los órdenes. ^ J ^ ^ ^ j " . I Habana departieron por algunos 
momentos cambiándose frases de soluta confianza su nanclera! . . . 
nos. E n lo fundamental coinciden | gran fama en estos asuntos, se atre-
nucstros planes con la tesis que allí verla algunos de nuestros adversa-
rlos a sostener las cosas absurdas 
que aquí mantienen contra nuestras j _gecre'[arj0 
proposiciones. 
Como creemos que ' ' E l Mundo" | ™ ^ j ^ - ; ; - ^ . 
procede en este Importante asunto1 
Inspirado en un alto espíritu de Lm-
pnicinlldad, esperamos que dará 
hospitalidad en sus columnas a es-
ta carta que nos honramos en di-
rigirle. 
Atentamente, 
'Tubao American Roads Compa-
ny, S. A." 
consideración y simpatía* el doctor 
Varona Suárez es un viejo amigo 
del doctor Mascaró. 
También visitaron ayer ai se-
y al señor Sub-se-
cretario del Departa mentó, entre 
se-
ñora Angela Espejo, Directora de 
la Escuela Normal de Kindergar-
ten; el Representante Miguel Ma-
riano Gómez; el Senador Horado 
Díaz Pardo; el Sonador Carlos Gon-
zález Clavel; el señor Oswaldo Val-
dés de la Pa*. Presidente de 3a 
Junta de Ediucación de la Habana; 
PARA F E L I C I T A R A L 
P R E S I D E N T E 
E l Conde del (Rivero, Cónsul de 
Hungría, visitará hoy a las diez 
de la mañana al Honorable señor 
Presidente de la Reipública, para 
felicitarlo en nombro del Gobierno 
de Hungría por haber tomado po-
sesión de su elevado cargo el día 
20 de mayo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Intlustrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-648II 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita. «» 
operación reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U 
PIGNORACIONES, exclusivament* 
sobfe joyas. 
BAHAMONDE Y C A . 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
JHTÍKPLÁ TA -Af/« l / S L 
4 . 0 ^ . 
BUENAS FARMACIAS 
V F E R R E T E R I A S . 
la señorita Consuelo Machado; los 
Representantes Alfonso San Pedro 
y Abelardo Mora; el doctor Nica-
slo Sllverlo, Presidente d ,ela Jun-
ta de Educación de Marlanao y el 
Secretarlo de dicha corporación doc-
tor Salnz; el señor Alvaro Alfon-
so, Presidente de la Asociación Na-
cional de Maestros; el doctor Gar-
cía Galán; Adriano Esteban Fe-
rrer. Director de " E l Combate", de 
Santiago de Cuba; doctor Miguel 
Angel Céspedes; señor Guert-a; Al-
fredo Mena; la señora Clara Ramos 
de iRulz Mesa; la señora Otilia Ra-
mos; doctor Francisco L . Palma; el 
doctor Borrell; doctor Amaro VI -
llazan; señor Márquez Sterling (hi-
jo ) ; el Alcaílde de Caimito, Euge-
nio Faures y el señor Pedro Ma-
rín. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO HOSPITAIi MUffX* 
CIPOL X>B BMBRGENCIA» 
Especialista en Vías Urinarias 7 
Enfermedades venéreas. ClstosooPJ» 
y Cateterismo de los urfitero». Cirt' 
f ía de Vía Urinarias. Conoulta* 0 a 11 y de 3 a 5 p. m. en J» cali» 
€• Cuba número 69> 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S • 
Medico del Hospital San Francl»c(, 
de Paula. Medicina General. BspW?, 
lista en Enfermedades Secretas t. „. 
la Piel. Teniente Rey 80, altos C0?, 
aultas: lunes, miércoles y vlernet. o 
8 a 6. Teléfono M-6761. No b»c» T1 
sita a domicilio. 
D r . G á l v c z G u i l l e i n 
IMPOTENCIA, P E R D I D A S 
BÜ/MIAA-LA», JhWlülUJil» 
DAD, V E N E R E O , SIFILlfii 
T H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS, C O N S U L T A S DB 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 41 
J P E Q A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 DE 1925 . P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S j 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION. NUMERO POR NUMERO 
IXKL HinUfiBO ^4. HABANA, O 
UN SECDÚR L N EL. Q L E NO HEr 
MQ3 ÜRO^RBSADü; AL, CON-
TRARIO. 
•'Coanunicado" 
"O yo lo he soñado o la fiecciór. 
de nuestra sociedad patriótica h-
algún tiempo acordó, llevada de un 
loable celo por la instrucción de la 
juventud, que nadie osara fijar ró-
tulos en sus almacenes o casas pú-
blicas de cutlquier clase o natura-
leza, sin que previamente se exami-
naran por una comisión de su seno 
a fin de que se enmendaran los per-
niciosos defectos que se nota.ban en 
la parte ortográfica y aun gramati-
cal de aquellos; disponiendo a la 
vez que se procediera a corregir 
los que ecsist ían. E n cumplí 
miento de esta atinada idea, se r 
formaron entonces los tales rótulos, 
escribióndose con las letras que les 
correspondían; pero desgraciadamen 
te parece que hoy se halla descui-
dada, puesto que abundan los que 
gallardamente se ostentan con grave 
ofensa de la señora doña ortogra-
fía. Basta, para prueba de ello omi 
tiendo otros muchos, los que ee leen 
en las calles del Teniente Rey y de 
Fonda y posada del rierbo de oro. 
San Ignacio. Así están escritos: Ta 
labartería del cavallo blanco: Fá-
brica de galones y sintas de librea: 
Aunque hace dos días reparé en 
dichos defectos con ocasión de oír 
discutir a dos niños, q-ue pasaban 
a tiempo que yo por la primera de 
aquellas calles; si las diociones 
sinta y cavallo estaban bien escri-
tas con s y con v; habrái guardado 
silencio; pero me ha animado a rom 
perlo la útil observación que Un es-
tudiante hizo en el periódico de us-
tedes del día 5, relativa al insopor-
table pleonasmo cometido en cier-
ta convocatoria; porque al fin se 
m*» tachare de reparón, tendré con 
quien dividir el cargo. 
Atréveme pues a suplicar a uste-
des inserten en sia provechoso papel 
la observación a que voy contraído, 
con objeto de que loa señores due-
ños de los susodichos rótulos y los 
demás a quienes corresponde y co 
rresaonder pueda el reparo, tengan 
la bondad de corregirlos, cuya sú-
plica no hago individualmente. e.p 
relación de no llevar relaciones de 
amistad con los interesados, tenien-
do por vía de suplemento que soli-
citar de ustedes el favor de fran-
quearme un hueco en sus columnas. 
He Vds. afectísimo. Un reparón." 
Retorcido y alambicado era eJ 
estilo del protestante, más induda-
blemente tenía razón ai quejarse d*» 
que tales ofensas públicas a la or-
tografía fueran consentidas; ahora 
bien, no vayan a crearse los apolilla 
dos restos de "Un reparón" que 
las cosas han variado y que hoy 
todos los rótulos están escritos con 
ortografía. Al contrario; el núme-
ro de faltas de ortografía está en 
razón directa con el aumento de los 
rótulos . Esto.es todo lo que ?e ha 
ganado. 
vílizados" que los demás isleños del 
Sur del Pacífico. 
E n general, tanto "Tartarín de 
Tarascón" como el último de los 
tarasconenses, tenían en un alto 
concepto la sopa de ajo. Más esto 
creemos nosotros que no puede to-
marse como punto para sentar un 
juicio, pues entonce» para los cu-
banos los pueblos más civilizados 
serían aquellos que supieran condi-
mentar el ajiaco y para un asturia-
no Grecia no habría representado 
nunca una civilización refinada, por 
no haber conocido la fabada. 
De modo que el juicio del remo-
to compañero sobre las islas Fidji , 
no tenía una base sólida; pero sir-
ve para demostrar ¡a trascendencia 
que La sopa tenía por aquellos tiem 
pos, en qrue el menú típico y patriar 
cal no se había contaminado con 
las complicaciones culinarias que os 
curecieron más tarde la sopa, el co-
cido, la tortilla de patatas y otros 
platos igualmente serios y respeta-
bles. 
L A SOPA ¿ES UN SIGNO D E CI 
VILIZAOION? 
C U A L S E H A B L A HOY D E LOS 
AEROPLANOS SIN MOTOR 
Es decir, poniendo en duda su 
utilidad práctica o simplemente era 
yendo que son noticias sin compro-
bar dadas por los corresponsales de 
las agencias cablegrár icas . . . 
E n esa forma, aproximadamente, 
vemos este número de hoy, una no-
ticia intercalada en la sección don-
de publicaban "verdades y menti-
ras" lo siguiente: ' 
"Imprenta.— Se habla mucho en 
Londres de la imprenta mecánica 
del Dr. Church. E n este invento el 
compositor se sienta en la máquina 
como si fuese en un piano y a me-
dida que maneja las teclas, caen los 
caracteres de los cajetines a su co-
rrespondiente lugar, con una rapi-
dez que corre parejas con la dic-
ción . ConcLuida la impresión los 
moldes caen en una olla, donde 
derriten y salen de nuevo fundida-s 
las letras sin ninguna disminución 
de me.al ni alteración de su estado 
primitivo. Enseguida se lea distri-
buye en los cajetines correspondien-
tes. E l periódico de quien copíame-» 
la noticia de este maravilloso in-
vento, dice que los incrédulos pue-
den pasar a Inglaterra para verlo 
y desengañarse." 
No hay qwe remontarse hoy has 
ta la Gran Bretaña Para corfocer 
este maravilloso invento, maravillo-
samente perfeccionado. En nuestros 
talleres funcionan dos grandes u i 
terías de linotipos, que hubieran 
hecho caer de espaldas a nuestros 
cajistas que hace noventa y tres 
años compusieron a mano la an-
terior noticia, sonriendo acaso de la 
labor práctica que pudieran nuncu 
llegar a realizar aquellos composi-
tores que se sentaban ante la má-
qmina de Church como si fuera un 
piano. 
I>OS V I E J O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Brinda r.o* al e s t í o colega 
"Avisador Coerciel" este dato 
para su Concurso Histórico del Co-
mercio y do la Industria de Cuba, 
ya que hace poco nos habló en un 
número extraordinario de los esta-
blecimientos que existen, sin poder 
precisar cual es el decano, en la es-
quina de Toyo: 
"Se vende o ee alquila una gran 
panadería, situada en la esqmina de 
j Toyo, Partido de Jesús del Monte, 
un ¡con cinco negros, por su ajuste: 
^ a g l o r i a ^ e l m e j o r c H o c o ^ T E * u m u n d o N O N A V E G A R A M A S L A U n e s c r i t o a l S r . S e c r e t a r i o 
E F E M E R I D E S 
' • N A U l l L U S " d e G o b e r n a c i ó n 
J E M N E K E N S A Y A L A 
V A C U N A C I O N 
No dará ya más al viento sus ve-
las, la vieja "Nautilus", primer bu-
que de la Armada española que 
visitó la Habana después de consti-
tuida la República Cubana. 
(JUNIO 2. 1800.) 
Hemos recibido las siguientes 
cartas, que publicamos, competa 
o no el asunto al señor Secretario 
de Gobernación, por estimar que 
se refieren a un problema de inte-
L a vieja corbeta navegaba desde rés general 
;1S8S. Dló varias veces la vuelta 1 Señor Director del DIARíO D E L A 
al mundo, llevando en su seno a los ¡ MARINA. 
guardias marinas españoles, y pa- | Ciudad, 
seó el pabellón rojo y gualda por : Muy señor mío: 
todos los mares. Atentamente le agradecerla pu-
No navegará más . Ha pasado a bücara en el periódico de su tan 
' la reserva después de una vida agi digna dirección los párrafos que 
Eduardo Jenner, sabio doc-
tor nacido en Berkeiey pueble-
cito del condado ói.- Glocester 
(Inglaterra) llevó a cabo la 
vacuna contra la Mruela hace 
hoy 125 años, probándola en 
tres marineros de la armada 
Inglesa, después de haberla 
probado en su persona. 
Este sabio había observado 
que en una aldea donde la vi-
ruela hiciera grandes estragos, 
se habían salvado de tan terrible 
mal varios vecinos que pade-, 
cían las pústulas de la vacu-
na, enfermedad tan común en-
tre las vacas como lo es entre 
nosotros desayunarnos con cho-
colate de L a Gloria. 
Entonces decidió ensayar la 
infección artificial de la vacu-
na, pera todos los médicos de-
cían que era inúti l . 
E l resultado de la experien-
cia que llevó a cabo contra el 
parecer dé todos, ya lo conoce 
el mundo entero. L a viruela, 
que fué uno de los más terribles 
azotes de la Humanidad, la en-
fermedad horrible que desfigu-
raba, cegaba y mataba regio-
nes enteras, ya puvde decirse 
que no existe en los pueblos ci-
villzadf.s. Con la vacuna, el mal. 
si no suprimido totalmente, es-
tá menguado en proporciones 
grandísimas. .Ta l fué el 
fruto del talento y la perseve-
rancia de Jenner y del valor 
y la abnegación de los tres hu-
mildes marineros, que contra 
la opinión de todos, se ofrecie-
ron a contraer una enfermedad 
para ver de evitar al resto de 
los hombres otra dolencia. 
tada y azarosa sobre las aguas, lúe 
i go de ser cuna gloriosa de almi-
i rantes y llevar en sus jarcias los 
más caros recuerdos de la actual 
generación ntval de la madre patria. 
Su pase a retiro no lo hace, sin 
:embargo, como cadáver pues seguirá 
sirviendo con bandera al tope como 
escuela de marinería-
Tal situación ha sido contemplada 
Honorable señor Secretario de Go-
bernación . 
E l que este párrafo inserta por 
mediación de la prensa, antiguo 
con pesar en la marina real, pues j operario de la Alemana" S. A., de 
cada miembro de su escalafón -tiene i electricidad a usted expone. 
a continuación expreso, por ser de 
interés general. 
Mil gracias y quedo de usted 
affmo, s., s.. q., e., s.. m., 
Roberto P U I G . 
para la "Nautilus", más de un re-
cuerdo, ya que pisó su cubierta con 
juveniles esperanzas.. . 
L a hoja de servicios de esa corbe-
I ta es notable, r e sumiéndo^ así a 
¡grandes rasgos: 
Días de navegación, 4.131; millas 
recorridas, 390,218; viajes anuales 
de instrucción: 22. 
Los comandantes de la nave que 
i aun viven, son: Romero. Rodríguez, 
Marbán, Márquez, Durán, Barrera, 
Que habiendo tantas dificulta-
des y malas organizaciones para 
el trabajo de electricidad, una 
pequeña indicación, si usted me la 
permite, no estaría idemás para 
solucionar una cuestión que es de 
interés público. Es la siguiente: 
todos los operarlos electricistas 
deberíamos de ser matrioulados y 
examinados por un tribunal com-
petente; éste puede ser constituido 
por dos ingenieros del gobierno y 
Maguz. Méndez, Sanz, Trulleque y Idos decanos en el oficio. 
Un estuche de bombones es siem-
pre un delicado obsequio que se 
agradece mucho. Puede usted ver 
en las dulcerías nuestros estuches 
originales llenos de confituras que 
ponen muy alto el nombre de Cuba. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
Mendivil, habiendo fallecido Puen-
tes, Aguirre, Cencas, Villamil, del 
Río, Balseiro. Azcárate, Quevedo. 
Moreno Eliza, Cervera, Cebreiro y 
Núñez. 
Recordemos el mensaje de amor 
que nos traje de la Madre Patria la 
"Nautilus", y el inusitado entusias-
mo con que la recibió el pueblo de 
la Habana, para que se vea con pe-
na la inmovilidad a que se condena 
a la famosa corbeta qtue tuvo la 
gloria de ser mandada por el in-
mortal Villamil. 
N E C R O L O G I A 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
iCARRII., Coatado Almacén 
A R T U R O P O K Q l E R E S 
Víctima de una larga y cruel en-
fermedad dejó de existir en la no-
che del domingo, el señor Arturo 
Porqueras Tort, del comeicio de 
esta plaza, querido y apreciado por 
todos aquellos que le trataron por 
sus virtudes y dotes de correcto ca-
ballero . 
E r a el señor Porquces tío camal 
de nuestro querido compañero se-
ñor Dionisio González. 
Deja el finado, su atribulada es-
posa y cuatro hijos que desconso-
i lados lloran esta pérdida irrepara-
ble. 
Llegue hacia ellos el testimonio 
; de nuestra profunda condolencia y 
roguemos al Todopoderoso para 
que acoja en su seno el alma de 
este esposo ejemplar y padre aman-
tís imo. 
r 
E l autor de un trabajo qrue ve 
la luz en este número sobre la obra 
"Continuación de los viajes del ca-
pitán Cook", creía que sí, como 
puede verse en este párrafo: 
"Las islas Fidji , presentan 
aspecto en estremo interesante, los Igualmente un solar contiguo a di- i 
naturales se sirven de vasijas d< :cifa panadería, con 14 varas de fren 
barro para cocer la carne y demás te y 70 de fondo: también se ven-1 
alimentos y AUN H A C E N SOPA, ¡de una negra, como de 15 años de 
E l comentarista de la referida ; edad, con principios de todo, por 
obra, tiene estos datos por bastan-|su ajuste. En la misma panadería 
tes para afirmar que los naturales | n. Pedro Orflla dará razón de to-
de esas islas están "mucho más el-1 do." 
E n t i e r r o d e l c o m a n d a n t e d e l 
" H a t u e y " 
En la mañana de ayer tuvo efec-
to el acto de dar cristiana sepul-
tura en el Cementerio de Colón al 
cadáver del que fué pundonoroso 
Capitán de Corbeta señor José Gon-
zález Lanza, Comandante del Yate 
Presidencial "Hatuey". 
Cumpliéndose la Orden General 
dictada por el Capitán de Fragata, 
señor Alberto Carricarte, Jefe del 
Distrito Naval Norte, al que per-
tenecía el Capitán de Corbeta, se-
ñur González Lanza, asistió al en-
tierro u nbatallón de fuerzas de 
desembarco de la Marina pertene-
cientes al Distrito con la Banda 
del Estado Mayor y abanderados, 
estando mandadas las fuerzas por 
el Comandante del crucero "Cuba", 
Capitán de Corbeta, señor Rodolfo 
Villegas. 
El cortejo partió desde la casa 
mortuoria sita en Padre Várela 
número 120. siendo colocado ed 
féretro que encerraba el cadáver 
fe» om armón de artiUería y cubier-
to por la bandera nacional. 
Multitud del coror/is. ofrendas 
de sus familiares, amigos y com-
bañeros de arma fueron colocadas 
fen una sebera carroza fúnebre. 
E l duelo lo presidió el Jefe de 
C O L E C T O R E S 
A D M I N I S T R A M O S , H A C E M O S A J U S T E S , A N T I C I P O S Y T O D A 
C L A S E D E O P E R A C I O N E S S O B R E C O L E C T U R I A S 
De esta forma evitaríamos que 
ningún albañil se introdujera en las 
instalaciones eléctricas, las que des-
pués de terminadas se ha visto re-
petidas veces que no están en con-
diciones de seguridad pública. 
Los maestros plomeros tienen su 
t í tulo . 
E l por qué ya lo sabemos. 
'Los maestros electricistas no lo 
tienen. 
Y, sería muy conveniente íu'-
biera una seguridad, hasta en el 
precio de los trabajos. 
De esta forma yo creo, podría ir 
un maestro electricl-ta muy hon-
roso a una casa a ejecutar por pri-
mera vez, asegurándole al cliente 
que su trabajo quedará realmente 
bien realizado. 
Estos casos sus derivados eran 
exactamente iguales en la maqui-
naria de la Cinematografía Espa-
ñola, y el Gobierno publió un real 
decreto en ol año 1924 próximo 
pasado y todos los operadores cine-
matográficos fueron examinados, 
dándoseles título de aptitud a aque-
llos que verdaderamente demostra-
ron que eran operarlos. 
Perdonándome la libertad que 
me tomé al expresarme, quedo do 
ustad atto., s., s., q., e., s., m., 
Roberto PUIG. 
Operarlo de la Alemana, S. A. 
Aguila número 105. 
Habana, 31 de mayo de 19 25. 
P o r n i n g ú n m o t i v o o f r e c e m o s lo q u e n o h e m o s de 
c u m p l i r 
N u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s s o n t a n r a z o n a b l e s c o m o e q u i t a -
t i v a s y c e ñ i m o s t o d o s n u e s t r o s a c t o s a l a d i s c r e c i ó n m á s 
e x t r k t a . 
U N A L L A M A D A A C U A I Q U R A D f L O S T f L f f O N O S A - 9 8 3 3 Y M - 7 0 2 1 
S e r á l o s u f i c i e n t e p a r a q u e a c u d a m o s a u s t e d p a r a t r a -
t a r d e c u a l q u i e r o p e r a c i ó n q u e s e a p e r t i n e n t e . 
M I R , G U A S Y C O M P A Ñ I A 
P i y M a r g a l l 2 1 - ( a n t e s O b i s p o ) 
H a b a n a 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n t o d a s c a n t i d a d e s . 
N(l Coello, fasistlendo además di 
Jefe del Distrito Naval Norte, Ca-
pitán de Fragata, señor Alberto de 
Carricarte, el Jefe de DireccKm, ! 
Capitán de Fragata, señor Eduardo i 
González del Real; el Jefe de Ad- j mmm~~~~ 
ministración. Capitán de Corbe- — 
taü señor Ramón Díaz del Galle- TeT1iente Auditor doctor VilLigelín; . Fernando Panne, doctores Alfredo, 
go; el Capitán de Corbeta, señor }el Teniente Maquinista, señor Joa- y Anselimo Figmeraa, Licenciado' 
quín Grifol; el Alíerez de Navio. Mi«"el Guerrero, Luis Casas, 
señor Domingo «Pérez Naranjo; el E l cortejo recorrió las calzadas 
Capitán Maquinista, señor Rafael de Padre Várela, Avenida de la ln-
Sánchez; el Alférez de Navio, ee- dependencia, hasta Zapata al Ce-
ñor José del Salto, Ayudante del menterio. 
jefe de Estado Mayor, los capí-
C o l e g i o M é d i c o d e C u b a 
S B C R E T A I U A 
AVISO 
A los señores médicos y a los 
¡Miembros del Colegio Médico' de 
Cuba 83 les hace »aber que por 
acuerdo de la úJLlma Junta Gene-
ral Ordinaria, ha sido convocada 
una Junta General Extraordinaria 
para el día diez de Junio de 1925, 
al exclusivo objeto de tratar de 
la modificación que ha de intro-
ducirse en el inciso (b) del artS.u-
lo quinto de los Estatutos del Co-
legio Médico de Cuba, siendo el 
lugar de la Junta a las cinco do 
la tarde en la Sala de Actos de la 
Secietaría de V.nldad fy Bcneti-
cencla, lo que de orden del señor 
Presidente y por e&te m o l i ó se 
hace saber a los señores miembros 
de este organismo. 
Dr. José de Cubas y Serrato. 
Secretario. 







Alt. lOd 2 
J 
Casimiro Cuba; el Capitán de Cor-
beta, señor Eduardo Quintos; el 
Capitán del Ejército, señor Canelo 
Bello en representación del Secre-
tario de Guerra y Marina; el Ca-
pitán del Ejército, señor Alfonso 
Alvarez del Real; los Alféreces de 
V I C T I M A 
MAYO 31 
Josefa Gómez Cruz; raza blan-
ca; 11 meses; Romay 44; Atrepsia. 
Manuel Salazar; raza blanca; se 
ignora la edad; Hospital C. García; 
Hemorragia cerebral. 
Trino Tárraga; raza blanca; 57 
años; Hospital C . García; Mal de 
j Bright. 
Domingo Ba^rull; 
55 años; Hospital C. 
de Bright. 
Epifanio í 'antoja; 
|35 años; Hospital C 
jsuficieteia mltral, 
Antonio Lar ra be; 
153 años; Bella Vista y 
i Apo-plegla pulmonar. 
Jacoha Tejada;" raza mestiza; 68 
años; Lugareño y Ahorro; Peri-
tonitis por perforación. 
Ramón Homía; raza blanca; 4 
meses; San Pablo 3; Infección in-
testinal . 
Luis Robledo; raza blanca; 33 
! años; Quinta Dependientes; He-
| morragla cerebral. 
Ramón Iglesias; raza blanca; 74 
' años; Ceíro 659; Axterio ( ¿ d e -
I rosis. 
Susana García; raza blanca; 6 
meses; Jesús Peregrino 81: Espina 
bfftda. 
José González Lanza; raza^blan-
ica; 45 años; Belascoaín 120 r Angi-
jna de pecho. 
José Luis Valdés; raza blanca; 
2 mesec: Calzada de Luyanó 5; 
No lo sea usted del reuma, de-
fiéndase contra sus ataques, contra 
Una vez que el sarcófago fué sus tremendos dolores y contra lo 
Navio, señores Pedro Antonio Bri-I tañes de la policía nacional, seno- depositado en la bóveda, las fuer- agudo de su padecer. Tome, el es Toxinfección gastro Intestinal 
to; Virgilio Bertrán; L . Menéndez; j res Martoreli y Sopo; el Teniente ^ de ja escoita mIiitar que apo-1 reumático, Antirreumático del doc-j M. del Carmen Díaz; raza blan-
Felipe Loes; Calixto Urrutia y Mi-j Maquinista, señor Garriga; el Maes- Vaban su frente en las tapias del tor Russell Hurts, de Filadelí ía. y jca; 77 años; Escobar'60- Atero-
^ u e l ^ n ? ! l C , * g * : T!°L?apÍ-tafe8ltro' señor Cia: 61 C**11** ^tirado. bement6rio hicieron las tres desear- verá cómo le conviene. E l reuma de ; ma arterial 
Contadores, señores Ramón '«.añas 
y Carlos Washington; el Tenfente 
Contador, señor Domingo Herrera; 
el Teniente Contador, Manuel Ba-
tet; el Alférez de Navio, señor R l -
veri; los Capitanes maquirritas, 
señores Enrique Gtafin, M". Sie-
rra y Lucilla; el Alférez de Navio, 
señor Vior; Tenientes de Navio, se-
ñores Francisco Calzadilla y Fran-
cisco Díaz Ramos; el Aiferez de 
Navio, Rafael Menéndez Benitez; 
el Capitán Médico, doctor Sansores; 
el Auditor Mayor Comarante señor 
Ortiz Casanova; el Maquinista Ma-
yor, señor Hipólito Amaídor; el 
Capitán Maquinista, señor Rodrí-
guez; los Tenientes Maza, Pedro 
T I O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S 











P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E ' 1 
B e b e " 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Alimento I n c o m o a r a í J l s . — N i ñ o s , viejos, corvaiec ientcs . 
CXIQIR UA m a r c a FOSFATINA FALIERES 
Farmacia*, Drootifii» <i tirndn* ftom^nrW^.<>.-PARIS. 6. Bae de la Tachería, 
l a 
P f l R ñ R E G A L O S F L O R E S Y C O R O N A S 
Las más selectaj y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Souquets para novias y ra-
mos de torr^boda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimhres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelanta. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la i.u'ih 
valiosa. 
Banderas, Esculos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor : más extraordinario. 
Centros de mea? artísticos y 
originalei para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
oe'ures de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más auntutna. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 j 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escofid**, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L , , 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Iw y S. loüc. - Telfs. fO-7238 Í0-7C29 fO-7937 f-3587 \ MaráiiN 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
E L C I G A R R O S I N R I V A L 
Anuncia que sus cajetillas contienen ya postales pa-
ra el Album "CUBA EN 1925". Unas 1900 postales, 
que son reproducciones magníficas de fotografías de 
todos ios asuntos de mayor interés que existen en las 
seis provincias de Cuba, forman la colección más com-
pleta que se ha hecho hasta el presente. 
También contienen esas postales las cajitas de Ci-
garros Ovalados de Bock y "Susini". 
Estamos preparando el Album para ellas, y en su 
oportunidad informaremos al público cómo puede ob-
tenerlo. 
M] C l a y a n d B o c k i [ o . L t d . 
Ignacio Agrámente (Zulueta) No. 10, 
HABANA. 
C 5116 8d 31 
todas clases, do todas formas, m gas de fusilería, correspondientes 
a la categoría del difunto marino combate con « 
señor Domingo Salas; el Práctico 
del Puerto, señor Felipe Loes; el; a ia caiegoria aei anunlo marlno conibate COn éxito (0n Antlrreu. 
Teniente Oficial del Cuerpo de Se-, tocando el cornetln de 6rdene3 6l. mátiro del doctor Russel Hurts. A. '. 1113 
Bales, señor Rodolfo Alvarez; el I Píladelfia, que se vende en todas 
Teniente Maquinista, señor Fran-! ^nai. , ^ bot^as. 
cisco Viñas; el Alumno Naval, se-i E - P . D . , el que fué •pundonoro-
ñor Mario Díaz Quibus, señores so oficiaj y atento amigo. 
Antonia Buegam; raza blanca; 2 
meses; Bernaza 69; Gastro ente-
( t r a t a m i e h t o m e d i c o ^ 
Alt. 2 jn. 
S U P E R A U m e n í S 
v i i r u iu N / i o 
fcstado Mayor de la Marina, Ca- Díaz y Conrado Cuadra; el Teniente 
t i tán de Navio, señor Julio Mora- Farmacéutico, doctor Tavío; el 
B I L L E T E S D E L O T E R I A , A G E N C I A Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
L R C T O M A R R O W — 
FRASCO CRPNDC E H Q 
I ' ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S t R R A T E No. C O H S U L T A S 0 £ 
í s p e c t a l p a r a les pobres de 3 y m e d í a a 
¡ 
11) 
D E D A L C I O . C 5287 alt. 15d 2 
P A R A CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O 
, CROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E . W. GROCE se halla en 
cada cajita. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para bras. exclusivamente, 
Calle Bárre lo , n ú m e r o 6 2 . í i u a n a b a c o a . 
_ P A G 1 N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1925. 
a n o x c m 
E L A R C O - I R I S A R T I F I C I A L 
(Por Angelo P A T R I ) -
" E l Sutao Hacedor creó el y están henchidas de tm/tibSM»á, 
arco-iris para deaicia de la la visión os fuente de sublline éx-
Bifies; propncsa de ule-1 ta&is. 
grfas y bienandanzas y los ¿Que cómo se obtiene eato? ¡Ah 
• niños lo rec l inan para si ¡vamos! ¿Usted no sabe "caiar" ar 
como posesión indiscutible 
y exclusiTa." 
co iris"? ¡Pues hombre, si todas 
lias maestras de Kindergarten los 
jsaiben! Huy sencillo: se compra uno. 
A todo el tnundo le gustan los i Grande, o pequeño, como usted lo 
arcos-iris; pero para los niños este i quiera 
meteoro entraña especial delicia. 
Cuautdo Dios creó el Universo y 
d&cidió bacer el arco-tris, nos ense-
Va usted a la tienda y pide us-
ted un prisma de cristal. Si el ten-
dero denota incomprensión, le dice 
fió la bolloia de las sonrisas y de i usted que quiere "un cristal de ar-
le* l á g r i m a s . . . la esencia de la co tris" y su cara se iluminará co-
infancia. De algún modo secreto y 
peculiarmente suyo, los diminuCos 
tunantuelos se han dado cuenta de 
©lk) y héteme aquí que consideran 
el arco iris como cosa exclusiva de 
su reinado. Cuando el policromado 
arco tiene a bien mostrarse en la 
bóveda celeste, la gente menuda 
suelta todo cuanto tenga entre las 
manos ipara correr a contemplarlo 
hasta que se esfuma el último ves-
tiglo do naranja, aaul o violeta. 
Y tal cosa sucede desde que vino 
al mmndo el primer niño. Los vie-
jos tejen en torno al arco-iris dora 
mo por arte de maigia. De gusta 
venderlos. No, no por el dinero bo-
latoente; ese se lo ha de llevar de 
un modo u otro; poro le g'usta ver 
el cristal pulido y hacer cruzar por 
él un rayo de sol y proyectar so-
bre la pared una franja de colores 
radiantes; promesa de Divina pro-
bección. E l tendero le entregará el 
prisma con gesto amable, después 
de haberlo limpiado y enjugado ca-
riñosamente con una gamuza, son-
riendo siempre, y envolverlo en fi-
no papel de' seda. 
Seguirá sonriéndose hasta que 
dos para alegría y regocijo de los I ̂ e d haya dejado atrás la puerta 
niños, cuentos de hadas, que rodan-
do de generación en generación son 
ipaz de tiernos corazones y suave 
paño que enjuga lágrimas inocentes. 
E l arco Iris pertenece de hecho y 
derecho a la infancia. 
Creo que debiera haber un arco 
Iris —como lo o í s — en cada casa 
donde hay niños o donde se ©apera 
que lleguen algún día . Sabed que 
ese fenómeno es promesa de bie-
nandanzas ¡y de las melorea! L a 
contemplación de esa fascinadora 
franja curva de bellos colores, flo-
tando sobre la cortina, tras la cama 
en la pecera, o bañándose en la 
luna del espejo, arrancará una vi-
bración de emoción y delicia a la 
médula espinal más endurecida. Y 
para las que son tiernas y fluidas, 
del establecimiento y, quizás, hasta 
que usted haya abandonado la ca-
lle. . . también él tendrá niños en 
su casa. 
E s la virtud mágica del arco iris. 
Luego, cuelga usted el prisma en 
la ventana más soleada de la casa. 
Los chicos celebrarán graves con-
sejos para decidir cual es la mejor; 
pero bastarán dos o tres días de 
tanteo para precisar en qué lugar 
pueden sacar más provecho al deli-
cioso cristallto. 
Y no digamos nada del niño en-
fermo. Este, necesita más que na-
die "su arco iris" porque es pro-
mesa de que se curará y podrá salir 
a jugar a la pelota, y a las bolitas, 
y al foot-ball. . . 
¡Cuestan tan poco! 
F E L I C E S A U G U R I O S i L o s P r o p i e t a r i o s 
Nada existe más consolador para 
un p-ueblo, que' ver a sus gobernan-
tes preocupados con la sana y hon-
rada administración de la cosa pú-
blica, atendiendo y resolviendo to-
dos aquellos problemas que afectan 
a la vital existencia de sus insti-
tuciones. L a falta absoluta de pa-
triotismo en los hombres encarga-
dos de la administración de la Re-
pública, había desvirtuado el con-
cepto de nuestra nacionalidad den-
tro y fuera del territorio; los gran-
des fraudes realizados en nuestro 
tesoro desacreditaron y rebajaron 
el crédito que habíamos alcanzado 
durante la presidencia del viejo pa 
d e l P r í n c i p e 
L a Asociación de Propietarios. 
Industriales, Profesionales y Veci 
nos del Barrio del Príncipe, de la 
que es presidente nuestro compa 
ñero en la prensa señor Alfonso 
E . Amenábar, celebró junta gene-
ral ordinaria. Presidió la reunión 
el señor Es'cudé, vice presidente de 
la misma, en sustitución del señor 
Amenábar, quien, por motivo de 
salud se vió impoRlbilitado de con 
currir a la expresada reunión. 
Una vez aprboada el acta de la 
junta general anterior, se tomaron 
acuerdos relacionados con el fun-
triota Tomás Estrada Palma; todas; clonaraiento de la Asociación, es 
las concupiscencias se entronizaron , ta(lo de fondos, etc 
en nuestro país, merced a la indo-
lencia tan peculiar entre nosotros 
que iodo lo hemos permitido, olvi-
dando lo que más sagrado debió ser 
siempre: el concepto de la propia n 
dignidad. Hemos exaltado con W q V o V 7 e a ^ 
votos de la inconsciencia a los más ! ^ " ^ ! , ^ ? _ 0 ÍtiCoríllsl6n n0m-
elevados cargos de la República, 
y -
E l señor Escudé hizo presente a 
los señores asociados, que no ha-
biéndose podido obtener resultado 
práctico alguno de las gestiones 
a hombres cuyos nombres debe exe 
erar la Historia. Dilapidado el pe-
brada al efecto ante el secretario 
de Obras Públicas, señor Carrerá, 
y el ingeniero jefe de la ciudad, re-
lativa a la solicitud presentada a tnmonio común, y encumbrada la:los ^ismog COn má8 de tres mll fir 
inmoralidad al más alto grado de;ma5 de ,propietarioa vecinos del 
perversión, .por un instante nos he- ^arrío del Principe, pidiendo que 
mos visto en la incertidumbre de ^ atendieran algunas de las mu-
aquel que por un lado se ve ame- chas necesidades del referido ba-
nazado por un incendio devastador, rri0( talea c0m0 Ja entubacI6n de 
y por otro lado amenazado con 8er ;la Zanja Rea] del akantarillado de 
tragado por las aguas de un to- ]a mayor parte dGl t)arrl0i el arre. 
rrente. L a incuria y la maldad de|glo de sus c¿Ue8> la apertura de 
un lado, y la perdida fe por otro, otras y ja comunicación del Cerro 
hacían imposible ia creencia de po- con ei prfncjpe p^ra descongestio-
nar el tráfico de la Esquina de Te-
jas y Puente de Agua Dulce. 
Propuso el señor Escudé que se 
peranza fugaz y .pasajera, nos pro-1 umbrala la misma Comisión que 
porcionó la visión de una r e g e n e - ( v e n i d o realizando estas ges-
ración completa, pero el fracaso de,tIones para eJk de otra 
der salvarnos de la vorágine que 
tios había invadido. E l movimiento 
llamado veteranista que fué una es-
aquel movimiento aumentó nuestras 
desgracias, y de la decepción sufri-
da por ios elementos sanos so apro-
vecharon los audaces, y sobre nues-
tras enervadas energías se recrude-
nombrada por la Asociación do Pro 
pietarios Vecinos del Barrio del 
Cerro y Villanueva, visitara al se-
ñor Carlos Miguel de Cé&pedeg, se-
cretario de Obras Públicas, para 
del noventa y cinco, no hubiéramos 
ipodido experimentar mayor rego-
cijo que el que hemos experimen-
tado al subir a la presidencia de la 
Nación el General Gerardo Macha-
do, y ocupar el gobierno los aus-
teros ciudadanos que el honorable 
Presidente de la Rpública ha llama-
do a su lado para compartir la res 
ció todo un monumento de Iffnomi-, haCerie presente las expresadas ne-
nia y de oprobio. Empero Cuba ha ¡ cosidades del Barrio del Príncipe, 
resurgido. Si hubiéramos acabado ;>ntregándole al efcCt0 Una cop,a de 
de salir de la guerra de indepen- ja 8o]icltud que auscrita por tres 
dencia, con los anhelos que acariclá'mli VecIn03> B0 puso en manoa i e 
11 su antecesor, proposición ésta que 
fué aceptada .por la Asamblea. 
Se acordó proceder a la limpieza 
de las calles del Reparto San An-
tonio y del Reparto San Nicolás y 
otros por cuenta de la Asociación, 
debido a Que hace mucho tiempo 
por dicha zona del Barrio del Prín-
clp eno se conocen los barrende-
ros de las calles, encontrándose és-
ponsabilidad.de la administración: ^ ^ ^ ^ a d ó d ^ ^ ^ 
del país. E l jubilo con que el adve-
nimiento de ese gobierno fué reci-
bido, no tiene ejemplo. Las misio-
nes y embajadas que han venido a 
honrar â toma de .posesión de nues-
tros dignos gobernantes son bastan-
tes a confartar nuestra fe y nues-
tra espernaza. Las representaciones 
sar de que por cuenta de los mis-
mos propietarios so han construido 
algunas calles y aceras con la co 
respondiente autorización de la 
Secretaría de Obras Públicas. 
Be trató ampliamente sobre el 
estado de abandono en que se en 
acreditadas de todas esas naclona-i C d " * n ^ Po' 
lidades que formaron la Corte de ^ e ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ f 6 lraPo-
honor del General Machado y de su ^ ' ^ ^ i ^ ^ ^ r 1 1 1 0 1 1 1 0 ! , ' a ex-
gobierno (si eso faltaba a la ma- ^ ¿ * L 2 » e enf ^a6 Pf84^08 
7 . . , . , j , carro fúnebre sufrió serios dpsner-
estad de lacto reahzado en el cam- fecto3 al transitar la 
bio de poderes), ,ería por sí solo lo Sobre este parliculaPr se a e J ^ * " . 
r ^ L Í V . n V a n r í-retari0 de 0bras Públicas. tenie¿-rocídos honores han recluido, y Cu- j ZZ _„ . , , ^ " 
pleta regeneración. E l Comercio, la í ^ f ^ ^ ^ ^ P f 0 P e 3 8ean ^ s -
I n d u . t r l l las actividades económi- " «^di^enp8ableá- Parna ^ cuan 
* i _ i j ito antes proceda a la reparación de 
iTs8 P - V e " ^ r / ^ . . • 
dore, de días f r u c t í f e r o s . 1 ^ ^ ^ 
virtud eleva ya un himno a lo más acerca do de ab;in70nl) 
alto, y un campo inmenso se abre éncüentra el referido Da-
ante nuestra atónita vista, por don-i ,^1 del princi.pe; 80bre todo cn aü 
de parece nue se ve s ^ a r l a nave; íom]?rendida de Intanta, 
de nuestros futuros destmos en re A Carlo8 m 
olas de P 1 ^ / ^ ^ 6 ^ ^ ^ donde viven mile. de vedaos . iñ brisas acariciadoras d h)s.ene de * 
venturas, bajo el Inmenso 3 puro j utilizando agua de uu.: 
azul de nuestro cielo. Levantemos, inmundicias que con 
los corazones. Hagamos escuela d e l ; ^ varla8 ramlficac¡one8 atravip,; 
, ivismo y ayudemos la acción de l03ila 2ona referlda 
hombres que hoy nos gobiernan di- Ceroa de lM " . de la 
r'giendo nuestras iniciativas ^ c i a .nó !a reunióni relna;ido ]a £ 
^ derroteros a que encaminan sus (Sj6n entre todog -iOS presentt8 
pasos eso^ probos ciudadanos, con > 3,a ^ Gobl 
ardo, y patriotismo ^ara que la obra ¡ atendldas ia3 justas petlcm-
denu.Vro mejoramiento sea de una, ^ A80ciaclón de propieta. 
perdurabilidad inextinguible, y tan ^ M princ. vi 
terntula como fecunda fué la abne- haKviendo 
gaclón de cuestros mártires al po-1 
ner todas sus almas devota8 al ser-
vicio del ideal imperecedero de re-
dención. Veteranos de la Indepen-
dencia; Revolucionarios. Emigrados 
que concebísteis cn vuestras men-
tes enardecidas'la Idea de una Re-
pública moral, digna de vuestros sa-
crificios, levantad un altar en vues-
tros pechos, y seguid guardando en 
Compre este paquete. Re-
chace toda imitación. 
C i n c u e n t a a ñ o s d e d i c a d o s a l 
s e r v i c i o d e l a h u m a n i d a d 
D e c a d a 1 0 0 , 9 8 s e a l i v i a n 
E l k dice: 
¡ Q u é D e l g a d a E s t o y L 
S i l amiger murmuran? 
¡ ¡ ¡ Q u é F l a c a E s t á ! ! ! 
No estaría tan angustiada con 'st 
aspecto de enfermiza si supiera qm 
hay un producto maravilloso que 1« 
hará aumentar 5 libras de peso en sóle 
30 días. 
Le fué recomendado el aceite de hí-
gado de bacalao, pero su olor repug-
nante y su gustf 
desagradable 1< 
afectó el estoma 
go y la hizo de 
sistir de su cm 
pleo. Como éll 
son muchas la 
personas que 
diario dejan d 





ce con el uso d 
un nuevo produc 
to del que se hai 
obtenido inmejo 
rabies resultado? 
r L u A j ^ ^ K ^ S o n las Pastilla 
de Aceite de H ! 
gado de Bacalao de McCOY. cuya de 
manda extraordinaria demuestra cad 
vez más su gran aceptación. 
Una señora muy delgada recuper 
10 libras en 22 días: 
Nosotros aseguramos un aumento d 
5 libras en 30 días. Si no obtiene uí 
ted este resultado, le devolveremos s 
dinero. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
T H E UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cub«) C O . S J 
Mercaderes 19, Havana. 
L O S G R A N D E S M O T E E S D E L A H A B A N A 
Gran «alón Pan 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmoúaa y fresca» nabi tadones. ServIr!o lompleto. 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. 
r i t z . 
Situado Neptuno esquina a Perverancla. Elesancla. confort y «-
mero. Todas sus babiiacioties con Daños y teléfónoa. 
P E R L A DE CUBA. 
Frente al ntrmoso parque as ColOn, en la calle .vmls:ad 'JNua. 139 _ 
132. Todas sus hatmaoionea son airpllas y confortables siendo los cilente» 
atendidos oon loda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen ba&o y servicio privada contando qob 
un masnlfic-o ascensor. • 
AMBOS MUNDOS 
BiiClavudü en 1& calla de Obispo esquina a la de Mercaderes. E l m .̂ 
moderno de la Uabar.a. Toda* :as habitaciones con teléfono y baño y agaa 
caliente a todas buras. 
FLORIDA. 
De P. Moran y Co. £1 mas selecto hotel y reoiauran de Cuba. AmpU, 
tud. comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años ds exl», 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confort 
y servicios son completos. 
bRiSTOL. 
De B. Manso Traplello. Situado en San Jkaíael esquina a Amistad 
Hotel de mueba nombradla por su elegancia y confort y esmerado a%t-
vicios. 
SARATOGA 
Prado 1U1 frente al parque de ColOn. 
Este grao botel es muy co-.ocido favorablemente por sun ventajas po* 
eltivae en loda la República cubana y en jbsiados Unidos de América. 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuencc, San PeJto frente al mar. COmoda* habitaciones, «a. 
célenles comidas y esmerado tsrvicio. 
DU R A N T E m á s de tres generacio-nes, el C o m p u e s t o Vege ta l de 
L y d i a E . P i n k h a m ha sido u n a bendi -
c i ó n para las mujeres . 
R e s p o n d i e n d o a u n cuestionario que se 
e n v i ó a 1 5 0 , 0 0 0 de 
ellas, 98 por cada 
1 0 0 declararon h a -
berse al iv iado de 
sus males, gracias 
al C o m p u e s t o . 
Esas mujeres se libraron 
— como puede librarse 
Ud.—de todo los acha-
ques y enfermedades que 
«on peculiares a su sexo. 
Sufría yo de tales dolores en la espalda y el 
abdomen, que no podía trabajar. Apenas 
tomé tres botellas del Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham, sentí síntomas de alivio. 
Siguiendo el tratamiento, me curé por com-
pleto. Pueden Uds. publicar esta carta. 
M. Refugio Rojas 
5 de Mayo 1791/2 
Monterrey, N . L . Méjico 
tales como la irregularidad en la menstruación, la 
fatiga producida por el exceso de trabajo o por las 
preocupaciones intensas, las punzadas en la espalda, 
las jaquecas y los dolores que se presentan con la 
menstruación o cuando ésta cesa, en el otoño de la 
vida. Ricas o pobres, jóvenes y ancianas — 150,000 
de ellas—han declarado 
que el Compuesto re-
medió aquellos penosos 
males. 
No hay necesidad de pa-
decer. Tome Ud. fiel 
y regularmente el Com-
puesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham y podrá 
gozar de la vida, con un 
cuerpo sano y vigoroso. 
C o m p u e s t o Yegetál 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
UYOIA E PINKHAM MEDICINE CO. UYNN, MASS., 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s P u e r t a s 
E l S í m b o l o de l a C o n s t a n c i a 
C O R B I N 
OR IN 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SAN C A R L O S 
£1 preferido por los viajero» por sus grandes relaciones baucari»» _ 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. A t ¿ 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
* Situado en lo ro&a céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina « 
A guiar. 
Todas sus habitaciones smuebladas con todo confort, tienen servicio* 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono; ReLtaurant 
j - nrlmera. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
E l más moderno e higiénico de Cuna, 100 habitaciones con baño par* 
ilcular. Excelente restaurant. Precios médicos. Paseo del Ma-lecón* • frent» 
l j Parque Maceo. 
T A excelente calidad de los pro 
ductos marca Corb in es siempre 
uniforme, j por eso l a marca do 
fábrica de esta empresa ha venido 
a significar, entre los consumidores 
de todos los p a í s e s , e l s í m b o l o de 
l a constancia. L a empresa Corbin 
m a n t e n d r á esa r e p u t a c i ó n no per-
mitiendo que su marca de fábrica 
se estampe sino en productos do 
suprema calidad. 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n Rafae l 1 0 2 , H a b a n a . 
LXSPHCCIONAyDO LiA R E P R E S A 
D E L C A N A L D E V E N T O 
E l señor Secretario de Obras 
Públicas, ha visitado el sábado y 
el domingo loa manatiales de Ven-
to, interesándose con el ingeniero 
Montoulleu, por los trabajos Que 
son necesarios llevar a cabo en la 
represa del río, para captar los ma-
nantiaf.es <iuo están fcueira de üa 
Taaa, y otras obras indispensables 
p«ara aumentar el rendimiento del 
canal. 
NO ACUDIO A S U D E S P A C H O 
iTSn estos días no ba podido con-
currir a su despacho el doctor Car-
los Miguel de Céspedes. A su des-
pacho concurren diariamente infi-
nidad de personas, las q u e j ó n re-
cibidas «por el Jefe de Despacho de 
la Secretaría señor Belisario Al-
varez y por el secretario particu-
lar señor Parodl. 
R E F O R M A S E N L A S E C R E T A R I A 
E l trabajo de las oficinas de la 
Secretarla de Obras Públicas, se 
reaillia con dificultad por el evee-
sivo número de personas qiue acu-
den a las mismas. Esto lia impe-
dido que pudieran cumiplirse los 
deseos del señor Secretario, de" des-
pachar los asuntos sin división de 
ninguna clase entre su despacho, 
I03 empleados y el público, colo-
cando solamente una simple ba-
randa de madera.. 
Se está habilita/ndo un (local pa-
ra si» despacho, y se establecerá 
el tumo correspondiente para re-
cibir al público, pues de oíro mo-
do bu labor sería imposible. 
COIXTIXUAN L A S OBRAS D E 
ADAPTACION 
Con gran axrtividada se está tra-
bajando en la qiue fué antigua Igle-
sia del Convento, para adaptar en 
ella en la parte superior un salón 
que ha ,de unir el despacho del se-
ñor Secretarlo, con el resto de las 
oficinas que se installien por el fren-
te de la calle Cuba. 
Al hacer las escavaciones para 
cimentar las columnas que han de 
soportar el ipiso alto en lo que fué 
Iglesia, se descubrieron unas cata-
ctumbas cerradas, en las que se ha-
llaron restos humanos, los que se-
rán trasladados por el Departamen-
to de Sanidada ad Cementerio de 
N o P e r m i t a q u e l a M a l a D i g e s t i ó n 
E n t r i s t e z c a s u V i d a 
Miles de pertonas pasan la vida enfermos, víctimas desventuradas de 
la terrible dispepsia, del estreñimiento crónico, desórdenes del estómago, 
trastornos de los ríñones y del hígado y de otros males semejantes. 
Por fortuna existe una manera muy fácil para evitar todos estos males. 
En la mayor parte de estos casos, lo que se requiere es unos cuantos 
frascos de TANLAC, el maravilloso tónico y correctivo estomacal, 
elaborado de las más beneficiosas hierbas y raices conocidas por la 
ciencia moderna. 
Todos los días recibimos centenares de cartas entusiastas, en que 
se nos refieren las maravillas que ha producido esta notable medicina. 
Muchos de los enfermos dicen que deben la misma vida a T A N L A C , 
pues casi les salvó de la tumba. 
Si la falta de salud ha amenazado destruir su vida; si es usted víctima 
de una mala digestión, estreñimiento, biliosidad, reumatismo, dolor de 
espalda o cualquier otro trastorno semejante, que haya hecho de su 
vida una carga, en lugar de un placer, hágase el propósito de "librarse 
del monstruo. Vaya hoy mismo a la botica, compre un frasco de 
TANLAC y tómelo según las instrucciones. 
Usted quedará sorprendido de la rapidez 
con que comienza a recobrar la salud y su 
antigua fuerza y vigor. No lo deje para 
después. Comience hoy mismo la senda de 
salud. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el 
estrr&imiento. Son un lazante seguro, agradable 
y quc no íorma hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
Una Linda Señorita Recobra el Apetito 
La Srita. Enriqueta Sánchez, tenedora ae libro», 
que reside en la calle Olmo, Col. Altaviata. Tampico, 
Tamps.. México, expresa su agradecimiento a 
TANLAC por haberle aliviado de trastornos del 
estómago.. 
Por al¿6n tiempo la señorita Sánchez sufrid de 
trastorno* del estómago sin que pudiera con«eguir 
alivio con los muchos remedios oue probó. Loa 
síntomas eran principalmente falta de apetito. 
S6I0 un frasco del maravilloso TANLAC le devolvió 
el apetito y con él, vigor y felicidad. 
"Con gusto lo recomiendo para toda clase ac 
enfermedades del estómago, pues estoy convenada 
de los resultados maravillosos que produce el 
Tanlac," dice la Srita. Sánchez. 
2 
Colón, 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
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D E C O M U N I C A C I O N E S 
DAS DINKAS T E L E G R A F I C A S 
Se está estudiando detenidamen-
te por la Dirección General de Co-
my.nlcacioncs el estaxio en que se 
encuentran las l íneas telegráficas 
de la República, para proceder con 
la mayor ratpidez posible a la re-
paración de lae misma?, así como a 
la renovación de los postea. 
HORAS D E AUDIENCIA 
E l Director General de Comu-
nicaciones, en atención a que son 
muchos los asuntos que tiene Q'Ue 
resolver, ha fijado las horas de 3 
a 5 p. m. , para recibir al públi-
co. 
el tabern¿culo de vuestros coraeo-
nes las reliquias sagradas en nues-
tros recuerdos de los nombres in-
mortales de los ilustres varones, cu-
ya sangre fecundó nuestros campos 
y cuya historia morete nuestras ben-
diciones. 
Herminio NAVARRO. 
E L S E R V I C I O D E DISTRIBUCtON 
Las instrucciones dadas por el 
Diroctor General de Comí iinioacio-
ne-s, ¡»eñor Zamora, para que todos 
les empleados que venían prestan-
do servicios en comlBl^n "pasen a 
ocupar bus respectivos puestos, se 
viene cumplieodo en toda la (Repú-
blica . 
L ^ j mensajeros dell Centro die 
Telégrafoaü que habían sido desti-
nado» a los distintos negociados del 
Departamento de Comunicaciones 
Para auxiliar a los empleados en 
srus Qrjbares, han vuelto también a 
su paoirto, co nlo cual se mejorará 
notablemente el servicio de dletrí-
bución, que hasta ahora se venía 
haciendo con bastante deficiencia, 
por falta de mensajero*» 
LA CORRESPONIDENCIA AJL DIA 
Conforme anunciamoa el domin-
go, ayer, lunes quedó completa-
mente normalizado el servicio de 
corrcEiporrdenCLa en la Administra-
ción de Correos de la Habana, dea-
pachán'dose toda:| las balijas que 
estaban detenidas en ¡la División de 
Cartería. 
1 
•Se está procediendo a 'la demo-
lición del cementerio del Conven-
to, y de las obras antiguas que en 
ún principio se decía serían con-
srvadas como un recuerdo histó-
rico de los siglos VXII y X V I I . 
Muchos se lamentan de eMo, es-
timando que algunas merecían ser 
conservadas. 
S E G R B T A R I O PARTtOUDAR 
E l señor Juan Clemente Zamora, 
ha designado Secretario Particular 
al señor José Cofeta Francés. . ex-
inspector de Comunicaciones, co-
mandante del 'Ejército Libertador 
y actuaLmente jefe de la Dirvislón 
de Builtos Postales del citado De-
partamento . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' ' 
a l iv ia e l 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
En ¡as Farmacias 
Pida muestra ¿ratis e 
TJie Norwich Pharmacai C¿. 
(AqMrt £?•*«.) Srw IV». E. U. A. 
U N G U E N T I N E ] 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
Uno de los mejores disolventes 
d< ! ácido úrico es el BENZOATO 
D E L I T I N A ROSQUE. Con su uso 
desaparece la gota, reuma, y otro.í 
dolores como ciática, lumbago, etc. 
La mayor parte do las aguns mi-
nerales de fama universal contienen 
l l lna y de él en gran parto la ac-
ción a su prosenrla. L a cantidad de 
litlna encerrada en un frasco do L i -
tlna del doctor Bosque equivale a 
un gran númoro do litros de la me-
jor agua mineral, ndemás debe 
1 ngi^gíirse a oeto la pureza del mQ-
i dicamento y la conBtancin de su 
cfervesceiicla al sor dlfuolta on un 
poco de agua, condición iaidispen-
fiable para que la lltina sea absor-
olda y ejerra sus h-neficieoos efec-
tos. Se vende en todas las Farma-
cias de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 2 
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E Z A V I N 
D E VENTA EN TODAS L A S P E R F l l E R I A S Y F A R M A C I A S 
DISTRIBUIDORES: 
D r o g u e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
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N . G e l a t s & L o . 
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B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
A g t a a r 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
••• >»« ii mu m «• ««muiimmM** 
Rcdbiowj Depósitos el fsta teoóo. Pagando iiterés al 3 poMOO Aoaal 
y ^ T o d a s estas operaciones psetfoi efectuarse tamhiétr por correo 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
AÑO x c m D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 2 DE 1925. P A G I N A C I N C O 
del f^lígro" 
C A S O S Y C O S A S 
I 
J 
DIALOGO DE ACTUALIDAD 
L a b u e n a s a l u d 
e x i g e c o m b a t i r l a a c i d e z 
e n L A L I N E A D E L P E L I G R O 
Admiramos el encanto particular de una sonrisa, 
m á x i m e si ella insinúa una déntadura perfecta — señal 
de buena salud. L a condición de los dientes y las endas 
influye esencialmente al bienestar físico. Casi todas 
la enfermedades bucales de consecuencia tienen su 
principio en LA L í n e a d e l PELIGRO —donde la enda 
toca el diente. 
Allí se acumulan partículas de alimentos que descui-
dadas, fermentan y ocasionan acidez. Para evitar la 
descompos ic ión de la dentadura y la infección de las 
encías, se puede confiar enteramente en la Crema Dental 
de Squibb. Fabricada a base de L e c h e de Magnesia 
Squibb—ingrediente reconocido insuperable para con-
trarrestar la acidez — la Crema Dental de Squibb com-
pletamente ayuda a paralizar todo efecto contrario a 
una dentadura sana y admirable. 
L a Crema Dental de Squibb a d e m á s , purifica 
aliento y es de un gusto agradable. L impia y da 
brillo a los dientes. Como hábito higiénico y 
detergente el uso diario de la Crema Den-
tal de Squibb es constante en su eficacia. 
De venta en las farmacias principales 
el 
C r e m a D e n t a l 
d e 
S q u i b b 
S , flabmda con Leche de Magnesia Squihbs'1 
E . R . S q u i b b & . S o n s 
NEW YORK 
Químicos Manu/octiireroi 
Establecidos en 1858 
0 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A N A M A R Q U E Z V D A . D E F O R S 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E O I B I H LOS SANTOS SAORAMENTOS 
Y LA BENDICION P A P A L ) 
Dispuesto gu entierro para las cuatro de la tarde de 
hoy martes dos de junio; su hijo que suscribe, en su 
nombre y en e<l de «us demás familiares, ruega a la» 
persona» de su amistad, se sirvan acompañar su cadá-
rer, desde la casa mortuoria, call«í de Santos Suárez nú-
mero 101. hasta el Cementerio de Colón; por cuto favor 
les quedará, siempre agradecido. 
Habana, 2 de junio de 1925. 
JUTJO F O R S Y BtAAQfinDE. 
Cta, -Id—2 jno. 
i 
¡ L a 
g r a c i a 
d e u n a 
r e i n a ! 
El paso ligero y airoso de pies 
que parecen apenas tocar la 
tierra, es una dádiva de belleza. 
Pero esta gracia requiere unos 
pies sanos y confortables. ¡ Libres 
de la dolorosa puñalada de los 
callos! 
¡Un callo en el sonrosado pie 
de una mujer hermosal Im-
g»¡b!e cuando ella sepa del lue-jay. 
Este diminuto parche es suave 
como el pecho de una paloma, 
pero tiene el poder de aliviar 
inmediatamente el dolor de un 
callo y de ser un remedio de 
resultados duraderos. La pe-
queña almohadilla protege con-
tra la presión del zapato mien-
tras el disco, con sus propie-
dades medicinales, ácana con 
el callo en dos días. No se 
despega con el agua. 
E3 Blue-jay, ya sea parche o 
liquido, desempeña el trabajo 
por sí solo; pero recomenda-
mos el parche como lo más 
satisfactorio que la dencia ha 
encontrado. 
B l u e - j a y 
D e venta en todas las boticas, farmacias y droguer ías . 
P ida a l boticario "Blue-jay" 
L A H E R N I A 
fPattntñ da m\mnclón ñ* 71379) 
•'—Ahora sí que no hay cuento; se acabaron 
aquí los terminales. 
— ¡ Vaya, vaya! 
Mientras haya frontones, jugaremos 
al ratón, al cochino y a la araña. 
—Pero, chico, ¿no ves que los listeros 
hoy están tan escasos como el agua? 
Suprime, por favor, las ironías 
y discute con lógica. Las trabas 
que quisieron poner, hasta la fecha 
no dieron resultado. 
— ¿ P o r qué causa? 
— Y o rio sé, mira a ver; está probado 
que quien hizo la ley hizo la trampa 
(y no aludo a las leyes del turismo, 
que esas son, por lo visto, más elásticas). 
Cuando a un perro le ataca la hidrofobia 
(y vas a perdonar la comparanza) 
no se mata a los otros que pudieran 
contagiarse después, sino se mata 
al perro que la tiene, que es sabido 
que muerto el perro se acabó la rabia. 
Sergio A C E B A L . 
| E G U N c r e e n h s a m a n t e s , 
las flores v a h n m á s que los diamantes,». 
Sobre todo si esas ñores son 
F l o r e s d e l C a m p o 
J a b ó n , Colonia, Polvos; Etc. 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
Al levantarse por la mañana, tenga 
a mano la leche condensada marca 
Favorita para su café. 
Empitre el día bien y con 
buen gusto en la boca. 
1 
Warandol belga para 
sábanas: 
De algodón fino a 80 
cts y $1 .00 
De unión a $1.00, 1.40 
y $2.00 
De hilo a $2.00 y. . $2.60 
De hilo finísimo, $2.60, 
325 y $3.50 
También tenemos a precios in-
comparables, sábanas de al-
godón, de unión y de hilo en 
todos los tamaños. 
ZENEA Y A R A N G U R E N 
(Neptuno y Campanario) 
"AU. 14 Mf. 
F L O R A L I A M A D R I D 
N O E S P A R T I D A R I O E L S E C R E T A R I O M U N I C I P A L 
S E Ñ O R C A R M O N A D E Q U E S E R E D U Z C A A L N U E V E 
P O R C I E N E L G A S T O P O R C O N C E P T O D E P E R S O N A L 
Hará gestiones cerca del gobierno central, a fin de que 
tal innovación se deje para otra oportunidad más propicia. 
Estos días se efectuará el pago del mes de mayo a la policía 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
Don Luis Cnrmona pagos de personal, a fin de acu 
inular ei dinero necesario para sa 
A las nueve de la mañana de tisfacer aquella ateurlón. 
4ver ídmó posesión de su alto cargo 
e¡ señor Luis Carmona. Secretario Servicio Forense 
de la Administración en propiedad. E1 AiCpide ha recibido ayer, el 
A L A M B I Q U E OLiAiXDBSmNO 
E l Capitán Riera, desde Flori-
da, en telegrama de fecha 30 de 
mayo tültlmo, informa qiue cum-
pliendo órdenes del Inspector Ge-
neral de Impueatos fué sorprendi-
i do por el Teniente Valle el estal j 
j tOecimiento Rodríguez y Alvarez. 
en aquella localidad, que se dedi-j 
| caba a alteración y fabricación de 
productos aJcohóHcos, ocupándose | 
materiales que prueban el delito, de 
cuyo hecho se dló cuenta al Juzr! 
gado. 
JUEXiO SORPRENDIDO 
E l cabo Mesa, desde Manacas. en 
telegrama de 30 de mayo último. | 
comiunica que en la noche anterior 
fueron detenidos en aquella loca-
lidad varios asiáticos que se en-
contra,ban Jugando al prohibido en 
que fué recibido por tolo el perso- inform:3 emitido por «?! doctor Anto.| el establecimiento mixto propiedad 
nal de la Secretarla. E l señor Ro- nio F Barreras, Director del Ne- de Francisco Chong, cuya detención 
virosa. Secretario interino, con fra crocomio, conteniendo relación dj; verificó el expresado cabo aoom 
ses afectuosas hizo el elogio del i08 trabajos efectuados por el Ser-
señor Carmona, expresando que vici0 Forense Municipal durante el 
aunque era de todos conocida su pa8ado mes de mayo, que ascienden 
caballerosidad, sentía verdadera ?a a 2,549 pesos. 
tisfacclón en repetirlo; que se re-
tiraba del puesto que ha desempe- Declaración if|el señor García Vega 
ñado durante un corto período de Q0n r(Jfjlpecio a lo que se ha pu 
Mempo lleno de gratitud hacia to- bllcado acerca de que él señor 
dos bus compañeros que lo han se- turo Ga.-cía Vega, habíiv presenta 
pañado del soldado Ramiro Casti-
llo y del Alcalde de barrio del cl-
taido lugar. 
DETEXOTOX 
E l Coronel Amlell, desde Santa 
CCara, en telegrama de ayer infor-
ma que el día 30 de mayo último, 
por el Oflcia,l Supernumerario 
Emigdio Pérez León y cabo Ramón 
rundado t-ficazmente ^ J . ^ do una querella contra el actual, Am H á d fué deteni{lo en 
adminlstrntua. L l J ^ o a a secretar e, de Gobernación, no« vue; Zulueta blanc0 Antonlo Mar^ . 
pasa a desempeñar el cargo -le Se ga el seuor García Vega aclaremos; ¿ ^ / V . - M t i n t n a,,tr,r rto la asa 
cretarlo particular del Alcalde. i que carece por completo de fünda-| 
Habló a su vez el señor Carmo- mentó es¿ versión. 
na significándole que venía a ocui 
par la Secretaría de la Administra| Para premiar un acto h<?rólco 
ción Municpal. rio con propósitos de Varios Concejales han presenta-
rectificaciones, puesto que conoce ¿0 UnB moción al Ayuntamiento, en 
ro Pérez presunto autor de la 
muerte del hacendado Pablo Gon-
zález Negrín, hecho ocurrido en el 
barrio Buena Vista. 
SOLDADO H E R I D O 
EJ Teniente González Z>ayas, dea-
la buena marcha del Departamen- ia qüe proponen «e vote un crét.i-j de Francisco, en telegrama de ayer 
to ¡que viene a proseguir la obra to de ?.8O0 pesos pa'-a donar qul-l comunica que en la colonia Horten-
emprendlda y que cuenta como niento^ pesos a cada uno de los sia fie -aquel cenital fué hea-ldo 
grave de siete puñaJadas el sol-
dado 'Pablo Ramírez Pérez por el 
haitiano José Luis, en ocasión de 
preceder a su detención por juego 
siempre con la inteligencia y buena señores José Antonio Rublo, Mi-
voluntad de todos sus antiguos com guel Raun y Julián Peñalver. como 
pafíeros, señalando como ejemplo j.remlo per el acto herólco que rea-
para condensar su pensamiento en llzaron en el Incen^'J que destru-
ía figura respetable del señor Ch?- yd la ^asa Acosta núitero 6. asun prohibido. E l autor se dló a la 
nard. competente funcionarlo de la t oal que se ha referido la prensa! tiUga y es perseguido por fuerzas de 
Administración Municipal. Agre- en su oportunidad. Con el crédl-! ja Guardia Rural 
gó el señor Carmona que hará es- to referido se adquirirán tamblénj ^ hH hecho carg0 de la sección 
fuerzos porque los empleados mar tres diplomas para entregar a »08| d ^ ^ c ^ e, coronel Rosco eD 
chen a tono con sus declaraciones,interesados, 
jr además tratará por todos los me Un kiosco 
dios de que los Concejales tengan E l señor Alfredo Nodarse ha so-
j siempre relaciones cordiales con el licitado del Ayuntamiento la con. 
Ejecutivo Municipal, forma única cesión necesaria para construir «n 
de ha^er humanlzable la vida, y kiosco tn el trláng i» i de E.ne^r-
con c'lo beneficiar la Administra- nación. GeneraLLec y Serrano, ijes-
ción. , I tinado a la venta Je gasolina y ac-
E l problema del nueve por ciento cesorioy para automóviles . 
'Él señor Carmona nos expresi 
E l señor Carmona nos expresó su Sorteo del Cupón 145 leído al Ejército Nacional durante 
inconformidad con el propósito de 'El Alcalde dispifco ayer que se, el período completo comprendido 
obligar a la Almlnistración Munl eíectuai i en el local del Banco E a | entre siete de abril de mil nove-
cipal de la Habana a deducir sus pañol ¿i sorteo del capón vencido cientos diez y siete y el once de 
gastos de personal al nueve por número 146 del emprévi to de sie-j noviembre de mil novecientos diez 
por ciento de sus ingresos, en es- te milhnea .entre %1 A.-untamiento! y ocho, esto es. un año, siete pfeses 
tos momentos, pues fl'.o acarrearía y esa fnstltutción baiicaric.. estan-j y cuatro días completos, 
¡serlos inconvenientes: estando dls do pres-nte por el Miniclpio «1 se-j E i ^ fué goMado, clase u ofl-
. puesto a proponer al Alcalde que ñor B.istimante. empleiio de 1» cia¡ del Ejército y sirvió ese perlc* 
, realice cerca del Gobierno central Tesorería . \áo COmPleto tiene derecho a usar 
las gestiones debidas, para poder En lo n d e l a n t ^ o ; sorteo., £e , llldlda medal-la comprándola de 
i dejar en suspenso ese propósito verificarán en el Ban^o de Comer- „ rww.,.n„ on""ia 
hasta oportunilad más propicia, d o , quctU-ne a su ca/gp el cobro 9eut ^ c u l , ° fart l ;u^r "0 
está en activo debe solicitar el de-
auetltucióu del Coronel Cepeda que 
pasó a ocupar su nuevo cargo en 
la Jefatura uei lEHstrlto de Cama-
güey. 
.VUEVA DISPOSIOIOX 
E l sábado treinta de mayo úl-
timo, se dispuso que para tener de-
recho a usar la Medalla de la Vic-
toria, se necesita: haber pertene-
Iíos niños Becados 
E l jefe del Deartamento de Be 
neflcencia. doctor seraplo Recamo- préstlto 
ra. de conformidad con Instruccio 
nes recibidas del Alcalde señor Cues 
sit  ifi   l .'  l -
i i . ; ció, quetif  a su ca/gp el cobro 
de las contribución s por plumas 
i de agu-i, servicio que responde al 
pago de 'os intereses de ese em 
recho a usarla del Estado Mayar, 
si f.aé oficial. o del Jefe del mando 
que corresponda, si fué alistado, 
frtIflcados de Habitables Lo8 ^ue estén actualmente en el 
Declira.orlas de habitables que Ejército no necesitan hacer la so-
ta, ha designado al noctor Valdes se encuentran penii0ntes de entre- licitud por que su nombre saldrá 
Gallol, para que Inspecciones loa pa a sus propietario:, en ias ofi-,de oficio en 'la Orden que corres-
Colegios donde reciben educación ciñas Depártame';-.') de Fomen-I ponda. 
niños pobres becados por el Ayun- to Municipal, cuya íntreg i s'í ofec Haber servido menos tiempo del 
tamiento, a fin de >,ue sólo queden luará dentro de las horaq de 11'que aquí se hace constar, no da 
en esos Colegios tquellos nlüoa a 12 a. m.. y de 2 a 4 p. m. . pie derecho a usar la medalla y haber 
huérfano? de padre y madre. vía H Ic'.ntlflcaclón correapondlon sido empleado civil o de la Milicia 
_ . i16- , Nacional no da derecho a usarla 
E l Alcalde en su IV?«pacho Señora Lama Gei Busto: Pasa- I N ' T E R B S A X T E A 1XXS ASPIRAN 
Durante toda la mañana de ayei je-Genfeia) Lee y Ge ier:;l L a c r c i . | t k s A narkP-r-i.xj 
cstupvo en su despacho el Alcalde Eleuierio Blanco: L . Estcvex 
Municipa'. resolviendo asuntos de n 5 ni 8? . 
AdminiOración con los dintint.'s Augusto del Br.irio: Cr»spo 6. 
jefea do Departamento María Barceló: S. Figueras y Mi-
1— sión . 
E l pago a la Policía Hemiin'" Batisfi, 11 et. B y E . 
E l pago a la Policía corresnon- N . -\ Palcelro de Gómez: F . 
diente ni próxl momeo de mayo, en V . Agmi.- ia 3 . 
el cincuenta por ciento que correi- Lydla C . Bilba 
ponde a'. Municipio, lo efectuará ca et. L y M. 
T E S  C A D E T E S 
Se ha hecho saber a varios as-! 
Pirantes, q-ue los documentos que1 
deben figurar en un expediente 
son los que siguen: Solicitud en el 
Impreso correspondiente que faci-
lita el E . M.. firmada por el so-
j licitante ante Notario y al dorso 
R3Pübl¡- de la miffma' autorización del pa-
dre o tutor también firmada ante 
w m m 
M o m e n t o ! ! 
U n a n a v a j a de seguridad G ü l e t t e i 
e n c h a p a d a e n oro , a u n prec io 
inconceb ib lemente bajo . 
T / E A V D . esta navaja . E s u n a Gillette l e g í t i m a , enchapada en 
^ oro, acabada de salir de la fábrica, con cajita p a r a guardar 
las hojas t a m b i é n enchapada en oro, todo en u n precioso estuche. 
L a s navajas y hojas Gillette l e g í t i m a s son empleadas diariamente 
por millones de personas, y han hecho del afeitarse un ver -
dadero placer. 
Compre hoy mismo u n a Gillette. 
Busque a su proveedor. Sus existencias de este ar t í cu lo e s t á n 
constantemente renovadas. 
Para, que la afeitada sea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gillette legitimas. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
CAmm 
Agentes: 
H A R R I S B R O T H E R S 1 M P O R T C O . 
Apartado 1630 Habana, Cuba 
C u a l q u i e r a S i t u a c i ó n d e l a V i d a 
| 7 N t o d o s l o s p a í s e s y e n c u a l q u i e r a p a r t e s e e n -
- ^ c u e n t r a n p e r s o n a s q u e p r e f i e r e n u s a r K E D S 
a c u a l q u i e r o t r o z a p a t o . P o r s u e s t a b l e c i d a r e p u -
t a c i ó n d e c o m o d i d a d y l a r g a d u r a c i ó n , l o s z a p a -
t o s K E D S s o n s i e m p r e m u y p o p u l a r e s 
E l s u r t i d o d e K E D S l e o f r e c e z a p a t o s p a r a c u a l -
q u i e r u s o . S i U d . e s u n a d e l a s p o c a s p e r s o n a s 
q u e t o d a v í a n o h a n p r o b a d o z a p a t o s K E D S , U d . 
s e s o r p r e n d e r á d e l a s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x p e r i -
m e n t a l a p r i m e r a v e z q u e s e c o m p r a K E D S . 
P í d a l o a su Pe le tero 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r i C o . L t d 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
éste en estos días, pues el Alcalde ma n.HM omfwy shr I etao shrdl Notario: Carta de Ciudadanía (ori-
!dió ord^n al Tesorero, Coronel Ma M. L . Brakett y W i c v . Mmin-
lyato, de que suspendiera todos ios nao et. Auditor y 3. Pablo. 
a bu apllc&clón queda reteni-
da, ya no ñausa mis sufrí-
ml»ntos c .olsstlas. y deflnl-
Uvaramte . irada a las pncas 
semanas, sin privarse e! enfer 
mo de nada ni la necesidad de salir de su domicilio, y sin mis aparatos 
ni vendaj^; no tiene ya que asarlos; tal es la virtud potencial del ORAS 
CONKOLIDATIVO RAMON de fama mundial, aprobado por Real C. 
nldad. Pídanse opdscilos rratls.—-Despacho: Carmen, 88. lo. 
Consultorio en Madrid: Arrleta 11. 
L a original 7 única 
lefítima Leche 
Malteada 
Lü leche sana para 




L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I C K 
El producto "Horfick" es sumara inte nnbdthro, muy digestíble j bien 
proporcionado; por lo que su oso mejora la nutrición de los niáos 7 
madres que crían. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
ginal) con el retrato del espirante. 
Certificado del jefe de la SeccWn 
de Penados "de la Secretaría de 
Justicia, expresivo de que el soli-
citante no tiene antecedentes pena-
les, un certificado por cada uno de 
los Jueces Correciconales del la-
?ar en que reside el aspirante ex-
preelTo de lo que haya en sus *r-
chlvofl en cuanto a Juicios del ln-
tereeaido. Partida de Nacimiento. 
Certificado de moralidad y Con-
ducta expedido por oos personas 
de arraigo y resena escrita de puflo 
y letra del aspirante de los tra-
bajos y estudios de cuailquier In-
dole que haya Tealizado y de los 
cargos públicos que haya desem-
peñado, de los lugares en que haya 
vivido, ocupación u oficio princi-
pal y nombres de las personas con 
quienes hayan trabaj.fdo durante 
los 4 años anteriores a la solici-
tud. Diplomas de los Títulos Aca-
démicos . 
Si éstos son extranjeros no sir-
ven (si no están debidamente re-
validados) para eximir del examen 
mentaj de ingreso. Tener de 17 
años a 24 años de edad el 25 de 
septiembre de 1925. Tener un día 
menos de 17 aflos o Un día más 
de 24 en la citada fecha, incapa-
cita para el ingreso. 
Los exámenes serán el 13 de! 
agosto de 1925, pero las solicitrj-! 
des se aceptan hasta el seis de; 
agosto a las doce de la noche. 
IX)S EQUIPOS 
IÑ T E R N ACION ALiES 
Como el próxinnj Concurso In-
ternacional de Tiro tendrá efecto 
en Cuba, conforme ge ha acordado 
en la sesión celebrada últimamente 
en el Perú, el Estado Mayor se 
propone dar a este asunto la debida 
atención a fin de que todos lo« 
Equipos Extranjeros que acudan a 
la Habana, se alojen debidamente y 
se están dictando desde ahora las 
medidas tendientes a que el Cam-
po, sus barracas, sus viviendas o 
campamentos, su personal, etc. es-
té todo a la altura de tan solem-
nes clrounstancias. 
E] Estado Mayor ha dispuesto 
que el Campamento " L a Jaula" 
haga pruebas de eliminación du-
rante quince días entre el 5 y 20 
del mes acfcual, asistiendo a las 
mismas 12 oficiales y 31 alistados 
de distintos mandos, todo ello ba-
jo la dirección del -Capitán A, Gan-
día, del Estado Mayor y acto se-
guido de las práctácas con ametra-
Liadoras que este oficial dirige ac-
tualmente en " L a Jaula". 
VUEVOS J E F E S D E S E O C I O X E S 
p E h ESTADO ^ L \ Y O R 
Ha toTnado posesión del cargo de 
Jefe de la Sección de Inspección el 
Coronel Federico Rasco y Rulz M. 
M. y de Jefe de la Sección de Per-
sonal y Ordenes el Teniente Coro-
nel Héctor de Quesada y Cahuet, 
M. M . , sustituyendo, respectim-
mente al Coronel Cepeda y Co-
mandante Usatorres 
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[ H A B A N E R A S 
D E L D I A 
NOCHES DE MARTI 
LA DESPEDIDA DP GOMEZ 
El barítono M '̂ es Ferrét. 
G a r c í a . S l s to y (Tía. - B e U f . !Jtl-59^U (B^ntro "privado. t3ft l¿srafo: " S l g l o - K a b a n a . " \ ^ 
Noche de gala. 
Ks la de hoy en Martí. 
La función del afortunado ol l -
jeo reviste todos los caracteres de 
ttti homenaje al ir í estro José Gó-
inoz, quien vuelve i, España, nê e-
titado de un poco de reposo 
En el programa ligura eu prln'.».r 
tér nlno La niña de los beso?, lin-
da opereta de Penella, estrenándoáe 
dtspués Los ieones de Castilla, pro-
ducciúa magnífica del maestro Se-
rra\o. 
üu aito de atracciones, 
ôm© final. 
Toman paroc principalísima C.ni 
sue o Hidalgo, el tfnor Péfiaiver y 
i"i!ar Aznar. 
:<Jeniá3, Mrflii. 
«. Y Enriqueta W p Í , Luis ^ ^ \ r x ^ 
Sola y la simpática pareja qu* for-
man Areu y De/ina Bretón. 
St hará oir .il tenor Cayetano Pe-
ñnlver en laa «tguMUlas de Doña 
l'rMncjsqülta y a «u veí cantará un 
trozo de Mernanl el bajo Navarro 
SO'a. 
Tina función de grandes atracti-
vo», como puede verse, lá del maes-
tro Gómez. 
V¿ Lft Tempestad mañana. 
Por la Aznar. 
Y para el viernes un estreno, el 
de E l amor de Frtn*, opereta de 
Paso y Foms. 
•'reación de la Hidalgo. 




El Mago de Payret. 
Ccn un programa dé absoluta no-
vedad actuará esta noche en las 
iíuítion«6 de costumbre. 
Campoamor ofrece en sus tandas 
elegantes la última exhib-iVvn de 
l-.l Capitán Biood, cinta qu» ha ̂ i-
(!o uu éxito resonante paiv. los st-
•Oi«.«4 Blanco y Martínez, prepieta-
rifo le la mlt-ma. 
POR LOS TE /V.TROS ROY 
Se anuncia \ uev...7,ente fi' lo 
tsikada par^ mañana. 
Y i-ara el jueves, Las h:«'" rana8 
de la tempeetad, la más emo ionante 
dt l-is películas estrenadas en Cuba. 
'I ris nón. 
Día de moda hoy. 
estrenará La tragedla dol Fa-
ro, sensacional cinta, en la que tra-
baja el gran perro Rin Tin Tin. 
Á ;i en las tandas élégantes. 
Tarde y noche. 
E N a T E A T R O P A Y R E T S E C E L E B R A R A E D I A 
1 5 D E A C T U A L L A F U N C I O N A B E N E F I C I O D E 
L A C A S A S O C I A L P A R A E C L U B F E R R O V I A R I O 
Acompañado de su señora, llegó ayer de Matanzas el joven 
Juan de Dios Rodríguez, que fué lesionado en el accidente 
sufrido por el Embajador de Cuba en Washington, Sr. Aballí 
MOVIjIIIüNTO d e v i a e r o s y 
OTRAS NOTICIAS 
Los trenes retrasados 
M u e s t r a s V a r i a r a s 
Para una pública, gráfica y elocuente demostración del valor de nuestra VENTA DE JUNIO, y a 
los extremos de reajuste a que se han sometido todos los artículos de la casa, hemos adornado todas 
nuestras vidrieras de San Rafael y Aguila bajo la sugestión de los nuevos precios. 
En nada más entretenido y p-áctico puede emplear un rato toda mujer que en la contemplación y 
observación de estas vidrieras durante unos días. En un recorrido que empiece en la primera de San Ra-
fael y termine en la última de Aguila, pueden tomarse nota de las calidades, excelencias y precios de los 
siguientes artículos, ordenada y artísticamente expuestos: medias, vestidos (dos vidrieras), ropa de cama, 
trajes de niños y niñas y artículos de caballero, respectivamente. Serán estas vidrieras dignas de estas fies-
tas de la economía doméstica, como fué digno de las fiestas patrióticas, el adorno de nuestras vidrieras, 
en los días pasados, según la opiniSn de artistas, de expertos y del público en general La nota en los 
Almacenes Fin de Siglo siempre ejtá de acuerdo con el buen gusto y la utilidad. 
" X a v e n t a 5 e 3 u n l o ^ l a ^ p a 6 e l n i f i o 
Subamos hoy, en nuestras rtferen-j A $1.60.—Trajes de percal fran-' francés color Prusia, adornados con 
cias a la VENTA DE JUNIO, de la|cés, color carmelita. Cuellos y pu-jcinvas c'c hilo blanco. Corbata ñe-
que tanto y con tanto elogio se ha- ños adornados con cinta blanca, gra. Emblema di »-oloi en el brazo 
bla en todos los hogares, al DEPAR-
úez. sagua la Grande: Prudencio 
Sánchez. Santiago de Cuba: Julio 
Fernández Soler, Gregorio Mestra 
y señora. BayamO: H . Amory, 
Suitberto Giménez. Matanzas: Pe-
dro Camps Camagiley: Alejandro 
El tren Expreso Limitado llego .-vliranda Varona y familiares ,Ma* 
ayer mañana con más de dos ho-jnolo Revilla. Ouántanamo: Luis 
ras y treinta minutos de retraso. Soler. Palma Sorlano: Emeterlo 
y el tren de Santiago de Cuba queiAldama, capitán Acosta y fnmilla-
ia tari-í, lo efectuó con dos horas res, Oscar Sarlol, Antonio Martl-
deibió llagar ayer \ las 6 y2 da 
y 15 minutos de retraae. 
J P. Alien 
El Jefe de Tráfico Auxiliar se-
ñor J . 1'. Allén salió ayer tnrdá 
para Cárdenas. Más tarde hará 
otro recorrido por líneas del Distri 
lo Habana. 
Iren a Ja-giley ^.rande 
Pqr este tren fueron a Unión da 
Reyes Ch/isnte Mesa, Ignacio Iba-
rra. Pedro Betancourt: doctor Bor 
ges y familiares. 
nez. Ciego de Avila: Grego/lo Amá 
zaga. Central "Ulacin": Pedro sin 
chez. Santa Clara: señorita Aren 
cibia. 
José Ferrer 
Regresó a su central el hacendâ  
do señor José Kerrer. 
Tren de Pinar reí Río 
Por este aren llagaron de Pi-
nar del Río: licenciado Félix del 
Pino, la señora Blanca Rosa sa-
lles, Miguel Vigil, Juan Fernández, 
Emilio Acosta. San Cristóbal: Re 
que García. Consolación del Sur: 
Francisco Gallart y su sobrino. 
Tren a Caibarlén 
Por es;3 tren fueron a Varadero: 
Leonardo García Chavez y familia-
res, J . Ríos. Calimete: L . Sena. 
Santo Domingo: Eduardo Martinó. 
Central "Carolina": Manuel Flo-
El Gobernador de las Villes 
Regresó a santa Clara el doctor 
Roberto Méndez Peíinte, Goberna-
dor de aquella provincia, al que 
acompañaba su esposa. 
Emblema de color en el brazo. Man-
ga larga. Corbata negra. 
A $2.85.—De dril galatea blan 
co. Cuello, peto, puños y bajos d; 
A $1.70.—Trajes de dril gala- la blusa de perca! francés coloi 
thea. Blanca la blusa y verde el pan'Prusia, adornados con cinta blanca, 
talón Cuello y terminación de la me- y detalles bordados en colores. Cor-
dia manga dé la misma tela del pan- hata negra. Emblema de color en 
talón. Monograma bordado en el «1 brazo. 
peto. A $3.00.—De dril color Prusia 
A $2.25.—De holanda cruda. Cue 
lio de otomano blanco, con cinta 
Prusia. Media manga. Corbata ne-
gra. Véase el dibujo número uno. 
TRAJES PARA NISO, ESTILO 
MARINERO 
A $1.75.—De dril color verde cla-
La función a ben-oficio del Club Fe- no ¿nj nj|ñ0 
rroviario qup organiza la Comisión 
••llro-Uafla-lliub" 
TAMENTO DE NIÑOS, situado en 
el cuarto piso. 
Es este un local que sismpre me-
reció nuestra atención preferente, 
considerando que no hay dinero me-
jor empleado que el que se destina 
a la comodidad, la higiene y él ader 
Definitivamente ha sidó señalado 
el día 15 del mes actual para ce-
lebrar en el gran Teatro de Pay-
ret l í fundón a beneficio de los 
fondos destinados a la construc-
Así piensan las madres cubanas, 
t̂ n fieles a los altos y nobles estí-
mulos dt- la maternidad. 
Así hemos logrado, inspirados e.i 
ton dignos propósitos, montar un 
notal le departamento de ropas de ni-
ño, peesidido por un gran espíritu clón de Ja casa para el Club Fe-
rroviario, que se efectuará con *\ ¿ . economía. 
cocurso de la Compafiía de Revis¡ " q ^ ^ a qué extremo5 de bo-
tas que nlrlge el popular artista ... -T i i 7 n i • 
cubano Arquímedes Pous, del 8im. mficacion habrán llegado los precios 
pático joven Modesto Morales, que| de estos artículo» en este mes de la 
deleitará a la concurrencia con sus'VENTA DE JUNIO, en el que han 
rez Jr. Sagua la Grande: Félix de magníficas imitacione de persona- - . reUaiad0, los Dreci03 de todas 
Armas, Enrique Rodríguez. Carre jes, del conocido concertista señor fldo rebaJac|05 los precio, ae loaas 
Pablo Carrefio. Roque: el |n-|cuevas y de otros artistas que ame;'3' mercancías de la casu, absolu.a-
mente de todas. 
VamOs a Of cner gráficamente la< 
ventajas y el alcance de :íla bonifí-
Adornadas el cuello, peto y puños 
con trencilla de seda blanca; los ba-
jos de la blusa vueltos y rematados 
con fcslói de hilo mercerizado color 
rojo y dos detalles bordados. Em-
blema de color en el brazo. Véase 
el modelo número tres. 
A $3*25.—De otomano muy fino, 
color beige. Cuello, peto y puños de 
percal francés color pastel, con tren-
cilla de seda blanca. Emblema bor-
dado en color pastel en el brazo. 
Corbata negra. 
A $3.25.—De dril galatea blanco. 
Cuello, peto y puños de percal fran-
cés color Prusia, con cinta blaftca 
en los bajos de la blusa, bonita 
geniero Luis F . Ramos, jefe de la3ini2ar4n esta hermosa fiesta 
obras que allá se realizan- Cifuen Existe gran animación entre el 
tes: señora María Lopart de Car-1 
vajal. Cienfuegos: Higinlo 'Eche-
varría, Pablo Alonso .Cárdenas: 
Alfredo Aldereguía y familiares. 
Camajuaní: Antonio Díaz ovelia-
nos: señora de Nodarse, Francisco 
Nodarse. Matanzas: Pérez Goñi 
del DIARIO DE LA MARINA. 
elemento Ferroviario p*ra concu-
rrir á Payret el dñi. 1* como lo 
lemnestra la gran demanda de io-icftclon-
Uli l-'des para la función, cuyo 
éxito ya está asegurado por el en- A $1*25.—Trajes de percal, color 
tusiasmo y la actividad que han carnlelita. Unidos la blusa y el pan 
'O. Cuello, peto y puños adornados 
con lernolla blanca, de hilo. Escu-
do en el frente, bordado en colores. 
A $2.25.—De percal color Prusia. 
Cuello ¿el mismo género. Peto de 
muy fino otomano blanco. Corbata 
negra. En los ($« ños y bajos de la 
blusa, adornos ron cinta blanca 
Emblema bordado en el brazo. 
A $2.35. De dril color beige. Muy 
frescos y de gran presencia. Cuello, 
B A U L E S C A P A R A T E 
H E R C U L E S 
$ 2 0 
De elegante presentación 
exterior, inclusive por sus 
herrajes de primera. In-
teriormente bien acabado 
y de gran comodidad 
por sus 5 percheros, za-
patera, sombrerera, saco 
para la ropa y cajones 
clasificados. 
Se envía gratis el catá-
logo. 
OBiSPO.Cuñl 
R E N O V A C I O N 
N U M E R O S O S E X I T O S 
Sr Di. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy distinguido doctor: 
Tengo la satisfacción de manl-
fcFtarle con la presente, loa nume-
rcí-os éxitos alcanzados en mi pro-
fesión con el empleo de su valioso 
preparado PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUlí, que con tanta eficacia 
domina los estados dispépticos de 
origen gastro-intcstinales 
Nos hallamos en pleno período 
de intensas transformaciones. E»-
tas, como es consiguiente, si son 
beneficiosas para unos, perjudicia-
les resultan para otros. . 
Desde las gélidas soledades po-
lares, hasta las esplendorosas flo-
restas del trópico; en cualquier 
lugar donde se halle una aglome-
ración humana, habrá siempre fe-
lices y descontentos; esta inexora-
ble ley de la naturaleza no falla 
nunca. 
La divina Perla del Caribe, no 
puede huir al iííedio; y hoy, aca-
so se encuentre afectada más in-
tensamente, debido a circunstan-
cias de todos conocidas. 
Por consiguiente, "La Filoso-
fía", atenta siempre a las moda-
lidades favorables o adversas de 
nuestra vida nacional, y en su de-
seo de ayudar a quien resulte en-
vuelto por las últimas, ha resuel-
to llevar a cabo un sacrificio ge-
neral en sus precios, como he-
mos, dejado ya sentado última-
mente. 
Pero, entiéndase bien; si estas 
bajas cotizaciones benefician a% 
quien anda de medios escasos, lo 
mismo sucede con quien nada en 
la opulencia; al primero, porque 
puede adquirir lo que a precios 
normales quizá le fuese imposible, 
y al segundo, porque la misma 
cantidad que deslina a estas in-
eludibles atenciones, la invertirá en 
mayor número y variedad de ar-
tículos. 
Uno de los muchos renglones 
cuyot precios han sida despiada-
damente reducidos, es el de los 
vestidos; por la lista que segui-
damente exponemos, nuestras Ice-
toras podrán juzgar. 
Vestidos de hermoso crepé ra-
tiné, color entero, a $2.40. 
Vestidos de warandol de hilo 
puro, bordados, a $3.50. 
Vestidos de fino voile, borda-
dos y calados, a $4.90, 
Vestidos de voile, bordados y 
calados, calidad inmejorable a 
$6.40. 
Vestidos de warandol y voile. 
a $7.50. 
Vestidos soberbios de holán, 
.warandol y voile, a $8.50. 
Vestidos en modelos preciosos, 
de estas últimas telas, a $10. 
Tenemos también una amplísi-
ma colección de vestidos, que has-
ta ahora hemos vendido a $20 y 
$22; son de calidad y modelo in-
superables, lo cual no los libra de 
la vorágine general; serán reali-
zados a $12. 
Tenemos también a la disposi-
ción de esposas o hijas, un saldo de 
pijamas para caballero, que, por 
quedarnos solamente en color 
blanco, los liquidamos a un pre-
cio risible. 
Como punto final pór este día, 
haremos resaltar unas guarnicio-
nes de voile blancas, marcadas 
desde $0.39 hasta $1.00 y $1.67. 
Valen el doble, calculando pebre-
mftnte. 
E N E A 
S N B P T U N O ) N I C O L A j 
Cábeme el honor de felicitarlo 
franja Prusia, con dos listas blan-1 Por reconocer en tal específico un 
, . p, , producto de InHiistituiblc valer, que 
cas de cmta. Dos pantalones, uno|CUniplo con sí>glirlda(1 indicaciones 
terapéuticas en afecciones del tubo 
digestivo. 
De usted atentamente, 
(fdo.) Dr. González Quintero. 
Marianao, 22 de enero de 1924. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
Jese el nombre BOSQUE, que gar-
rf.ntiza el pioducto. 
Id 2 
Tren a Colón 
Por este tren rueron a Colón: 
el señor Valentn Mateo. Matanzas: 
Ricardo Linares, el representante 
a la Cámara J . M. Fernández, doc 
tor Angel Zapata, Salomón Obre-
gón, JoKé Delgado. Jovellanos: 
Manuel Díaz y familiares. Campo 
Florilo: la señorita profesora de 
piano Dalla Zarza y Ruíz, doctor 
Tranquilino Bello y señora, doctor 
Roberto Ortlz Casanovas. Jaruco; 
el doctor uan Brupo Zayas, alcal-
de municipal de aquel término. 
Tren de Colón 
Por esto tren llegaron de Matan 
sas: doctor Angel Oteiza y señora, 
Manuel Vega y familiares. Buena-
ventura Hernández, Ju îo Torre, 
Soctor Horacio Martínez Franquiz, 
Presidente de aquella Junta de 
Educación. Francisco Pita, doctor 
Miguel Caballero. Tinguaro: María 
A. do Angulo y familiares. Jove-
llanos: reñorita Conchita Roque y 
eu hermano Ricardp. Manguito: 
?.l Representante a la Cámara Agus 
tín Qronller y faml^ar^. 
desplegado los miembios que inte 
gran la Comisión "Pro-Casa-Club. 
'Sn breve se publicará el progra 
ma completo. 
N O V A Y A A C I E G A S . ^ 
Para adquirir la magnífica 
Ropa Interior 
" B . V . D . " 
Exija esta etiqueta 
tejida en rojo. 
M A D E F O R T H E 
B . V D 
BEST RETAIL TRADE 
Lesionado 
Ayer llegó de Matanzas, acompa 
ñado de su señora el joven Juan 
de Dios Rodríguez que fué lesiona-
do en el acciedente automovilista 
en que también sufrió lesiones en 
la carretera de Matanzas a ésta el 
señor Embajador de la República 
en Washington- Clon ellos venía 
el hijo del doctor Sánchez Aballí. 




No la compre. 
B.V.D." no es un tipo 
de corte: es la marca de 
fábrica originaria que se 
impuso por pr&ctica, có-
moda, fresca, duradera. 
8 6 Cts. En E.U.A. 
En Cuba 8 5 Cts. 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N . Y . 
peto y puños adornados con cinta 
. n I color Prusi Corbata negra. Emble-talon con finos botones. E« cuello , • , , , , * 
adornado con una cinta blanca. Cor-
bata negra. Media manga. Para ni-
ños de tres a siete años. 
ma bordado en el brazo 
A $2.75 De dril galathea blan-
co. Cuello, peto y puños de percal 
de cada color. Véase modelo nú-
mero dos, 
De estos modelos hay trajes de las 
tallas correspondientes a niños d 
tres a ocho años. 
{plm M ^ S m o s q ü í t o s 
M O S K I T O - S A R R Á 
s P I R A M I D E S * 
E n b u e n a s : 
y BODEGAS. 
GALIANO V NEPTUNO AV Ot ITALIA v ZCN£A 
V e s t l 6 o 5 p a r a A l i ñ a s 
De entre el surtido enorme de ves-
tidos para niñas, entre dos y doce 
años, escogemos, para una referen-
cia que sirva de muestra en esta re-
baja de precios extraordinaria. Unos 
lotes de gran utilidad, muy prácticos 
y de usos varios. 
A $1.00, $1.50 y $2.50. En voi-
le, crepé lavable y organdí. Lindos 
estilos, calidades excelente*. 
ham o vichy, con detalles bordados. 
A. $350.—En georgette estampa-
do. Caprichosas combinaciones. 
AVISO IMPORTANTE 
Lo repetimos. No se estime que es-
tas listas de precios suponen la re-
baja del día. Son una prueba de lo 
TO DE NIÑOS, como para todos y 
cada uno de los departamentos de 
los Almacenes Fin de Siglo. 
Y ello durante todo el mes de Ju-
nio. 
Recuérdese lo que días pasados 
dijimos de otros artículos, y espé-
rese lo que en días sucesivos hemos 
de decir de los demás, en un reco-
rrido que alcance a todas las tien 
L a E l e g a n c i a 
S u p r e m a 
I I 
J U E G O S D E C O M E D O R 
Invitamos cordialmente por la magnífica varie-
dad que exhibimos. 
Resaltando .sobre todos un regio juego Rena-
cimiento, fabri ado en Toledo con caoba cubana. 
Sus figuras y arabescos, tallados a mano, hacén de 
este juego una valioea obra de escultura. 
Artística, severa, elegante. 
P R I M O R O S O S 
C H A P E A U X d e V E R A N O 
M O D E L O S 
Q U E D A N R E A L C E 
A L A B E L L E Z A F E M E N I N A 
Grandiosa variación de Sombreros 
en profusión dé estilos y colores, 
lormas todas diferentes, acabado» fl<» 
recibir, que representan el "tic" de 
la Moda para estos primorosos días 
de Verano. 
LINDISIMAS "PAMHI.AS" ZHB CRIIT 
Cénenlos extensa colocslón en preciosos matices. 
También otros Sombr̂ ritos sencillos propios para CaUe y Playa». : 
Todos nuestros Sombreros han sido revisados y los hemos remarca-
do con un 40 por ciento de reb ija . 
NO OX^yiSAK 
N U Ñ E Z 
AMISTAD 56 
c6295 alt. 4d-2 
CA8Z ESQ. A NEPTimO 
A $1.40. $1.95, y $2.50. Vestidos que se refiere a la bonificación ge- das de que se componen los Alma 
combinados con pantalón. De ging-i neral, tanto para el DEPARTAMEN- cene$ Fin de Sifflo. 
T r i q u i n a \ i 5 . ^ .a f cu l v "Maulla 
Tacón alto y bajo $9.30 
Habla una revista parisién de 
que la elegancia suprema en el 
vestir femenino. Ib constituye el 
calzado que se lleva en el actual 
verano. 
C O N C I E R T O 
Tren « Santiago de Uut)a 
Por >?sta tren fueron a Manzani-
llo: Rafael Manrique. Carlos Luis 
Ramírez Enrique Ab areda. Co-
lón: Jorge González, Mario Fernán 
C felL^S-SARRA' 
ÍCtt " P O P U L A R E S " ! 5 < 
3 ® L X T H A H y - © i E - M i C " 2 5 ? 
E L i X i R r o ' ' F " , | ' r ! ' ' • " " " ' • 2 Í Í * 
WfiSÉk t o s s i M p i s m o s p a s a r o n , 
a I d h i s t o r i a : H U M ) l [ 
En el Malecón ror ln Banun lo 
Música ejol Estado Mayor Cenerhl 
del Ejército, el martes 2 de junio 
de 1925 de 5 y 30 a 7 p m. 
1 —Marcha Militar "Coron.!! Vw-
yol". J. Molina Torres. 
2.—Overtura "El Barbón do Sfe 
villa", Hossini. 
•"• — La Lisonjera", Chaninad» 
I.—Selección de la ónent "Pn-
yasos", Leoncavallt.. 
5.—-T)an«dn "A pía", F . Rojas. 
G.— fox trot, "Eleonor" V. Lan?. 
,ír.f e Molina Torre*, M. M. Cnpl-
Un Músico, Jefe y Dlrcct.ir de ía 
Dandi de Música del Estado Mayor 
CUnoifi' del Ejército. 
A l p \\m, ti] d e M o d a e n P a r í s 
SOMBREROS DE CALLE DE PAJA DE BANCKOT 
De esta novedad, ofrecemos una bonita colección. Todos 
los modelos son muy vistosos. Lo mejor para uso diario. 
EN SOMBREROS DE GRAN VESTIR LLEGARON VERDA-
DERAS PRECIOSIDADES. 
" L A M A G N O L I A " 
Gran casa de Modas, la decana 
en su giro 
AGUACATE 58. TEL. A-3242. 
Enlre Obispo y O'Reilly 
« ¿ Q u i e r e V d . D a r á C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? w 
i A n ú n c i e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A l | 
ofrece la misma refinada elegan-
cia a las habaneras, cpn 6u lindo 
calzado, original y selecto, en to-
dos estilos. 
"TRIANON" PÍO TTllNE SITTR. 
SA1,KS 
NEPTI NO V SAN MCOLAS 
HKllM ANOS ATA AUKZ 
Teléfono A-7004 
P r ó x i m a m e n t e 
Q u e d a r á I n s t a l a d o * 
* 
C o n s u l t o r i o d e M a d a m e R e n é e 
G r a d u a d a en P a r í s 
R e s e r v a Absoluta 
C 5293 5d 2 
C 5301 ld-2 
í D i i i e r o 
^ Sobre alhajas, en todas canti-
9 dades. con módico ínteres. La 
casa más antigua y más seria 
í j en sus operaciones. 
9 L A E Q U I D A D \ 
COMPOSTELA Y SOL \ 
W A R A N D O L D E U N O D E L M A S L I N O 
En colores yarda f. 
Crepé y Georgette «ítampadoí yarda ^-"J 
Refajos de pura B«da, de Satín Japoni», en coloreB unp 
Me«allna de aédá, en colores, U yarda 
Tafetán en coloras yarda \-
Tela Espejo en colorea, d« primera li yarda J J 
Muselina Bulia, de prlmftfi. la yarda 
Voal bordado finísimo, una yarda, de ancho, la yarda 
Muselina Sulía, lisa, en colores, la y rda .. . . . . . . %% . 
Voal bordado, color entero, la yarda..; 
Muselina Sulsa bordada, una yarda, dj ancho, la yarda .. . 
Voal Uso, fino, en colores, una jarda de ancho, la yarda .. 
Voal corriente en eoloraa. une yards de aního, la yarda .. 
Gíorgett extra, en colorea, una yarla dé ancho, la yarda 
Georgett de primera, en coloras, la yarda 
Oeorgett en colores, una yarda, de ahcho la yarda 
Meteoro Francés, en coloros, una yarda, de ancho, la yarda 









0.8S Crepé de la China, en colores, una vnrrta de ancho, la yarda ^ 
Satín Crep, en colores, una yarda dé ancho, la yarda J"^ 
Crepé Cantón, en colores, clase extri, yarda »• re é 
Burato de primera, «n colores, la yarda , ••] 
Burato de segrunda, en colorea, la yarda t., 
Crep, Marroquí extra, una yard*. de nnoho. la yarda 
Crepé Francés, fibra y lana, una ya-da, de ancho la yarda . v .. 
Liberty mercerizado, en colores, unv yard» de ancho, yarda . . .t 
Tela China cruda, una yarda, da la yarda 
Raso tabla de seda, una yarda, dé a cho, la yarda *¿\ 
Cortinas de punto. Par .. ., •• . •» •• • 
c.ran surtido «n Medias de sada, en chores y Telas blancas, do Uno 
y algodón. 









R . G R A N A D O S 
Son Ignacio 82, (entresuelos), en tra Muralla y Sol. Teléfono M-7073 
C5E96 -vil. l ^ - * 
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H A B A N E R A S 
EN LA COMEDIA, HOY 
MARIA CONESA 
•&a actualidad teatral. 
¿Cuál ot,ra que María Conesa? 
Aquella tipleclta fina y grácil 
que vimos debutar en Albisu con 
La patita blanca vuelve de nuevo 
a presentarse ante nuestro público. 
Será esta noche. 
En la escena del Principal. 
María Conesa, mi gentil compa-
ñera en el banquete de la Prensa, 
la noche anterior, ha elegido para 
eu debut Mamá e« así» fina come-
dia francesa que ha vertido a nues-
tro. Idioma el célebre escritor y crí-
tico don Luís Gabaldón. 
Significa esto una nueva mani-
festación del arte y el talento de la 
vedette gentilísima. 
Pasa a un género que por vez 
|primera abordará esta noche. 
Triunfará en el verso. 
De seguro. 
Hay que esperarlo de la artista 
| que ha pasado victoriosa por la 
zarzuela, la opereta, la revista, la 
canción y el couplet. 
María Conesa, siempre tan ele-
gante, lucirá en la comedia Mamá 
es así un modelo precioso adquiri-
do en la flamante casa do Sarah et 
Reine. 
De tono lila. 
Bordado en cuentas de plata. 
Dos trajes comprados en E l En-
canto sacará también a escena la 
encantadora debutante. 
La función es de abono. 
Y de moda. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Sigue en su auge. 
La ^ás favorecida siempre. 
Pued^ decirse esto de la línea de 
/aporea que con el Cuba y el Go-
remor Oobb garantiza un servicio 
excelente. 
De ahí que la P. & O. Steams-
hip Coiupany afiance más su crédi-
to cada año. 
Llega la época propicia. 
La de los viajes^ 
Resulta verdaderamente extensa 
ta relación de las personas que tie-
nen pedidos pasajes por la ruta de 
La Florida. 
De la Habana a Nueva York só-
lo se emplearán cincuenta y tres 
horas de viaje. 
Reducdóri do tiempo que es de 
extraordinaria ventaja para el via-
jero . 
Como que llega a la gran city 
neoyorklna a las tres y media de 
la tarde del subsiguiente día de 
salida de la Habana. 
Otras ventajas más. 
Dignas de tenerse en cuenta. 
Entre las principales el lujoso 
tren Havana Spocial que directa-
mente hace el recorrido de Key 
West a Nueva York y el cual ha 
sido equipado con un magnífico 
carro. 
Carro denominado Club Carr 
donde pueden reunirse las familias 
durante el viaje. 
Señoras y caballeros van en el 
Club Carr en espacios separados. 
Tiene mesas. 
Y estraditos diversos. 
En el carro comedor aparece el 
menú para las comidas escrito en 
inglés y en español. 
Es tal la cantidad de pasajes so-
licitados para el presente Junio que 
hace gestiones a fit-'de obtener la 
adición de nuevos -Pullman la re-
presantación* de lá empresa en la 
Habana. 
E l cupo del tren Havana Special 
está ya cubierto por todo el mes. 
No se despachan más pasajes. 
Ni uno siquiera. 
PRIMERA COMUNION 
Fué el domingo. 
En la Iglesia de Reina. 
Durante la misa de las nueve y 
nedla recibió la primera comunión 
in grupo de alumnas del acredíta-
lo Colegio Ana María Pajares. 
Grupo numeroso que formaban 
las niñas Bertha Martí, Isla Sarzo, 
Gisela Espinosa, Olga Pérez. Hor-
tensia Mons, Josefa Abad, Raquel 
Sánchez, Ada Ortiz, Raquel Gonzá-
lez, Alicia Bustillc, Bertha Torres, 
Elsa Cervantes, Bebita Polhamus, 
Zenaida Tamargo, María Sánchez 
y Blanca Sánchez. 
Olga Ponce, Angélica Mazas, Sil-
via González, Hüda Olano, Lidia 
Govantea, . María Josefa Prévez, 
I Doris Fernández, Martha Cádiz, 
lAda Alvarez, Camila Hernández, 
i Betsie Espinosa, Hilda Scott, Lily 
Antiga, Josefina Gatell, Mercy Ga-
tell y Carmen Averhoff. 
Y Alicia Alvarez, Emelina Pare-
des. Josefina Lage, Albertina Vio-
ila, Silvia Brihuega, Hortensia Ola-
!no, Mercedes Santana, Josefina 
Mediz Bollo, Hortensia Casas, Ofe-
llita Busquet, Mercedes Hernán-
dez, Olga Pellón, Paulita Poo, Car-
men Poo, Lucrecia Coroalles, Mar-
garita González, Onelia Fernández, 
Isabel Oliverio y Mercy Menéndez. 
Iban de blanco. 
Símbolo de la Pureza. 
E L RECITAL DE LECUONA 
tTn éxito seguro. 
Ya «previsto. 
Grande y resonante ha de ser el 
del recital que tiene organizado Er-
nesto Lecuona con el concurso de 
la Orquesta Sinfónica. 
Está todo preparado y todo dis-
puesto para ofrecerlo el domingo. 
Será por la mañana. 
En el Nacional. 
Combinado aparece el programa 
con números de gran variedad. 
Dfl joven y genial compositor 
cubano figuran varias piezas ue Una 
novedad absoluta. 
Con ellas enriqueció su ya exten-
so repertorio el autor de La Com-
parsa durante el viaje que realizó 
recientemente por varías capitales 
de España. 
De día en día resulta mayor la 
demanda de localidades para el re-
cital de Lecuona. 
Muchos los palcos vendidos. 
Lo mismo que las lunetas. 
E L BANQUETE DE ESTA NOCHE 
En señal de afecto, 
i Y como muestra de simpatía. 
Un banquete que se celebra en 
4)8 salones del Vedado Tennis Club 
esta noche. 
Ha sido organizado en honor de 
J O Y A S 
CA regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyería podrá usted elegir la úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
F e s t i v a l d e M ú s i c a p o p u l a r e s p a ñ o l a 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
un caballero muy querido en el se-
no de aquella aristocrática socie-
dad. 
El señor John Rivera. 
Persona atentísima. 
Motiva el homenaje su exaltación 
al cargo de Jefe del National City 
Bank de la Habana. 
Nnombramiento que. según ya 
dije en su oportunidad, era la de-
bida recompensa de una labor de 
largos años en la poderosa institu-
ción bancaria de referencia. 
Al banquete, señalado para las 
ocho, van los caballeros de blanco, 
o de smoking, indistintamente. 
Como siempre, en actos análogos 
del Tennis, acudirán señoras a pre-
senciarlo . 
El doctor Ramón de la Cruz y 
el joven Raúl del Monte han esta-
do a Invitarme en nombre de la 
Comisión Organizadora. 
Asistiré. 
E pide "El Encanto que 
condense en oreves cuartillas 
la labor folk-lórica que he de 
presentar al público en el Festival 
de Música popular Española que se 
celebrará el próximo día 6 en el 
Teatro Nacional. 
Honrado em-extremo con este de-
seo de "El . Encanto" procuraré 
acertar en la exposición de las prin-
cipales Ideas que han de constituir 
la base de mi disertación folk-lórica, 
limitada ose día al concepto de 
Tradición Espiritual. • 
Tradición es un conC2pto herma-
no de loe, de trasmisión, traslado, 
traspaso. Pero, sefeún ya dijeron 
eximios pensadores, lo que pasa que-
da porque hay algo que sirve de sus-
tento al perpetuo flujo de las co-
sas. 
Y ese algo es nuestro misterioso 
Yo subconsiguiente Inmortal, defini-
dor además de los distintos tempe-
ramentos espirituales hermanos, ya 
consideremos al individuo en sí ya 
como parte Integrante de un grupo 
racial. 
Nada hay como las tradiciones 
espirituales de un pueblo, y entre 
éstas particularmente la música, 
para acertar a ver esos distintos 
pectiva. el eterno fluir de las ideas 
y de los sentimientos humanos. 
¿Cómo podremos explicar, si ello 
es éxiTTfcable, la causa de los distin-
tos y a veces opuestos caracteres 
sentimentales que presenta la mú-
:slca popular de las diversas familias 
raciales y aun de los pequeños gru-
pos étnicos? Tal vez contribuya a 
estas diferencias el medio físico en 
que el hombre nace y se desarrolla, 
, pues indudablemente a él obede-
! ce la sugerencia de determinadas 
: ideas y el sentimiento de muchas 
mociones. La música de la montaña 
no es igual a la de lu llanura, asi 
como la de un país de naturleza 
exuberante y florida envuelve sen-
timientos distintos a la de un ári-
do y frío paisaje. 
Pero por debajo de estas diferen-
cias de influencia física puede 
existir un algo común, un misterioso 
Influjo Q̂ e las aproxima y hermana 
en lo más escondido del sentimiento, 
respondiendo al imperativo de una 
i misma extirpe racial. 
Esta es la perspectiva que presen-
ta la música popular de 'España, 
que yo divido en dos grandes fa-
milias. Una de probable origen ario, 
fanáloga a la de gran parte de Eu-temperamentos y poder contemplar 
al mismo tiempo, en Infinita pers-!ropa y que vive en toda zo«a ñor 
te de nuestra península con diver-
sas modalidades étnicas, y otra de 
procedencia semita que reside en 
gran parte de Castilla y en toda 
Andalucía y es, por antonomasia, 
lo que en el mundo se llama mú-
sica española-
Estas son, en síntesis microscó-
pica, Vas ideas centrales de mi di-
sertación para el día 6 acerca del 
folklore musical español, salpica-
das de ejemplos cantados por dos 
admirabltr intérpretes populares. 
Quiera Dios que con estas breves 
líneas hayi acertado a satisfacer de-
bidamente los deseos de "El Encan 
to", esa admirable y portentosa ca 
sa, atenta siempre en medio de su 
vertiginoso tráfago comercial a 
cuanto signifique vida del espíritu. 
Eduardo M. lORNER. 
El ilustre musicólogo ha combina-
do para el festival a que se refiere 
un programa interesantísimo.'' 
A reserva de ocuparnos de él otro 
día diremos hoy que El Encanto 
tiene a la venta palcos y lunetas pa-
a este gran festival ^ la música po-
pular española. 
MODELO DE LUJO 903 
DE GLACE BLANCO $12.00 
M e d i a s d e s e d a M G o t l i a i n 
99 
mA llegado una nueva ^ remesa de las incomparables medias 
de seda Gotham, que son las únicas 
medias que usan hoy las damas ele-
gantes de Europa y los Estados 
Unidos. 
Decir medias de seda Gotham 
es decir el sumun ds calidad, de 
perfección en el tejido, de nitidez 
en los matices y de belleza y armo-
nía en todo. 
La media de seda Gotham—de 
máxima duración y de máximo lu-
cimiento—es la media ideal... 
El Encanto es la única casa que 
' recibe en Cuba estas medias admira-
íbles. 
DE "CHIFFON" Y DE 
TEJIDO DOBLE. 
Las medias de seda Gotham se 
fabrican en "chiffón" y en tejido 
doble, a escoger. 
LOS COLORES DE MODA 
Vinieron en esta última remesa 
los colores más en boga: peach, 
sunset, flesh, nude, beige, carne, 
pink, dawn, champán, chair, pean, 
blush, rachel. . . 
CON ZAPATO BLANCO 
Todos estos colores son propios 
para usarlos con zapato blanco. 
UN PAR 
Si usted, señora, quiere conven-
cerse de la bondad de la media de 
seda Gotham, compre un par sola-
mente. 
Estamos seguros de que ya no 
usaría usted jamás medias de otra 
marca. 
S ó 1 o* p o r 3 d í a s 
N uno de nuestros últimos I 
anuncios copiábamos lo que 
nos había escrito una estimada 
cliente del Interior. 
—Lo sorprendente en el Guaran-1 
dol "Encanto"—nos decía— es que 
siendo una tela de su calidad, que' 
no destiñe, la vendan ustedes a un; 
precio tan barato. 
DOBLE ANCHO 
Y comentábamos nosotros: 
"Si tenemos en cuenta que el 
Guarandol "Encanto" es de doble 
ancho, y que no destiñe, cno 
debe-
mos considerarlo, al precio de 3d 
centavos la vara, extremadamente 
económico?." 
POR TRES DIAS 
En nuestro deseo de que el Gua»-
randol "Encanto" alcance la mayor 
difusión posible, hemos decidido ha-
cer una oferta especial, sólo por 3 
días, a estos precios: 
Corte de 3 1 2 varas, $1.00. 
La vara, a 30 centavos. 
LOS COLORES 
Los colores del Guarandol "En-
canto" son los más en boga en la 
presente temporada: rosa, rosa vie-
jo, coral, "nattier", "beige", maíz, 
salmón, lila, almendra. . . 
EN UNA VIDRIERA 
En una de nuestras vidrieras de 
Galiano pueden ustedes ver algunos 
colores del Guarandol "Encanto", 
que—conviene repetirlo—no destiñe. 
Los días de venta especial son hoy 
y mañana y el jueves. 
El viernes volverá a marcarse a 
35 centavos la varal 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S P R I V A D A S . L A C I U D A D J A R D I N 
E L C O M P L E M E N T O A R I S T O C R A T I C O D E L A H A B A N A . A D Q U I E R A S U 
C A S A O F A B R I Q U E L A 
P R E C I O S P O R M E T R O D E S D E $ 4 . 0 0 
MODELO DE LUJO 894 
De glacé blanco cristal, con 
unas tirillas negras entrelaza-
das en la pala, según demuestra 
el grabado, $15.00. 
Los modelos de $5.50, 6.50, 
8.50 y $10.00, los estamos ven-
diendo mucho, son muy bonitos. 
Tienen un sello especial de dis-
tinción que parecen zapatos de 
alto precio. 
"Bazar ln<iLE5" 5. R^ael t Im&vj^ ia 
MASAN A-CUBA 
Un Nuevo Texto de F í s i c a 
TRATADO DE TISICA 
por la. Oraertz 
Traducida de la Quinta edi-
ción alemana. Efta ediclda 
na sido considerablemento 
aumentada en muchos pun-
tos y puesta al nivel actual 
de la cienc'a. Kntre los 
nuevos asuntos introducidos, 
pueden citarse: la bomba de 
difusión, la hlper-conduc* 
vldad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandtscen-
centes, válvulas electróni-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda. etc. 
etc. Da acuerdo con ti de-
MtrroUb matemático olomen-
tal del libro, solo liemos 
podido indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
d la rtlatividad y de la 
teurta de los cuantos. Es-
ta obra ostá especialmente 
dtKtinada a los estudiar.toa 
de los Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 8o. 
mayor ilustrado con 24.í fi-
guras y encuadernado en tela J1.60 
GEOLOGIA 
por loa doctores San Klffnel y Perran 
do Má« 
Un tratado (-xtenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocimion-
to humano. Contiene un 
examtn de la Tierra como 
Planeta, Climatografía, Occa 
nografla. Hidrognosta, fe-
nómenos geológicos, Morfo-
logía mineral. Petrografía, 
Paleontología, etc. etc. Obra 
ilustrada con un gran nú-
mero df fotografías y 454 
figuras. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadornado en tela. $4.50 
TRATADO DB BOTANICA 
por E. Estrasbarger j otr« 
Décima-quinta edición de es-
ta obra, notable por la cla-
ridad y concisión de su ex-
* posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tricornias i 
y 7 gráficos esquemáticos I 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreso en magnifico 
papel ««atinado y encuader-
nada en tela y planchas. . >».00 
BTTXIiA BURLANDO 
Acata de ponerse a la ven-
ta la QUINTA SERIE d« 
estos interesantes artículos 
hymorlstlcos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez- Marrón. Esta 
obra posee el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil, proporcionando al lec-
tor horas de franca risa. 
Precio del ejemplar encua-
dernado a la rústica. $1.00 
LA PALOMA SE XX7DSAT-KANOB 
Por M. Delly 
Esta novela, última produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por sa 
trama interesantísima y por 
la poesía que encierra su 
prosa delicada. Forma par-
te de la COLECCION PRIN-
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 8o. a la 
rústica; 
Iva misma obra encuaderna-
da en tela 
JO.80 
$1.30 
Lago del Countiy Club Park. 
A D M I N I S T R A D O R E S : T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
C 5309 
O B I S P O No. 53 
alt. 2d 2 
AVL De ITAUA, 102 - TEL. A-2859. 
Ese regalo original que usted 
desearía hacer, y lúe no sabe dón-
de encontrarlo, puedo adquirirlo 
en PARIS-VIENA 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
MARIANA S. I>E MEXOCAL 
Una festividad hoy. ¡blica. 
Fija en la fecha del 2 de Junio. : Está ausente. 
Es la de la Beata Mariana de! De paseo. 
Jesús Paredes que anuncia el al-j Salió en la anterior semana con 
manaque. su Ilustre esposo para visitar el 
Celebra sus días una dama de al-1 central Santa Marta en los campos 
to rango. Marianita Seva, esposa de Santa Cruz d»2l Norte, 
del Mayor General Mario G. Me-| Llegue hasta ella mi saludo, 
nocal, ex-Presidente de la Repú-' Con votos por su felicidad. 
DE VIAJE 
Ana María Porrero. | vertirse en una concentración de 
Salló ayer de viaje. figuras de E l Encanto próxima-
Por la vía de los Estados Uní- mente, 
dos, tras corta estancia en Nueva! Saldrá con esa dirección en la 
York, se trasladará a Europa. segunda quincena de mes el señor 
Va primero a París. Bernardo Solís. 
Con una Embajada de Modas, j Viaje de recreo, 
París, donde se encuentra el se- Con toda su familia. 
ñ»r Aquilino Entrialgo, va a con-[ (Continua en la págira, doce) 
M A R I A A N A V A L D E S 
Joven aun, cuando se hallaba 
rodeada de afectos y consideracio-
nes que sus excelentes cualidades 
le permitieron conquistar, ha muer-
to víctima de traidora dolencia la 
inteligente y culta señora María 
Ana Vaidés, digna por todos con-
ceptos de la general estimación. 
Su muerte ha causado honda im-
presión entre sus amictades, que 
eran numerosas. 
El acto del sepelio, que se efec-
tuó el sábado', fué una verdadera 
demostración de duelo. 
Por la irreparable pérdida en-
viamos a sus familiares nuestro pé-
same. 
BAROJA (Pío). LA NAVE 
DE LOS LOCOS. 1 tomo en 
8o. rústica $1.00 
SEISDEDOS (Miguel R) CO-
MO LA PIEDRA DKL 
ARROYO. 1 tomo en 8o. rús-
tica. . $1.00 
NOVISIMA GUIA DE ESPA-
RA T PORTUGAL (Texto 
en español). La más detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta el día. Con-
tiene 37 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 volumlnofco to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela $7.00 
HUGO "WAST. UNA ESTRE-
LLA EN I.A VENTANA. Ul-
tima publicación de este au-
tor. 1 tomo en 12o. a la 
rústica $0.70 
DICCIONARIO MANCAD DE 
LOCUCIONES VICIOSAS, 
por Camilo Ortuzar. Con-
tiene indicación del valor de 
algunas palabtas y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. . . $1.50 
MONROE. (Paul). HISTORIA 
DE LA PEDAGOGIA. Ma-
nuales de Ciencia y Edu-
cacifln. 3 tomos en 8o. en-
cuadernados en tela. . . . $6.00 
BENOIT (Pierre). EL POZO 
DE JACOB. Ultima produc-
ción del autor de LA AT* 
LANTIDA Y KOENIS-
MARK. 1 toftio en So. a la 
rústica $1.00 
LIBRERIA "CSKVANTXS" 
DB K. VELOBO r CIA. 
Avenida de Italia 62 (antes Galiano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Tnd 24 my 
L A F A I A H A D A M E X . 
Para reducir la cintuia y caderas, pruebe us-
ted la nueva faja de frente de enganche MA-
DAME X. 
Esta faja científica, hecha de la mejor goma 
del Para, que tfs la primera del mundo, da al 
cuerpo que ciñe la esbeltez deseada y la gracia 
juvenil que ambicionan tantas mujeres que ven 
desaparecer las finas líneas de su cuerpo porque 
la grasa va invadiéndolo. 
La Faja Madame X elimina la grasa por me-
dio del masaje científico que practica constante-
mente en el cuerpo, de un modo imperceptible. 
La faja de goma para adelgazar Madame X, 
es muy cómoda y propia para usarla en todos los 
ejercicios y deportes. En los Estados Unidos la 
emplean todas las damas que hacen sport. Se lle-
va constantemente, porque no tan sólo no moles-
ta, sino que comunica al cuerpo agilidad y 
gracia. 
Al mismo tiempo que reduce el peso disminu-
ye el volumen de las caderas, vientre, cintura y 
muslos, es decir, de todas las partes que ciñe. Es 
tan suave como un guante de cabritilla. 
En la Habana la vende, exclusivamente, nues-
tro Departamento de Corsés. 
Las Agencias exclusivas del interior son: Jor-
ge Suárez, "La Sirena", Pinar del Río; Angel 
Fernández y Hno., " L a ísla de Cuba", Matanzas; 
Hnos. Madrid, "La Gran Vía", Cárdenas; Tres-
gallo, García y Cía., "Los Estados Unidos", San-
ta Clara; D. Alvarez Nieto y Cía., "La Casa Gran-
de", Cienfuegos; Fernández y Hnos., "La Villa 
de París", Sagua la Grande; J . Alvarez y Cía.j 
"La Violeta", Camagüey; Miguélez y Uría, "La 
Elegante", Ciego de Avila; Arturo García y Cía., 
"La Violeta", Santiago' d« Cuba; Izaguirre y Ga-
liano, "La Fortuna", Manzanillo; J . Bertrán y 
Cía., " L a República", Guantánamo. 
Q O R E S A ti O 
COMPATUA FA E L 
sus 
" L A F A S H I O N A B L E 
Empieza su liquidación de sombreros de verano, 
preciosos modelos, todos de buenas firmas. 
Se venden desde 10, 15, 20 y 25 pesos los mejores 
Nuestra distinguida clientela puede aprovecharse de verda 
deras gangas. 
0 B R A P U NUMERO 61 ENT. 
C 0 M P O S T E U Y AGUACATE 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuiuaao en usar un Uepiuiono cualquiera. Des- • 
v¡x 'P'10*1"10'los Pelos vuelven a brotar con mayor fuerza v 
_ >r. Vióme un dia inducida a experimentar una receta pococono-
cida.pero queposee verdadera acción sobre la raíz del pelo.Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con It mayor claridad en un folleto intitulado '«Un Secreto 
Egipcio" que envío GRATIS, bajo sobre cerrado,muy discreumente v sin 
Itaas a^na%-Bast» Mcribirme adjuntado un sello para la contestadón 
Mlss J GTPSIA, 43, Rué de RivoU, PAfcIS (France) 
(Franquenr ¡g carta con un teüo de í e.f 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
"Zn formas muy nuevas y originales. 
En estilos y dibujos prirl rosos. 
regalo precioso para su esposa o para su novia 
Desde $1.00 hasta $4 50. 
" C A L A T H E A " 
O B I S P O 3 8 H A B A N A 
C 5311 alt. 2 d 2~ 
P a g i n a ü l h o D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U N I O 2 D £ 1925 . A N O x c n i 
C A R T E L D E T E A T R O S M A R I A C O N E S A 
R 1 A L T 0 
WACKSNAI. (2>aBeo de Maitl esquino 
a San Bafael) 
A las ocho y media: La Casa de la 
Troya. 
PAYB.BT (Paseo di Martí esquina » 
San José) 
A L.s echo y tres cuartos: presen-
tación -le la Compañía de Magia < 
Iluslonismo de Maieroni. 
PRINOEPAIi DE r&A COÍCESIA (Anl 
ÍOAB y £nineta) 
Compafiía de comedia dirigida poi 
el primer actor José S. EpIvó. 
A las nueve: estreno de la comedia 
francesa en tres actes, adiptación es-
pañola por Luis Gabaldón, Mamá es 
así. Debut de María Conesa. 
MARTI (Dragones esquina a Sulueta) 
Comp\ñía de opereta? y revistaj 
Santa Cru7. 
Beneficio y desperliáa. del maestro 
director José Góméz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta del maestro Penella, La Niña de 
los Besos; estreno de la zarzuela en 
un acto, de Molrón y Serrano, Los 
Leones de Castilla; El Duquecito, por 
la orquesta; couplets por Consuelo 
Hidalgo; romanza de Hernanl por Na-
varro Sola: bailes por la pareja Bre-
tón-Aren; romanza de Dof.a Francis-
qulta, por Cayetano Peñalver: estre-
no de la canción-fox del maestro Isi-
dro Laguna, Quiero fumar, por el ba-
rítono José Muñiz y las segundas ti-
ples. 
A.I>HAaCBBA (Consulado enqnlna • 
Virtudos) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló 
prz. 
A las ocho menos cuarto: Por cor-
tarse la melena. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Balance de Año; la revista Voilá. 1* 
Havane. 
CORAZONES DE ROBLE 
El gran triunfo artístico d« la ci-
nematografía modem»» titulado: CO-
RAZONES DE ROBLE en donde el 
Eorrás da la pantalla hace una Inter-
pretación sublime *e Uovar.l :» la pai' 
tulla en las tandas dt- ó y cuarto y 
;• y media con su .nas::;\ adaptada 
por el Maestro Pon̂ c qu-í ha sino ur> 
íxlto artístico, esta p̂ Houla de ar-
gumento sublime o« dlgn.i do figu-
ra* "n «1 recuerdo te cuantos la. con-
Umpler. 
En las tandas co.itinu.is de 1 a • 
MANZELLE NITOUCHE Vaudavill 
francés por Lida Oís y LA SENDA 
iJE LAS ESTRELLVS por Shyrley 
Mf-sson. , á 
Kn la tandi E^rf-i^l de las 8 y 
media LA SENDA LAS ESTRK,-
1 LLAS por la monlsinsi ««irelM hur-
mana de Viola Dana rihyrle/ IffaSAOU. 
T E A T R O V E R D U N 
H O Y , E N M A R T I , U N A G R A N D I O S A F U N C I O N : E L B E -
N E F I C I O D E L M A E S T R O G O M E Z 
Es*h noche a las ocho y cuarenta y 
ÎnJo, se efectúa en el Martí la anun-
ciatía velada extraordinaria que ha or-
ganizado la empresa Santacruz, en ho-
nor, beneficio y despedida del notable 
maestro José Gómez. 
El maestro Gómez, que ocupó en las 
tres últimas temporadas del magnífi-
co conjunto del Martí la dirección mu-
sical del nvsmo, con una eficiencia 
verdaderamente excepclnoal, que pre-
gona sus admirables dotes de músi-
co, marcha a España, a gozar de una 
licencia que ]e fué concedida por la 
empresa: el referido musicógrafo ha 
sabido captarse las simpatías de nues-
tro público porque ü, un raro mérito 
une una modestia y una simpatía que 
le hacen grato a todos los espectado-
res. Seguramente los asiduos al coli-
seo de la alegría le demostrarán es-
ta ivcche, al maestro Gómez, sus pre-
ferencias llenando la sala. 
Hay además un programa que jus-
itiflc.v la mejor entrada que pueda 
hacer Martí en este programa íigu-
ran. una reprlsse, un estreno, y un 
acó de atrapciones pleno de nove-
dad La reprlsse es la de la iimia 
opertta de Penella La Niña d¿ "los 
beso« cuyos papeles principales harán 
Consuelo Hidalgo y Juanito Martínez 
eJ estreno .el de Los Leones -le Cae-
tilla el último gran triunfo lírico es-
pañol, la más reciente producción del 
emlnelíte maestro Serrano, .iue can-
tarán Pilar Aznar, Matías Kerrer y 
Cayetano Peñalver. El acto de atrac-
ciones consta de los siguientes núme-
ross: el-, interludio de la opsnita. de 
Vives El Duqueslto por la orquesta 
del Martí y bajo la dirección del be-
neficiado: primera sección bó'aturiia 
de couiWots por ^Consuelo Hidalgo; 
romanza de Hernanl por Luis Navarro 
Sola, bailes modernos, por la pareja 
Bretón Areu; romanza de Doña Fran-
cisquita por Cayetano Peñalvor y per 
último el estreno d« la canción fox 
dei maestro Laguna, Quiero Fumar, 
por el barítono Muñiz y las segun-
das tiples. 
E'. precio de las localidades es el 
de costumbre. 
Mañana debuta, el director que vie-
La empresa que c n t.inlr> éxito sl-
j gue exhibiendo en ra .mplio y tifr. 
! «ante teatro de U 'lalle de Consula-
do ha seleccionadi» vara hoy un pro-
Ig-ama d« iiositlvo ni-rlir,. A las 7 v 
' cuarto comienza la función t'>n una 
! Revista v la comedia DÍFICÜLTA-
; DES FINANCIERArf A las S y juar-
j lo YO NO TENGO CELOS «n -3 ac-
¡ tos por la genial acírU Sbirley M*£-
I son. a las 9 y cuarvo estreno LA SE-
1 ÑAL DE LA PITA, drama en 5 actos, 
interpretado por el gran actor Jack 
Hoxle donde demuestra «u Incom-
parabíe valentía, a las 10 y cuarto 
I grandioso estreno LA LEY SF IM-
PONE Esta película liv.mi de escenas 
de gran interés desde el principio has 
ta el fin, esta interpretada por el 
gian trágico Artuh Holh y Mimi Pal 
mery do» Idolos neoyorkmos, siendo 
en esta film un verdadere triunfe 
mas en su haber. _ 
Mañana: SCARAMOUCHE, PER-
, LAS, AMOR Y ODIO y EL NIRO 
HURACAN. 
Jueves 4 CORAZONES DE ROBLE, 
EL HUERFANO DESCALZO y GOL-
1 PE POR GOLPE. 
Viernes 5 EL AMANTE DE CAMI-
LA, HOSPITALIDAD y CORAZON 
DE VAQUERO. 
Sábado 6: LA CANTANTE B'EL 
1 DOLOR, EN EL ULTIMO PELDAÑO 
y A LA AMERICANA. 
El maestro José 06ni«z, en cuyo 
honor, beneficio y despedida se cele-
bra esta noche en Marti una gran 
velada extraordinaria, plena de pode-
rof.os alicientes. 
ne a sustituir al maestro Gómez v 
que no es otro que aqu.?l reputado 
maestro Francaco Palos, guj conoci-
mos y aplaudimos en la temporada 
Vives. Hace su presentación el ina» p-
tro Palos dirigiendo La Tempestad, 
la admirable zarzuela de Chapf, que 
interpretarán Pilar Aznar, Knrlquetjt 
Soler. Cayetano Peñalver, Matías Fe-
rré*, y Luis Navarro Sola 
El jueves, reaparición en la escena 
de la alegre opereta Kikí y el vier-
nes función de moda estrenD de otra 
rperota de marcadas tendeniva;; al vo-
dvil francés El Amor de Frin-S de I n-
fo y Forns, que en Madrid alvanzC 
un éxito halagüeño. 
C I N E O L I M P I C 
L A S U G E S T I V A T E M P O R A D A D E M A I E R O N I E N P A Y R E T 
T,*t LA PUNCION- SE ESTA XTOCHE S S ESTRENABAN GRANDES ACTOS 
Se ha combinado un excep'Mcnal 
prcgrama para la función d-a esta nc-
ehe en Payret por la Compañía d «Ma-
gia dirigida por el profeaor Maieiv̂ . 
ni, el más célebre y notable de los 
magOF- modernos. 
A treinta actos de grandiosidad y 
belleza sorprendentes se extiende *1 
programa de esta noche; y casi to-
aos esos actso son estrenos en ia Hi-
banr. y la última palabra cu combi-
no cienes de Magia Moderna y Orien-
tal. 
Se estrenará asimismo, una gran-
d'osa revista de magia, titulada La 
cámara diabólica creación portentosa 
riel famoso Maieroni y uno de los nú-
meros más exitosos del repertorio. 
Entre loa actos que se han de es-
trenar en la función de Payret, fi-
guran muchos de verdadéro mérito 
y que dan lugar a grandes efectos es-
cénicos. 
Entre ellos podemos citar: en la 
primera parte, los titulados: El reloj 
emiKrador, La viuda alegre. El nuevo 
Gutemberg, Las nao'ones, Un recuer-
do de Maieroni, El milagro de Malioma, 
El sombrero sorprendente. La mala de 
las Indias y otros, que han conquistíu 
do para su eminente creador una repu-
tación y celebridad universales. 
En la segunda parte figuran actos 
tan asombrosos como Vino y agua, 
agua y vino y siempre vino; Los 
tre* vasos de los Faraones, El ca-
nario sorprendente, El tubo incei-ra-
ble. Las pulseras que vuelan, Palo-
mas v.'ajeras. Un concierto artístico. 
La pagoda misteriosa y El mlsterto 
chino. 
La célebre maga, signora Amelia 
Maieroni, será la encargada de eje-
cutar ésos actos, realmente asombro-
sos . 
En la tercera parte de la función 
se estrenará la revista moderna de 
magia, titulada La cámara diabólica, 
cuya presentación escénica, fastuosa 
y cn'ginalísima lama tanto la aten-
ción como los efectos escénicos. 
Los precios para la función de es-
ta noche son a base d̂  $1.20 la lu-
neta, 30 centavos la tertulia y 20 el 
paraíso. 
Para mañana, cambio completo de 
programa. Se estrenarán numerosos 
actos de Magia y de Ocultismo, como 
asimismo se harán nuevas experien-
cias. 
r 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l é x i t o resonante, l a p e l í c u l a m á s sensacional , se 
p r o y e c t a r á U N I C A M E N T E en el T E A T R O N A C I O N A L 
N O T A : A p e t i c i ó n de muchas famil ias que no pue-
den, asist ir a las funciones nocturnas , se e x h i b i r á la 
s u p e r p r o d u c c i ó n " L a C a s a de l a T r o y a " el s á b a d o , 
6 de Junio a las cuatro y media p. m. 
Separen sus localidades en la C o n t a d u r í a de! T e a -
tro, lodos los d í a s de 9 a 11 a . m. y de 1 a 4 p. m. 
Luneta con entrada $ 1 
i 
La famosa artista, poseedora del secreto de la simpatía; la mu-
jer que encanta cuando canta, y ssduce cuando habla, hará su pre-
sentación en el Principal de la Comedia con !a obra en 3 actos "Ma-
má es así". 
Cuanto se diga de esta artista es repetir lo tantas veces publica-
do ya, lo que el público conoce por haberla admirado durante sus tem-
poradas anteriores. 
María Conesa vuelve a la Habana, irradiando más simpatía que 
nunca, dispuesta a cautivar y a adueñarse del público. La Conesa, es 
artista de temperamento, de fibra; conocedora de los grandes secretos 
del arte escénico, sabe dar la nota emotivo con naturalidad, llegando 
al pública mansa y suavemente, para esclavizarlo. 
Es indudable, que el "debut" d: María Conesa esta noche en c 
Principal de la Comedia, constituirá un acontecimiento artístico. 
EJ interés que la Conesa ha despertado en la Habana, lo demues-
tra el extraordinario pedido de localidad des, para la función de boy. 
A la hora en que escribimos estos renglones, sólo quedan algunas lune-
tas en taquilla. 
Nos place esto, porque al llenarse el "Principal de la Comedia", 
quedará demostrado que el público sabe responder cuando se le ofre-
cen espectáculos dignos de verse. 
Hoy pn las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan a la protagonista de 
íTres Semanas) la bella actriz A:leen 
Pringlc en la interesante producción 
La Mujer que se Impone. 
Tanda de 8 y media Aileen Prlngle 
y Edmund Love en El Palacio del Rey. 
Mnñana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y medio estreno de la 
última producción de Pina Menlche-
lli titulada Así es París. 
Jueves 4 La Magistral Joya de ar-
te, «interpretada por Warren Kerri-
gan, basada en la novela de Rafael 
Sabatini titulada El Capitán Blood. 
Viernes 6, Lya Mará en Madame 
Pompadour. 
Sábado 6 Alice Calhoun en el es-
freno en Cuba El Incendia de Media 
Noche. 
DE LA fJ'LEBR'S NOVELA DE E L CABELLERO AUDAZ 
pencuia francesa, interpretada por la gran actriz LUCIENNE LEGRAND, vestida por los mo-
distos de Paris FAQUIN y LEWJs. será preentada por SANTOS Y ARTIGAS. 
E L M I E R C O L E S 1 0 E N E L Í E A Í R f l " C A I f O A M O R " 
A Ambarina le lu cia grflcja 1hs frlvoJiuadts de aquPl.a sencü'.i 
gente do Valdeflor-?. y temblaba 3r;t-; U». idea de que ¡Uguún uía 
3,ipierí,n su pasado. 
Es la historia de AMBARI-
NA la historia de la FORNA-
R I N A ? . . . esto se preguntan 
todos I03 que han leído la no-
vela, todos los que leyeron la 
interwiew de " E L CABALLE-
RO AUDAZ, con la FORNARI-
NA en su lecho de. muerte. . 
LA SIN VENTURA en pelí-
rula, llevará el sentimiento de 
los espectadores, toda la amar-
gama de encontradas pasiones, 
que se anidó en el corazón 
de la pobre pecadora irreden-
ta, que paaó por la vida como 
un rayo de luz y alegría para 
sus .'idcTadores, llevando en su 
alma la Haga del desencanto. 
Si usted quiere leer la novda pídala en el TEATRO CAMPOAMOR, o a SANTQS Y ARTIGAS. 
Frecio: 80 centavos. En su carátula tiene una escena de la película. 
Id2 
C I N E G R I S 
C I N E N E P T U N 0 
Para las tandas cieganĉ s oe cinco 
y cuarto y nueve y med'a N̂ ptuno 
ofrece el estreno do la producoift.) ••s-
pecial titulada La Mujer s; Tm-
pine interpretada por Llylonn Prln-
gle. Norman Kerry y Lolsa I'azen'lu/ 
Cubriendo los mismos turnos una 
revíbtp Fox. 
A las och oclnlas cómirsa. 
A las ocho y media Ho!;;:r y Casa 
por Wanda Hawley. 
I.íaftana Tros Mujeres. 
L A A C I D E Z D E E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
Las personas que sufren indigestión 
o descomposición del estómago 
DEBEN CORTAS ESTE AVISO 
"El mal del estómago, la dispepsia, 
la indigestión, la acidez, el flato, la 
fermentación de los alimentos, etc., 
se deben cas! siempre a acidez cró-
nica del estómago", ha dicho un mé-
dico prominente. 
En el estomago se produce con 
alarmante rapidez ácido clorhídrico 
abrasante. Este ácido irrita e infla-
ma el delicado tejido del estmago y 
con frecuencia causa gastritis y peli-
grosas úlceras en el estómago. No 
se tome pepsina ni digestivos artiti-
ciales para combatir la acidez del es-
tómago, pues sólo se logra un alivio 
pasadero del dolor al hacer pasar a los 
intestinos los alimentos agrios y fer-
mentados . 
En lugar de buscar ese alivio tem-
poral, neutralícense los ácidos del es-
tómago después de las comidas con 
Magnesia Bisurada para atemperar y 
normalizar el estómago ácido. Absor-
be el dañino exceso, y permite que el 
estómago no funcione bien en pocos 
minutos. La Magnesia Bisurada pue-
de obtenerse en cualquier botica bien 
surtida, ya sea en polvo o en pasti-
llas. Es segura, eficaz, agradable al 
paladar y no es un laxante y cuesta 
muy poco. 
Alt. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Hoy martes, a las 5 y cuarto y 3 
y cuarto estreno de la otra «ín 9 ac-
tos La tragedla del faro. 
Soberbia producción drumAtlca in» 
terrurtada por Rln Tin Tin el perro 
con inteligencia humana, que nació 
en los campos de batalla dr- Fran-.-ia. 
Prestó heróicos servicios en el ctu tta-
drón No. 135, salvando a centirnaros 
de heridos, siendo cond-.M-orado pjr ti 
gobierno francés. 
A las 8 y cuarto RIéndos.j del mun-
do per David' Buttler. 
Mañana miércoles ) repnsse de La 
Tragedia del Faro. 
El jueves 4 y viernes 5 Las Goza-
doras del Amor /A Broadway Bu-
tterf ly). 
Interesante película "Warner 13r-̂ s, 
en cuyo reparto figuran lo» conocidos 
«rostas Dorothy Devore, Luisa Fa-
renda, WMlard Louls, John Roche y 
Cuiicn Landis. 
Lna obra que le agudirl mucho, 
tanto por su nteresante isvnto, como 
Vor fu lujosa present.ii-i.Mi. 
K\ sábado 6, la notaolo película «"¡i 
\f. act js ¿No es la V'.ÚÍ l.v.i in'f a* 
(Yen Life Wonderful) . 
Una srmüla historia di amor. Tras-
ladada a 1? pantalla lor el célebre 
director l-avid W. Griffi'i. Brillant» 
Inie-D'-»'f'ón de la bella i-tnz 
10I Dempster y el nolabií actor X. ll 
HamUton. 
r 
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Ni hay dos ¡guales 
ni encontrará uno mejor 
La dentición, irregularidades 
en la lactancia y otra* muchas 
causas, originan erupciones y 
demás infecciones cutáneas. 
El Tflco Mennen las combate 
eficazmente, evitando no solo 
su curso natural sino compli-
caciones a veces funestas. 
MI mujer me, ama y yo amo a otras mujeres. 
Mimujer es fiel y yo 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s y 
E n f e r m i z o s N e c e s i t a n 
V I N O L 
L e a n esto las madres de n iños 
delicados 
Palmyra, Pensilvania, E . U. A.— 
"Mi hijita padecía de una tos cróni-
ca y estaba tan -delgada que podían 
contársele los huesos, faltándole el 
apetito por completo. Ninguno de los 
medicamentos que le dábamos la me-
joraban, hasta que un día una veci-
na mia, la señora Nelbert me recomen 
dó que le diese Vlnol y ahora tiene 
muy buen apetito, le desapareció la 
tos, está gruesa y tiene las mejillas 
sonrosadas. Toda madre que tenga ni-
ños delicados deberá darles Vinol." 
Sra. de Alfredo Slack. 
No permita que sus niños continúen 
delicados y enfermizos. Déle' Vinol, 
el Tónico Moderno, superior a los de-
más porque contiene en forma agra-
dable al paladar los elementos recons 
tltuyente y nutritivos de la carne y 
peptonas de hígado de bacalao, pepto-
natos de hierro y manganeso y gllce-
rofoéfatos, los tónicos más famosos 
y renombrados en la medicina. 
Solicite hoy mismo de su Farmacéu 
tico una botella de VINOL. 
De venta en las Farmacias y Dro-
guerías. 
Chester Kent & Oo. Distribuidores, 
Detroit. Mich.. E . V. A. 
V U E L V E L A C O M P A Ñ I A D E B O R R A S A L A H A B A N A 7 
Solamente para dar cuatro o cinco I puse en su reciente temporada en es-
funciones antes de su regreso a Eu-I ta Capital. 
Para facilidad del público se abro 
un Curto abono a esas funciones, cu-, 
yas condicionas pueden conocerse pro 
f untando a Santos y Artigas. Indus-
tiia 146, 
c5276 ia-2 
ropa, actuará en la Habana, en el 
Teatro Nacional, la Compañía de Bo-
rrác. Durante esas funciones re pon 
drá en escena María Rosa y la Cena 
de las Burlas, dos de las mej(.rrs 
creaciones del eximio artista que no 
T E A T R O C U B A N O 
Anoche se Inauguró, en el Cubano 
la sección única, es decir, las funcio-
nes de una sola tanda, de las nueve 
y cuarto. 
Cerno se reunió en una sola tanda, 
la concurrencia de dos, ésta fué muy 
numerosa, y laplaudió entusiasmada 
los número» del programa, compuesto 
por las partes más selectas y valio-
sas de la Compañía de Variettés que 
acaba de debutar en dicho cüiseo. 
Esta noche, como anoche, la tanda 
única de las nueve y cuarto. 
Tomará parte en ella, Tereslta aZ-
zá, que ha sabido reverdecer sus leu-
re¡',s, conquistados de antiguo, dentro 
y fuera de Cuba; los hermanos Gó-
mez, reyes, en América entera, de la 
marimba; la pareja Vila-Martínez, los 
mejores bailarines españoles; Tessls 
Moreno, que a sus couplés y bailes 
exóticos, añade su rumba incompanv. 
ble. 
El día 10 del corriente debitará la 
nueva Compañía de Revistas ameri-
canas titulada Desmond Folliee, que 
procede de Chicago, donde acaba de 
hacer una muy brillante temporada, 
después de haber actuado, con gran-
dísimo éx'.to, en 61 teatro Columbia. 
Circuito de Keith, en New York. 
Cíen la compañía vienen do» orques-
tas, la Jazz Band de mujeres y la 
típica del Hawai, con ukelelea. 
El éxito de esta nueva compañía 
ha de superar al̂ obtenido con la an-
terior americaoa, en el propio coll-
seo. 




Una historieta basada sobre el peligro que ofrece una mu-
'hermosa" y sin escrúpulos. 
Padre e hijo frente a frente en una batalla por el amor de 
. frivola "mariposllla" que no quería a ninguno de los dos, 
pero que tan solamente deseaba el lujo y el champagne que el di-
nero solamente puede comprar; el hijo ciegamente enamorado d© 
la fascinante belleza y de los "tentadores" encantos de la ju-
ventud de la muchacha; el padre desesperado por la vejez que se 
aproxima, se volvía loco pensando en las boras de suprema éx-
tasis e intenso placer que aquel 'cuerpo hermoso tan bien sabía 
proporcionar. 
" M I M U J E R Y Y O " 
Un sensacional enredo doméstico en un hogar moderno que 
pulveriza los convencionalismos oociales. 
IRENE RICH la "«splenüvosa" estrella que gusta dQ los 
dramas fuertes en su triunfo def.nitlvo. 
R I A L T O 
VIERNES 5 
Una película PRESENTACION "FERNANDEZ" 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA.—Virtudes 36. 
5,631 personas han ovacionado en RIALTO a RIN-TIN-TIN 
el 'perro que tiene "cerebro humano". 
SICALIPSIS MODERNA 
LOS TRAJES DiS MAE MU-
RRAY E n LA 
D A N Z A S I N I E S T R A 
son de variadísimos modelos 
que llamaron poderosamente la 
atención en New YÓrk y Pa-
rís durante las exhibiciones de 
esta película tl'orlosa por su 
alarde de fina sicalipsis mo-
derna . 
10/O TRAJES DISTINTOS 
QUE HAN COSTADO MAS DE 
150,000 PESOS 
[ R e p a r e F u e r z a s , 
j K O l ñ r S f í R R A l 
n H 6 5 £ EL FRASCO 
| £ n b u e n a s f a r m a c i a s ] 
rJ o ' w a S C E N T A v / o ^ SIMOS-
P e r c h e r o s T s a r T r 
• J a » COMPLETOS 
E N B U E W S F W H f í C M * 
. y EN TODAS PARTES. 
ANTES DESPUES 
de tomar las 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
Yodas l a s boticas las venden 
MAE MURRAY IN "FASHION 
ROW" 
Otro modelo, es un traje des-
ceñido, ultra-moderno, ador-
nado con flecos de fina felpilla 
y pllsaditos de estilo francés 
este traje es de georgette color 
de marfil y las joyas que la es-
trella luce con él son exclu-
sivamente sartas de perlas. 
D A N Z A S I N I E S T R A 
POR MAS MURRAY Y 
E R L E FOX 
R I A L T O 
-JUNIO 8, 9 y 10-
GONZALEZ y LOPEZ PORTA 
PRODUCCION "METRO" 
529S ld-2 
C A M P O A M O R , 
H o y 5 ^ 
Cron £r í fo 
Tandas Elegantes 9l/2 H o y 
BLANCO Y MARTINEZ PRESENTAN POR ULTIMA VEZ 
[ L 
La maravillosa ^oncoción del genio de la li-
teratura cinematográfica. 
RAFAEL SABATINI 
que interpretan magistralmenLe 
1 "WARKEN KEKRIGAN 
y 
. . S E A 1 * PAICíE 
uon el más grandioso reparto oe notabilidades del cinema. 
BLOOD 
ES LA NOVELA HECHA REALIDAD DE1 
\QUELLOS HOMBRES T O D O HIDALGUIA, 
QUE LUCHABAN HASTA MORIR POR E L 
AMOR DE SU DAMA Y POR SU HONOR DE 
CABALLEROS. 
DESCRIBE LAS HAZAÑAS TNAUDITAS DE 
ESOS HEROES QUE LOGRARON LA POSTE-
RIDAD CON SU VALOR Y NOBLEZA. LAS 
ESCENAS DE ENCUENTROS HOMERICOS. 
LOS EPISODIOS DE UN AMOR IDILICO Y 
LAS BELLEZAS DEL FAUSTO Y LA MAGNI-
FICENCIA DEL SIGLO XVII. 
Repertorio Extra BLANCO Y MARTINEZ.—Aguila 28. 
'C~o29T 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
a ñ o x c m D I A R I O DE I A MARINA.—JUNIO 2 DE 1925. PAGINA NUEVE 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPOAMOB (Industria eaqniíia a y media: La mujer que se Impone, 
San José) Por Eyleen Prlngle, Norman Kerry y 
A las cinco y cuarto y a las nuev* Luisa Fazenda; una revista. 
NO H A Y S U C E S I O N S I N Q U E U N A H E R E N C I A S E A 
A C E P T A D A , P O R C U A N T O A N A D I E S E L E 
P U E D E O B L I G A R A S E R H E R E D E R O A L A F U E R Z A 
N O T A S P E R S O N A L E S ^ 
E L DR. MANTEL, GONZALEZ 
ALVAREZ 
Atentamente nos comunica nues-
tro querido amigo el joven y nota-
y media: El Capitán Blood. por James 
Warren Kerrlgan, Jean Fulge, Char-
lotte Merrlan, James Morrison, Alian 
Forrest. Kertam Grasby y Tom McGui-
r«. 
A las cnc«: Novedades internacio-
nales número 19; Sola en el mundo, 
por Wanda "Wiley: El que pierde ga-
na, por Jack Perrin; El Niño Hura-
cán, por Hoot Gibson; Maridos desca-
rriados. 
A las ocho: Maridos descarriados. 
BIAIiTO (Heptuno entr» Consulado 3 
San Mlgusl) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Corazones de roble. 
De una a dnco: MamzéPe Nltouche 
y La Senda de las Estrellas. 
A las ocho y media: Lú Senda de 
las Estrellas. 
WIIiSON (Padre "TareU y Genera. 
Carrillo) 
A las e'nco y cuarto y a las nueve 
y media: Las gozadoras drl amor, por 
por John Roche, Luisa Fazenda y Do-
rothy Devore. 
A las ocho: La Reina del Hampa, 
por Mary Prevost y John Roche. 
íXGIi ATURRA (Qeneral Carrillo 3 
Estrada Palma) 
A las dos: Más fuerte que el odio, 
por Helalne Hamerstein; Tempestad 
de pasiones, por Estelle Taylor, Mar-
garet Landis y Thully Marshall. 
A las cinco y cuarto y á las nueve 
y tres cuartos: La cantante del dolor, 
por Irene Rich y Ricardo Cortés. 
A las ocho y media: Tempestad de 
pasiones. 
TRXANCm (Avenida Wllson entre é 
y Pasoo, Vedado) 
A las ocho: La Rosa de París, por 
Mary Philbln. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: La tragedla del faro, por 
Luisa Fazenda. 
VEPxJITO (Neptnno esixnlna a Per 
sevevanóla) 
A las c.nco y cuarto y a las nueve 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Hogar y casa, 
por Wanda Hawley. 
VERD^IV (Consulado entre Anima» 3 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista. 
La casa encantada. 
A las ocho y cuarto: Matrimonio 
moderno, por Owen Moore. 
A las nueve y cuarto: El Principe 
Moderno, por Jackie Coogan. 
A las diê  y cuarto: La Senda de 
las Estrellas, por Shirley Masón. 
FAUSTO (Pnsío de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Al Norte del Rto 
Grande, por Jack Holt, Bebe Daniels, 
Alee B. Francis y Charles Ogle. 
A las ocho: una cinta cómica. 
A las ocho y media. El Castillo de 
los Espectros, por Wallace Reíd, Wal-
ter Heirs y Lila Lee. 
ORIS (S y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Riéndose del 
mundo, por David Butler. 
A las cinco y cuarto y 1 las nueve 
y media: La tragedla de! faro, por 
Rin Tin Tin. 
OLIMPIO (Avenida WUsoa esquina 1 
B , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Er el Palacio 
del Rey. por Ayleen Pringle y Ed-
mund Love. 
A las cinco y cuarto y 1» las nueve 
y media: La mujer que se impone, por 
Ayleen Piingle. 
ZiZSA (Znunstrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
Pueblo tranquilo; No es Is vida her-
mosa; uro con ellos! 
A las cinco y media: No es la vida 
hermosa; Pueblo tranquilo. 
A las ocho y media: Pueblo tran-
quilo; Duro con ellos; No es la vida 
hermosa. 
Si bien los derechos a la sucesión de una persona se trasmiten ble cirujano doctor Manuel Gonzá-
Ao~r\a mi J ^ 1 ^ ' ' i* iez Alrarez, perteneciente a la Aso-
de.de el momento de su muerte, para que tal trasmisión se realice clacI6n de j ^ ^ ^ ^ haber tras. 
y ¿urta erecto, adquiriendo los herederos los derechos y obligacio- ladado su residencia particular pa-
nes del difunto, es preciso la aceptación de la herencia 
EX E L SOTÍEMO 
y 11, Vedado. 
P O R D I S P O S I C I O N D E L C A P I T A N D E L P U E R T O , 
L O S P R A C T I C O S T E N D R A N Q U E E L E G I R UN 
U N I F O R M E P A R A U S A R L O E N E L S E R V I C I O 
E \ LA AUDI ENCIA 
El hê cho del sitio "San .losé" ' 
Para mañana, miércoles, está se-
S E N S A C I O N D E J U V E N T U D Y B E L L E Z A | 
S E E X P E R I M E N T A A L C O N T E M P L A R 
N U E S T R O S M O D E L O S " S E L E C C I O N " 
E S T O S E S T I L O S 
L O S T E N E M O S 
E N D I V E R S I D A D 
D E P I E L E S 
MOVIMIENTO DE VAPORES Y PASAJEROS EN E L PUERTO 
LA APLICAOIOX DE LA L E Y DE [González; Benigno y Rafael Mora-
I.NMlGRAriüN 
SE VERIFICARA TIS CAMBIO DE 
IMl'HKSlONBS ENÍRE E L COMI-1Ha; Pedro Gnzm&a; José G 
SIOXADO DE INMIGRACION V 
E L SEÑOR MINISTRO DE 
ESIAÑA 
El doctor Francisco Hernández, 
Comisionaldo de Inmigración, ce-
lebrará un cambio de Imprecónos | P01"6̂  
con el señor Ministro de España, 
para tratar de asuntos relacionados 
con los reembarques qiue en breve 
se decretarán, de mujeres extran-
jeras, de vida deshonesta. 
Ilamibién «(1 doctor Hernández, 
celebrará una reunión con los con-
signatarios de las lineas de vapo-
res que hacen la travesía en Earo-
pj a fin de llegar a un acuerdo, 
en 'lo referente a la inmigración de 
menores de 21 años. 
En dicha entrevista se recabará 
una rebaja en ios pasajes Je aque-
'los que sean reembarcados. por 
disposición del Gobierno. » 
Existe la impresión de que por 
lo que a los jóvenes españoles se 
refiere, podrá llegarse a un acuer-
do entre los gobiernos de España 
y de Cub^, dada la densidad de 1» 
les; Ordena Dehogues; Pedro y 
Manuel Fernández: Luis F . Gu-
tiérrez; Marcelino Nistal y fami-
Me-
nocal; Armando Céspedes y fami-
lia; Manuel García y familia; Ma-
nuel Piedra. 
SAJL.IDAS vDE AYER 
Aver salieron los siguientes va-
población ' española residente en 
Cuba. Muchos españoles se ven en 
la necesidad de llamar a su lado 
a familiares que son menores de 
edad, pues de no ser traídos f.ara 
su protección, quedarían desampa-
rados y alejados de sus mayores. 
Otro de los motivos que se adul-
cen, para la atenuación de las ree-
tricclones a esos menores, al menoa 
para los comprendidos entre 'loa 
16 y 21 años, es el de ser un ele-
mento útil en los trabajos del cam-
po. Estos particulares serán obje-
to de detenido estudio, a fin de 
evitar trastornos Innecesarios en 
las corrientes inmigratorias. 
E L "GOVERXOR OOBB" 
El vapor americano "Governor 
Cobb" llegó ayer tarde de Tampa y 
— E l francés "De La Salle," pa-
ra New Orleans, vía Mobila. 
—Los ferries y el "Miami," para 
Key West. 
— E l americano 'Munrio," para 
Galveston, 4 
— E l "Ecuador," para New York. 
— E l "Harry Farmun." para 
Tamplco. 
— E l español "Mar Negro," para 
Santiago de Cuba. 
E L "CUBA" FRANCES 
El vapor francés "Cuba" se es-
pera mañana, por la mañana, pro-
cedente de Saint Nazaire, vía San-
tander y La Coruña, con carga ge-
neral y más de quinientos pasaje-
ros . 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Miami" 
embarcaron los señores: Jorge Pa-
ret; Antonio y Eugenio Pérez del 
Campo; Perfecto Díaz; José Cue-
to González, y familia; Feliciano 
Ovies; Julieta Martín Guinea; Juan 
Coya; Patrocinio Rodríguez; An-
gel Delgado: ^'«ruel Dolta; Pedro 
la Cruz; Calixto Sánchez; Juan 
B. Magrina; î auro Angilo y fami-
lia; Alberto Almasqué; Ana María 
Borrero; Gloria Carrasquilla, y 
otros. 
E L "GLEXPOOL" 
El vapor americano "Glenpool." 
llegó ayer de Texas, con un carga-
mento de petróleo. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries "Estrada Palma," y 
"Henry M. Flagler," llegaron de 
Key West, con veintiséis wagones 
de carga general cada uno. 
E L "HEREDIA" 
El vapor americano "Heredia," 
tamento o ahintestato habiendo ob-i Lo que con mucho gusto publi-
' tnnldo e nel último caso, la decía- camos para conocimiento de bus 
La "Fidellty and Deposit Com- ración de su derecho y que, ade- amistades y numerosa clientela. 
pany-of Mariland", domiciliada ¿h más acepte la herencia lo que no 
Baltimore, siguió juicio declarativo ha probado la Compañía demandan nient Co.. contra Manuel Hernán-
de mayor cuantía contra la suce- te a quien Incumbía por ser la ra- ¿ez Ponente: Trelles. doctores 
slón de Francisco Padrón Trevieso, zón de su reclamación a dichos de- (;arcer¿n y g0i0- Procurador: Fp-
Alcalde Municipal que fué de San mandados, con lo cual la Sala sen-: y Granados. (Apercibido el 
Luis, compuesta de Antonio María, tenciadora decidió congruentemen- recurrente) 
Cirilo, Máximo, Margarita, Sofía, te los puntos objeto cel debate sin Audiencia de la Habana In-
Salomé, María Dolores, Verena y que sea exacto que la sentencia fracción. Mayor cuantía jesús 
Aaa Padrón, en cobro de pesos, fun haya declarado de oficio una ex-| otero contra Jacinto Crespo y 
dándose en que aquél sehabía com cepción de falta de personalidad ha-|0tros sobre pesos Ponente- Por-
prometido a pagarle una fianza de ciéndola extensiva a determinadasi tU0n(j0 Doctores González. Barrios 
dos mil pesos que, para garanil- partes que no la alegaron; y. por y pichardo. Procurador: Roca 
zar las gestiones de Justo Morales consiguiente, también es improce-
Corona como Tesorero del Munl- dente el motivo segundo, 
cipio de referencia, prestó la Com CONSIDERANDO: presclndieu 
pañía y cuya fianza fué adjudicada do de que la sentencia sólo reco-
ai Estado, por cuanto Morales Co- noce en los demandados absueltos, 
roña, pasado algún tiempo de cons- la cualidad de hijos de Francisco ñalado ante l ^ Saía Tercéra" de To 
tituída la fianza que Padrón Tra- Padrón Travieso, principalmente CHm^a] esta Audiencia, el jui-
vieso garantizaba, se alzó con l"s demandado, pero no que sean real- cj0 orai ¿e ja caug^ inStruída al 
fondos que custod'aba. mente sus herederos, es lo cierto procesado Fermín León Ravelo. 
De todos los demandas, solo so que la obligación de éstos de pa- para anlen interesa el Fiscal 14 
personó en el pleito Antonio Ma- gar con sus bienes o con los de la a,-,08i g meses y 21 días de reclu-
ría Padrón —los demás fueron de- herencia las deudas y demás car- s^n,' p0r un ¿eiito de homicidio, 
clarados en rebeldía—, quien, en- gas de la misma, proviene de la Dice el Fiscal que "el procesado 
tre otras razones, alegó que era aceptación pura y simple o a bene- perrn(n x̂ eón Ravelo. en la maña 
preciso, para que la acción pudiera ficío de inventario de dicha heren-na del 23 de febrero último en el 
dirigirse con él, acre litar pri- di*, de acuerdo con los artículos slt}0 conocido p0r -gan jos¿- del 
mero, que había sido declarado he- 1003 y 1023 del Código Civil, clr-;térmln0 mUnicipal de lia S^lud, 
redero de Padrón Travieso y, se- cunstancia que según la sentencia sostuvo una discusión por díferen-
gundo, que había aceptado la he- no se ha justificado concurran, y cia en 0i trabajo con Juan Gonzá. 
rencia y con ella los bienes, dere- sin que tampoco se hubiera insta- ]eZ) qUe degeneró en riña en el 
chos y obligaciones del causante, j do por la Compañía demandante CyrSo de la cual con un cuchillo 
El Juez de Primera Instancia para qu elos expresados demanda-|de pUnta qUe portaba v ha sido 
de Pinar del Río. que conoció del dos la aceptasen o renunciasen con- ocupado, le causó una "herida en 
asunto, dictó la sentencia declaran forme al derecho que le otorgaban, ^ extremo inferior de la reglón 
do con lugar la excepción de falta como acreedora del causante de ¡ pre.egternai penetrante en la ca-
de personalidad alegada por Anto la herencia de que se trata los ar- vl lad toráx'ica. a consecuencia d» 
nio María Padrón y. en consecuen- tículos 1004 y 1005 del mismo la cual falleció inmediatamente"" 
cía, desestimó la demanda absol- cuerpo legal, razón ior lo qne laj El doctor Manuel Castellanos 
viendo a todos los demandados con sala sentenciadora con $ absolu- Mena, defensor ale^a que en fa-
las costas a cargo de la entidad n- ción de la demanda procedió de vor de León concurre la eximente 
tora- confermidad con las expresadas de legítima defensa y pide la ab-
Confirmada esta sc-menCjia por disposiciones sin que a ello obste solución. 
1 Aaudiencla de aquella nrovincia, lo preceptuado en los artículos 657 
la actora acudió en casación por y 661, también del Código Civil,yontrit |a uomi»46n del Hervirlo 
infracción de ley. según los cuales los derechos_a laj Civil 
Pero el recurso no prospera, sucesión de una persona se trásmi-; visto 1̂ recurso contencloso-ad-
puesto que la Sala de lo Civil y t*n desde el momento de su muer mini8trativo establecido por Emi-
de lo Contencioso-Administrativo te sucediéndolo, por sólo este he- ^ 0 Anido y Groso contra la Ao 
del Tribunal supremio lo declara cho, ios herelcres tn toOcs sus | niini8traclón General <lel Estado 
sin lugar, mediante estos Intere- derechos y obligaciones pues para en solicitud de que se revoque la 
sbnte fundamentos: ¡que tal trasmisión se realice y sur,resolución de la Comisión del Ser- i 
Siendo Ponente el Magistrado ta sus efectos, adquiriendo los he vicio Civil de 19 de diciembre de 
doctor Juan Manuel Menocal y Fer rederos los derechos y obligado- 1922, que se declaró incompetente 
nández de Casrro. nes del difunto, es indispensable para conocer y resolver el recurso > 
"CONSIDERANDO: que deman- 1̂  aceptación de la herencia sin la de apelación establecido por el re-
dado Francisco Padrón y Travieso cua] no se causa la sucesión, ya que cúrrente contra el Decreto del Pre 
| la sucesión del mismo compuesta, a nadie puede obligársele a ser Bidente de la República de 4 de 
según la Compañía demandante, de heredero contra su voluntad; por diciembre del propio año. por el ' 
los nueve hijos de aquél que se ex- todo lo cual no se ha infringido ias cuai ge declaró a Anido cesante en * 
presan por 8us nombres y a los cua disposiciones legales que ge citan e] cargo de Jefe de Administra-
G l a c é b l a n c o c r i s t a l , 
g r i s , c h a m p á n , rojo , 
v e r d e , b e i s y o b i s p o 
y o t r a s c o m b i n a c i o -
n e s f a n t á s t i c a s y 
e l e g a n t e s 
E N " E L M U N D O " 
E L P R E C I O L O 
P O N E L A 
C U E N T E 
P A R A H O M B R E S 
ASTRO 
SMOE 
P A R A N I 5 J O S 
P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A N o . 3 3 . 
É R E N T E A G A L I A N O 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
Procura-! 
Fiprucroa nente 
ditado en autos el fallecimiento de Manuel Menocal, José I . Travieso, convenir al mejor servicio la Sala ^ d 
Francisco Padrón f Travieso estl- Juan Federico Edelman, Marco Au de *Io Civil y de lo Conteñcioso-Ad : , ? 
en C Po- liados: Blanco y Pardo 
Letrado: Riveira. dores: Cárdenas y Roca. 
y Perelrr.. —Este- Testimonio de lugares 
asares, contra del mayor cuantía seguido por la 
Co. Mayor sucesión de Agustín de la Guardia 
cuantía. Ponente Figueroa. Letra- contra Rnmón Piélago y otros. Po-
jas y Rosain^. Procura lo- nente: Figueroa. Letrados: La-
ma que ol litigio ha quedado cir- relio Cervantes. Raúl Trelles y Ju-1 ministrati/o" de esta' Audrencia' 1» ^ ^ .CrÍ3t^ 7 (;,ranad?3-, „ guardia y Bustamante. Procura-
cunscrito tíla parte actora y los sé Clemente Vivanco, Magistrados; failado declarando con lugar el re-
nueve hijos de aquél con el carie- Alfredo G. Lebredo, Secretario. cqrso referido ,anulando la re-
tar que se les atribuye de herede- Sent. número 62. abril 17-lS>2b. I goiud^ expresada y revocando 
roa del mismo y declara sin lugar | e! Decreto mencionado ordena la 
la demanda establecida contra ellos El suceso sangriento de Caraballo reposición del recurrents en el car-
absolviéndolos de la misma, no ha La Sala dn lo Criminal del Tri-¡ g0 que desempeñaba, 
sido omiso por no haber hecho pro bunal Supremo ha declarado sin 
nunciamlento respectó al fallecí- lugar el recurso de casación q'io Menor ruanda 
do Padrón y Travieso demandado interpuso el procesado Abad Tn-j En ]o9 autüs ^ o ^ 
en primer lugar o «n cuanto a su jera Bordón, comerciante, veclnu c tia s .do 
sucesión prescindiendo de los hi- de esta ciudad, contra el fallo do p te ^ cont Gírario Gon. 
si éstos no la a Sala Tercera de lo Criminal de zále2 GonzAlez Guerra ambo9 del 
la sentencia, a la Audiencia de la Habana, que lo comercio de egta plaa. aut08 en 
^ l } ^ ^ ^ J ^ Í \ ^ ^ } ^ i t f ^ : Ros y Montero. 
Roca. 
, , . . t j u u í - - - - - laenanao ai aemanaaao a pagar ai declaraciones que eran necesarias to de homicidio. 1 actor la cantidad de 96^ nmoa 40 
absolviendo a los únicos que fue-; Declara probados la Audiencia!*^"!'* 7 ^ Americano de Cuba r.ntra Domin- Ponente: 
ron demandados en defecto, por su los siguientes hechos: ' I la de lo Civil de la Audiencia ha1 g0 Le6n- Ponente: ^'g"6^. Le-jcárate. 
mu,erte, de Francisco Padrón y Tra "El procesado Abad Tejero y fallado confirmando el fallo ex-
vleso; poT todo lo que es improce-, Bordón que se encontraba disgu»-! preaa(j0 
dente el primer motivo del íecur ! lado por motivos que no han si-| 
so. | do posibles precisar ron José Ro- SEXTE>TIAS UN J O CRIMINA! 
CONSIDERANDO: que el fallo v,,la Gutiérrez, cuando se dirigía nn Ao m a Tynhartn , „ 
declara con lugar la excepción de « 1" últimas horas de la tarde Se condena a Roberto Feman 
falta de personalidad solamente res del día 12 de agosto del pasaao 
pecto al demandado Antonio María año 19 24' hacia la casa de su se-
jes demandados, 
constituyen, pues 
ese respecto, se ha ajustado a las conleúó a la pena 
pretensiones deducidas oportuna- años, ocho meses y 
de catorce 
un día . , tanda del Su rdictó sentencia con- ó„^„„' mente en el pleito y ha hecho las reclusión, ftomo autor de un deli- , . *l il««,a»d**« a nap-ar ' , Prorurafini . denando al de andado a pagar al _ S u r . Ma^or cuantía. Banco contra José Kanal. Menor cuantía 
Iglesias, contra Sociedad Stefynl | —Sur. Menor cuantía. Sociedad 
y Cia. S- en C. Ponente: Figue- viuda de Pelayo, contra Cloodoml-
roa. Letrado: Galletl. Iro Trigo. Ponente: Figuer(»a. Pro-
—Centro. Pieza reparada al jui curador: Yanis y Arroyo, 
cío hipotecario seguido por María1 —Este. Mayor cuantía. Manuel 
Socorro de la C. Moreno contra Gasset contra Atanasio de Quere-
Miguel Saavedra. Ponente: Figue- jeta. Ponente: Figueroa. Letra-
roa. Letrados: Ros y Montero.; do: Ros. Procuradores: Cabrera y 
Parte. Procurador: Rea. Perelra. 
—Sur. Mayo.- cuant»i. Rafael —Norte. Cuban Prospect and 
ci11a. contra Guido Massl y E . Mining S. A. , contra 'Emilio Oor-
Guataroba sobretercerla de melcr dlllo y otros. Ponente: Figueroa. 
üerecno. Ponente: Figueroa. Le- Letrado: Casullera. Procurador: 
Parte. Cardona. 
—Guanabacoa Erlch B. Ernest 
  
Figueroa. Letrado: Az-
L A M A I S O N 
S A N T J E A N 
ofrece a las damas la oportuni-
dad (Jo adquirir ipor poco di-
nero los vestidos y sombreros 
de última moda en PARIS. 
Vea el nuevo Salón de mo-
das situado en VILLEGAS nú-
mero 52, bajos, y confirmará 
nuestro aserto. 
Teléfono A-0674 
t r r r 
dez Valdes o Cano Valdes, 
"Chaquetón", por lobo, a 4 
Padrón nn« la aler.ó ahuolvlpndñ úora maire, sltúada en la finca 863 ^ a,rr,e.8t0, mJ*yor- _ r-aaron que ia aiego, ansoivienao _ ^ José María Pérez Hernández 
me-
mente, de Francisco Padrón y Tra- mado por el expresado Revilla, que;"1*^-
vieso por Tos fundamentos conslg-| dormía ¿n aquella misma casa; y A ^edro Antón .el loro por 
nados en la sentencia, a saber, que!»' "unirse junto a la entrada de " P ^ a 1 0 0 ^ 1 ^ 1 
para que alguien resulte obligado!^ finca - 8 ^ ^ ^ ^ Calderón. 
,« ~ « » . IlI,Sm0 63 n C f nnA can^a sí» debieran il̂ cimlftn culto religioso, a 3 años de pre-rio que en efecto lo sea. o por tes,*!116 c*"5'» 8e aeoieran, uiscusion . - . ^ T ' 
que terminó empuñando ambos los 8l1|0 „c0™eccí0nal- n 
revólvers que portaban sin licen-j , Guillermo Montijo Guerra o 
cía, y haciéndose mútuos disparos. Angel Rodríguez Sierra. (a> "El 
Hombre Mosca o El Asturianl-
Key West, con carga general y cien ' negó ayer, de New Orleans, condu 
pasajeros; entre ellos los señores ¡ ciendo carga general, catorce pasa-
Roger de Amago; Américo Douzet; 11eros para la Habana y dos de': 
Evangelina Corbo; Pedro N. Pie-;¿ínsito para Cristóbal, 
dra e hija; Josefina Tarafa; Eduar ; „ . . l ^ ^ - r ^ P ^ R K " 
do H. cato; Rafael Zamora; José También de Xew Orleans llegó 
Nunez; Carlos Alvarez; Amella A. i n^3. vannr inelés "Laurclpalk." 
que trajo carga general. 
E L "MUNAMAR" 
Con cargr. general y pasajeros 
llegó ayer el vapor'americano "Mu-
namar." que procedía de Nueva 
Orleans. 
E L "CAVTO*' 
El vapor americano "Cauto" lle-
gó ayer de New Yorlc, conduciendo 
'carga general. 
T E A T R O 
IMPERIO 
Consulado 116. Telf. A.5440 
HOY MARTES HOY 
En matinée y noche 
H A D A M E 
P O M P A D O U R 
por la sugestiva actriz 
LYA MARA 
E L "SAN GEL" 
Este vapor inglés llegó de Bos-
ton, con carga general. 
FitifiJo Cualqu estoj resultado! 
O F T A L M O 
ta, 
Absolución 
Conforme lo instara el doctor 
Luis Vidaíia. la Sala Tercera ae 
DIENCIA PAR HOY 
C 5292 Id 2 
E L "FAGERXIS ' 
E l vapor Italiano •'Fagernls" 
'llegó de puertos italianos vía San-
¡tiago de Cuba, con carga genera1. 
E L "AMAPAlíA" 
Otro barco cuya procedencia era 
New Orleans, y que llegó ayer, fué 
el hendureño "Araapala." que tri-
Ma rirga y caror.> pasajeros. 
r USARAN rNIFOR.ME 
I E l capitán del puerto convocó 
aver tarde a los señores prácticos; 
del puerto, pidiéndoles que acorda-
ran un modelo de uniforme, con oh-
jeto de que lo usen en los actos j 
|de*. servicio. 
! LO SENTIMOS 
En su residencia del reparto San-
tos Suárez. y rodeada de sus faml-
liarts falleció ayer, a avanzada 
edad ' la señora Ana María Már-
nue-' viuda de Fors, madre de nues-
tro particular amigo el señor Julio 
F o n . director de la Empresa de 
Servicios Marítimos, a quien al 
igual que a sus demás familiares, 
enviamos nuestro más sentido pé-
same . 
FORMULA 
Sulfato de zinc . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, solu-
ción al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxi-
cianuro de Idrar-
girio al 1 por 5 
mil 25.00 Grs. 
Indicado en todas las Irri-
taciones e . infecciones de la 
conjuntiva (catarros oculares), 
tanto para curarlas como pa-
ra evitarlas profilácticamente. 
Hace cesar la Inflamación, el 
dolor, etc., etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota 2 o 3 ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
Registrado en Sanidad 
con el No. 6561. 
prepalrado por el 
.Dr. ARTURO O. BOSQUE 
Laboratorio: Tejadillo No. 36, 
Habana 
Alt. 15d-2 
dos por parte del Revilla y uno . 
por el Tejera, no habiéndose pr*-' \0 • robo f!aAfante ei\ grafl0 
c.saco quien disparó primero, és-|?c tontaina, a 400 pesos de muí-
te resultó Ileso no así el primero 
o séase el replido Revilla, que al-
canzado por el disparo d fl procé-
salo recibió una herida de bala a 
la altura del cuarto espacio Inter-
costal que Interesó el ventrículo,, 
izquierdo del corazón y le produ- lo .Cri?íinal,ha ^ T l 1 0 / 
Jo la muerte Instantáneamente. i *ad° ,Mar^,,n° Y}ch^ ^ íelito 
|de Infracción de la Ley de Ferro 
Sin luirar carriles que le Imputara el MI-
s Inlsterlo Fiscal. 
Dicha Sala ha declarado sin lu-i 
gar el recurso de casación por In-
fracción de ley Interpuesto por el 
procesado Jacinto Rodríguez Fer-
nández .contra el fallo de la Au-I Sala Primen» 
dlencla de 8*nta Clara, que 1», juan M Viñag por rapto p0. 
condeno a la pena de un año. 8 ^nte; García. Defensor: Aran-
meses y 21 días de prisión correCig0 
cional, como autor de un delito de; ¿nberto Viera. Ponente: León, 
¡rapto- ¡Defensor: Mañalich. 
«ir^AT AMTRXTOíí vv 'IT «n-PMK Santiago Leal, por rapto. Ponen 
SExALAMIKVrOS r.N 4L SLPKl^ te. García. Defensor: Demestr«. 
MO PARA HOi 
Sala de lo Criminal gala 
Audiencia de la cabana. Infrae Victoriano Guerreru. por rapto, 
ción y Quebrantamiento Rapto.' p0nente. Montero. Defensor: Are-
Waldo u ñ'fMldo González Ochoa.ices 
| Ponente: Van lama. Ldo. M. Dor! Vázquez, por disparo. Po-
!ta- j , , t ^ , nente: Madrigar. Defensor: Sainz. 
—Audienc.a de la Habana, lo- Gonzálo Comesañas. por hurto, 
fracción cel Código Electoral. Fé- p0nenle. Madrigal. Defensor. Alón 
lix Socarrás Ibarra. Ponente: Aven ao 
é . / >! 
daño. Ldo. C. A. L l . 
—Audiencia de Pinar del Río. 
Infracción- Homicidio írustrado. 
Severiano Serrano. Ponente: Bor-
denave. doctor Luis A. Collado 
Juan Alfonso, por lesiones. Po-
nente: Montero. Lefensor: Azcuy. 
Sala Tercera 
Aturo Curbelo, por rapto. Po-
nente: Arango. Defensor: Char-
Sala de lo Civil 'dlet. 
Audiencia de la Habana. Infrac-¡ Idelfonso Domínguez, por esta-
ción. Exoropiación de una faja de.fa. Ponente: V. Fauli. Defensor: 
terreno de la finca "La Concep- Zaydln. 
ción". El Estado contra Paulina Carlos Piedra, por hurto. Ponen 
Casuso. Ponente: Vivanco. Fiscal te: Aróstegui. Defensor: Betan-
señor Castro. icourt. 
—Audiencia dé la Habana. In- Armando Zudaire, por falsedad. 
fracción- Contencioso-AHministra- Ponente: jAróstegul. Defensor: 
tivo. Demanda de Pedro Navarro Quintana, 
contra el Estado sobre pago de HALA 1>E L O UlVlii 
obras de una carretera. Ponente: NorU. Mayor cuantía. Estela 
Edelman. Fiscal: Vidaurreta. Cifuentes y Hernández como adml-i 
—Audiencia de Orlente: Quebran nlstradora de la Comunidad esta 
tamiento o infracción. Mayor cuan-i blecida entre ella y sus hermanos! 
tía. Guantánamo Land & Develop-iCarlos M. Cifuentes y otros, cón-l 
1 
d r a e l b d í i ó 
c b P d j e l i o c a d o r 
P a r a todos los usos, Jabón T u r c o 
de Colgate. E l m á s e c o n ó m i c o , 
no só lo por lo que dura, sino por 
su reducido precio. C o m p r á n d o -
lo por docena, resulta muy venta-
joso y se olvida el gasto de jabón . 
C i n c u e n t a a ñ o s h a c e 
q u e , p a r a s a t i s f a c c i ó n 
d e t o d o s , s e v e n d e 
e n C u b a , 
N o hay otro j a b ó n de su calidad 
por su precio y por bastante m á s . 
no se compra mejor 
E l j abón de las familias, 
todos los d ías es el 
T A B O N 




Artenal 2 y 4 - Habana 
L a M a y o r í a d e l o s D e n t i s t a s , r e c o m i e n d a n C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e 
f-AGiisA D l i Z 
AÑO X C U I 
LA 
E 
G R A N R E D U C C I O N E N P R E C I O S 
D E C A R R O S Y C A M I O N E S 
F O R D 
E N V I G O R D E S D E J U N I O 2 
T i s m o , s i n a r r a n q u e , s i n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s . . . . . . 
T u r i s m o , s i n a r r a n q u e , c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
T u r i s m o , c o n a r r a n q u e , s i n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
T u r i s m o , c o n a r r a n q u e , c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C u ñ a , s i n a r r a n q u e , s i n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C u ñ a , s i n a r r a n q u e , c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s . 
C u ñ a , c o n a r r a n q u e , s i n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C u ñ a , c o n a r r a n q u e , c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C b a s s i s , s i n a r r a n q u e , s i n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s . 
C b a s s i s , s i n a r r a n q u e , c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C b a s s i s , c o n a r r a n q u e , s i n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C b a s s i s , c o n a r r a n q u e , c o n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s 
C u p é — 
S e d a n , d o s p u e r t a s . . 
S e d a n , c u a t r o p u e r t a s 
C a m i ó n , s i n a r r a n q u e 
C a m i ó n , c o n a r r a n p e . 
L I B R E A B O R D O H A B A N A 
P R E C I O 
A N T E R I O R 
P R E C I O 
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ESTA IMPORTANTE REDUCCION 0 C AL 
PRECIO MAS BAJO QUE SE HAYA REGISTRADO JAMAS EN EA HISTORIA AUTOMOVILISTICA DE CUBA 
V E A A L A G E N T E F O R D M A S C E R C A N O 

























































































































































a ñ o x c m 
f ! S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
•
LA PROPAGANDA EN L A ASOCIACION CANARIA. — HOMENAJE A UN PROFESOR — LA 
MATINEE DE LOS DE ARZUA. — INTERESANTES NOTICIAS DE ESPAÑA I N T E G R A L . 
LA V I D A ESPAÑOLA DE MERCURIO. — LA CASA DE MAR DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES. — LAS COMISIONES DEL CENTRO G A L L E G O . — E L CONSUL DE ESPA-
ÑA GARANTIZARA A LOS MENORES. — PRO JUAN AEDO. — V I A L I B R E DE "ASTU-
R I A S J U V E N I L " . 
D I A R I O DE L A MARINA.—JUNIO 2 DE 1925. PAGINA ONCE 
ASOCIACION CASARIA 
Eu días pajados se reunió en 
Junta extraordinaria la Sección de 
Prcpagauda, Inuiigración y Pr-Hcc- j 
cion al Trabajo de esta pode Oba! 
Asociación, tratándose de importin- \ 
tos asuntos y tomájidoee acuerdos • 
de gr-'.r trascendencia, entre los caá i 
les figura el que se refiere al nom-
bramiento de Jos Delegados de Krni 
g:^ción en los tres puertos princi- ' 
pale^ de las Islas Afortunadas, par-
ticularmente respecto al cual la 
Jvuta estimó pertinente dar un pla-
zo .prudencial, con el fin de que los ¡ 
aspirantes a dichos cargos puedan | 
presenta* sus respectivas eolicitu-1 
des, que serán resueltas en Junta 
que para ese efecto se convocará 
oportunamente. 
Con verdadero regocijo conoció la 
Sección del sinnúmero de mensajes 
recibidos de los organismos que 
tiene en toda la República esta Aso-
ciación, felicitando al bien querido 
Presidente don Andrés Nóbregas. 
por su exaltación a 'la Presidencia 
de esta Sección que ha sido vista 
con verdadero entusiasmo por todos 
los elementos que componen esta 
colectividad, los cuales le brinda a 
la vez, su más decidido apoyo pa-
ra cuantas gestiones trate de llevar 
a efecto en bien de los intereses so 
dales. 
Con gran regocijo ee conocieron 
las Inscripciones dispuestas por loa 
valiosos canarios señores Rufino 
López y José il>eal, residentes en 
Taguasco, los cuales Inscribieron en 
las listas de la Asociación a sus 
dos pequeños hijos, a las pocas ho-
ras de su nacimiento. 
Felicitamos muy sinceramente a 
la Asociación Canaria y en particu-
lar a la Sección de Propaganda que 
tan eficiente y provechosa labor 
viene realizando, lo que permite ase 
gurar que muy pronto esta podero-
sa Asociación ooupará lugar prefe-
rente entre las Instituciones de su 
ciase. 
la Junta Directiva en honor de la hacer prosa para la Sección que en 
Sección de Recreo por su continua y dicho colega tratará de la Vida Es-
entualasta actuación. Pañoia, en lo oaal ha tenido un ver-
La expresada Sección de Recreo dede-o acierto el nuevo Consejo, 
asistió a este acto en pleno, presidida | lu1s Aristegul, conoce y domina 
por su Presenta accidental señorita la palpitación española en todos 
-ŝ na Senra y asistieron las Vocales ̂ 05 órdenes v sus nroeas eaJanas 
Srtas. Isabel López. Tina Galbán. Her- * n n " „J„ _ S P™6aS 
mh.la y Lollta Ayala, Mary Zano- .y ^rreC^S' 
íruera. Lolita y María Luisa Blanco y ^ 5 la Vi,da ^ f i o l a de "Mer-
los Sres. Modesto Mantelga, Francis-
co A. Gómez, Victoriano Suárez, José 
de Regó, José Gómez Sánchez y Fran-
—Luis; un abrazo. 
cisco Soto, así como el Vocal honora-
rio Sr. Avelino González. 
Al descorcharse la espumosa e in-
comparable sidra "El Gallero" hizo 
"Asociación de dependientes 
Ante el notario señor Edmundo! 
Gronller, ê reunieron el sábado los i 
uso de la palabra el PresT ênte geñZ s f ^ r e s Morales, Cabrera y Junca-
della, presidente, secretario y te-¡ 
sorero, respectivamente del "Haba-
na Yacht Club," y los señores Ave 
Uno González y Carlos Mart, pre-
sidente y secretario de la Asocl/-
ción de Dependientes del Comercio, 
firmaron la éscritura de venta de 
la esfTacIosa Casa Je Mar o tosa 
de Botes que la Asociación poseía 
ral Sr. Vilariño ofreciendo este sen-
cillo homenaje a la Sección de. Re-
creo y alentando a bus componentes 
a que sigan laborando como hasta 
ahora, para el bien de la Sociedad y 
para que su actuación sirva de estí-
mulo a las Sociedades hermanas. 
En nombre de la Sección dió las 
gracias el Sr. Modesto Manteiga quien 
manifestó que la Sección de Recreo!?11 J33 ,ribera8 del río Almendares. 
no hacía más que cumnlir con un de- il'nt0 al. ^I171?. de Mar • La sPor- pli     
ber y tuvo un cariñoso recuerdo para 
su Presidente actualment© en Espa-
rta, Sr. Antonio Ferro. 
El acto terminó en medio del mayor 
entusiasmo y la mayor cordialidad, 
haciendo todos los asistente» fervien-
tes votos por el engrandecimiento de 
esta prestigiosa Institución. 
tlva sociedad "Habana Yacht Club' , 
ha hecho una buena adquisición.. 
El valor total en que ha sido ven-: 
dldá dicha propledal náustlce ha 
sido de $15.245.06. Ks tamSén 
una buena operación de venta. ¡ 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
F a b r i c a n t e s e I n s t a l a d o r e s d e 
CERCAS "PEERLESS" 
S O L I C I T E CATALOGO G E N E R A L 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
A V E . D E M E X I C O 5 8 T E L F . A - 9 3 8 2 
H A B A N A 
Ocurrenc ias en el interior 
MOXIJDA FALSA 
En Candelaria fué detenido un 
Individuo nombrado Luis Vaidés, 
procedente de Bejucalü que trataba 
de 'hacer pasar billetes americanos 
falsos. Se le ocupó la suma 4e 
170.00 en billetes de esa indoie 
de 5, 10 y 20 pesos. 
Cuando Valdés era conducido a 
la Jefatura de Policía traió de 
hacer desaparecer dichos billetes. 
~ J Í ¿ &uto'iidades de Candelaria 
suponen Q116 tanto allí como en 
San Cristóbal hay en circulación 
gran número de billetes falsos. 
MENOR AHOGADA 
'En Calabarar de Sagua pereció 
abogada la menor Zoila Sánchez 
Santos, mientras se bañaba en un 
rio. 
APUNTADOR 
Bn Jaruco fué detenido -..aián 
Campo Alegre, por habérsele ocu-
pado apuntaciones de terminales 
del Jai Alad. 
OTRO AHOGADO 
Al tratar de aítravesar el río Za-
aa pereció ahogado en Sancti Spí-
rltus el ciudadano José María S&n-
che» 
PARTIDO JUDICIAX. DE ARZUA 
Bsta sociedad como anteriorni.?n 
te habíamos anunciado, tiene acor-
dada una matî oe baíUMe nara eí 
dl.i 21 de Junio, en la térrazu del 
enfé "El Carmelo", a li^niílclo Jí 
los fondos sociales. 
El martes, día 2 del mismo Junio 
se celebrará junta de Directiva y 
Propaganda, en el palacio del Muy (*os 
Ilustre Centro Gallego, con objeto 
de la preparación de la fiesta. 
CENTRO GALLEGO * blo Hernández, un yeso; Francls-,Zolita Rodríguez, Era Qaréía, Ofe 
Esta noche se reunirá la comí- co Morgad, un peso; Antonio Sil- Ha y Aurorlta Palates, Amérlc^ Gu 
sfón electoral del Centro Gallego, va. dos pesos. | tlérrez. Tetó 7 Cuqulta Padrón, 
para tratar distintos asuntos * Total: $91-40. ¡Amalia y Elvira Partagás, Adolfl-
ella encomendados. 
Î a Comisión de Exámen do 
Acuerdos 
Sigue abierta la sdscrlpclón para na y Estela Fernández, Blanqulta 
recaudar fondos para adquirir una Garca, Carmela Cusco y María Isa 
casa para el digno administrador bel hádele. 
de la Casa de Salud, el estimado Be-| gon ellas lo que en el cielo et 
ñor uan Aedo. ¡son, todo encanto y hermosura. 
El riemea celebrará sesión la Entre alias: Lidia Breljo y Flde-
Cornislón do Examen de Acuerdos, d "ASTURIAS JUVENIL" Uta Pons. 
sobre asuntos que serán llevados a En "Vía Libre". Radiantes de hermosura, 
la próxima Asamblea de Apodera- Espléndida excursión. Nelly Blanco y Obdulia Carba-
QUEMADURAS 
La menor Alejandrina Buldes, 
vedna del batey del central "Jo-
seflta", en ÍNHieva Paz, sufrió gra-
vea quemaduras al IncendiATaelea 
casualmente las ropas qme vestía. 
TRATABA DE SíI<.TJ>ARSK 
En el pueblo de Lajas trató de 
suicidarse por medio detl fuego la 
menor Serafina Herrera. Su estado 
os de gravedad. 
De alegría inagotable. j Ho, dos bellezas exquisitas. 
Y de un entusiasmo desbordan- Yolanda )y Caohita Piortuondo. 
Exito de unas gestiones te. ¡Mercedes Amaga, Ada Tolón, Ro-
Correspondienso a las gestiones Con Una concurrencia nunca rls- Balinda Terry, Emilia Osejo, Gene-
roalizadas por el Centro GalleKO ta- - • . . rosa ürelfelnhan, Esther Romero, 
par alos menores de edad, que pro- Pasaron ^ 800 lo3 excurslonls- Cecilia y Purita Salazar, Rosarlo 
CONCEPCION AKBNAZ. 
LA SOCIEDAD CONCEPCION ARK 
NAIi SOXiICITARA El . NOMBRA-
MIENTO DE ACADEMICO CORRES-
PONDIENTE DE LA REAL ACADE-
MIA OAliLEQA A PAVOR DEL ILT7K 
TKE PROPESOR CUBANO DOCTOR 
JUAN J. REMOS 
COLOCARA ESTA INSTITXTCION 
UNA PLACA DE BRONCE EN EL 
MONUMENTO A CONCEPCION ARE. 
NAL EXISTENTE EN LA CORUJA 
El jueves último, se reunió en el 
SaI6n de la Sociedad de Beneficencia 
de Naturales de Galicia, la Junta de 
Oobierno de esta Asociación, bajo la 
Presidencia del Sr. José Vllarlfto y 
actuando de Secretare el Sr. Lorenzo 
Bstéves. 
Kntre los diversos acuerdos toma-
dos figuran los siguientes: 
Conceder licenclai por seis meses, 
a la Vocal de la Junta Directiva, se-
Aorlta Carmen Bataller, al Vlceteso-
rero Sr. Antonio Ferro y al ConUdor 
Sr. Manuel VUlanueva, por ausentar-
se estas personas de Cuba en viaja a 
España. 
Nombrar representantes oflclfil de 
esta Sociedad en la Madre Patria, al 
Contador Sr. Villanuova y al Vlcete-
sorero Sr. Antonio Ferro. 
A propuesta del Sr. Vllarlfto. se 
acordó comisionar a los seftores VI-
llanueva y Ferro, para que de acuer-
do con el Excmo. Ayuntamiento de 
La Corufta, coloquen una placa de 
bronce en el frente del Monumento 
que en aquella Ciudad perpetúa la 
memoria déla InslgTie soclólogra Con-
cepción Arenal, cuya placa ostentará 
una dedicatoria de esta Institución, 
como homenaje a la Insigne pena-
lista. 
Se acordó comisionar al Excelentí-
simo Sr. Alcaldq Municipal de Le 
Corufta para que en nombre de esta 
Sociedad, basa entregra a la blbloteca 
de la Reunión R. e X. de Artesanos, 
de una colección de Obras de Auto-
res Cubanos, que esta Institución ha 
enviado a dicha Ciudad. 
A.propuesta del Secretarlo General 
Sr. Estévez, se acordó dirigirse a la 
Real Academia Gallega cuya Corpo-
ración tiene su sede en La Corufta, 
solicitando el nombramiento de Aca-
démico Correspondiente a favor del 
ilustre Catedrático de Literatura del 
Instituto de La Habana y Bocio de 
Honor de esa Asociación Dr. Juan J . 
Remos, teniendo para eMo en cuenta, 
el amor y admiración que a Galicia 
y sug glorias ofrece coTistantemente 
el sabio catedrático y sug admirables 
discursos pronunciados en distintas 
acasiones, sobre las más excelsas glo-
rias Galicianas, trabajos dignos de lo» 
niás cálidos elogios, por lo que el 
Dr. Remos, podrá ostentar muy dig-
namente el nombramiento de Acadé-
mico de la Real Academia Gallega 
Se acordó dirigirse al Muy Ilustre 
Centro Gallego y a la Asociación Ini-
ciadora y Protectora de la Real Acá-
fíemia Gallega, existente en La Ha-
bana, solicitando se adhieran a la 
reticlón del expresado tftulo. 
A propuesta del Sr. Dlmas Vecino, 
ê acordó enviar un escrito al señor 
Presidente de la Asociación de Cro-
nistas de Sociedades Regionales y a 
cada uno de estos, exponiéndoles los 
motivos de la injusta campaña Inicia-
da por un señor contra esta Sociedad 
y dándoles todo género de satisfaccio-
nes a las que son acreedores, ya que 
tsta Institución ha considerado siem-
pre a los Cronistas <le Sociedades Re-
Rionales como sus más eficaces coo-
Peradolras a la obra que realizan. 
Se dió cuenta de un atento escrito 
de la Federación Nacional Feminista, 
felicitando .1 esta Sociedad, per la 
trinante actuación de la Delegada de 
tsta Sociedad al Segundo Congreso 
-Nacirmal de Mujeres Srta. Blanca Do-
Pico. 
También se dió cuenta de una co-
municación del Sr. Director del Plan-
tel Concepción Arenal, dando laa gra-
cias en su nombre y en el del Cuerpo 
Profesores de dicho Plantel, por 
«1 Homenaje que recientemente les ha 
tributado esta Asociación. 
A las once de la noche «e dió por 
terminada la Junta, celebrándose se-
Buidaraente el homenaje acordado por 
ESiPAÑA INTEGRAL. 
Brillante ha sido la jomada con-| ^ f ^ 6 3 de 9alici.a' «ecesiten ga- 183 
quisíada en cate mes por la patrió 
Brito, Mercy Flores Josefina Ochoa 
rantías para los efectos de pmbar- Que a8,stieron a esta formidable Elenlta Pruna. Alda Campa. Ilumi-
ro en los puertos gailegüs y su f,esta campestre, celebrada por los nada Capote, Elvlrita Milagros, Ro 
d'esmbarao en la Habana el se- s,mPátIco8 chicos 'juveniles" el do ea Salceda, Amella Capote, Josetl-
ñor Cónsul de 'España ha'comu-ln mlnKO 31 de mayo a los manan- na Vega y una legión Innumerable, 
cado al Centro que el Consulado tIalAes1 de1 San Fran?í*C°' ,0 n ^ . Im20g",e de relacionar 
les brindaría las garantíae nece- A la 1 y 55 Part16 de la Efta- Por separado la dlatlngulda Be-
sarlas, quedando atendidas asi las ci6n Central el tren excursionista ñQra del Presidente. Rosa Mlgens 
gestiones llevadas a cabo por 1̂ co" 10 C0íh?8 cómpietamente aba- de Barbat. 
Muy Iluatre 'Centro Gallego " rrotad08' fué necesario poner dos La orquesta, magnifica. 
locomotoras para conducirte. Irresistible, '̂ Mtaba da "México i 
Comité Pro-Juan Aedo Por los 110,108 campos de esta jazz Band" que dirija el "Titán 
tt/v , 1. * j , j Cuba, rodando iba el tren especial. f1ei Fox. . señor Guillermo Padi-
He aquí la lista de los donativos gobre rleleg del campo de 1Ia 
g r d ^ A v n ^ niíml^Pnt0.11 ^ Cie-1a vida, con ligereza tanta que en ¿smeradamente tocó dos fox. 
go de AMla últimamente. el rodar apenas dejaba huellas del Am0ur v Eleonora. 
n J ™ ^ 0 Bi^C0 ; í a l f i o s ; cl°co paso veloz de su recorrido. 1 b i e l d o s a do8 muy entusias-
l l T ' ^ r J *?? ^"t1/" ClnC0 P I ¡Brillantísima! tas juveníe» como son el activo 
peso- S Rodrííup/ Tnír^' 1^ A9f reSultÓ la ^at^ée-bailable ^re3tarií 8efi0r Nicolás Blanco 7 
peso. José Rodríguez Torre dos e 8e celebró en el gran salón de Man0iito González. 
Z ^ ^ n ^ ^ ^ h ^ 1 ^ cnclavad0 en 61 centr0 í f ^ í S T ^ grandioso, sos, Antonio García Labra dos pe- aqUeiia hermosa finca, al que ro-e8taba «revisto, debido a los jóve 
R. Corral, el balance co ' ^i0"1, oNa^ro Su.áyez' d03 deán vanos muy coquetones klos ^BabqftJ7a oV¿aX̂ ^̂ ^̂  quetraba-
te al mes de Maiyo. q u e ! ^ ; ¿ S / ^ " ^ r ^sde el cual se divisa el 
sos Benigno N o S d 'Incomparable jjanoram* «Js «us J pr6aidía la c0ml8ión. el Beflor Nl 
Se le dió lectura a las nuevas " e " ^ " ° / N 0 ^ campos. |eoIá8 Blanco, el que tantas glorias 
Inscripciones que asciendea^a ^ i j ^ r t f ^ 7 Jn» f á S S ! . Aciuel amPlio Balón fué el ^om,p-jconquistó para su'amada 'Asturias 
siendo aprobadas , Aiartinez, dos pesos, A. Capella. g0 recinto fantástico de cientos d* Juvenil 
Idos pesos; Farmacia "La Candela-
tica Asociación Es pañol n, titulada 
E S P A Ñ A E s T E X t R A L . que viene 
llevando a cabo Un vasto plan de 
organización para dar finalidad a 
su Hdeal en Quba, mediante el en-
tusiasmo de una pléyade de jóvenes 
españole^ que sin descanso laboran 
por ol engranda cimento de la Ina-
Mtuclón. 
Bajo la r."» c-Jdeccia del señor Ra 
món Canoura, uctuando de Secrefa-
tio el asociado mtritíslmo señor An 
ionio Con?o, y con la asii ii^ii 
de rtie1' t s'.o'y -ocales de su Juuti 
de Gobierno, so reunieron en la 110-
clie del día 2fl Oo Mayo, en ou lo-
cal social- Egido 6, altos. 
Se dió cuenta por el Tesorero, 
señor José 
rrespondien
señala un buen supéravit en Caja 
ITS A H O R C A D O 
E>n la finca "Carrero", ubicada 
en el término de Sancti iSpíritus, 
fué hallado ahorcado de un árbol 
©1 ciudadano Luis Menéndez, cono-
cido por "El Mexicano". 
F E I C I T A L A A G R U P A C I O N 
C I V I C A A L C O M A N D A N T E 
Z A Y A S B A Z A N 
L a 
p r ó x i m a v e z 
c o m p r e 
G o m a s y C á m a r a s 
M á s gente viaja sobre "Comas Coodyear". que sobre 
cualquiera otra marca. 
A continuación se procede a nom rja» muy lindas mujeres que congregô  Con él cooperaron de una ma-
brar los Presidentes y los Vlces deipeso; An¿el Espinosa7un peso; Jo « " ^ 0 ^ ^ W*ttíJw7Té '«U « ¡ 1 m X 1 yeflca2 808 compañero., 
las 9 Secciones, siendo por unanl- sé de la Hon, un peso. ta í á J t o S - d « ******** 108 k imono» Jóvenes 
midad designados los señores si- Far^aria "r^tr^i" h ^ , nOBna. , f < 1 * J n t J « t foi i Luciano Vázquez. Robustlano Me-
. . farmacia Central , dos pesos; fiejo de sus ojos negros y fascl- . . , . ^, w 
^ i 6 " ^ „ o x ^ iM^celino Martínez, dos pesos: An nadores. ¡néndez. Juan A. Martínez y Anto-
Presldente de la Sección de OUIL- gel Granda. un peso; Farmacia Tarde divina donde se vivía Ta™0^Gonále7- .. . aM no 
TURA: Sr. Luí., Castro. "Do. Caballero", dos pesos; Ma- vida plácida y risueña que se di.-! a ^ J ^ Í ! % ¿ S f f t f í S 
Vice presidente: ST. Claudio Na-! nuel Espinosa. cVs pesos; Jesús fruta entre placeres y alegrías . ra esfa comisión de juveniles Infatl 
ranjo. Villa, cinco pesos; Felipe Sansebas- ( Precioso coadro ofrecía aquel ^able8. 
Presidente de la Sección de PRO-| tián. dos pesos; Jorge Manzor dos poético lugar en aquella tarde del ¿PeVcitaclón excansiva al buen 
PAGANÍDA: Sr. Antonio Couzo. 'pesos, Manuel Vallejo, un peso, florido mayo, que parecía perfu-' Presidente señor Manuel Barbat 
Vice presidente: Sr. Félix Pas-1 Agustín Carabla, un peso; Mlr mar aquel ambiente de franco r»-que debe de estar orgulloso de 
cual. jguel salen, un pes;o Sad CVhelal, gocljo con el más dulce de los aro^ sus muchachos. 
Presidente de la Sección de B E - i ^ n peso; Dionisio Maza, un peso; mas | También para los sefiores Anto-
NEFICE.N'OIA- Sr Andrés Carrera 1 Gumersindo Fernández, un peso.l Abora ndmbres dé gamitas JO- nlo González y Miguel Suárez, Te-
Germán González, aos pesos; Üc venes. Isorer© f Secretarlo p. s. r . por 
tavio Fernández, un peso, Angel En primer lugar, las simpáticas su poderosa ayuda prestada a esto 
Selen, un peso; José Selen, un pe- juveniles que prestaron su vallo-acto. 
so; José A. Lefrán, 4o centavos;! 9a ayuda al brillante éxito. Eran las 7 y media p. m. cnan-
Fernando López Bascal. un peso;l Cuqulta y María Antonieta Cu-do entre clamores y vivas a "As-
Juan Ganá Cruz, tres pesos; Pablo billas. jturlas Juvonll" con toques d* cor-
Cruz, un peso; Francisco Arbolo, 1 Las de los opjos risueños. netas llegaba el tren especial a la 
dos pesos; Pedro Basll, un peso;' Lindas, como dos mariposas do- Terminal. 
Vke presidente: Sr. Daniel Re- Francisco Agulr, un peso; 'Smillo; radas. ¡Mayo.! 
bollar. Pulg, un peso; José Calvo, un pe-i Finita Pena, Rosita Fernández, se fué con «na fiesta. 
Presidente de la Sección de OR-lso; Agustín Carbalo, dos pesos; Elvla Morales, Conchita Miranda, Con esta fiesta de recuerdos im 
DEN: Sr. José Pérez. iJoa éLusó Fernández, un peso; Pa Dulce María y Caridad Troncóse, 1 torrables. 
Vice presidente: Sr. Manuel La-
E l sábado último celebró su acos-
liumbrada sesión ordinaria la Direc-
tiva de la grupaclón Cívico Econó-
mica Nacional, en la que fueron 
resueltos numerosos asuntos de or-
den Interior. 
Además de realizar esta labor, 
los Directores de lia Agrupación de-
dicaron su atención al estudio de 
ia situación política, acordando fe-
licitar públicamente al Comandanto 
Zayas Bazán, Secretarlo de Gober-
nación, por sus recientes declara-
ciones en Club Rotarlo de esta 
cliudad, relaitlvas a sus planes y 
trabajos moraliza-dores y también 
de modo muy espeoial por su re-
comendación al pueblo de Cube de 
que loj errores de sufiraglo los 
rectifique siempre por medio defl 
sufragio, que es la misme doctrina 
que viene sustentando la Agrupa-
ción Cívica la oual desea también 
que el derecrtio del voto sea resti-
tuido a todos aquellos a quienes 
se lo otorga la Constitución de la 
República. 
Han sido nombrado para formar 
parte del Comdté Ejecutivo de la 
Agrupación los doctores Wifredo 
H. Brito y Ramón de la Cruz. 
mm 1 cías 
DESDE J8.00 EN ADELANTO 
i o s , 
Ao 60 
COLOR CREMA, con ALMO-
HADA y COLCHONETA ?1B.00 
Enviamos pedidos al Interior 
"LA ESTRELLA" 
FERREfTERIA Y LOCERIA 
DE 
RAMON GORI8, 8. en C . 
GALIANO 89. CASI ESQUINA, 
A SAN RAFAEL 
Tel . A-8052 Habana í 
¡ O b s e q u i o a l o s C h a u f f e u r s ! 
PRACTICO UTIL NOVEDOSO. 
EN E L DEPOSITO DEL 
H A B A N E R O Y N A N C E N 
" B A R B A C H A N O " 
LICORES MODERNOS EN CUBA. 
¡ 5 0 a ñ o s d e é x i t o e n M é j i c o ! 
CONCORDIA NUM. 12. DE 8 A 10 A. M 
2d a 
Vice presidente: Sr. José Peña. 
Presidente de la Sección de FO-
MENTO: Sr. Pedro Reguera. 
Vice presidente: Sr. Jesús Rodrí 
guez. 
Presidente de la Sección de 
SPORT: Sr. José R. Gruelra. 
mas. 
Presidente de la Sección de BE-
LLAS ARTES: Sr. José Plñelro. 
Vice presidente: Sr. José Castro-
mil. 
Presidente de la Sección de IN-
MIGRACION: Sr. Ramón Canoura. 
Vice presidente: Sr. José Tomé. 
Presidente del CIRCULO DE ES-
TUDIOS: Sr. Francisco Vega Nú-
nez. 
Vice presidente: Sr. Isidro Gutié 
rrez. 
La Junta en pleno rindió con una 
salva de aplausos los nuevos nom-
bramientos haciendo todos los allí ! 
presentes votos por las respectivas 
secciones y el triunfo completo de 
los nobles Ideales de "ESPAÑA IN-
TEGRAL". 
Se le dió lectura a una atenta! 
comunicación del Excelentísimo Sr. 
Ministra de España en Cuba, quien 
agradece el nombramiento de Socio ; 
de Honor que acaba de conferirle 
"ESPAÑA INTBGiRAL", tributando 
a la Asociación frases de cariño y 
aliento para seguir por la noble 
senda trazada. 
Se le da un voto de confianza al 
•Presidente de la Sección de OULTU 
RA, para la compra de ciertos ob-
jetos para las clases. 
Así como también se le da un vo- i 
to de confianza al Presidente de la 
Sección de SPORT, para proveer a 
la Asociación de ciertos juegos ln- i 
dispensables en la Institución. 
Maana daremos cuenta de vallo- ' 
sísimos acuerdos tomados por la 
Junta de Gobierno, en la noche del 
día 29. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASt. 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 . 
E . P . D . 
la Señora 
Matilde Nokey y Latté, Vda. de Selles 
HA FALLECIDO 
• 
Y dispuesto su entierro para hoy martes día 2 a las 4 y media de la tarde, los que sus-
criben, hijos e hijos políticos, en su nombre y en el de los demás familiares y amigos suplí 
can a sus amistades se sirvan acompañar gl cadáver desde la casa calle 13 esquina a F, (ba-
jos). Vedado, al Cementó lo de Colón, por cuyo favor le quedarán agradecidos. 
Habana, 2 de Junio de 1925. 
María González N^py, (ausente); Leonardo, (ausente),- José y Angel Sellés y Nokey; 
Matilde Sellet de Fernández; Klcnn Canelo viuda d» González Nokey; Carolina Bo-
lado de Sellés; Mercedes López Posada de Sellé»; Enriqueta Enrique?, de Sellés; Ju-
lio Fernández Morejón; Dr. Ernesto R. de Atragón. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
A r e l l a n o Y Q a 
CASA PPINCIPALi SUCURSAL» 
ftVMrrAAnifEU (Amab6vpa)y Habana • ].f.- Zcwea (Ntonjoo|\̂ fî  
HABANA TEL. M TSaO 
EVITESE ESTA PELEA 
TODOS LOS LUNES 
Compre hoy mismo 
una Máquina de 
Lavar y Secar 
^SAVAGE" 
L U I S A R L S T E G U I 
En una carta amable recibo un 
saludo entusiasta y un abrazo ca-
riñoso de mi querido, culto y ca-
balleroso amigo Luis Aristegul. 
Me participa haber sido nombra-
I do por el nuevo Consejo de Admi-
nistración de nuestro colega "Mer-
curio", Tesorero del mismo Con-
, seje, y que a la vsfc se encarga de 
21907 2 Jn. 
U 2 2 8 2 A O T Ü S d e XVJW D E GIQÜEL Y L L A N O U 2 8 3 3 
E N T I E R R O S : $3.0C S E R V I C I O 
U M O U S I N E S P A R A D U E L O : $8 .00 . P R I N C I P E No. 4 ? 
u ropa por nn« que sea no 
e romperá porque esta 
M á q u i n a s d e L a v a r y S e c a r 
' S A V A G E " 
""Todos lo» Lunes cuando Ud. 
*• recibe su ropa del tren de 
lavado es seguro que sufre la 
mortificación de encontrarla rota 
y mal Uvada. 
La máquina de lavar y secar 
"SAVAGF' realiza su trabajo de 
una masera perfecta. 
Deja la ropa, por suda que 
esté, completamente limpia y la 
teca sin necesidad de usar 
exprimidor. 
máquina Uva sin restregar y seca 
por medio de una centrifuga, sin 
retorcer U teU. 
El costo de U máquina pronto 
lo recuperará coa lo que ahorre 
de lavandera. 
El consumo de comente es 
sólo de tres centavos por hora. 
Venga a que ae le demuestre o 
escriba pidiendo detalles y precio. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 DE 1 9 2 5 . a n o x c m 
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11 U V l U T l U V I V i l i l l l i n V i l L l i i i m OOTECACION OnCIAL DE I.AS VX UTAS AX> POR MATO» ^ Al. COH- I 
TADO DE AYER. 1 DE JUNIO 
DEL MERCADO DE RAMA 
Menos movida que la anterior,] unos treinta mil matules, casi to-
ba comenzado la presente semana! dos de la finca "La Antigua", pro-
en el mercado local 
Sin embargo, se advierte que la 
demanda por clases limpias de Re-
medios denota continuar. 
Ayer la firma exportadora Ma-
nuel A. Suárez y Compañía, com-
pré y registró en los almacenes de 
González y Hermanos, ciento vein-
te y cinco tercios de quintas * se-lP^os el quintal. 
piedad de los señores García y Gar 
cía Mesa. 
La firma de Santos S. García, 
tengo noticias que ya tieen compra-
do sesenta mil matules en varias fin-
cas. 
Los precios de esas compras han 
sido entr« veinte y cinco y treinta 
gundas de rezagos. 
Lo? fabricantes loqales siguen 
entrando en el mercado cada vez 
que la necesidad les obliga a elo. 
A. Talledo, Corresponsal. 
DE LOS PILOTOS 
Las vegas de Río Hondo La Le-
Cuesta, Rey y Compañía compra- ña, de Andrés Alvarez y Lorenzo 
ron y registraron nyer a Gonzálen Rodríguez, han sido compradas por 
y Vázquez, sesenta y cinco tercie 
de Lilpas de Vuelta Abajo. 
» Los mismos almacenistas de la 
Calzada, vendlercii a Aliones Limi-
ted, sesenta y seis tercios también 
de tripas de Vuelta Abajo. 
Ignacio R. Cae^afieda está reci 
hiendo en estos cías, para próxi-
ma entrega, lotes de capas nueras. 
Lo mismo Aixalá y Compañía, S-íve-
rldi o Jorge y Coirpañía, y otras fir-
mas, entre éstas la de Godinez y 
Heimano que pai ece le tiene ven-
dido un lote a Francisco Arango, 
d<; Tampa. 
ENTRABAS DE TERCIOS 
Por el patio de los ferrocarriles 
entraron ayer: 
De Río Feo, para Cifuentes, Pe-
go y Compañía, 167. 
Do San Juan y Martínez, para 
Pío Berdayes, 117. 
De Puerta de Golpe, para Hija 
de J . Gener, 14. 
De Herradura, para Calixto Ló-
P32. 99. 
De Las Ovas, Para (Florentino 
Mantilla, 49. 
De Esperanza, para Fernández 
Grau y Hermano, 14. 
Do San Juan 7 Martínez ,̂ pira 
H. de J . Gener, 6 6. 
DE PINAR DEL RIO 
Cato y Hermanos compraron la 
vega de Juan García, con cinco mil 
setecientos matules, de esta zona. 
También compró la misma firmo 
las vegas de Juan Triana, de Las 
Ovas, con tres mil matules; E l Na-
ranjal, de Marcos Vázquez, con se is 
mil setecientos matules; de José de 
la Hoz Chamizo, con cinco mil ma-
tules. La misma firma compró otras 
vegas hasta cuarenta mil matules. 
Según los informes que tengo, esas 
compras se hicieron desde velnta 
hasta treinta y cinco pesos. 
Pruneda, Corresponsal. 
el íeñor Antonio Lara. 
Las vegas que ha comprado el 
señor Emilio Iglesias, todas de Pi-
lotos, son éstas: 
De Cayo Crespo; Tumbas de l o s 
Crespos; Cayo Sacue; Cayo Conuco, 
la de Emeterlo Valdés (Pételo); 
La Pastora; de Vigoa, y la de Ra-
món Martínez. 
En mi próxima informaré de 
otras operaciones, y de las ventas 
que se hicieron anteriormente. R. 
García. 
EXPORTACION DE RAMA, TA-
BACOS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano Gov. Cobb. pa-
ra Tampa. 
Rodríguez Méndez para W. Re-
herís and Son. 4 2 pacas tabaco en 
rama 
Vapor americano Monterrey pa-
ra Canadá 
J. Bernherm and Son para N. 
Barba 159 pacas tabaco despalila-
do y 496 tercios tabaco en rama. 
Vapor americano Miami, para E . 
Unidos. 
Fernández Grau para N. Barba, 
11 tercios tabaco en rama, 5 pacas 
despalillado. 
DE MENDOZA 
Desde hace días se están levan-
do ú cabo importantes compras de 
tabaco en matules en esta zona. 
La firma Camejo y La Paz, al-
macenistas de esa capital, fué la 
primera que compró en distintas 
fincao, sumando ya unos veinte mil 
matules. 
Muñiz y Hermanos, compraron 
Vapor americano Monterrey pa-
ra E . Unidos. 
Menéndez y Co. para N. Barba 
69 bles, recortes tabaco. M. A. Suá-
rez para N. Barba 5 bles, tabaco 
despalilado 10 pacas recortes taba-
co 265 pacas tabaco despalillado. 
Para New York Por Larrañaga pa-
ra Faberne Co. 4 cajas tabaco. Pa-
ra Argentina Fernández Paliers pa-
ra N. Barba 1 caja en 600 tabacos. 
Vapor americano Gov. Cobb, pa-
ra Tampa. 
Cuban Leaf. para M. Valle Co. 
137 tercios tabaco en rama 13 pa-
cas tabaco despalillado. J. Suárez 
para S. Fernández 100 pacas ta-
baco despalillado 20 pacas recortes 
de tabaco 10 tercios tabaco en ra-
ma. Sabacedo y Co. para Sánchez 
V, Haya 14 tercios tabaco en ra-
ma. 
Eguzqueza Hnos. para L. G, 
2 bles, tabaco despalillado. 
Para E . Unidos Orden 15 tercios 
tabaco en rama. 2 Suárez para J . 
Galcery 31 tercios tabacos, 19 bles, 
tabaco despalillado 23 pacas taba-
co id. 9 tercios id. en rama. 
R e f o r m a en e l Servic io de Colegio de Corredores Nota 
Comunicaciones 
Fn la Asociación de Comercian-
tes de la Habana se nos ba facili-
tado copia del eiguiente escrito: 
"Habana, mayo 31 do 1925.— 
Sr. Francisco G. Masvidal, Admi-
nistrador1 de Coirreos.—Habana.— 
Señor: En la sesión que celebró 
ncestro ConSf.jo do Directores el 
día de ayor, dió a conocer nrestro 
señor Secretarlo ) el ofrecimiento 
que hizo usted al mismo personal-
mente y aprovechando la buena 
disposición en que usted se gncuen 
tra para atender nuestras peticio-
nes, se adoptó el acuerdo de repro-
ducir las que con anterioridad he-
mos formulado a esa Administra-
ción de Correos, proponiendo tam-
bién otras nuevas medidas inspira-
das en igua-j deseo de cooperar al 
mejoramiento de tan importante 
servicio. 
Forma parte principal de este 
acuerdo la resolución de expresar 
a usted nuestra felicitación máf» 
sincera por haber sido confirmado 
en el cargo que hoy desempeña y 
que anteriormente poseía, aunque 
no se hallaba ejerciéndolo. La fa-
vorable impresión que ba causado 
eí-te nombramiento, es ya un au-
gurio de verdadera labor adminis-
trativa, eficaz y persistente; cuya 
obra merecerá el apoyo de tod.is 
las clases socú-Jes y, de modo es-
pecial, de esta Asociación de Co-
merciantes de la Habana. 
En agosto 13 de 1924 iniciamos 
nuestras gestiones para lograr que 
se modificaran los buzones destV 
nados a la recepción de la corres-
pondencia y aunque en marzo de 
este año se modificó el sistema an-
teriormente establecido, hemos vis-
to que subsisten los anteriores in-
convenientes. 
El sistema actual no es cómodo, 
lápido ni seguro. Para depositar 
la) correspondencia se encuentra 
obstruido el paso por el- público 
que se estaciona frente al'departa-
mento de certificados; las cartas 
nq van directamente a Una mesa 
de distribución o reparto y esta 
falla de rapidez da lugar a la fal-
ta de seguridad que diariamente 
se observa cuando se han llenado 
totalmente los depósitos colocados 
al pie de los buzones y la corres-
pondencia queda a igual altura 
ríos Comerciales de l a 
Habana 
COTIZACION OTJrtKT, TJTSIt DIA 
1 DE JUNIO 
PRODUCCION AZUCARERA HASTA 
lUAYO 15 SE 1925 
Aceite: 
Oliva, lata 23 libras, quintal. 
SemiHa de algodón, cija, de 
l.í.50 a 
Arrecho: 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
^ Ajos: 
Oapjjadres morados, 32 man-
cuernas 
CaijVdores bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos de 0.40 a 
País 
Arres: 
Canilla viejo quintal 
Saigon largo nUmero 1 qq..-
Semilla S Q quintal 
Siam Ganden número 1 qq-. 
oiatn Cardón extia, 5 por 100 
quintal 
î'̂ in Gaiáen extra, 10 por 100 
quintal .. .. , 
Siam brilloso, qq. de 6.00 a 
Valencia legítimo,' quintal .. 
Americano tipo Valencia, qq. 




Refino la. quintal 
Kefmo la. Hershey quintal. 
Turbinado Providencia qq.. . 
Turbinado corriente, qq. • 
Centrífuga Providencia, qq .. 
Centrífuga corriente qq. . . 
Bacalaoi 
Noruega caja 
Escocia, caja .. , 
Aleta negra caja 
(Colorados chicos quintal . . . . 
19.50 , Rayados largos, quintal.. . . 
i Rosados California, quintal.. 
16.50 carita quintal de 9.50 a.. .. 
¡Blancos medianos quintal. . 
H.'ai oiiü marrows .íiiropí-oa, 
quintal de 7 1|8 a 
Blancos marrows Chile, gn... 
Blanrofi marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal.. . . 
Oarbanzos: 
Gordos sil.- cribar 
3.50 
9.25 ; Provincia de Pinar del Río.—To-
J'ff tal de Ingenios en la zafra; 10. In-
íenios moliendo: 9. Ingenios que han 
í° ; terminado: 1. Producción en tonela-
4-70¡das de 2.240 libras: estimado de la 
_ nft! zafra según los señores Guma y Me-> 
8 UU í Jer. 191.286; elaborado hasta mayo I na 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
FRANQUICIAS ACORDADAS POR, 
LA COMISION' DE ARANCELES 
DE LA FEDERACION NACIONAL 
X>E CORPORACIONES ECONO 
MICAS 
(Conclusión") 












De xnso. según marca, naco, 
de 8.75 a 
.Oe maíz país quintal 
Heno: 
Aivericano, quintal .. .. . . . 
Jv.móJt: 
Paleta, qq., de 21 a . . 





Pnmf-ra refinada en tercerolas 
quintal 21% 











Of-nt-sn. latas de 1(2 Ubra, qq. 
de 70.00 a 
Arturiana. laras de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Argentino colorado, quintal. 
Argentino pulido quinta.. .. 
De los Estados Unidos, qq... 
Del país, quintal 
Papas; 
11.25 En barriles 
Alaska 12.00 ^n saco3 americanas. 
En sacos, del país 'Bonito y atnn: 
Caja, de 11.00 a 
i o ; En tercerolas, Canadá 
1S •00 , Príncipe Eduardo.. .. 
Café: 
Tuerto Rico, qq de 39.00 fi.. 
País, qq. de 31.00 a 
Cení.roamérica, qq. de 30 a . 
Bmsll. qq., de 32.03 a 
Calamares; 
Caja, de 9.00 a 
Pimientos: 




Patagrás, crema entera, quin-
ta1, de 7 a 
Media crema, quintal 
Ceho)las: 
Medios huacales .. ,. 
En huacales, gallegas 
En huacales isleñas.. 








Negros país, quntal .. . 
Negros orillü, quintal.. . 
Negros arriteños quintal 









Espuma, saci, de 1.10 a . . .. 
Sardinas -
Espadín Club 30 nilm caja.. 






Te irstes: 9.75 ! Españoles natural 1|4 caja, 
10.00 i Puré en Ijé caja 
' Puré en 1¡8 caja 
quintal ". . .. ll.50 1 Natural americano un kho. 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura 
LA DURACION DEL TRAB.\JO 
EN LA INDUSTRIA NORTEAME-
RICANA 
La Oficina internacional del Tra-
bajo acaba do publicar un impor-
tante estudio sobre el problema de 
/a dmacjón del trabajo en • la in-
dustria norteamericana que pone 
de relieve las di\?renc;ns funda-
mentales que existen entre los mé-
todos de reglamentación de la jor-
nada de trabajo en Europa y los 
que so emplean en los Estados 
Unidos. 
Limítase el Gobierno federal a 
CAMBIOS Tipos 
SIE. Unidos cabio 
S|E. Unidos vista 
Londres cabio .. 
Londres vista .. 
Londres 60 d|v .. 
Paris cable . . .. 
París vista .. .. 
Bruselas vista .. 
España cable .. 
España vista .. 
Italia vista .. .. 
Zurich vista .. .. 
llonp Kong vista . 
Amsterdani vista 
Copenhague vista. 
Christlanía vista . 
Estocolnro vista 
Montreal vista .. 
Berlín vista 
Par. 











Hotinos de tumo 
Para Cambios; Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana:' Raúl 
B. Argiielles y Miguel Melgares. 
Vto. B.io.—A. H. Campiña, Síndico 
Presidente; Eugenio E . Caragol, Se-
cretario Contador. 
memento trescientos apartados dis 
ponibles. 
Nuestro deseo de proponer so-
luciones nos llevó a indicar, asi-
misnio, la posibilidad de adaptar 
para otros servicios losi locales 
que ahora están destinados a ga-
rage y a laboratorio de la Adua-
na, trasladando el primero a otro 
inmvoble del Fstadc y establecien-
do el segundo t.n la propia Adua-
na, que es donde debe hallarse. 
Entre las medidas que tenemos 
en estudio figura un plan mra 1-
rápida distribución o. reparto de 
la correspondencia dentro de la 
ciudad de la Habana; cuyo plan 
exponemos en escrito que enviamos 
a usted por separado para que so 
digne estudiarlo, informando des-
pués sobre el juicio que le ine-
Tnterin so mantiene la actual 
instalación do los buzones, sería 
fuy conveniente que por lo menoü 
"lasta las diez do la nooho (lo mis-
o en días laborables qjiie festivos 1 
pt rriF.nezsan atflortas 
L o s detallistas de v í v e r e s 
vis i taron ayer a l Secretario 
de Sanidad 
En la Secretaría de Sanidad es-
tuvo ayer una Comisión de la 
"Asociación de Detallistas de; Ví-
veres de la Habana", a ofrecer stus 
respetos al nuevo Secretario, ge-
neal Dan'el GlSDert. y al Jefe Local 
de Sanidad, Dr. José Antonio Ló-
pez del Valle, saliendo muy satis-
focha de la entrevista con dichos 
funcionarios. 
lutig] î -an la referida Comi-
s.ión los comerciantes de esta pla-
za, señores Jesús C. Pórtela, Fran 
reglamentar las horas trabajo , cisco Mos=OSO) Manuel Infiesta y 
de los funcionarios y empleados dejjosé pércz 
las empresas de transportes entre 
los diferentes Estados de la\ Na-
ción americana. Por otro lado, las 
leyes vigentes on los distintos Es-
tados de la Unión se refjeren prin-
cipalmente a la reglamentación, de 
la jornada de trabajo de las mu-
jeres y niños. 
De los 48 Estados de la gran 
Unión americana sólo hay cuatro 
que i o poseen una jomada de tra-
bajo feir.X'ino de ocho a once ho-
ras por día. Generalmente, estos 
reglamentos piohiben o tratan de 
impedir el trabajo en horas ex-
traordinarias. En 16 Esfádos so 
halla prohibido el trabajo noctur-
no de la mujer. Otroa 40 Estados 
prohiben la admisión al trabajo de 
los niños menores ds 16 años; cua-
tro Estados han fijad* este máxi-
mo en 9 horas, y ocho Estados en 
10 horas. Cuando se trata de ni-
ños cuya edad no llega a los 16 
años son raramente autorizadas las 
horas extraordinarias y además el 
trabajo nocturno está prohibido. 
Las leyes relativas a la jornada 
de trabajo para los obreros adul-
tos del sexo masculino no limitan 
osta duración más que cuando se 
trata de ocupacfojie^ peligrosas o 
insolubres (en general 8 ¡horas por 
día) y establecen un máximo de 
10 horas para los demás trabaja-
dores. No existe disposición algu-
na que prohiba el trabajo nesetur-
no, y, generalmente están Permiti-
das las horas extraordinarias. 
Los contratos colectivos de ca-
rácter nacional no tienen en los 
Etetadorij Unidos una importancia 
tan cons:/3rable como en Europa. 
Sin emV rgo, existen contratCv co-
lectivos do índole nacional para 
los obreros de la industria carbo-
i ífora, obreros do la fabricación de 
caloríferos, obreros de la fabrica-
cón de botellas, los de la industria 
do Papeles pintados, el personal 
masculino y femenino de la Socie-
cad Pullman, los obreros de insta-
laciones eléctricas, los obreros de 
fábricas de cervezas, los oficiales 
y maquinistas de la marina, los 
descargadores de impresores. La 
costumbre parece ser el factor más 
importante para determinar la du-
ración del trabajo. 
Existe una tendencia general, 
crpecalmente desdo la guerra, a 
disminuir la duración diaria del 
trabajo. 
Do 12,818.524 obreros de las 
15. 190,951. Tanto por ciento del es-
timado: 99.83. Promedios de rendi-
miento general: 11.54. 
Provincia de la Habana.—Total de 
10.50 Ingenios en la zafra: 17. ingenios mo-
j liendo: 14. Ingenias aue han termi-
nado: 3. Producción en toneladas de 
I 2.240 libras: estimado de la zafra se-
11.50 i gün los señores Guma y Mejer. 
4.00 404.429; eliiorado hasta mayo 15. 
401.294. Tanto por ciento del estima-
do: 99.22. Promedios de rendimiento 
general: 11.30. 
Provincia de Matanzas.—Total da 
ingenias en la zafra: 28. Ingenios mo-
liendo: 13. Ingenios que han termi-
nado: 15. Producción en toneladas de 
2.240 libras: estimado de la zafra se-
gún los señores Guma y Majer, 593 
mil 857; elaborado hasta mayo 15. 
614.741. Tanto por ciento del estima-
do: 103.53. Promedios de rendimien-
to general: 11.22. 
Provincia de Santa Clara.—Total 
de Ingenios en la zafra: 56. Ingenios 
moliendo: 20. Ingenios que han tei> 
minado: 36. Producción en toneladas 
de 2,240 libras: estimado de la za-
fra según los señores Guma y Me-
jer, 1.111.714; elaborado hasta ma-
yo 15, 1.113.490. Tanto por ciento 
del estimado: 100.16. Promedios de 
rendimiento: 11.44. 
Provincia de Camagx|.Ty.—Total de 
ingenios en la zafra: 28. Ingenios mo-
liendo: 20. Ingenios que han termi-
nado: S. Producción en toneladas de 
2,240 libras: estimado de la zafra se-
gún los señores Guma y Mejer, un 
millón 412.286; elaborado hasta ma-
yo 15, 1.411.969. Tanto por ciento 
del estimado: 99.98. Promedios de 
rendimiento general: 11.82. 
Provincia de Oriente.—Total de In-
genios en la zafra: 44. Ingenias mo-
liendo: 37. Ingenios que han termi-
nado: 7. Producción en toneladas de 
2,240 libras: estimado de la zafra se-
gún los señores Guma y Mejer, un 
j g0 I millón 211.714; elaborado hasta ma-
1 60 yo 15' 1-007.158. Tanto por ciento 
del estimado: S3.12. Promedios de 
rendimiento general: 1144. 
Totales.—Total de ingenios mo-
5.25 ! liendo en la zafra: 183. Ingenios mo-
| liendo: 113. Ingenios que han termi-
nado: 70. Producción , en toneladas d* 
2,240 libras: estimado de la zafra se-
gún los señores Guma y Mejer, 4 mi-
llones 92-5.286; elaborado hasta ma-
yo 15, 4.739.603. Tanto our "lento 
del estimado: 96.23. Promedios de 
rendimiento general: 11.52. 
Igual fecha, zafra de 1923-24.—To-
tal de ingenios en la zafra: 180._ In-
genios moliendo: 61. Ingenios 'que 
han terminado: 119. Producción en 
toneladas de 2,240 libras: estimado 
de la zafra según los señores Guma 
y Mejer, 4.067.054; elaborado hasta 
mayo 15, 3.909.175. Tant<, por cien-
to del estimado: 96.1 .̂ Promedios de 
rendimiento: 11.83. 
Igual fecha, zafra de 1922-23.— 
Total de ingenios en lá zafra: 182. 
Ingenios moliendo: 28. Ingenios que 
han terminado: 154. Producción en 
toneladas de 2,240 libras: estimado de 
la zafra seg3n los señores Guma y 
Mejer, 3.602.985; elaborado hasta ma-
yo 15. 3.487.776. Tanto por cinto del 
estimado: 96.80. Promedios de rendi-























Tanto el general Gispert como 
el Dr. U pez del Valle tuvieron 
para los com teionados las más cor-
teses atíenciones, asegurándoles 
que én cualquier momento podían 
recurrir a la Secretaría para resol-
ver de común acuerdo cualquier 
asunto relacionado con la misma, 
en la seguridad que se les atende-
ría debidamente. 
Los señores Gispert y López del 
Valle expresaron a los detallistas 
el deseo de que los ayudaran en 
la necesidad de mantener los esta-
llocimientos dedicados a la venta 
de art culos de primera necesidad 
en las debidas condiciones de hi-
giene. Ayer mismo el Dr. Daniel 
Gispert resolvió favorablemente 
dos asuntos que los comisionados 
lo entregaron, de dos asociados, 
abandonando los representantes de 
la Asociación de Detallistas do" Ví-
veres de la Habana la Secretaría 
de Sanidad muy satisifechos de la 
acogida que les fué dispensada. 
¡ H A B A N E R A S ] 
(Viane de la página siete) 
ITUEVO COMPROMISO 
Cuban Trading- Company. 
E N F A V O R D E L T U R I S M O 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN £A BOZiSA 
:omp. Vena. 
Nominal 
Nominal Banco Nacional Banco Español 
tíanc< Espaf.ui, cert. coa 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
p.ani-o Español con la. y 
Za. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmann Nominal 
Nota. —Estos tipos de Bolsa son 
para ôtes de cinco mil pesos cada 
uno. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exncrtaclones de azúcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
olimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
siguientes 
Aduana de Nuevitas: 2.800 sacos.— 
Destino: .New York. 
Aduana de Bahía Honda: 10,000 sa-
cos Destino: Flladelfia. 
al público 
que la abertura de"lo6°"mismos,"k'í I dos P^tas de esa Administra-
alcance de la mano. C10n de Correos. Después de esta 
La ampliación de los apartados 
postales es otro asi(nto que ha ve-
nido ocupando nuestra atención 
preferente y por medio de una co-
misión de este organismo propusi-
mos, como una do las soluciones, 
hora, es suficiente que permanez 
ca abierta únicamente la puerta 
principal, de Teniente Roy. 
Es muy posible qu« entre las 
reformas que usteil proyect* se en-
cuentren algunas de las que noso-
que se elevara la altura de las i tros hemos propuesto y por ello 
cocciones existentes colocando I deseamos hacer constar que no prj 
otras :«guales sobre los actuales • tííndemos abrumarle con Peticio-
apartados de modo oue ascendiera i nes tii lof> primeros días del ejer-
a ellas por medio do una escalera ¡ ciclo do su cargo, sino evidenciar, 
oue daría acceso a la galería que en alguna forma, que no ha de fal-
habría de circundar dichas nuevas j tf.rle el apoyo 'de la Asociación de 
B*cciones. Om(rc.:'antes de la Habana cuando 
Más tardo señalamos también la | de cst-is mejoras se trato, 
conveniencia de extender la Divi- r»« -« * j 
Ríói, de apartados .hacia la parte De USt(d mUy si°CPra^nte._ 
uue hoy ocupa el Nrgocladoi de | Asociación de Comerciantes de la 
Lista, e Información, lo cual per- Habana, (f ) Carlos Alzugaray, 
Bittkia obtener desde e] primei | Presidente. 
te, de ios vendedores del expresa-
do tubérculo, debiendo destruirse 
por medio del fuego los que resul-
tern infectados, siendo por cuenta 
de los importadores o vendedores, 
todos los gastos que se originen, 
a excepción del/ servicio del Ins-
lector que se designe, dentro de 
las horas reglamentarias, de acuer-
do con lo dltputsto en el artículo 
4o. del Decreto Presidencial núme-
ro 73 6. de fecha 18 de mayo del 
industrias manufactureras y mecá-|año 1521 
iiicas un millón y cuarto trabajan 
4 4 horas por semana. 
Ija segunda, parte de este estu-
dio contiene, después de una ex-
posición general sobre la situacilón, 
informes detallados sobro la du- , 
ración del trabajo en vigor en las i TRES CAJAS DE LIMONES PRO 
Una Comisión de la Asociación de 
Comerciantes visitó al Sr. Presi-
dente de la República 
Una Comisión de la Asociación 
le Comerciantes de la Habana, In-
tegrada por los se? ores Cíírlos Al-
zugaray, Mauricio S-hechter y Al-
vin Piza, visitó tn la mañana del 
día de ayer al Honorable Sr. Presi-
dente de la Repúblca, para darle 
a conocer ei plan que en favor del 
turismo está desarrollando la cor-
poración mencionada y muy espo-
cialmente el programa de la asam-
blea nacional <iue con esta finali-
dad ha de celebrirse próxima-
mente. 
El señor Preridente de la Repú-
blica declaró que estaba muy com-
placido de cooperar a esta benefl-
cioea campaña, no ?ólo porque la 
ha iniciad'-/ una entidad tan res-
petable como la Asociación de Co-
moTc'antos de la Habana, sino por-
que el turismo forma parte de su 
pol.'tica económica. reconociendo 
en el mismo una de las más lm-
pertaníes fuentes de riqueza. 
El general Machado manifestó 
que durante su reciente viaje a los 
Estados Unidos había actuado in-
tensamente en este sentido, reci-
biendo adhesiones muy valiosas de 
la prensa americana y de varias 
Asociaciones de Comerciantes tam 
bién americanas: que aceptaba con 
agrado el nombramiento de Presi-
dente de Honor del Comité do Tu-
rismo de la Asociación do Comer-
ciantes de la Habana, con cuya fi-
nalidad estaba de acuerdo, y que 
por consiguiente asistiría muy 
complacido a la Asamblea Nacio-
nal aue en favor de la atracción 
de forasteros está organizando la 
referida Asociación de Comer-
ciantes de la Habana. 
Ea Comisiión de la Asociación de 
Comerciantes agradeció sincera-
mente el eficaz apoyo oírecido por 
el señor Presidente, agregando que 
por la forma como este concurso 
ha sido ofrecido resulta quo en 
realidad es la Asociación de Comer 
dantas de la Habana la que está 
cooperando a los amplios y bene-
fio'osos planos que en este senti-
do tiene e] General Machado. 
MIEL EXPORTADA 
Por el puerto de Bañes se em-
barcaron para New Orleans 248,500 
g-ilones de miel de purga. 
diforoptes industrias 
ranas. norteameri- CEDENTES DE ITALIA DES-TRUIDAS EN E L DEPARTAMEN-
TO DE SANIDAD VEGETAL 
El sábado fueron destruidas por 
medio del fuego, en la oficina de 
Sanidad Vegetal, adscripta a la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, a presencia de un dele 
SECCION DE SANIDAD VEGETAL 
Por Decreto de focha 2 9 de ma-
yo último, el Hon. Sr. Secretario 
de la Guerra y Marina, interino 
de Agricultura, Co vrclo y Traba-
jo, se autoriza el despacho del ear]gadtt"d? U~Ad\»ña,""tr« c2a¿?de 
gamento de papas, que se encuen-¡ Amones procedentes de Italia lle-
ga depositado en los muelles de la | gados el veintisiete del actual, en 
Ha vana Central, llegado en el va- ti vapor "Méjico", consignadas: al 
por "Sokndal", procedentes de St. |iotcl "Sevfllla-Bíltmore". en esta 
john, Canadá, a la consignación de Ciudad, cuya destrucción se reali-
varios comerciantes de esta plaza, za a virtud de estar prohibida la 
siempre que se lleve) el referido | importación de limones de Italia 
producto a los almacenes y se sa- de acuerdo con lo que dispone 
leccione a presencia de un Inspec- Decreto Presidencial núm. 1260 de 
tor del Depai lamento de Sanidad fcciha 20 de septiembre del año 
Vegetal y un representante o agen-| próximo pasado. 
t 
E . P. D. 
El S r . J e r ó n i m o E s c a p a 
HA PAIiIiECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, martes, día 2, a 
las cuatro de la tarde, los 
que suscriben: su viuda, pa-
dre, hijos, hermanos e hijos 
políticos y demás familia-
res y amigos, ruegan a sus 
amistades encomienden su 
alma a Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuor'a. Calle 
14, entre Tejar y Pocito, 
(Reparto Lawton) hasta la 
Necrópolis de Colón, favor 
por el cual les quedarán 
agradecidos. 
Hab/na, 2 de junio de 1925. 
Josefa Abad, Domingo Es-
capa, Soledad, María, Ra-
faela, América, Joaquina 
Manuel, Domingo y Agus-
tín Escapa, Enrique Ló. 
pez, Eugenio Fernández. 
(No se reparten esquelas) 
33; 1-d. 
Partida 334.—Cáñamo, lino y 
remié en rama, rastrillado o en es-
topa. 
Partida 335.—Abacá, .henequén, 
pita, yute y otras fibras vegeta-
lee en rama, rastrillado o en es-
topa. 
Partida 336.—Yute hilado para 
la confección de sacos de azúcar 
solamente, siempre que sea impor-
tado por loa fabricantes de los 
mismos, y el importador preste una 
fianza comprometiéndose a usar 
el artículo exclusivamente en la 
confección de sacos de azúcar. 
Partida 33V.—Libros de textos, 
mapas, instrumentos científicos y 
aparatos y máquinas industriales y 
de taller destinados a la enseñan-
za, previa la autorización del Se-
cretaria de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, que certificará su 
destino y uso. 
Partida 338.—Carbón de piedra 
y cok. 
Partida 339.—Aguas minerales 
naturales producto del suelo ê loa 
Estados Unidos. 
Partida 34 0.—Pescado fresco. 
Partida 3 41.—Los productos co-
sechados o manufacturados en la 
República y que se exporten a país 
extranjero, reimportándose sin ha-
bor| sufrido posteriores manipula-
clones o labores en el extranjero. 
Partida 3 42.—Ladrillos ordina-
rios sin vidriar, para construccio-
nes, procedentes de la industria de 
los Estados Unidos. 
Partida 3 4 3.—Maderas de todas 
clases en biuto o simplemente ase-
rredas y sin cepillar, excepto las 
hojas de maderas finas para cha-
pear. 
Partida 3 44.—'Abejas, colmenas 
y accesorios para apicultura, incu-
badoras y accesorias .para avicul-
tura 
Partida 345.—Catálogos de fa-
bricantes, almanaques, litografías, 
carteles y carteloncs para anunciar 
mercancíasi extranjeras solamente, 
sin valor comercial y destinados a 
ser distribuidos grauitamente. 
Partida 346—Animales domésti-
cor. de razas puras, propios para 
la reproducción,! que se Importen 
ton el certificado de garantía ce-
n espondiento. 
Partida 347.—Alambre de púas 
y alcayatas para cercas. 
Partid^ 34 8.—Papel de pasta 
mecánica de madera sin satinar pa-
ra Imprimir publicE.cicnes periódi-
cas, mediante los requisitos que el 
C o bienio considere necesarios pa-
ra garantizar s\\ aplicación. 
Partida 349.—Equipajes y efec-
tos de todas clases para el Cuerpo 
Diplomático y Consular extraJijero, 
sus familias y oficinas, siempre que 
reciprocamente se conceda por sur 
respectivos Gobiernos a los Repre-
sentantes de la República de Cuba 
de igrül categoría ante los mismos, 
idéntico privilegio que el que baya 
de otorgársele por esta franquicia. 
Las Eolici/tudes para obtener la li-
bre entrada sin previo examen y 
con la exención de derechos a que 
se contrae esta partida del Aran-
cel, deberán dirigirlas los funcio-
narios (le las Naciones amigas que 
estén habilitados al efecto, con la 
declaración de1 bultos y sus conte-
nidos, a la Secietariia de Estado, 
la que de hallarías procedentes 
las trasladará a la de Hacienda, 
para "-u final cumplimiento por el 
Administrador de la Aduana a que 
correspondan. 
Partida 3 50.—Equipajes y efec-
tos de uso de todas clases del Cuer 
po Diplomático y Consular de la 
República do Cuba, sus familiares 
y oficinas cuando regresen del ex-
tranjero, cumpliendo órdenes ofi-
ciales, y siempre que a las solici-
tudes para optar por esta franqui-
cia, dirigida a la Secretaría TJs Es-
tado, se una la declaración de bul-
toa y sus contenidos, las que de 
ser procedente, se trasladarán a la 
de Hacienda para su final cumpli-
miento por ei Administrador de la 
Aduana respectiva 
Partida 3 51.—Periódicos de in-
formación, técnicos, cieutíficos o 
literarios, quj se publiquen a fe-
cha fija y no constituyan obras im 
pre&as de las tarifadas especialmen-
to en la Partida 155 del Arancel, 
Partida 352.—"Valores públicos 
0 comerciales; documentos y co-
7 respondencia privada y planos'de 
consti>:ccionos o proyectos impre 
fos o manuscritos que no cousU 
tuyan mercancía. 
Partida1 353.—Libros, folletos. 
Periódicos, pubPcaciones y demás 
objetos de canje, sin valor comer' 
cial, para lay Bibliotecas Públicas 
Partida 35 t.—Monumentos pú-
blicos; bombas, mangueras, apara-
tos y accesorios para la extinción 
de incendio 5, importados por las 
Provincias y ios Municipios. 
Partida 3 5 5.—Tela conocida por 
'Chtese Clotli" para plantaciones 
de tabaco. 
Partida .';5-5 —Maiuinarias y 
apaiatos da oxo'.. !íri m'a-r;. im-
portados temporalmente, mediante 
la garantía de los derechos que pu-
dieran adeudar al no exportarse 
vencido, el plazo otorgado, que no 
excederá de seis meses, prorroga-
bles a otros seis, si se justificara 
razonablemente la necesidad de su 
extensión. 
Partida 357.—Caballos de raza 
para carreras, previa fianza de los 
derechos que les correspondan co-
mo garantía de su exportación den-
tro del plazo que sea concedido 
para permanecer en la República 
que no excederá de seis meses. 
Partida S5S.—Máquinas, apara-
tos, instrumentos y objetos en ge-
neral de carácter científico, artís-
tico o industria, traídos a la Repú-
blica temporalmente para demos-
trar su utilidad y conveneincia de 
1 adquisición, mediante la garantía 
de los derechos correspondientes 
para ser exportados dcntro'del pla-
zo concedido, que no excederá de 
seis meses. 
Partida 359.—Donaciones he-
chas por extranjeros o nativos de 
Cuba en favor de establecimientos 
públicos nacionales de enseñanza, 
benoficencia o Sanidad, de toda 
clase de articulos apropiados a di-
chas instituciones mediante acuer-
do del Consejo de Secretarios del 
que se expedirá certificación para 
unirse a Ia8 declaraciones de Adua-
nas. 
De amor. 
El último compromiso. 
bre de la respetable madre del no-
vio, señora Blanca Cintas Viuda de 
Margot Victorero, linda señorita, i Clarens, por el señor Enrique q 
Cintas, Presidente de la Asociacití 
de Propietarios de Lawton. 
ha sido pedida en matrimonio pa 
ra Domingo Clarens, joven estudio 
so e inteligente, próximo a gra 
duarse de abogado. 
Fué hecha la petición a nom 
Doy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
FLOREN CE STEIXHART 
Por la vía de Key West. 
Un adiós. 
El adiós de Florence. 
La gentil señorita Steinhart, mi 
buena y muy querida Florence, em-
barca para los Estados Unidos, 
Sale hoy. 
Después de una temporada entr 
personas queridas retornará la en~ 





Es de felicitación. 
Llegue hasta la señora de Ba-
rañano, la interesante Marianita 
Pella, quo está hoy de días 
A saludarla irán amigas nume-
rosas a su poético castillito de 
Loma de Chaple. 
Se verá muy festejada. 
Llena de congratulaciones. 
Enrique FONTANELLS. 
SE PROPONEN REFORMAS EN 
LA C L A S I F I C A C I O N DE LOS 
JUEGOS OLIMPICOS 
FTü'xCíA, mayo 31. (United 
Press) . La comisióp técnica del 
Congreso Olímpico ha recomenda-
do al Congreso que está en sesión 
ahora, que la clasificación de pro 
festónales se Jiaga de modo que 
incluya a las personas que reciben 
dinero por eñseñar a los atletas 
y que los mismos sean eliminados 
de ía participación en los juegos 
olímpicos. 
La comisión, sin embargo, indi-
ca efue las profesiones podían vol-
ver a su estado de "amateurs" 
después del plazo de un año, de-
pendiendo la decisión en cada ca-
so de la nación interesada. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
O R B O N 
LA SOCIEDAD RURAL ARGEN-
TINA REGALARA CINCO PO-
NYES A L P R I N C I P E DE GALES 
BUENOS AIRES, mayo 31.—• 
(Associated Press). Cuando el Prín-
cipe de Gales tome parte en los 
juegos de polo que se le preparan 
cuando llegue a esta capital, mon-
tara los cinco mejores poneys del 
pais que pasarán a ser propiedad 
su>a. Eitos cinco poneys serán los 
que se lleven premios en el con-
curso anual de ganado de la Ar-
gentina y serán adquiridos para ha-
cer con ellos un presente por parte 
do la Sociedad Rural Argentina al 
Príncipe de Gales. 
E l concurso de ganado, que se-
rá organizado por la Sociedad Ru-
ral Argentina, se celebrará cuatro 
días después de la llegada del Prín-
cipe. 
F A L L E C I O EN AUGUSTA E L 
COMANDANTE DE LOS CONFE-
DERADOS, MR. T W I G G E 
AUGUSTA, Georgia, mayo 31 — 
(Associated Press) . E l comandan 
te A. J . Twigge, Qe 7 6 años, de 
Augusta, comandante de la divi-
sión de Georgia de los veteranos 
coiilederados, talleció esta tarde 
en su residencia de esta, ciudad. 
L i g a contra el c á n c e r 
HABANA, CUBA 
F t í u I o 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
TALIDAD MAYOR que la que 
ocasiona LA TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo 
Lo que nene hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
le.—Cualquier tumor en ei 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO SI ES UNA 
MUJER LA QUE LO PADE-
CE. 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita que 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
Xo espere a que el dolor le 
obligue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
Lo que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
PATENTES contra el CAN-
CER, que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Pádium, los Rayos 
X y la Cirugía. 
BRELLANTE ViELADA MI SK 
iLa noche del domingo tuvo 
gar una hermosa velada musí-
en la cual tomaron parte varios de 
los alumnos de tan acreditada Ins-
titución docente que dirige el in̂  
signe pianista y maestro Benjamín 
Qirbón. Una numerosa y selecta 
concurrencia llenaba el amplio sa- I 
lón del Conservatorio. 
Ocupfoba el primer número la 
inteligente alumna Margarita Mar- | 
tínez que tocó el Rondó Brillante 
de Weber, recibiendo muchos aplau 
sos. 
E l joven Claudio Clemente ia-w 
terpretó en el violín el Minuetto de 
Danbé con gran gusto y afinación. 
Miren de Bilbao, inteligente jo- I 
vencita se lució en E l Arpe Eolien-
ne de Smith, lo mismo que la in-
teresante señorita Catalina Me Cor-
mack en el vals Arabesque de 
Lack. 
Carmen Lanza, aventajada aJurn-
na de la clase de mandolina eje-
cutó con brillantez una bonita se-
lección Je Miss Helyeí, siendo 
acompañada al piano por su herma-
na la señorita Mercedes Lanza. 
Muy bien la inteligente alumna 
Mercedes Mi- Nenney en el difí-
cil Vals Capricho de Ricardo Cas-
tro . 
La señorita Noemí Ferrer cantó 
con fresca y bien timbrada voz tres 
preciosas canciones asturianas del 
inspirado maestro Baldomero Fer-
nández . 
Fiuv acompañada ail plano por el 
señor Director del Conservatorio' y 
el auditorio premió con grandes 
aplausos tan hermosas y sencillas 
composiciones de encantadora y de-S 
licada factura que parecen evocaHfc 
con su tierna y sentida melodía j 
los bellos paisajes de la montaña 
astur. , . 
E l niño Alberto Eguiluz demos- S 
bró sus adelantos tocando como un 
"petite" artista la Serenata "Vene- I 
ciana de Smith. 
Invitación al vals de Weber, 
arregllo de Danbé tenía a su cargo 
en el violín la señorita Giuillermina 
Foyo, que acompañó magistralmen- I 
te el piano su hermana y obtuvo 
muchos aplausos. 
Esta estudiosa alumna es discl-
pula del reputado profesor señor 
Julián Barrete, quien tiene m Aca-
demia establecida en la Víbora, e 
Incorporada al ConseVvatono Or-
bón. 
"Sueño de Amor" de Liszt fué 
admirablemente interpretado por 
la señorita Adolfina Soiís, hija de 
nuestro inolvidable compañero el 
ilustre periodista don Lucio Solís. 
Muchos aplausos recibió la gen-
til señorita por su magnífica' labor. 
Dió fin la Velada con la Polo-
nesa op 71 de Chopin. a cargo del 
joven Francisco V. Pórtela, hijo 
también de otro compañero des-
aparecido . 
El joven Portcfla promete mucho 
si estudia y persevera, pues posee 
excelentes farultades para sobre-
salir como pianista. 
(Nuestro aplauso muy caluroso » 
alumnos y profesores' de la bri-
llante Institución que tanto labo,-






























































C O T I Z A C I O N O F I C I A L DEL 
P R E C I O D E L A Z U C A R I 
Beportadae por los Colegios 
«le Corredores 
Matanzas 2.318750 f 
Cienfuegos 2.268750 M 
Cotizaciones deflucldas por el proced*" 
miento señalado en el Apartado QuonM 
del Secreto 1770 
Habana 2.228750 I 
Cárdenas 2.23 827 1 
Sagua 2.259519 I 
Manzanillo 2.224674 
r 
GliBRA AROMAIICA DE W01F 
LA UNICA LEGITIMA 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b J c a 8 8 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
a 530 x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E C E 
feOLSA DE LA HABANA C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A MERCADO DE CAMBIOS C O T I Z A C I O N D E L F R A N C O BOLSA DE NEW YORK 
ODn precios irregulares r ig ió ayer 
el mercado local de valorea a excep-
ción de los dorios, que fueron los que 
dieron la nota de firmeza del d ía . 
Existo maja impresión en los círcu-
los financieras por la falta de pago, 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
de los cupones vencidos de las lámi-
nas de la 2a. hipoteca. 
Y a ej Ayuntamiento adeuda cuatro 
trimestres y las respectivas amorti-
zaciones, lo que resulta de mal efecto 
tratándose de una o b l i g a ^ ó n hipote-
caria, cuyos intereses deben ser pa-
gados al d ía . 
Visto que el señor Alcalde no orde-
na el pago de esos cupones, los tene-
dores, en gran número, se han reuni-
do para celebrar un cambio de impre-
sionas en el que predominó el crite-
rio de establecer inmediatamente el 
correspondiente juicio ejecutivo con-
tra el ya mencionado Ayuntamiento. 
DEL 
Flojas y de baja rigieron las ac-
ciones de la Havana E l e c f i c , en com-
paración con los precios que prevale-
cier»n al cierre del sábado. 
Más tarde dicha» acciones conti-
nuaron declinando. 
E n ^a pizarra oficial se cotizaron 
las comunes del Electric de 139 1|8 a 
144 l]" y poco después el papel fluc-
tuaba de 140 a 142, cerrando de 140% 
a 144. 
E l número de operaciones en las j 
antedichas acciones fué m á s reducido, I Banco ^ g t o c j * ^ 
en relación con las ventas efectuadas 
en los días anteriores. 
L a s acciones preferidas de Havana 
Electric se cotizaron de 109 1|2 a 111, 
tuaa 80 — 
í Btnco Territorial 
n * B ) en crculaolOii 
$2.000.000 70 — 
6 Gas y Electricidad ex 104 120 
5 Havana Electric R y . 95% 99% 
5 Havana Electric Hy. 
H.p. Gral. en circu-
lación $10.828,000 . 93% 95% 
6 Electric S. de Cuba. — — 
• Matadero l a . hip. . . — — 
5 Cuban Telephone . . 88 95 
5 c i /go de Aylla. . . . — — 
T Cervecera Int . prima-
ra hipoteca 98 103 
í Bpnca V. d«l Xoro*»-
• 6 de Bahía Honda 
a Guane $1.000,003 
tn c i rcu lac ión . . . . — — 
' Bonos Acueducto Clea-
ruegos — — 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . 57% 61 
5 Bonos Convertibles Os 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — — 
6 Obligaciones C a . Ur-
1 anlzadora del Par-
que y Playa de M*-
nanao — —1 
í Beños Hlp. Conoollda-
íed Shoe Corpora-
tion (Ca . Consoli-
dada de Calzado) . . 73 100 
8 Bonos hlp. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 9*V4 97 
I Bonos 2ft. hip. C a . 
Papelera Oibana se-
rie B 66 69 *i 
f Bonos hlp. C a . Lico-
rera Cubana . . . 64% «0 
< Bonos hp. C a . Nacio-
nal de Hie lo . . . . — — 
f Bonos hip. C a . Cur-
adora v^uoana. . • — — 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
t » o r Tfce ABsocate.l r r e n > 
6 P E S E T A S 
8 6 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
COTIZACIOSTES MOHrETAB .AS 
í N U E V A T O R K , junio 1. 
esterlina. Llora 
M E ¥ I S T A D E 
V A L O R E S 
Inglaterra : 
vista 4.85% 
L i b r a esterlina cable . . . 4.86% 
Libra esterlina victa 4.81% 
España: Pesetas 14.54 
Francia: Francos vista . . 5.01% 
Francos cable 5.01% 
Suiza: Francos 
Bélg ica: Francos v i s t a . . . 
Francos cable 
Ital ia: L i r a s vista . . . . 
L i r a s cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Noruega: Coronas . . 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca: Coronas. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas. 
Yugoeslavia: Dinares. . . 
Rumania: Le is 
Polonia: Marcos , 
I Alemania: Marcos oro . . 
I Argentina: Pesos 
(Asso- i Austria: Coronas 
VAJiOBXS CtTSAHCS 
N U E V A T O R K , junio 1. 
Hoy se registraron os siguiente» 
cotraclones a la hora dei clcrr» para 
íes valores cubanos: 
lleuda Exterior 3 1|2 por 100 1953. 
Alto 100 7¡8; bajo 100 3;4; cierre 
100 3|4. 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. 
Cierre 97 3¡8. 
^vuda Exterior 6 por 100 de 1Í49. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 113 por 100 
Cierre 88. 
Cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 87 314. . -
H a v a n i E Cons. 5 por 100 de 195$. 
Cierre 95 114. 
N U E V A Y O R K , junio 1 
clated P r e s s ) . E l alza del i n t e r é s ; Bras i l : Müreis . . . . 
dt l dinero f u é seguido hoy por una! J ^ f : T ^ a r e s -
Importante venta de accines, que d e - ¡ c h i n a : Soles. , 
s a r r o l l ó una tendencia reaccionaria! 
d e s p u é s que a b r i ó f irme la s e s i ó n . I f I iATA. 
L a baja, que f l u c t u ó de 1 a 4 pun-:pIata en barras 



















100 1|64 ¡ 
75% ic 
SOHOS E X T R A T T J X K O B 
N U E V A "SORK, junio 1. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 10b de 
1919.—Alto 85 i;4; bajo 85; cierre 
185 1|4. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Cierre 84 314. 
'Mudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
¡Alto 85 118;'bajo 85; cierre 85. 
Emprést i to aieman ile! 7 por 100 
de 1949.—Alto 96 i;2; bajo 95 7|8; 
cierre 36 1|2. 
E n prést i to francés del 7 por- 109 
de 1949.—Alto 90 3!4; bajo 90 114; 
Acciones Comp. Vend 
Firmes estuvieron las acciones de j 
los Ferrocarriles Unidos, Jarc ia de 
Matanzas, Pesca y Navegac ión , Cer-
vecera y Tropical . 
L a s acciones de la Licorera soste-
nidas, al igual que las de Cuba Cañe. 
Irregulares rigieron las acciones de 
la Empresa Naviera de Cuba. 
L a s acciones de la Manufacturera 
Nacional y las de la Union Gi l Co. 
rigen con precios flojos. 
Se cotizan excupón los bonos de la 
Compañía de Gas y Electricidad. 
Los bonos de Cuba, Unicos, Cerve-
cera, Papelera, Licorera y Havana 
Electric, estuvieron firmes, siendo su 
demanda bastante act iva. 14 
Cerró 
activo. 
el mercado flrnn1 pero poco 
C O T I Z A C I O N S E l . B O L S I N 
BONOS Tomp Vend 
R . Cuba Speyer. . 
R . Cuba. D . Int 
R . Cuba 4% por 
99 
92 










Kmp. R . Cuba Puertos. . 
amp. R . Cuba Morgan 
1923 101% 
Havana Electric R y Co. 95 
.la'-ana Electric. Apote-
ca general 93 
Cuban Telephone Co. . . 89 
Licorera Cubana 64% 








F . C . Unidos 98% 100 
Havana Electr ic prefs. . 109 110% 
Havana Electric comunes 143 149% 
Teléfono preferidas. 
Teléfono comunes . . 
Inter. Telephone C o . . . 
Naviera preferidas. . . 
Naviera comunes.. . . 













C O T I Z A C I O N O V I C I A I i 








5 R . Cuba Speyer. . . 99 
5 R . Cuba D . Int 92% 
4% K . Cuba 4 1(9 por 
100 86 
fc Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 
i Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 
6% R. Cuba ?923, Mo:-
gan 
5 Ayuntamiento Ha Dana 
' ia . hipoteca . . . . 102 
5 Avuntamiento Habana 
"2a. hipoteca 95 
« GiPüra Holeuln. pri-
mera hipoteca. . . . — 










Trust C<>. en circulaclóa 
$500,000 3* 
Banco ae Prés tamos sobre 
j averia, en circulación 
tto.oou 
F . C . Unidos 
Cubsti. Central prefs 
Ouban Central comunes.. 
F C . Glbara-Holgutn.. . . 
Cuba R . R 
illectrlo S. de CuDa 
Havana Electric prefs. . 
Havana Electric coms. . 
Eléctrica S. Splrltus 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Internacional, 
preferidas 70 
Lonja del Comercio prefe-
ridas ioo 
Lonja del Comercio comu-
nes 
Ca. Cirt idora Cubana •• • 
Teléfono preferidas . . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 
aiatiuiero industrial . . . 
Industrial Cuba 
í per 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cañe prefer idas . . . 
Cuba Cañe comunes.. . . 
i Ciego de Avi la . . •• •• 
r pi.i 100 C a . Cubana de 
Pcsoa y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 
! Ca- Cubana de Pesca y 
N í v e g a c l ó n en circula-
ción $1.100,000 coin . . 
U.i<..'i Olí Co ($650,000 en 
circulación 
Calan Tiro and Rubbe." 
Co. p r e f s . . . . • • • • • 
Cuban Tire and Rubb# 
L n . comunes 





Ccrtiar.cia Ooop^r C o . . 
Ca l icorera Cubana co-
munes • 
7 |.< r 100 C a . Nacional 
le Perfumería en clr-
cm lación $1.0ü»,üü0 pre-
fcridas 60 
Ca. Nacional de Perfumv 
ría. en circulación, co-
munes $1.300,000 . . . 13 
Ca . Acueducto de Clea-
fuegta •• 
7 por :00 C a . de Jarcia 
de Mitanzas, preferi-
das 
Ca de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes — 
La Unión Nacional, Com-
paiiia General de ^e-
ptiroí» y Flenzas, prefe-
ridas — 
Idem Idem beneficiarlas — 
Ca. Cibanlzaaora del P i r -
que y Playa de María-
~aü, prefs • 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marla-
rao, comunes — 
CoT.jpHftía de Construccio-
nes y Urbanlaaclón, pre 
fe riñas "~" 
Compañía de Construccio-
nes y Uroanización, oo-
/» unes 
ConBolldaUd Shoe Corpo-
••«.t ion (CompaMa Con-
s o ü d e d a de Ca ire lo ) 
prefreldas, en circula-






















se c o n s i d e r ó generalmente como una 
c o r r e c c i ó n de la p o s i c i ó n t é c n i c a I 
del mercado debil i tada a consecuen-
ia del reciente avane sostenido. L a 
ausenia de muchos operadores se 
r e f l e j ó en el reducido volumen de 
los negocios, no llegando el total 
de las ventas a mi l lón y medio de 
acciones. 
L a baja s in embargo, no f u é en 
manera alguna general pues m á s 
de 20 emisiones, incluyendo varias 
de empresas de servicio p ú b l i c o , mo-
tores y m e r c a d e r í a s , a lcanzaron las 
m á s altas cotizaciones para el a ñ o . 
E n esta l is ta estuvieron compren-
didas las comunes de Amer ican W a -
ter W o r k y las preferidas del 6 por 
ciento, A m e r i c a n Telephone, Inter-
national Telepbone, Nash Motor, 
Maxwel l Motor A . Palge Detroit, 
Internat ional Paper y Woolworth . 
L a s acciones de aceros cedieron 
r á p i d a m e n t e a la pres ión de venta 
que fué Inspirada por otro brusco 
descenso en el tonelaje s in cumpli-
mentar por la United States Steel 
Corporation, durante el mes de ma-
yo, que se d a r á a la publicidad el 
10 de junio. United States Cast Iron 
Pipe perdieron 3 puntos mientras 
p é r d i d a s netas de 1 a casi 2.112 pun-
tos se regis traron por United Sta-
tes Steel comunes Bethelhem, R e -
public, G u l f States y Youngstown 
Sheet and T u b e . 
T a m b i é n se d e s a r r o l l ó debilidad 
en var ias de las d e m á s emifliones 
standard. American Can m o s t r ó una 
baja neta de 2.3|4 y Ba ldwin ce-
rró casi 2 puntos m á s bajo. Tam-
b ién ofrecieron bajas netas de 1 a 
3 puntos A m e r i c a n Agr lcu l tura l 
Chemica l preferidas, American 
Whoolen, Associated D r y Goods 
(nuevas) Consolidated Cigars , D a -
vldson Chemical , F a m o u s P layers , 
General Motor, International H a r -
vfcstcr, Mack T r u c k , P u l l m a n , Stu-
debaker, Texas G u l f Su lphur y 
W y l l i s Overland preferidas. 
L a s acciones ferroviarias perdie-
ron con el reato de la l is ta , pero 
eRading segundas preferidas y co-
munes estuvieron fuertes. Atchison, 
Chesapeake and Ohio, New Haven 
Norfolk and Wcs torn , Southern 
R a ü w a y y varias otras mostraron 
bajas netas de 1 a 2 puntos. 
L o s p r é s t a m o s s in plazo fijo se 
reanudaron al 4 por ciento y des-
p u é s avanzaron al 4.1[2, a cuyo ti-
po cerraron . tSe ca lcu la que los 
br.ncos han reclamado el reintegro 
de p r é s t a m o s por valor de pesos 
15.000.000 con el fin de suminis-
trar fondos para los requerimien-
tos de principios de mea. 
A causa de celebrarse en el ex-
tranjero la Pascua de P e n t e c o s t é s , 
larf transacciones en cambios fueron 
e p e q u e ñ o volumen, fluctuando las 
cotizaciones dentro de l í m i t e s más 
bien estrechos. L a demanda de la 
l ibra esterlina se sostuvo firme so 
b r j $4.86 mientras los francos fran 
ceses se cotizaban alrededor de 
5.01.112 centavos. 
BOI.SA M A D R I D 
M A D R I D , junio 1. 
L.as cotizaciones del día fueron las 
ftlgulentei: 
L i b r a esterlina: 34.55 pesetas. 
Franco: 33440 pesetas. 
Kmnrés túo ho^ndA* del 6 por 'no 
de 1954.—Alto 104 1|4; bajo 104; cié-
'rre 104. 
. „ , . ¡ Emp»-ér,tito areentlno oti 6 por 100 
f":* Ide 1957.—Alto 96 118; bajo 96; cierre 
; 96 . 
Emprést i to de Chile del < ñor 1 «0 
de 1949.—Alto 101 1'4; bajo 101; cle-
irre 101 114. 
Emprést i to de Checoesiovaonia de» 
8 por 100 de 1951.—Alto 99 7;8; bajo 
99 112; cierre 99 112. 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l d e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
19 F R A N C O S 
8 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
Revista de Bonos 
N U E V A Y O R K , junio 1. (Asso-
ciated P r e s s ) . Vigorizado el merca-
do de hoy por la festividad de ayer, 
el mercado de bonos c o n t i n u ó su 
movimiento de alza. L a s transaccio-
nes persiguiendo beneficios inmedia-
tos se confinaron a unas cuantas 
emisiones ferroviarias de a l ta co-
t i zac ión , pero se n o t ó una m e j r o í a 
en las emisiones de los ferrocarri -
les en general y de las obligacio-
nes de servicio p ú b l i c o , a s í como 
por parte de las obligaciones del 
gobierno de los E s t a d o s Unidos y 
extranjeras, var ias de las cuales a l -
canzaron nuevas cotizaciones eleva-
das para el a ñ o . 
L a act ividad en el campo de las 
inv&rsiones c o n t i n u ó atrayendo m á s 
i n t e r é s que las transacciones en el 
mercado de valores. L o s banqueros 
calculan que el e m p r é s t i t o noruego 
d3 ^30.000.000, ofrecido hoy, f u é 
cubierto de 2.1|2 a 3 veces. T a m -
bién se indica haber quedado sus-
crito con exceso el e m p r é s t i t o do 
45.000.000 de la Argent ina que se-
rá ofrecido m a ñ a n a . L a s grandes 
ofertas de los bonos argentinos del 
6 por ciento, y a en c i r c u l a c i ó n , fue-
ron absorbidas en el mercado de 
boy a 9 6. 
U n alza en los bonos alemanes 
dol 7 que se cotizaron a 96.1]2, des-
p e r t ó inusitado i n t e r é s y l l a m ó la 
a t e n c i ó n hac ia el r á p i d o restableci-
miento de estos bonos desde que ba-
jaron a 91.518 d e s p u é s de las re-
cientes elecciones alemanas. E l res 
to de l a l is ta extranjera t a m b i é n 
d e s p l e g ó un tono fuerte, avanzando 
los bonos franceses del 7.1|2, 1.1|8 
puntos. 
L o s bonos de c o m p a ñ í a s de trac-
R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , junio 1. (Asso-
ciated P r e s s ) . L a demanda para el 
tabaco de Puerto Rico de la cose-
cha pasada que queda en este mer-
cado ha sido estimulada por la no-
t ic ia de grandes ventas del tabaco 
de la nueva cosecha, lo cual ha re -
ducido de manera considerable las 
existencias de que se d i s p o n í a en 
este mercado. L a s ventas del nue-
vo tabaco fueron xealizadas por 
unas cuantas f irmas importantes, 
especializadas en la hoja de Puer -
to Rico . L a s noticias de Georgia di-
cen que el tabaco sembrado en ese 
estado se desarrol la bien c a l c u l á n -
dose que pasan de 100.000 acres 
los que han sido plantados de ho-
ja c l a r a este a ñ o . 
Connectlcut: semil la de Habana, 
peso f i jo: T r i p a de semil la, de 8a. 
10; cajas medianas, 60 a 75; ca-
pas obscuras, 45 a 50; segundas, 
60 a 7'; capas c laras , 90 a 1.25; 
tripas del Es tado de Nueva Y o r k , 
d3 8 a 1 0 . 
Puerto Rico , peso actua l : Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 70 
a 75; rezagos, 40 a 50 . 
Habana , Remedios: 1.10 a 1.20; 
Vuel ta Abajo , 1.10 a 1 . 2 0 é segun-
das, 80 a 90; terceras, 60 a 7 0 . 
"Wisconsin, peso f i jo: Semilla de 
Habana , clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 55; bandas del Sur 
30 a 3 5 . 
Ohio, peso ac tua l : Gebhardt , t i -
po B , 28 a 30; L i t t l e Dutch , 30: 
Zimmer, 35; tripas de Ohio, 7 a 
Pennsylvania, peso ac tua l : T r i -
pas de hoja ancha, 8 a 10; hojas 
anchas tipo B , 25 a 30. 
Connectlcut peso actual : 
Semil la de H a b a n a : capas c la -
ras, 90 a 1.25; capas medianas, 60 
a 80; segundas, 55 a 83; segun-
das cortas, 30 a 45; obscuras 35 
a 50 . 
H o j a ancha: Capas c laras , 90 a 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
SOr-SA 2>S B A I i C ü i O W A 
B A R C E L O N A , junio 1. 
E l dollar se cotizo 
BOUSA D E 
P A R I S , junio l-i 
No funcionó la 
festivo. 
V & I . O R F S AZXTCAXEBOS 
I N U E V A Y O R K , junio l . 
American Sugar.—Ventas 3600.— 
Alto 65 1|4; bajo 63 1|4; cierre 63 1|4. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
a 6.S6 pesetas. 3,600. — Alto 30 314; bajo 30 3|4; 
cierre 30 i;4. 
PA&XS Cuba Cfi-ne Sugar.—Ventas 200.— 
lAlto 12 1|8; bajo 12; cierre 12 118. 
Cvbf" Cañe Sugxr. pre'»-i "'ip —»*ti-
Bolsa por ser día tas 1.000.—Alto 51; bajo 50 5|8; cie-
'rre 51. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 600. 
| Alto 40 i|2; bajo 40; cierre 40 1|4. B O L S A DB X.03rX>BBS 
L O N D R E S . Junio 1. 
No funcionó la Bolsa por ser día 
festivo. 
BOVOS D £ XiA X . X 3 E S T A B 
N U E V A T O R K , junio 1. 
Libertad 3 1(2 por 100. Alto 101.2; 
bajo 101; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102.13; 
bajo 102.10; cierre 102.10. 
Segundo 4 i;4 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101 9; cierre 101. ü. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102.1; 
bajo 101.29; cierre 101.23. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.17; 
bajo 102.15; cierre 102.17. 
U . S . Treasury 4 por 100. — Alto 
102.13; bajo 102.8; cierre 102.13. 
O. S . Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.20; bajo 106..10; cierre 106.20. 
inre»*naclonal Teleerrapn and Telen-
hone Company. — Alto 110 1!2; bajo 
110 1|2; cierre 114. 
M E R C A D O L O C A L 
O E C A M B I O S 
Quieto y sin cremancra ngto ayer 
este mercado. 
Más firme la peseta española . 
Los compradores de cambio sobre 
New Yo" k pagaban por cheque a 5!64 
descuento. 




B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 1 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 3 2 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 2 4 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 . 5 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
I Londres vista . . 
' Londres 60 día» 
| Par|s cable . . . . 
I París vista . . . . 
i Haniburgo cable 
| Hamburgo vista 
! España cable . . 
I Kspaña vibta . . 
Italia cable . . . . 
i Italia vista . . . . 
: Bruselas cable . . 
, Bruselas vista . . 
j Zurlch cable . . . . 
: Zurlch vista 
I Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
I Toronto cable . . 
Toronto •« .sta . . 
Hong Kong vista 
Hong Kong vista 
1 |32 D. 


















1 |64 D. 
3 164 D. 
65.16 
55.90 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
N U E V A Y O R K , junio 1. (Asso-
ciated P r e s s ) . L a s firmas locales no 
parecen considerar las perspectivas 
como desfavorables. L a dis tr ibu-
c i ó n de a z ú c a r refinado c o n t i n ú a 
siendo activa, r e t i r á n d o s e bastan-
tes cantidades de a z ú c a r e s y cre-
y é n d o s e que otro movimiento de 
compra tanto de crudo como de re-
finado no e s t á lejano. Mientras tan-
to los tenedores cubanos no rea l i -
zan pres ión alguna de venta a me-
nos de 2.5|8 centavos. L a s ventas 
de hoy quedaron l imitadas a 20.000 
sacos de C u b a , pronto embarque, a 
ios operadores y r e f i n e r í a s fuera del 
puerto a 2.5|8 centavos costo y fle-
te y 3.000 toneladas de F i l i p i n a » , 
embnrque junio- ju l io , a una refi-
ner ía a 4.49 centavos costo seguro 
y flete, igual a 2.23|32 centavos 
costo y flete para Cuba. E l precio 
lowil c o n t i n u ó s e í n d o de 4.^7 a 
4.40 centavos. 
F U T U R O S E X C R U D O S 
American Beet Sugar 
| American Can . . . . 
American H . & l 'p'ref" 
I American Ice . . . ' ' " * 
, American Locomotiva 
\ American Smelting Ref . . '" * " 
; American Sugar Ref Co 
American Woolen . . " " ' ' 
i American F o r Pow 
Anaconda Copper -^rr¿ in¿ ' .*.' 
Atchison . . 
Atlantic Gul f ' & > r ¿ s t r " " 
Atlantic Coast Line . 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio 
i Bethlehcm Steel 
j Beechnut Packing 
iCa l f . Pet. . . . f 
i Central Leather 
I Cerro de Pasco . . 
; Chandler Mot. . . 
¡Chesapeake &' Ohio" R y 
C h . Milw. & s t . Paul pref . . 
Chic. & N . W . . ™. " 
i C . , Rock I . & p . 
j Chile Copper . . , , 
Cast Iron Pipe . 
: Coca Cola . . . ' " 
Col Puel . . 
Consolidated Gas* .*.' ' ' 
I Corn Products . . 
Crucible Steel . . . ' ." 
i Cuban American Silgar Xew . 
I Cuban Cañe Sugar com • 
| Cuban Cañe Sugar pref . . 
i Davidson 
I Delaware & Hiidson 
Du Pont . . 
Erie . . . 
Er ie F i r s t . . ' *' \ \ " 
Endicott Johnson Corp 
E l e c . Light Pow . . [ '. ' - ' 
Famou«« Plavers 
Fisk Tire 
General Asphalt . . .'." ' ] 
Cencmi Motors . . 
Goodrich • • • • 
Creat Northern 
Gulf Statta Steel . . , 
General Electric . . , , *" " 
Hudson Motor Co. . . 
Insplration 0 *' 
International Paper' 
Internatl. Mer. Mar. com ".! 
Internatl. Mer. Mar pref 
Independent Oi'l & Gas . . 




























































Kel ly Springfield Tire . . . . 
Kennecott Copper 
; Lehlg Valley «_! . • . 
Louisiana Oil 
j Maracaibo •• 
Moon Motor 
Missovni Pacific Rai lway . . . 
; Missouri Pacific pref 
: Marland Oil 
I Mack Trucks Ipc 
Maxwell Motor "A" 
Maxwell Motor " B " . . . . 
N . . . . Central & H . Rlver . . 
| Northern Paccific . . _ 
National Lead . . » 
Norfolk & Western R y . . . . . 
;Pan A m . Petl . & Tran Co, . . 
, Pan A m . P t l . class ' B " . . . . 
i Pensy lv«nn la . . 
; Peoples Gas 
Plerce Arrow • 
Pit ts . & W . Virginia 
I Punta Alegre Sugar 
! Puré Oil 
; Postum Cereal Comp. Inc^ . . 
I Phillips Petroleum Co 
I Producers & Refiners Oil . . 
| Phlladelphia & Read. Coal . . 
Royal Dutch N . T 
; Ray Consol . . 
I Reading k 
Republlc Iron & Steel 
'Standard Oil California . . . . 
¡ S t . Louis & St. Francisco . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . 
Southern Pacific . . , . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp ". . 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
Stewart Warner 
I Shell U« íen OH . . 
I Standard Gas & Elec 
I Texas Co 
I Texas & Pac 
1 TImken Roller Bear Co.' . . 
I Tobacco Prod 
Transconstlnental OI! 
! Univ . Pipe Com 
i Union Pacifia . . ^ 
17. S . Industrial Alcohol . . . . 
I 17. S . Rubber 
T7. S . Steel 
Vanadiun . . . . . . . 
| Wabash pref. A 
: Westinphouse 
Wlllys-Over 
, Wlllys-Over pref 
I White Motors 























































lo . Casa Blanca , Junio 
D I A R I O , Habana. 
Es tado de] tiempo lunes siete an-
tes meridiano: A t l á n t i c o Norte de 
Anti l las , buen tiempo, b a r ó m e t r o 
alto, vientos de r e g i ó n E s t e mode-
rados. Golfo M é j i c o y Car ibe: buon 
tiempo, b a r ó m e t r o bajo la normal , 
vientos dol E s t e a l Sur moderados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buon vempo hoy 
y el marte&, excepto algunas turbo-
nadas d e s p u é s del medio d í a , te-
rrales y brisas frescas. 
O b ^ r v a t o r l o Nacional. 
Z A F R A D E C U B A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
¡Mayo 29 de 1925 . 
P R O D U C O I O N D E L O S C E N T R A L E S D E t A Z O N A D E S A í i l A 
G R A N D E O O R R K S P O N D I E N T E A L A Z A F R A V E 1924 a 1 » 3 5 
N U E V A Y O R K , junio 1. (Aseo-
ciated P r e s s ) . John D. R y a n , pre-
sidente de l a Anaconda Copper Com-
pany, dijo en v í s p e r a s de su viaje 
a E u r o p a que esperaba que todas 
las importantes c o m p a ñ í a s de co-
bres obtuvieran mayores beneficioa 
esto a ñ o que en 1925. L a s i t u a c i ó n 
del cobre es buena y la perspecti-
va es favorable. L a demanda es 
grande tanto en el interior como en 
el extranjero. L o s precios a ú n es-
t á n bajos, pero esto se debe a la 
gran competencia que existe. 
L a s c o q i p e n s a c í o n e s bancarias en 
todo el p a í s durante la semana pa-
sada, s e g ú n una c o m p i l a c i ó n hecha 
por la C o m m e r c i a l Chronic le Com-
pany, llegaron a $7.693.893.256 con 
un aumento de 17.4 por ciento res-
pecto a l mismo p e r í o d o del a ñ o pa-




Macagua . • 
R a m o n a • • • 
Nazabal . . . 
Pur io . . . . 
Resu l ta . . . 
R e s o l u c i ó n . 
S t a . L u t g a r d a 
San Is idro . 
S t a . Teresa . 
Ulacia . . . 
Unidad . . . 
T O T A L . . 
P r o d u c c i ó n E s t i m a d o Observaciones 
Solamente muy limitados nego-
cios se hicieron en el mercado de 
futuros en crudos hoy, m a n i f e s t á n -
dose inclinados la mayor parte de 
los distribuidores a esperar nuevos 
acontecimientos en el costo y fle-
te. A b r i ó el mercado desde « i n cam-
bio a 2 puntos m á s alto y c e r r ó de 
2 a 4 puntos neto m á s alto, con ven-
tai d^ 15.000 toneladas. L a s pe-
q u e ñ a s cantidades de a z ú c a r que 
se pusieron a la venta fueron ln-
mealatamente absorbidas por las 
casas comerciales, los intereses cu-
banos y W a l l Street de suerte que, 
en n i n g ú n momento durante la se-
s ión se advirtieron s í n t o m a s de de-
bilidad en el mercado. L a s existen-
cias de los importadores en los a l -
macenes afianzados han aumentado 
h j s t u 740.259 sacos. 
Junio * . . . 263 
Jul io . . . 268 271 268 271 271 
Agosto 277 
Soptiembre 282 285 282 285 284 
Octubre 290 
Diciembre 287 290 285 289 289 
Enero . . . 287 287 287 287 289 
Marzo . . 289 293 289 293 293 
Mayo 302 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Teniendo en cuenta los actuales 
precios bajos y la época del a ñ o , el 
comercio, como un todo, ha cu-
bierto sus p r ó x i m o s r^-juerimien-
tos, s ó l o de una manera modera-
da. Se advierte la falta casi com-
pleta de compras especulativas, aca-
so por la razón de que el comer-
cio tiene poca confianza respecto a 
que se registren nuevos avances en 
los precios. L o s negocios de expor-
tac ión han bajado considerablemen-
te. 
M E R C A D O L O C A L D E L o s industriales y e l P r e s i -
A Z U C A R 
•MÚH l í i r m e estuvii el mercado 
local, c o t i z á n d o s e el crudo en a l -
m a c é n de 2.40 a 2.60 cts. l ibra. 
Se exportaron por distintos 
p u e r t o á de la R e p ú b l c a 12.800 
sacos. 
E l movimiento de a z ú c a r en to-
dos los puertos durante la sema-
na, s e g ú n anuncian los Sres G u m á 
y Mejer, f u é de: 114.612 tonela-
das de amibos; 123.439 exportadas 
y 1.290.663 toneladas en existen-
cias. 
H a n terminado la molienda los 
centrales siguientes: 
P i lar , en la Habana, con 
289.000 sacos y un estimado de 
225 000. 
M o r ó n , en Puerto T a r a f a , con 
705.869 sacos, y un estimado de 
660.000 
Oriente, en Santiago de Cuba , 
con 152.621 sacos, y un estimado 
de 160.000. 
Nombre de Dios, en la Habana, 
con 99.205 sacos, y un estimado 
de 80.000. 
Hasta la fech muelen 40 centra, 
les. 
E l mercado en New Y o r k estu-
vo firme. Se anunciaron las ventas 
siguientes: 
10.000 sacos de Cuba a 2 5-8 
cts. l ibra, costo y flete, pfonto em-
barque a un especulador. 
3.000 toneladas de F i l ip inas a 
4.4 9 cts. l ibra, costo, seguro y flo-
te, embarque de junio y ju l io a E . 
A t k i n s Co. 
dente de l a R e p ú b l i c a 
Hoy, a las 10 y 30 de la m a ñ a -
na, s e r á recibda por el Honorable 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
en audiencia concedida a l efecto, 
una C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n N a -
cional de Industr ia les de C u b a , 
integrada por sui Presidente, S r . 
R a i g ó n F . Crusel lae, los s e ñ o r e a 
J o s é Primellee, J o s é Eleseo C a r t a -
ya, Emeterio Zorr i l l a y el Secre-
tarlo de dicha A s o c i a c i ó n . D r . A l -
fredo O. Ceberlo. 
Tiene por objeto fundamental l a 
entrevista de los industriales con 
el S r . Presidente, j soliefitar del 
mismo la inmediata a p r o b a c i ó n de 
la L e y de Reformas Arance lar ias 
que se encuentra pendiente en l a 
C á m a r a dA Representantes, desde 
hace un a ñ o . 
A l mismo tiempo, los I n d u s t r í a -
les d a r á n a conocer al Genera l 
Machado el ú l t i m o acuerdo toma-
do por su Junta Direct iva, en se-
s i ó n extraordhiaria convocada a l 
efecto, de cooperar de un modo 
decisivo al mejor é x i t o de su obra 
de Gobierno. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Comi té Gestor del Convenio 
Postal enfre Cuba y Estados 
Unidos de A m é r i c a 
1 8 2 . 7 4 0 s. 
73.0'23 .. 































41.388 de 12 arb . 
126.157 de 12.112 arb. 
87 de 12 arb. 
1. 858 . 273 s. 1 .643 .000 s. 
D e l f í n Tomasino y Mario Tomasino , 
Notarios Comerciales . 
L a C á m a r a de Comercio C u -
bana solicita una entrevista 
del s e ñ o r Secretario de 
Hacienda 
c l ó n local estuvieron acumulados ! i . 2 5 ; capas medianas, de 60 a 80; 
ante la perspectiva de un aumento| capas obscuras, 35 a 55; segundas 
de las tar i fas , p r o d u c i é n d o s e un mo-1 iarga3, 70 a 9 ° I segundas cortas , ajeance la c o o p e r a c i ó n que la Cá 
v ímie i i to general de a lza en los b o - ¡ 5 o a 70; segundas n ú m e r o 2.40 a! mara (jebe prestarle en la d i f íc i l 
E l S r . Seibas E . AVvanré, pre-
sidente de l a C á m a r a de Comer-
cio, Industr ia y N a v e g a c i ó n de la 
leda de Cuba, ha dirigido un jiten-
to escrito al S r Secretario de "Ha-
cienda, a n u n c i á n d o l e que una C o -
m i s i ó n nombrada por l a Direct iva , 
tiene el encargro dé ofrecerle per-
sonalmente el testimonio de apre-
cio y c o n s i d e r a c i ó n que le merece 
a l a c i tada entidad, po^ sus indi-
viduales prestigios, c í v i c o s e inte-
lectuales. 
A la vez le dice en la menciona-
da c o m u n i c a c i ó n , que pone a' su 
nos de las c o m p a ñ í a s de servicio pu 
blico. 
L a s obligaciones del gobierno de 
los Estados Unidos estuvieron i rre -
gularmentc m á s altas, v e n d i é n d o s e 
los bonos del Tesoro del 4.1j4 a 
una nueva c o t i z a c i ó n elevada. 
60; hojas superiores 20 a 30. m i s i ó n que le ha sido de nuevo en-
comendada al frente de la Secre-
tar la de H a c i e n d a 
t r m l n a el S r . A l v a r é su esetjto 
L a s compensaciones efectuadas ayer pidiendo al D r . C a r t a y a le señal-i 
entre los Bancos asociados al Habana L k , , y hora para recibir a la r n m i -
Clearing Kouse, ascendieron a pesos y uu * a la UOml 
$4.736.264.46. [tlOU. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a i n d e p e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m i z a * 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u c i r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f i N e w Y o r k 
E l domingo tuvo lugar en esta 
ciudad una r e u n i ó n de elementos 
de esta plaza y del interior de la 
R e p ú b l i c a , que dedican sus act ivi -
dades al comercio y f a b r i c a c i ó n de 
tabacos, para tratar de las conve-
niencias que, parn el resurgimien-
to de nuestra segunda industr ia 
t endrá la c o n c c r t a c i ó n de un nuevo 
convenio de bultos postales entre 
• Cuba y Norte A m é r i c a , bajo las 
condiciones que el Departamento 
de Comunicaciones sugiere; es de-
cir , haciendo posible como medida 
de reciprocidad, la entrada en los 
Estados Unidos de nuestros tabacos 
en paquetes postales, que hoy im-
pide, en la p r á c t i c a , el precepto 
arancelario de aquella n a c i ó n que 
prohibe la entrada de dicho a r t í c u -
en ^partidas menores de tres mil 
tabacos. 
Se de jó constituida en la siguien-
te forma la mesa del C o m i t é Ges-
tor: 
Presidente: Manuel Zarza de la 
Rosk . 
Vice presidente: J o s é L . Piedra ( 
Raúl P a r t a g á s , Gablno Roche y 
Andrés B l a n c o . 
Secretario: Franc i sco R i v e r o . 
Tesorero: Antonio C a u t e l a r . 
Vocales: Rogelio Cuervo; . P . S. 
M a r t í n ; Antonio D e j ú ; J o s é Mar ía 
Yepe: Antonio Blanco; Berardo Jo-
nes; Gonzalo C a ñ a v e r a l ; B e r n a b é 
| F e r n á n d e z ; Antonio Pedre ira . 
Se t o m ó el acuerdo de felicitar 
' al honorable presidente de la Re-
p ú b l i c a y a l secretario de Goberna-
c i ó n , s e ñ o r Zayas B a z á n , por las 
brillantes medidas que han comen-
zado a poner en prác t i ca en pro de 
la mejor marcha de nuestros asun-
tos p ú b l i c o s . 
A s í mismo se a c o r d ó enviar un 
caluroso mensaje de f e l i c i t a c i ó n a l 
Club Rotar io de la Habana , por el 
i n t e r é s que ha venido t o m á n d o s e 
por la a p r o b a c i ó n del convenio pos-
ta l . 
A propuesta del s e ñ o r Manuel 
Zarza se a c o r d ó expresar a l s e ñ o r 
J o s é A . Montalvo, subdirector de 
Comunicaciones, la s a t i s f a c c i ó n que 
ha producido a la mayor parte de 
la industr ia tabacalera, la confir-
m a c i ó n en su cargo que por el ac-
hual Gobierno le ha sido h e c h a . 
Revista de Caté 
N U E V A Y O R K , junio 1. (Asso-
ciated P r e s s ) . E l mercado de futu-
ros en c a f é estuvo m á s encalmado 
hoy y las f luctuaciones m á s bien 
irregulares . E l mercado a b r i ó des-
de 10 puntos m á s alto a veinte m á s 
bajo, per ose repuso d e s p u é s a cau-
sa de noticias referentes a mayor 
f irmeza en el B r a s i l . Septiembre 
l l e g ó a venderse a 1 6 . 3 0 y c e r r ó 
a 13.13 y el mercado en general 
cerró de 1 a 10 puntos neto m á s 
alto. L a s ventas se calcularon en 
28.000 sacos. 
Mes Cierre 
Jul io 1 7 . 9 0 
Septiembre 1 6 . 1 3 
Octubre 1 5 . 9 5 
Diciembre 15 .14 
Enero 1 4 . 9 5 
Marzo . . . . . . 1 4 . 5 0 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en Pile. E l mercadr» 
cotiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y 1-2 a 7 y 3-4 cen 
tavos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el del 
p a í s y de 17 a 18 e] amer ícar^) . 
L a n a r de 8 a 9 centavos. 
Matader^ de L u y a n ó . — L a s r e -
ses beneficiadas en este Matadero 
se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 3 2 centavos. 
C e r d V a de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrif icadas en este M a -
t a d e r o . — V a c u n o 102; C e r d a 5 1 . 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s r é s e a 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes prados : 
Vacuno, de 28 a 32 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 
L a n a r , de 52 a 57 centa ívos . 
Reses sacrif icadas en esce ' M a 
t a d e r o . — V a c u n o , 279; 'Cferda* 
176; L a n a r , 24. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — - D « C a -
ma g ü e y l l e g ó un tren con 18 c a -
j rros con ganado vacuno para e l 
consumo, de los cuales vinieron 9 
' consignados a Manuel Rey , 3 para 
I Be larmine Alvarez y los 3 restan-
tes para Godofredo Perdomo, r e -
¡ m i t l d o s estos por Fel ipe E s p i n o s a . 
LA REGULADORA, S. A. 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores ac-
cionistas para que concurran a ía Junta General Extraordinaria que sa 
celebrará el próximo lunes, día 8 del actual, a las 8 de la noche en el 
sa lón de actos del Centro Gallego. 
Habana, Junio lo . de 1925. 
K . González 
Secretario-Contau, 
O R D E N D E L D I A 
Estudio sobre proyecto y presupuesto que presentará la Junta Direc-
tiva para la fabricación de quince b abitaciones y otras reformas en la 
planta alta de nuestro edifloio y medios de arbitrar recursos para esto 
objeto. 
C5299 alt. 5d-2 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts . 8.50 por d í a 
N u e r a cocina e s p a ñ o l a y cubana por cocinero! 
conocedores do Cuba. 
R E S E R V E SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 T E L E G R A M A 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado ae rrew 





Enero (1926) 22 .21 
Marzo (1926) 22.48 
Mayo (1926) 22.58 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE» T N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D S C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO T NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L J>B C U B A / 
A O r i A B 73, D«pkcs. 710, 11, 13. TaUfono H-1472, Cable i lHz«Be*. 
J U N I O 2 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
R E V O L V E R E N M A N O , T R E S I N D I V I D U O S D I E R O N i S I G U E A R D I E N D O E N 
D E G O L P E S Y C L O R O F O R M A R O N A U N E M P L E A D O N E W Y O R K E L V A P O R 
D E C O M U N I C A C I O N E S , R O B A N D O L E L A C A R T E R A N O R U E G O F E N C H U R C H 
u n a j o v e n a m e r i c a n a le f u é r o b a d a en u n c i n e m a t ó g r a f o 
u n a p u l s e r a q u e a p r e c i a e n m i l dosc i entos p e s o s . — D e c i n c o 
r o b o s t u v o a y e r n o t i c i a l a p o l i c í a . — A c c i d e n t e a u n c a m i ó n 
D E CINOO ROBOS, AIXHJNOS D E 
IMPORTANCIA, TUVO OONO( I-
MIENTO A Y E R L A P O L U T A 
tenido Antonio Gómez o Manuel 
García (a) " E l Marelo" o " E l 
Americano," matador del doctor 
García Mon y del chauffeur de és-
te, con el fin de hacerle la reacción De una herida contusa en la re 
gión superciliar derecha, contusión de Wassermann 
traumática en el arco sigomátlco 
del pmpio lado y contusiones y DADO D E A L T A 
desgarraduras graves disemina-1 
das por todo el cuerpo fué asistí- Los doctores forenses Polanco y 
do ayer, por el doctor Pérez RIve 
ro, en la Casa de Socorro de Arro-
yo Apolo el chauffeur José del Bus 
to Rodríguez, natural de España, 
de veinticuatro aflos de edad y ve-
••<no de la calle Pasaje, entre Luis 
Estévez y Estrada Palma, en L u -
yanó 
Asimismo fué asistido, por el 
propio doctor Pérez Rlvero, Anto-
nio Gonzalo y González, natural de 
España, de veintidós años de edad 
y vecino de Mantilla, numero 2, de 
una contusión de carácter menos 
grave situada en el dedo gordo del 
iple derecho, con pérdida de la uña 
correspondiente. 
Manifestó a la policía el Busto, 
que manejando el camión número 
17490, propiedad de Máximo Sie-
rra Villa, vecino de Luis Estévez 
y Pasaje, por la carretera de Ma-
nagua, al llegar al callejón deno-
minado San Agustín, en donde 
exista una curva, por evitar cho-
car con una gran tonga de arena 
que había allí, se le desvió el ti-
món, chocando contra un árbol. 
Agregó que hace responsable del 
accidente al chauffeur del camión 
número 17454, Ramón Bartolomé, 
el cual echara la arena en medio 
ríe la carretera; y que los desper-
fectos sufridos por el camión los 
estima en unos .cuatro mil pesos. 
Moya, en el día de ayer dieron de 
alta al vigilante número 10, del 
Tráfico, nombrado Inocencio León 
que resultó herido de bala al ser 
agredido el ex representante a la 
Cámara doctor José Ramón Cano 
y Guzmán. 
Los forenses hacen constar que 
el vigilante León, próximamente 
sufrirá una operación 'para la ex-
tracción del proyectil, causa de 
sus lesiones y el cual se encuentra 
alojado en la espalda. 
L O NARCOTIZARON P A R A RO-
B A R L E 
Ante el oficial de carpeta en la 
Subestación de Policía de Luyanó. 
se personó ayer el. blanco Ismael 
Gregorio Ortega v Argüelles, natu-
ral de Pedro Betancourt, de trein-
ta y siete años de edad, empleado 
de la Dirección de Comunicaciones 
y vecino de la calle Cueto, número 
177, denunciando lo siguiente: 
Expuso que, como a las once de 
la noche anterior, transitando por 
Juan Abren entre Teresa Blanco y 
Juan Alonso, le detuvieron tres in-
dividuos, revólver en mano, arre-
batándole una cartera en la que 
guardaba la suma de cincuenta pe-
sos; y que entonces uno de aqué-
llos, con un palo le golpeó, mien-
tras otro le ponía un paño en la 
cara, Impregnado de»un líquido que 
le adormeció casi al instante, que-
dando ^privado sobre el pavimen-
to; supone cerca de hora y media. 
Hizo entrega el denunciante al 
oficial de policía, de un certifica-
do expedido por el doctor Odriozo-
H. médico del Cuarto Centro de So-
corro, en donde consta haber sido 
asistido de síntomas de intoxicación 
por Inhalación de sustancia desco-
nocida y de contusiones y desga-
rraduras diseminada? por todo e-
cuerpo. 
De este hecho se le dló cuenta 
1 Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta. 
ASL1TICO J L U i T R A T A D O 
OBRA 
D E 
Francisco León, de China, de 
veinticinco años c,c edad y vecino 
de San Nicolás, número 97, fué 
asistido, por el doctor Miró, en el 
Ouinto Centro de Socorro de con-
tusiones y desgarraduras graves, 
diseminadas por la región tempo-
ral izquierda y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Y Teófilo González Arena, de 
Espafia, de dieciséis años de edad 
y vecino de 17 y C, Vedado, de con-
tusiojies de carácter menos grave 
situadas en el pabellón de lu ore-
ja Izquierda y reglón frontal. 
A la policía manifestó León que 
transitando por la esquina de 17 
y C . , el González, con un palo le 
maltrató dp obra, sin haber media 
do tntre ambos palabra alguna. 
Por su parte González df;clar¿ 
que el asiático, al preguntarle él 
V^x Q11̂  1® miraba con Insiste- ;*n 
H había amenazado con u ruchi-
1lo, por lo que tuvo necesidaü do 
defenderse con un palo. 
González fué'remitido al Vivac. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes In-
dividuos: 
Abelardo Traspalados, por esta-
fa, con fianza de trescientos pesos. 
Cornello Navarrete Navarrete, 
por' lesiones, con fianza^ de tres-
cientos pesos. 
—Eladio Blanco Rodríguez, por 
hurto, con fianza de cuatrocientos 
pesos. 
Matheus Llatta, por injurias, 
quedando en libertad con la obli-
gación de presentarse periódica-
mente al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda. 
Luís Alvarez Cosino y Antonio 
Torres Torres o Tomás Llórente 
Llórente, por tentativa de estafa, 
con fianza de trescientos nocos ca-
Arturo Fíguera (a) ".Mongo," 
por estafa, con trescientos pesos. 
Se encuentra en rebeldía. 
Carmen García Santana, por hur-
to, con fianza de 200 pesos. 
E L T D I O D E L E N F E R M O 
José Domínguez, natural de Es -
paña, de treinta y tres años de 
edad y vecino de la posada " E l 
Porvenir," sita en la calle San Pe-
dro, denunció en la Séptima Esta-
ción de Policía que transitando por 
el Parque de Maceo, se le 'presen-
taron dos • individuos, los cuales le 
manifestaron que tenían la suma 
de doscientos pesos que les había 
entregado un individuo moribun-
(o, que se hallaba en Oriente, con 
el fin de entregarlo en la Casa de 
Beneficencia; y que si él les indi-
caba la manera de hacer llegar di-
tíha suma al lugar destinado, , se 
manaría cincuenta pesos; pero que 
tenía que darles una garantía. 
Gustoso accedió el denuneiante, 
Entregándoles, la suma de noventa 
y nueve pesos que llevaba en un 
bolso de plata, cantidad que fué 
envuelta en un paquete, en el que 
decían estaban los doscientos pe-
^os, quedando citados para des-
pués de almuerzo. Y cuál no se-
ría la sorpresa del Domínguez, que 
al abrir el paquete sólo halló pa-
peles y la desaparición de su di-
nero. 
ROBO 
Pedro Valdés Isla, de España, 
de cuarenta y dos años de edad y 
vecino de la Creche Finlay, sita en 
Pocito, número 10, dió cuenta a la 
Séptima Estación de Policía, que 
al levantarse en la mañana de ayer 
advirtió que le habían robado ro-
pas y prendas, que aprecia en. 3 0 
Pesos. 
ESCONDIA DROGAS 
E l alcaide de la Cárcel dió cono-
cimiento al Juzgado de Isstrucción 
de la Sección Segunda de que el 
brigada Tomás Suárez había ocupa-
do al detenido Manuel Agüero Ra-
mírez, un papelillo conteniendo 
unos polvos al'parecer de heroína, 
y que al ser interrogado, aquél ha-
bía manifestado que era dicha dro-
ga, la cual tenía para su uso per-
sonal. 
L E ANALIZARAN L A S A N G R E 
Por orden del juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, doctor 
García Sola, los doctores Fernán-
dez Benítez y Basarrate, se trasla-
daron al Vivac de la Habana, con 
el fin de extraerle la sangre al de-
ROBO E N VN CINE 
A la Policía Judicial denunció 
ayer Ida Clayton Noriega, natural 
de los Estados Unidos, de veinti-
cuatro años de edad y vecina de 
Escobar, número 40, que al salir 
del cine Neptuno, sito en Neptuno 
y Perseverancia, notó la falta de 
una pulsera de brillantes y plati-
no, la que aprecia en la cantidad 
de mil doscientos pesos, estimando 
que alguna persona se la robara 
durante el espectáculo. 
OTRO ROBO IMPORTAN T E 
Darío Dávlla Vázquez, de trein-
ta y cinco años de edad y vecino 
de Luz, 48, y dueño de la vidrie-
ra de tabacos del café Internacio-
nal, sito en Máximo Gómez, núme-
ro 2, denunció en la Cuarta Esta-
ción de Policía, que al llegar al es-
tablecimiento de referencia notó 
que la puerta de la calle había si-
do violentada y después de practi-
car un registro notó la falta de va-
rias prendas que guardaba en la 
caja de caudales, propiedad de 
Adolfo Peón, las que estima en dos 
mil 'pesos. 
Agregó que a í l también le ha-
bían robado varias prenc'r.s, que 
aprecia en o;hocientos cincuenta 
pesos, así como líalas de ta. icos y 
cargaremes de Ja Lotería Nacional 
de la Colecturía N» 121. 
A la.- manifesuclones he .has por 
el denunciante agregó el sereno de 
aquella zona, que como a las cinco 
de la mañana había visto por los 
alrededores del café a cua'ro jó-
venes, entre I js que iba Armando 
Zamora, conoci'io por " E l Colora-
do," hombre de malos ante..-euentes. 
L E CAYO UN BASTIDOR 
Por el doctor Valiente, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal, fue asistida, ce la fr-ictura del 
húmeio derecho, le menpr Julio 
Amador Núñez Gcmez, di España, 
de tres años d.-. edad y v,ano dé 
San Miguel, numero 276, lesión que 
sufrir al caene encima un basti-
dor que su madre, Sofía Gómez, 
HmpLila en cu domicilio. 
S u s i n t r é p i d o s t r ipu lante s 
a l p r o p i o t i e m p o q u e l u c h a b a n 
c o n t r a e l fuego , s e g u í a n v i a j e 
NUEVA Y O R K , junio 1. — (Por 
Associated Press) .—Varado en los 
bajos que hay frente a South Broo-
klyn todavía humeaba esta noche 
el mercante británico "Fenchurch" 
después de navegar durante tres 
días a toda andar con el objeto de 
poderse salvar ssu trlpullantes del 
incendio que, hallándose en alta 
mar a 500 millas de la costa más 
próxima, se declaró el viernes por 
la noche en sus bodegas. 
Aunque el "Pencht^roh" lanzó 
varios S. O. S . , cuando se des-
cubrió el siniestro, corriendo el 
mercante "Cherdale" en su ayuda, 
en consejo celebrado por la oficia-
lidad ds ambos barcos se decidió 
dejar que el buqoie Incendiado hi-
ciese andar propio. Durante la no-
che del viernes, y todo el sábado 
sus 30 heroicos tripulantes, cansa-
dos y atormentados por la visión 
de la Descarnada, permanecieron 
impertubables en su puestos com-
batiendo unos el desvastador ele-
mento y procurando otros que la 
nave hiciese el mayor andar posi-
ble para ganar la costa. 
'La noche pasada, cuando entró 
en puerto, salían de "Fenchurch" 
densas nubes de negro humo. Es-
perábanles varios remolcadores en 
la cuarentena y a los pocos mo-
mentos fué encallados en los bajos. 
- Acudieron varias botabas flo-
tantes que durante todo el día es-
tuvieron arrojando toneladas y 
más toneladas de agua sobre la ar-
diente bodega. Esta noche había 
todavía fuego a bordo y se pensa-
ba seguir lanzando agua durante 
toda la noche en el humeante casco. 
ASUNTOS G E N E R A L E S A E T E 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
L a Junta Directiva del Club Uni-
versitario de Cuba, reunida ayer, 
con asistencia de los doctores Ba-
ralt, Blanco, González López, Anti-
ga, Gómez Paratcha y Comas, y 
de los ingenieros Chibas y Cami-
nero, y habiéndose excusado el 
Presidente doctor Francisco M. 
Fernández, celebró sesión bajo la 
presidencia del doctor Barailt. 
Se acordó ofrecer una recepción 
en honor de los cinco sodios del 
Club, los doctores Céspedes, (Car-
los Manuel), Hernández Cartaya, 
Gutiérrez Valladón, Gispert y Ba-
rraqué, que han sido designados 
para ocupar distintas Secretairías 
de Despacho en el nuevo Gobierno, 
y se nombró una comisión com-
puesta por los señores Chibas, Ca-
minero, Comas y González López 
para la organil'ación de la misma. 
Se acordó qiue el ingeniero señor 
Chibas, que embarcará pronto pa-
ra Europa, lleve, la representación 
oficial! del Club Universitario en 
las ciudades que visite. Al señor 
Chibas, Je ofrecerán los socios en 
breve un cordial almuerzo de des-
pedida . 
E l doctoy Baralt informó sobre 
la celebración de Harvards Night 
que los graduados do esa univer-
sidad preparan y qiue se celebrara 
en fecha próxima. 
Se procedió a la admisión de 
nuevos socios siendo admitidos co-
mo Socios Residentes los señores: 
Doctor Juan Rodríguez Ramírez, 
de la Universidada de la Habana. 
Mr. James Homibrook Kendrí-
gan, de 'las Universidades de Bos-
ton y Maine. 
Dotítor Andrés Iriondo, de la 
Habana. 
•Doctor José M. Peña, de la Mé-
dico Chirurgical CoJlege, Penna. 
Doctor Gerardo Fernández Abren 
de la Habana. 
Doctor Ramón de la Cruz, de la 
Habana. 
Doctor Regino Truffin, Jr. , de 
la Habana. 
habían robado ropas y objetos que 
aprecian en cien pesos. 
E L DOCTOR GARCIA SOLA, EN-
F E R M O 
Por encontrarse padeciendo de 
un fuerte ataque nefrítico, el juez 
de Instrucción de la Sección Pri-
mera doctor Antonio García Sola, 
ayer se hizo cargo de dicho Juz-
gado el licenciado Angel Valdés 
Montier. 
Pronto restablecimiento le de-
seamos al doctor García Sola. 
ROBO NUMERO OUATRO 
A la 'policía denunció EuF.ebio 
López Villar, de España, de vein-
tiocho años de edad y vecino de 
Compostela, 96, que tanto a él co-
mo a sus socios de cuarto: Jo&é 
Rodríguez Alvaro/, de España, de 
veintidós años de edad, y José Ma-
ría Laguillo, de Igual nacionalidad 
y de diecinueve años de edad, les 
S E C R E T A R I O E S P E C I A L 
Por hallarse enfermo el secreta-
rio judicial señor Julio de los Re-
yes Gavilán, el doctor Almagro, 
juez correccional de la Sección Prl 
mera, que se encuentra en comi-
sión en la Sala do gobierno de la 
Audiencia de la Habana, ha desig-
nado para que sustituya a aquél al 
señor Antonio Ledo. 
Q U E R E L L A R A T I F I C A D A 
E l doctor Gonzalo del Cristo, 
juez correccional de la Sección Se-
gunda, se personó ayer en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera, ratifiveando la querella 
iue hace días 'presentó contra el 
periódico " E l Heraldo," por in-
jurias . 
ROBO M MKHO (1XCO 
Rafael Hurtado Blanco, de San 
ta Clara, de cuarenta y un años 
de edad y vecino de Compostela, 
número 178, denunció en la Segun-
da Estación de Policía que le ha-
bían robado de su domicilio varias 
prendas, cuyo valor no podía pre-
cisar . 
B R I L L A N T E S F I E S T A S CON Q U E L A F E D E R A C I O N D E 
H I J A S D E M A R I A D E L A M E R C E D O B S E Q U I O A S U 
P A T R ONA 
S E P I E R D E N T O D A S L A S 
E S P E R A N Z A S D E Q U E 
A M U N D S E N V U E L V A 
L a Federación de las Hijas de 
María de la Iglesia de la Merced 
que con esi>e»clal acierto preside la 
católica y bondadosa señorita Car-
mit», Badla, rindió un hermoso ho-
menaje a su Patrona la Virgen de 
la Medalla Milagrosa durante los 
dís 30 y 31 del pasado. 
E l día 3ü como víspera de la 
gran fiesta a las 7 y 30 p. m. 
se reunieron las Hijas de María 
en el hermoso templo de los P . P . 
Paules. 
Dieron principio los cultos con 
el rezo del Santo Rosario, ejerci-
ció de mes y sermón que estuvo a 
cargo del Rdo. P . Hilario Chau-
rrondo Director de las Hijas de 
María. 
Su tema versa sobre lo que es 
la Hija de María, sus deberes y 
ventajas que obtiene en su vida. 
Pide una bendición para tonas 
ellas y una especial para la infa-
tigable presidenta, quien con un 
celo y afán especial preparó estos 
curtos. 
Antes del sermón la distinguida 
dama señora Amparo Fernández 
de Cheietman, cantó de manera 
magistral una preciosa Ave María 
a la Milagrosa, siendo muy felici-
tada . 
Una vez que hubo terminado el 
sermón se verificó el ofrecimien-
to,, aicto hermoso e Imponente. 
Sesenta bellas señoritas hijas to 
das de María Milagrosa hicieron su 
entrada en el templo de dos en 
dos; todas vestían de blanco con 
velos, portaban en sus manos ra-
mos de fragántes rosas con ramos 
de espárragos y de uniforme co 
lor todos los ramos. 
Precedidas por la señorita Da-
dla se dirigen al altar mayor, for-
mando hermoso conjunto. 
Un artístico altar adornado con 
flores y plantas está coronado por 
una preciosa ancla también de flo-
res a la que dan guardia vestidas 
de ángeles las preciosas niñas 
Constantlna Santos y Anita Fala-
gan • 
De la parte superior parten nu-
merosas cadenetas de plata que a 
manera de cintas toman cada una 
de las Hijas de María formando 
una especie de bóveda. 
Ya en esta forma con movimien 
tos uniformes ofrecen en conjun-
to sus fragantes ramos a María Mi 
lagrosa que luego depositan de dos 
en dos a los pies de María. 
Esta parte resultó muy hermosa 
no solo por el conjunto sino fam-
bién por la uniformidad en los mo 
vimlentos. 
Durante él ofrecimiento un gru 
po de señoritas alumnas del cole-
gio de San Vicente (Cerro) cantó 
be-llos motetes son ellas: 
Aurea Marinas, Elena Salas, 
Hortensia Morales, América Bobi-
llo, María Hidalgo, Amparo Alon-
so, América Cobreiro, Josefina 
Alonso, dirigidas por Sor Agustina 
Lahoz. 
Aurea Marinas cantó varios mo 
tetes a dúo . 
E l trabajo de este grupo de se-
ñoritas fué muy elogiado. 
Terminado el ofrecimiento la In 
teligente y culta señorita Lolita 
Morales recito de manera hermosa 
una preciosa poesía a la Milagro-
sa . 
A las 9 terminaron los cultos 
iniciándose el desfila mientras si 
coro de alumnas de San Vicente 
ejecutaba una marcha. 
Las señoritas hijas de María 
que ofrecieron en este hermoso ac 
to fueron: 
Guillermina Miró, Teresa Muó, 
Dulce María Miró, Antonia García, 
Ester de los Rios, Fina Radillo, 
Isabel Radillo, María Costero, Glo 
ría Ledo, Dolores Bernal, Berta 
Cánovas, Herminia del Portal, Jo-
sefa Vila, María Zaragoza, Pl-.ar 
Alonso, Josefina Cabello, Conchita 
Salazar, Mercedes Ledo, Avelina 
Talaverra, María Talaverra, E m -
ma Basterrechea, Emilia Basterre-
chea, Rosa Zurbano, Noemí Mén 
dez, Rosa Méndez, Andrea León, 
Matilde Gotí, Carmen Vélez, Espe-
ranza Alvarez, Ernestina Loldes, 
Carmen Sobral, Teresa Bascuas, 
Pura García, María Teresa Huer-
tas Leopoldina Fuentes, Evelia Pa 
nlagua, Carmela Caballero, Gloria 
Oaés, Amparo FIgarola, Rosa Ma-
ría Hernández, Antonia Rodrí-
guez, Blanca Rodríguez Díaz, Ro-
sa Rodríguez Díaz, María Josefa 
Prado, Flora Prado, Aracella Jin-
jauma, Isabel Suárez, Maxlmilia-
na Arango, Nena Cañal, Pilar Leu 
zano. Rosalía Noriega Carmen 
Aguilar, María Teresa Ferrer, Te-
rina Lucas. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
E l día 31 a las 7 y 30 de la ma-
ñana se reunieron las H . de M. 
en el salón de actos dirigiéndose 
a la Iglesia para asistir a la mi-
sa de comunión general. 
Tuvo lugar en el altar de L a Mi-
lagrosa que estaba adornado o n 
delicado y exquisito gusto. 
Ofició Mona. Guido Polettl, Se 
cretarlo de la Delegación Apostó-
lica ayudado por el cronista que 
suscribe que le cupo tan alto ho-
nor . 
E l grupo de señoritas alumnas, 
del colegio San Vicente de Paul 
que cantó durante la" noche ante-
rior ejecutó durante misa' y comu-
nión preciosos motetes al Dios E u -
caristlco. 
Al momento de la comunión se 
acercaron a recibirla las Hijas de 
María al frente de su presidenta 
Carmita Badla. 
Dadas gracias se sirvió un abun 
dante desayuno en los Jardines del 
convento siendo delicadamente 
atendida nuestra querida madre 
Juana Doval Vda. de Blanco por 
la Presidenta y su bondadosa her-
mana señorita "Cheché" Badla. 
A las 9 misa solemne a toda or-
questa, ofició el P . Barquín, ayu-
dado de los P . P . Salnz y Alonso. 
L a parte musical fué dirigida 
por el P . M. Rodríguez Sorga, es 
ta parte fué Interpretada por las 
alumnas de los colegios de las Hi-
jas de la Caridad, San Vicente de 
Paul, San Francisco de Sales, Je-
sús María, L a Inmaculada y la 
Domiciliaria. 
. Se cantó por este conjunto de 
trescientas voces la misa Angells de 
Julio Valdés, al ofertorio cantó 
una preciosa Ave María la distingui-
da señorita Rosa Córdova de mane-
ra magistral y al final una mar-
cha a la Milagrosa, la señorita Cór-
dova cantó al final bella plegaria. 
E l sermón a cargo del P. Chau-
rrondo, quien habla de la Milagro-
sa y de lo que debe ser una ver-
dadera Hija de María. 
E l altar luce un delicado ador-
no confeccionado con verdadero 
gusto por el Hno. Tovar, gladiolos, 
nardos, rosas y claveles formaban 
un vergel en medio del cual apare-
cía la Virgen Milagrosa, radiante 
de hermosura. 
A las 4 p. m. recepción de las Hi-
jas de María con el ceremonial de 
costumbre, ingresaron las siguien-
tes señoras: 
Carmen Vélez, Adriana Fortún, 
Andrea León, María del Carmen 
Faes, Avelina Salaverra, Graciela 
García, Terina Lucas, Dulce María 
de Paredes, Rita Almiñaque, María 
Luisa Recarey, Cira González, Ara-
celi Martínez, María Josefa Barbel-
to, Berta Gómez, Josefina Rodrí-
guez, Julia Cristo, Adelaida Abreu, 
Isabel Mendoza, María Victoria 
Alonso, Beatriz Alonso, Emilia de 
O., Carmen de la O., Gloria Gonzá-
lez, Rosita Rivero, Gloria Decamp, 
Alda Pertierre, Carmen Solano, Ce-
cilia Marinel-lo, Carmen González, 
Celia de la Torre, Onelia Velasco, 
Safbina Solano, Carmen Fernández, 
María Josefa Marinel-lo, Gloria 
Osés, Antonia García, Emna Que-
sada, Hortensia Montalvo, Blanca 
Gómez, Concha García y Alejandri-
na Valora. 
Aspirantes.-—Lucía y Leopoldina 
Rodríguez, Amella Bárcena, Cari-
dad Sánchez. Odllia Delgado, Amé-
rica González y Zoila Cifé. 
A las 5 y media procesión por el 
Interior del templo después del re-
zo del Santo Rosarlo. 
Su ordeu fué, cruz y ciriales, ni-
ñas de los colegios de las Hijas de 
la Caridad portando estandartes y 
artísticas farolas, estandarte de las 
Hijas de María llevado por la Pre-
sidenta señorita Badía, niñas vesti-
das de ángeles esparciendo flores, 
la Imagen de la Milagrosa cuyas an-
das Iban adornadas de manera fan-
tástica, adorno hecho por las alum-
nas del colegio de San Francisco 
de Sales. 
Recorrió la procesión el templo 
y al retorno se cantó solemne salve. 
Las señoritas que cargaron la 
Virgen vestían todas de blanco y ve-
los eran: 
Carmellna Caballero, Gloria Osés, 
Berta Cánovas, Ernestina Loides, 
Guillermina Miró y su hermana Dul-
ce María; María Teresa Huerta| y 
Leopoldina Fuentes. 
Terminada la Salve la bella se-
ñorita Berta Cánovas, recitó con 
clara voz y de manera sublime una 
tiernísima poesía a la Virgen. 
Merecen una especial felicitación 
las alumnas de los colegios San Vi-
cente de Paul a cuyo cargo estuvo 
la parte musical y a las de San 
Francisco de Sales el adorno de las 
andas de la Virgen-
A la señorita Carmen Badía una 
felicitación sincera por su triunfo 
sn estas fiestas, pues solo a su tra-
bajo í constancia se deben la solom-
nidad de dichos cultos, dirigida por 
el Director de la Asociación, Rvdo. 
P. H. Chaurrondo. 
Loren7X> B L A N C O . 
S E T R A T A R A H O Y E N E L C O N G R E S O 
(Viene de la primera página) 
caucía de que se trata, oído ade-
más el parecer del Jefe en Comi-
sión de* la Sección de Impuestos 
se resuelve, 
Derogar la circular núm. # do 
1925 restableciendo en todo su vi-
gor la de 8 de octubre de 1924, 
circulándose esta resolución a los 
Admores, de Aduanas a loa fines 
procedente». 
(f.) Hem ández Oarta-yH, 
Secretario de Hacienda. 
Jun. 1 de 1925. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
A propuesta del Secretarlo de 
Hacienda, el Honorable señor Pre-
sidente de la República, ha firma-
do loa siguientes Decretos: 
Declarando cesant-i al Sr. Alber-
to Duboy Caatüllo. en el cargo de 
Jefe de Administración de la . cla-
se. Administrador de In Aduana de 
Santiago de Cuba, nombrándose en 
lugar del mismo ai señor Ibrahin, 
Arias y Gutiérrez. 
—Declarando cesante al Sr. An-
tonio C. Muguerza. en el cargo de 
Jefe de Admón. do 4a. clase, Se-
gundo Jefe de la Inspección del 
Impuesto del 1 por 100, ascendién-
dose en su lugar al señor Aqulleo 
Azcuy. 
—Aceptando la renuncia del se-
ñor Au^uMo Ramírez, del cargo 
de Jefe de Admón. do 6a. clase, 
Admor. de la Zona y Distrito Fis-
cal de Manzanillo, y ascendiéndose 
en su lugar al señor Secundino 
Pueblas. 
—Declarando cesante al señor 
Jorge Pérez Johnson, en el cargo 
de Jefe de Admón. de 3a. clase y 
de la Sección de Operaciones Me-
cánicas de la Dirección General de 
la. Lotei / i Naciohal; ascendiéndo-
se en su lugar al señor Alfredo M. 
S e c r e e q u e los a e r o p l a n o s 
h a n s u f r i d o a v e r í a s y q u e 
n e c e s i t a n p r o n t o s o c o r r o 
OSLO, Noruega, junio 1. (Asso-
ciated Press) . L a Asociación Ae-
ronáutica Noruega ha desmentido 
este noche en Un boletín oficial, 
los rumores de que el Capitán 
Roald Amundsen se halla ya en 
las Spítzoerg de regreso de su ex j 
pe.Üción polar. L a asociación anun; 
cía haber recibido esta noche un. 
mensaje del buque-transporte Ho-; 
bby diciendo que no ha cambiado 
la s i tuación. 
Desde ayer circulaban Insisten-
tes rumores dando por seguro el 
regreso de Amundsen. 
Con motivo de las fiestas de pri 
mavera no se trabajó hoy en la ca 
pltal noruega. Desde hace vanas 
semanas fué hoy el primer Oía pri 
maveral en toda la extensión de la 
palabra que aquí se goza y no se 
publicó ni un solo periódico, porj 
consiguiente los rumores ayer pro-: 
palados respecto al regreso ae 
Amundsen tomaron cuerpo prodi-
giosamente e hicieron necesaria 
una negativa oficial. 
Se han hecho esfuerzos reciente-
mente por llegar hasta el Maud, 
vieja nave de Amundsen que se 
halla aprisionada por los hielos en 
algún punto del nuevo archipléla 
go siberiano. L a Associated Press 
recibid hoy notificación oficial de 
que el aerograma trasmitido el 29 
de mayo al Maud no pudo ser en-
tregado "por falta de comunica-
ción" . 
PARIS, junio 1. (United Press) v 
E l Petit Parisién publica un des-
pacho del buque madre "Farm" 
que declara que se han abandona 
do todas las esperanzas del regre-
so de Roald Amundsen a Spitz-
bergen sin auxilio. 
Se cree que los aeroplanos de 
la expedición polar AnVundsen-
Ellsworth han sufrido averías, se 
gún este despacho, y que la ex-
pedición regresa a pie a Cabo Co-
lumbia. 
Los buques madres Farm y Ho-
bby que nhora se encuentran cer 
ca de Spitzbergen están listos pa-
ra comenzar el servicio de recorri-
do por los campos de hielo en la 
reglón que se ere c-omo probabl 
lugar donde se dirigirá la expe-
dición. 
S E E N C U E N T R A A L A F I R M A D E P R E S I D E N T E 
U N D E C R E T O C O N C E D I E N D O U N C R E D I T O D E 8 5 
M I L P E S O S D E S T I N A D O S A L H O S P I T A L D E BAYAMO 
F n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d se h a e s t a b l e c i d o u n n u e v o 
s e r v i c i o p ú b l i c o p a r a a t e n d e r a todas a q u e l l a s p e r s o n a s 
que d e s e e n s a b e r s i p o r t a n el g e r m e n d e la meningitis 
NUEVO S E R V I C I O P U B L I C O .equipo quirúrgico v la dotación 
Se ha establecido un nuevo ser-¡ la farmacia. Todas estas adquigí' 
vicio público en la Secretaría de Sa- clones y la construcción del edifi ' 
nidad, para aquellas personas ¡cío se harán bajo subasta, * 
que deseen saber si son o no por-
tadores del germen que produce la 
meningitis cerebro-espinal. 
Las horas señaladas para some-
terse a la extracción del exudado, 
serán de ocho a once y de una a 
cinco. 
Dicha operación se realiza sin 
sufrimiento de ninguna clase, con-
sistiendo en tocar el fondo de la 
garganta con un algodoncito para 
someterlo enseguida a la siembra. 
E N T R E G A A L DR . D E L PINO 
Obedece esta medida, de carác 
ter urgente, a la necesidad en qn* 
se encuentra la ciudad de Bayamo 
pues actualmente los enfermos a'M 
existentes, son atendidos con recur 
sos del Estado, en una casa anti 
gua que amenaza ruina, ipor 
malas condiciones de estabilidad 
3IEJORA E L D K . RABASSA 
Tenemos noticias, por personé 
que nos merecen entero crédito, 
que durante las cuarenta y oc]3 
horas transcurridas, ha experimejjj 
Al hacer entrega el director de tado el director de Sanidad una ^ B -
Beneficencia, doctor Plazaola, al|table mejoría del mal que lo aqtj^j 
doctor Femando del Pino, que lo 
sustituyó en el cargo, por haber si-
do nombrado por el presidente de 
la República para desempeñarlo, 
hizo constar que los distintos so-
brantes de fondos consignados en 
presupuestos para gastos del de-
partamento, ascendían a pesos. . . 
22,110.66. 
También expresó el doctor Pla-
zaola que a la Creche Finlay venía 
la Beneficencia sosteniéndola des-
de hace seis meses, habiéndosele da-
do a su presidenta, señorita Coello, 
la suma de cinco mil pesos ipara 
que efectuara reformas en el edifi-
cio . 
Del donativo de seis mil pesos 
concedido por el presidente Zayas. 
el año pasado, a los asilos y escue-
las, para las Pascuas, existía un so-
brante de sesenta y siete pesos, que 
a han sido entregados personal-
mente al nuevo secretario *de Sani-
dad, doctor Gispert. 
E L H O S P I T A L D E BAYAMO 
Encuéntrase a la firma del pre-
sidente de la República un decre-
to de la Secretaría de Sanidad, por 
el cual se concede un crédito dp 
ochenta y cinco mil pesos, para la 
jaba, creyendo que de confirmarse 
ésta, como se espera, pronto vol.| 
verá a hacerse cargo de su Jmpor.j 
tante cargo. 
Sinceramente la celebramos. 
I N G E N I E R L 1 SANITARIA 
Se han aprobados los planos si-
guientes: 
Avenida Acosta entre San Fraa. 
cisco y M . , de Lorenzo Astorga. 
—Arroyo Apolo, número 2, d, 
Centro Castellano. 
—Bella Vista, entre San Miguel 
y Arellano, de Mario Romero. 
' .—Avenida Acosta entre San 
Francisco y M . , de Lorenzo As-
torga . 
— V . E . de Luzuriaga, 37, dj 
Pedro García. 
—Blanrh y Rita, entre 10, Re-
parto Juanelo, de Lorenzo Lu-
jardo. 
—Infanzón entre J . Alonso j 
T . Blanco, de José Pérez. 
—Progreso 29, de Oscar Lee. 
—Finlay 18, de José Xavalles. I 
—San Ramón 30, de Ramón Fon 
rrualles. 
Se han rechazado: 
—Calzada del Vedado esquina a 
J . , de Otilio Villaverde. Carece « T 
Negociaciones con 
(Viens de la primera página) 
soría si Argentir,a está preparada 
o no para hacer concesiones rela-
tivas al tabaco manufacturado, pa-
ra interesar suficientemente a Cuba. 
Tales acuerdos se han discutido 
frecuentemente en el pasado, pero 
las negociaciones no han tenido re-
sultados porque los interesados en 
las negociaciones nunca se han mos-
trado deseosos de hacer las conce-
siones necesarias. 
También se indica, sin embargo, 
que tal acuerdo como el que aho-
ra se indica entre Cuba y la Ar-
gentina, no estaría en contradicción 
con ninguno de los acuerdos comer-
ciales ex'stentes hoy entre los Es -
tados Unidos y Cuba, toda vez que 
no habría incompatibilidad ni en 
vinos ni en tabaco, toda vez que 
los Estados Unidos no exportan 
ninguno de esos dos productos a 
Cuba. Cuba siempre está ansiosa 
do mantener el espíritu y la letra 
do su acuerdo de reciprocidad con 
los Estados Unidos, según han de-
clarado los funcionarios , cubanos 
aquí. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TOCAO L AS FARMACIAtC . 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. j 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concordia 200. 
San Francisco y Porrenir. 
Pérez y Villanueva. 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y Florefc. 
Cerro número 453. 
Churruca número 16. 
17 eiftre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo.' 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Oallano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegoa. 
Aguila número 232. 
Monte número 32S. 
Consulado y Colón, 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Roy y Compost«l8. 
Tejadillo y Compostela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde 
San Lázaro número 32 4. 
Jesús del Monte número 231. 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado ̂  
Milagros número 42. 
10 de Octubre número 325. 
onstrucción y equipo del Hospi- certificación facultativa documenta 
tal de Bayamo da, existencia medianera anterior al 
año 1917. E n este Decreto se hace, constar 
que setenta y cinco mil pesos se 
emplearán en la construcción del 
edificio; cinco mil en el mobiliario 
—Pedro Pernas, entre 22 y 25, 
reparto San Francisco, Luyanó, de 
Juan Quintana; Infringe el artícu-
y cinco mil rara la adquisición del ¡lo 54, párrafo 2», 
FARMACIA Y DROGUERIA V 
L A A M E R I C A N A 
O ALIAN O T ZANJA 
ABZBKTA TOSA LA VOCKS 
L O S S A B A D O S 
V«14fono«l A-2171: A-3172I A-2171 
R e c e p c i ó n del Ministro de 
Cuba en Uruguay 
E l miércoles 22 de abril de mil 
novecientos veinticinco, a las 10 
hora? y 30 minutos, el Excelentísi-
mo señor Presidente: de la Repúbli-
Cñ Oriental del Uruguay, ingeniero 
don José Serrato, recibió en au-
diencia oficial, con las íormnlida-
des de costumbre, al señor doctor 
Recíiredo García Fernández, E n c a -
do Extrarodinario y Ministro ple-
nipotenciario de Cuba, dntoii entre-
gó sus cartas credenciales al Jefe 
de Estado, pronunciando el si-
guiente discurso: 
Excelentísimo señor Presidente de 
la República Oriontal de] Uru-
guay: 
Tengo el honor de presentar a 
Vuestra Excelencia las credenciales 
cuo acreditan mi calidad de Envia-
do Ext? aordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la República de Cu-
ba, así como las de retiro de n.i an-
tecesor. 
Unidos mi país y la Ropúblfea 
Oriental del Uruguay por intereses 
comerciales, por viejos vínculos de 
rfecto y por relaciones de profunda 
v sincera simpatía, ninguna labor 
podrá ser má^ grata y más honro-
sa para mí que propender por to-
dos los medios a mi alcance a que 
el afianzamiento y desarrollo de 
esas relaciones y d eesos viejos 
vínculos de afecto se fortifiquen y 
aumenten. A esta labor he do de-
dicar todos ml'í esfuerzos y todos 
mis afanes, en la seguridad de que 
el elevado espíritu de justicia, de 
patriotismo y de democracia del 
Gobierno que con tai.to prestigio 
preside Vuestra Excelencia hará 
esa labor llevadera y fácil. 
Nada puede haber, y nada hay, 
sin duda alguna, más grato para el 
Gobierno y el puehlo de Cuba, que 
cultivar y establecer con firmeza in-
quebrantable las más estrechas y 
armónicas relaciones con el glorio-
so país de Artigas y de Rodó- por-
que nuestra República, la Repúbli-
ca que hizo surgir al concierto de 
la vida libre, desde el fondo del 
caos del dolor y del martirio, el ge-
nio de Martí, está unida, ararte 
de la comunidad de raza y de sen-
timientos, al Uruguay, por la iden-
tidad del esfuerzo titánico y cc¿s-
lante que ambos países desarrolla-
ron con heroísmo digno de epope-
ya para ser lloros por encima de to-
das las cosas Además, en Cuba 
nunca se han olvidado aquellos 
tiempos aún no muy lejanos en que 
los cubanos, vfncfmnü de un infor-
tunio conmovedor, carecíamos de 
patria. aquellos tiempos en que 
nuestro apóstol enviaba a los pa-
triotasi selva adentro a con'inlstar 
con las armas In dignidad de hom-
bres libres, diciéndoles: "Hay que 
hacer la patria, que es el sueño 
mío, el sueño de todos, las palmas 
son nuestras novias que esperan, y 
liemos de poner la justicia tan al-
ta como las paguas'*, aquella épo-
ca de sombría tristeza en que nues-
tro Miirtí, en su éxodo errante, en 
su apostolado sublime, se -vió obli-
gado ü tocar -íl corazón de Amén-
ca, ê to noble tierra de "caballeros 
sin miedo y sin tacha" le dió su 
upoyo moral y lo que valía más que 
HOTEL BRISTOt 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
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PRECIOS E S P E C I A L E S 
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Habitaciones dobles 
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R E S T A U R A N T 
Tab.le D'H^te diario 
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Betancourt. 
todo eso, su afecto de corazón, y: 
tuvo para los cubanos que lucha-' 
ban acorralados entre el monte y 
mar hermosos gestos de simpatiá 
y cariñosas muestras de aliento. I 
Al terminar, permítame Vuestra 
Excelencia que exprese en nombre 
del honprabl.í señor Presidente 4* 
la República de Cuba y en el mío 
propio los voioa más sinceros por 
la prosperidad y gran*!, za de la Na-
ción uruguaya y por vuestra feli-
cidad porscnal. 
Ei señor Presidente contestó ea 
los términos siguientes: 
Señor Ministro: 
Tengo la honra de recibir de na*' 
nos de Vuestra Excoloncia las car-
tas de retiro de vuestro antecesor 
y las credenciales que os acreditan 
en calidad de Enviado Extraordina* 
lio y Ministro Plenipotenciario d» 
la República de Cuba, 
Habéis hecho referencia a las aíf 
piradones que animan al puoblo 1. 
Gobierno de Cuba, y yo puedo as®* 
guraros que el Uruguay correspon-
da con idéntico sentimiento, ya qtM 
siempre so ha considerado frate»T 
nalmente unido a vuestra patria. 
Vinculado por los mismos idea-
les de democracia y de concordia, 1. 
por los altos intereses morales T 
materiales, lo estamos tambiién pof 
la Teneración de Martí, del ihéro« 
que fué brazo y pensamiento d»j 
vuestra libertad, y da quien nues-
tro pUoblo no olvida ia3 remetida*; 
vtev' que expresó su determinar 
ción "de servir a la República del 
Uruguay con el cuidado y afecto a « 
un hijo". 
Por eso motivos nuestra amistan 
tradicional no podrá menos de acre-j 
Cíntar#- y para ello vuestra misión 
liabrá de constituir un factor <W 
Verdadera eficacia. 
Al ofreceros el decidido concur-
so del Gobierno del Uruguay para 
esa obra destinada a satJsraC^ 
nuestros recíprocos anbclos, form -
lo los votos más fervientes P0^ ^ 
grandeza de Cuba y por la felici-
dad personal de su ilustre manoa* 
tario. 
Quedáis reconocido en el carác-
ter de Enviado Extraordinario 7 
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SANGRIENIOS, EN 
SHANGHAI, AYER 
Se iniciaron con motivo de 
la huelga de obreros chinos 
en las fábricas japonesas 
SON 16 L O S M U E R T O S 
Los disturbios se han ido 
propagando hasta el barrio 
comercial de aquella ciudad 
L A P O L I C I A D E S O B E D E C E 
Caballería americana y las^ 
unidades extranjeras con los 
voluntarios es tán patrullando 
SHANGHAI, junio 1.—(ror 
sooated p r e K ) .—Continuaron n9y 
los desórdenes que se iniciaron con 
mpttTO de la huelga de los oDreroa 
chinos de las fábricas japonesas de 
tejidos de algodón. resultando 
muertos esta ina&an» cuatro estu-
diantes chinos, coa lo que el nu-
mero de muertos sube a lu hasta 
ahora desde el sábado en que se 
registraron los prineros desórde-
nes. 
En el último disturbio, que ocu 
ri ló a la una de la tardi en el ca-
mino de Pekín a Cheglang. la po-
licía sikh hizdi fuego sobre una 
muchedumbre de manifestantes, 
hiriendo inortalmente a un estu-
diante chino. E l choque habido 
esta tarde se registró después de 
varios movimientos esporádicos en 
muchas secciones durante la ma-
fiTina. 
Los disturbios se han propaga-
do al barrio comercial de la ciu-
dao. En uno de los cnoques habi-
dos en esta sección la policía hizo 
fuego sobre los agitadores resul-
tando heridos más de veinte revol-
losos. E l número tota] de los heri-
dos, a consecuencia de la» luchap 
en las cnlles, es de veintiséis. 
Tres agitadores rusos fueron 
arrestados cerca del lugar 4& los 
desórdenes en el barrio comercial 
esta mañann. La policía los acusa 
de estar complicadc: en los actes 
dt protesta, agrr.g.indo que "a pro-
paganda boluhevikl es causante de 
las manifestacioneí» de los estu-
diantes. 
LA POLICIA ( I I I X A <K M K f i 1 
A HAOE« F U E G O S O B R E L O S 
E S T I DIANTLS 
SAN FRANCISCO, junto 1.— 
(Por Associated Press).—Los mo-
tiiies que ne registraron el sábado 
en Shanghai, resultando diez muer 
tos cuando los estudiantes inten-
taron asaltar la estación de policía 
de Louza, se propagaron hoy al 
berric- cou.erclal, segúj' los despa-
clios que se han recibido, en esta 
ciudad, en los que agrega que 
los heridot' na.snn de veinte. 
E l motí.i se inició como protes-
ta contra ^ condeni dictada pot 
ur. tribunal mixto contr i los obre-
ros huelguistas chinos quej aban-
dona-on el trabajo en una fábrica 
japonesa <ic tejidos do algodón. 
A.ieirás de los diez estudiantes 
muovios, otros doc? resultaron he-
ridos en el primer choque con la 
polijia, ocurrido el sábado 
Los despachos do Shanghai di-
cen que la caballeril americana, 
1 is voluntarios y laá unidades ex-
tranjeras han comonzudo a patru-
llar el distrito después de haber 
sido retirada la policía china. 
Los desórdenes de hoy ocurrie-
ron e-. las proximidades de un es-
t.ibleclmiento, bloqu»r.ndo miles de 
personas las bocacalles y atacando 
a lo? autobuaes, los automóviles 
y los tranvías. Cuand.) los bombe-
ros -jcudieron a sofoc-ir los ánimos 
por medio de chorro'? de agua, los 
manifestantes los rcclblcroTi a pe-
d-adaif. Los bomberoK se salvaron 
milagrosamente gracias a la opor-
inni i.iUrrenciór. 1: ia pcll..-ía y 
de l.i-» unidades extranjeras. E l 
Ayuntamiento ha dictado una pro-
clama declarando que existe un es-
tado de emergencia y anunciando 
su firme determinación de conser-
var el orden a toda costa. 
Los oficiales de policía han de-
clarado que los agentes se nega-
ron a hacer fuego sobre las 
muchedumbres en el último encuen 
tro, motivo por el cual han sido 
sustituidos por las fuerzas extran-
jeras. 
SANGRIENTOS DISTURBIOS E N 
L A CIUDAD D E SHANGHAI 
L O N D R E S , 1.— (Por Associated 
Press).—Un despacho de la Ex-
change Telegraph, iroccdente de 
Shanghai, dice que la proclamación 
de la ley marcial trajo hoy como 
consecuencia nuervo.> motín»?. Las 
turbas Macaron la estación .le po-
licía, y esta * vló obligada a hacer 
fuego sobre les revoltosos matan-
do a 20 e hiriendo a muchos más. 
E L GOBIERNO JAPONES S E HA-
L L A A LA E X P E C T A T I V A ANTE 
LOS DISTURBIOS D E SHANGHAI 
TOKIO, junio 2 . — fPor la As-
sociated P r e s s . ) — E l Ministerio de 
Estado nipón anuncia que se halla 
"a la expectativa, pero alerta", res-
pecto a la situación creada en Shan 
I M P O R T A N T E P R E S T A M O S E 
H A R A P O R E L G O B I E R N O 
D E L C A N A D A 
SE CIERNE OTE 
OTAWA, junio 1. — (^or 
Associated Press) .—'Hallán-
dose esta tarde estudiando la 
Cámara de Comunas un plan 
de refundición de ía deuda, el 
Ministro de Hacienda en fun-
ciones, Hon. J . A. Robb decla-
ró que el gobierno canadiense 
tomará prestado 164 millones, 
480,663 pesoso con treinta y 
tres centavos, durante el año en 
curso para hacer frente al pa-




F A L L E C I O E N W A S H I N G T O N , A C A U S A D E UNA A F E C C I O N 
C A R D I A C A , E L E X V I C E P R E S I D E N T E T H O M A S R . M A R S H A L L 
Trece meses de lluvias sin 
tregua han causado la ruina 
de la agricultura del pa í s 
D I F I C I L I S I M A S I T U A C I O N 
LA 
DE 
Cosechas arruinadas, pérd ida 
de leña y muerte del ganado 
a causa de la falta de pasto 
L A P A R T E B A J A . I N U N D A D A 
E n Ginebra tropieza con grandes 
dificultades la conferencia 
Internacional de Armamentos 
E N B U S C A D E F O R M U L A S 
Los p a í s e s hispano-americanos 
son opuestos a la d ivu lgac ión 
de las construcciones navales 
G I N E B R A , junio 1.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — L a Conferen-
cia Internacional para el control 
del Tráfico de Armamentos, trope-
zó hoy con graves dificultades a 
consecuencia de dos problemas de 
vital importancia, tratando los 
principales delegados de buscar 
fórmulas armónicas que impidan 
una catástrofe diplomática. E l pri-
mer problema se refiere a la pu-
blicidad de la venta de buques de 
guerra; y el segundo a la fijación 
de zonas marítimas especiales en 
las cuales pueda subsistir el dere- ¡ 
cho de registro con el propósito de 
impedir la ilícita entrada de arma-
mentos en las zonas prohibidas de 
Africa y de la Península Arábiga. 
Los Estados Unidos han asumi-
do la iniciativa en la árdua tarea 
de allanar la dificultad de los bu-
ques de guerra. # 
Por común acuerdo, se nombró 
al ministro americano Hugh S. 
Gibson para realizar las delicadas 
negociaciones necesarias para re-
concillar las divergencias de opi-
nión existentes entre la Gran Bre-
taña y Francia a dicho respecto. 
Resumiendo la actitud de los paí-
ses latinoamericanos, el almirante 
Souza da Silva dijo esta noche que 
todo buque de guerra» constituye 
parte integrante do! territorio y so-
beranía de una nación; y de ahí 
que no sea dable ni lógico pedir a 
ésta que divulgue los pequeños de-
talles de sus construcciones nava-
les, opinión de la cual participan 
los demás delegados americanos en 
general. 
Los británicos piden, virtualmen-
te, el derecho de registro para ex-
tensas zonas marítimas eh~aguas 
contiguas a las zonas terrestres 
prohibidas. Por esta misma razón 
el Gobierno de los Estados Unidos 
negoció recientemente varios tra-
tados que le conceden el derecho 
de registro, en lo que se refiere a 
licores alcohólicos, más allá del lí-
míllas usual d9 las aguas jurisdic-
cionales. 
Los ingleses arguyen que sería 
imposible poner coto al tráfico 
fraudulento sí no se permitiese a 
sus buques de guerra operar fuera 
del acostumbrado límite de las tres 
millas, problema que todavía no se 
ha podido solucionar. 
ghai a consecuencia de los motines 
originados por el procesamiento de 
los obreros chinos complicados en 
la huelga dQ las factorías algodo-
neras japonesas. 
No obstante, es evidente que las 
autoridades nipones se sienten pre-
ocupadas ante el cariz que toman 
los acontecimientos ^ 
LOS E S T U D I A N T E S Y O B R E R O S 
jUE SHANGHAI ATACAN A L A 
POLICIA JAPONESA 
SHANGHAI, junio 2 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Una multitud 
de más de dos mil estudiantes y 
obreros, antes empleados en las fá-
bricas algodoneras de la Nagai Wa-
ta Kaisha, cerradas a consecuencia 
de los recientes desórdenes, atacó 
esta mañana a un policía japonés 
de West Suchow, arrojándolo a un 
arroyo. Después de ganar a nado 
la ribera, el policía abrió fuego so-
bre sus atacantes, matando a uno 
e hiriendo a otro. Las fuerzas de 
la defensa extranjera dispersaron a 
los amotinados. 
L a difícil situación que aquí 
prevalece, tuvo origen en los dis-
turbios subsecuentes al encausa-
miento de varios huelguisUs chi-
nos que trabajaban en las facto-
ría* algodoneras japonesas; y hoy 
se ha agravado por ser el día se-
ñalado para la vista de dichas cau-
sas y celebrarse ceremonias fúne-
bres en las residencias de las vic-
timas del sábado, actos que se 
efectúan dentro de cordones poli-
cíacos . 
Las escuelas chinas están cerra-
¡das y miles de estudiantes se ha-
blan reunidos en ¡os puntos estra-
[•tégicos, siendo presagio de gravísi-
mos acontecimientos. E l tiempo es 
•claro y soleado. 
E l gobierno del Estado Libre 
hace lo humanamente posible 
para remediar esta s i tuación 
(Por George Mac DONAGH) 
Corresponsal de la United Press 
DUBLIN, Irlanda, junio 1.— 
(Por nuestro hilo d irecto) .—El 
espectro del hambre que ha estado 
amenazando por muohos meses a 
la costa occidental ahora está abo-
cado en los distritos interiores de 
Irlanda. 
Trece meses de continuas lluvias 
han causado el desastre de los agri-
cultores preocupando grandemente 
a toda l a población del estado li-
bre. Las lluvias torrenciales co-
menzaron a caer sobre el país el 
año pasado y han cotinuado con 
gran frecuencia. 
L a situación dificilísima en la 
costa occidental continúa a pesar 
del auxilio del gobierno y de va-
rias fuentes particulares. Mientras 
tanto, ¡las noticias de gran número 
de distritos del interior muestran 
que las condiciones que* Indican un 
próximo desastre general prevale-
cen en todo el país . 
Los efectos más peligrosos de 
los meses de frío y lluvia son: 
1. —Cosechas arruinadas. 
2. —Destrucción virtual de las 
existencias de leña de Irlanda, que 
se usa para combustible. 
3. —Grandes pérdida* de vacas, 
caballos y ovejas por enfermedades 
a causa del estado de Inundación 
de los terrenos de pastos de Ir-
llanda . 
¡Despojados de e*te modo de ali-
mentos, combustibles, cosecha!; y 
ganado, la mayor parte de los dis-
tritos afectados se encuentran en 
una alarmante y lamentable con-
dición . 
Los distritos de la parte baja del 
país están inundados y las cose-
chas de avena y patatas aún no se 
han podido sembrar en muchos 
otros distritos, donde el trabajo de 
labranza está casi paralizado. L a 
escasez de combustible es agudí-
sima, pues la leña que se cortó el 
año pasado para usarse se encuen-
tra abandonada en los bosques 
inundados. 
Durante todo &] mes de mayo 
las lluvias han continuado. E l go-
bierno de] estado libre está hacien-
do cuanto puede por ayudar a la 
región afectada y ha votado gran-
des créditos para aliviar las car-
gas de los impuestos locales en los 
distritos agrícolas. También está 
estimulando la formación de so-
ciedades aerícolas ofreciendo en-
tregar todos los impuestos locales 
para loa fondos de esas organiza-
ciones . 
WASHINGTON, junio 1.— (Por 
Associatixl Press).—Thomas R. 
Xlarshall, vicepresidente de los E s -
tados Unidso durante la guerra 
.nundial, falleció hoy en esta ca-
pital. 
Expiró en el hotel New Willard 
donde estuvo enfermo varios úíns^ 
padeciendo de una afección al co-
razón. 
La muerte de Marshall fué ines-
perada, pues el ex vicepresidente 
habn mejorado en la semana que 
había estado confinado en sus ha-
bitaciones de su hotel y se habían 
hecho planes para que se trasla-
dara a su residencia en Indianápo-
ils en esta semana. 
Acompañado por su esposa, Mr. 
Marsíhall vino a Washington hace 
hoy una semana. A su llegada se 
trasladó inmediatamente al ho^el, 
quejándose de un gran agotamien-
to de las fue) zas. Cuando los mé-
d cos fueron llamados para consul-
tarles dijeron que estaba sufrien-
do Un ataque card'aco. Recuperó 
gradualmente, sin embargo. las 
fuerzas y pronto pudo Mrs. Mars-
hall abandonar la cabecera del le-
cho del enfermo para atender a di-
ferentes asuntos personales en 
Washington. 
L a muerte fué causada por una 
ropetlción del ataque al corazón 
que había sufrido hace una sema-
nn. Se ha tomado en principio el 
acuerdo de dar sepultura al cadá-
ver en Marión. Indiana, donde sus 
EXPA 
ECONOMICA EN LA 
UN V E R T I G I N O S O H U R A C A N 
A R R A S A UN D I S T R I T O D E L 
E S T A D O D E I 0 \ V A 
Forma en que los Estados 
Unidos podrán obtener sus 
beneficios de esta e x p a n s i ó n 
H A B L A I S A A C M A R C O S S A N f. 
S ldUX C I T Y , lowna, junio 
1. — (Por Associated Pres) .—• 
Durante las últimas horas del 
día de ayer se ha desencade-
nado sobre este territorio oin 
terrible temporal con violen-
cia de huracán que produjo 
heridas a sieta personas, dos 
de los cuales se hallan graví-
simas, y derribó más de una 
docena de casas. Las pérdidas 
materiales se calculan en 
cien mil pesos. 
EN 
AYER CENSURAS 
PARA EL BRASIL 
E n la Conferencia Internacional 
del Trabajo se a t a c ó duramente 
a los militares bra í i l eños 
C O A C C I O N A L O S O B R E R O S 
Dice que en Chile, Argentina 
Brasil encontró una gran 
acogida para los E . Unidos 
(Continúa en la última página) I 
E1! fallecido ex-Vicepresidente de 
los Estados Unidos. Mr. Marshall, 
retratado con Mr. Coolidge. 
CINCUENTA PERSONAS S U F R I E -
RON SINTOMAS DE ASFIXIA EN 
UNA CIUDAD FRANCESA 
ANNEMASSB. Francia, Junio 1.— 
(Associated Presa).—Cincuenta perso-
nas sufrieron ayer los síntomas de 
la asfixia en las calles de esta ciudad 
a consecuencia de los grases que se 
desprendieron de un tanque de cloru-
ro que se vertió por la ciudad. E l 
contenido del tanque hizo explosión a 
consecuencia del calor. Doce de las 
víctimas se encuentran en grave es-
tado. Uno de los casos más leves fué 
el de un americano, llamado Ernest 
Steinworth. que vive en Ginebra. 
POR LOS CONSOLES HAN SIDO PEDIOOS 
BODUES DE GOERRA PARA SHANGHAI 
Er. vista de los graves sucesos ocurridos entre los obreros 
nativos y la ag i tac ión estudiantil originada por lo mismo, 
se pide protecc ión para personas y propiedades extranjeras 
H A S T A A H O R A H A Y Q U I N C E M U E R T O S Y 60 H E R I D O S 
L A S F I R M A S A M E R I C A N A S 
I ob carros blindados y las reservas de la pol ic ía se han 
movilizado para resguardar a la ciudad de nuevos ataques, 
h a b i é n d o s e aislado el distrito central de la ciudad 
E L SUMO PONTIFICE CONCEDE 
UNA AUDIENCIA PRIVADA A L 
ARZOBISPO DE MANILA 
SHAjNGHAI, junio 1. — (Por 
United Press) .—iLa ley marcial se 
ha declarado y los cónsules extran-
jeros han pedido que se manten-
gan buques de guerra adicionales 
en el puerto para proteger a 
Shanghai, después de los críticos 
sucesos en al tumulto qiue surgió 
entre los obreros nativos y la agi-
tación estudiantil. 
Un número de buques de guerra 
extranjeros se dice que se dirigen a 
toda prisa hacia este puerto des-
pués de^haber sido pedidos por ios 
cónsules. Los buqiues do guerra 
protegerán las pro>piedade8 extran-
jeras y las vidas de los ciudadanos 
y que ayuden a reservar el orden. 
Quince pen-eonas lian "resultado 
muertas en los motines hasta aho-
ra y 60 heridas. Cuatro personas 
más, . todas ellas chinas, fueron 
muertas cuando las manifestacio-
nes anti extranjeras se reanudaron 
hoy por la tarde. Los amotinados 
treparon a 'las azoteas de los edi-
ficios en la carretera de Nanking, 
una de las principales vías de co-
mercio y tiraron palos a la poli-
cía. Ot^o lanzaban piedras desde 
la calle a la policía. Muchos po-
licías resultaron lesionados. 
L a policía so vió obligada a ha-
cer fuego al aire contra los amo-
tinados. Después loa carres blin-
dados llegaron y obligaron a los 
amotinados a huir por las calles 
laterales. 
Los ohlnoa han declarado una 
huelga general, que se está exten-
diendo rápidamente. Las tiendas 
están barricadas por temor a loe 
asaltos. Una propaganda candente 
se está distribuyendo .por Izs asi-
tadores obreros. 
Los carros blindados y las reser-
vas entre la policía se han movili-
zado para resguardar a la ciudad 
contra nuevos ataques. 
E l distrito central de la ciudad 
se ha aislado y los chinos son obli-
gados a retirarse de las principales 
son considerados como ios culpa-
bles por el levantamiento de los 
estudiantes chinos, quienes comen-
zaron el clamor y la propaganda 
en pro de una huelga general des-
pués que cuatro de ellos fueron 
muertos a tiros el sábado. 
Las existencias de alimentos de 
los distritos vecinos han dejado de 
llegar a Ir, dudada y los mercados 
locales ettán Vacíos. 
WASHINGTON, junio 1.—(Por 
United Press) .—Los voluntarios 
americanos que han sido llamados 
para preservar el ordon en la zona 
internacional de Shanghai están 
I prestando servicios, según el cón-
sul General Americano Edwin Cun-
ningham informó al Departamento 
de Estado hoy. 
" E l motín de hoy se caracterizó 
por el reparto de violentas circula-
res de un carácter bolsheviki pro-
clamando que el estado de cosas 
presente se debía al imperialismo 
de la Gran Bretaña, Francia, los 
Estados Unidos y el Japón", según 
un anuncio dado a la publicidad 
por el departamento de Estado, ba-
sado en el informe de Cunningham 
Despniés de explicar que los 
amotinados iniciaron su labor des-
pués de una manifestación de es-
tudiantes protestando de la muerte 
de los obreros chinos en las fábri-
cas japonesas y la persecución de 
los huelguistas en los tribunales 
mixtos de Shanghai, el anuncio «ul-
ce: "Los estudiantes pronto se 
i convirtieron en un motín amena-
zador, asaltando a dos condestables 
j de policía extranjeros, interrum-
piendo el tráfico completamente y 
! fina-lmente tratarán por la fuerza 
i de entrar en la estación de policía 
¡de Loqza, amenazando las ividas 
'de los extranjeros. Se dieron órde-
nes de avanzar y tres personas re-
sultaron muertas. Otras seis su-
cumbieron la misma noche y pro-
bablemente unas 20 resultaron heri-
das". * 
Predice que en breve plazo 
las relaciones entre los norte 
y suramericanos serán buenas 
N E W YOP.K, junio l . — (Por 
Unitec P-d'.;:!.—La Améric d J 
Sur esti en los «om'enzos de una 
tremen la o.xpóifión ecop.ómica de-
Iddo .i sus i elaciones especiales 
con la roconstrm cU'n -ur. u-a pt*»t 
¡íuerra. sAg.m U»%5 -Sb-.n, vía 
Jero v ístrifor. l ,M K*-.i • ' • í-: ul"S 
obtendrán beneficios duraderos de 
esta expansión si continúan cons-
truyendo sobre una sólida base 
económ.ca como la due ha coloca-
do on los pa/ses suramericanos des-
de la guerra, dijo Maroossan- E l 
;icaba de regresar después de una 
detallada inspección del estado de 
los negocios en la América del Sur. 
" L a América del Sur es vital pa-
ra Europa—-dijo,— porque Europi 
debe vender sus productos allí pa-
ra completar su reconstrucción y 
pagar su deuda a los Estados Uni-
dos. En consecuencia la América 
del Sur es un factor vital para los 
negocios americanos. No hay dudas 
en mi mente que esta expansión 
económica se dirigirá muy bien y 
con éxito, pues la América del Sur 
cada vez depende más de las fuon-
ter. financieras y el prestigio de loa 
Lstados Unidos". 
En Chile. Argentina y Brasi1, 
Mnrcossan dijo que ha encontrado 
una creciente favorable acogida 
para Norte América aunque Euro-
pa es la afinidad natural social y 
racinl de todos los países surame-
ricanos. Los hombres do negocios 
de los Estados Unidos aprendieron 
toda la técnica del comercio in-
ternacional, después que empaca-
ron, enviaron muestras y entrega-
ron del mismo modo que Alemania. 
E,iitonccs fueron a realizar nego-
cios en gran escala y obtuvieron 
una gran parte del mismo, indicó. 
"Las firmas americanas ahora 
predominan en el comercio de car-
ne en la Argentina y están ganan-
do una fuerte influencia en el co-
mercio de cobr^ de Chile', continuó 
Marcossan. "E] financiero america-
no y el hombre de negocios es bien 
ncogido y respetado en la América 
del Sur y yo predigo que en un cor-
to tiempo lárt relaciones persona-
les entre lo« norte y suramerica-
nos serán tan estrechas como las 
han s!do entre la América del Sur 
y Europa". 
DE ENSEÑANZA 
E l delegado brasi leño desmiente 
los cargos, y dice que lo que 
no se tolera son agitadores 
E S UN P A I S P R O G R E S I V O 
Fallo dado por los tribunales 
de Oregón acerca del carácter 
propio de la enseñanza oficial 
Su impugnador dijo que por 
delicadeza no publicaba los 
cargos m á s duros que t e n í a 
L A L I B E R T A D D E L O S P A D R E S 
G I N E B R A junio l . — (Por Asso-
ciated Pres.*;.—M,, Mesrtens, jefe 
laborista beiga y delegado a la 
Confencia internacional del Tra-
bajo, declaró hoy en la sesión que Declarado inconstitucional 
el decreto obligando a asistir celebró la Conferencia esta ma»a 
a las pimplas núbl icas n;1' que l&* fuerzas militares del a las escuelas puoncas íra8U hablail 8Uprlmido las huel-
MUSSOLINI E S UN GRAN D R I V E R 
WASHINGTON, junio 1.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l Tribu-
nal Supremo de este Estado ha 
emitido hoy un fallo, en sustenta-1 
ción del principio de la "libertad 
que asiste a los padres y tutores 
para dirigir a su antojo la educa-
ción de los niños que se hallen ba-
jo su custodia," sin derecho algu-
no por parte de los Gobiernos de 
los Estados a ejercer en él intro-
misión arbitrarial alguna. 
Dirimiendo dos casos planteados 
en recurso de apelación por el Es -
tado de Oregon, uno contra la So-
ciedad de Hermanas del Santo Nom 
bre de Jesús y María, y otro con-
tra la Academia Militar de Hill , 
los magistrados del Supremo, por 
unanimidad, declararon inconstitu-
cional el proyecto de ley con arre-
glo al cual se verían obligados a 
asistir a las escuelas públicas, a 
partir del mes de septiembre de 
1926, todos los niños del Estado 
comprendidos entre las edades de 
ocho y dieciséis años . 
Según el fallo emitido por el 
juez Mac Reynolds, el derecho de 
todo padre o tutor a educar a sus 
hijos, o a los niños confiados a 
su custodia, está garantizado por 
ia Constitución y no puede ser 
coartado por leyes que no tengan 
relación razonable con el mismo 
fin dentro de la jurisdicción del 
Estado. 
" L a teoría fundamental de li-
bertad en que se basan todos los 
Gobiernos de esta Unión—sostiene 
el juez Mac Reynolds—no entraña, 
y sí excluye, atribución alguna por 
parte de los poderes generales del! L O S A N G E L E S , Junio 1 (Unl-
Estado que les permitan someter a ted Press) A pesar del hecho de 
norma a los niños obligándoles a|quo ia policía, con las supuestas 
recibir instrucción tan sólo de los j confesiones de tree hombres que se 
maestros públicos. E l niño no es | preparaban a secuestrar a Mary 
una simple criatura perteneciente picford, pide el procesamiento de 
al Estado; los quj lo alimentan, lo j los prisioneros, el fiscal del distri-
cuidan, encauzan sus destinos, tie-1 to, que era el primero que quería 
apresurar el juicio ahora ha pedido 
pruebas más concluyentes de que el 
crimen se preparaba. 
gas que proyectaban los obreros da 
las fábricas de tejidos y de los fe-
rrocarriles. Branco Clark, dehga-
do brasileño, desmintió enseguida 
rstac acusaciones que dijo eran lu-
justificadas y erróneas. 
M. Merteu'í aseguró que los mi-
litares brasileños habían encarce-
lado y hasta deportado a los jefes 
obreros de eae país. Agregó que en 
diferentes ocasiones se .había pro-
cíamado el estado de sitio en r\ 
Brasil so protexto de peügrob re-
volucionarios, pero que en realidad 
tenían por objeto impedir a los 
t-breros qu-s se organizaran. 
Mr. Clark insistió en que el Bra 
ril es un pala progresivo, donde 
a los obreros no se les niega el de-
recho a organizarss; pero donde 
al mismo tiumpo no se pernute 
que los extranjeros peligrosos por 
«u demagogia intervengan la 
política interna del país y fomen-
ten desórdenes so pretexto de pro-
teger a los obreros brasileños, dijo. 
M. Mertons, reanudó, sin embar-
go, sus acusaciones e insistió en 
que ten*a Informes auténticos de-
mostrandei que están bien funda-
dos. Agregó que, por delicadeza, 
ae veía en el caso de tener <3ue re-
bírvarse cargos mucho más duros 
que obran en su poder contra los 
militares del Brasil. 
L O D E L S E C U E S T R O D E MARY 
P I C K F O R D 
ROMA. Junio 1— (Unided Press) 
E l Primer Ministro Mussollni ma-
neja su automóvil con la misma in-
tensidad conque desarrolla sus cam-
pañas políticas. Regresando hoy a 
Roma desde Forli, el primer minis-
tro facisti manejó su carro a una 
tremenda velocidad, llegando en 
ocasiones! a C0 millas por hora. A 
su regreso inmediatamente ^reanu-
dó sus deberes oficiales, que ade-
más del cargo de primer ministro 
incluyen, la dirección de los minis-
terios del exterior, de la guerra y 
de marina. 
nen el derecho, que a la vez es al-
to deber, de disponerlo y preparar-
lo para las obligaciones que habrá 
de contraer como ciudadano." 
Indica el Tribunal Supremo que 
el caso de Oregón no suscita nin-
guna cuestión en cuanto a las atri 
L a falta de entusiasmo por parte 
del fiscal del distrito puede atri-
buirle al hecho de que los prisione-
ROMA, junio 1. — (Associated 
Press) . — Su Santidad el Papa 
Pío X I ha concedido hoy una au-
diencia privada al Arzobispo de 
Manila, Mons. Michael J . O'Doher-
ty, conversando con el prelado ex-
tensamente acerca de la situación 
actual de las Filipinas. 
RENACE LA CALMA E N L A AME-
R I C A D E L S U R 
calles 
L a policía está arrestando a los 
comunistas rusos a los que se acu-
sa de haber fomentado las dificul-. 
tades entre las organizaciones obre-
ras rusas. Los comunistas también 
UN CONSEJO DE ALIMENTOS EN 
INGLATERRA 
L O S CONTRABANDISTAS LICO-
R E R G S ESTAN CONSTRUYENDO 
UNIDADES DE G U E R R A 
E L DINERO MEXICANO V A A 
L O S ESTADOS UNIDOS 
NBW York, junio 1. United PreBs. 
Los Estados Unidos reciben del 50 al 
"5 por ciento del dinero que México 
frasta en su actual comercio mundial 
Rejrún un informe a la Cámara de Co-
mercio de los Estados Unidos, proce-
dente de la Cámara de Comercio de 
Ciudad de México. 
E l Informe declara que Inglaterra 
recibe el 7 0|0. Alemania cerca del 
7 0|0 y Francia el 5 0|0. 
ros aparentemente no tenían proba-
buciones que tiene el Estado de re- Kni/. ̂  „ A TlZZl „" , i'iuua 
leular insoeccionar sunervisar „ bilidades de éxito en sus planes, que guiar, inspeccionar. 8UI>«rvisar y .08 detectives dicen que conocían examinar razonablemente todas las I t . . ^ 11 
I escuelas y los maestros y «U^PIJ- J ^ ^ í f . i ^ í ^ ™ , ^ 
los de éstas, de exigir que todos £ ™ , . h ^ a ^ L y / U P l e r 0 n 
los niños de edad escolar asistan ^ t V l ^ r r ^ t antes1de 89 algún centro de inslrucción, de h a - ^ r̂re1Sat°3 ^ q?e , a caPtu^ , • fué una de las más fáciles en la r que los maestros tengan buena hlstoria de ^ policía local3 • » 
E l fiscal del distrito no ha pedi-
do la convocatoria de un gran j u -
rado para Investigar el complot y 
aparentemente ahora solo está lige-
ramente interesado. 
ejecutoria moral y disposición pa-
triótica, de procurar que se ense-
ñen ciertos estudios evidentemente 
esenciales para la educación cívica 
e impedir que se enseñe nada que 
sea manifestmente pernicioso para 
el bienestar público. 
F A L L E C I M I E N T O D E L EMINENTE 
A C T O R F R A N C E S LUCIEN 
G U I T R Y 
CONVENCION DE V E T E R A N O S 
INGLESES 
N'ETW YORK, junio 1. United Press. 
Después de las recientes perturbacio-
nes climatológrlcas a !o larpo de la 
costa occidental de la Amé-ira del Sur 
la corriente de Humboldt está, recu-
perando su curso normal, informó hoy 
aquí, el Capitán George S. Dexter, del 
vapor Santa Lulia, al llegur el buque 
de Perú y Chile, vía Canal de Pa-
namá. Los pájaros y los peces, dijo 
aparentemente han Ido al sur, o fuera 
de la costa en busca de agua más 
fria. 
L O N D R E S , junio 1. f United 
Press ) .—Para controlar los pre-
! cios de alimintos y mantenerlos 
razonables hasta donde sea posi-
| ble, «1 primer Ministro Baldwin 
anunció definitivamente en un dis-
i curso hoy en Welbeck Abbey. que 
¡ el Gobierno establecería un conse-
jo oficial de alimentos. 
Una comisión permanente obser-
vará los precios, mantendrá vigi-
I lancia del volumen de la oferta y 
l la demanda, y aconsejará al Go-
' bierno sobre todps los asuntos re-
; lacionados con los alimentos. De 
i vez en cuando, los asuntos más im-
¡ portantes sobie subsistencias y 
precios se darán a conocer al pú-
I blico. 
NUEVA Y O R K , junio 1.—(As-
sociaied Press ) .—En su edición de 
mañana, e! New York Times dirá 
que, segú'i sus informes, una fuer-
te organización de contrabandisias 
de licores, que funciona en Nueva 
York, está construyendo toda una 
flota de barcos acorazados y pro-
tegidos capaces de hacer un andar 
de cuarenta nudos por hora. cr,n los 
cuales se propone presentar comba-
te a los guardacostas eme llenen 
establecido el bloqueo de la Zona 
del Ron-
E l referido sindicato de contra-
bandistas ha dado ya óidenes a un 
astillero para la construcción de 
esa flota, cuyas unidades se entien-
de que tendrán aplazadas ametra-
lladoras . 
Créese que tal actitud obedece 
a que las tripulaciones contraban-
distas se niegan a hacerse a la mar 
sin llevar la protección debida con-
tra el fuego de los guardacostas. 
NEGOCIACIONES CON MEXICO 
GINEBRA. Junio 1. (United 
Press) .—Se están haciendo nego-
ciaciones con el Gobierno mexica-
no para obtener su entrada en la 
conferencia internacional del tra-
bajo de la Liga de las Naciones, 
según se anunció aquí hoy. 
Albert Thomas, director de la 
conferencia, indicó que el interés 
de los países latinoamericanos en 
las conferencias obreras anuales ha 
aumentado grandemente. 
PARIS, junio 1. (Associated Press) 
Anúnclase el fallecimiento del emi-
nente actor dramático francés Luden 
Guitry, ex-dlrector del Theatre de la 
Renalssance. 
Lncien Guitry naci* en París en 
1S60; debutrt en 1878 con "La Dama 
de las Camelias" y residlé varios años 
en St. Petersburgo, en cuya capital 
nacift en 1835 su hijo Sacha Guitry, 
conocido actor dramático. 
Guitry representó importantes pa-
peles en muchas obras, entre ellas el 
"Chanteclcr"' de Hostand, estrenada 
en 1910. Hace tres aftos se habla di-
vorciado de Jeanne Dueles, autora de 
numerosas obras teatrales. 
L O N D R E S , junio 1. — (United 
Press).—Recordando los tiempos 
pasados en las trincheras, los vete-
ranos de la guerra de la Legión 
Británica, en convención aquí, apro 
barón una resolución hoy conde-
nando el uso de los gases veneno-
sos en la guerra. 
La Lesión Inglesa, como su si-
milar americana, está compuesta 
de soldados de todas partes de la 
nación-
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E D I T O R I A L E S 
EN HONOR DE UN GRAN TRIBUNO 
DE LA LIBERTAD 
El día 7 del corriente raes se efec-
tuarán en la bella ciudad de Cár-
denas diversos actos cívicos ccn 
motivo de la entrega de las meda-
llas y los diplomas del Premio Luz 
Caballero, que confiere la Sociedad 
Económica de Amigos del País es-
te año, a los maestros y alumnos de 
las Escuelas Públicas de dicha loca-
lidad. Una ce misión de la patrióti-
ca corporación cubana, en la cual 
figurarán loa doctores Fernando Or-
tíz. Presidente de la Sociedad Eco-
nómica, José Luis Vidaurreta, Pre-
sidente de la Sección de Instrucción 
de la misma y otros miembros dis-
tinguidos de la decana de nuestras 
instituciones cívicas, se trasladará a 
Cárdenas para tomar parte en el 
pYograma de festejos preparado por 
las autoridades y las corporaciones 
cardenenses, en cuya confección 
han colaborado los funcionarlos de 
Instrucción Pública de la provincia 
matancera, con el mayor entusias-
mo según se nes informa. 
Los brillantes actos patrióticos y 
culturales que se preparan en Cár-
denas, brindan una excelente opor-
tunidad para lanzar la idea de que 
la progresista ciudad honre la me-
moria de uno de sus hijos más ilus-
tres, de imborrable recuerdo en los 
fastos de nuestra historia por su 
acrisclado y ardiente patriotismo, su 
elocuencia fulgurante y arrebata-
dora, sus luchas a favor de las li-
bertades públicas, su consagración 
a la causa de la emancipación de 
los esclavos y su participación di-
recta, casi decisiva como diputado 
autonomista, en los debates del 
Congreso español que determinaron 
la abolición del patronato en 1886, 
último resto de la odiosa esclavitud 
en nuestro país. 
Miguel Figueroa, ídolo de las 
muchedumbres cubanas liberales de 
su época, merecedor como escribie-
ra don Manuel Sanguily, "de la 
gratitud disciplinada de una raza", 
cuyos funerales, según el mismo pa-
tricio, fueren tan augustos que so-
lo pueden compararse en la colonia 
con los de Luz Caballero, Cortina y 
Bruno Zayas, murió en la Víbora el 
6 de Julio de 1893. En Cárdenas, 
su ciudad natal, ni el más sencillo 
y modesto monumento, testifica to-
davía el respeto y el amor de los 
cardenenses a una de las glorias 
.más legítimas, mas nobles y más 
enaltecedoras de la ciudad gloria, 
que lo es, al propio tiempo, de Cu-
ba, porque Miguel Figueroa fué en 
su ép:ca no solo un orador incom-
parable, sino como estampara en las 
"Hojas Literarias" su amigo devo-
tísimo recientemente desaparecido, 
la encarnación simpática de la pro-
testa romántica, sincera, movible y 
a la vez permanente del pueble cu-
bano,—su aliento, su intérprete, su 
verbo prodigioso". 
El Club Atenas, de esta ciudad, 
tiene acordado colocar una lápida 
conmemorativa en la casa donde 
ocurrió su fallecimiento; el Ayunta-
miento de Cárdenas ha adoptado 
idéntica resolución respecto de la 
casa de nde naciera el prócer, y el 
doctor Antonio Valverde dará muy 
pronto a la publicidad un amplio 
estudio biográfico sobre el glorioso 
adalid de las libertades cubanas; pe-
ro estos homenajes, ce n ser muy va-
liosos y dignos del mayor encomio, 
no vastan como testimonio de admi-
ración y gratitud de la tierra nativa 
al gran orador, "cuya entonación 
hr mérica sacudía el concurso como 
eléctricas descargas y conminaba las 
injusticias y las iniquidades públi-
ca^, entre relámpagos y truenos de 
soberana tempestad", y muerto el 
cual parecía "que las ¿ranseí cóle-
ras no tendrían ya expresión cabal 
en la tribuna del colono". Cárde-
nas debe honrarse levantando en 
uno de sus parques públicos un mo-
numento a Miguel Figueroa, oun 
cuando sea del carácter medesto de 
los que pronto habrán de erigirse 
a Varona y a Sanguily, otros gran-
des de su tiempo que tuvieron la 
fortuna de sobreviviría. 
Los doctores Fernando Ortiz, Vi-
daurreta y demás comisionad: s de 
la Sociedad Económica que visita-
rán a Cárdenas con motivo de las 
fiestas a que hemos hecho referen-
cia, si lo tienen a bien pueden aco-
ger esta ida, llevándola a ios con-
terráneos de Figueroa. Numerosa 
y fieles admiradores y amigos del 
gran cubano, habrán de prestarle 
un caluroso apoyo, testimonio final 
de su acendrado cariño a una de 
las mas excelsas glorias de la tri-
buna patria y de las luchas pacífi-
cas de Cuba por la libertad y la 
justicia. 
LABORES DIPLOMATICAS 
Tanto se habla y escribe sobre 
las deficiencias de nuestros servi-
cios diplomático y consular, que 
aparecen investidas de extraordi-
narias cualidades de mérito y hala-
go las noticias que de vez en cuan-
do se reciben acerca de la brillan-
tez, el acierto y les provechosos re-
sultados de la actuación de algunos 
funcionarios, 
Y es que sin exaltarnos a la hi-
pérbole de generales alabanzas, que 
sobre ser inmerecidas, pudieran ser 
tachadas de ridiculas, ya que no 
son pocos los lunares ni andan es-
casos los ineptos, es lícito al cuba-
no sentirse enorgullecido de su cuer-
po diplomático, desde el punto y 
hora en que al dirigir la vista ha-
cia las cumbres, encuentra que las 
han escalado, con bagaje de méri-
tos y prestigios no ce muñes, un Cos-
me de la Torriente, en Washington 
y un Mario García Kohly, en Ma-
drid. 
Pero no son precisamente, del 
"redentor afortunado de nuestra 
querida Isla de Pinos", ni del mag-
nífico tribuno de la confraternidad 
hispano-cubana, les servicios y la-
bores que hoy nos disponemos a 
hacer notar. El reconocimiento de 
sus conciudadanos quedó vinculado 
a perpetuidad al nombre y a la his-
toria de Torriente, desde que el ve-
redicto justiciero de la opinión le 
otorgó los laureles de triunfador en 
el día más feliz de la República. Y 
si para Cuba significan vigorización 
de su personalidad, y afianzamien-
to de sus destinos, el cultivo de las 
raices seculares de nuestra mentali-
dad y nuestro espíritu, es preciso 
convenir en que al agricultor apa-
sionado que ha sido y sigue siendo 
García Kohly, se adjudican legíti-
mamente títulos y honores muy ele-
vados . 
Frutos, sin duda, de menos es-
plendor pero muy provechosos y ca-
si necesarios para el próspero de-
senvolvimiento de nuestra naciona-
lidad, rinden en regiones mas mo-
destas o mas silenciosas, pero igual-
mente fecundas y patrióticas, otros 
ilustres Representantes de Cuba en 
el extranjero. Y en la avanzada de 
este grupo—que por lo mismo que 
es tan corto, parece mas digno del 
estímulo y recompensa—se destaca 
el actual Ministro en Bruselas señor 
Luis Rodolfo Miranda, Comandante 
del Ejército Libertador, cuya heroi-
ca proeza de "la bandera", quedó 
incorporada a 'los anales de nuestra 
guerra de independencia con la fra-
se en que, al presenciarla, se extre-
meció el cariño de un Jefe, que era 
un padre y estalló la admiración de 
un General, que era un valiente. 
"Hay un Dios para los locos". 
Con celo y entusiasmo mayores, 
si fuera posible, que los que ofreció 
a Cuba durante la lucha armad 
sirve ahora a la República el señor 
Miranda en las pacíficas funciones 
que le están encomendadas. Supri-
mida desde hace tiempo la Lega-
ción de Bélgica en la Habana, sus 
gestiones perseverantes y pruden-
tes, han logrado que se restablezca. 
L a prensa de Bruselas, recibida en 
estos días da la noticia señalándola 
como un sucess personal del simpá-
tico Ministro de Cuba". Y obra su-
ya eiu gran parte también, fué el 
honor que Cuba recibiera con la de-
signación de un Embajador del 
"Rey Caballero" para asistir a la 
transmisión de Poderes. 
Junto a esto, de innegable y po-
sitiva trascendencia para nuestra 
República, lleva a cabo el señor Mi-
randa una incesante y fructífera 
propaganda a favor del ensanche 
de nuestras relaciones comerciales 
y la divulgación de la capacidad 
tanto productora como importadora 
de Cuba. Y del beneficio de esto 
último será dable formar exacta 
idea cuando se advierta que según 
el Journal Diplomatique et Finan-
cier el comercio entre las dos nacio-
nes aumentó durante un año en cin-
cuenta millones de francos y que 
ese y otros colegas, empiezan a in-
sinuar la conveniencia de abrir en 
la Habana la sucursal de un Banco 
belga. 
A quien asi procede, con la vista 
siempre fija en el engrandecimiento 
moral y material de su patria, fue-
ra injusto no alentarle con ap'ausos. 
Y los nuestros se le tributan con los 
mas sinceros entusiasmos ya que en 
la casa del DIARIO cuando vemos 
el mérito, no sabemos ca l lar . . . 
aunque para yerros y culpas 'nos 
ejercitemos de ordinario en la dul-
ce piedad del silencio. 
LA MENDICIDAD 
Plácemes sin cuento ni reservas 
meiece el señor Secretario de Go-
bernación por haberse decidido a 
setuar de una manera tan sensata 
como enérgica en el sentido de su-
primir la mendicidad callejera, que 
de mucho tiempo a esta parte ve lía 
constituyendo una de laj mácuhs 
más ostensibles de nuestro vivir ciu-
dadano. 
L a política de indiferencia—si es 
que alguna política tuvieron los pa-
sados gobiernos hacia estos proble-
mas sociales un poco al margen de 
lo habitual y consabido—llegó, en 
efecto, a hacer posible no solo la 
multiplicación numérica de los por-
dic seros que pululaban por las ca-
lles de la Habapa, sino a permitir 
que cundiera entre ellos cierta au-
sencia de discreción y de recato, 
hasta cierta enojosa insolencia en el 
ejercicio de lo que para muchos 
era una pingüe profesión. L a men-
dicidad callejera se convirtió así en 
una verdadera plaga, al igual que, 
por descuido de su jardinero, los 
parásitos vegetales" invaden el más 
preciado jardín: 
Tal invasión asume des aspectos 
que la demuestran particularmente 
deplorable: el aspecto que^pudiéra-
mos llamar estético-urbano,, y el as-
pecto moral. 
En el primero, nadie que haya es-
tado atento al espectáculo cuotidia-
no de nuestra ciudad, podrá poner 
en tela de juicio la merma de belle-
za y de pulcritud que le producía, 
en las calles más trajinadas de trá-
fico y más atractivas por la opu-
lencia de sus escaparates comerev-
les, la presencia casi constante de 
pordioseros desarrapados, astrosos, 
muchas veces dolientes de lacras fí 
sicas que movían a repugnancia. 
Estos mendigos inmundos, a quie-
nes el calor tropical suele impone» 
vergonzantes desnudeces, no s:lo st-
mezclaban al tráfico de las acera,», 
sino que daban en entrar subrepti-
ciamente en los comercios mismos, 
en tiendas, café? y otros lugares pú-
blicos; o bien se insinuaban a la* 
puertas de los restoranes, encare-
ciendo su solicitación lastimosa en 
los mementos más intempestivos. Si 
para los propios habaneros, en quie-
nes la pulcritud y el aseo son "un 
hábito climático"—como alguien ha 
dicho—, tal espectáculo no pfldía 
dejar de ser repugnante, aún a pe-
sar de la piedad también tradicional 
en nuestro pueblo, para les extran-
jeros que suelen visitarnos resulta-
ba más bochornoso todavía, porque 
contrariaba hábitos y conceptos for-
mados en países donde la mendici-
dad está rigurosamente encauzada. 
L ' que, en esos países como en e! 
nuestro, abona principalmente la 
política de represión, es el aspeelf 
moral a que antes aludíamos. Hay 
mendicidad propiamente dicha, y 
hay pordioserismo. 3í un espíritu 
de cristiana piedad, de caritivo in-
terés en la desgracia ajena, se hace 
recomendable y necesario hacia 
ciertas situaciones sociales involun-
tarias, ocasionadas per la desgracia, 
ese espíritu ha de cuajarse en leyes 
de protección de auxilio, pero no en 
un "dejar hacer" que puede resul-
tar contraproducente, haciendo de 
la pobreza un recurso. 
El DIARIO D E L A MAR4NA no 
podría ser insensible a los dictados 
de la moral cristiana, en esta mate-
ria como en todas las demás. Pero 
la moral cristiana coincide en esto 
con el interés de la sociedad, que 
condena la vagancia y la considera, 
con razón, "madre de iodos los vi-
cios." 
No se puede suprimir la pobreza, 
que es un fenómeno social; pero si 
la mendicidad cuando ésta es una 
manifestación abusiva y nada edi-
ficante de aquel fenómeno. Dícten-
se, pues, en buen hora, medidas 
que auxilien al pobre y eliminen al 
pordiosero: en ello va empeñado, 
no solo d buen parecer de la vida 
ciudadana, sino también su sanidad 
moral, 
HISTORIA QUE SE REPITE 
la polítjca africana de España. In-
glaterra se siente satisfecha; Fran-
cia no puede objetar nada. El Tra-
tado de Algeciras se respeta. Y Es-
paña tiene tranquilidad y gana re-
cursos para dedicarse a la labor in-
terior de que tanto precisa y a la 
que con tal fe se ha entregado. 
El tiempo y yo contra otros dos 
—dirá ahora el gobierno español, 
mirando como luchan el moro y el 
francés. 
¡Ya me comen. . . ! L a historia 
se repite. Las tristes y sorprenden-
tes realidades de la zona española 
de Marruecos se desarrollan de una 
manera metódica, sistemática y pro-
gresiva en la francesa. Para Abd-
el-Krim la guerra contra Espiña le 
ha servido de enseñanza a la hora 
de desarrollarla contra Francia. A 
Francia, según parece, no le ha 
servido de nada. Y ello, sin du-
da, porque la soberbia no le dejó 
estimar el conflicto desapasionada-
mente. Aquello que le ocurría a 
España le ocurría por ser España 
como era tan distinta a como es 
Francia. Los hechos han venido a 
demostrar que el que es de una ma-
nera determinada, astuta y peligro-
sa, es Abd-el-Krim, y que frente a 
un hombre así, operando en un me-
dio tan propicio, de poco valen su-
puestas superioridades de fuerza, 
organización e inteligencia. Francia 
se creía invulnerable militarmente 
después de la prueba gloriosa de la 
guerra europea. Vista desde la 
eminencia de su victoria, la acción 
marroquí de España le parecía un 
juego de niños que no saben jugar. 
Y he aqui que aquellas sorpre-
sas a puestos avanzados, aquellos 
copos de guarniciones, las cesiones 
de terrenos fortificados, las retira-
das sangrientas, los centenares de 
prisioneros, los cálculos fallidos, los 
millones soliietados de las cámaras, 
los embarques de tropas, los rumo-
res de tratado» de paz con el moro; 
todo aquello que fué tema para las 
mofas de los críticos y los estrate-
gas, se repiten ahora para dolor de 
Francia. Y se repiten hasta en sus 
detalles más extremosos. Se ha 
nombrado una comisión parlamen-
taria que irá a Marruecos a estu-
diar lo que allí pasa y—¡asómbren-
se!—a dirigir las operaciones. A 
Lyautey y al Estado Mayor la tal 
comisión les ha sonado a censura 
nacional y preocupa más que las 
operaciones mismas. 
Se recordará que el Ejército es-
pañol pasó por esa misma prueba. 
También el Parlamento de España 
nombró su comisión investigadora. 
También en Manuecos se recibió la 
noticia con hostilidad e indigna-
ción . Las consecuencias no se pal-
paron, p: rque el golpe de Estado 
acabó con la Comisión, con el Par-
lamento y con la política. 
Con comisión y sin ella, con gol-
pe de Estado y con normalidad par-
lamentaria, el Ejército francés se ve 
precisado a tomar las mismas me-
didai dei Ejército español. Los crí-
ticos podrán opinar como les con-
venga. Marruecos es Marruecos y 
en Marruecos, orgullos a un lado, 
no se puede hacer más que una so-
la política verdadera. L a que inició 
en la oposición Primo de Rivera y 
que ahora, en el Poder, lleva a la 
práctica. Marruecos es una zona in-
teresante para la seguridad europea 
en el Mediterráneo. Esa seguridad 
la dan las costas. Tierra adentro 
solo guía el imperialismo disfrazado 
de misión civilizado r a . B«lla mi-
sión si la aceptan los árabes. Peli-
grosa misión si han de imponerla 
pas armas. De esta manera lo que 
para bien de los moros se hiciera— 
y no ven por ninguna parte el bien 
los marroquíes—dañaría, en vidas y 
haciendas, a los europeos. Al afir-
mar Primo de Rivera el poderío es-
pañ 1 en las costas del Norte de 
Africa realiza todo el programa de 
D E D I A E N D I A 
Fn Madrid y bajo loa auspicios 
áe ilustres damas de la aristocracia 
y aun de la realeza, la Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas 
tja dado comienzo a una intensa 
campaña de propaganda. 
Se dice que el gran objetivo tác-
Mco de esta eampaüa, será lograr 
la supresión de las corridas de to-
ros, de donde se deduce que las 
plantas que figuran en el título da 
la agrupación, están en carácter: 
de adorno. 
Del éxito, no nos atrevemos a 
responder. Dígase lo qme se diga, 
por los fanáticos balompedlstas a 
quienes oimos hablar por estas tie-
rras, todavía se advierte que hay en 
España un gran entusiasmo por la 
fiesta brava. E s verdad que en las 
graderías de los stand, donde los 
públicos españoles presencian los 
partidos de foot-ball, descubren las 
fotografías enormes masas de gen-
tes, pero aparte de que este espec-
táculo ha de ser más barato que el 
de las corridas, también los retra-
tos hechos en las plazas de toros 
nos cuentan de entusiastas mucho-
dm^ibres que no dejan claros en los 
tendidos, ni barreras desocupadas, 
ni palcos vacíos. 
Ahora mismo, coincidiendo con 
esa noticia de una nueva tentativa 
de suprimir los toros, nos llega la 
de haber vuelto a los ruedos el fa-
moso B^lmonte, con estos significa-
tivos detalles: 
"La entrada fué colosal, vendién-
dose las localidades a precios inve-
rosímiles por lo elevadas. Por un 
tendido se llegaron a pagar mil pe-
setas." 
E n un ambiente donde se regis-
tran estas altas contribuciones vo-
luntarias al mantenimiento de las 
corridas, creemos que los enemigos 
de la costumbre no deben hacerse 
grandes ilusiones 
iPor lo demás, sin dejar Ce reco-
nocerles a los Protectores un alto 
espíritu de altruismo, les adverti-
mos honradamente <iue su sensibili 
dad no está del todo de acuerdo co 
la lógica. Hay a nuestro juicio un 
costumbre mil veces más terrible 
para el ganado vacuno, que lá de 
las corridas: aludimos a la práctica 
de las comidas, que causa entre los 
cornúpetos una mortandad mil ve-
ces mayor, sin que por eso nadie se 
alarme. Pasa a este respecto lo que 
ocurre con la peste bubónica, la 
meningitis cerebro espinal, la virue-
la y otras enfermedades de nom-
bre alarmante, pero que en la prác-
tica puede decirse qme no se comen 
a nadie. Basta que una cualquiera 
de ellas haga acto de presencia, p? 
ra que "tiemble el merequetén" se 
escribaa panfletos lapidarios y s 
voten créditos de gran importancia. 
Al final de la alharaca, se vé que 
"el tremcnQo azote" se ha ido solo 
y que en total se han muerto tres 
o cuarto personas a consecuencia 
de sus "terribles zarpazos". Se re-
oite, en fin. en esos casos lo de 
"un tirano y dos tumbas", que na-
rrara la pluma de "Wifredo Fernán-
dez. Y en tanto que la alarma se 
apodera de los espíritus por esos fú 
tiles motivos, los constipados, los 
rayos y los automóviles, por ejem-
plo, siguen abarrotando loa cemen-
terios en medio de la mayor Indi-
ferencia 
Creedlo. Si los toros en vez de 
decir "mú" cuando quieren hablar, 
pudieran expresar lo que sienten, 
con seguridad que pedirían con más 
urgencia que la supresión de las 
plazas de toros, la demolición de 
los mataderos. 
Sobre la misma cuestión, quere-
mos dedicar párrafo aparte para 
rebatir a los entusiastas del balom-
pedismo. entre los cuales están re-
clutando adeptos los taurofobos. 
De deporte a deporte, en cuanto 
a utilidad práctica, la diferencia no 
es mucha; pero la poca que so re-
gistra es a favor del toreo. 
¿Se nos quiere decir cuando en 
la vida hemos de enfrentarnos con 
©1 problema de tener que meter 
una pelota por una puerta a pata-
da limpia? En cambio, el saber to-
rear, esto es. engañar a un toro, 
sortear sus acometidas, llevarlo co-
jmo de oreja hasta el chiquero, pue-
de sernos de una importancia tras-
cendental en muchas ocasiones. Que 
se lo pregunten a cualquiera que 
de pronto se haya visto frente a 
frente de uno de esos magníficos 
ejemplares bovinos q.ue en el argot 
taurino reciben el significativo nom 
bre "catedrales". A ver si les va-
lló de algo el foot-ball, ni siquiera 
el boxeo. 
L a E x p o s i c i ó n A l e m a n a 
d e l T r á f i c o 
CASTAS DE ALEMANIA 
IDo nuestro correipou&l) 
Munich ge prepara este año pa-
ra una estación veronfegaí de in-
tensidad inusitada. L a capital bá-
vara, ciudad de arte y centro de 
una de las reglones montañosas 
más pintorescas de Europa, está ya 
acostumbrada a recibir cada año. 
durante la buena estación, millares 
de visitantes .extranjeros. Pero es-
le tfio la afluencia, sin duda, será 
mayor que nunca. A la novedad del 
grandioso "Deutsches Museum" 
que habría de ser ya por sí solo 
un motivo de atracción poderosísi-
mo, se une la "Exposición Alema-
na de Medios de Comunicación", 
cuya apertura! tendrá lugar a fi-
nes de este mes de mayo. Museo y 
Exposición son manifestaciones di-
versas de un mismo espíritu^ E l 
Museo es la exposición permanente 
de la técnica en su desenvolvimien-
to histórico. L a Exposición será 
un museo transitorio del estado ac-
tual de la técnica en su aplicación 
a los servicios de transportes y co-
municaciones. 
L a comisión organizadora de la 
"Exposición Alemf-na de Medios de 
Comunicación" ha organizado en 
obsequio 0« los periodistas que se 
encuentran en Munich con motivo 
de la Inauguración del "Deutsch 
r.iUBeum" una visita a los papelll-
n« s, donde se trabaja todavía febril-
mfute a fin de que las instalacio-
nes estén completamente termina-
das el día de la Inauguración. Es -
ta preocupación es laudable. L a 
tradición exije que las Exposiciones 
se inauguren—y en algunos casos 
Jncluso se cierren— sin estar del 
todo listas. Pero la tradición es, 
f n este caso concreto, detestable y. 
reconociéndolo así, los organizado-
res de la Exposición de Munich es-
tán preparando un acto revolucio-
nario: inaugurarla completa, con 
cada cosa en su lugar. A juzgar 
por lo que hemos podido ver du-
rante nuestra visita el éxito de es-
ta revolución en la historia de las. 
exposiciones está asegurado. 
E n dos secciones principales es-
tará dividida la Exposición do Mu-
nich. Una dedicada especialmente a 
los medios de transporte, maríti-
mos, fluviales y aéreos. La segunda 
consagrada a los demás medios de 
comunicaciones, correo, telégrafo, 
teléfono y radio. 
E n la primera sección el grupo 
ferroviario ocupa — t o d a v í a — un 
lugar preponderante. No menos de 
oclio mil metros cuadrados están 
dedicados a mostrar al visitante en 
todos sus detalles el interior y el 
exterior de está maquinaria a la 
vez formidablemente y sutilmente 
complicada que forman los ferro-
carriles alemanes. Y no solamen-
te se descubre, por medio de inge-
niosos dispositivos la parte técni-
ca —material, estaciones, señales, 
etc.— sino también la administra-
tiva ; estructuración de los orga-
nismos directores, organización del 
personal, formación de tarifas, 
combinaciones entro compañías y 
países diversos, etc. Teniendo en 
cuenta que la red do ferrocarriles 
alemanes era de 469 kilómetros en 
1840 y es hoy. con 56,135 kilóme-
tros, la más extensa de Europa, la 
oportunidad qup la Exposición de 
Munich ofrece da poder estudiar en 
su conjunto los métodos U;cnlco-
rdminlstratlvos de los ferrocarriles 
{«lemanes tiene una Importancia pe-
dagógica que no ?o necesita enca-
recer. 
No menos Interesante es el grupo 
automovilístico. Los organizadores 
no han querido—y con ello han da-
do pruebas de poseer un excelente 
instinto práctico-— ihacer de este 
snipo una Exposición de Automó-
vil más. análoga a la que celebran 
anualmente unas veinte ciudades 
europeas por lo menos. L a moder-
na expansión del automóvil crea 
problemas mue-ho más Importantes 
que el perfeccionamiento del auto-
móvil como tal. ¿Cómo regularizar 
y coordinar al tráfico, tanto en las 
ciudades como afuera de ellas, a 
pesar del número creciente de auto-
móviles y camiones? ¿Cómo cons-
truir nuevas carreteras especialmen-
te reservadas al automóvil, o, en to-
do caso, con resistencia suficiente 
para soportar durante años y siglos 
le>s pesos destructores de los mo-
dernos camiones? ¿Cómo adaptar 
la red de carreteras ya existentes, 
construidas sobre muy distintos 
cálculos, a las necesidades do hoy? 
Hace años que la política y la téc-
nica trabajan para encontrar solu-
ción a todos estos problemas. Lo 
que hasta ahora ha conseguido 
en Alemania con estos trabiijos de 
Exposición Alemana de Medios de 
Comunicación lo expone al público 
resumido en ejemplos y fórmulas 
claras. Los grupos de la avla-clón y 
la náutica han sido organizados se-
gún los mismos principios. 
E n la segunda sección atrae en 
primer término la atención del vl-
t-ltante e] grupo de correos. E l pú-
blico observará el funcionamiento 
postal en todas sus operaciones, in-
cluso —aviso a los fi latélicos— la 
fabricación de sellos de correos. Los 
"secretos" del sistema de comuni-
caciones telegráficas y telefónicas, 
incluso las radiogrificns son asi-
mismo revoladas al público. E l vi-
sitante de la exposición de medios 
do transporte encentrará, en suma, 
oportunidades sin cuento de satis-
facer su curiosidad y. según el pre-
cepto clásico, de Insfrultse delei-
tándose. 
Bugtmia XAMMAK. 
Munich, mayo de 1325. 
V E R S O S S E L E C T O S 
Nombre santo, nombre bello, 
nombre que al mort- el Jla. 
es ese mismo destello 
que el cielo azul nos envía! 
Gemario Ideal de dulxur.i 
paTu todo corazón; 
>s un raudal de ternura 
y efc un mar de Inspliaclftn! 
¿>uave aroma de reseda, 
flf-bil voz de bandolín; 
repítelo el aura leda 
y e". rulseflor del jardín. 
K B trino, unddn, es fulgor, 
lAilz albo de luceros 
que compendia lo« anhelos 
del ave, el nifto y la flor!... 
tniBM Picón RWas. 
CARTAS. DEJ3UEN0S AIRES 
(Por Manuel García H E R N A Y D E Z ) 
l \ * • A F F A I R E ' ' P A R L A M E N T A R I O 
(Especial para el DIARIO D E (La MARINA) 
OH RARO CASO D E L X T E R P R E T A C I O N CONSTITCCdONAL — L o a 
F I E R O S P A R L A M E N T A R I O S A N T E L A JUSTICIA.—AUN* ¿ V v 
J U E C E S E N IxA A R G E N T I N A . — L A A P R E H E S I O N D E L DITTtta 
DO NACIONAL, DOCTOR ROMEO DAVID SAOCONE, QUIEN 
NEGARA A CONCURRIR A N T E E L J U E Z D E INSTRUCCION D o r 
T O R DOMINGUEZ, H A MOTIVADO TODA UNA P O L E M I C A Dp 
O A R A O T E R J U D I C I A L . - I N T E R V E N C I O N E R R O N E A D E L PODFR 
E J E C U T I V O . — D I C T A M E N D E L PROCURADOR G E N E R A L D E T 4 
NACION.—IN CIDEN OTAS D E L MINISTRO D E L I N T E R I O R OOV 
L A POLICTA 
L A MECHA S E E N C I E N D E 
Hemos asistido a una riña sen-
sacional y pintoresca para el es-
pectador Imparcial, como debe ser-
lo el representante de un diario del 
exterior. 
E l diputado nacional doctor Ro-
meo David Saccones es, además de 
legislador, periodista y además de 
periodista, furibundo opositor al 
gobierno del doctor Alvear. Vale 
decir, es irigoyenista. Esto no ha-
bía necesidad de citarse; pero ¿se 
puede hoy prescindir de la política 
para analizar cualquier figura re-
presentativa? 
E l doctor Saccone había dirigi-
do hasta hace poco el diario " L a 
Argentina" y había hecho campa-
ñas políticas ruidosas. 
Conocido este prólogo vulgar en 
la vida del hombre, entremos al 
análisis. 
ANTE E L J U E Z 
E l doctor Saccone se había he-
cho pasible de un llamado del Juez 
de Instrucción doctor Domínguez, 
para presentación declaratoria co-
mo testigo de un asunto que se 
tramitaba. E l magistrado usó de 
los términos legales de la citación. 
E l diputado negóse a presentarse 
ante el Juez, amparándose en. sus 
fueros parlamentarios. Pero el 
mencionado legislador no usó la 
debida corrección y le aplicó en-
tonces el referido magistrado una 
medida disciplinaria de diez días 
de arresto. Al mismo tiempo comu-
nicaba al presidente de la Cámara 
de Diputados la siguiente nota de 
embargo de las dietas del diputado 
Saccone:. 
"Tengo el agrado de dirigirme 
aü ^eeñor ¡presidente solicitándole 
quiera tener a bien impartir órde-
nes necesarias para que se descuen-
te de las dietas que percibe el di-
putado nacional doctor Romeo D. 
Saccone la suma de cuarenta pe-
sos, qiue le ha sido aplicada en 
concepto de multa, de acuerdo con 
lo dispuesto %en el inciso primero 
del articulo 291 del Código de 
Procedimientos en lo Criminal, por 
negarse a prestar declaración co-
mo testigo en el sumario que se 
instruye a Ladislao Enrique Ma-
ñak por delito de defiraüudaclón a 
Amadeo E . Gotelll, suma que de-
berá ser depositada en el Banco 
de la Nación, a la orden de este 
Juzigado y como perteneciente a 
dicha caiusa*'. 
E l presidente de la Cámara de 
Diputados, doctor Mario Guido, 
hizo contestar por intermedio del 
prosecretario de la misma desesti-
mando el pedido del juez. 
POR L A F U E R Z A P U B L I C A 
En vista de lo cual, el Juez, doc-
tor Domínguez, dló orden de arres-
to al diputado Saccone y que se le 
hiciese comparecer por la fiuerza 
pública al juzgado, a cumplir la 
pena disciplinaria que se le había 
imipuesto. 
Para ello hay una serie de inci-
dentes. L a policía de Investigacio-
nes lleva la orden de allanamiento 
del Juez y el diputado se niega a 
acompañar a la policía. E l manda-
to del Juez no admite dilaciones y 
el legislador se opone a acatarlo. 
Le ampara la CoTlstltuclón. 
iBl Jefe de Policía, ante la mag-
nitud del asunto que revestía el 
atropello a la Constitución, se di-
rigió entonces al ministro del In-
terior. Este no se encontraba en 
su despacho y había que hacer cum-
plir el oficio del Juez, su inmedia-
to superior. 
Y así se hizo. E l diputado Sac-
cone. después de alegatos violen-
tos, quiere dejarse llevar pero por 
la fuerza, aconsejado por el abo-
gado defensor que le acompañaba 
en ese momento. 
Pero, ai fin, decide salir de su 
casa. Una lluvia de perlodistae y 
fotógrafos reflejan las Incidencias 
pintorescas de la detención de un 
diputado nacional, cosa tan insó-
lita como un eclipse de sol. 
E L MINISTRO D E L I N T E R I O R , 
>L\S Q U E E L J U E Z 
iP.uesto en conocimiento de la 
detención del diputado Saccone. el 
presidente de la Cámara de Dipu-
tados se dirige al Departamento de 
Policía y protesta ante el Jefe de 
la misma por haber dado cumpli-
miento a 'Un mandato que conside-
ra Ilegal. E l funcionario policial 
se defiende diciendo que debe aca-
tar el exhorto del Juez de Instruc-
ción . 
Entonces el presidente de la Cá-
mara de Diputados se dirige a la 
Casa de Gobierno y pone en autos 
al Presidente de la República. 
Y a las pocas horas era puesto 
en libertad el legislador por orden 
del Ministro del Interior. Dicha 
resolución dice así: 
"Atenta la precedente del Jefe 
de Policía de la Capital y vista la 
presentación en que el doctor Ro-
meo D. Saccone Invoca su calidad 
de diputado nacional y los fueros 
que en tal carácter le anüparan para 
reclamar por su detención, y sin 
perjuicio de la resolución que co-
rresponda adoptar sobre el pedido 
del juez de Instrucción, previa la 
tramitación del caso, ofickhe a.1 
Jefe de Policía para que ponga en 
libertad al diputado" nacional doc-
tor Saccone, y pásese estas actua-
ciones a dictamen del procurador 
general de la Nación". 
¿QTTEN VIOLA L A CONSTI-
TUCION ? 
E l artículo de la constitución no 
admite disousiones de ningún eé~ 
ñero. L a Constitución Nacional 
dice: 
"Artículo 61.—Nadie puede de-
tener a un senador o diputado na-
cional desde el día de su elección 
hasta el de su cese, excepto en el 
caso de ser sorprendido en la eje 
cuclón de algún crimen que mer 
ca pena de muerte. Infamante 
aflictiva". 
Esto que es tan dlaxo como el 
agua, lo enturbian los con&titucic 
nalist^s con argumentaciones 
casuística. 
H|iy difílrentes llnterpretaclone 
acerca de la Invulnerabülidad de 
los fueros parlamentarios. Pero 
ley en sí no admite otra interpi 
tación que la que realmente tiene: 
"nadie puede detener a un senador 
o diputado nacional". 
¿Ha habido causa infamante qn 
merezca pena de muerte? E s 
creer que no. E l Juez ha debi 
pedir el desafuero del diputado 
ra poder actuar libremente. 
Toda la opinión pública ha d< 
aprobado la actitud del Juez 
Instrucción, quien ha procedí 
atrepellando a la constitución, qi 
es terminante en sus manifestad 
nes. 
Se habla y es seguro que al T€ 
nudarse las sesiones en el Congre 
so, se le Instaurará juicio polítl 
al Juez. 
E n una democracia es precls 
mente el poder legislativo el que 
evita el avance desmedido de lo 
otros poderes. 
¿En virtud de qué prerrogatrv 
no expresas en la constitución 
Juez se permite quebrantar los sa 
grados fueros parlamentarios? 
Como la Cámara de Diputados 
sentido este vejámen en carne prc 
pia, todos los sectores no mirará 
en el color político del diputado 
Saccone para interponer el pedido 
de enjuiciamiento al Juez que ha 
violado los dominios de la Consti-
tución Nacional. 
E l i P O D E R E J E C U T I V O E S 
EXTRAÑO 
lEn su dictámen. el procurador 
general de la Nación, declara que 
el Poder Ejecutivo es extraño a este 
asunto. No es un caso de adminis-
tración en qiue ha debido Interve-
nir. 
L a ordenanza del Ministro inva-
de los dominios de la justicia, 
¿Puede un Ministro, acaso, ser 
Juez del Juez, suprema autoridad 
que hace cumpliT las leyes de Ja 
constitución? 
Con este motivo se ha enardecido 
una polémica constituclonalista en 
que opinan diputados senadores, 
jueces y abogados. Todos condenan 
la actitud del Ministro del Interior, 
el que ha violado abiertamente el 
poder de la Justicia. 
E s el "affaire" más intenso del 
año. Ell fiscal devuelve la apelación i 
del juez y le insta a que haga cum- | 
plir au mandato. Se cree que Up 
inconcebible medida de fuerza in-
terpuesta por un Ministro del Po-V 
der Ejecutivo, es Un Paso indisci-
plinado y conculcatorio de la jus-
ticia. 
Aún sigue la mecha eficendida 
y no se sabe a qué magnitud lle-
gará este Incendio que produjo 
llamado del diputado Saccone 
presentarse ante el Ju§z de Instruc 
ción. 
Mayo de 1925. 
M R . A S Q U I T H H A S I D O NOM-
B R A D O C A B A L L E R O D E L A 
O R D E N D E L A L I G A 
L O N D R E S , junio 1.—(Auaoci 
ted Press) .—Lord Oxford y 
quith ha sido nombrado Cabalh 
ro^ de la Liga . E s el segundo 
primer ministro a quien se concí 
de este honor en los últimos añ< 
A . J . Balfour fué condecorí 
con esta Orden en 1922, asumiet 
do el titulo de Conde de Balfour, 
E L G O B I E R N O F R A N C E S E S I 
D I A L A U L T I M A NOTA Di 
L O N D R E S S O B R E E L P A C T O 
D E S E G U R I D A D 
PARIS, junio 1. — (Associated 
Press ) .—El ministerio de Estado 
está estudiando aún la última co-1 
municación británica acerca del 
texto de la respuesta a Ja proposi-
ción alemana referente al pacto d< 
las seguridades. 
E l único obstáculo aparento eí 1M 
resistencia de la Gran Bretaña » 
Incluir en el pacto la seguridad di 
Polonia y Checoeslovaquia así ^ f 
mo del Rhin. 
E l Dr. Edouard Benes. Ministro j 
de Estado de Checoeslovaquia, 61 . 
unp larga entrevista con M. Ber- •. 
thelot, del ministerio de Estado ; 
francés, llamó la atención del 
bienio, según se dice, hada la 
mínente anexión de Austria por 
manía. 
E L G E N E R A L P E D R O D A R T -
N E L L . D E C H I L E , L L E G O A Y E R 
A W A S H I N G T O N 
"WASHINGTON, junio ^ " T ^ - J S 
soclated P r e s s ) . — E l g^erai ^f, 
dro Dartnell, de Chile. H6/0 ^ 
a Washington procedente de 
York, y fué recibido en la estación 
por el general Pershlníf. 
Los dos generales se 
cuando el general Pershlng hizo 
hace algún tiempo un víale w 
Debido a la inesperada visita * 
Dartnell no fué posible preparar-
le un programa de festejos. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1 9 2 3 . P A G I N A D I E S I S I E T E 
N a d a P u d o H a c e r B a b e R u t h e n l a s T r e s 
O c a s i o n e s Q u e s e l e E n f r e n t ó a W a l t e r 
J o h n s o n , e l V e t e r a n o d e l o s S e n a d o r e s 
L n a v e z f u é t r a n s f e r i d o , a l a i n i c i a l p o r b a s e p o r bo las y las dos 
v e c e s q u e b a t e ó d i ó i n o f e n s i v o s ro l l ings a las m a n o s d e l 
p i t c h e r y d e l d e f e n s o r de l a s e g u n d a b a s e . 
L A C A M P E O N A D E S H 0 T P U T D E L A S G I R L S D E N U E V A I N G L A T E R R A 
N U E V A Y O R K , junio 1. — ( P o r 
¡a Associated P r e í . ? . ) — Babe R u t h 
aizo hoy su debut en esta tempo-
rada s in dar un h i t . 
D í v u e l t o a l line up de los Y a n -
iees d e s p u é s de cas i dos meses de 
:onfinamiento en un hospital , con 
nfluenza, los é x i t o s de R i t h se l i 
•nitaron al f i ldeo. Dos oportunida-
les se le presentaron a l champion 
l i t ter de la L i g a A m e r i c a n a en el 
juinto inning de un juego entre el 
VueVi: Y o r k y el Washington, cuan-
3o f i l d e ó un flay alto dado por 
Ruel . y d e s p u é ? hizo una espectacu-
ar cogida corriendo de un rol l ing 
3c Judge, que r e a l i z ó rodando por 
el terreno hasta coger la bola. 
T r e s veces p a s ó R u t h por el pia-
le para hacer frente a l pitcher ve-
terano Walter Johnson. U n a vez 
l e g ó a primera eon Un pase. E n 
as otras dos ve^es b a t e ó rol l ings 
nofensivos a Johnson y a H a r r i s . 
E l regreso de R u t h al juego f u é 
a s e ñ a l para que desatara el en-
usiasmo de los dieciocho mi l fa-
, n á t i c o s y funcionaran numerosas 
c á m a r a s f o t o g r á f i c a s . F u é el j u g a -
dor a quien t o c ó el primer turno 
| al bate en el segundo inning, y la 
primera bola de Johnson le pare-
c i ó buena. L a a c o m e t i ó con el ba-
¡ t e ; pero la pelota f u é a parar d é -
| bilmente al pitcher del W a s h i n g -
ton . 
E n el cuarto innings. con Coms 
jen pr imera como resultado de un 
single, Babe r e c i b i ó una transfe-
r e n c i a . Con un doble de Meusel 
a n o t ó Combs y Babe t r a t ó , deses-
peradamente, de hacer la c a r r e r a ; 
' pero f r a c a s ó en su p r o p ó s i t o de 
: hacer la pr imera c a r r e r a de la 
\ temporada d e s p u é s de haberse arro -
jado de cabeza a l p í a t e . 
D e s p u é s de dar un rol l ing a H a -
i r r i s en el sexto, R u t h d e j ó el pues-
| to a Veach . considerando el ma-
nager Huggins que no era conve-
! n'ente que rea l izara demasiado 
• ejercicio en su primer juego del 
I a ñ o . 
H e v i n g , e! c a t c h e r de l o s L o s G i g a n t e s p a r e c e q u e s e 
R e d S c x , de B o s t o n , e m p u j ó h a n p r o p u e s t o no p e r d e r 
d o s c a r r e r a s c o n u n t u b e y c o n e l B r o o k l y n 
Y c o n e l las b a s t a b a n p a r a g a n a r - A y e r g a n a r o n el qu in to j u e g o 
le a los l e a d e r s de la L i g a c o n s e c u t i v o a los R o b i n s c o n 
A m e r i c a n a q u e s ó l o p u d i e r o n u n a d o c e n a de hi ts , tres de 
h a c e r tres e n to ta l . e l los d e h o m e r u n . 
B O S T O N , junio 1. (Associated 
P r e s s ) . — E l Boston c e l e b r ó hov 
su regreso al home club derrotan-
do a los A t l é t i c o s del F i lade l f ia , 
5 a 3 . Boone d ió un j o n r ó n a las 
carcas del r ight field en el primer 
inning, contra W a l b e r g . Un doble 
de Heving al mismo pitcher en el 
s é p t i m o Inning v a l i ó dos carreras 
y d ió a los R e d Sox una delante-
ra de 4 a 3 . Groves r e l e v ó a W a l -
berg y su wi ld en el octavo t o r z ó 
la quinta c a r r e r a . 
Score: 
P K I L A D E L P H I A 
V , C . H . O. A . E . 
Bishop, 2b. . . . 
J'ykes. 3b. . . . 
I.amar, If. . 
P'mmons, cf. . , 
Miller, r f . . . . 
Poole, I b . . . . 
Galloway, sa. . 
Hale, x 
Cochrane, c. . . 
Perklns, c. 
pagweU, xx. . . 
Walbergr, p. . . 
flroves, p . . 
Welch, xxx. . . 
Totales. . 
l U i O O K L T N , Juni-) 1. (Associatoít 
r ' t . s ) . E l Nev York úfrrotA al fit )o-
¡ klyii hoy S a 4, ^a<<oi(Iole dos Jv.eg- i 
i'-ons. cutivt s de - ' a n • le y la T i .Tr% 
I vict >ria c n s e c u t Enbr« los K iijms 
| '.-la L:*nperada, |.< « L'-cantes n • ha-i 
P^n. d.j aún un juo>:o con el Brooni , » 
M- iufl . outfielder • Jh Gigantej, f.'. 
dos jonror.es, ar i ' -r - a Grlmeí, uno 
<••. »l ci ?rto y v ' . ei. el quinto ln-
¡ nlng i on un ho-nbr^ m base. 
rtEW VORK 
V. C H. O. A . E 
Southworth rf . . , 3 1 0 4 0 
Young 2b 4 1 0 1 3 
Terry Ib 6 1 1 9 0 
Meu.-cl If 5 2 2 0 0 
Lindittrota 3b 4. l 2 0 2 
Walker cf 4 1 3 6 0 
Jackbon sa 4 0 2 4 3 
Pnyder c . . . . . . . 4 0 1 4 0 













Totales 36 8 12 27 11 
n R O O K L Y N 
V. O. H. O. A . E 
G E N N E T U N N E Y Y T O M G I B B O N S S E E N C O N T R A R A N 
L A N O C H E D E L V I E R N E S P R O X I M O E N U N M A T C H A 
D E C I S I O N D E Q U I N C E R O U N D S E N P O L O G R O U N D S 
T U N N E Y L U C E S U P E R I O R . P U E S E S N U E V E A Ñ O S M A S J O V E N , T I E N E T R E S P U L G A D A S 
M A S D E E S T A T U R A Y O C H O 0 D I E Z L I B R A S M A S D E P E S O Q U E E L V I E J O O P O -
N E N T E D E J A C K D E M P S E Y ' 
H a r r i s , e l j o v e n m a n a g e r d e los S e n a d o r e s , h a f o r t a l e c i d o s u p i t c h i n g s ta f f p a r a a s í p o d e r r e s e r -
v a r a J o h n s o n , M o g r i d g e , Z a c h a r y y M a r b e r r y . 
W i i b e r t R o b i n s o n e s t á g a n a n d o a h o r a c o m o m a n a g e r y P r e s i d e n t e d e l B r o o k l y n la s u m a d e 2 5 . 0 0 0 
pesos a n u a l e s , y los m a n a g e r s de los otros c l u b s d e las d o s g r a n d e s l igas g a n a n c a n t i -
d a d e s p o r el est i lo . 
( C R C . M C A P O R " J O E " V I L A ) 
N E W Y O R K , junio 1 . — ( P o r estaba en mal estado f í s i co des - , canto . Gibbons, estrictamente a l a 
nuestro hilo d i r e c t o . ) — U n estn-: p u é s de un largo p e r í o d o de inacti - defensiva, r e s i s t i ó los quince 
dio cuidadoso de los records del v.dad. o no t r a t ó de mostrar todo rounds y Dempsey f u é declarado 
ring de Genne Tunney y T o m Gib- lo que pod ía hacer, son problemas , vencedor por puntos por el refe-
bons, que e s t á n matcheados para que a ú n quedan por resolver. ;ree que é l h a b í a escogido arbi tra-
boxear quince rounds a d e c i s i ó n en L a pelea p r o p o r c i o n ó a los fa- riamente. Inmediatamente se l l e g ó 
Polo Grounds , en la noche del p r ó - , ná t i coa del boxeo un gran desen- a dos conclusiones: o "Dempsey h a 
p r ó x i m o viernes, parec ía indicar | _ perdido mucho" o " h a b í a permit i -
que el tenedor del t í t u l o light hea-
vy weight americano y ex c a m p e ó n 
de las fuerzas expedicionarias ame-
ricanas, ha encontrado contrarios | T J I 1 i1 i 
más formidables que el uombre de I O S t a r Q e n a J e S ÜC n O m S D y , 
S t . P a u l . 
Gibbons, que tiene treinta y seis 
a ñ o s de edad, c o m e n z ó a l l amar la 
a t e n c i ó n en la d i v i s i ó n de los hea-
vy weights en 1919, cuando Tun-
do a Gibbons permanecer en posi-
A d o l f o L u q u e p e r d i ó c o n t r a c ^ r — a , d , u * m ^ r r 
K e a r n s de preparar un match de 
revancha con Gibbons no dieron 
. . resultados, debido a que el p ú b l i -
Q i u e n e s d i e r o n o n c e h i t s c" convencido de que 
"arreglo", no p r e s t ó calor a 
idea. • , 
Gibbons se molesta ante las ln 
l a 
ney era el ído lo de los muchachos VOS de esos b a t a z o s r u e r o n d e dlcaciones que la pelea de Shelby 
de Unele S a m en F r a n c i a . Durante 
los ú l t i m o s seis a ñ o s , Gibbons se 
na formado una r e p u t a c i ó n como! W*!'VV ,1£"-C11 quiso vencer por knock out; pero 
pegador duro venciendo a tre inta; tal d e 2 4 base s . ¡ r e a l m e n t e no pudo hacerlo por s u 
boxeo c i e n t í f i c o . E l peleador de St. 
S T . L O U I S , Junio 1. (Associated' P a u l tiene ahora un gran chance 
c u a t r o e s q u i n a s , u n o de tres y f u é "una cosa p r e p a r a d a . " ^ E l s iem 
c i n c o de dos q u 
s e s 
i i i pre ha insistido en que Dempsey 
ue h a c e n un to-
y tres hombrea. Con e x c e p c i ó n de 
K i d Norfolk y C h u c k Wiggins , loa 
demáe apenas s i p o s e í a n cual ida- E í ? í 2 L í í i f 5 i 5 l * 2 ! á ? \ 8 5 f V é j e l e reivindicarse venciendo a T u n -, - . i • \ env.aron con el de hoy 5 a 3, dos jue- i , , i , j , , ^ , , des que fueron Iof siguientes: i gdS consecutivos a loa Rojos d*l Cln- uey' 1° cual él dice s e r á tarea d i -
Sllent, Mart in . T o n Melcher. A l ! c : n n a u . Royers Hornsby. que reck-n-1 f íc i l 
Reicn. Sargeant Norcross, L a r r y : ^ - ^ n t e / u é " " m b r a ^ m a " a ^ r df i?3 
•nmit I T _ , c,1 t , tt i Cardviiales, dio su 13o jonrón la 
VV l l l lams. P e r k y í Jynn, J a c k Hen-1 temp.Tada y también dos dublés, 
nen, Ray Smith, J a c k Cl i f ford , ; i tere: , 
Wll l le Kee ler . Wi l l l e Meehan. Dan 
O'Dowd, B i l l Reed, Joe B u r k e , 
F r e d Al ien , Hope Mullen, H u g h , v. c. H . O. A 
Wi lker , Clay T u r n e r . Pat M c C a r 
CINCIiraTATI 
thy, H a r r y Koley, Soldler l l o r t O U » ) ^ Rlnitb if. 
George Asche, J i m Tracey , Andy rmssen 3b. 
Schmader, J a c k Moore, Joe Dow-




Housh cf « 4 
FrreMjer ib . 
1 3 1 
1 1 1 
0 0 2 
0 0 2 
1 2 10 
0 1 2 
0 2 4 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
T(.ia.les 33 8 9 24 16 
x corrió por Caveney en el fo. 
c t . ^ottis 
V. C. H . O. 
33 3 9 24 10 0 
x-Bateó por Galloway en ei noveno. 
xx-Bateó por Perkins en el nove-
o. 
xxx-Bateó por Groves en el noveno. 
30KTOV 
V . C H . O. A . E . 
Mttiliell sí» 4 
|Johiiston 3b 2 
High 3b 2 
Wheat If 3 
Fouruler Ib 4 
Brown cf 4 
Flagstead. c f . . . . 4 
Ezzell, 3b 2 
Boone, r f . . 
Vache, I f . . 
Todt. Ib . . . 
Wambsganss, 2b 
Connolly. ss . . . 










Grlmes p 1 0 o 
Cox x 1 0 1 
Hubbell p 0 0 0 
Tierrey xx 1 0 0 
Osbcrne p 0 0 0 0 
Hargraves xxx. . . 1 0 0 0 
0 0 
£ s t a muchacha es Mlss Itena Me Donald, de Boston, ganadora del lanzamiento de peso (shot pnt) de ocho l i -
bras en Nueva Inglaterra. Este record pertenece a. la U n i ó n Atlét lca de Mujeres de X e * England, las que acaban 
de celebrar varios field Cays con toda la variedad de competencias que celebran los hombres. Establecieron 
nuevos records estas muchachas a pesar del mal tiempo reinante de frío y agua. 
Totales 30 5 7 27 10 o 
Anotación por entrad an 
Philadelphla 001 101 000—S 
Boston 100 100 21x—B 
S U M A R I O 
Two base hits: Dykes, Slmmons. 
Heving. 
Home run: Boone. 
Sacrtfices: Miller, Poole. 
Quedados en bases: Philadelphla <: 
Boston S. 
Bases on bals: Walberg 3; Groves 
I : Ruffing 1. 
Struck out: Walberg 1: Groves 1; 
Ruffing 2. 
Hfts: Walberg fi en 2-3 innings; 
Sroves 1 en 1 1-3 innings. 
Pitcher perdedor: Walberg. 
Umplres: Dineen, Geise! y McGo-
uran. 
Time: 1:45. 
Totales 35 4 9 27 14 1 
x bateó por Grlmes en el fio. 
xx bateó por HuhbHl en el So. 
xxx l a t e ó por Osborne en el 'Jo. 
Anotación por entradas: 
Now York 
Frooklyn . 
000 150 0 » — 8 
000 100 021— 4 
S U M A R I O : 
Two '>ase hits: Terry, JackS04, Mit-
cl-.-il. I'ournler. 
Three bastf hits: Jackson. 
Home runs: Meusel 2. Lindstrom. 
Sacrifices: Barnes. 
Dcuble plays: Grlmes, Mitchell y 
Fournler, Stock, Mltcheli y Foumler; 
Young. jackson y Terry . 
Quf dados en bases: New York 5; 
Brooklyn 5. 
Bases por bolas: por Grimes 3; por 
Barnes 1. 
Struck out: por Grimes 2; por Hub-
bell 1: por Barnes 1. 
Hits: a Grimes 9 en 6 'nnlngs; a 
Rubbell 3 en 2 innings; a Osborne 0 
tn 1 inning. 
Pitcher perdedor: Grlmes. 
Tiempo: 1:55. 
Umplres: McCormick, Wilson y 
Klemm. 
G r i m m le d i ó l a v i c t o r i a 
a l o s " C u b s " e n e l o c t a v o 
i n n i n g c o n u n h o m e r u n 
J a c k Bloomfleld y Ted Jamieson . Caveney ss 3 
Aunque parezca e x t r a ñ o , Tunney K l I E J ? ^ ? c. . . 
ha vencido s ó l o a seis de los hom- ' xiulman x . r I . V . *. *. o 
brea que sucumblpron antes a los 
golpes de Gibbons. Tom y Gene 
vencieron a R a y Smith en dos 
rounds. J a c k Clifford fué vencido 
en tres rounds por el boxaador del v 
b l . Pau l , y dos veces en seis y i 1̂ 
ocho rounds por T u n n e y . r H a r y Bladn. if • 
Foley le d u r ó hasta el sexto round ' S"''*11 rf. cf. . . 4 
nt . , i . . . . rjor.isby 2b 4 
:i Gibbons; pero tue derrotado m » p ^ t t o m l e y i b . . . . 4 
no por el orgullo de las fuerzas e x - ¡ o ' F a n e l l c 3 
podicionarias americanas . lí!,"",'1 ^ f n 
,., , . , . . . _ . . , M a c k rf o 
E n peleas sin d e c i s i ó n , Gibbons ] i^,] 3b 4 
boxeo diez o m á s rounds con Gcor-1 Gocney ss 4 
ge Chlp, Clay T u r n e r , George C h r i s 
tie. Rowlands , Wi l l i ams , Roper , 
BUly Mlske, (dos veces;) George 
K . O . B r o w n ; H a r r y Greb (dos ve-
c e s ) ; H u g h W a l k e r ; Wigg ins ; B a r -
tleY Madden y Georges C a r p c n t i e r . 
T u n n « y g a n ó decisiones por pun-
|tos cobre Wiggins (dos v e c e s ) ; y 
Greb (dos veces) y t a m b i é n sobre 
¡ J a m i e s o n y O' Down, que h a b í a s i -
2 1 
0 0 
Debe considerarse, s in embargo, 
que Tunney en tres a ñ o s m á s j o -
ven, una pulgada m á s bajito y unas 
diez l ibras m á s ligero que Demp-
sey, es nueve a ñ o s m á s joven, tres 
pulgadas m á s alto y ocho o diez 
4 ! I l ibras m á s pesado qué Gibbons. 
0 3 ] Tunney e s t á llegando a la cumbre 
* ¡ j j d e su carrera en todos sentidos: 
3 o iexPeriencia de boxeo, fortaleza f í s l -
0 {Mca y destreza. T iene gran confian-
j 0 za en él mismo m á s que hace un 
2 0 ¡ a ñ o ' cuando k n o c k e ó a Carpent ier , 
0 o y e s t á preparado para dar la pelea 
de su v i d a . 
Gibbons, por esto, tiene que en-
frentarse con el m á s peligroso ad-
versario, excluyendo a Dempsey, 
s e g ú n opinan muchos observadores 
Bxccpticos. S i T u n n c l lo derrota, 








L o s nuevos campeones del mun-
do, loa Senadores, e s t á n en New 
0 ¡ Y o r k para una serle con los Y a n -
( • ¡keeeo , mientras los Athlet ics e s t á n 
, }! ¡ J u g a n d o con los Red Sox en Bos-
•"llljr,es p L L l l l _ | ton . - B u c k y " H a r r ' s , el muchacho 
Totales 34 5 11 27 10 0 manager, ha mejorado a los Sevin-
dores de varios modos; pero no lo 
suficiente para ganar de calle. Des-
puég de ganar a los Athlet ics dos 
juegos l a semana ú l t i m a , los Se-
nadores perdieron dos, con grar 
disgusto do H a r r ' s quien creí:, 
que los Mackmen medio Invá l ido; 
Anotación por entradas, 
Cincmnatl . . . 002 100 000— 3 
S i Liouis . . , O('0 121 lOx-
E n t r e J o h n s o n y M a r b e r r y E n F i l a d e l f i a h u b o f i e s t a 
d e j a r o n a fos Y a n k e e s d e , de b a t e a d o r e s e n t r e l o s 
H u g g i n s e n s e i s h i t s B r a v e a y l o s " F i l l i e s " ^ ^ Z l o V l ^ X ¡ ¿ S V 
S U M A R I O : 
Two base hits: í -ottomley, Ho.-is-
by 2, Haines, O'Finrel l . 
Thrce base hi* i: I laines. , 
Home runs: 15. Smith, Hornsbv, ¡ iban a explotar y abandonar el ? n 
mer l u g a r . do noiiueado por Gibbons . Carpen-1 O Kaire l l . 
tler, poco_ d e s p u é s de su Pe/ea *, ^ J ^ u M e ^ P ^ H a r r i s ha fortabc'do su pltchinf 
a i j - i • i ' i • < \t i !• # i \t x/ i • i I f i i i - i uiouons nunca se aa e n c o n i r a - ¡ r^rn. 
A l d n d g e p i t c h e o m u y b i e n , p e r o \ No le v a h o a l N e w Y o r k ni la I r e c e tubeyes , dos hits d e tres do con diez boxeadores que T u n n e y n .̂.."1, . 
los e r r o r e s de sus c o m p a n e r o s 
s i r v i e r o n a los c o n t r a r i o s p a r a 
e m p a t a r e l m a t c h . 
p r e s e n c i a de B a b e R u t h en su 
l ine u p ; no d i ó hit 
C H I C A G O , junio 1 
NL'KVA Y O R K . Junio 1 . (Associated 
I Press) . (Americana). Los Yankfes 
(Associated continuaron perdiendo hoy a pesar del F I L A D E L F I A , junio 1. Í A s s o -
úares - por bolav por Luque 1: por ^ « t á dando mejores re 
quince. rHaliiw! ; « u l t a d o s que durante sus ú l t i m o 
Gibbons nunca se ha encontra-j s i n u » out: po? Tuque 1; por H a l - añ0fi con i0g indians del Cleveland 
R u e í h e r y Gregg t a m b i é n han con 
tribuido a ayudar a los campeone. 
del mundo; pero no del mismo mo 
do que Cove lesk le . 
L a a d q u i s i c i ó n del gran batea 
Wüú pilches: Hnlr.es. 
ha vencido decisivamente. A l R o - | unipire»: O'Day, Pflrman y v.we%-b a s e s y un p a r d e j o n r o n e s y . 
, 7 . i i i berts, Soldier Jones, Wol f L a r s o n , ! r r y . T me 1:40. 
1 / s ingles se b a t e a r o n en el ;Charles ü e i n e r t , que e s t á matchea- | 
c u r s o d e l j u e g o . do para pelear con H a r r y W l l l s en 
Polo G 
minio 
a m'"' v,uií • . . .no wi i | «v i oumiion-iun uei gran oatea 
Irounds. el 19 de jun io ; E r - | j n * w o h a g g e r 0 6 D O V I C V U H dor Joe H a r r i s es otro de los éx i 
Spalla, de Ital ia , y Joe L o h - u u i n u u a & 5 v l u v ^ " J J tos del Joven m a n a g e r . E l ex ba 
P r e s s ) . — U n Jonrón de G r i m m en retorne de Babe Ruth ai Une up. ga-1 ciated P r e s s ) . — É l Fila-dclfla su - i man. han sido enviados a la t i e r r a ' i J II01,niT J í o r A i i d! teador de los R e d Sox salta de 1? 
el octavo inning d ió a l Chicago ^ " S u t o í ^ ^ d S ' í ^ ^ r ^ I W « a l bate hoy al Boston y g a - ¡ de los s u e ñ o s por Tunney , quien1 I l O m e H U I G e n a n C y a i e r O Ü C l pr imera base a l left field, segur 
una victoria, 6 a 5, sobre •el Pit ts- paci0 de 8 semanas, debido a una cñ- n ó , 12 a 10. Trece dobles, dos | t a m M é n g a n ó victorias por puntos 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
. • e 1 n i ' i 1 0 « re(lu,ere la o c a s i ó n , y e s t á batean 
burgh hoy. Aldridge p i t c h e ó un fermedad, Jugrfi 6 innings. Veacn triples y un par de jonrones fue- sobre Martin B u r k e en peleas n m l l l l l O d i U f i t r O l t C U 61 • / 0 . do la bola por muchos extra base1; 
ro 
campo permitieron a los locales: cier? demasiados esfuerzos 
empatar el score . Scorc: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
en juego para los visitantes, pe- í f / ,^1 ;12* a ' d a d o  en el curs  del juogo, Idiez y quince ro nds . Bob M r t í n .
3 los errores cometidos por el S|dor3r;,e conveniente que Ruth h u d u r a n t í ' el cual seis lanzadores ha- Bat t l ing L e v i n s k y y F a y K a i s e r 
WASHINGTON 
. Rice cf. 
S. H«rrl8 
r í t t s b u r g . . 000 320 ooo—0 10 
Chicago . , . 200 .00 ' I x — 6 10 
B a t e r í a s : Aldridge y Smi th; j'ndg.. j b . 
Cooper, B u s h , K a u f m a n n y H a r t - ¡ Gosjin lf 
nett . 
C . H. O. A . B I 
~— •—• •- ~— I Boston 
T o m m y 
L I G A H A C I O N A I . 
New York 8: Brooklyn 4. 
Boston 10; Filadelfia 12. 
Pittsburgh 5; Chicago 6. 
Cincinnati ; San Lui s 5. 
ItZQA AMEH.ICANA 
Washington 5; New York 3, 
Filade!fia 3: Boston 5. 
San L u i s 10; Cleveland 2. 
Detroit 8; Chicago 6. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
l l i 
* S n 
i i i s 
3 S S 
P4 O (Q 
Y . 
Pitts. 
I r o . 
ila . 
. L . 
srds . 
0| 2 



















112117 18il8l2l|2£i26 26 
700 Fi'a. . 
564 Was. 
5C1 Chl. . 
614 Cíe. . 
488 S. L . 
436 Det. . 
395 N. Y . 
350 Bos . 
! Perds 
U | 3 
15;i9i20 2^26,26,27 
G i b b o n s h a c e a h o r a 
s u t r a i n n i n g e n C c n e y 
I s l a n d , d e s d e a y e r 
J . Harr s rf 3 
lUuege 3b 4 
Pe<-kinpaugh ss . . . 4 
Ruel c 4 
W. Johnson p. . . 3 




























Phl la . . 
B a t e r í a s : 
E l manage  H a r r i  contrat nde 
| nuevo material de box de calidad. 
E l record del hombre de Saint! r - , , . i Man<.v oaefC ..nk,.^ I- . Iha podido guardar a W a l t e r John-
Paul no incluye a Leo Houck. T o m - t i b a t a z o de H a n e y p a s o s o o r e l a son Mogridge Zachary y Mar5e. 
my L o u g h r a n , J im Delaney y Jeff c e r c a d e l lef t , c a y e n d o la p e - r r y para el uso futuro s in eobre-
Smlth, con quienes T u n n e y h a bo- i . la c a l l e cargarlos de t rabajo . L o s Senado-
- o i _ T ñ 7? "I'x' ,ado en Peleas sin <leci8ión. T u n - | i o ta en m i u i • re8 r e 8 i s t i r á n l a gran lucha cor 
oix—12 i ? 4 l n e y ha 1,100 A ^ r ó ^ * * una vez Por n v T R O I T junio 1 — ( P o r laimay,or fortaleza que loa Athlet ics 
Greb en quince rounds. E s o f u é ha-1 
l iaron imposible contener la ola de 
h i t s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
N Z W Y O R K 
V. C. H. O. A. E 
i Wanninger 
Hoyt p. . 
1 • — ( P o r • r>uga" 3b-X E W Y O R K , jua io ^ - ¡ rombs cf. 
la United P r e s s . ) — Cambiando RUth rf. . . . 
sus r'anes de permanecer en At- Veach rf . . . . 
lantic C ty otro d ía , T o m O t t ^ » » * ! p í ^ * i b , ' * 
el peso completo de S t . Pau1. qui, ^ r , ! 2b. V. *. 
so e n f r e n t a r á con Gene Tunney el Schang c . . . . 
viernes, por la noche, en Polo i ¿ m ^ ^ 9 ^ 
Grounds, r e g r e s ó a New Y o r k hoy x Oehrig . . . 
y r e a l i z ó su tralning en Coney I s - xr Witt .y . . . 
l a n d . Gibbons parece que se en-
cuentra en perfectas condiciones. 
— " M e encuentro muy bien y he 
pitado trabajando mejor que nun-
ca"—ti l jo . 
V e n í a a c o m p a ñ a d o por B u c k 
Pape, su tra iner , y su staff de spa-
rr ing par tners . 





















' A s s T c U ^ T p ^ s T ) - ^ 1 ^ D V t r o ü l ^ V ' aUdaZ f6 ' V ganad0-
y O N e l l ; C a r l s o n . - B e t t s , D e c a t u r ^ ^ " t b ^ ^ Z r T ¿ i \ ™ £ * vencedor en el juego de J f ^ 1 P e ^ a n t de la L i g a Ameri-
y W i l s o n . L™1110 venc,d ' Gibbons por Pu""! er tura de su serie con el C h i c a - i c a " a -
| tos en una pelea del mismo nume- £ con Una anotaci6n Como manager del B r o o k l y n 
- . . . . . , . T 0 ? " ' y , CUa ^ AT de ocho a se i s . Has ta ú l t i m a h o r a WüDftrt Robinson ha recibido co 
L O S I n d l O S l e h a t e a r o n b i e n 6 p o r / o u l on e1 n o ^ ™ round de resultado estuvo dudoso, pues m o salarlo dieciocho mi l pesos al 
U1UIU!> I C UdlC<!IU11 Ü , C U na pelea con Miske Qn el viejo ^ ^ « ^ un jueg0 ^ c a c h u m b a m b é . a ñ o . Cuando f u é electo presidente 
a R l l Q h n p r n n n a V a n t r i M p r ^,a^deI,• tan pronto estaban los locales a r r i - ^el club la semana pasada, rec ib ió 
d U U d l l , p C I U U U d f d U ^ U U C I G'bbon^, antes de su derrota por ba como l0g v is i tadores . L l e g a r o n un u " ^ 0 contrato que estipule 
I i ' i ' ' ' i Greb lo h a b í a vPncido en una o dos ai inn ing final con el score empa- veinticinco mil pesos anuales, en pa 
Q U e ÍO S U S l I l U y O C O n e X l t O Peleas a diez rounds sin d e c i s i ó n . tado a se.;8 c a r r e r a s ; pero en esa 1 de su mayor responsabilidad, 
i -nientras T u n n e y d e s p u é s g a n ó dos entra(ja ei pitcher Doyle a b r i ó el Uncle Robbie' en 1894 r e c i b í a mi l 
decisiones sobre Greb y en dos oca- acto COn Un batazo de dos e s q u í - QUÍniei l tos Pe50S Por sus servicios 
'\ F s t e ú l t i m n l a n z a d o r r n n M i v o a ',0nes lo i n e j o r ó en otra8 do8 P0' ñ a s . siendo sustituido en e l r u n - como ®1.cftcheTrT estrena del Ba l t i -I t iste U t imo l a n z a d o r c o n j u v o a lea8 en las que el referee no p o d í a ^ D e s p u é s Haney ,more Orioles . Hoy es el presidente 
los b o y s de i r i s s p e a k e r en decidir q u i é n era «1 vencedor. a b a n i c ó la brisa q u e d á n d o s e en de c?ub (iue reClbe m á 3 sueldo en 
c i n c o hits d u r a n t e los o c h o i n - home como fuera una sota d e i l a ¿ l g a ^ t r ^ 1 " n r ^ w . • 
n i n c ^ n ,m a r l . . ó Cuando J a c k Dempsey, c a m p e ó n bastos; pero l a maia I m p r e s i ó n W ' ^ J ^ ^ Z ' r l l l C T ^ Í , 7 
n i n g s q u e a c t u ó . I mundial peso completo, y su ma- c a u s ó el ponche f u é borrada en fie- !nanager de los Gigantes, se dice 
o o o o 
3 6 27 14 
x bateó por Wanninger en el 8o. 
xx bateó por Hoyt en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Wafhlngton . . . 000 100 301— 5 
New York . . . 000 100 002— 3 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
^ p | — R e p a r t i e r o n l o s p r e m i o s a 
l o s d r i v e r s e n u n b a n q u e t e 
L I G A NACI Olí A i 
view York en Brooklyn. 
Cincinnati en St. Louis . 
Boston en Filadelf ia. 
Unicos juegos seüalados . 
L I G A AMXRICAIfA 
Washington en New Tork. 
Chicago en Detroit. 
Filadelfia en Boston. 
San L,u:s en Cleveland. 
L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s de l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
S U M A R I O : 
Home runs: E . Johnson. 
Three base hits: Ooslin 2. Rice . 
Two base hita: Rice, Meusel, S . Ha-
rris, Combs. 
Sacrifice fly: J . Harris , S. Harr s . 
Bnses robadas: Bluege, Rice. 
Bases por bolas: de W . Johnson 
3: de Jones 1; de Marberry 1. 
C L E V E L A N D , Junio 1. ( A . s o - ¡ ^ e r , ^ c k K e a r n . . escogieron ^ f 0 U ' f s f 
clated P r e . ^ s ) . — E l San L u i s g a n ó G l b b ° n ^ p a r a pelear por f ™ * ] * , J n ^ J i . i f t ? ^ - b idente de los Braves . es un W 
• l pr imer juego de l a serie al C e - «n Shelby. Montana, en ju l io de left field. p o n i é n d o l a de t a m a ñ o veinte mi l pesos al 
ve.land hoy. 10 a 2. E i Cleveland 1923. el mundo deportivo se sor- de un corojo y h a c i é n d o l a pasar 0Te ^ f a r k G r i m t h t a m b i é n un aÉ 
d ió 3 hits a Bush en un inning. p e - • P r e n d i ó . Gibbons no h a b í a hecho POJ sobre la cerca cayendo a l a g ^ ^ ^ ^ S l T S m í U n c ' í 
ro VangUder, que lo r e l e v ó , con- nada para merecer tal i n v i t a c i ó n cal le; r a z ó n por la que aparecen, Ro6bbie como presidente del club 
tuvo a los lad ians en 5 hits du- de pelear con el c a m p e ó n ; pero el dos carreras en el score, a Pesar W a s h i ton Charles A Comlskey 
rante 8 innings . W i l l i a m s d ió un match puso un o b s t á c u l o m á s en de ^ 5010 h a c í a falta ^na para Una vez m a n a ? e r c a p i t á n y prlme-
Jonrón . un triple y un single en la senda de H a r r v W i l l s , a quien: decidir • a base del St L o u l s Bro-wns, es 
5 veces al bate. Rice d ió 2 t r l - Dempsey y K e a r n s estaban ansiosos A c o n t i n u a c i ó n va la a n o t a c i ó n '. 
pies y un single en cinco v e c í « al de evi tar . ¡por entradas, hits y errores : *\ -dueño de loa W h i t e Sox. 
bat0- se ^ a n u n c i ó al p ú b l i c o creyen- C . H . E . Connie Mack. de los Athlet ics , 
An-Jtac ión por entradas: ¡ te que Gibbons h a b í a aceptado pe-! t a m b i é n se g r a d u ó en el dia-
C H . E . lear gra t i s . Tom estaba contento de Chicago . . 0 1 0 0 2 2 0 1 0 — 6 12 G í m a n t e como profesional, es el ma-
tener una oportunidad de ganar la Detroit . . 0 2 0 1 2 0 1 0 2 — 8 13 2 nager solamente; ñero saca un gran 
St . Louis . . 000 l io 404—in m 2 corona de Dempsey. y nada m á s , — I B a t e r í a s : F a b e r v S c h a l k ; W h i - sueldo a d e m á s d é ser medio pro-
I N D I A N A P O L I S . Ind iana , junio 
( P o r la United P r e s s . ) — C o n Yankees 8 
Struck out: por w . Johnson 3, por Cleveland . . . 200 000 000—2 8 3 e x p l i c ó K e a r n s . — Si el c a m p e ó n i tehi l . . Doyle v Bass ler 
JoAes A , p o r MaKberry liV ki • , B a t e r í a s : B u s h . VangUder y Di -
Quedados en bases: Washington 7, 1 
¡ p i e t a r l o del c l u b . 
xon; K a r r y Myatt . 
r fACIOHAI. 
J . v . C H . Ave 
AUJERTCAWA 
J . V. C 11 Ave 
la d i s t r i b u c i ó n de setenta y cinco ne[¡l!'pire8: Evans' Hlldebrand y Con-
rcü pesos en premio, en u n banque- '• 
' ^ t T ^ r T ^ ü , n c a : H r e c o r d d e l p f t e h e r L u q u e 
r r e r a de a u t o m ó v i l e s de quinlen-1 
tas mi l las en el Speedway de India-
E l b a t t i n g de M i k e G o n z á l e z 
E l batting de Mike G o n z á l e z es' 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs ' 
New Or'eans. 
tlaw», I^íla. . . 29 94 22 39 415 Slmmons, F i l a 
;iornsB.y, S. L . 37 139 35 54 388 Speaker, C í e . . 
Larnhardt, Pltts 38 141 32 54 383 Sisler. S. L . . 
Imith, I . t t s . . 34 108 17 41 380 Hellmann. Det 
Wicr^ft . Bos. . "U 130 *4 49 ^77 ' Cobb, I>»t . . . 
40 174 41 71 408r 
33 131 25 53 405 
47 201 37 81 403 
41 14G 24 56 397 
<5 140 36 54 386 
Y a e s t á e l pitcher Adolfo L u - regu lar a pesar de todos los slg- utOA dbj . s u » 
nápo l l s , el s á b a d o , ha terminado la qMe en 500 puntos de Average co sabores que pasa el cubano, que 
temporada de carreras de 1925 en i mo lanzador . Con la p é r d i d a de es l o su f i c l enU para quitarle las 
I n d i a n á p o l l s . ¡ a y e r contra los Cardenales del San g a n a s . d e batear a c u a l q u i e r a . E l 
Peter de Pao lc , que g u i ó su L u i s e m p a t ó el n ü m e r o de Juegos ex-catcher del San L u i s , que abo- MempTils 
Duesemberg Special a l a v ictoria , perdl ios con el de ganados. Aho- r a lo es sustituto del Chicago, tie Atla1"tf,'- " 
d e s p u é s de su ruda lucha, recibí- r a tiene el siguiente r e c o r d : j ne actualmente el s iguiente ave , chattanooga'.' 
rá la mayor parto de los premios. ¡ r a g e : Birmingiiam 
R e c i b i r á veinte mi l pesos como i G . P . Ave . | V . C . H . Ave . M.ob.ile 
primer precio y echo m i l pesos en ] 
premios por vueltas ganadas . ' L u q u e , pitcher . . 
XlIOA z h t e k k a c x o j t a i . 
P. Ave. Clubs P. Ave. 
A S O C I A C I O N A J C E B I C A N A 
Clubs Q. p. Ave. 
. . . . £3 
. . . . 22 
Llttle Rock 19 
20 565 Toronto 33 
23 540 Baltlmore 17 
23 631 Jersey Clly £5 
22 511 Buffalo 17 
24 510 Readlng 23 
24 489 Rochests- 18 
27 449 Syracuse 14 
28 404 Provldenoe 14 
14 702 St . Paul 26 
17 614 Loulsvllle 24 
20 556 Indianápolls 24 
25 5ia Toledo £i 
22 511 Milwaukeo u 
23 439 .Minneapjlls 20 
29 326 Kansas City 19 
31 311 Columbas . , . . . . . . 17 









75 9 25 333 Totales 191 191 Totales I b l 181 Totales 172 172 
h a c i n a d i e c i o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 2 D E 1925. a r o x c m 
T O D A S L A S G R I T A N T E S M A S A S 
F A N A T I C A S , C O N C U R R I E R O N E L 
L U N E S E L E G A N T E A L H . M A D R I D 
L a sypresion de los terminales no p r e o c u p ó a nacfie. Un primero 
blanco de calle. Y un segundo de calle azul 
E n el primero nocturno llegaron iguales a la casi t r á g i c a . — L o l i t a 
y Consuel ín triunfan en el segundo.—El fenomenal fué es-
tupendo y cu lminó en el empate trágico . 
POR L A T A R D E 
fia. ¡\egrado ei nicmtento fatal. 
Han fallocido por orden superior 
los terminales. Queda prchibido^ 
soñar con lombriz, vapol, gato-bo-
ca, olcíante, la monjita, el muclt» 
chiquiío y el muelto gigantc&co. 
Ya. pueden los fanáticos del ter-
mi'-ml quü eran el 75 por ciento 
tío los habitantes de la Habana y 
su comarca y de lasi ciudades y 
comarcas restantes de la Ropúbli-
ra, dormir a pierna suelta y trata-
jar sini ocuparse del número del 
carrito -que pasaba; de la cifra en 
que termina el número del Ford 
en que fueron al Frontón; en tjuc 
un amigo del alma cae muerto en 
los brazos de su am'go del alma, 
y el alma y el amigo protestan 
enórgicamente, porque a pesar ;icl 
dolor él, apuntó al ocho y el 
mueKo no compareció; no Se podrá 
apuntar* a don Elefante, auirque 
raigan de paseo los elefantcnes do 
Santos y Artigas; ni al caballo 
finque relinche una yrgua. -Nada. 
No hay terminal. No hay, pues, 
rrencupación-
Habr¿ terminales, desde luego; 
Foro los luibrá pelados nada más; 
pelado* innnácuradoa y 'masajea-
dos; pero polAOos redondos, porque 
terminarán en ]a circunUrencii del 
cero 
¡A dcrínlr a pierna í-uelta! 
A pesar de lo do los terminales, 
f.n el H.il una-Madrld hubo ayer en 
j*» tí •* lüneiones .1.-1 h bt' idegan-
te bien y gente para hacer dulce; 
dos llenos de los enormes. Y pe do-
batieron los partidos y las quinie-
las en medio de la ruidosa demen-
< \ \ do siempre. De blanco, Luz 
y ?ara y de azul, Manolita y Lcflta. 
Resultó blanco de calle. Sencilla-
mente, porque las dos blancas es-
tuvieron muy bien, y las azules 
bastante mal. 
Se quedaron tn 17. No nos dl-
Vt-rtimos». 
En segundo lugar se paloteaba 
un gi'an fenomenal, ya que las dos 
p:\"i,ias eran de la5\ fenomenales, 
verdíl patá. De blanco la Eibarresa 
y Mai^a-Consuelo, y de azul, Pa-
quita y Josefina. 
Ni un salto, ni un sobresalto. 
ni una emoción, ni una conmoción. 
Todo liso, llano, gris, blanco. L a 
dinamita contuvo su arrogante ex-
plosión; tan arrogante que Paquita 
y Josefina—que es un gran pa-
quete—peloteando de manera estu-
penda, abollaron a las dos blan-
cas, que no pudieron pasar del 
tanto 13. ¡Se acabó el mundo! 
POR L A NOCHE 
Se reanuda el emocionante vai-
vén con la disputa del prólogo noc-
turno, que salen a pelotear, de blan 
ro, Isabel y Aurora y de azul. Sa-
grarlo y Carmenchu. Rudamente, 
f .ulosamente, bravamente. empa-
tan en 2, 3, 12, 17, 18. 19, 21; 
Ü2 y 23. Y gracias a D:o,4 que no 
hubo tragedia. Ganaron Isabel y 
Aurora. 
Fué un bonito prólogo. 
Disputaron i l segundo de 30 
tantos, las blancas. Sara y Petra, 
contra la?, azules, Lolita y Consue-
lín. Dos rachas bien peloteadas 
para empatar en el suyo afectísi-
mo cadáver. Deopu-és dominio ab-
soluto y contundente de las dos 
azi. les. cue jugando bonitamente a 
la pelota dejar a Sara y a Petra, 
l ú e qajd'iffMi en 25 ^después de 
hace" una bonita de í*^" 
Fn ei final feriomena! bailamos 
todos la diuiza tnneabra, pues cuan-
do menor lo i sue.¿Lbam'ír ¡zas! nos 
dieron con la trágica de 29 en la 
cabeza que nos Ui puso cuadrada. 
¡Qi^ uífiai 
De bianco. t v i y Grac!\ y do 
azul, Maudita. Las cuavro hacen 
ana ñi'ida a tí mi rabie para empatar 
en í, 2. o, (i. Grandei aplausos. 
Después, peloteando al estilo bra-
vo, la.? bla:. as i or dolante y las 
azules par dotr í s ; p4or defr;'is has-
ta que dieron el ;:alto del tigre, y 
;zas! sobrevino la trtgertii. Otra 
gran o'-aclóa 
Gansron Luz <• GracI;-.. 
Rabi >;'i. arroéftime, 'onomenal. 
Por la tar.h , 
La primera. Angelina. 
Y la sesun'la. Angela 
Por la noche. L a primera qui-
niela, Lól'ta. 
Y lu segunda; Josefina, 
i>()\ FEIINANDO 
E N L A R E G A T A D E " S E I S M E T R O S " P O R L A C O P A C O M O D O R O 
E s t a d o a c t u a l d e l t o r n e o 
i n t e r n a c i o n a l d e a j e d r e z 
L u i s F e l i p e G u t i é r r e z , e l 
m a n a g e r d e B l a c k B i l l 
A c o s t i c a no p u d o t e r m i n a r 
s u j u e g o c o n t r a l o s b o y s 
d e l C h a t t a n o o g a 
Aspecto ae la arrancada volante frente al Rabana Yacht Club da los cuatro 'balandros 'Seis Metros", despnóe 
de acuartelar rápidamente el foque, en la mañana del domlngro, compitiendo por la copa "Comodoro", que fné 
ganada por "ItTBBprit". Sos de estos hermosos yates se construyeron en el "Artillero Criollo*1 que tanto bene-
ficio está, baciendo a la náutica amateur. 
£ 1 B u f f a l o le g a n ó l o s d o s F i t z s i m m o n s d e j ó e n d o s 
j u e g o s a l o s l e a d e r s d e l ; h i t s a l T o l e d o , p e r o n o 
c i r c u i t o I n t e r n a c i o n a l p u d o d e j a r l o e n b l a n c o 
L o s j u e g o s s u s p e n d i d o s e l 
d í a 2 4 p o r l l u v i a s e r á n 
c e l e b r a d o s e l s á b a d o 
Caídera tuvo que sacar la cara 
por el lanzador cubano. Per-
d i ó el Mobile, 5 por 2 . 
José Acoeta (Acostica), fué de-
signado ayer para enfrentarse con 
el Chattanooga, pero no se encon-
traba en forma y tt.vo que cederle 
el puesto a bu compañero C a l d e é , 
perdiendo ni Mobile el encuentro 
ron una anotación de carreras de 
5 a 2. 
E l Birmingham derrotó al Llttle 
Rock en su pstio con un score d; 
Sx6. Los locales batearon un hit 
más que sus contrarios, pero estos 
jugaron muy mal. 
E l Noshvllle hizo Jo mismo que 
el nirmlngham. bateax mucho y ju-
gar poco; también perdió au match 
centra el New Orleans. 7x3. 
Y el Memphl3 venció al Atlanta 
6 a 5. 
A continurción van todos los re-
sultados de los juepoa en la Liga 
del Sur: 
Mobilo 2; 8; 1. 
Chattanooga. 5; 7 1. 
Acoeta. Caldera and Ohapman; 
Cunnlngha mand C. Andet-son-
Fírmlnghara, 8; 13; 1. 
Llttle Rock, 6; 14; 4. 
Hall, Crowder and Knox; Me 
Bee. Saladna, Robinson and Mur-
phy. 
New Orleans, 7; 8; 1. 
NíBhviJle, 3; 13; 5. 
J . Clarke, Whltnker and Dowle; 
Sllbert and Mackey. 
Atlanta, 5; 11; 3. 
Memphls. 6; 11; 1. 
McLai7><n. «nd ürook; Moss, 
L c n m l / y and Kohlbeckcr. 
J I M M O R A N R E A P A R E C E E L P R O X I M O 
S A B A D O E N E L R I N G D E L A A . C O L O N 
L A L O D O M I N G U E Z , E L E X - C A M P E O N P E S O L I G E R O D E CUBA. 
S E R A E L C O N T R A R I O D E L M A G N I F I C O P E L E A D O R ESPAÑOL 
q u e s e j u e g a e n M a r i e n b a d i y C i r i l í n O l a n o , e n C u b a 
MARIENBAD, junio 1. (Associated 
Press).—El norteamericano Marshall 
mareha a la cabeza del torneo inter-
nacional da ajedrez que aquí se ce-
lohra, por haber vencido boy al In-
plAn Yates y ser derrotado por se-
cunda vez Rublnsteln a manos de 
N,,pmzowltsch. 
fumarlo de los juegros de hoy: 
Marshall derrotó a Yate:. N>mzo-
wltsch a Rublnsteln. Opr>censkl a 
Raamisoh, Tartakower a Haidq y Re-
tí a Spi^lmann. Micheil e^pa'ft con 
Torre y Przfnlorka con Gnienfí-id. 
Ahornas aplazó su juego con Janows-
kl. 
Estado de los profesores: 
G-an. Per. 
Anoche tuvimos el gusto de reci-
bir la visita del señor Luis Felipe 
Gutiérrez, el manager de los bó 
xeadores cubanos Black Bill y Ci-
rilín Olano, que se encuentran li-
brando una victoriosa racha do 
¡triunfos en New York. 
"Pincho" vino a la Habana a 
ultimar unos asuntos de Interés y 
I tan pronto como los termine re-
i gresará a los Estados Unidos, don 
de lo aguardan sus valientes mu-
|chachos. 
Marshall 7 2 
N!enizowltsch ^4. 7 3 
Retí 7 3 
Rublnsteln 7 3 
Tartakower 7 3 
Torre 6^ 3^ 
Splelmann 5% 4% 
Oruenfáld 5 6 
Yates 4 b 
Przepiorka 4 6 
Snemlsch 4 6 
Owrensky 3% 5V4 
Thomas 3 6 
.T»nowskl 2t£ 6^ 
Mlchell .• 2^ 7»/i 
Halda 1^ t% 
Juegos para el 11» round, a jugar 
mañana: 
Haida vs Retí; Torre vs Tar:ako-
wé, Opocensky vs Mlchell. Nlemzo-
wltsch vs Saemlsch; Marshall vs Ru-
blnsteln, Janowskl vs Yates. Gruen-
feld vs Thomas y Spielman vs Prze-
piorka. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
UGA NACIONAI, 
Nê v York Llndstrom 
New York Meusel 2 
Cincinnati Smith 
San Luis Hornsby 
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C L U B H I P I C O D E C U B A 
Los fans hípicos que han veni-
do soportando al Club Hípico de 
Cuba, Oriental Park, Marianao; 
han de estar interesados en saber 
lo que ha hecho la Institución en 1 
su primer mes de vida, porque esa 
institución no hace misterios y le 
agrada comulgarse con los Intere-
sados en el desarrollo de su in-
trincado funcionamiento. 
Durante los cinco primeros días 
de carreras de la temporada ve-
raniega de 1925, él Club Hípico 
de Cuba ha distribuíoo $10,¡MO, 
o sea un término medio de pesos 
2,068 por día, dedicando $240 pa-
ra lae carreras de guajiros, mien-
tras que •el resto se dedicó a los 
caballos de pura sangre. 
Esa cantidad ha sido repartida 
muy proporclonalmente entre los 
dueños de establos, lo que indica 
la equidad que impera en ese na-
cient& Club. 
En premios recibidos por los es-
tablos, el del señor E . B . Ogden 
marcha a la cabeza con $1,1 mi. 
Lo sigue Mr. Cotton con $850; 
Mr. Wentilck con $665. De los 
establos cubanos, el doctor E . de 
Cárdenas con $625 y el de Pepito 
Alvaré con bu ya famoso calniJo 
Caíflar, que le ha producido $595. 
E l Tralner C . Rodríguez que cui-
da de las pertenencias del establo 
Caimito, del doctor Alberto ln-
clán, el doctor Antonio Carrillo y 
del señor R . Inclán ha llegado a 
la marca de $695. E l Sol stable, 
del aristocrático Joven Llillo Jimé-
ne-z, que plen«a reforzarse con más 
ejemplares, tlen© en Occidente una 
estrella del meetlng que lo na pro-
ducido $3 50 en dos SRlidaa. 
Treinta y cuatro dueños de ca-
ballos han -entrado hasta ahora en 
el dinero. Los simbólicos y aaa -
yentes colores del doctor Ricardo 
Dolz, Uuítre presidente del Club 
Hípico, llegaron triunfantes por 
vez primera el domingo pasado, 
que fué el bamiesr day d» la pre-
sente temporada hípica. 
Son tantas y tan variadas las 
preguntas que se hacen a los ofl-
E l primer match lo g a n ó por un 
ancho margen de carreras y 
el segundo 9 x 7 . 
E l Torontp, que es el club que 
marcha a la cabeza en el circuito1 
de la Liga Internacional, perdió 
ayer un double header contra el 
Búffalo, jugando en los terrenos 
de este último team. E l primer 
match lo pitcheó Eddie Lepard te-! 
nlendo de compañero a Me Avoy,! 
una batería bien conocida de los 
fanáticos cubanos, pudiendo los vi-j 
sitantes darle nada más que tres 
hits al ¿ue fué lanzador del Ai 
mondares en el Campeonato Nacio-
nal del antes pasado. Y en el se-' 
guudo encuentro aunque los boys 
del Büffalo batearon bastante lo' 
hicieron sin oportunidad, perdien-
do por 9 a 7. 
E l Jersey City derrotó al Pro-
vldence con un score de 6x4. E l 
Rochester uatsó muy/ poco a Fran 
kenhouse, pltcner del Syracuse, y 
'adeitíis jugó "mal, perdiendo el 
desafío 9x2. 
E i Readlng convirtió sus pro-
pios terrenos en una especie de ca-
rrousell haciéndole ciecisiete ca-
rrras al club visitador de Baltimo-
re, demorándose con ésto tanto el 
Juego que al final del séptimo ac 
to fué suspendido de acuerdo am-
bos Capitanes, para que el team 
visitador pudiese coger el tren que 
los había de conducir a su bo-
rne. 
A continuación van lo8 resulta-
dos délos Juegos. 
Provldence 4 10 1 
At Jersey City . . . . 6 10 1 
Baterías: Musante and Elliott; 
Spauldlng and Frltag. 
F I R S T GAME Toronto 2 3 4 
At Búffalo ; 18 15 2 
Baterías: Johnson and Manion; 
Lepard and Me Avoy, 
SECOND Gaifte: Toronto 7 16 0 
At Búffalo 9 11 2 
(Seven innings) Glaser, Gibson. 
Thomas and Manion; Lepard y Me 
Avoy. 
Riochester . \. . . . 2 5 5 
At Syracuse . . . . . 9 10 0 
Baterías: Gresset, H . Thorma-
hlen and Lake, Head; Frankenbou 
so and Niebergall. e 
Baltlmore 9 1° 9 
At Readlng 17 13 1 
Baterías Jackson, Harwood, Mi-
llegan and Cobb; Schroeder, Ma-
ttlson and smlth. 
Minneapolis y Milwaukee dieron 
un juego muy movido batean-
do 3 6 hits y haciendo 23 ca-
rreras. 
Fitzsimmons, el pitcher del In-
dianápolis de la Asociación Amen-^ 
cana, conocido bien délos fanáti-: 
eos cubanos por haber jugado en 
nuestro Campeonato Nacional, tu 
vo un gran día ayer, pitcheando 
contra el Toledo, dejándolo en dos 
hits; pero no obstante pudieron és-
tos salvar la lechada. 
Minneapolis y Milwaukee dieron 
una animada fiesta de battlng y| 
running, haciendo 23 carreras con 
36 hits de todos tamaños. 
E l Kansas City perdió en sus 
terrenos juganfi contra St. Paul 
que bateó con mucha franqueza a 
los lanzadores Wilkinson, Pott y 
Peterson. 
E l Columbus visitó los terrenos 
del Louisville para jugar con el 
team local y salló con la peor pai-
te aun cuando el match se desarro-
lló bastante parejo y la anotación 
de carreras Igual. 
A continuación van los resultados 
dt los juego»: 
Toledo 1 2 2 
At Indianápolla . . 3 6 0 
Baterías: Lyons and gchulte; 
Fitzsimmons and Robertsorí. 
St. Paul 10 13 0 
Kansas City 2 8 2 
Baterías: Merritt. McQuaid and 
Collins. Hoffman: Wilkinson, Pott, 
Peterson and Shináúlt . 
Mlnneápolis . . . . 13 20 1 
At Milwaukee . . . . 10 16 2 
Baterías: Mlddleton and A'.v*-
minth; Sanders, Willoughby, Bry 
ant and McMenemy. 
ColumDus 7 9 2 
At Louisville . . . . « 8 1 
Baterías. Werre, Stueland, Foulk 
McQuillan and Urban; Holley, Tin 
cup and Meyer. 
As í lo ha acordado en el d í a de 
ayer la Liga del Campeonato 
de la Liga Federal . 
Anocue nos comunicó por telé-
fono el señor Julio Vasseur, dili-
gente decretarlo de la Liga que r l -
ij? los destinos del Campeonato 
Federal, c-ua los juegos suspendi-
dos el domingo 24, por la lluvia 
serán celebrados el próximo sába 
do. Los juegos son los sigulentetj: 
Daportivo de SanHad y Fortuna 
Deportivo Calle y Belot en un do-
ble juego que se efectuará en Ví-
bora Park, comnzando el primer 
match a las dos de la tarde. Y 
en el Stadium de la Universidad, 
a las tres de la tarde, jugaran 
Unlversi lad y Deportivo de Re-
gla . 
A contiguación va el estado del 
Campeonato de este circuito en ei 
cual aun continúan invictos dos 
de Tos tres Deportivos que en él 
hay: 
G . P . Ave 
B e r l e a b a c h d i s c u t i r á s u 
f a j a c o n t r a J a c k D e l a n e j r 
e l d i a p r i m e r o d e J u l i o 
N E W YOE.K, mayo 1. (Asso 
clated Press) . Paul Berlenbach 
ha firmado contratos para defen-
der su nueva corona de peso com-
pleto ligero contra Jack Delane, * i 
Bridgeport, Conn-, ei cía prime 
ro de julio por la noche en el Sta-
dium Yaakee. 
Además de Delaney, Berlenbach 
tiene como probable contendiente 
a Harry Greb y Jimmy Slattery. 
McTigue ha establecido un reto 
oficial pidiendo un match de re-
vancha con Berlenbach, a cuyo efec 
to depositó un cheque de $2.500 
en manos de la Comisión Atlétlca 
del Estado. 
Doc Bagley, que el sábado por 
la noche estaba en la esquina de 
Mike, dice que va a actuar como 
manager de McTigue, con cuyo ob 
Jeto firmará mañana los contratos 
correspondientes. 
Anoche se nos anunció que el ¡ 
próximo sábado día 6 de Junio, se i 
enfrentarían en el ring del Sta- ! 
dium de Zulueta Julián Morán, el; 
formidable peso regular español, y| 
Lalo Domínguez, conceptuado por | 
los fanáticos cubanos como •el pe-
leador de más coraje y valentía 
que se ha parado en un ring. 
Morán, indudablemente que es 
una maravilla del ring, pero de-
bemos tener en cuenta que tam-
bién "Chubby" Brown, era una 
gran cosa como boxeador y nues-
tro compatriota lo venció en san-
grienta pelea. Por ello, aunque 
reconocemos los méritos del boxer 
hispano, nos 'sentimos optimistas 
r&ferente al resultado que esta pe-
lea puede tener para el cubano. 
No señalaremos a Lalo como el 
seguro vencedor; pero sí decimos 
que Lalo le dará a Morán la pelea 
de su vida, al e-xtremo d« encox .̂ 
tramos en un gran apuro par. 
seleccionar desde ahora el vence-
dor del sábado. 
Domínguez cuando sube al r ^ t 
en su peso, o sea en 142 libras 
no es el mismo Domínguez que pe! 
lea en 133. E s de suponer que pa. 
ra rebajarse 8 o 9 libras, el ex-
campeón cubano tenga que hacer 
un gran esfuerzo, de ahí que en 
su pelea con Olano demostrara 
cansancio y agotamiento apenas 
transcurridos los dos primeros epi-
sodios. 
Julián Morán tendrá que pelear 
el sábado todo lo que sabe, se ve-
rá obligado a poner en Juego to-
da su sa.bidurla en el arte de loa 
puños, si no quiere pasar el bo-
chorno de que sus seconds lo ten-
gan que recoger de la lona. 
N E W Y O R K , junio 1. —(P01 
nuestro hilo directo) . Un Babe 
Ruth débil y ojeroso regresó al 
juego hoy y Jugó tanto que se ca-
y ó . 
Deportivo Cal l é , - . 
Deportivo Sanidad . 
Fortuna . . . . 
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C L U B D E P O R T I V O 
H I S P A N O A M E R I C A 
11 11 
L a M a r i n a d e r r o t ó a l t e a m 
d e l E j é r c i t o e n b a s e b a l l 
NEW Y O R K , junio 1. (Por la 
Prensa Asociada) . Hoy se celebró 
en West Pcint, New York, un match 
de base ball entre lo sclubs de la 
Marina y del Ejército de aquí . E l 
encuentro tuvo un resultado bastnn 
te satisfactorio para los marinos 
quienes lograron llevar a su score 
tree carreras mientras sus contra-
rios sólo llegaron a siete. 
CAMPEONATO D E HAND B A L L 
B A L L IXTEÍR-SOCIOS D E 1925 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Junio 3. Dan'-el Sánchez vs F . 
Díaz; M. Menéndez vs Pedro Fruc-
tuoso; R. Campos vs R. Trujilo. 
P R D I E R A C A T E G O R I A 
Antonio Munyet, vs Amador de 
los Ríos; B. Migucz vs Mario Pa-
drón. 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Junio 5 Dr. Suárez vs Roberto 
Campos; Daniel Sánchez vs Jesús 
Morejón; M. Menéndez vs F . Díaz. 
1» REMERA C A T E G O R I A 
C. M. Villazón vs Jorge Morales; 
Antonio M. Vidal vs Vicente Villar. 
cíales del Club, no solamente de 
sitios apartados de la República 
de Cuba, sino también de los Es-
tados Unidos y Canadá, revelando 
el marcadísimo Interés que ha sa-
bido despertar la primera tempo-
rada de carreras hípicas en Orien-
tal Park, que el Club ha decidido 
Instalar una Oficina de Informes 
en los bajos del Grand Stand. Allí 
se contestarán todas las preguntan 
contestables, ya sean por escrito, 
por teléfono o verbalmente, pu-
diendo llamar a FO-7086, FO-7491. 
Entre el elemento del alto per-
sonal del Club Hípico de Cuba 
destaca una diminuta figura que 
es todo una montaña de energías 
humanas. E l es el popular doctor 
Aurelio Morales, que tiene conquis-
tados ya muy valiosos laureles du-
rante la vida del Club Hípico E l 
•ea tenedor de las llaves que dan 
entrada al Paraíso del Nuevo Con-
tinente, Oriental Park, Marianao; 
y por eso se le llama el San Pedro 
del Hipódromo. 
Un núcleo de sus más ardientes 
admiradores de ambos sexos re-
galará al doctor Morales una p«-
queña llaveclta de oro en forma 
de alfiler de corbata, para que la 
ostente. Entonces, si alguien no 
conociese a Morales, lo que es muy 
raro, puede Instantáneamente re-
conocerlo por el alfilercito esc. 
Pecaríamos de parciales si no hi-
ciésemos constar aquí que el 
ñor Morales es hábilmente secun-
dado en sus difíciles tareas por el 
estimado Joven José de Cárdenas, 
hermano del Roaaerolt del Club 
Hípico de Cuba, doctor Eduardo de 
Cárdenas. 
Se hacen grandes preparaciones 
para la Inauguración oficial do la 
casa Club, donde Impera el ama-
ble señor Frank Plá, asistido por 
Rufino, el Maitre d'Hotel. Se efec-
tuará un baile orlglnalÍHimo al que 
asistirá lo más granado de la so-
ciedad cubana. Daremos más de-
talles al respecto a su debido 
tiempo. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
MARTES 2 DE JUNIO 
Prúner partido a 25 tantos 
Mary y Carmenchu, blancos; 
Sara y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 11 113 
Primera quinina 
Angela; Mary; Paquita; 
Carmenchu; Lolita; Encarna 
Seyando partido a 10 tantos 
Isabel y Lolina, blancos; 
Paquita y Petra, azulea 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 112 
Segunda quiniela 
Eibarresa; Petra; Josefina; 
Gracia; Lolina; Consuelín 
Tarccr partido a 30 tantos 
Eibarresa y Grada, blancos; 
Manolita y Josefina, azules 
A sarar blancos del cuadro 12; 
azules del 10 1|2 
F u é u n R e g r e s o M e l a n c é S i c o 
é l á e l B a m b i n o R u t h J 
i 
(Por Westbrook Pegler, cronista de Sports de la Uni ted Press) I 
Volivó para unirse a un team a« I 
base ball Que habla caldo casi al I 
sótano de la Liga y estaba precisa- I 
mente a tiempo para dar una.cal- | 
da más con los YanKees. 
Babe jugó solo seis innings; I 
ro la aparición de su figura fué 
suficiente para llevar a diez mil 
fanáticos al stadium a ver un jue-
go de base ball un lunes entre dos 
teams que ya no se consideraban 
como miembros de la misma cate- • 
goría . Los Senadores y los Yan-
kees. 
Fué un regreso melancó l i co el de 
Ruth . E l Babe habla estado yen 
do al Stadium para mostrar su uní 
formo y batear unos cuantos files 
de práctica todas l.is tardes por I 
cerca de una semana, pero la de 
hoy era su primera aparición eu 
el Une üp desde la temporada de 
training primaveral. 
Walter Johnson estaba pitcnean- I 
do por el Washington. E l nueTo I 
Babe Ruth fué una nueva preoca ij 
pación para el cuando el Babe fu* 
al bat por primera vez en la tem I 
pora da da la liga de i 925, como el 
primer bateador de los Yanke^s ea 
el segundo innlng. Johnson no sa- ] 
bía si el Babe estaba lo suficiente 
fuerte para batear un foul o ua 
borne run. Johnson le pasó una 
rápida y Ruth con un Impulso len- v 
to la devolvió directamente al pU 
cher quien cogió la bola al 'bound* 
7 sacó a Ruth out en primera. , '] 
E n el cuarto Inning E a r l Combs 
uno de los nuevos muchachos que 
han entrado a formar parte del llne 
up de los Yankees habla iniciado 
el inning con un single. Ruth ae 
J6 pasar la primera bola, su vista 
está aun buena. E l umpire la ae-
claró bola. Le t iró a la siguiente 
y fal ló. L a tercera y la cuarta bo-
la fueron fouls, yendo uno de ellos 
a las gradas. SI hubiera caído unan 
cuantas pulgadas m á s a la Izquier 
da, el Babe se hubiera anotado un 
borne run e nsu primer Juego 
la temporaot^. Pero en vista d« 
esa demostración. Johnson pruden 
temente e díó la base. 
Bob Meusel, que bateaba detrás 
de Ruth bateó un three bases hit 
y el Babe comenzó a correr por la» 
bases, siendo ésto el ejercicio más 
violento quo había hecho en siete 
semanas. Llegó a segunda en buea 
estado, pero estaba resoplando al 
pasax Por tercera y las piernas le 
flaquéaban al sa1*t para home. A 
diez yardas del p íate el Babe se ' 
dió cuenta de que no podía correr 
más . Y so tiró de cabeza en hom«. 
Fué out. Pasaron dos minutos an* 
tes de que pudiera ponerse en pie 
para caminar hasta el banco. í i J 
Al campo de nuevo, después de 
recuperar el aliento, el Babe hizo 
la mejor cogida que se ha visto en-
el Yankee Stadium este a ñ o . Co* 
rrió sobre la lomlta próxima a 1* 
cerca corriéndole a una palo de 
Ipe Judge y lo c o g i ó de espaldas 
y sé cayó al suelo dando vueltaa 
pero sin Que se le cayese la bola. 
Mlller Hugglns le dijo a Ruth 
que se retirase después que batefi 
un rolling a Bucky Herris en el: 
sexto Inning. Diez minutos des 
pués de eso, los sanadores anota-' 
ron tres carreras, ganando final--
mente con score de 5x2 . 
Eata «a 1» vera efigie de Goorg-e 
Burns, ea magnifico jardinero del TUa-
delíla Nacional, una de lam estrellas 
de primera magnitud del firmamento 
basebolero que está •brillando hao» 
m&s de diez años 
E l C l u b d e l a P o l i c í a s i g u e 
e n e l p r i m e r l u g a r e m p a t a d o 
c o n l o s r o j o s d e l " L o m a " 
E l estado de los clubs de la Liga 
Nacional ue Amateurs ea el que si-
gue: 
G. P. Ave. 
Policía Njicional . . . . . . 3 
Loma TejiJs 3 
Ferroviario 2 
Habana lacht Club. . . . 2 
Vedado Tennis 1 
Club Atlétlco de Cuba.. . 1 








Totales 12 12 
J M O B pagos de a y e r 
(Por el día) 
PRIMER PARTID. >: BLANCOS 
$3.70 
PRIMERA QUINIELA: ANGELINA 
55.30 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$3.90 
SEGUNDA QUINIELA: ANGELA 
$5.00 
(Por la noche) 
PRIMKR PARTIDO: BLANCOS 
?3.<0 
PRIMERA QUINIELA: LOLITA 
$5.50 
SEGUNDO PARTIDO: AZULES 
$2.70 
SEGUNDA QUINIELA: JOSEFINA 
$2.60 
T E R C E R PARTIDO: BLANCOS 
$3.20 
D E U A 
ES 1HJS I M S 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
V I E R N E S 5 D E J U N I O 
A P U E S T A S M U T U A S 
P A L C O S SIN E N T R A D A S 
B U T A C A S N U M E R A D A S (tres primeras filas) 
E N T R A D A A L G R A N D S T A N D ' 





C A L L E V E I N T I T R E S é I N F A N T A 
« 4856 alt 11(1-19 
G a n ó e l S a n F e l i p e 
E l próximo pasado domingo se 
celebró un match, entre las nove-
nas San Felipe y E l Central, ga-
n.iudo la primera por un gran ca-
rreraje. E n el box del Central se 
distinguió Ovidio Suárez, que pon-
c h ó a nueve, Santos, al bate se 
distinguieron, por el San Felipe, 
Oscar Rosado que de cuatro, tiene 
cuntro hita, Armando García, que 
dfió de cinco cuatro, Alberto Pe-
reira, que habiéndolo ponchado tres 
veces seguidas, en el octavo con las 
basca llenas dió un home run. De 
E l Central, sobresalieron, Ernesto 
Pérez, de cuatro tres, Gonzalo Fer-
nández, que dió par de tubeyes. 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
S. Felipe . 0O0 504 143—17 15 1 
Central . 010 020 031— 7 9 2 
G r a n o f e r t a a W i l l i e H o p p e 
N E W Y O R K , junio 1. (United 
Press) .—Willie Hoppe, excampeón 
de billar, ha recibido una oferta 
de diez mil pesos al año para ju-
gar en la Liga de las tres bandas. 
No ha declarado si aceptará o no 
la oferta. 
0 - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n de S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" H o n r a d a m e n t e l o d e c l a r o : 
H a s i d o u n a d e c i s i ó n m u y 
p o b r e V D i j o M i k e M e T i g u e 
NUEVA Y O R K , junio 1. (Uní?, 
ted Press) .—Mike McTigue, que, 
perdió el campeonato mundial 
peso completo ligero a manos .d« 
Paul Berlenbach el sábado por 1» 
noche, hoy presentó un reto ofi-
cial ante la Comisión de Boxeo dfl 
New York para una pelea de re-
vancha coa Berlenbach. E l reto 
fué pres'entado acompañad ode un 
cheque certificado por $2.500. 
L a Comisión no puede recono-
cer oficialmente el reto duranta 
seis meses,- tiempo que se le da 
al campeón en este Estado P8-1"* 
defender anx t í t u l o . . L a Comisión, 
sin embargo, se espera que ponS1* 
en firm-e el reto en su reunión de 
mañana, y le dé preferencia sobre 
cualquier otro que pueda ser P1"** 
sentado. 
McTigue también anunció Que 
ha firmado con Doc Bagley para 
que actúe como manager suyo. Su 
primera pelea baJo la dirección de 
bu nuevo maivager será en Mon-
treal el 22 de junio, cuando Mike 
se enfrentará con Johnny Klesch, 
de Oblo. 
Mike, después de cobrar cincuen-
ta mil pesos como su parte de 1* 
pelea del sábado por la noche, dijo 
que consideraba la decisión 
pobre. "Es mi opin ión honrada 
que lo peor que debían haberme 
dado era unas tablas". 
A f l o x c n i 
:x̂ <MO D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1925. P A G I N A D I E C I N U E V E 
i-
M f i n r ñ i Q m i T ' f T I T P ' P S l r a n g l e r L e w i s d e c l a r ó I r 
i a b d e l i u k i : ; ^ a dir! TOPICOS FUTBOLISTICOS 
c h a n c e a l o d o a s p i r a n t e I Sigue el Club Hípico de Cuba s 
marcha triunfal en esta primera 
temporada de verano. Las carreras 
del sábado y del domingo culmina-
ron en un éxito rotundo para los 
que f*nt<i-Han lucvrado por salir ai-
rosos en la empr^a y esto, como 
es natural, alegra a los fanáticos 
que se muestran muy decididos a 
prestarle su apoyo al Club, intégra-
dc casi en su totefLidad por cuba-
nas, para que éstos demuestren que 
nosotros también sabemos hacer las 
cosas. 
u E l jockey J . Cedar se está con-
vlrtündo en una estrellita. E l sá-
bado metió dos ganadores ÍConfe-
deracy y Sun Sllent) y el domingo 
para no ser menos metió un pri-
1 mero (Unele Sonny) y dos segun« 
dos, que hicieron rabiar de alegría 
a cuantos juegan las montas de es-
te pequeño amerícanito. 
Estos dos días de carreras fue-
ron interesantísimos y en ellos va-
rios miembros del club, tuvieron la 
satisfacción de ver sus sedas ven-
cedoras. E l sábado fueron el po-
pular Ajj^rés Alonso, con su famo-
sa Hazel Dale, y el domingo el pré-
ndente Dolz, con su Unele Son-
ny, y los queridos compañeros To-
ny Carrillo y Llillo Jiménez, con 
sus Awning y Occideáta r«spectiva' 
mente. 
Perdomo también estuvo de "días 
el domingo" y llevó doa ganadores 
a la meta. Además tuvo montas ex-
traordinarias con Br. Rae y Tanlac; 
sobre todo con este último, quien 
medio rabioso lo tumbó y provocó 
verías heridas que el muchacho pa-
só por alto para luego guiar las se-
dai del Dr. Aívarado en la sexta ca-
rrera. 
Este caballito Occidenta, es de lo 
mejorcito que tenemos en el patio. 
E l hermano de Zev, como cariñosa-
mente le conocen ca§i todos, hizo 
un gran esfuerzo el sábado para 
quitarle la carrera a Sun Silent, pe-
ro a l ver que era estéril, guardó 
su pujanza para el handicap del do-
mingo y. . . Llillo cobró sus pápiros 
completamente franco. 
E l viejo Cotton está que no cabe 
en si. E l sábado su caballo favo-
rVo "Pepperette" le respondió bri-
llantemente y se anotó una esplén-
dida victoria en la sexta carrera 
contra Caesar, el "pet" de "Smiling 
Alvaré" y después el domingo para 
acabar de completar Perdomo le 
guió excelentemente a PONCE, a 
quien pagaron 110.20. 
Pepperette. que está hasta los pre-
sentes momentos invicto. Tiene tres 
salidas y las tres han culminado en 
victorias. De seguir así, resultará 
el héroe de este mceting veranie-
go. 
Awnlfg, el quita-pesares de To-
ny Carrillo, s© anotó en la cuarta 
carrera del domingo su primer triuu 
fo de la temporada. Pernia, que fué 
quien lo llevó a la meta vencedor, i 
demostró sus condiciones d» maes-
tro «uando luchó por contener ai 
veterano en el post. . . Ello le con-
vino, en medio de todo al doctoi 
Inclán. pues así, un jockey estre-
lla í a j ó de peso. 
L a reaparición de Pernia en ius 
carreras del domingo, fué una de 
las sorjpresas que nos preparó el 
Club mpico de Criba. Después de 
muchos "considerandos" el mejor 
Jockey cubano se vió libre de su 
suspensión y pudo tomar parte en 
Jos eventos del domingo. Cinco ca-
ballos llevó Oscar al post y de ellos, 
uno (Awning) llegó primero, y los 
demás quedaron fuera del dinero. 
Ahora bien, debió haber hecho m«j-
lor demostración con Laura Coch 
ron. si ésta no llega a tener muy 
mala arrancada y con Pllades. quien 
según parece n« le gustaba mucho 
el track. 
Pister Cecilia, de J . Chao, que 
fué guiado por J . . Cedar en la pri-
mera carrera del domingo, ha re-
sultado el primer "eléctrico" de la 
temporada. E l caballito, que no tu-
vo peligro ninguno durante su ca-
rrera fué pagado por $52.00. 
Cuatro boletos sacados a este ca-
baiio, representan una grata estan-
cia de dos meses en New York. Fe-
lices aquellos. . . 
E l jockey Manolo García, estuve 
en descanso. E s lástima que a es 
le ttiuchacho no le den más trabajo. 
Tiene gran interés en convertirse 
en alguien, pero todavía no ha en-
contrado quien lo guía por el buen 
camino. . . 
¡Cuándo saldr¿ ese faro! 
E i público atacó un poco a fíax 
ría por sus montas del sábado so-
bre P i l l e a y Suzuki. Todos decían 
quo con otro jockey hubieran ga-
nado, sin embargo, ayer Pilades fué 
guiado por el maestro Pernia. . . 
Y to ta l . . . que hizo igual de-
mostración. 
La decisión de los Jueces en la 
segunda carrera, de la tarde del do-
mingo fué algo criticada por el púj-
blico. E n honor a la verdad, debe-
mos decir que nunca hemos visto 
decisión tan perfecta. E l público se 
privó y sólo se ocupó de Lord K a -
mes y de Cloporte, y dejaron de ver 
cómo Ponce, guiado por Perdomo, 
ganó la delantera al pegarse contra 
la'cerca lejana a la caseta de los 
jueces. 
A veces el temor d# perder, vuel-
ve a la gente c i ega . . . ! 
Joe Calonge, Jr . . el hábil secre-
tario de las carreras y que fun-
gió de juez de primer lugar en esa 
carrera dió muestras de poseer un 
gran dominio en los asuntos hípi-
cos. La llegada fué tan unida que 
se temió un "priving", pero Joe es 
de los que no se inmuta y decidió 
cono ei¡íi debido. 
E l hipódromo ahora, quedará en 
descanso hasta el próximo sábado, 
dondfj el comité de carreras tiene 
preparado grandes sorpresas que in-
discutiblemente han de agradar al 
respetable tanto, como gustan ac-
tualmente las carreritas para caba-
llos criollos. . . Hasta entonces, 
pues. 
E L J U E Z DE RUTA. 
Playersq.ueyd.DebeConocer 
A L SEMMüXS, Centerficlder del F i ladelfla amerLanu 
Al Hairy Simmons, tomo verda-
deramente se llama este sensacio-
nal outfielder de los Atíétlcos de 
Flladelfia, es, y esto no es descono-
cido por los fans, una de las cau-
sas porque los hombres de Connle 
Mack se hallan actualmente en ei' 
primer lugar de la contienda en la 
liga americana. En efecto, si us-
ted revisa con cuidados HK>3 juegos 
ganados por el íeam de los Ele-
fantes Blancos, se encontrará con 
que el noyenta y cinco por ciento 
de ellos .dicen: "Un home run (o 
tribey) de Simmons dió l^ victoria 
a los Atíétlcos. Cuántas veces no 
han aparecido titulares como éste? 
Negarlo sería querer convertir el 
día en noche. . , 
Simmons es, por decirlo así, uno 
de log players de más porvenir en 
el actual baseball organizado. Un 
muchacho como él que después de 
Un debut regular en 1924 se pre-
senta actualmente bateando en las 
condiciones que lo está haciendo, 
tiene que ser por derecho un ver-
dadero player o un maestro de la 
"estaca"! 
Nacido en Mllwaukee. Ohio.. el 
22 de Mayo de 1903. E l recibió sus 
Primeros estudios baseboleros en el 
team de la localidad donde residía. 
Allí estuvo algún tiempo, hasta que 
por fin, el deseo de varios amigos 
le hizo probar fortuna en el base-
ball organizado e hizo su Ingreso 
en él, por las puertas del club 
Aberdeen, de la liga de Dakota. 
Aquí, después de trabajar conse-
cutivamente en más de 90 juegos, 
obtuvo el extraordinario batting de 
.3 64, por lo que el Shreveport, de 
la liga de Texas, ¡o firmó para que 
actuara desde sus filas. 
Casi una temporada en la liga 
de Texas, fué lo suficiente para que 
"nuestro héroe" se mostrara cuál 
hábil bateador y entonces, el Mll-
waukee de la Ass. Americana, le 
envió un contrato que él firmó gus-
toso y que le dió la oportunidad 
de distinguirse de tal manera, que 
Connle Mack, el manager de lo^ 
Atíétlcos de Fliadelfia de la liga 
americana que estaba tras la caza 
de un buen outfielder se enamoró 
de su labor como Player y se lo lle-
vó para sus Atléticos, donde ac-
tualmente está desarrollando su 
segunda temporada. 
Como veis, la historia basebole-
ra de Simmons ha sido rápida. En 
1922 hizo su Ingreso en el base-
ball organizado y ya en el 1924 ea-
tá considerado como una de la es-
trella de la liga americana. Eso es. 
lo que pudiéramos decir, un verda-
dero astro del baseball. . . 
Simmons batea y tira a la dere-
cha, pesa 185 libras y posee una 
estatura que fluctúa entre los seis 
pies y cinco y H pulgadas. Su re-
cord al batting desde su ínsrreso en 
el baseball es: 
Ahora le llueven las contratas al 
conquistador del ex-colegial 
Wayne "Big'' Munn 
CHICAGO, mayo 31. (Associa-j 
ted Press). E d . "Strangler" Lewis,! 
que venció ayer en Michigan City,! 
Indiana, a Wayne (Big) Munn, ha-
bía recibido tantas ofertas tentado-' 
ras ésta noche que se encontraba' 
perplejo no sabiendo cual de ellas! 
aceptar. Se le ofreció la reanuda-1 
clcui d.euna excursión por Europa, i 
qut st canceló cuando fué arrojado! 
dei ring por Munn en Kansas City.j 
una exhibición de quince semanas; 
por vaudevilles y la oportunidad dei 
hacer una presentación personal 
junto con la exhibición de una pe-
lícula que se ha obtenido de su 
match de ayer. 
"Strangler" dijo que no resolve-
rá sobre ninguna de las proposicio 
ne¿ que se le han hecho hastaden-
tro de dos semanas. 
Billy Sandow, manager de Lewis, 
dijo que "Strangler" aceptará cual-
quier desafío que se le haga para 
decidir el título. 
E l campeonato de lucha de peso 
completo del mundo aún estaba 
siendo disputado esta noche por 
Lewis y Joe Stecher, agricultor de 
Nebraska, sosteniendo ambos que 
les pertenece como resultado de las 
victorias de ayer. * 
Un arreglo probablemente no se 
hora hasta que Lewis y Stecher no 
di-cidan la cuestión en el ring, si 
bien no parece probable que ambos 
se decidan a celebrar un match. 
Stecher, después de derrotar al ve-
terano Stanlslaus Zbyszko en "St. 
Louis ayer, dijo que aceptará el de-
safío do cualquier legitimo contrin-
cante excepto de Lewis, quien, de-
claró, se había negado a darle un 
match. 
(A CARGO DE PETER) _ 
— E l Club Arenas irá a Méx ico . 
- - D e l match entre argentinos y uruguayos. 
— C ó m o marchan nuestros Campeonatos. 
S t a n i s l a u Z b y s z k o n o 
e s t á d i s g u s t a d o p o r 
l a d e r r o t a d e l s á b a d o 
Saminy Hale del Filadei, Destiló aCombs 
de su Puesto de Leader Entre los Bateadores 
En los periódicos recientemente 
recibidos de Bilbao hemos leído que 
ha llegado a Méjico el entusiasta 
sportman don Gregorio Andulza, 
enviado a ese lugar por la Directi-i 
va del "Club Arenas" de Guechoj 
para la poncertación de encuentros! 
futbolísticos con equipos mexica-l 
nos. 
Los periódicos aseguran que di-
cho s-eñor ha obtenido un gran éxi-
to en sus gestiones. De manera que 
es casi seguro el viaje de los are-
neros a la patria de Montezucma. 
E i Club Arenas es el equipo que 
llegó a la final del Campeonato de 
España, discutiendo el título con-
tra los catalanes del Barcelona. 
E s Ed . Shaute, el lanzador estre-
lla de loj Indios de Cieveland, un 
player procedente de colegios? SI 
es así, cuál es el colegio? s 
Cuál ts la fecha de la pelea 
Tommy Uibbons vs Geue Tunney? 
Correrá otra vez en esta tempo-
rada, "Coventry, el ganador del 
Preagness de este año? 
Cuál es el record de las mujeres 
para las carreraa de 50 yardas? 
Después de tener un bateador dos 
strlkes y dos bolas, se descubre que 
está bateando fuera de turno. Pue-
de el verdadero bateador que esta-
ba en turno Ir al bate cu estas con-
diciones jp se le declara oul por ba-
tear fuera de turno? 
R E S P U E S T A S A L A S PREGL.N-
TAS D E AYElí 
E l Flladelfia americano cpntrató 
y obtuvo los servidos del putflel-
der. Al Simmons de las Tilas del 
Mllwaukee, de ta Ass. Americana. 
Jack Zlvlc ha sido el único hom-
bre que ha logrado "naquear" a 
Lew Tendler. 
Suzann'? Lenglen, la champlon de 
tennis francesa-, ha anunciado su 
intención de competir este año en 
varios torneog de tennis. 
E l "nacional Mable Tournament" 
se llevará efecto en Atlantic City, 
N. J . 
Si con dos outs, un corredor que 
está en tercera se roba el home 
mientras el pitcher está, lanzando 
la bola y cuando ésta llega a homo 
el bateador levanta un fly al out-
fleld que es aceptado, la carrera 
hecha nunca es valida. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O 
Sopynght by Public Ledger Com-
pany. 
C o m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
XitTQUE y Dressen, con 303 de ave-
raje al bate 
AÑO C L U B L I G A Po J . T b . C . H Br Ave 
1922 Afcerdeen, Dakota 
1923 Shreveport, L . T. 
1923 Hllwaukee, Ass A . 
1924 Fi'sdelfia, L A , 
Of 99 395 91 144 . . .364 
Of 144 &?5 96 189 14 .360 
Of 24 98 20 33 5 .398 
Of 152 594 69 181 16 .308 
Rouah. . . 
Donohue. 
Fowler. . . 
Walker. . . 
Bressler. . . 
Dressen. . . 
Luque. 
SmJth. . . . 
Critz. . . . 
Caveney. 
Pinelll. . . 
Sheehan. . . 
Bohne. 
Douglass. 
Wlngo. . . 
Rixey. . . . 




May. . . . 
Brady. 
Nota: Este 












. 95 1 
4 0 
65 4 






































Terminamos hoy dando la cróni-; 
ca que publica un periódico de Bue-; 
nos Aires sobre el match de argen-
tinos y uruguayos jugado en aquel 
lugar el día 1 de Mayo y que tuvo 
por resulta, según anunciamos opor-
tunamente a los lectores del DIA-i 
RIO DE L A MARINA, uno a cero; 
a favor de los argentinos. 
''Frente a un público realmente' 
extiaordinario, se jugó ayer en eL 
finid de Rlver Píate, el partido in-j 
ternacional entre los equipos argen-
tino y uruguayo por la disputa de. 
la Copa Buenos Aires, instituida pori 
el intendente de la capital, doctor j 
Carlos Noel. 
Dadas las incidencias que se derl-; 
varón de la constitución de los teams i 
y ¿us consecuencias, para la mar-; 
cha del deporte nacional ha de aca-j 
rrcar alguna consecuencia desagra-: 
dable, el partido había suscitado: 
g-ai-de interés entre los aficionados 
aparte de que por la participación 
\oy jugadores uruguayos, que po-
seer, sobrados prestigios y acredita-: 
d: ó méritos el encuentro llamó gran-| 
demente la atención de los aficiona-, 
dos. Todo esto justifica la presencia; 
desuna cantidad de espectadores po-. 
cas veces igualada en un partido del 
football. , 
Lp constitución del conjunto ar-| 
gentino ofreció una serle más o me-
nos grande de dificultades, debidas 
a la ausencia de algunos de los ju-j 
gadores designados para Integrarlo, 
pero con la colaboración de varios 
que accidentalmente se hallaban en: 
la cr.ncha, el cuadro logró integrar-; 
se. 
El match tuvo dos fases perfecta-; 
niente distintas; durante el pr'mer 
tiempo, el juego no adquirió carac-¡ 
A continuación ofrecemos los es-i 
tados de los distintos Campeonatos 
de foot hall que se están celebran-
do cu nuestro patio. Ahora sólo 
es un punto la diferencia que se-¡ 
Pnra a los fortunistas de su rival 
el Hispano; pero éstos tienen ya ju- , 
godor 13 partidos mientras que elj 
Fortuna nada más ha jugado doce, j 
E l el Campeonato de Segunda 
Categoría no ha habido variación; 
alguna que sea notable; Centro Ga-
llego y Stadlum, que son los onces; 
que figuran en primera línea en los 
grupos Serla A y B, ganaron el do-
mlugo sus encuentros. También el; 
Baleares, que es quien le e^tá pi-| 
sando los talones a los chicos sta-| 
dlumnlstas obtuvieron un bonito 
triunfo y se mantuvieron con la pun-
tuación empatada. En la Serle A, 
el Cantabria llegó a empatarse en| 
2fj puntos con la Juventud Monta-
ñesa, que es el que está en se^un-j 
do lugar, pero eaíe club ha juga-
do diez partidos y once los cantá-
bricos. 
En el Campeonato de Reserva, los 
tigres del Hispano se anexaron tres 
puntos más Igualando su puntua-
ción con el del once del Olimpia 
Sporting Club, teniendo éste la ven-
taja de haber jugado un juego me-
nos que el equipo de los blanqui-
negros. 
Véase a continuación el estado 
de los Campeonatos: 
teres lucidos mientras en el segundo | 
resultó mucho mejor para culminar | 
por su categoría en el tiempo su-l 
plementarlo que debió jugarse por-| 
que al finalizar el segundo tiempo i 
ningún cuadro había señalado tanto; 
alguno. 
Desde las primeras acciones fué' 
dado advertir que el cuadro argentl-': 
no actuaba desorganizado, mientras! 
el uruguayo presentaba a su línea 
delantera que maniobraba con toda 
desenvoltura y facilidad. 
Al principio del encuentro, los; 
visitantes presionaron levemente a! 
sus rivales, pero luego de pasados; 
los cinco primeros minutos los lo-
cales equilibraron el match y en 
algunos momentos llevaron bu con-
tralor. 
Este tiempo finalizó sin que el 
scorc fuese abierto. 
Iniciado el segundo período pare-
cía que se habían cambiado los ju-
gadores, pues el partido había ga-
nada tanto por la calidad de juego 
que producía esa Impresión. 
E l equipo argentino, especialmen-
te mejoró sensiblemente y. aunque 
dominó en muchas ocasiones no lo-
gró señalar tanto alguno, como así 
tampoco su rival. 
De acuerdo, pues, los dos capita-
nes resolvieron jugar dos nuevos 
períodos de 10 minutos cada uno. 
A los siete minutos de comenzado 
el primero Lucarelli consiguió el 
único tanto de la tarde, después de 
una brillante jugada. 
Los» uruguayos estuvieron en mu-
chas ocasiones a punto de empatar 
el score, pero debido a' la actuación 
correcta de la defensa argentina, no 
pudieron conseguirlo". 
PRLMJCRA C A T E G O R I A 
C L U B S J . G. P. E . Pt». 
Hifpano . 
Fort una . 

























SEGUNDA C A T E G O R I A 
Serie A 
C L U B S J . G. P. E . P1«. 
Centro Gallego . 1 0 9 0 1 29 
J . Montañesa . . 10 7 2 1 25 
Cantabria . . . 11 5 2 4 25 
Hatuey . . . . 11 3 7 1 18 
España 10 4 4 2 1 7 
Betis 10 1 7 2 13 
Gijonés . . . . 10 1 8 1 13 
C L U B S 
Stadlum . . 
Baleares . . 
Celta . . . 
Victoria . . 
C. Vasco . 
J . Castellana 
Víbora . . 
Serle B 
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CAMPEONATO D E R E S E R V A 




I h v i a . . 
Catalunya 












Ro Me Reconozco 
alcanza hasta el 
Puede Vd aprender con la Lucha Científica. 
Jru-Jitsu. Defensa Propia y la Cultura Piste* 
en su casa por correspondencia Sea un > 
gran Atleta y de una apariencia que todos 1 
admiren Maravillosas lecciones por un 
Campeón Internacional Su umea oportu I 
mdad EXITO GARANTIZADO, Escriba 
hoy mismo por el informe y el Libro, inclu-
yendo 15 centavos en sellos o equivalente 
PABLO ALVAREZ (El Español Incógnito) 
Apartado No 951. HABANA Cuba 
S T . LOUIS, Mo., mayo 31 .— 
(Associated Preasl . — Stanlslao 
Zbyszko, ex-poseedor del título de 
campeón mundial Je lucha, derro-
tado por Joe Stecher, de Nebras-
ka, en el match celebrado ayer en 
esta ciudad, informó hallarse en 
las mejoreó condiciones de salud. . 
"No me duele haber perdido el 
campeonato y no siento el menor 
resentimiento contra stecher", dl-| 
jo: 
"Desde hace mucho tiempo ve-' 
nía creyendo que un día u otro en-
contraría algún hombre más fuer-
te que yo. No puede ser de otra 
manara cuando una llega ala edad 
de 52 años", continuó Slciendo «1! 
veterano luchador. 
Sbyszko pasó la noche de ayer, 
en un hospital local por sosperhar-! 
se que había recibido una lesión in-
terna causada por una de las lla-
ves de tijera de Stecher. 
"Creo encontrarme en condiclo-' 
nes para otros 20 años de vida ac-l 
tiva", aseguró Zbyszko. "En cual-
quier momento que rae sienta fuer 
te, me decidiré a volver a la lu-' 
cha" 
B " S p o r t i n g " d e B a t a b a n ó 
j u g a r á e l p r ó x i m o d i a 7 c o n 
e l " H i s p a n o " d e l C . ^ J u l i a 
E l "Sporting Foot-Ball Club", y 
el "Hispano" del central Julia, se-
rán los contendientes en un parti-
do amistoso el próximo día 7. Cla-
ro está que, tratándose de fiestas 
coqio las habrá los días 6 y 7 en 
ei central Julia, no podían pasar 
sin que se jugara un partido de fút-
bol, ya a nosotros nos extrañaba 
de que los once "tigres" dejaran de 
celebrar un partido. 
Tiene que ser así; una fiesta, pa-
ra que esté completa, tiene que ha-
ber aunque seu un buen partido de 
balompié. 
Los entusiastas muchachos com-
ponentes del Hispano Cubano del 
central Julia, nunca lo han hecho 
mejor que ahora al concertar un 
partido con lo s animosos mu-
chachos del Sporting de Batabanó. 
Suprimidos como están los juegos 
de ruleta, de baraja, y todo lo que 
se;: ilícito, hay que presentar al-
gún aliciente, pues en estos tiempos 
de "Papa Montero" y su soda "Ti -
tl-.a", tiene qu« haber como deci-
moó, esto es, un partido de balom-
pié. 
Pues bien los "onces", Bataba-
nó y Central Julia, so verán fren-
te a frente el día 7, fecha en que 
loa dos equipos lucirán lo mejor 
posible hasta que el árbltro pite el 
silbato. 
E l Hispano de la Juila, va a des-
quitarse de la última derrota, su-
frid:: a manos del entonces Club De-
portivo. 
\j& buen partido habrá ese día 
en t-l campo del Hispano. 
Del resultado del mismo, tendre-
mos al tanto a nuestros lectores. 
Balomtip. 
R e g l a s m u y s e v e r a s p a r a 
l o s j u g a d o r e s a m a t e u r s 
PRAGA, Checoeslovaquia, mayo 
31 (Associated Press) . E l Con-
greso técnico olímpico ha decidido 
«stablecer un "status amateurs 
olímpico cbllgatorlo". Cualquier 
atleta que deje de cumplir cen las 
reglas queiará automáticamente 
separado de las compe Vendas en 
los Juegos Olímpicos. 
La resolución se adoptó con mo-
tivo de una moción presentada por 
el coronel Thompson. presidente 
d*l comité olímpico americano. L a 
moción fué apoyada por M. Rou-
steau. de Francia, y Herr Lewali , 
de Alemania, oponiéndose a ella M. 
P* Borman. de Bélgica, quien ar-
güyó que el congreso no tenía fa-
cultades pera adoptar acuerdos 
que pertenecen a las federaclon>'. 
nacionales e Internacionales. E l 
Congreso, por una votación de 8T 
•ontra 7, absteniéndose de votar 
i delegados, declaró su competen-
cia para adoptar la moción-
La«i condiciones precisas del gta-
tnn amateurs de los competidores' 
olímpicos se pondrá a votación raa 
ñaña, 
F R O N T O N J A I - A L A I 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
anta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
so negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
MA.BTES 2 DE JT7NXO 
A LAS 3 >, P M 
Primor partido a Ib tanto* 
Affuiar v Abando. blancos; 
Gárate y Jáuregrui, azules 
A sacar tiancos y azulan del 9 1|3 
Primera qolnUIa 
Irigoyen >;enor: Gutiérrex: 
Juaristi: Teodoro: 
Larruscafn: Marttln 
Segundo partido a 30 tantos 
Irigoyen Menor y Altamira, blancos; 
Eguiluí y Erdoza Mayor, azules. 
A saca'- Mancos y azulas «Jel 9 112 
Sepnanaa quiniela 
Mlllán; Tabernilla; Larrlnr.pa; 
Lucio; E!ola; Ansola 
G E N T E Q U E N O S D A S U E Ñ O P o r R U B E G O L D B E R G 
C A R R A Ñ A C U A N D O ^ & ™ L % i : L S I M P O R -
r ^ * a o ~ * A C g ^ & * J ^ t M O ¿ f j * * ^ * T A J A E S O 1 
¿ O A / A B L E FAITRA 
A é r O A A L C O e & . r M / T / A 
* 3 U A N A ' . 
S£&A ME-
MOS ¿AN-
S e A / > A E L C r A L L B & > 
L A M U C H A C H A S O i r -
T E f t O H A & u e N O HA-
CE M A f f Q U E SACAR, 
t o s & E T * A - r o & 
T O X > A L A F A M I -
L I A i > e s i > p LA EPOCA ' 
i > £ PANCJHÚ / v f ^ R . - r i 
H A ^ T A L A F f r C H A " -
i r 





























































































































































































n AÜTPESALISTA DS I,OS ATLETICOS POSEE UN POB-CENTAOB DB 
.440 MIENTRAS LA E S T R E L L A DE LOS YANKEES APARECE COK 
423.—BEZT PASCUAL, S E L NEW YORZ, HA TENIDO UN EXTRA-
ORDINARIO ASCENSO. MIENTRAS SISLER HA DECAIDO UN 
TANTO. MEUSEL T KENN. WILLIAMS SE DISCUTEN LA SUPRE-
MACLA S E LOS HOME R l NS. EN TANTO QUE SAMMY O RA Y, SI-
GUE DE L E A D E R E N T R E LOS LANZADORES 
Sammy Hale, la tercera base de los i meras semanas, ha perdido treinta 
Atléticos de Flladelfia, es actualmen- puntos, y aparece ahora con un avo-
te el leader al bate de la liga Ameri- rage de .380. Bob Meusel, de los Tan-
cana, siendo su porcentage de .440; kees, que siempre ha sido un fuerte 
Earl Combs, que durante una semana ^ y largo bateador, está, demostrando lo 
mantuvo el paso de todos los batea- segundo, no así lo primero, pues su 
dores del circuito, es segundo ahora average se halla muy distante de la 
con un average de .422; Ty Cobb. el ' cifra de los trescientos, 
manager de los Tigres aparece ter-; Los demás*leaders en los distinto» 
cero con .412 mientras Tris Speaker, departamentos son: 
su compañero de profesión en los In- [ Mayor número de carreras anota-
dians. es cuarto con .407. Ben Pas-'das: Rice, del Washington, con 81. 
chai, demostrando que 61 puede sus- Mayor núero de hits bateados: Sis-
tituir fácilmente al Bambino sin que' 1er del St Luis, con 59. 
el ataque del club peligre, aparece Mayor número de tubeyes: Willias 
quinto, entre los primeros bateadores del St Luis, con 16. 
con un porcentage de .403 El ex-pla-; Mayor número de tribeyes: Moitil, 
yer del Atlanta ha tomado parte en del Chicago, con 6. 
muy pocos juegos, pero eso no quita] Mayor número de home runs: Meu-
para que califiquemos su hitting de | sel, del New York y Williams del St. 
extraordinario, pues aumentó su por-1 Luis con 8 batazos cuadnangulares 
centage de .378 al que posee actual-; cada uno. • 
rnente- f Mayor número de bases robadas: 
Simmons. del Flladelfia. se ha con-1 Mostil. del Chicago, con 16. 
vertido en temible slugger después l Leading pitcher: Sammy Gray, del 
de mucho luchar y actualmente ha Flladelfia, con R victorias y nlngu-
aumentado su batting a .394. George na derrota, average: 1.000. 
Sisler, de los Browns. que se habla i Los demás averages de los distin-
distinguido por su batting en las pri- tos players del circuito son: 




Combs, New York 
Perklns, Flladelfia . . . . . . . 
Cobb. Detroit 
Speaker. Cleveland i 
Paschal, New York . 
Simmons. Flladelfia 
Carlyle, Washington y Boston , .' 
Sisler, St. Luís . . . . . . . . 
Burns, Cleveland 
Goslin. Washington , . 
Severei(J. St. Luis 
Bohne. Boston , , 
Veach, Boston y New York . . . . 
Rice. St. Luis 








Shaely. Chicago , 
Blue. Detroit . . .* 
Williams, St. Luis . . . . . 
Wlngo. Detroit 
Bluege. WaKhlngton 
Dugan. New York 
McNulty, Cleveland 
J . Sewell. Cleveland 
McManus. St. Luis 
Manush. Detroit 
Poole. Flladelfia '. . ! 
Lámar. Flladelfia 
Ward. New York' 
Dykes, Flladelfia „ * 
Flagstead, Boston 





Pecklnpaugh, Washington . . . . 
Barrett. Chicago 






Wannlnger, New York 
Fal¿, Chicago 
Uhle. Cleveland 
Williams, St. Luis . m 
Liebold, Washington . . . . . . . 
Bassler, Detroit 
O'Nelll, New York 
W'bsganss, Boston 
O'Rourke. Detroit •. . 
Meusel. New York ¿ 
Burke. Detroit 
S. Harrls, Washington 





Jacobson, St. Luis . . . . '. . , . 
Kamm, Chicago 
McNeely, Washington . . . . . . 
Gerber. St. Luis „ 
Welch, Flladelfia 
Plpp*. New York 
Lutzke, Cleveland 
Davis. Chicago 
v-'onnally, Boston . . » . , . , . 
Bush. St. Luis . . . » 
Neun. Detroit 
Stoner. Detroit 
Walberg. Flladelfia „ 
J . Harrls, Washington 
Schalk, Chicago . . . - . 
Ruel, Washington 
Jones, Detroit . . . . . . . . . . 
Fewster, Cleveland . . . „ . , . , , 
fvobertson. St. Luis . . . o . . . 
Mostil. Chicago 
Evans, St. Luis . . 
Schang. New York . „ 
Tavener. Detroit 
Scott, New York 
Rommel, Flladelfia . . . . . . . 
Holloway, Detroit 
Haney. Detroit , . 
Thurston, Chicago 
Gastón, St. Luis « . . 




Witt, New York 
Hooper , 
Harriss, Flladelfia t t 
Karr. Cleveland , 
Pennock, Nfew York . . . . . . . 
Llxon, St. Luis . 
Hoyt, New York ^ .' 














































































































































































































































































































































































S U T / O L A ' 
P O L L O S ? 
W i l l i e H o p p e d e c l a r a q u e n o 
j u g a r á m á s e n j u e g o s d e 
e x h i b i c i ó n c o n C a n n e f a x 
X E W ' Y O R K . n;r.yo 31 .— (Por 
la United P r e s s . ) — "Willie Hoppe 
rteclaró aquí hoy. a su llegada de 
Chicago, donde terminó su recien-
te match de carambolas por tres 
bandas con Bob Cannefax. abrup-
tamente al terminar el octavo block 
ci jueves, por la noche, que no se 
enfrentaría cqn Cannefax tu mat-
ches especiales. Cannefax rompió 
el tapete de la mesa—dijo Hoppu 
—y él se negó a continuar t i mat-
che. 
—"Cannefax confesó q.ue habla 
echado a p^rd^r el paño—dijo Hop-1 
Pe—siendo «u r 'ojeto el lo^i Sf un 
paño nuevo y más ligero. Loí fun-
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
clonarlos del nintch aprobaron el 
paño y yo estuve de acuerdo ron 
ellos. \ o teii.»?o críticas qu? hacer 
a Cannefax Fué un IncideTe 1*-
mentable." 
E l match estaba señalada pnra 
ermmar eu Chfotgo el sábado, por 
'a noche. Hoppe tenía la ventaja 
con cuatrocientos por trescientos 
ochenta y nueve al terminar el oc-
tavo block. 
i > i A i \ i Ü l»E L A i V í a K i i N A . — j u i n í O i Ü ¿ 1923. A N O X C Í i l 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G - O D Í U L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G - I L Y C A S T E L L A N O S 
O R N A T O P U B L I C O 
i i 
Casi tan Importante como Ift de 
planos ha sido la exposición de ma-
teriales, maquinarias y efectos dé 
fabricación. Todos cuantos adelan-
tos ha habido en esta materia esta-
ban expuestos con la mayor pro-
pifdad y mostrando cada uno su 
ímitionainiento y modo de empleo. 
Uno o más representantes de cada 
crt!?a atendía solicitamente a los vi-
sitantes demostrándoles práctica-
mente la bondad d(* los productos 
expuestos. Nos limitaremos .1 citar 
aquellos que más interés puedan 
tener para nosotros por ser máí 
nuevos y por tanto menos conoci-
dos. 
Lo primero que llamaba la aten-
ción en la exposición de materiales! 
eran los pisos y revestimento de' 
paredes imitando mármoles de co-1 
lores y hechos de planchas de go-1 
ma. Es la más perfecta imitación 
que hemos visto y solamente por I 
el tai;to puede diferenciarse de 
aquel material. E« un producto j 
nuevo lanzVido al mercado por las 
caeas que fabrican gomas para auto-
móviles. Además de su belleza ofre-
ce la ventaja de su suavidad a las 
pipadas y la evitación del ruido. 
Construidos en una sola pieza pa-
ra cada departamento no ofrece 
juntas y forman un solo cuerpo con 
61 rodapié 0 zócalo. Es el piso ideal 
para establecimientos y solo tiene 
por ahora el defecto^ de su altó pre-
cio por ser un producto enteramen-
te nuevo; pero dado el número da 
casas que los exponían no es de du-
dar qué pronto la competencia ha* 
ga bajar su costo. 
L a Standard Sanitary Mfg. Co. 
exponía un cuarto de baño de be-
lleza extraordinaria. L a planta del 
departamento central era un octó^ 
geno y en él estaba instalado el 
totcadOiT con sus espejo*, repisas 
etc. En cada uno de los lados dél 
polígona exceptuando *1 que co-
rrespondía a la puerta y la venta-
na había un hueco dé comunicación 
cerrado por una cortina y que co-
municaba con los departamentos de 
forma rectangular que contenían 
cada uno de los distintos aparatos 
sanitarios. E l techo abovedado del 
cuerpo central y lo bajo de su pun-
tal así como el decorado de sus pa-
redes daba al conjunio un aspec-
to do riqueza superior a cuanto 
habíamos visto anteriormente. Es 
de notarse la tendencia de los Ar-
quitectos americanos a suprmlir en 
los toilettes de lujo la losa saní' 
tana sustituyéndola por pintura la-
vable e impermeable. 
La Walker DUhwasher Torp, , 
Ln z.a al mercado Un nuevo tipo de 
aparato automático para fregar lo-
za que es de muy poco tamaño y 
se adapta a los fregaderos de co-
cina constituyendo una gran como-
didad. Está movido por un Pe-
queño motor eléctrico y su funcio-
namiento es perfecto. 
La Taimton New Bedford Copper 
Co. expone sus tejas de cobre de las 
cuales es notable el tipo español 
Igual en foriria y dimensiones a la 
teja americana de barro. Su coior 
verde antiguo es de un efecto In-
nu-.iorable. Tal vez para Cuba rfe-
snltcn muy calurosas aunque según 
«u representante se están usando 
en Países tropicales. 
La casa de Otis, además de sus 
elevadores, exhibía un nuevo tipo 
de escaleras movibles que reúne 
sobre las antiguas la Ventaja d.?! 
menor espacio que ocupan. Se cons-
truyen tanto de sUb'da como de 
bajada. Las hemos visto práctica-
mente instaladas en la ampliación 
d^l Edificio de Mácy y ofrecen un 
servicio más eficiente que los éle-
vudores pues puede calcularse en 
el triple el número de personas qu* 
las emplean sobre las qué usan él 
elevador. 
L a Columbia Sufety Sásh C , ha 
inventado un sistema de ventanas 
de guillotina que reuniendo las 
ventajas de éstás, pueden además 
abrirse en su totalidad hacia fue-
ra o adentro por medio de bisa-
gras. Esto evita el inconveniente 
que para nosotros tiéne la guillo-
tina, de falta de rentllación. 
La casa Banjamln Moore & Co. 
exhibe un sistema, de aplicación de 
piiiluras consistenta <n un rodillo 
de CKo-onja <iue se aplica Impregna-
do de pintura sobre las paredes a 
la» rúalos se ha dado pteviamento 
iá del "fondo" qu-* so lesea. E l re-
sultado es una magnífic; imitación 
a 
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(ié un lapií. HemOfl hee.ho prupl'a-í 
con rVlj rodillo dirpctarncnte «obre 
•d ixp-jllo con muy buen lesul-
isdo. 
La Í'a.%é Lumber Co. preseulu 
un tipo de escaparates similares 
a los gabinetes de cuarto de baño, 
para «er coVcado* aprovechamlo 
el gruéso de lo» muros o tabiouos 
y formando parte do la puerta de 
enrada. Resultan muy útiles por el 
poco espacio que ocupa» y por la 
infinidad do objítos de. pequeño 
umafio que pueden contener, para 
los cuartos de hoteles se usan Vpn 
dobles puertas de modo que Tos 
sirvientes pueden abrir la ext/Ylor 
depositando los paquetes, ropa etc. 
«ln entrar en el cuarto y el hués-
ped i su voü pued) recogerlos sin 
ftbrir la puerta de su cuarto. En 
esta forma están instalados en el 
Hotel Alamac, aunqú»? allí son de 
acero y por tanto ni.-is aprovecha-
Mes por el mehor espesor de IM 
paredes. 
L a Overhead Door CO. exhibe 
Un sistema de puertas para garag" 
«lúe siendo de madera y cristales 
puede arrollarse hacia el techo en 
lá forma de nuestras cortinas de 
acero y sin los inconvenientos de 
estas. 
La casa JíicoliFOn & Co. presen-
ta una Im'tación de la madera, pie-
dra y bronce, hecha con material 
plástico ta.n r.crfecln que solamen-
te fabi^ndolo puede comprender-
se que lo es. * 
La R. Cuastavino Co. exhibe 
i'na maquette de la ciipula de San 
Pedro en Roma, hecha a unft PS-
cjda bastante erande y de una ílde-
lldnd extrnoniinnrla. 
La Treu'on Poderles Co. intro-
duce un nuevo tipó de laVíimanos 
Qé p.'ired en que los soporte» son 
invls'iblffj pnr (star colocados en-
tre la cá.ra snnerinr y la infprior 
del aparato, sea éste de porcelana 
c hierro. 
La casa de >Intt hnce una matr-
nífica demostr-veífin de sus ftpatn-
tos sanitarioi que complí-rr,.-.^r, 
sus req;lo« salones de la Quinta 
Avenida. 
Y la AmerleíM Landscape Co. 
"CrRtruyVi en uno de los snlorr- •• 
bungalow completo del tipo Colo-
r'al donde exponía tapias. mue-
bles y objetos de arte r donde una 
orquesta1 nos porrrendirt con ioH 
acordes de la "Virgen de Regln". 
De todas ef-tas exhibiciones y 
otras muchas -cuya relación serííi 
interminable, tenemos catálogos y 
folletos que ponemos fl disposición 
de nuestros compañeros por si al-
grna les intercBa. bien entend;do, 
para evitar Suspicacias, qiíe de 
ninguna hemos traído agencia ni 
representación. 
TUÓiAia. do cantería de la casa callé Enrique ViUuendas numero 62, ejecutada por el señor Eduardo Parlas. 
Arquitecto: soñor Marino Días 
E T A R Q U I T E C T O 
SU IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD MODERNA 
i Copiaco de la ' 'Rcrsta de la Aso- ta de la manera cómo las piedras cuales la vida se facilita y se hace 
dación de Arqulitctoi? de Chili; ) , de los edificios y monumentos de [agradable, donde los hombres vi 
í iasta hace poco3 años en la ma-'otras épocas, rélatan la historia de I ven mejor y mayor tiempo gozando 
yor parte de los países de Sud Amé- los habitantes desaparecidos, do la de bellos panoramas y perspectivas 
rica, la -profesión de arquitecto era!torflla elocuente cómo esos mismos grandiosas. Es él quien puede sa-
una'de aquéllas actividades que sé IllóIll*ment08 nos aejan ver la ma- jcar partido de las bellezas natura-
, . . ñera de vivir y l i s costumbres de I les de cada uno de los sitios de un 
miraban con un marcado menos-¡log hombre3 los elevaron y nos 1 país, .proyectando conjuntos que M 
precio. ^E8tM_p_ueblos_j_6venes. ne-iéngefian ]R hiBtorM de Ub d f U l i á - armonicen con el sitio y respeten 
cidos e n / l e r r a « ^ P ^ 8 ^ A c i o n e s extinguidas. E n una pala-monumentos arquitectónico, y c u - 1 ^ no han podid0i por falta de 
yos pobladores descienden de esfor- obras arquitectónicas legadas por 
zados pero durof conquistadores j06 antepasados, apreciar la impor-
hispanos, no comprendían la Impor-: tancla ¿gj cerebro que las concibió 
tancia vital de la ciencia y del ar- ia habilidad dy los artífices que 
té arquitectónico. |]ag eje»cutarun. 
L a carencia casi absoluta de j ^ COnBtruccloTieg de la ffiayor 
grandes construcciones monumen- ^ de nuestros Isea amerlca-
tales, vestigios de otras épocas, que | ¿ on éjeCutada8 p0r aí ic lo . 
sólo existían en algunos países y 
no en gran abundancia, hacia que 
lag poblaciones no se dieran cuen-
EL HORMIGON EN 
DE MAR 
(Tomado de la fevlsta '•Ingeniería 
Internacional") 
AGUA 
Bien sabido es que las obras de 
cemento dé pórtland son atacadas 
y aun destruidas por el agua del 
niár. Dos son las causas que origi-
nan esa destrucción, una física y 
la otra química. La descomposición 
física del cemento «e debe a la 
cristalización en los poros del hor-
migón de las sales disueltas en el 
agua del mar. Dicha cristalización 
tiene lugar cuando el hormigón al-
nados que algo habían visto en E u -
ropa, ciñéndoae a los recuerdos que 
ellos tenían y sin saber aprovechar 
racionalmente los materiales de que 
disponían; desperdiciando el terre-
no, el cual en realidad no tenía 
gran valor y sin dar a las construc-
Cionés', salvo honrosas excepciones, 
un aspecto estético y armónico. En 
esa forma crecieron nuestras ciu-
dades, sin que ei> ellas se encuen-
tren, por lo general, monumentos 
ferquitectónicos de valor y sin que 
las construcciones fuesen proyecta-
das y ejecutadas> por individuos del 
ófi'cio, con los conocimientos nece-
sarios y la formación artística re-
querida . 
Sólo desde hace unos pocos años 
los árquiiectos, jóvenes egresados 
tas fon arrastradas, dejando hue-
cos que con la repetición del pro-
cedimiento cada vez se hacen ma-;de las universidades del confine^ 
yores y el hormigón termina por ¡te o graduados en las Escuelas eu 
convertirse en una masa arenosa y 
desmoronadiza. 
ropeas, han empezado a trabajar y 
hacer comprender al público la im-
portancia del técnico en el arte de 
Se comprendé fácilmente de ¡o ¡construir. A fuerza de tesón y do 
. " . ¿/ , , sólidos conocimientos, estos profe-
dicho que las acciones fís-xa y qui-lg^naieg han logrado imponerse en 
mica del agua dél mar «obré el hor- partc a la opinión pública y hoy 
migón son mucho más activas si 
estón ayudadas por las olas. 
Muchos de los fracasos dé las 
se divisa el día en que nuestra pro 
festón será tan rt-spetada y consi-
cleiada como las más nobles de las 
prensiones liberales, y llegará a 
i j ohr-T* Ae- hnrmieón en construccio- t^ner ^n estos países la importan-ternativamenté está seco y mojado, obra.? de hormigón en construccio ^ ^ ^ 
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LA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
E l efecto de los crlstile» en los 
poros del hormigón es seniéjartte 
a la congelación del agua e» lás 
hondiduras de las rocas, las que 
se abren por la expansión do los cris-
talos de hielo. L a única manerá de 
evitar esta acción destructora es 
cerrar los poros del hormigón por 
medio de uñ mortero denso e lm-
pomenble. 
L a descomposición química es de-
bida a que el á2üfre átaca U cal 
y los compuestos de cal contenidos 
en el cemento hldíatado, fotman 
sulfuros y sulfó-toluminatos básicos 
solubles. Los productos de éstas 
reaccionéS llenan los poros del hor-
migón y ejercen acción como de in-
numerables cuñas, que rompen y 
separan las partículas del cemente. 
Si el agua dél mar forma corrien-
tes que se filtran con suficiente ve-
locidad para disolver y arrastrar 
las sales y los sufoaluminatoe, és-
n'is marinas son debidos a las dos 
causas que dejamos Señaladas, y 
la única manera de evitar esos efec-
tos destructores es hacer impermea-
ble al menos la superficie del hor-
migón. 
1 
L a s o c i e d a d 
ha contado con la crema 
Oriental de Góuraud por 
más de 75 años 
para conservar 
la piel y el cutis 
en condiciones 
perfectas du-
rante el tiempo 
de tensión a 
causa de las 
actividades so-
ciales de cada 
estación. 
Envié 15 i para 
una mué»tra 
Ferd. T. Hopkin» & Son 
New York 
C r e m a O r i e n t a l 
i lp G o u r a u d 
qu( 
tiempo en los países del viejo con 
tinenta. 
• 
Sita situación preponderante 
que debe, necesariamente, llegar a 
tener el arquitecto, se justifica por 
la vastísima esfera de sus activi-
oades. 
E l arquitecto es hoy día el prin-
cipal auxiliar del médico en su ár-
dua tarea de prolongar la vida hu-
mana y de hacer del mundo un si-
tio más higiénico y agradable dft 
habitar. Es él quien tiene la mi-
sión de construir casas bien idea-
das én las cuales entre el sol fá-
cilmente, impidiendo las enferme-
dades y epidemia? propias de las 
casas húmedas y malsanas. 
E l aíquitecto es quien puede ali-
viar la condición dot proletariado 
trabajador, proporcionándole casas 
agradables para vivir, que despier-
ten en él desoís de cuidarla y man-
tenerla bien, alejándolo de la can-
tina y creando en su alma esa ale-
gría de vivir que hace que el hom 
bre que vive en semejante casa se 
sienta más bueno, se acostumbro 
en él hogar y llegue a tener un 
verdadero Cariño por su familia y 
pp- sus semejantes. 
E l arquitecto crea ciudaaes ar-
tísticas y estéticas al mismo tiem-
po que higiénica.!, ciudades en la? 
A P U N T E S 
Por R A F A E L J . G A R T E E B 
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sü fisonomía peculiar. Además, el 
arquitecto interpreta las tendencias 
artísticas de su época y va escri-
biendo Insénsriblemente, con carac-
teres Indelebles, la historia de la 
civilización en qu* evoluciona. 
Las actividades de los arquitec-
tos abarcan todas las de los indi-
viduos desde su nacimiento hasta 
su muerte: él les proporciona Ca-
sas para nacer y desarrollarse; es-
cuelas para educarse y aprender; 
templos para orar; locales para din-
traerse; hospitales para sanar sus 
dolencias; cuarteles para aprender 
a defender a la patria; fábricas y 
usinas para cooperar a su engran-
decimiento; tumbas para dormir su 
último sueño . En cada uno de 
esos edificios, el arquitecto aplica 
Su ciencia, pone algo de su arte y 
de su sentimiento natural dando en 
cada caso al edificio 'proyectado las 
características arquitectónicas ne-
cesarias buscando la mayor expre-
sión dentro de la senclilcz artística 
de las l íneas . 
E l arquitecto requiere para esto 
Un extenso bagaje de conocimientos 
técnicos, un estudio completo de 
las diferentes ramas del saber hu-
mano cuyas aplicac'ones va a apre-
tó especial de artista, 
vechar y, además, un tenjperamen-
Es éste punto el que dificulta la 
formación del verdadero arquitec-
to; el técnico se forma con el es 
tudio y el trabajo: pero el artista 
nace tal y sólo sé le educj; la es-
uela guía su sentimiento natural 
y Jo el cauza por la buena si nd», 
dándole los conocimientos técnicos 
lueauilos para poder proyectar y 
divign las construcciones rae re-
quieren las diferentes actividades 
de la vida moderna en su compleja 
organización. E l arquitecto necesi-
ta un equilibrio perfecto entre sus 
facultades de artista creador y sus 
conocimientos de técnico moderno 
para poder armonizar en sus edifi-
cios la belleza de las líneas; el equi 
librio de las masas, la armonía del 
Conjunto plástico con las exigen-
cias planimétricas del edificio, las 
diferentes comodidades de la habi-
tación o local de trabajo, las nece-
sidades del alumbrado natural o 
artificial, do calefacción, de distri-
bución de fuerza o de facilidades 
en la movilización interna del edi-
ficio. 
E n nuestros países jóvenes aún 
y en los cuales nuestra profesión 
no ha alcantado el désarrollo de 
otras ramas del saber humano, nó 
hay aún especialidades; pero ya se 
hace sentir la necesidad de arqui-
tectos que se dediquen preferenie-
mente al estudio del urbanismo mo-
derno, ciencia quo dota a la ciu-
dad, del más completo conjunto ar-
quitectónico que pueda imaginarse, 
de todos los Organismos que deben 
hacer de ellas un todo armónico y 
perfecto; de profesionales que es-
tudien de preferencia todo lo re-
lativo con los locales de instruc-
ción, hospitales, residencias panicu 
lares, etc. 
L a opinión pública empieza a 
comprenüernos, aprecia el esíuer-
10 gastado para hacer las calles más 
agradables construyendo fachadas 
dignas de tal nombre; aplaude los 
anteriores sobrios y en armonía con 
el nn a qué están destinados; 
agraaece las seguridades que da un 
edíricio sólido y bien construido y 
respeta al profesional que trabaja 
digna y concienzudamente. 
Que oada uno de nosotros con-
tribuya al progreso artístico y téc-
nico de la profesión; que ejerza su 
influencia en los circuios que estén 
a su alcance; que practique su pro-
fesión en forma digna y elevada 
conservando un nivel moral a la al-
tura de su misión social y la pro-
fesión ocupará en poco tiempo ei 
sitio que merece en las actividades 
de la sociedad moderna. 
Fwnamlo Valdivieso Barro». 
Secretarlo del Comité Ejecutivo 
del Segundo Congreso Pan Ameri-
cano dé Arquitectos. 
(Continuación) 
80. OBRAS DE S I L L E R I A : Com-
prende aquellas construcciones don-
de se emplean piedras en la forma 
de cantoa o sillares. 91 estas pie-
dras pueden labrarse con hacha sé 
las denomina de hacha, y si por 
su dureza no admiten más herra-
mienta que el cincel, se las deno-
mina de cincel. 
Kntre las piedras de cantería 
comunmente usadas en la ciudad 
d& la Habana, podemos citar las 
tres clases siguientes: 
A. — L a de "Jaim^nUa", que por 
su resistencia y durabilidad supe-
ra a todas las conocidas. Procede 
de los alrededores de la Playa de 
Jaimanlta, Marianao. Por ser pie-
dra de arrecife presenta multitud 
de peque-ñas oquedades que hacen 
de esta piedra | i material fácil 
de repellar con cualquier mortero. 
Por su naturaleza es la piwdra in-
dicada para la construcción de fa-
chadas frente al mar. Por su du-
reza no exist? más que una sola 
clase de "Jaimanlta" y fftrt'el la-
maño y número de sus oquedades 
podemos dividirla en "escogida" y 
"corriente": entre la primera com-
pendremos aquella qus por el la-
maño mínimo de sus oquedades 
hace de ésta una piedra selecta 
para fachadas que no han de re-
pellarse y en el segundo grupo 
quedan comprendidas las que no 
reúnen las condiciones de la an-
teflor. Como bello ejemplo de pie-
dra escogida podemos citar la em-
pleada en las fachadas del Centro 
Gallego d& esta ciudad. 
B . — L a de "Cabezas", piedra su-
mamente blanca que por su bara-
Mira y fácil labrado se emplea ac-
tualmente en la casi totalidad de 
las fachadas de cantería. Procede 
de Cabezas, Ünlón de Reyes, y co-
mo ejemplo citaremos él Instituto 
Provincial, de reciente construc-
ción. Puede empicarse en cons-
trucciones frente al ma.r, donde se 
conserva mucho mejor que la dé 
"Capellanía". De esta piedra exis-
ten en cuanto a su dureza, dos cla-
ses, ambas de hacha: una suma-
mente, blanda, pero que puede em-
plearse con magnifico resultado en 
plantas altas y aun en bajas don-
de por la dimensión de sus sec-
ciones sea suficientemente resisten-
te y donde no esté expuesta a gol-
pes que puedan deteriorarla. No 
es recomendable su empleo en el 
zócalo de una planta baja por la 
razón últimamente apuntada, y por 
la facilidad con que se 1» Itega el 
fango salpicado. Como variedad 
de esta piedra citaremos la em-
plead.a. en la fachada construida 
por el difunto general José Miguel 
Gómez en su conocida casa del 
Prado. Esta piedra prese-nta unas 
vetas rosadas que le dan un bello 
aspecto recién labradas. Actual-
mente no se recibe esta variedad, 
por haberse agotado en las can-
teras . 
C — L a de "Capellanía", piedra 
de hacha y clncél según Su dure-
za. Procede de Capellanía, Arte-
misa y como ejemplo podemos ci-
tar al Palacio Presidencial, donde 
se empleó la dé clnce-l en las par-
tes balas y la dé hacha en las al-
tas. Aun la de cincel se deterio-
ra en fachadas frente al mar, co-
mo lo prueban multitud de casos 
en el Malecón y muy especialmen-
te el número S78 de dicha calle. 
Este edificio, qué además de la 
fachada por Malecón la tiene por 
Gervasio y San Lázaro (326), pre-
senta tres grados d» conservación 
según su situación con respecto al 
mar. La de San Lázaro se conser-
va Intacta, la de Gervasio se con-
serva igualmente intacta hacia San 
Lázaro, pero a medida que avanza 
hacia el Malecón su deterioro au-
menta, como bien puede obser-
varse en sus partes salientes, y por 
último la del Malecón, que ha sido 
reparada por ftu deplorable esta-
dó de conservación. Muy cerca del 
edificio anteriormente mencionado 
existe otro de "Jaimanlta", donde 
especialmente las bases de sus pi-
lares presentan un aspecto que. nos 
hace pensar en iguales defectos 
para esta piedra. Las profundas 
oquedades que presenta Indudable-
mente estuvieron ocupadas por 
r a t e r í a blanda de esta misma pie. 
•vi»., la que si hubiera sido selec-
cionada no hubiera dado lugar a 
su bochornoso estado de coacer-
vación. Sin embargo, como esta 
clase de piedra admite fácilmente 
el remello, bien puede quitársele su 
feo aspecto con una simple repara-
c ión . 
En columnas de poco diámetro 
no debe emplearse piedra de "ca-
pellanía" de hacha, por tener esta 
piedra cierta veta difícil de descu-
brir a simple vista, con grave pe-
ligro para la estabilidad de lot 
construido. E n el presente caso, 
la "Jaimanlta" ó "Capellanía" de 
cincel están indicada» como las 
mejores. 
Otra peculiaridad de la pledr* 
de "Capei i in ía" conelste en desta-
car al cabo de cierto tiempo cual-
quier otro material que no sea 
parte Integrante del mismo. g| 
observamos la fachada de la Igle-
sia construida por lós Jesuítas 
Reina y c spéc la lmént* 8U torré, 
podremos distinguir lós distintos 
sillares que la componen y ciertos 
desconchados cogidos al momeató 
de Su erección. Cuando en una fa-
chada de "Capel lanía" se produs-' 
can desconchados aconsejamos s« 
practique, si fuere posible, una ca-
juéla y en su huecó colocar un ti-
co o suplemento perfectamente 
ajustado, con lo que evltatemos el 
desagradable efecto producido por 
desconchados cogidos por el pro-
cedimiento corriente. 
E n resumen: por su dureza y 
durabilidad en construcciónes fren-
te al mar debemos emplear la pl^ 
dra de "Jaimanlta"; por la belle-
za de su color y delicadeza de su 
labrado la de "Capel lanía" O "Ca-
bezas" do la dura atendiendo a su 
economía y por ú l t imo la de "Ca-
bezas' blanda en atención de su 
baratura. 
Entre los primeros casos o el 
primero donde se sus t i tuyó la pie-
dra do "Bermeja" entonces en bo-
ga, por la dé "CaTre-zas", citaremos 
t i casa situada ^n Muralla esquina 
a Villegas. P a \ la construcción 
de esta fachada se especificó la 
primera piedra, la qué habiendo 
Sido sustituida por el Contratista 
sin consentimiento del Propieta-
rio, originó, al emterarse éste, una 
paralizacl6n de todos los trabajos 
hasta tanto que convencido de 1* 
Igualdad permit ió la sust i tución. 
Esta piedra de "Bermeja", la que 
en un tiempo se v ló tan favorecida 
como la actual de "Cabezas", pro-
cede también de Ünlón de Reyes, 
pero h.a.cia la p a r l é de Bermeja. 
Es do idént icas cualidades y si ha 
desaparecido en plaza, sólo se de-
be al acierto y loa elenventos coa 
que supieron competir loa de Ca-
besas. 
L a de "San Antonio" procede de 
San Antonio de los Baños , con la 
que se construyó el Hospital Freí-
re de Andrade, donde se empleó 
con especial cuidado por la falta 
de uniformidad en su calidad, por 
circunstancias especlal íe lmás duran-
te el tiempo de su erecc ión. Esa 
falta de uniformidad en su cali-
dad ha hecho qué esta piedra sea 
desechada. 
L a de "Bejucal" empleada en 
unos altos de» la casa San Rafael 
esquina a Oquendo. E s sumamen-
te quebradiza y no admite remien-
do*. Las de " L a Osa", "Durán", 
"Lisa" y "Hershey" han sido tam-
bién piedras conocidas en otro! 
tiempos y hoy casi olvidada* por. 
haberse dejado de explotar sua 
canteras o por su mala calidad. 
Por últ imo, como caso único y por 
tanto curioso, dediquemos unos 
renglones a la piedra empl'ea'da en 
la construcción de las columnas y 
entablamento de la casa aiarcada 
con el número 7 del Malecón. Es-
ta piedra, de un parecido notable 
al mármol gris cuando la contem-
plamos sin observar qu1© lo que pa-
recen vetas de la misma piedra úó 
son más que partes deterioradas 
por su cercanía al m a r . Dicha ct* 
sn fué propiedad del dueño de las 
canteras, quien ají emplearla en su 
propli casa pensó en populari-
zarla. 
Habana, mayo 18 de 1925. 
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a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V h I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N U R B A N A S 
U L T I M A H O R A 
C O C I X K R O R E P O S T E R O CON MU-
chos años de práctica, desea trabajar 
en casa de comercio o particular. Tie-
no muy buenas recomendaciones d« 
las casas donde trabajó. Inciuisldor 
No. 3T, altos. 
21963—4 j n . 
R U S T I C A S 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N |80 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa calle ae San Nicolás esquina 
a San Rafael, con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicio completo. La-
llave en la bodega. Su dueño e infor-
mes Malecón 12. T e l . M-3227. • 
U O 21S10—ó J a . 
Se alquila en la casa calle de Ofi -
cios n ú m e r o 62, espacioso bajo para 
comercio con entrada por dicha ca-
lle y la de So l y los c ó m o d o s altos 
con dos b a ñ o s y d e m á s servidos, 
propio para dos familias? Llaves e 
informes en la vidriera del c a f é , en 
la misma casa. 2192b 6 j n 
D E R E I N A A V I R T U D E S Y D E Man-
riaue a Gervasio se solicita alqui-
lar una casa que tenga sala, recibidor, 
ouatro o cinco habitaciones, come-
dor cocina, dobles servicios. Avisar 
oor el te léfono A-7647, donde se pue-
ÍL tratar oon el propi^caiio que de-
«Je alquilarla. Se dan referencias 
BN $50 S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos y espléndidos altos de Monasterio 
No. 15 dos cuadras de la Calzada del 
I Cerro, muy frescos y con agua abu»-
Idante. Más Informes en la bodega de 
lal lado o al T e l . 1-5452. 
I 21972—9 j n . 
A T E N C I O N . E N L A P A R T E MAS 
! saludable y fresca de la Víbora y a 
i dos cuadras de la calzada entre los 
dos paraderos, se alquilan varias ca-
sas y de vanos precios, calle Segun-
: da io, compuestas de sala, comedor, 
14 cirartos. cuarto de baño completo, 
cuarto de criados y servicios. Se ga-
¡ ramiza f u n d a n t e agua porque tie-
nen oomB^^y tanques. Informes en 
la misma. 
21969—o j n . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 'S40 L A 
casa Libertad 74 entre C . Veiga y 
i Juan B . Zayas, próximo tranvía San-
tos Suárez. Portal, sala, comedor, 2 
'cuartas, cocina y baño. Llave en el 
No. 6S. 
i ' . 22098—4 Jn. 
| M B O R A . S E A L Q U I L A B . L A G U E -
j ruela 37. entre Segunda y Tercera. 
Jardín, portal, sala, recibidor, 3 cuar-
| tos, comedor y tres cuartos más con 
(entrada Independiente. Precio $50.00 
21984—4 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres ha-
bitaciones con todos sus servicios, in-
terior con vista a la calle.Narciso Ló-
pez 2 antes Enma, frente al muelle 
de Caballería. Casa de todo orden. 
22012—5 Jn. 
S E O F R E C E N 
i NA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse por horas para limpieza o 
criada de mano. No duerme en la 
colocación. Pregunten en la Calzada 
del Cerro 553 al lado de la Policl ínica. 
María Rodríguez . 
21992—6 Jn. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718: Prado 51, altos 
I esquina a Colón. Se alquilan habita-
: clones amplias, frescas y en lo mejor 
i de la ciudad, agua abundante, buena 
| comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véa lo . 
22033—1 J l . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular. San Ignacio 98, altos 
a 22014—4 Jn. 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
ninsular, se ofrece para comercio, par-
ticular o un restaurant. Informan: 
Empadrado 81. T e l . M-7054. 
21979—4 Jn. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E S E A CO 
locarse: él de cocinero y ella para 
criada de mano o manejadora. Llevan 
tiempo en el pa í s . Tienen buenas re-
ferencias. Informan A-8577 
22073—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color, de manejadora de un niño 
de un año en adelante y uniformes. 
Le gustan los nidos. $25 a $30. Sitios 
No. 09. habitación 2 
22077—4 Jn. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
| Se alquilan magní f icos apartamentos 
I y habitaciones con vista a la calle mo 
I dernos servicios, tranquilidad absolu-
1 ta, mucho fresco y buen elevador. 
| También hay comida criolla y ameri-
cana . 
21994—8 Jn . 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Mi -
guel 144, con planta y media, am-
r!'as y ventiladas habitaciones, ca-
» ; propia para numen>s-i. fam.lia. Dr. 
Arafida, Cuba 36, M ^ U J . ^ ^ ^ jn 
E L 
entre 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S Y 
segundo Piso de Consulado 24 
Prado >' Genios, en $1-0 caaa uno, 
Ton fiador. Llaves en e P £ o fttnci-
pal, informan por el ^ - ^ ^ ^ 
A L Q U I L A E L T E U C E R PISO DE 
f a ^ c a s ^ c a l l T Habana 40. * a l a b ó m e . -
rTor 2 cuartos, cocina y servicios $40 
L A 1 lave en lá bodega. Adamia tiene 
su donky para el agua. Informan: 
J'1245- 21980—5 j n . 
A L Q U I L A POR T R K S JMBSES UN 
^soAamuebUdo para corta familia en 
W e q ó n 340. altos. Informan en el 
ínlsmo. de 9 a 12 a. m. y de 1 a 4 
p- m- 21990—8 j n . _ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Lealtad 232 a media cuadra 
de Belascroain, de moderna construc-
cfón Informan Teléfono F-4286 
010 • 22009—4 j n . 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S A L -
nuliarse, la hermosa casa San Ratael 
No 106, altos, compuesta de sala, sa-
leta comedor corrido al fondo, cinco 
erandes. habitaciones, doble servicio. 
Precio $120. L a llave en ios bajos. 
Informes Campanario 224. Teléfono: 
•A-'1882- 22038—4 Jn. 
C R I S T O 23, S E A L Q U I L A N E S T O S 
altos para familia, con sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, dos baños 
Toda de cielo raso. L a llave en el 
No' 33* 22046—6 j n . 
S E A L Q l ' I L A N DOS P L A N T A S A L -
toa en Trocadero 74, con sala, cuarto, 
comedor, baño completo de cuatro pie-
zas, cocina de gas, azotea y bomba 
autotriátlca. L a planta baja para es-
tablecimiento, fabricación moderna f>e 
da contrato. Informan en la misma 
de 9 a 10 a. m. , J 
e 22067—5 j n . 
SK A L Q U I L A N L O S A M P L I O S , BA-
jos de la casa Lampari l la 49, propios 
para comerek) o familia con abundan-
te agua. Informan en los altos. 
22071—4 j n . 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I -
lan los altos de la casa San Bernar-
dlno 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, co-
medor, 3 cuartos, baño intercalado, 
servicio de criados, garage. Le pasan 
por la esquina los t ranv ías . Infor-
man en los bajos y en San Rafael 134 
Mueblería. L a Expos ic ión . Teléfono 
A-4685. 
22065—11 Jn. 
A L Q U I L O V I B O R A 591, S A L A , . SA-
leta, cinco cuartos, cocina y servicios 
gran j-<io, traspatio, la llave ^ti el 
No. 538. Informan en la misma. 
• 219S1—9 Jn. 
S E A L Q U I L A N MUY P R E C I O S O S A L 
tos con una gran terraza al frente, 
sala, comedor, 3 cuartos, baño inter-
calado, hall, pantry, despensa, cocina 
de gas y un portal interior. Calle de 
Flores 113 entre Encarnación y Co-
cos, lo naás alto de Jesús del Monte. 
22031—6 Jn. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Poey No. 7 entre Estrada Pal -
ma y Libertad, Víbora, con sala, cua-
tro habitaciones bajas y dos altas, 
hall, comedor, baño, servicio para 
crladrís, traspatio con árboles fruta-
les. L a llave al lado en el No. 9. I n -
forman Concordia 44. Te l . A-2583. 
21962—4 Jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T 
en la calle San Mariano casi a San 
Antonio. Jardín, portal, 2 cuartos de 
estudio, 5 cuartos, 4 closes, 2 baños, 
3 cuartos de criados, lavadero y un 
pnrage para tres máquinas y un tras-
patio con árboles de dos cuadras de 
la calzada. Informan en el No. 26 
de San Mariano. 
21956—5 Jn. 
E N L O M E J O R D E 
S A N R A F A E L 
Poseo dos amplios salones haciendo 
esquina y con balcones a dos calles. 
Cedo la mitad, prooio para comisio-
nistas. Notarla u oficinas, etc. Si de-
sea se alquilan con lujosos muebles de 
oficina completos, te léfono; solamen-
te de 9i a 12 y de 3 a 6 al M-4722, se-
ñor Cuervo. 
22062—4 Jn. 
l.NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene inmejorables referen-
cias de las casas donde ha trabajado. 
Informan Reina 20, altos. A-0269. 
22078—4 Jn. 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
22088—4 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
matrimonio .con una niña; que sepa 
cocinar; que lleve tiempo en el país; 
de buena presencia. Sueldo $35. San 
Lázaro 139, bajos. T e l . M-5112. 
21957—4 Jn. 
S I R V I E N T A P A R A S E R V I C I O D E 
mano, que lleve ya tiempo en el país, 
se necesita. Sueldo $30. San Lázaro 
165, bajos. 
21996—4 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
todo servicio de caballero solo. Tiene 
que ¿ iber cocinar. Se da buen sueldo. 
Mon»errate 135, bajos. *6r. Hoig. 
22050—4 Jn. 
MUCHACHA D B 30 AÑOS D E S E A C o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora. También ayuda en la cocina. 
Llamen al Teléfono M-5897. Monte 
No. 360, cuarto No. 6. 
22016—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha espafíola para criada de mano o 
manejadora. Tiene r í í e r e n c i a s de las 
casas en donde ha trabajado. Desea 
casa de moralidad. Informan Neptu-
no 259 entre Espada y San Francisco 
22022—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ML'CHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, recién llegada. Tiene 
quien la garantice. Informan Carmen 
No. 4. T e l . M-8591. 
22028—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada •e mano o mane-
jadora; Lleva tiempo en el pa í s . E n -
tiende algo de cocii% y oresenta re-
ferencias. Desea casa de moralidad. 
Informan San Joaquín 47. Tel. A-7712 
32052—I j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de mano y cocinera en una misma 
casa, españolas, saben cumplir con su 
obl igación. Se pueden ver en la calle 
2:i en el No. 36. Vedado entre F y G . 
Teléfono F-3142. 
21991—7- Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Desea casa 
de moralidad. Informan T e l . ^1-4669 
22089—4 Jn. 
S E N E C E S I T A UNA C U I A D A D E 
mano y otra para los cuartos. Sueldo 
$30 cada una y ropa limpia. Tlent-n 
poco trabajo y buen trato. Informan 
Hp.hana 126,baJos. 
22055—4 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G L O -
ria 44, sala, comedor, dos cuartos; Su 
dueño Revlllaglgedo '24 altos. Telé-
fono M-4974. . 1 
22074—5 j n . 
S E A L Q U I L A N HERMOSOS A L T O S , 
acabados ,de fabricar. Sala, comátlor, 
3 cuartos. bW-To Intercalado, cocina 
gas. Escobar 177. Precio de s i túa-
I ^ , 22075-4 j n . 
N E P T U N O 172, C A S A S - A P A R T AMEN 
tos de una y dos habitaciones con sa-
la,, comedor, cocina, cuarto de baño 
Intercalado, calentador de gas. nevera 
e instalación eléctrica, desde $00 has-
ta $80 Hay elevador hasta las 2 de 
la m a ñ a n a . Informan en la msma, 
altos. Departamento 206. 
22090—5 j n . 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se alquila un hermoso local, propio 
para establecimiento. Informe» Jesús 
María 33. D r . Perdoroo. T e l . A-l<66 
22064—4 Jn. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Se alquila el bonito chalet situado en 
la Avenida del Parque a media cuadra 
de la l ínea . Tiene sala, comedor, 5 
habitaciones y garage. Informan en: 
Obrapla 22. altos. Dr . Angulo. Telé-
fonos M-2267 y F-5197. 
22001—4 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
P A R A A L Q U I L A R H A S T A E L lo. 
de Octubre un atractivo apartamento 
preciosa-mente amueblado en Orange, 
N. J . , a 4 5 minutos de Nueva York, 
con espaciosa sala, comedor, dormi-
torio, cocina y baño. Agradablemente 
fresco. Alquiler $100 al mes. Direc-
ción Waffl 425 Central Ave. Orange, 
N . J . o a Mlss Reynaud, Hotel Savoy 
F y 15, Vedado, te léfono F-5270. 
21933 8 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O F I C I O S 7. S E A L Q U I L A U N A P A R -
tamento amplio, con dos balcones a 
la calle, propio para una familia. Pre-
cio módico . 
21949—5 Jn . 
SK A l / Q U I L A U N L O C A L E N L A 
calle de J e s ú s María esquina a Picota 
propio para establecimiento pequeño 
y una habitación en los altos. Infor-
man en la bodega. Te l . A-8492. 
22097—4 j n . 
S A N M I G U E L 270 B A J O S 
esquina a S a n Francisco letra G , por 
San Francisco, sala, 4 cuartos, co-" 
medor al fondo, cocina, b a ñ o s fami-
lia, criados. Cielos rasos, instalacio-
nes e léctr icas , gas. Alquiler $90.00. 
T a m b i é n unos altos entrada indepen-
diente, escalera mármol , 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o , cocina, 
agua tanques azotea. Pasan frente 5 
l íneas carritos. Alquiler $80. Infor-
man Carboner ía por S a n Miguel . 
T e l é f o n o F-4048. 
21983—5 jn. 
Se alqailan los bajos de Muralla 4 
propios para a l m a c é n o restaurant. 
Informan Muralla 8, Sas trer ía . 
2 2 0 3 1 — 6 jn . 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , S E 
alquila por tres meses y con muebles 
i'na hermosa caf-a con jardín y garage 
para tres máquinas . Se dan y toman 
leferencias. h'ara informes Teléfono 
F-1343. 
21982—4 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E A 
No. J . derecha, osquina a 1 Tercera, 
compuesta de sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y baño y demás servicios. 
Precio $30 Informan en B No. 142 
esquina a 15. T e l . F-1387. L a llave 
en la casa de al lado. . 
22021—o Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
seo 271 entre 27 y 29. con sala, saleta 
5 cuartos, hall, dos cuartos de baño, 
lujosos; garage y dos cuartos de cria-
dos L a llave en los bajos. Informan 
Teléfonos F-4964. A - T S O J . ^ ^ ^ 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vil ianueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i l ac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n Lázaro . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2557 Ind. 14 m* 
CUAN CASA D E H U E S P E D E S GA-
liano 117, alos, esquina a Barcelona, 
Fr iilquila una habitación amueblada 
cen . ; ta a la callt , prouia para ma-
trimonio o para dos hombres; también 
se Ha comida a yrccl^í cvonómlcos 
T.l í ífono A-0069. 
219o7 11 Jn. 
S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
ciones con vista a la calle, en Teja -
dillo 40, altos, primer piso. 
21938 6 Jn 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
dos graiN s salones, con coina y 
servicios sanitarios, balcón corrido, 
luz eléctrica, todo independiente. E s 
una hermosa casita. Precio 535, dos 
meses en fondo. Salud 195. 
21968—4 Jn. 
DOS H A B I T A C I O N E S . J U N T A S O 
separadas, únicos Inquilinos $17 con 
luz y cocina. Acosta 38, bajos esqui-
na a Habana. Se desdan decentes. 
22005—4 Jn . 
1 
del 
55 $50 S E A L Q U I L A N L O S ALT<-> 
1¿1 chalet calle ' A esquina a 2., ve-
dado. L a s llaves en frente y más 
Info'rmes. 32050—4 jn . 
23 entre E y F , modernos altos, in-
dependientes. Constan de gran terra-
za, sala, saleta, 5 cuartos, dos ser-
vicios, dos closets hall , comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. Infor-
mes. F-1636 . 
22017—17 jn. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
P E C A D O A L A C A L Z A D A D E L MON 
te, se alquilan los altos de la casa 
calle Santa Rosa No. 16 casi esquina 
a Fernandlna. Comedor, 3 cuartos, 
sala, cocina de gas, servicios, muy 
ventilados. L a llave e informes en el 
flltlmo piso. „,„ , . 
21958—4 ln. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T T I E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te con muebles. Precio reducido y con 
a^ua calente. "Más informe > en la 
misma. . . 
220'>0—9 j n . 
H A B I T A C I O N E S . E N CASA D O N D E 
no hay Inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea con coclr^. Inodoro, etc. 
a perfpnas de moralldaa. Industria 13 
altos. 
22072—4 Jn. 
SK A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A -
bitaciones con luz eléctrica en $18 y 
$15 cada una a personas correctas. 
Informan calle Suárez 116 A, bajos. 
T e l . A-9869. 
22070—4 Jn. 
SK A L Q U I L A UNA B O N I T A H A B I -
t i c l ó n con vista a la calle muy am-
plia, por $30 amueblada; otra interior 
por ' $25. E n el mejor punto de la 
Habana. Prado 97, al lado del Pasa-
Je, media cuadra del Parque Central. 
Moralidad. 
22102—4 Jn . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y c6-
medo, espléndidos departamentos y 
hibitaciones con todo 1̂ confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
22081—9 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para ayudar a los quehaceres 
V'e una casa de corta familia. Se pre-
fiere que sepa algo de cocina. Sueldo 
$20. Lugareño 6, altos, a una cuadra 
del Paradero de Príncipe. 
22079—4 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C K I A D A P A R A 
lavar y hacer la limpieza, para un ma 
trimoiiio, que i»ea española . Informan 
Egido 61. E l Baturro. 
2204 1—4 Jn. 
S E N E C E S I T A P A R A P E Q U E R O S 
quehaceres en la casa una muohach'.ta 
de 14. a 16 años. Puede dormir en la 
colocación. No hay que hacer manda-
dos a la calle. Tenerife 8, altoT. 
22058—4 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A C R I A D O F I N O , D E 
mediana edad, acostumbrado al ser-
vicio de buenas casas, que sepa lim-
piar metales y tenga referencias. 
Quinta Palatino, Cerro. 
C 5312 3 d 2 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. 
Sueld _̂  $45. También so necesita un 
segum.o fria'lo $25 y un muchacho 
para ayudante $18. Informan Ilabara 
126, bajos. 
22054—4 Jn. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A S O -
la que sea aseada. Puede dormir en 
la casa. Sueldo $20. Jesús del Mon-
te 458 1|2. 
21951—4 Jn. 
S E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
altos, una cocinera oráct lca que sepa 
algo de reposter ía . Sueldo $30, ropa 
limpia y buena cama. No hace com-
pras y debe dormir en la colocación. 
21960—6 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QUK 
sea sola. Se le dan $30. F-4083. M 
No. 6, altos. 
22085—4 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para limpiar habitacio-
nes y manejar o criada de mano. Tie-
ne íjulen la garantice. Informan Mag-
nolia 19. Te l . 1-3085. 
21967—4 Jn. 
O F R E C E S E J O V E N E S P A S O L A PA-
ra cuartos y costura. Sabe zurcir muy 
bien. «Prefiere dormir fuera. Inmejo-
rables referencias. Informan Teléfono 
A-2395. 
21976—4 j n . 
BLE.N C O C I N E R O ESPAÑOL. SE C o -
loca en casa particular o en comercio. 
Entiende bien t i oficio. Informan: 
icietuno A-Ó090. 
21987—4 j n . 
SE O F R E C E C O C I N E R O K S P A S O L , 
con toda clase de garant ías , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
macén . Para más informes A-2753. 
22042—7 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
Entiende de repostería, del país . Jo-
ven. Informan Gervasio 132. Telé-
fono M-9627. Pregunten por Adolfo. 
22010—11 Jn. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A H S E J O V E N E S P A -
ñol, chauffeur, casa particular, con 
referencias. Informan T e l . M-2002. 
22006—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E BU J O V E N E s -
pañol, de fregador do máquinas en 
casa l i r t i cu lur . Sabe cumplir .jon su 
obligi.VOn. Para más informes diri-
girse a Oficios 72, a todas horas, ha-
bitación 29. 
< 22051—4 Jn. 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL, 
desea colocarse en casa particular. 
Informan A . Bé lg ica 59. Teléfono: 
M-1664. 
22069—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
para casa particular o de comercio, 
con referencias y práct ica. ' Teléfono 
A-6645. 
22068—4 j n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E . L I B R O S , 
se ofrece por horas para la Habana 
y pueblos cercanos. Hace balances y 
se encarga de contabilidades atrasa-
das. Llame A-4672. Sr. Gómez o es-
rlba a San José y Gervasio. Botica. 
21973—6 jn . . 
V A R I O S 
S E O F R E C E H O M B R E PARA POR-
lero, sereno, limpia1' ificlnas o bu-
fetes. Informan te léfono 6249. Pre-
guntar por Isidro Rodríguez. Tiene 
referencias. 21945 5 jn 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
con referencias y sin pretensiones; 
sabe mecanograf ía y teneduría de li-
bros, con titulo y activa correspon-
dencia y toda clase de trabajos que 
uruen en una oficina. Informan en 
Romay, 44, altos, número 43. Pasaje 
Habana^ pregunte por el señor Jesús 
Taurón.G 21935 S jn 
S E O F R E C E U N J O V E N tCSPA.^OL 
de camarero o criado de mano. E n -
tiende bien el oficio. Informan Telé-
fono A-3090. 
21985—4 4jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Ml'CHA-
cha de criada; prefiere habitaciones; 
lleva tiempo en el pa í s . Campanario 
No. 253. Teléfono M-1787. 
22004—4 Jn. 
D K ^ E A C O L O C A R S E UNA S E S O R I -
ta fina, peninsular, para coser y hacer 
.uKuna ll*ipleza. Tiene buenas refe-
rencias. Informan San José 109 al la-
do de la bodega. T e l . A-2652. 
22029—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R -
loe Y ooser una Joven española . Tle-
np referencias. Informan Calzada y 
Baños, en la fonda. Vedado. 
22092—4 Jn. , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MIICHA-
cha para cuartos y coser. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Cristina 40 de-
partamentos 22. 
22082—4 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
J O V E N E S P A R O L D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano. Sabe servir 
muy bien la mesa y olanchar ropa de 
caballero con muy buenas referencias 
de las casas que estuvo sirviendo. I n -
forman Animas 54, Tintorería . Telé-
fono A-6505. 
22015—4 Jn. 
SK O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tien'i recomenda-
ción de las casas que trabajó; va a 
cualquier punto y no tiene -iretensio-
nes. Habana 126. T e l . A-Í793 . 
22056—4 Jn. 
S E O F R E C E UN J O V E N 25 ASOS, 
para almacén o criado de mano. L l a -
men al T e l . M-4214. Informes Suárez 
26 y 28, bajos. 
22095—4 Jn. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
que ~ea repostero para corta familia. 
Suel \ $40. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. 19 núme-
ro 239, esquina a F . 
21977—5 Jn. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R CON 
referencias, poco trakajo, casa, comi-
da y $50 d© sueldo. Calle 12 No. 7 en-
tre calzada y Linea. 
21054—7 Jn. 
V A R I O S 
V E N D E D O R P A R A P R O P O N E R CON 
fecclones al comercio en general, ne-
cesito uno. Debe tener práctica y 
traer buenas referencias. Sueldo y co-
mis ión . Sr. Felnman. Bernaza 22. 
21993—4 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA O F I C I A L A P R E -
para<J¿ra de sombreros. Si no «abe 
trabaiar que no se presente. Amistad 
No. 64. 
22045—4 Jn. 
R E V E N D E D O R E S . S O L I C I T A N S E . 
E l diablo rojo que saca la lengua y 
mueve los ojos. Jugmete gracioso pa-
ra los niños mayores de 21 años en 
adelante 75 cts. docena. E l Alemán 
Calle Habana 95. 
22096—9 j n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E O F R E C E N 8 C R I A D O S , 6 CAMA-
reros, 5 dependientes de café , 5 de res-
taurant, 2 fregadores, -3 muchachos 
para almacén, 2 jardineros. 2 mecáni-
cos. Reina 27. Dept. 303 y 310. Te-
léfono A-5957. . , 
22037—4 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N -
tlgua de Roque Gallego. Sol 104. Te-
léfono. M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que venpan Se atienden los pedidos 
del interior. " 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la garantice. Egido 75, Ho-
tel Cuba. T e l . A-0067. 
21965—4 jn 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
Sirve a la rusa y francesa. Plancha 
ropa de caballero. Sabe hacer toda 
clase de ponches y ooteles y tiene re-
fe-enclas a sat i s facc ión . Informan en 
el T e l . A-2905 
22100—4 Jn. 
C O C I N E R A S 
D E S E ? C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera de mediana edad. Cocina a 
la española y a la criolla o como le 
manden. E s repostera. Casa particu-
lar o de. comercio. Someruelos 5, a l -
tos, entrada por Corrales. Viajes pa-
gos . 
' 21948—4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ' S E S O R A 
española, de cocinera; no ayuda a la 
limpieza. Tiene buenas referencias. 
Informan Consulado 35, bajos. 
21961—4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V K N 
española, de cocinera. Cocina de twdo 
es repostera. E n el mismo un Joven 
ayudante de cocina; está muy adelan-
tado. Informan Mercaderes 16 112, ha-
bitación 17. 
21970—4 Jn. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se en casa particular o de comercio 
sin «pretensiones. Tiene referencias. 
Llamen a l T e l . F-5049. 
21953—4 Jn. 
J O V E N EDUCADO, M E C A N O G R A F O 
al tacto, buena ortografía, conocimien-
tos de trabajos en general de oficina, 
taquigrafía, , ing lés etc. desea emplear 
se en notarla o trabajo aná logo . 
Ofrezco las mejores referencias, sin 
pretensiones. J iménez . Te l . A-9648. 
21978—4 Jn. 
D E S E A E M P L E O P A R A C O M E R C I O 
almacén o cualquier otra cosa, un Jo-
vtn de veinte años . Tiene práctica en 
el comercio y sabe de contabilidad, 
sin pretensiones. Antonio González. 
Progreso 27. 
2201^-4 Jn. 
P A R A UNA F I N C A MUY P R O X I M A 
a La Habana y con iácll comunicación, 
se desea tomar por meses un albañi l . 
Se informa en Obispo 68 esquina a 
Aguacate. Tiene que traer buenos In-
formen. 
22024—4 j n . 
U N J O V E N S E R I O Y D E M O R A L I -
dad, se ofrece para portero de un 
coleglp o criado del mismo y también 
para cualquier departamento de ofi-
cina o sociedad. Sabe hacer bien la 
limpieza. Informan e" Acosta 88. Te-
léfono M-0578. 
22025—4 j n . 
UNA SEÑORITA E X T R A N J E R A D E -
searla una familia^ particular donde 
hospedarse; es de estricta moralidad 
y pide y da referencias. Dirigirse por 
escrito calle G No. 6 Srta. Leblond, 
Vedado. _ , 
21895—7 j n . 
S E O F R E C E N : 5 M E C A N O G R A F O S , 
3 taquígrafos Insrlés y español, 2 me-
canógrafas español, 6 tenedores de l i -
bros, 8 ayudantes de carpeta, 6 Jóve-
nes para trabajo general de oficina, 
todos con referencias y garantizados. 
Reina 27. Dept. 303 y 310. Teléfono 
A-5957. 
22036—4 Jn. 
S E O F R E C E QUIMICO I N D U S T R I A L 
para ^a fabricación de licores. T a -
marindo 30. Sr. Mozo». 
22061—4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de camarero, portero, depon-
diente, criado para cl ínica o casa de 
comercio. Sabe trabajar. Tiene refe-
rencias y garant ías . Teléfono A-4792. 
22057—4 j n . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse en casa serla y de moralidad. 
Lo mismo se coloca de camarero que 
de criado de mano u otra cosa. Tiene 
referencias de donde trabajó y ade-
más tiene quien responda por é l . I n -
forman Gervasio 44 o llamen al Telé-
fono M-3566. mma.mm , t 
22053—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E M A Q U I N I S T A 
de imprenta español, máquina de 
rotación o de pedal. Inmejorables re-
ferencias. Calle Falgueras 27. Sr. J . 
Sánchez . , . . 
22063—4 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de color, para cocinar. No duerme en 
la colocación. Informan Gervasio 190 
entre Reina y Estrel la . 
21975—4 j n . 
¿ N E C E S I T A U S T E D E M P L E A R -
S E E N S E G U I D A 
Venga a vernos. Tenemos lo que us-
ted necesita en la Habana o en F'-o-
vincias. Employment Offices ot ,C\xba. 
Reina 27. Dpto. 303 y 310. 
S2039—4 j n . 
V E N D O CASA ANTIGUA 12x40 CON 
tranvía al frente a 30 metros de la 
Calmada de Jesús del Monte y cerca, 
de Toyo $14.600. Otra dos casitas d< 
madera en Delicias entre Madrid y 
Pamplona $5.000; las dos y $2.700 
una; otra gran caaa esquina" Primera 
y Segunda línea cantería, portal a 2 
calles, sala, 3 cuartos, comedor al fon 
do, garage, cuarto criado, cocina, ser-
vicio criado, $14.000. Informa «-1 se-
ñor González. Calle de Pérez 50, de 
2 a 6. Teléfono 1-5538. 
V E N D O E N CURAZAO, CASA MO-
derna, 2 plantas, rentando $135 en 
$13.000; otra calzada de Jesús del 
Monte cerca de Toyo, moderna, en 
$26.000; otra San Bernardlno con ga-
rage ?7.000; una gran esquina, 2 plan 
tas. moderna, cerca tranvía. $13.000; 
ctra esquina de dos plantas, tres 
cuartos, terraza, garage, 13.000 pesos 
otra esquina 2 plantas. $10.u00. I n -
forma el S r . González, calle de Pé -
rez 50 entre Ensenada y Atarés. de 2 
a 6. T e l . 1-5538. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D ? 
P A R A D E R O 
Se solicita al S r . Francisco G o n z á l e z 
y Garc ía o sus herederos, que en el 
| a ñ o 1879 c o m p r ó un terreno en el 
, Cementerio de C o l ó n . Avisar a la 
I calle E No. 53 entre 2 3 y 21 . en el 
Vedado, Habana , o por el T e l é f o n o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S F-2500 . 
2 1 9 2 3 — 1 6 j n . 
Vendo dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana , una es rústica 
y recreo. Que serán de las m á s bo-
nitas y alegres de C u b a . Informes: 
"Casa Monteagudo", S r . R o d r í g u e z . 
Neptuno 51. T e l é f o n o A-5697 . 
2 1 9 3 0 — 3 0 j n . 
VENDO F R E N T E A L P A R Q U E M E N -
doza calle de Flguero^i, gran casa. 
Jardín, portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
comedor al fondo, cuarto criado, baño 
completo $10.500; otra C . Veiga seis 
cuartos, 10x50, $10,000; otro calle Se-
rrano. Junto a la línea, 2 plantas, 8x38 
moderna $10.500; otra trran casa, dos 
plantas, garage, 4 cuartos y demás 
en $9.500; es moderna. Informa el 
Sr . González. Calle de Pérez 50, de 
2 a 6. Teléfono 1-5538 de 2 a « . 
22039—4 Jn. 
M O D E R N I S I M A F A B R I C A C I O N P R I -
mera de primera, cerca de Reina, tres 
plantas. Vale $34.000. para negocio 
rápido, la doy en $26.000. Trato di-
recto. Llame A-4672. Sr. Pajes. San 
José y Gervasio, Botica. 
21974—4 Jn. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L O SU 
dueño se i ende un negocio que produ-
ce o pesos diarios Ubres, a las dos de 
la tarde, ya los ha producido, pudien-
do producir hasta diez o más si la 
persona es constante en el trabajo, 
se vende en 360 pesos. Vidriera del 
café Salón H . Manzana de Gómez. B 
Domínguez, d e á a l l y l a ó 
21934.—4 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118, en-
tre. Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant, (por tener un hotel en los 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono A-9343. 
. 220S1—9 Jn. 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanlséo, finlsinjo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimo a $2.25. Tapetes uara pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
C A F E . C A N T I N A . F O N D A . 
$ 2 . 5 0 0 
Situado en gran esquina de los mue-
lles, espléndido local con vidriera de 
tabacos es un nesroclo de verdadera 
oportunidad. Consultoría Nacional, al-
tos de Marte y Belona. Amistad 158 
Fernández . 
21950—5 Jn. 
: SABANAS camera, completa, clase su-
' penor a 38 c. cada una. Fundas m«dia 
' cameras a 30 centavos: fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido eu colore» a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, f i-
nís imas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es* 
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
S U A R E Z Y P E R E Z 
Habana 51 altos. Se venden estas es-
quinas: San José cerca de Gallano, 
9.60 por 23 a $130 metro; San Rafael 
33x19.50 a $100 el metro; Campanario 
0x16.50 a $100 metro; San Rafael 30 
por 23 a $100 m. 2 casas nuevas de 
2 plv^aa, sala, comedor y 3 cuartos, 
baño a $16.500; Escobar cerca de Nep-
tuno acera brisa 2 plantas, regia fa-
bricación $22.000. Terreno en Veda-
do, calle Dos 13.66x32 a $30 el me-
tro.. Suárez y Pérez . Habana 51. a l -
tos. T e l . A-2422. 
21997—11 j n . 
A L M E J O R P O S T O R 
Por necesitar dinero con urgencia, 
vendo mi cómoda casita situada en 
la calle de Escobar No. 208 a la brisa 
cerca de Reina. Tiene sala, comedor, 
3 cue tos y servicio. Mide su frente 
de u metros y poco fondo, de azo-
tea. Está desocupada para elección 
del comprador. Tengo una inmensa 
lista de personas que desean alquilar 
en $45. Su precio de apuro $4.800, 
pudiendo dejar lo que desee en hipo-
teca, tipo bajo. Pueden verla de 8 a 
l l y d e l a 4 p . m. y tratará directa-
mente con su dueño. 
22101—4 j n . 
P A R A I N D U S T R I A S 
Grandes salones próximos a terminar 
su construcción de alto v bajo, se a l -
quilan en la Ave. Serrano y Rodrí-
guez (Santos Suárez) el bajo con 600 
metros, todo sobre columnas y se cede 
la esquina sola para establecimiento, 
y el alto Independiente se compone 
de un salón de 50 varas de largo por 
15 d̂ ; ancho, sin columnas, muy claro 
y ventilado. Informan en el mismo. 
Teléfono 1-3121. 
22084—9 j n . 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
! de tela batista extrafina, doble ancho, 
| pieza de 11 y media varas $3.SO. To-
do vale el doble. Concordia 9. esquina 
a Aguila . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3 por 10 
metros, con su vidriera en la calle de 
Neptuno entre Consulado y Gallano. 
Informan: T e l . M-6823 
_ . 22091—5 j n . 
( 5 ) C A S A S E N L A H A B A N A 
( C H I C A S ) 
(2) en el barrio de Atarés a $4.500 
cada 'B'V; (1) en Campanario, antigua 
$4.500. (1) en Vives y Florida Idem, 
$5.700; (1) en Oquendo y Carlos 111 
nueva, $6.500. Informan en Industria 
126. altos. M-4722. 
22062—4 j n . 
Deseo hacer sociedad con una im-
prenta para agregarle maquinarias 
de una industria de gran resultado 
práct ico relacionado con el giro y 
de mucho porvenir. Manuel Linares 
C u b a 36. Dpts. 112 y 113. M-6173 
21944—4 j n . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.oo. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical f inísima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todj vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
19988 18 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PIANO F R A N C E S , D E C U E R D A S 
cruzadas en magníf ico estado, se ver-
de en $60. Encarnación No. 7 entro 
San Indalecio y San Benigno. J e s ú s 
del Monte. 
21989—4 j n . 
V E N D O A R M A T O S T E S D E B O D E G A 
mostrador y nevera y vidrieras nue-
vas, todo muy barato. Sitios y E s -
cobar, bodega. 
22076—4 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 3 5 0 ? 
Con tan solo esta cantidad de conta-
do le vendo la bonita casa de la calle 
Nueva en el barrio del Pilar. Consta 
de sala, comedor, (3) cuartos, baño, 
cocina y patio, techos monolí t icos etc. 
Resto de $3.200 a razón de $30 men-
suales .hasta amortizar. Tengo ano-
tado más de (50) personas que de-
sean alquilarla en $40. Apresúrense 
que este negoclto vuela. Dueño en I n -
dustria 126, altos. T e l . M-4722. 
22062—4 j n . 
B O N I T A C A S I T A . P E G A D A A L 
C A R R O 
Está en lo mejor del Luyanó. Consta 
de sallta, comedor y cuarto y sus ser-
vicios, etc. Precio $1.400 contado y 
mil a deber. También vendo un so-
larclto en la Víbora. Dueño en Indus-
tria 126 altos. T e l . M-4722. 
22062—4 j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SK V E N D E UNA GRAN E S Q U I N A A 
media cuadra del Colegio Marlstas y 
a una cuadra de los parques Mendo-
za con un chalet en la esquina con 6 
cuartos y lo demás se vende, fabrl-
caclóp y terreno a $10 vara; una ver-
dadera ganga. Informan Vista Alegre 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
21956—5 j n . 
H I P O T E C A 
Desde $10.000 hasta $200.000 
al 7 por ciento para la H a b a -
na y sus barrios. Informan I -
2372. 
21904 4 j n 
S I N C O R R E D O R E S TOMO $4.000 SO-
bre mi propiedad de esquina con local 
para bodega y 2 casitas en lo mejor 
ae Correa ^Lrge para ".ermlnar) Due-
uo Sr . Silva al M-4722. 
'̂2062—4 Jn. 
D E S E A R I A H I P O T E C A R ( D I R E C T A -
imante.) la esquina de Jesús Peregrino 
y CaatlLejos. Condiciones un año 
prorrogabie a otro, $4,000 al 10 0|ü. 
industria lü6 altos. M-4(¿2 (o ae 
venae). 
¿ T I E N E U D . $7UUV CON E S T A Mí-
nima cantidad de contado y el resto 
ae Ji.oyu a deber, le vendo una casita 
nuevecita, en lo mejor de Luyanó (pu-
ramente para un matrimonio). Dueño 
S r . Pifteiro en Industria 126, altos. 
Teléfono M-4722. 
22062—4 Jn. 
I M P O R T A N T E P A R A S U S 
M U E B L E S 
Recorte este anuncio y consérvelo, 
pues no es costumbre do anunciar esta 
casa. Si a lgún día necesita barnizar 
a muñeca fina o esmaltar en cualquier 
color (Bt igual precio) o tapizar en to-
dos los estilos o dorar con lámina de 
de oro legít imo, llame a esta casa 
que es la más antigua en este giro y 
le «j/rece a usted economía, perfección 
y seriedad. Especialidad en mimbres. 
San Miguel 146. Teléfono M-6430. 
22080—7 Jn. 
P I A N O L A 
Se vende una muy buena de 88 notas. 
Se dan facilidades para el pago y 
también se admite piano a cambio de 
la misma. Suárez 52. Mueblería. 
22094—4 jun. 
J U E G U I T O D E S A L A 
Caoba, cinco piezas, muy barato, se 
vende. Calle de MIramar No. 81, Pa-
radero de Candler College, l ínea Ve-
dado-Marlanao. 
22041—7 Jn. 
E S T U F I N A 
Moderna, muy barata, se vende, calle 
de MIramar No. 81, Paradero del 
Candler College l ínea Vedado-Marla-
nao. 
22040—7 j n . 
T O M A R I A $2.500 A L 12 0|0 S O B R E 
la esquina que voy a comprar en Fre i -
ré de Andrade y Figueroa. Compro 
en $5.000 (600 varas ae esquina). I n -
forma Armando A . Cuervo. Indus-
tria 126, altos. T e l . M-4722. 
22062—4 j n . 
R E P A R T O SAN J O S E V E N D O UN 
solar a razón de $1.20 vara . 145 pe-
sos a deber. Informan Matías Reyes. 
Zapata No. 3, bodega. T e l . U-2524. 
22002—U Jn. 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A B O N O M E N -
S U A L . $ 3 0 
Trato serlo, reservado y sin corre-
dores. Se toman por un año solamen-
te sobre un magnifico chalet de es-
quina de (2) plantas en lo mejor del 
Reparto Mendoza. E s t á valorizada en 
$28.000. Tiene una superficie de 1,112 
varas. Se toma dicha cantidad en se-
gunda hipoteca. Llame al M-4722. 
22062—4 Jn. 
COMPRO U N S O L A R EJ# 1^ ITIBO-
ra, cerca de lineas, directa. • • » m e en 
Cristo 25. 
22027—8 j n . 
C A L L E 2 3 . E S Q U I N A . V E D A D O 
Con la medida que usted quiera y 
en cómodos plazos. Solares con fren-
te a 23 y a la gran Avenida calle 26, 
buenas medidas, forma de pago por 
mensualidades. Empedrado 20. Telé-
íono A-7109. .José González. 
22093—5 j n . 
R O D R I G U E Z Y C U E T O 
Vendo esta esqulnlta (por seña es tá 
cercada) y mide 11 por 22 varas. Tam 
blén anezo por Cueto vendo una par-
celita de 7 por 23; se dan baratas y 
con facilidades de pago. Dueño en 
Industria 126, altos. M-4722. 
22062—4 j n . 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A D O L A 
Cocinara repostera, hace plaza, muy 
trabajadora y cumplidora. Sola para 
la cocina. De»ea buen sueldo. Para 
eso cumple con su obl igación. Infor-
man Gervasio 140 entre Zanja y San 
José, por Teléfono de 7 a . m. a 12 
a. m . 
21986—4 Jn. 
UN H O M B R E P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocación de portero o para el servi-
cio de a lgún departamento de escri-
torio. Tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-5505. 
2209»—4 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
D p § E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, que sabe algo de reposte-
ría. 10 de Octubre 328 letra A, Agen-1 
cía de Mudadas. T e l . 1-1158. 
21995—5 j n . 
U R B A N A S 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A . 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende un solar (pequeño) único por 
fabricar, pegado a Carlos 111 antes de 
Infanta. Doy todas las facilidades de 
pago También aceptó cambio por mo 
derna casita en la Víbora que pueda 
habitar en el acto. No corredores. 
Dueño en Industria 126, altos. Telé-
fono M-4722. i t 
22062—4 Jn . 
Esquina de 8.50 por 16 en la calle 
Sa lud, acera de la sombra. Prec io: 
$8,160. Informo ú n i c a m e n t e al inte-
resado. Linares . C u b a 36. Departa-
mentos 112 y 113. M-6173. 
21942—4 j n . 
Dos solares de 6.50 por 16, en la 
calle S a l u d , acera de la sombra. 
Precio $5,720 cada uno. Informo 
ú n i c a m e n t e al interesado. L i n a r e s . 
C u b a 36. Dptos. 112 y 123. M-6173 
21943—4 yo. 
D E S E O $ 4 . 5 0 0 A L 1 0 P O R 1 0 0 
Sobre una magní f ica esquina con lo-
cal para bodega y (2) casitas, fabri-
cación primera de primera. Condición 
un año prorogable a otro en primera 
hipoteca; dicha propiedad mide 14 por 
24~ varas, todo fabricado y situado en 
lo mejor de Jesús del Monte (calle de 
Correa). No trato a corredores. Señor 
Silva, en Industria 126, altos. Teléfo-
no M-4722, 
22062—4 Jn. 
Doy en hipoteca las cantidades que 
usted quiera para fabricar y tam-
bién para los Repartos. Tratos direc-
tos. S r . P . Quintana. Padre V á r e l a 
No. 54 altos T e l . M-4735 
21907—9 jn 
Buena invers ión . D a el 12 0;0, en 
un barrio de mucho porvenir y fren-
te a los t ranv ías , vendo un gran edi-
ficio compuesto de 15 casas, una de 
elJas dedicada a establecimiento, 
cons trucc ión de hierro y concreto. 
Renta segura sin perder un solo 
centavo $ 5 . 2 8 0 anuales. Prec io: 
$ 4 5 . 0 0 0 , pudiendo dejar en hipo-
teca $ 2 8 . 0 0 0 . Informes directos, 
S r . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. T e l é f o n o 4735. 
21907—9 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
para cocinar, de mediana edad. Domi-
cilio «eanja 116 A . 
21999—4 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera a la española y criolla. Sa-
be de repostería. Gana buen sueldo. 
No duerme en la colocación. Te lé fono 
M-1786. 
22003—4 j n . 
V E N D O CASA MODERNA D E DOS 
plantas con 220 metros fabricados en 
buen punto de la calle San Nico lás 
Se dejan $7.000 en hipoteca. Puede 
verse de 9 a 11 y de 1 a 5. Su dueño 
Eustaquio Navarro en Gloria 188, casa 
en construcción. No se admite Inter-
vención de corredores. 
21964—9 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de mediana edad, española . Infor-
man Lagunas 85. 
22049—4 Jn. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , C O C I N A 
cr io l la 'y española, lleva seis años en 
el p a í s . E s joven. Reina 64 esquina 
a Campanario. 
2204R—4 j n . 
VENDO E X P O E Y DOS CASAS Mo-
dernas, portal, sala. 3 cuartón, cuarto 
criado, baño intercalado $7.500; loma 
de Chaple $7.500; en Santos Suárex, 
de $5.500; $6.000; $7.000. has<.a 20,000 
Venga a verme. Tengo terrenos y ca-
sas para todos los barrios. Informa 
el S r . González. Cali.» de Pérez 50, 
de 2 a 6. Teléfono I-553S. 
22039—4 j n . 
Chalecito en lo mejor del Reparto 
L a Sierra a una cuadra de la l ínea 
Mide 18x32. S e compone de jard ín 
portal, sala, comedor, b a ñ o , cocina, 
dos cuartos, cuarto de criados, ga-
rage. Precio $8,000. S r . P . Q u i n -
tana. Belascoain 54, altos. T e l é f o n o 
M-4735. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
Compro cualquier cantidad con 
m ó d i c o descuento. 
V é a m e con el certificado. 
C E L E S T I N O L O P E Z 
Aguiar 78. bajos. T e l . M-3617. 
De 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
A U T O M O V I L E S 
C H A N D L E R . C I N C O A S I E N T O S 
Se vende muy barato. San Salvador 
No 11, Cerro, al fondo de la Iglesia. 
22043—7 Jn. 
Hudson 9 pasajeros, acabado de 
pintar y ajustar, con 5 gomas nue-
vas, garantizando por escrito el buen 
funcionamiento de su motor, se ven-
de barato en Barcelona 13, garage. 
2 2 0 4 7 — 5 j n . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E I M -
prlmlr "Hoe" de mano, especial para 
la impresión de cintas de coronas, una 
máquina de pintar con compresora, 
motor, etc. Una máquina ue escribir 
"Underwood". Una caja caudales, do-
bles puertas, "Marvln", 62 pulgadas 
inglesas alto. Un bufete plano. Un 
ventilad)- eléctrico 19 pulgadas. Una 
prensa Jo copiar con ¿u burro. Todo 
en buen estado. Gelado Novua y Co. 
Sol, 70. Habana. 
21931.—9 J n . 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M . Mar ín . O'Rei l ly 
No. 92 . altos. M-4258. 
2 2 0 8 3 — 1 6 j n . 
M I S C E L A N E A 
AVISO. P A R A L O S Q U E T I E N E N 
carro o camión de reparto, tenemos 
art ículos de fácil venta en todos loa 
ei.tableclmlentos de v íveres ; damca 
buena comisión. Fernandlna, Sl-A, Ha-
buna. 20346 1 jn 
O B J E T O S . S E V E N D E UNA COCINA 
de hierro americana, tipo moderno, 
casi nueva y un plato grande de por-
celana para baño de ducha. Infor-
man: Te l . F-O-1691. 
21620.—2 J n . 
E N E L V E D A D O 
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
Se toma en parte de pago de un solar 
en el Vedado, calle 24 casi esquina a 
23, automóvil Dodge o Bulck. Resto 
fáci les pagos, sin interés . Véame en 
seguida. Empedrado 20 Tel A-7109 
22093—5 j n . 
N E V E R A S TROPICAL HAY E N T R E S 
TAMAÑOS 
U 0 2 1 7 2 8 - - 4 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de cuartos. 
Sabe trabajar y lleva tiempo en el 
país . Informan calle 23 esquina a I 
No . 1 4 . Vedado. 
21971—5 Jn. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe coser. Informan J e s ú s Ma-
ría 80. T e l . M-3947. 
- - -o_4 j n . 
DOS S E S O R A S , UNA C O C I N E R A R E I 
portera y otra para vestir la famil ia | 
Sabe arreglar la ropa fina. Desean 
encontrar familia que embarque para ¡ 
New York. Informan calle 21 No. 3131 
Vedado. 
22007-08—4 jn. 
N E G O C I O R A P I D O . V E N D O T R E S 
casas fabricación de primera, con 161 
habitaciones Interiores, 530 metros a 
dos cuadras del Mercado Unico. Ren-
tan $350 en $34.000. Se pueden dejar 
$8.000 en hipoteca. Informan Domín-
guez. Hotel i Habana. 
22066—9 j n . 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O J O V E N S E O F R E C E P A -
ra casa particular con buenas reco-
mendaciones. T e l . A-3090. 
oios5_4 j n . 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L Z A -
da del Cerro, frente a La Covadon-^ 
vieja, para fabricar a $25.00 metro. 
M No. 6, altos. 
22086—4 Jn. 
COMPRO UNA CASA D E $18.000, D i -
recta del dueño la prefiere y si es 
corredor se paga el corretaje. M nú-
mero 6, altos. 
22087—4 Jn. 
P a r a renta segura; deja el 10 0 0 
libre anual, vendo dos casas de dos 
plantas. Miden 18.50x14; las dos 
c o n s t r u c c i ó n de canter ía y c i tarón 
y se componen de portal, sala, co-
medor, 3 cuartos: los altos, 5 cuar-
tos, sala, comedor, y d e m á s servicios 
situadas en un gran lugar y pegadas 
a la l ínea . Precio $17,000. Rentan 
$160. Informa P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. T e l . M-4735. 
21907—9 j n . 
P R O F E S O R N O R M A L GRADUADO 
I en Madr d, se ofrece para dar clases 
a domicilio, de enseftanra elemental 
ly superior. Ingreso en el Instituto. 
! Geografía. Historia, Literatura, Co-
¡ mercio. francés, etc. Sr. J . Pedrés 
Aguila 155. Teléfono A-7632. ' I 
' 21939 6 Jn. 
! A V I S O A L C O M E R C I O . E L P R O F E -
|sor Sr A . Zuazua. ha trasladado su 
academia a Zulueta 34. Hotel Alfon-
so (frente al nuevo Instituto) donde 
continúa dando las clases de Tenedu-
ría- Artmétlca mercantil, Mecanogra-
fía y Taquigrafía, a los precios mó-
dicos de costumbre. Te l . A-5937 
21959—11 jñ . 
D E A N I M A L E S 
UNA P E R R A A L P A R E C E R C A Z A -
dora, aparecida en Padilla 16, Guana-
bacoa. Quien sea su duefio pase a re-
cogerla. Rómulo Castro. 
21947—6 j n . 
E X P E R T A T R A D U C T O R A F R A N C E S 
español y viceversa, se hace cargo de 
traducciones técnicas y comerciales. 
Inmejorables ref érenlas . También se 
ofrece como corresponsal en dichos 
idiomas. Baños 119 entre 13 y 15 
T e l . F-2080. 
21966—9 j n . 
S E S O L I C I T A N 1 I N S T I T U T R I Z A M E 
rlcana o inglesa, blanca, educada y 
amante de los nifíos. Buen sueldo 
Reina 27. Departamentos 303 y 310.' 
—«»K_4 j n . 
Hacemos una gran rebaja duranu 
un mes. Aprovechen esta oportunidad 
para adquirir nevera buena y barata. 
Véa las . Vidal y Blanco. Gallano 95. 
Teléfono A-5007. 
— 22030—5 j n . 
P A G I N A V E T N T I D O b D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1925. A N O x c m 
CRONICA C A T O L I C A 
L a C u e s t i ó n R e l i g i o s a e n M é x i c o 
C A R T A P A S T O R A L D E L I L T M O . S R . O B I S P O D E H U E U L T A S O B R E L O S U L T I M O S A C O N T E -
C I M I E N T O S D E L P A I S 
(Concluye) |ft haberlos catre nosotros. E n tu Concluido el banquete eucarístlco, 
I pensamiento y en la acción sea tan 
el estudiamos a fondo H obia firme la tutlóti como díba serla «-n-
aé! otcuirismo consignada en la Un- tre homoros .IÜC luchan por la mls-
mada Constitución, deduciremos, ma causa, sobre todj, hiendo e3ta 
aun sin gran esfuerzo dialéctico, que causa tai qut por su t^unío 
las llamadas leyes sobre asuntos re-
ligiosos no son otra cosa que la 
piuscripción oficial dj la Iglesia 
Católica en México. 
En efecto: por ia Iglesia Cató-
lica deba entenderse, no lo que en-
debo 
sacrificar uno de buen grado todas 
sus oplAloi.es personales". 
Sexti .—Por último, V V . H H . 
e hijos carísimos, como en asuntos 
de orden sobrenatural nada puede 
hacer ia industria humana sm 
tienden los jacobinos mexicanos, auxilio de lo alto; mandamos que 
que quisieran verla a sus plantas en todos los templos de nuestro 
como esclava del Ustado, y naíia obispado se hagan rogativas para 
más; sino la Iglesia, que Jeucristo alcanzar de Dios el remedio de los 
instituyó con todas su; atribucio j males presentes. Dejamos al celo 
nes, derechos y facultades: socie- y a la piedad de los Señores Curas 
dad peifccia, libre y soberana en la determinación de esas rogativas; 
lo sasuntcs conoernietues a su fin | pero no queremos que falte alguna 
y sujeta a los pastor,3 legítimos plegaria al sácratísimo Corazón de 
celebró solemnemente el Santo Sâ  
orificio de la Misa. 
Predicó un bellísimo sermón so-
bre la renofvaclón espiritual, el Pa-
dre Joaquín SantiUana. S. J . , que 
fué unánimemente elogiado. 
Numeroso conjunto de voces, 
acompañado al órgano por el maes-
tro señor Toribio Azpiazu, organis-
t a del templo, interpretó la parte 
01 ¡musical, la cual fué muy celebrada. 
En el presblUrio se hallaba colo-
cada en altar portátil la preciosa 
'magen de la Congregación y el es-
tandarte de la misma. 
Rodeaba la imagen de la Inmacu-
lada un precioso arco. 
Tanto el altar mayor como su 
presbiterio, se hallaban artJetica-
Relteramos al Padre Tobar, C. munfón reparadora al Sacratísimo 
M., nuestra felicitación. 
puestos por el Espíriiu Sarto para Jesús en desagravio do los crímenes1 mente engalanados. 
gobernar!:'.. | últimamente cometidos y alguna 
Ahora bien: ¿puede siquiera con- oración muy ferviente a la Santísi-
cebirse una sociedad de tal natura-ima Virgen de Guadalupe Reina y 
leza en un país dónde el Gobierno celestial Pstrona de la Nación Me-
declara que los templos son suyos; xicana, para que, intercediendo por 
que él determinará ios que deben nosotros delante de su Divino Hijo, 
continuar destinado a su objeto; nos alcance las divinas misericor-
que él será la única autoridad com- días 
Recibid, mientras tanto, V V . 
H H . y amados hijos, la bendición 
pastoral que de lo íntimo de nues-
tro corazón os enviamos. En el 
Nombre del Padre - j - y del Hijo - j -
y del Espíritu santo - | - . 
Esta carta se leerá en todas las 
Misas que se celebren el domin-
go siguiente a su recepción. 
Dada en nuestra residencia Epis-
copal de Huejutla, y refrendada 
según estilo a los tres días del mes 
de abril del año del Señor de mil 
pétente para intervenir en materia 
de Culto, y, en donde finalmente, 
los sacerdotes no son y i súbclito-
de la Iglesia, esto es, del i'apa y 
de los Obispos, sino simp.e y sen 
cillamen e empleados dei (jobiemo 
a conserjes de los edificios públi-
cos? (14> 
Ya no hay para qué detenernos 
más en consideraciones de suyo ob-
vias: los constituyentes, o más 
bien dicho, el sectarismo mexicano 
ha pretendido aniquilar a la Igle-
sia Católica con las llamadas leyes ° o ^ i e í } ^ s ^II1?!^1^? 
fundamentales del país; y él Go-
bierno actual, celosísimo del cum-
plimiento de esas leyes, se está en-
cargando de ejecutarlas al pie de la 
letra. Según las declaraciones del 
señor Presidente de la República, 
el Gobierno usurpó el Templo de la 
Soledad "porque el C L E R O CATO-
LICO, APOSTOLICO, R O M A N O . . . 
manifestó abiertamente su rebeldía 
a los mandatos constitucionales y su 
menosprecio a las autoridades, de-
clarando por boca de algunos de sus 
miembios prominentes, que no re-
conocen la autoridad del Estado so-
JOSE DE JESUS,-Obispo de Hue-
jutla. 
(Rubrica) 
Nota del Cronista.—Para que se 
forme una Idea completa de comg 
andan los campog católicos y an-
ticatólicos, agregamos lo» siguien-
tes datos, dignos de teneise en cuen-
ta. 
"Ooaivención roja".—Sin querer 
entrar en detalles sobre los acuer-
dos de los obrero8 rojos, citaremos 
tan sólo las siguientes conclusio-
nes: 
Primera. — Cúmplase con el 
bre los Templos, ni su derecho a re-j acuerdo tomado en congresos ante-
glhmentar el ejercicio de los cul-
tos " (15) 
Por consiguiente, el actual Go-
bierno pone a la Iglesia mexicana 
esta disyuntiva: o te sometes a 
mi autoridad y permites que yo te 
gobierne a mi antojo y haga de ti 
lu que quiera, o yo te perseguiré 
hasta tu total exterminio. 
Frente a esta disyuntiva, V V . 
H H . e hijos nuestros. Nos optamos 
resueltamente por la persecución, 
exterminados, que aceptar ignomi-
Queremos antes ser perseguidos y 
vitud . E s mejor morir en las ga-
niosamente la coyunda de la escla-
rras de nuestros enemigos que ba-
jar al sepulcro cubiertos de igno-
minia y después de haber traiciona-
do a la causa sacrosanta de Jesucris-
to. Es mejor entregarnos resuelta-
mente en los brazos de la muerte, 
que contemplar impasibles la con-
sumación del misterio dé lo iniqui-
dad. 
Asi pues; Nos, por amor a Jesu-
cristo y fen cumplimiento de nues-
tro sagrado deber, declaramos do 
una manara solemne que no Nos 
someteremos jamás a la autoridad 
del Gobierno Civil en asuntos ecle-
siásticos; que en tales asuntos no 
reconocemos más autoridad que la 
del Sumo Pontífice; que las leyes 
constituciones, las orgánicas u otras 
de cualesiuiera denominación, con-
trarias a las leyes divinas y ecle-
clásticas, son írritas y de ningún 
valor, y que tales leyes, por ser 
profundamente h-.moralcs, no pue-
den prescribir, ni por razón de 
tiempo, ni de aquiescencia o apa-
tía de los católicos, ni por ninguno 
de los títulos que constituyen la 
prescripción ordinaria. 
A Pn de que tengáis W . H H . e 
hijos nuestros normas ciertas y se-
guras a qué ateneros en lo sucesivo 
y particularmente en los momentos 
presente, hemos tenido a bien 
icordar las siguientes prbviaencias: 
Pr imera.—Ningún sacerdote de 
nuestros Obispado podrá proporcio-
nar al Gobierno planos, inventarios 
o cualesquiera otras razones tío loa 
templos que están a su cargo. 
Segunda.—Ningún sacerdote po-
drá sujetarso a las leyes, órdenes 
o disposiciones del Oóbierño Civil, 
ni a las ya promulgadas ni a las que 
se promulgaren en lo sucesivo siem-
pre que versen acerca de asuntos 
eclesiásticos o contravengan al De-
recho Divino, positivo o natural o 
las Leyes santas de ia Iglesia. 
Tercero. Si las autoridades ape-
lan a la violencia, no será lícito, ni 
a los los fieles ni al Clero acudir 
a la fuerza bruta para repeler la 
ífícrepion, fino que deberán obser-
riores, a fin de que s.e procure e: 
establecimiento de escuelas racio-
nalistas, en los lugares donde ra-
diquen 1OÍ> principales núcleos de 
organización adherente a la Con-
federación General de Tra6ajado-
des, ya que es el mejor medio conr 
sagrado por la opinión de los pen-
sadores revolucionarios, para indi-
car la humildad en el Camino de 
la liberación. 
Segunda.—Para los adultos, la 
difusión constante de ideas anti-
dogmáticas por medio del mitin, 
ol folleto y el periódico. 
Tercera. — Recomiéndese a Jos 
miembros do los o r g á n i c o s liber-
tarlos, que sean consecuentes cor 
su filiación ideológica, procurando 
hacer desaparecer de] hogar el am-
biente dogmático que mantiene la 
(radición, por conducto de la fami-
lia. 
Cuarta.—Exhórtese a los n;)em-
cvros de la C- T- (Confederación 
General de Trabajadores), a reñir 
con la costumbre de bautizar a sus 
hijos, así como do incurrir en la 
ejecución de cualquier acto que en 
lo más mínimo suponga una prácti-
ca religiosa". 
"Porvenir de la üntón Popular, 
No dudamos de que esta institu-
ción será la que en lo futuro ten-
drá que representar a todos los ca-
tólicos do Méjico en los combates 
socir.les, religiosos y de cualquiera 
índole; pues por el entusiasmo con 
que se ha recibido la idea de reu-
nir en un solo block a toda una fa-
milia que desde baca tiempo viene 
sufriondo pereceuciones por su f/l-
ta de unión, creemos que fie l b / i -
rá a formar una máquina completa, 
que en los mementos en que se 
ponga en movimiento, se hará res-
petar por su fuerza. E n estos mo-
mentos han patrocinado ya la obra 
y dejado oír su autorizad^ voz acer-
ca de esta organización, algunos 
Obispos del Episcopado mejicano, 
entre los cuales se pueden contar 
comO los que van a la cabeza de es-
te movimiento, los Ilustraimos se-
ñores de San Luis Potosí y de Hue-
jutla. 
Tiene la UNION P O P U L A R un ór-
gano periódico que constantemente 
está dando instrucciones a los so-
cios y señalando la conducta de los 
gobernantrs malos, para que los ca-
tólicos afiliados obren uniiforme-
mcnte y de ncuerdo con las necesi-
dades de cada caso". 
E l bellísimo trabajo fué confec-
cionado por el sacristán del templo, 
Hermano Celestino Durántez, S. J . 
L a Presidenta de la Congrega-
ción, señorita Araceli Martínez, re 
vovó ei Acta d<3 Consagración a la 
Virgen en nombre de la Congrega-
ción. 
Asistió gran concurso de congre-
gantes y fieles. 
La Congregación, además de es 
ta hermosa función, celebró todos 
los sábados del mes de mayo, es-
peciales cultos en honor a la Rei-
na de Todos los Santos y Madre del 
Amor Hermoso. 
E n diciembre celebra sus Boda.-i 
de Oro esta Congregación Mariana. 
Prepara con gran entusiasmo y 
actividad grandiosos festejos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E MON-
S E K R A T E 
E l domingo anterior tuvo lugar 
en la iglesia parroquial de Monse-
rrate solemnísima función a Jesús 
Nazareno. 
A las nueve antes meridiano dtó 
comienzo la Misa solemne, en la 
cual ofició de Preste el Padre Ed-
mundo D.'az, Teniente Cura, asisti-
do de los Padres Fernández y Pl-
teira. 
Pronunció el sermón el Ilustrísi-
mo y Reverendísimo señor doctor 
Andrés Lago, Canónigo Magistral 
de la Santa Metropolitana Iglesia 
Catedral. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
ción de] maestro Jaime Ponsoda. or-
ganista (tal templo, interpretaron la 
.Misa de Hermann. al Ofertorio "Ve-
ritas Me", y después de la Misa, 
Limno a Jesús Nazareno, del esti-
mado compositor señor Eustaquio 
L i pez. 
Presidió la solemne función Mon-
señor Emilio Fernández. 
Asistió una numerosa concurren-
cia, a la cual obsequió con piadosos 
recordatorios, la fervorosa y entu-
siasta Camarera señora María Tere-
sa Marty. 
Atendió a los representantes de 
la Prensa el culto Archivero del 
templo, señor Arturo Horra y e] jo-
ven señor Emilio Fernández, acre-
ditado comerciaTitc de esta plaza. 
Para ambos nuestra gratitud. 
Reciba la fervorosa Camarera 
nuestra felicitación. 
I A C O N F E D E R A C I O N C A T O L I C A 
D E L T R A B A J O 
" L a Confederación Católica del 
Trabajo, que desde su centro de 
var la conducta mansa, pero digna, Guadalajara, Jal. , ha extendido sus 
de los mártires del Cristianismo, 
hiblmos terminantemente los mo-
tines y asonadas, y en general cua-
Cuarta .—Por consiguiente pro-
losquiera manifestaciones d« la 
fuerza bruta contra las Autoridades 
cormtituidaa. 
Quinta.—Exhortamos, empei*, a 
indos nuestros hijos a la defrusa 
de nuestros Interes»^, católico, po-
niendo en juego toda la fuerza mo-
ral de que somos capaces. Unámo-
nos todos en apretadas filas para'de 
f^nder la ?anta Causa de Cristo. 
Por medio de protestas, representa-
ciones, escritos y otros medio» or-
dinarios y extraordinarios, pelee-
nos Tas batallas del Señor: seguros 
de la victoria, sí. como esperamos, 
permanecemos todos unidos en la 
rracióá y ín la defensa de nuestros 
Fagrados Intereses. "Aprendamos, 
decía el inmortal Pontífice Pío X a 
los católicos franceses en 190*5— 
anrendamos el elemplo de nuestros 
adversarlos: divididos en multitud 
de puntos, se unen, sin embargo, pa-
ra formar un bloque contra noso-
tros. Divididos también nosotros, 
tal vez potre cuestiones polticas, 
sociales o eco^ómicps unámonos 
nara la d-.'tensa del más sajond^ 
de nuestríio Interes.n. Tenemna 
m a bas^ 'Oiiúii a ' 'dos como <•«• 
fóllcos: vuestra Santa "o Crlstiar.a, 
la Fe de nuestros Ffdres. tiñá-
monos sobre era base. Rechacem s 
Jos gé-mer.fs de díviáión si Hoja 
ramificaciones por todo el país, ha 
entrado en un nuevo período de 
r.ctlvidad, excitando a todas las Fe-
deraciones Arquidiocesanas a tra-
I bajar con empeño por el Bi'tadlcalls-
mo católico L a Federación de Mé-
jico ha logrado agremiar a más de 
treinta sindicatos, llene algunos 
Círculos de Estudios, varías Escue-
las elementales e Industriales, y 
una taja de préstamos, que lleva el 
i.ombre de León X I I I " . 
Una plegaria. — Elevamos una 
fervorosa plega/Ia al Señor por in-
tercesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Patrona de Méjico, a fin 
de que se restablezca la verdadera 
fraternidad en el pueblo ihermano, 
y pueda así ascender cada día más 
y más por el ramiuo del progreso 
moral y material. 
fJONGREG ACION MARIANA DK 
L A ANUNCIATA 
E l pasado viernes celebró junta 
mensual reglamentaria la Congre-
gación de la Anunciata 
Ocupó la presidencia de honor e' 
Padre Esteban Ribas, S. J . , y la de 
orden, el Presidente general doc-
tor Ramón G. Echevarría, actuando 
de Secretarlo el doctor Oscar Bar-
celó, Secretario General do la Con-
gregación. 
Rezadas las preces reglamenta-
rias por el Presidente de honor, el 
de orden pidLó se hiciera constar en 
acta el sentimiento de la Directiva 
por la enfermedad del Padre Direc-
tor, así como su reconocimiento al 
Señor por la mejoría experimonti-
da. 
A propuesta del Secretario , se 
acuerda pasar a. visitarlo el domin-
go siguiente a Belén, donde se ha-
lla en convalecencia. 
Unánimemente aprobadas amba;5 
mociones, el Terorero da lectura al 
movimiento de fondos, el cual *es 
igualmente aprobado. 
E l doctor Echevarría da cuenta 
del fallecimiento del Congregante 
señor Gregorio Mavilla, cuya me-
moria loa como fervoroso congre-
gante y celoso propagandista Cató-
lico. 
Asimismo da cuenta del brillan-
tísimo resultado de las fiestas ce-
lebradas en conmemoración de las 
Podas de Oro. , 
E n un Boletín extraordinario se 
dará cuenta pormenorizada de las 
mismas. 
E l Padre Ribas, S. J . , mostró su 
complacencia por e\ gran éxito al-
canzado en las fiestas "Cincuento-
nsrías" y por el c-ntusiasmo desper-
tado en la Cungregación. 
Alabó nsl misn.o el celo del Di-
rector .y Presidente en el gobierno 
de la Congregación, exhortando a 
s?cundarlo3. 
Luego de expresar su congratula-
ción a la Congregación, pronunció 
un bellísimo discurso sobre el de-
ber de todo católico y muy espe-
cialmente del Congregante mariano 
en los actuales tiempos. 
Preconizó la unión.* Y con res-
pecto a la Congregación Mar'ana, 
lecomendó que se sostuvieran y 
| crecentaran b'S entusiasmos des-
pertados con motivo de las pasa-
das fiestas. 
Dice que en toda Congregación 
hay siempre algunos miembros 
muertos y otros mudos y sordos, 
que resucitaban en estas épocas pu-
ra el bien, y recobraban el uso de 
los miembros espirituales. Muqhoa 
en este estado, como se ha visto, 
han vuelto a la Congregación, hen-
chldoe de gran entusiasmo. Hay 
que sostenerlos y hacer que se au-
mente. 
MU congregantes desciplinados y 
fervorosos, mucho pencarán en la 
hera de la tribulación. 
Dedica un recuerdo a los que su-
fren persecución en otros países, 
y dice, que sen avisos que se dan 
a los católicos para que vivan aler-
ta y unidos, a fin de contrarrestar 
e) imperio del mal, que no atacn 
cuando ve unión perfecta o cesa 
pronto, al darse cuenta de la sólida 
unión del bien. 
Por último recomienda la oración 
y la acción E l católico debe de 
orsr pero también obrar. 
E l amor es activo y no se con-
tenta solamente con palabras sino 
que reclama acción, mucha acción. 
Con las preces reglamentarias 
concluyó la reunión. 
Corazón de Jesús en el templo del 
Corazón de Jesús. 
Corresponda comulgar especial-
mente c-n este día a los coros del 
Apostolado marcados con los nú-
meros del nueve aj 16, ambos in-
clusive, pero se Invita a los demás 
a que se unan en esta ofrenda al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
P R I M E R VTLTINES D E MES 
Recordamos al ciistiano lector 
que el 5 del actual es el "Primer 
Viernes" de mes. 
Así mismo que e\ el del mes con-
sagrado al Corazón de Jesús, mo-
tivo más que^ suficiente para que 
ningún devoto del Corazón de Je-
sús deje de comulgar en ese día de 
adoración y reparación. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
Celebra Junta de Consejo el 
miércoles 3 de] actual, a las ocho 
y media pasado meridiano. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 2 DK JUXIO 
Este mes éetA. consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l 
ras. 
Circular está en las Reparado-
DAXDO GRACIAS A L A MILICIA 
J O S E F I N A 
Nuestro estimado compañero en 
la prensa, señor Alberto Ruiz, y en 
unión de sus demás famlUares. nos 
ruegan hagamos presente &u grati-
tud a la "Milicia Josefina" del tem 
pío de la Merced por las tres misas 
que el pasado viernes aplicó por el 
eterno descanso de la señorita Ma-
ría Josefa Dolores Bauza, cuya re-
ciente muerte llevó el luto al ho-
gar del querido compañero, a quien 
reiteramos nuestro sentido pésame. 
F I E S T A A NUESTRA SEÑORA 
P E L SAGRADO CORAZON D E J E -
SUS KN E L T E M P L O D E L SANTO 
A N G E L 
En el templo del Santo Angel, 
que con tanto celo dirige Monseñor 
Francisco Abascal, se ha celebrado 
la fiesta anual a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jasús, con-
forme al siguiente programa: 
D a 30: Después del ejercicio de 
las Flores de la Virgen, que han ve-
nido celebrándose con gran esplen-
dor durante tedo el mes, se cantó 
solemnemente la iSalvc, oficiando 
de Preste Monseñor Abascal. 
La parte musical así de este día 
como los del mes de las flores, fue-
ron interpretados por im coro di 
señoritas, bajo la dirección del 9r-
ganista del templo, señor Pedro J . 
Aranda. 
Concluyó el acto con el ofreci-
miento de las flores. 
Daí 81: A las ocho antes meri-
diano celebró la Misa de Comunión 
freneral el Padre Francisco Abas-
cal. 
E l banquete eucarístlco fué ar-
monizado por el organista antef 
mencionado. 
Los numerosos derrotes que en 
él tomaron parte fueron obsequia-
dos con estampas. 
A iaá nueve ofició de Preste Mon-
señor Francisco Abascal, asistido 
de los Padres González y Jiordani. 
Pronunció el panegírico el I . se-
ñor Ledo. Santiago G. Arrogó, Ca-
nónigo Penitenciario de la Santa 
Metropolitana Iglesia Catedral d* 
la Habana. 
Orquesta y voces interpretaron la 
parte musical, bajo la dirección del 
reputado prolcíior señor Pedro 
Aranda. 
Asistió una distinguida y nume-
rosa concurrencia. 
A las siete y media de la noche 
se rozó el Santo Rosarlo, cantán-
dose las Letanías por el coro pa-
rroquial y el pueblo. A las Leta-
n'hs siguió el ejercicio de las flo-
res con cánticos, terminado el cua) 
la venerada imagen do Nuestra Se-
ñera del Sagrado Corazón de Jesús 
fué llevada procesionalmente por 
las naves del templo. 
Fué una verdadera apoteosis do 
Nuestra Señora del Sagrado Cora 
zón do Jesús, a la cual dieron es-
colta las numerosas asociadas y 
centenares de niñas y señoritas 
vestidas de blanco, portando primo-
rosos bouquets de rosas y lirios. 
Cantaron preciosísimos cánticos, 
durante el trayecto. 
Recogida la procesión tuvo lugar 
el ofrecimiento de las flores y re-
citaciones de poesías. 
Fué un acto verdaderamente emo-
cionante. 
E l templo estaba primorosamen-
te adornado. 
Trabajo artístico debido al señor 
Arturo Gómez, Archivero del tem-
plo, a quien1 nos complacemos en 
felicitar. 
Lucía una gradiosa iluminación. 
Monseñor Francisco Abascal y la 
entusiasta y piadosa Camarera se-
ñora viuda de Hernández, han sido 
justamente felicitados por la nu-
merosa concurrencia. 
A tan merecida felicitación uni-
mos la nuestra. 
Santos Eugrenlo, papa y confesor; 
Marcelino, Atalo, Alclblades, Erasmo 
y Pedro, mártires y beata Mariana 
de Jesús Paredfei, vírg-en. 
San Eugenio I, papa y confesor, en 
Roma; el cual ocupó la vacante del 
^anto pontífice Martín. Dictó admi-
rables y sabios reglamentos útilísi-
mos a la Iglesia, cobre todo en aque-
lla 4poca tan azarosa. Lleno de vlr-
'udes y méritos, descansrt en el Se-
fior el lo. de Junio del afto 658, des-
pués de un g-lorloso pontificado de 
tres años y cinco meses. 
San Marcelino, mártir, en Roma, el 
cual desde la prisión instruía en la 
doctrina cristiana; y habiendo sufri-
do muchos y crueles tormentos en 
tiempo de Diócleclano, fué deg-ollado 
a una leg-ua fuera de Roma, en un 
paraje que entonces sé llamaba el 
Bosque Ne^ro, y en memoria de este 
Santo se llamó después el Bosque 
Blanco. 
E l cuerpo de este Santo fué sepul-
tado en una gruta junto a San Tlbur-
<Mn; y más adelante San Dámaso, pa-
pa, adornó su sepulcro con un epita-
fio en verso. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12 . Te l . M-1472 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómea, 522-24. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopla slgmoidoacopla. Tratamiento 
de las MEMORROIDBS por el proce-
dimiento do Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París. Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m. Tel. A-4410. 
22103—1 j l . 
PROFESíONALES P R O F E S I O N A L E S 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Aasoc. M. AM. Soc. C. 
K.. M. S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoatn 
número 120; teléfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
Dr. J . A . Hernández I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIA'S CnRlK^r 
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Nnogalvarsán. "Vía* 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Clstoscopía y Catiterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte S<4. Telei°' 
no A-9545. Consultas de 3 a 6- ^lan' 
rlque 10-A. altos, teléfono A-5469. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, telé-
fono 1-2394. C 5430 Ind 15 jl 
D R . C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
* GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
Pol iclinica I n t ernaciona 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayo X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Martí núm. 33, Habana. 
21890 1 jl . 
D R . C A B R E R A 
RaUlologla exclusivamente 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 jn. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, slfi-
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 662, esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
DR. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos III , 209. de 2 a 3. 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes erf Concordia 113, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 29 j l 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barjros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
científico. Curaciones garantizadas en 
pocos días. Géza Aczéi. Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1S46. 
21151—26 mv. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago elntestinos. Oonsultas de 
6 a 10 1)3 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos. 
17531 7 Jn 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, do 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, teló-
temo A-61_8. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
J . l Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220. A-6350. 
< ( 1N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
MARIA D E L T E M P L O D E L CO-
RAZOX D E J E S U S 
L a Congregación de Hijas de Ma-
ría del templo del Corazón de Je-
sús, celebró el rábado anterior la 
fiesta de la "Renovación". 
A laa ocho menos cuarto ant^s 
meridiano, el Hermano Coleetino 
Durántez, S. J . , dirigió el rezo dgl 
Santo Rosajio. A las o-cho antes 
Trerldüano el Padre José B^loqui, 
S. J . . . Director de la Congregación 
(Retribuyó la Sagrada Comunión. 
P A D R E A N G E L TOBAR, C. M. 
Con ol plausible motivo de ha-
ter celebrado sus días e.l Padre An-
gel Tobnr, M'tóionero de la Congre-
gación de San Vicente de Paul, el 
pasado domingo, hubo en su h^ior 
solemne recocción, a la cual con-
currieron, los niños de ambos sexos 
del Catecismo, las bellas obreras dé 
las Escuelas "José Martí" y "Ben-
jfimín. Guerra", por él fundadas; 
los cofrades de "La M. I. Archlco-
íradía de la Esclavitud" y la Aso-
ciación de Nuestra Señora de la Ca-
ridad, de las cuales es Director. 
Mandó nutrida representación el 
colftigio " L a Milagrosa", de Regla, 
que! dirige como Director Espiri-
tual. 
Hubo poesías, discursos y ova-
ciones para el Tadrc Tobar, C. M. 
quien dló las gracias en brillante 
discurso. 
E l Padre Tobar, C. M., recibió 
en el día de su santo inequ^ivocas 
pruebas de lo mucho que se le dis-
tingue en el seno de la católica so-
ch dad habanera. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Dr. A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
l«8 especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americana» 
y de los E. U. de A. English Spoken. 
p) y Margall núm. 58. Room 13. Te-
léfono M-73S5 18522 7 jn. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 añus de práctica profe-
sional. Enfermedades de ¿a sangre, pe-
cho, señoras y nifioa, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, h¿, teléfono 
A-0226. Habana. 
19081. —11 Jn. 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
MKDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bolívar cReinu), 68, bajos, 
leléíona M-7S11. DomiciUo: Avenida 
de ¡Simón Bolívar Uieina) 88, bajos, 
teiétono M-'JÚZÍ. 
17424.—6 Jn. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesoá. Prado t)2 esquina 
a Colón. Laboratorio Cunico-Qulmíco 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C y()7 6 Ind 22 ú 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Avala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
«ultas y reconocimientos d^8 a. m. 
a " p. m. $1.00; Inyecciói^Pe un ám-
pula intravenosa. $1.00; inyección do 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos 
X, de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente Que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífil is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS. LON-
DRES Y B E R L I N 
Curaclín de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficai para la cura-
ción de los barros, herpes. Junares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4602. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 ab 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en TJOCOS días, sistema nuevo, 
altmán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista nlemán. 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
Dr. Feo. S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones da la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especia); honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 Jn. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-1660. ^ 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p. m. y dé 7 a 9 de la noche. Mer-
ced &0. teléfono A-0861. 
Dr. Jusé A . Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6. Fas»-' 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vejiga y cateterismo de loa 
uréteres. Neptuno 84. de 1 a 3. 
C5256.—30d-l Jn. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curación oe la uretrltis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. C 3425 30 d 2 my 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O • 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, coreá, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 jn 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto clvllen como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
O I L T O CATOLICO PARA HOY 
E] Jubileo Oírcular en las Repa-
radoras. 
E n San Francisco, Belén y Pa-
tionistas, los cultos de los "Trece 
Martes en honor a San Antonio de 
Padua". 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, por la mañana a las ocho y 
por la tarde a la« cinco, ejercicio 
cM mes del Corazón de Jesús. 
En Monserrate a las ocho y me-
dia antes merifliano. 
En Jesús, Manía y Josié, a las 7 
y media nntes meridiano. 
En el Espíritu Santo a las siete 
y tres cuartos de la noche. 
En este último templo y en el 
piimero, ,hay plática. » 
E n el Esprritu Santo, a cargo de 
un Padre de la Congregación de la 
Misión 
E n el Corazón de Jesús por el 
Paóre Ribas. S. J . 
COMUNION RKPARADOl lA 
CORAZON D E J E S U S 
A L 
A las ocho r.ntes meridiano, Co-
Lcdo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-9312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados, Aguiar 
fono A-2194. De I 





M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
JUAN R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO i NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
übrapfa. Teléfono A-8701. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Asular 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
8 8950 25 jn 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapldeí en el despacho de la» 
escrituras, entregando cor su lessli-
zaclón consular las destinadas al tjí-
tranjero. Tr^ucctón para píotocorar-
Ics, de documentos en Irglés. Ofici-
nas: Aguiar, 66. altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ipd 10 f. 
Dr. E L I O R O S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho (Je las 
escrituras con su legalización. Nep-con 
tuno, 50, altos, 
su 
Teléfono A-8502, 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z KOVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios palpitacionee) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, flav4uencia exagerade». Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
ioiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis. Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
del interior, acompañarán de giro 
posul. 19253 12 jn 
T U B E R C U L O S I S 
Curaclóa radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del ¿stómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de U a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres, i'olicllnica Ze-
quelra. Belascoaln, 613, entre Car-
men y Figuras. 182S9.—5 My. 
P R O F E S I O N A L E S . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DP T 
ASOCIACION D E DEPENDlENfEo 
Afecciones venéreas, vías urinart 
enfermedades de señoras. Martes ? y 
ves y sábados, de 3 a 5 p m ^̂ ¿u•• l 
pía. 43. altos, teléfono A-4364. a* 
D R . M A N U E L GALIGARQJ 
Médico Cirujano y Ayudante ñor r\_ 
sición de la Facultad de Medir?10-
Cinco aflos de Interno en el Hogpî j 
Tres años de "Calixto García". 
Encargado de las Salas de^Enféri!!16 
daües Nerviosas y Presuntos v f̂i0"  KnIT 
nados del mencionado Ho&pita] \t vi" 
ciña General. Especialmente enflr 
dades nerviosas y mentales. EstAÍÜf' 
go e intestinos. Consultas v i,...*,,,^?' 
miento* $5, de 3 a ó, diarias en c 
Lázaro, 402, altos, ss^ulna a San F-'i*'1 
cisco teléfono 17-1391. '*a,i-
D R . J O S E V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Es<"i 
la de Medicina. Director y Clrm, 
de la Casa de Salud del Centro ^0 
Ileso. Ha trasladado su «rablnet. 
Gervasio. 126. altos, fntre San Rafa ̂  
y San José. Consultas de 2 a 4 -rí1 
léfono A-44»0. " t*" 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfnn» 
A-7418. Industria 5?. 0 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blero. 
iragift, visión directa de la vejlfr» 1̂ 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y ¿ 
2 a 5. Progreso, 14, entre AguacitS 
y Compostela teléfono F-2144 y 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señorai. 
Se ba trasladado a Virtudes 143 iS 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-930 3. 
C 2260 Ind 21 gp 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas-
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Cal 
He O, \entre Infanta y 27. No hacé 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27 
altos, teléfonos A-46tI, F-1778. Con̂  
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D: D R . J . L Y O N De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 






11 y d 
hasta 1 
Dr. A N D R E S G A R C I A RIVERA 
Catedrático titular do la Escuela il» 
Médicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de l a 3 1,2 p. m. San Miguel 
1Í7-A, teléfono A-08ñ7. 
P. 15 Jl 
DR. 
D R . B . I R U R E T Á G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a í, 
gratis para pobres. San Lázaro, 21f. 
altos, teléfono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por At« 
gelea. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina on general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y 
Laguerucla, Víbora, teléfono 1-301S. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núro.'QO 
Teléfono A-0861. Tratan» entos por c -
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a i* de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífilis, blenorragia, tB« 
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas {Neo.salvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
ciencia), anális is de orina (completo 
$2), sangre, (conteo |jr reacción di 
Waserman), esputos, heces fecales 7 
líquido céfalo-raquldeo. Curacionel, 
































D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especlalidád en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para' la blenorragia. 
Impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas d* l a 5. 
Teiétono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico de: Dispensario de tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos III , 
número 223, bajos, de 12 a ? p. m. 
Teléfono U-1574. 
20352.-21 Jn. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra . M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 » 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Gervasio 60. teléfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 16. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano. Jesús del Monto. 
1-1640. Medicina interna 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
DIRECTOR l^ACULTATIVO 
DK. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
C03 posos. Reconocimientos $2.00. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades do la piel, blenorragia y sí-
íijls, inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroiaes, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rayos X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos • y sus pagos a plazos. Tcdéfono 
M-6233. 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA^ 
DCNGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156, teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonpa, Sub-Direcior del Sanato. 
rio La Milagrosa. San Rafael 113, al-
tos, teléfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de l a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, T»on es-
pecialidad en el artrltlsmo. r umatls-
mo. piel, eczemas, barros, ülc«ras neu-
rastenia histerismo, dir.pepsia hlper-
clorhldrla, acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105. antiguo. 
D O C T O R A A M A D O R 
ERpedallsta en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimlen 
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. rara pobres, lunes, miércoles 
viernes, eina, 50. 
D r. Alberto S . de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposiclfltt 
de la Facultad de Medicina. Espedí 
lidad: Partos y enfermedades de »*• 
ñoras. Consultas, lunes v viernes, <!• 
1 a 3, en Sol 70, Domicilio, 15, entra 
J y K, Vedado, teléfono F-1862. , 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático d« Anatomía Topc^ráflca 
do la Facultad de Mediclr.a. Ciruja-
no da la Quinta Cvadon-a. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle K»i 
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D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia T 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas v Qul' 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nfl" 
mero 115. entre Línea y IT.. Vedado. 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL D E EMERGENCIAS 
Especialista en vía.í urinarias y «n' 
ítsrmedades venéreas. Cistoscoola J 
Cateterismo de los uréteres. Ciru»»" 
de vías urinarias. Consultas de ^ * 









D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París , Nariz Cargant» 9 
Üidori. Vipita a domicilio, fonsulta* 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina * 
Cí.ncordla. Teléfono A-4^29 Demicl'10 
4 número 20B, teléfono F-2236. '; 
P 30 d 15 oc 
N 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todosi los días hAMles flf ' 
a 4 p. m. Medicina interna cspocl»1 
mente dal corazón y de los pulmón** 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20, telefono M-2fi71. ^ 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades i f j M 




















H E M O R R O I D E S | 
Curadas ein op^roción, radical P^.H I 
oimiento, pronto alivio v curación 
diendo el enfermo seguir sus ocM* 
clones diarlas y sin dolor ConsU'^ 
de 1 a o p. ni. Suárez 32. Follc" 
nica P. . 
DR. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINO? 
Curaclén radical de la úlcera cst,,nlA 
ce<J' cal y duodenal" y "cié ía Colitis en ^ quiera perío-lof, por P.1".0 s 3 
mientos especiales. Consultas <!•, 
4. Teléfono A-4 425. Prado 60. bal 

















A Ñ O X C H i 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1925. 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S 





a 4. T i 
ledina 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazñn. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52, bajos, te léfonos A-1334. 
y F-3679. 
' C5228.—30d-l J n . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Ef-peciallsta en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a,-lso. Consulado 90, altos, te-
lefono M-3697, 
15195 15 Jl 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f l l A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l M A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a t í a sin h ü o $ ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de! 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir só -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
riaad. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la toa y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes. Reumatismo. Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
taje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevas y sobados M-7030. 
Teléfono I D R - ^ 0 U L R M R E Z A N D R E 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros que esta1 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de E s -
paña . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos, Telf. A-7900. 
Habana. 
vapor 
O U R T 
e blet 
ve jigra 






M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
néciallsta en enfermedades de niftos 
v de las v ías digestivas. Consultas de 
i a 3 Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles V viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 






D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
E l vapor 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.? de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. 
19801 16 Jn. 
peclalií 
aa han, 
Itas de 1 
esquina & 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S5Ó3. 
Dentaduras de 13 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a d p . m. Dos domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661 12 Jn 
UVERA DR. GUERERO DELANGEL 
15 Jl 




D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
bultas d e S a . m. a 8 p . m. A los 
empicados dbl comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-8395 
C L I N I C A D E N T A L 
En Obispo 9 7, hallar.l usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
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RILL ?ij»tlna y 1-3018. 
D R . H . P A R I L L I 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. D* 1 a 5 p. m. C i -
rngria dental en creiieral San Lázaro 
S18 y 320. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
MANUEL ARNUS 
Capi tán E . A G A C I N O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O , C U R A Z A O , S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O , M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , 
«obre el 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral , incluso tabaco pa^ra todos los 
puertos de su itinerario; para Ma_ 
racaibo, con trasbordo en Curazao ; 
para los puertos del P a c í f i c o , en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cris tóbal ; y para los d e m á s puer-
tos de Chi le , con trasbordo en V a l -
para í so . 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
CO 
)0 os por c -edad. Me-a y total, 
ardo y d« 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nicolás . 52, 
tPlC'fono A-8627. 
T I S 
1 v 
o. Intes 

































4. Calle Ni 
Vedado, t»-
) S T E G U I 
leficencia 7 
i las enfer* 
liras v Q ^ ' 
a 2. G, TA" 
S. Vedado^ 
D R 0 S 0 
f A L ML'SI-
ÍNCIAS 
arias y *n' 
tosconía 7 
res. CiruSÍ» 
tas de 1" .*" 
i la 
DR. JOSE A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Ksperi!»lista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfonu M-2880. 
Ind 4 d 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre ypuerto de destino, con 
todas sus letras ycon la mayor cla-
ridad. 
AIF0NS0 Xül 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E J U N I O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ i ca , que só-
lo se admite en la Admini s trac ión 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo D O S H O R A S ante» de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
• , SAN P E D R O 6.—Dirección T«legT*ftc»! E M P B B H A V R Apartado 1041 
A-531&.—InfonD«cl6n General. 
A-4720.—Dcpto. de Trif ico y F le te» 
A-6138.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-SSSe.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5393.—Primer Espigón de Paula. 
A-á634.—Segundo Espigón de Paula. 
aDZ.Aczox DE LOS TAPOBFS QXTE BSTAB A I.A CABGA um z s r r 
P C B B T O 
C O S T A N O R T L 
rapor "KTJSEBro COTÍ.Hir_LO" 
Saldrá el sábado 30 del actual, directo para B A R A C O A , G L ' A N T A -
N'AMO (Caimanera) y SANTIAGO D ¿ COBA. 
Vapor "BAPrDO" 
„ Saldrá el viernes 29 del actual, para N U E V 1 T A 3 . MANATI, P U E R T O 
P A D R E y C H A P A U R A . 
Vapor " C I E J T r U E O O V 
Saldrá el sábado 30 del actual, para T A U A F A , G I B A R A , (Holguln. 
Velasco y Bocas), V I T A . BAÑES, ÑIPE, (Mayurl, AntiUa, Preston). tíA-
GUA D E TAN AMO (Cayo Mambí) . BAUACOA, G L A N T A N A M U . (Boque-
rOn) y S A N T I A G O D E CUBA, 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loe 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tára la ) , para, las estaciones si-
guientes; MORON, E D E N , D E E 1 A , O E O R G I N A , VIOElíTA VEUASCO, L A -
GUNA E A R G A , I B A R R A . CLiNAGUA. CAONAO, WOODIM. DONATO, J I -
QUI. JAltONU K A N C H U E L O . E A U t t l T A . L O M B I I . L O , S O L A SLNADO, 
N U X E Z L U G A K E S O , C I L G O D E A V I L A , SANTU TOMAS SAN M A N U E L , 
L A REDONDA, C E B A L L O S , PIN A C A R O L I N A , S 1 L V E R A , - J L C A R O , F L O -
R I D A L A S A L E ü l t l A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, AG RAMON T E . 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D ü ZAZA, JUCAHO, SANTA C R U Z D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . NIQUERO, C A M P E C U U E L A , M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y SA.Vi'iAGO D E C L B A 
Vapor ' CAYO C K I S T O " 
Saldrá el viernes 29 del actual para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J G 
Vapor "ANTODUT D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A H O N D A RIO B L A N C O . B E R R A C O S P U E R T U 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A tMina» de Mittahamhre), 
UlO D E L MED1U, D1MAS. AUROVOS D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
Vapor ' L A T E " 
Saldrá todos los sábaaos de este puerto directo para Caibarién reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punía San Juan ' desde 
«1 miércoles baota laa nueva da la mañana del ala de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEUVXOZO UK PASAJEKOS Y CAHf 
(ProTistoa da telegrafía tnalámbnc<». > 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día. 6 de junio a las 10 a m directo 
par» GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E C U B A P U E R T O 1"LA-
T A (R. D) . SAN JUAN, P O N C E . M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P R ) 
De Santiago de Cuba aaldrá el tibado dia 13 a las 8 a. m. 
Vapor ' G-L ANTAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado illa 20 de Junio a las 10 a m di-
dlrecto para GUANTANAMO (Boquarón). S A N T I A G O D E C U B A ' SA VTü 
DOMINGO. SAN P E D D O JíE MACOJUM (JL D.) SAN JUAN P O N C E AGUA-
D I L L A y M A Y A O U E Z (P. R. ) De Santiago de Cuba saldrá el Bábudo 
ala IT a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e fectúen embarque de drogas T 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimieu-
to de embarque,y en loa bultoa la palabra " P E L I O H O " . De no htceno 
así serán responsables de los dañoa y perjuicios que pudieran ocasio-.ar a 
la demás carga. . ^ 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carta ac-
ámente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la haean 
loa vlarnea la recibirán ha ata laa 11 a. m. del día de la aallda. 
í I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co- , 
rreo ppr los hermosos buques nuevos i 
de motor de doble hél ice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V f R I Q P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S O B E R B I O A P A R A T O D E "RADIO 
dt 6 tubos, 3 pasos, radio frecuencia 
ern una bocina niquíladá, acumula-
dor, magní f icos teléfonos, y •ft 
dos los demás accesorios. Costo »*0  
Se regala en $125. Por embarcarse ?u 
dueflo. Venga a verlo en el edificio 
Larrea 324. Te l . A-41S1 
w Í1678—• jn. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
v O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones pera 
niños, luiosoa salones v comedores 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de intermedia. 
" R I O B R A V O " - . t / , I J - M C C 
Llegará a la Habana procedente de C O L C H O N L j f 
A V I S O A L A S D A i M A S : 
Veracruz. Tamnico y Oalveston. sobra 
el día 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
" R I O P A N U C O 
Llegará a la Hahana procedente '1° A P D I i P i n Q 1^1» IT A R D I D A 
Hamhureo y Southampton sobre el ^ n V C V U / J UCé T M O I V I V ^ A 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día — 
para Veracruz, Tampico y Galveston 
Tenemos eumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vl»-
¿ a l o n p a r a n i ñ o s , m a n i C U r e , to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de víspera para laa Dama» 
oue nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. Xo olvld'i que el depftslto 
de los producto.» M I S T E R I O , los me-
jorea hasta hoy conocidos, es tá en 
nuestra casa. Peluquería Martfuoi. Su. 
cesores: Clrla e Hijos. >'eptuno, 81, 
Teléfono A-5035. 
19391 17 Jn 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este salón encontrará usted todos 
i . i , t , , »—i i | los encantos <fe la belUza femenina. 
Para informes etcétera, dirigirse a: POefl* UftWl i d q B l T i r l O l t ü DOeS- Las 
"COMPAfi lA D E L P A C I F I C O " 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no 'leve cla-
lamento estampado el nombre y ape" 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormeno-
tc? i m p o n d r á el cons'anatano, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana . 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
in bisturí ni dolor desde 1 peso, ca-
los y uflas, Villegas, 41, bajos; telé-
ono M-5367, con diez cupones como es-
e y un peso cuaiesquier operación 
n callos y uñas, por grande que sea, 
in dolor. Consulta diaila 8 a 4 p. 
n. A Dependientes y Reporters. de' 4 
" P. m. 20915 —25 Jn . 
E l vapor 
ALFONSO XII! 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para di' 
che puerto. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
Despacho de billetes: De 8 a 1 ^ 





j . Consulta* 
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M A R T A N U Ñ E Z 
' P'acultativa en partos. Comadrona del 
;>ntro Balear. Consultas para las 
i8?ociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos, teléfono U-1418. 
| _ 18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S I 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagros por el cable y giran le-
tráá a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y fobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-1 
cendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uní-1 
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bré todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre New York, i 
Londres. París , Hamburgo, Madrid y 
Bprcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para ruar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia tle los Interesados. 
E n esta oficina daremos todos loa de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Los billetes de pasaje sólo serán 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 tonelada» de desplazamiento. 
Saldrá, F I J A M E N T E el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajero» para: 
V I C O . C O R U f J A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan irosco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIUAD. CONFOUT. KAP1DJSZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKOPESA", 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", í de Julio. 
Vapor "OUCOMA", 18 de Jul io . 
Vapor ' 'OKTKGA' . 6 da Agosto. 
Vapor "OR1TA". 19 de Agosto. 
Vapor " O K O P E S A " 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 d* Junio. 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
Vapor " L S S E Q U I B O " , 22 de Junio. 
Vapor " O R I T A " . 6 de Julio. 
Vaáor " E B R O " 20 de Julio. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por loa lujosos 
trasat lánticos "EBKO•• y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
Suertes de Colombit, Ecuador. Costa loa y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS TNFOBMES 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
"SPAARNDAM" 
S a l d r á f i j a m e n t e el 6 d e J u n i o p a r a : 
V 1 G O . L A C O R U i N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor - 'EDAM", 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM", 23 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E R D A M ' , l í de juilo. 
Vapor "SPAAUNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agouto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E . ^ A S P A L C A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O , C O R U -
N A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . -
Vapor "MAASDAM". . 
Vapor " E D A M " ..fljsmente el 27 de Junio. ..fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldo.), camarotes numerados para dos. cuatro y 
ioig personas. Comedor con asientos Individuales. 
^ Z C E L B N T B C )MXDA A L A KSFASOX.A. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios No. 22. T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 . 
C 4538 
Apartado 1617 
I n d . á My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E L 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
adical P̂n' 
curación P«. 
. C o n i ü i r 
) U G 0 
' ^ a csto"^ 
por P / f f V 
ultas de " 
1 . <7 A hll0'-
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
Pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuftnta corriente. Hacen pagos por ca-
kle, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfla y 
demáa capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob.'o todos lo» pueblos. 
LA TAMPA 1NTER-0CEAN S. S. Co. 
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . U U . de A m é r i c a 
anuncia log eigulentea cambios en loa nombres de las l í n e a s aua r* -
presenta 7 maneja : 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
la que m a n t e n d r á un servicio rápido j mensual,-por vapores de ace-
ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v í a puertos cubanos, s e g ú n se presente carga, 
i ' T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
¡ P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v í a puertos cubanos, cadA 20 
idías . 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
( A t í a n t i c G d f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ; 
Tres salidas regulares cada mei, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
' A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
Ñ A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v ía puertos cubanos sa-
jrún se presente carga. 
P a r a tlpoe de fletes y d w n á s Informes d i r í j a s e at 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
£ . N . d u T r e i i , A d m o r . p a r a C o b a 
O f i c i ¿ 3 s 1 8 . Edi f i c io de Casteleiro Departamento f l J 
Telf. M-7506 .—Habana . 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo fnancés "CUBA", ealdrA el 2 de Junio. 
"ESPAQJiE", saldrA el 5 de Jallo. 
'•Ci;B>'" MldrA. el 3 de Agosto. 
" L A V W L ; T T L " ' saldrá el 3 de Scptiemom 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N ! N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAtíNK", saldrá, el 30 de Mayo a las do-
ce del día. 
NOTA: £1 equipaje de bodeg* V camarote se recibirá en et muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
ti día 29 de Mayo de 4 a 10 de la msfiana y de l a 4 de la tnra« E l equi-
paje de mano y bultos pequeftus loé podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el día 30 de Mayo de S a 10 de la mañana 
P a r a C O R U J A . G I J O N , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés •'CUBA", saldrá «I 15 de Junio. 
. w „ "ESPAGN'E, saldrá el 15 de Julio. 
m * m "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Septiembre. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá el 30 de Junio. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldrá de la Habana el d ía 15 de Julio a las doce del d ía , l levará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
m - '"DE Í«A S A L L E " , saldrá al i 4 de Agosto 
S E S I O N E S DE C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S EV L O S VAPOREÍ: D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N LA CASA P A T H 5 
I M P O R T A N T E 
Bocna comida a la e a p a ñ o U j camareros y cocineros españo!— 
L I N E A DE N E ? ; Y O R K AL H A V R E , P L Y M O U T K Y B U R L E , S . 
E n esta Agencia «• expiden pasajes por esta lln¿a. 
P t r a m á s ¡ n f o n c e i , dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly n á m e r o $, , Te l é fono A - M ^ a . 
A p a r U c o 1 0 9 0 . — H a b a t a 
A N U N C I E S E E K E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Agentes Generaips en Cuba 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Lonja, 404-408. Teléfono M-6935 
Habann 
M I S C E L A N E A 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a de tocador . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to, F a r m a c i a de l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . 
t r a i c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a * 
b a ñ a , S a n R a f a e l y C o n s n l a d o y 
B e i a t c o a m 6 1 ¿ . 
C a n x a i f C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C 0 L ( # J 0 N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c l e o » ind i » r 
mejores cremas. L a L a y adera pa-
ra el cút i s . Tónicos, astringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la Ju-
;ventud. Aquí encontrara todo lo «jue 
i se refiere a la belleza de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
| para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se 1¿ podemos apt.car. Hacemos 
' toda ciase de postizos. 
S E C O R T A L A M E L E N A 
i en todos los estilos de moda por 60 
{ centavos. Los domingo;» trabajamos 
I hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicura. Masajes cientl-
I fieos. iSnseñamoa prácticas de masa-
I jes para conservarse joven, ágil y sa-
ludable. D r a . Juana Alonso. Neptu-
I no 230, letra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-IS69. 
2052S.—22 J n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C5073.—30d-28 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
Si en un momemo prucibo necesita 
uno véame. E s t a casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo loa si-
guientes ptecios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o sitia a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.U0; 
con caja de madera a Jlo.uO; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos rebtos lápidas, libros y Jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio, sin pedir 
precio a esta casa; especialidad cu 
trabajos para el campo, gran taller de 
A M NCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
Públ icas .—Jefatura del Distrito de 
Oriente.—Santiago de Cuba, 22 de Ma-
yo de 1925.—Hasta las diez de la ma-
ñana (hora de la Habana) del día 23 
de Junio de 1825, se leclblrán en es-
ta Jefatura, calle alta de José A. Sa-
co núm. 20, y en el Negociado de 
Mejiiras en ríos y puertos de la Se-
cretarla de Obras Públ icas , Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la reparaclrm del muelle del E s -
tado on el puerto de Gibara y enton-
CH serán abiertas y le ídas pública-
mente. E n esta Jefatura y en el Ne-
gociado de referencia, se darán in-
üajos para el ca po, gran lauer ae i r . •» i , ' I rorme-» e imor^qo-í (V\ 1. J&nm^nt 
n.irmolería montado con maquinarias | 5enta E l E n c a n t o l a m a s CX- ingeniero jT^e " u r s r i l , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s pre -
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 2 del próximo junio tendrán 
lugar \OJ cultos correspondientes al 
12o. martes en honor de oan Antonio 
de Paduu, a las 7 y media misa de 
comunión general y a las 7 la solemne 
orquestada con sermftn a«.rá. a Inten-
ción de la señora Carmen Gilí dé Alon-
so. 21636.—7 J n . 
O F I C I A L 
modernas; servicio de camión propio i • i i 
de la casa. L a la. do ¿3, de Rogelio t ensa y t l a m a n t e v a r i e d a d . 
Suárez . Callo 23, número 468, entre 4 . . _ _ / J « 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
úef Cementerio. Te'.éfonos: Tal ler: 
F-1512, particulares: E-2382 y F-2»57. 
Esta casa no tiene agentes. 
21611.—30 J n . 
C '223 2 d 2 3 d 18 jn 
A Inc o r ^ r i n * rm'ic m ó r í i m e R E P U B L I C A D E C U B A . - S E C R E T A -rí IOS p r e d O S miVS mOOlCOS. ría do Obras Públ icas . Negociado del 
r n l r K n n f t - * » mr.tinn r n m n U t n Servlcl0 d* Earos y Auxilios a la Na-COiCnone iaS , R a O O O Comple to vegacl6n. Se vc,ne en conocimiento del 
Af f a m A ñ n « v rali<4arí#»< rí#»«- Público que Ja subasta anunciada para 
de t a m a ñ o s y c a u a a a e s , a e s - el dta c tle julllo de 1S.¿Ó 8obre 0*;ras 
. i ^ ^AMr-n^AKi-rr-c n r x I d f $1 80 de reparación del faro de Cayo Jutlas, A L O S C O M E R C I A N T E S D E L a e . p j . U V . . - . que habría de celebrarje en el local 
I N T E R I O R C o l c h o n e s , de v a r i a s c a ses , a l - ^ £ - ' ^ ^ ^ 
Enviamos por expreso las ricas mel. ¡ tos y b a j e s , d e s d e $ 7 0 0 . tecS8^ 
cochas americanas a aquellos pue» E d r e d o n e s ( c o n f o r t a b l e s ) i «'"i <i" i i calle del Sol, frente a Aguiar 
blos donde no tenemos agentes. R e ' ' ¿e s e d a , u n g r a n surt ido . 
mitimos completo "Surtido de propa 
ganda. Grandes ventas y grande: 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. T irry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
n o , do s eda , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
el mismo día 5 de Junio a las dies ds 
la mañana y en oste Negociado de F a -
ros. Ha'jana, 26 de Mayo de 1925. 10. 
J . Bulbin. ingeniero Joíe del Nego-
ciado del Servicio de Paros y Auxilios 
a la Navegación. C5231.—2d-l Jn. 
• • L L O R E N S • , 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
C j * L Ir la de Otras Públ i cas .—Jefa tura del 
estOS de m i m u r e p a r a r o p a Distrito at Oriente.—Anuncio—San-
d . - • . . tiago de Cuba, 28 de Mayo de 1925 
a . p a r a V ia je y Otros USOS, | Hasta las lO de la m a ñ l n a (hora de 
' i * n tr.rJ/-.c U s fomaf in . \r f o r m a » i la Habana) del día 29 oe Junio d« 
P . R A N P F I U n i J F R I A D F S E Ñ O R A S en t0d0S 8 taman08 I l O t m a S , j ^ s , 8e ,feciblrán en esta Jefatura, 
^tV\i>l r C L U ^ U C t M A U C , • rrc calle alta de José A . Saco número 20 
Y N Í Ñ D S ULÍUC i p i . J S . y en el Negociado de Personal y Com-
M o s q u i t e r o s d o punto y ¿ e \^BudJJ& ^ l r ^ n ^ n ^ } , ^ 
. , , , « 1 Qüllca!'. « a n a n a , proposiciones en 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s . pVe^os cArr/„^.s-^trf *j ÜU'njnl8iro d6 
d . . . ¡,¿1 erectos ae lerreiena, ae automóvi les , 
esde $ .t)U. talabartería, de escritorio, papelería, 
K I K i A N l h S Y U J M U L J U S ^ A L U - « . • efectos eléctricos, maderac, arena, ple-
LLLW\1N11^> I UU1V1UUUO OALVJ M o s q u i t e r o s COn a p a r a t o , en ldra , cemento, cal, carbón, ladrillos. 
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y v a r j a s ^ o r m a s y t a m a S 0 8 . « í ^ t ó ^ 1 ^ ^ 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E - ^ 5 QQ. S S l « ^ « S ^ S S ¿ S S S ^ M 
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I - Ú o í c | U ¡ t ó ¿ c l t o ^ ^ 
3 U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T L ralos> en todos los l a a a D O t . « S Í ^ o S ? " ¿ ^ ¿ L f ^ ^ u t 
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA- $ 5 0 0 a 1ob qu-«-,(>».»0ll.c«ton, t 
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U - | M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S MO-¡ ratoSt en todos los t a m a ñ o s , d e s -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U : de $2.50. 
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y S E COMPRAD E N GRAN C A N T I D A D 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
tubería galvanizada de uso. pero en 
l<uen estado de 2" a 3". Llamen «1 
Telé fono A-8975 o en Belascoain 7 1|2 
T  D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E ' l n d 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N ~ L I S H S P O K E N 
C5075. — Í0d-2S My, 
e impresos, (fdo) I . Jáuregu l .—Inge -
niero Jefe. 
C6131 3d-31 My. 3d-25 J n . 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
Ejército. Departamento de Adminis-
traclíln. Habana, mayo 4 de 1915. 
Hasta las 9 a . m. de los días del mes 
de Junio del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán «n 
esta oficina, sita en Diarla y 81n-
213<2—2 Jn. I ches Figucras, proposiciones en pile-. 
R E G A L O UNA B O N I T A S O R T I J A de i ^ ^ T l S é r S S ^ t u r l l T ^ Í ^ Z 
oro con e! fin de dar u conocer 1* I t ^ m ¿ l • w I ^ Í ^ J 1 f , " • 
Joyería que he establecido, regalo una I g ^ L g / J 1,90ZR8' ^„, .„»VftCt0ñ qUe 
bonita sortija de oro, para caballero o Pr.?fn}tr" ¿TFT̂ A"1'̂ 1̂6»?*̂  ^ . I -
envíe 
anuncio acompañado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
S r a . N . Va ldés . Calle Vergara, 9. 
Areclbo P. Rico. 
• Ex.—íd-SO 
BA V E R D E y D R I L 
K I I A K I P A R A U N I F O R M E S Y CA-
MISAS Y T E L A P A J A M A C H E C -
K E D el 2: C A R N E , H I K L O , VIANDAS 
y V E S T U A R I O , CAPAS. SOMBRE-
ROS Y F R A Z A D A S el 3: COMBUSTI-
B L E . LEÑA, etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4-
E F E C T O S D E O F I C I N A Y MATP" 
R I A I . K S DK I M P R E N T A el 5: M A T E -
R I A L E S D E COSTURA Y MUKBLI <! 
el 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9: U T I L E S DE L I M . 
P I K Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C r 
LOS V A R I O S , y M A D E R A S el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se «Urán por-
C b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . ; q u e v a l c n en todas partes $4.00 y * S S ^ & 1 % ^ * * S ^ % 
H a b a n a '$5.00 y nosotros I05 vendemos a OV fi l iar del Jefe de Estado Mayor Qe" 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y INiños 
M A D A M E G I L 
L A M O D A A M E R I C A N A 
ha recibido una bonita c o l e c c i ó n de 
J U E G O S D E M A H - J O N G 
r , - c e n t a v a y 98 centavos uno. Se man-:"e,rnVjtPÍ^!n dcl D e p a r ^ 
C a s a l a m a s c o p l e l a y espe- dan aj í ¡nterior al mismo precio ^ ^ " ' ^ " m 4d : my n a 31 Mr. 
c i a h s t a en todos los t r a b a j o s de 25 cts. para los gastos del e n v í o , SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e - L A M O D A A M E R I C A N A S . A . lP,1Aeccl6n^e,}er^l <1« Comunicaciones 
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
' d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes i n c V 
pendientes , a t end idos por u r es-
! c o g i d o p e r s o n a l e n igua1 n ú m e r o . 
P r o n t i t u c \ s e r i e d a d c o n f e c -
c i ó n . 
Habana, 2b de Mayo de 1925. H a a U 
S a n Rafae l 22. Telefono A-3754 J»» 2 p. m. del día 15 de Junio de 
1925 se recibirán en el Negociado de 
Personal y Transportes, proposiciones 
en pliego» cerrados, para el servicio 
Habana . 
2 1 7 3 1 — 6 j n . de conducción de la correspondencia 
entre la Administración de Correos y 
las Estaciones de Ferrocairi l y mue-
lles en la ciudad de Ja Habana, asi co-
mo también para las dibtintas rutas 
postales, marít imas, montadas y de 
trasbordo establecidas en la Repúbli-
ca, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públ icamente . Se da-
rán pormenores a quien los solicite 
Juan C . Zamora, Director General. 
CÓÍ30.—«d-Jl 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico. U Arten. 
tina o en el Paraguay. Si usted SMM 
conocer el testimonio de resnetabUí 
„ . , , . , . personalidades de este país entre ellai 
Surtido completo de los afamados ^ L n * n c ' " , m é ^ i c a s - curadas radical-
n i i i A o r e "ODi TMC\T7T/-i"» m*nttl rontra el reuma y la oarális i i 
D l L L A K L r marca B R U N S W I C K . ¡ v é a m e o escríbame y le daré relación 
L a ramosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedido- para 
el interior. Pida c a t á l o g c , 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Teit A-30681 S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
20949 7 j n I - 4704 Ind L my 
Hacemos, ventas a plazos. 
T o d r clase de atcesorios para bi-
(lai. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
extensa con las direcciones de esai 
personas, que seguramente lo Infor* 
marán si "curo o no curo** 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
„ SHUR*0' de la cur» R A D I C A L del 
R E L M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 mafla-
aa a 5 tarde. 
541»—30 jun . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1925. ANO X C T L 
AVISOS 
Varadero Almcndares, R í o Almen-
¿ares y Cal le 15, Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan toda clase 
d t Embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
20453 22 jn 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
BB A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguila, 214, casi esquina a Mlslñn. el 
frente de dicha ca^a, compuesto da 
dos locales propios para una Industria 
o vivienda. Informes Aguila 1C2, de 
7 a 8 a. m. 21871 4 Jn 
ALQUILERES DE CASAS 
V I R T U D E S , 115. A L T O b 
Se alquila cata hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
05271.—6d-l 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N D E 
víveres o depósito de mercancías, los 
bajos de ia casa Paula >' l lábana, con 
cuatrocientos veinticinco metros cua-
drados, c^n frente a dos d;.e8 y pró-
ximo a los muelles. Ini\-rman en la 
bodega de Paula y Habana. 
212''0.—1¿ J n . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
G E R V A S I O N U M E R O 178 
Se alquila esta casa compuesta de 
zagu&n, sala, saleta, cinco habitacio-
nes y los baños para familia, gale-
ría, saleta de comer, repostería y 2|4 
y servicios criados. L a ilave: Botica 
esquina Salud, e inform..: vJorge Ar-
mando Ruz. Bufete de Chapla y Sola, 
A-2736. 21230.—2 J n . 
CüMEKCIAN'TES, S E A L Q U I L A E N 
$65 esquina Dragonas y Campanario 
para barbería, bodega o eS'lsbleclmlen-
to análogo. Informa señor Lima, C a l -
zada 3, Vedado, F-4399. 
21SH 4 Jn 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S , P R O -
pio para garage, depósito, taller, al-
nyecén, tren funerario, etc., en Zapa-
ta, 22, pegado a Infanta. Se da con-
trato. L a llave en la misma. Infor-
man en calle J número 16, Vedado. 
21881 7 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
frescos altos de la casa Virtudes, es-
quina a Blanco, con sala, copmedor, 4 
habitaciones, sus servicios y agua 
abundante. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2093. 21905.—4 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S R E F U -
glo, 16, entre Prado y Consulado, en 
80 pesos j fiador. 
21919.—6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L A G U -
nas 32, en 80 pesos y fiador. L a llave 
en la bodega. 21917.—6 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U -
no 307, (loma de la Universidad) en 
100 pesos y fiador. 
21918.—6 J n . 
A L Q U I L O P I S O S I N D E P E N D I E N T E S 
en lo mejor de la ciudad, Agular, 5 y 
7, en uredo económico, tienen sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina gas, insta-
lacifin eléctrica, agua abundante, pa-
pel dice la llave y dueño. 
21940.-11 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I -
lo la casa de Campanario y Zanja 30 
Para, más informes en Amistad 62. 
Teléfono A-3651. 
21826—4 Jn. 
bE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y SR-
gundo piso respectivamente de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cu-
tro Caminos, Monte 170 y Tenerife 
71, compuestas cada vna de terraza al 
Crent!?r sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado completo, con 
agua callente y fría, comedor al fon-
lo, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en Monte 170 
Teléfono A-2066. 
21799—8 j n . 
5E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E A L 
Lad 2* Informan en Villegas 124, al-
tos. T¿1. A-1643. 
21790—7 Jn . 
CEDO L O C A L EN L O M E J O R D E 
Belascoain, ocupado por sas trer ía . Bo 
litas y modernas vidrieras, armatos-
tes, cajas dinero, etc. Contrato ocho 
iños y alquiler poco más de $100.00 
Ss buen negocio y barato, con mer-
:anclas o sin ellas. Detalles S r . Be-
iltez Poclto 7, Habana, de 12 a 2. 
21785—3 Jn. 
r'ara establecimiento se traspasa el 
contrato de la casa O Reil ly 74, ba-
jos, entre Aguacate y Vil legas (al 
ado del National Ci ty B a n k of New 
fork) en buenas condiciones. Infor-
nan allí mismo. 
21853—6 j n . 
}E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S A L -
as espléndidas sin estrenar muy ven-
iladas, Carlos I I I y Espada, su dueño 
•n los bajos, aceras brisa. 
21*^3.—2 J n . 
T E N E M O S P A R A A L Q U I L A R 
S. Miguel, 8 grandes aptos. 
con elevador. . . . . . . $ 130 
S. Lázaro, Víbora; 4(4, sin 
muebles 50 
L , de Chaple, Víbora, chaiet 
con muebles y gar., . . . 100 
Sta. Irene, 5|4, garage, etc. 200 
Buen Retiro, 2|4, con mue-
bles {muebles $100). . . 60 
Calle 27, 3 casas, garage, 
Jardín, $140 hasta. . . . 165 
Velarde, Cerro, 214, sin mue-
bles i 40 
Habitaciones con y sin co-
midas. Oficinas y Alma-
cenes, desde $25 hasta. , 200 
V E N D E M O S 
2 aptos, amueblados, en la 
Habana, $600 y 1.000 
Vidriera de Cigarros en Ho-
tel, céntrica 500 
Casa Sta. Irene, 600 me-
tros, una ganga 10.000 
Edificio y establecimiento, 
O'Farrll l 50.000 
2 propiedades campestres, 
cerca de Habana 20.000 
Edificio 4 pisos, elevador. 
Industria o a lmacén . . . 130.000 
2 casas de huéspedes ^0¡4, 
Ciudad 6.000 
H E M O S A L Q U I L A D O 
Dos casas de la calle 20, del Sr. Leslie 
Pantin, j 'r . . en 85 pesos y $80; inscri-
ba la sava que también se la alqui-
laremos. 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, no dejen de ver a. 
B E E R S & COMPANY, ( E L D E C A N O ) 
A-3070 Pres . Zayas 9 ^ M-3281 
Habana, Cuba 
C5123.- -3d-31 
SS A L Q U I L A , P R O P I A P A R A IN-
dstrla o familia, la espaciosa casa 
Castillo 30, próxima a Monte, con sa-
la, saleta y cuatro cuartos. L a llave 
en la vidriera de en frente. Su dueño 
Concordia 65. 
•21691—2 Jn. 
S E A L Q U I L A . O F I C I O S . 35 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local in-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Guanabacoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 21040 11 Jn 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S . S E 
alquila el salón de la esquina Com-
postela y Empedrado, acabado de fa-
bricar. Para informes en la bodega de 
enfrente. 
31380—7 Jn . 
C O M E R C I A N T E . S E A L Q U I L A BO-
nlta esquina acabada de fabricar pro-
pia para cualquier comercio, buen ba-
rrio, buen contrato. Subirana y Peftal-
ver. «aforman T e l . F-2444. 
21347—2 Jn. 
C O M E R C I A N T E S . N E P T U N O E N L A 
calle de actualidad, se alquila el me-
jor local de esta calle, coa -00 metros, 
entre Escobar y Gervasio. Sirve para 
cualquier giro, sin estrenar. Prats . 
Almacén de Pianos. Nepiuno 70. 
212&¿.—2 J n . 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S C 3 E L T E R -
cer piso de la casa Cuba 19, entre O' 
Reilly y Empedrado. L»ave e Infor-
mes: Cüba, 29. D r . Remírez . 
21513.—2 J n . 
C A M P A N A R I O 197, C A S I E S Q U I N A A 
Figuras, moderno, espacioso, elegante 
primer piso, tres balcones, cocina de 
gas, bonito baño, gran sala con co-
lumnas, tres habitaciones, comedor, 
agua abundante, 75 peso?!. Bajos, in-
forman. 21416—4 jn. 
l E A L Q U I L A E N 65 P E S O S E L A L -
o de la casa Luz, número 2, con tres 
•uartos, sala y recibidor. Llave en 
os bajoa. Informes: Salud, número 
ti. Teléfono A-2716. 
21638.-4 J n . 
>e alquila la amplia casa Acosta 5, 
ntre Inquisidor y S a n Ignacio, con 
\00 metros de superficie. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 
5 d 31 my. 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS E N r.A 
calle de Cuba, número 119, uno con 5 
habitaciones en 80 pesos y en la azo-
tea, otro con 2 cuartos y sala en 40 
pesos y e<i la calle Haoana número 
145. la planta alta en 60 pesos. 
21615.-7 J n . 
S e alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una, en las calles de Arbol Seco y 
D e s a g ü e , recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. I n -
forma: L a Vinatera, Arbol Seco y 
P e ñ a l v e r . 21646 7 j n 
A L Q U I L O B A R A T O S L O S BAJOS de 
Paula, 85, propios para almacén café, 
fonda u otro comercio, acabados do 
pintar, media cuadra Estac ión Terral-
nal. L a llave al lado. Hotel. 
21657.—4 J n . 
P r ó x i m o a Reina se alquila un lo-
cal bajo, en Campanario n ú m . 162, 
L a llave en los altos e informes te-
l é f o n o s A-2332 . y F . 3 1 7 0 . 
21596 3 j n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O T 
fresco segundo piso de ía calle de 
Progreso 14, al lado de la esquina de 
Composteia frente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. L a s l la-
ves el portero. Informan; te léfono 
T-4990. 21647.—7 Jn . 
A L Q U I L O CASA N U E V A DOS PISOS, 
sala, comedor, baños completos, un 
cuarto a'to, cocina de gas, sin estrenar 
todo, los dos $140, fiador. Informan: 
teléfono U-2144| Véanla . E l dueño: 
infanta y Poclto. 21619.—7 J n . 
6?E A L Q U I L A N E N $250 L O S A L T O S 
íle Industria y San J o s é . E s local 
t>ropiado para Sociedades u oficinas. 
21706—7 j n . 
§10 A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I -
ves 168 entre Carmen y Rastro, in-
forman en los bajos. Talabartería y 
er. Neptuno 168. T e l . A-4238. 
21726—2 Jn. 
A L Q U I L " ) S E G U N D O PISO N E P T U N O 
163, entre Escobar y Gervasio, 6 cuar-
tos, tres baños, sala, saleta, terraza, 
galería delante los cuai ¿os, gran co-
medor, pantry, elegantemente decora-
da. Sin entrenar. Prats . Almacén de 
planos. Neptuno 70. 
21291.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Acosta número 1, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanita-
rio, todo moderno y muy ventilados. 
Informan en los bajos; teléfono A-5281. 
Hay agua abundante. 
20747.—2 J n . 
B E N J U M E D A 30 
Se alquila esta comocta casa situada 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr, Alva-
res. Mercaderes 22. altos. E l papel 
dice donde es tá la llave. 
21554—2 j n . 
S e alquila un gran sa lón de 9 
por 9 metros, propio para una 
Sociedad, en los altos de la fe-
rretería de Feo. Garc ía de los 
Rios. M á x i m o G ó m e z 322. E n 
la misma informan. 
21581 7 j n . 
Cerca Parque Central y Obispo 
para oficina, muestrariov consultorio, 
se alquilan los altos l í e s e o s ; sala 
grande de dos balcones, dos habitacio-
nes, servicios. Bernaza, 25. M-3619. 
20950.—2 J n . 
P R O P I A P A R A P U O F E S I O N A L E S S E 
alquila, segundo piso. Habana 104, 
casi esquina a Obrapla. Sala, recibi-
dor, gabinete, tres cuartos pipi los , 
cemedor, cuarto para criados, rocina, 
servicios sanitarios. L a llave en los 
bajes. Precio ó 135. Informes Teléfo-
no F-2809. Calle 10 No. 9 entre 11 y 
13. Vedado. 
215:,6—3 j n . 
L O C A L P R O P I O P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Como ferretería o una industria 
p r ó x i m o a desocuparse, se a l -
quila. Son 300 metros cuadra-
dos en una nave y otra nave 
alta. Calle muy comercial en 
futuro p r ó x i m o . Puede verse 
Jesús del Monte No. 57 y 59. 
Tiene tres plantas. Precio muy 
razonable. Informes L e i v a y 
García . Mural la 111. 
213110—2 in . 
S E A L Q U I L A L O C A L Y DOS C U A R -
tos propios para pequeño negocio, si-
tio céntrico, pasan todos los carros "de 
la Habana. Informes Sol 47, antiguo. 
20797—2 jn. 
áUBIKANA Y P E S A L V E R . S E A L -
quilan lindos altos y bajos acabados 
ae fabricar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo intercalado, calen-
cador, cuarto de criados y cocina. L a 
ilave, Peñalver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
21347—2 Jn. 
Se alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada una; puede alquilarse 
una o varias. Calles rec ién asfal-
tadas. Informan: L a Vinatera , A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r . 
20750 2 j n . 
P R O X I M O A M O N T E 
E n punto inmejorable para comercio 
o familia, se alquila la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones baji-s y una alta. E l papel 
dice donde est.\ la llave. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
. ' -' 21551—2 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
caea Compostela 67, entre Obrapla y 
Lamparilla. 21355 2 jn 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 
número 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor F r a g a , Compostela y Muralla, 
Ved la casa de 9 a 11. 
19837 2 jn. 
L A G U N A S 68, E N T R E B E L A S C O A I N 
y Gervasio. Se alquilan ¡os hermosos 
y frescos bajos de esta casa, com-
puestos de gran sala, recibidor, cua-
tro hermosas habitaciones, baño mo-
derno completo, comedor y cocino.. 
Puede verse a todas horas desde el día 
31. L a l l íwe en el primor piso. Pre-
cio 90 pesos. Para informes: Lula M . 
Santeiro. Teléfono A-2134. 
214L6.—6 J n . 
E N CASA M O D E R N A A L Q U I L O D(JS 
hermosos p'sos juntos o separados a 
55 pesos al mes, tiene cada uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios. Para 
más informes: te léfono 1-3151. 
20705.—2 J n . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de es tá la llave. 
21552—2 j n . 
Se alquila para establecimiento 
amplio local de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación central ,está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una provista de toldo. Para más 
informes: Llame al telefono A-3424. 
Loredo. 21253.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Nep-
tuno, 215, entre Marqués González y 
Oquendo. L a llave en 213, mueblería . 
Informan: Teléfono U-¿310. 
21455.—4 J n . 
PEÑALVER Y SUBIUANA. S E A L -
qullan lindos altos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuarto?, baño completo 
y cocina. L a llave en los mismos, 
informan T e l . F-2444. 
21347—2 j n . 
Se admiten proposiciones para 
local. Monte No. 3 7 9 
frente a Estévez , construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a llave e'Informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021. 
20510.—2 J n . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 19 
entre Agular y Cuba, con 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a Ua've en la misma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 2b0. 
ZOoll.—2 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate *19, frente a 
la Cruz Koja Cubana en $60 con luz 
y rnucha agua, informan en la misma. 
Teléfono A-2<*88. Caniro. 
2Ud-6.—2 J n . 
P a r a a l m a c é n o tienda se alquila to-
do o parte de un local que mide 1.600 
metros cuadrados de superficie, en 
el punto m á s comercial de la ciu-
dad. Informan: C . R o d r í g u e z , C o . 
Mercaderes y O b r a p í a . 
21107 6 j n 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
DAD. E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
MAN. S O L I S . 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
en Habana y Cuarteles, esquina de 
fraile, se alquila el piso bajo de mag-
nifica casa acabada de construir. 
Precio único 1130. Puede verse a to-
das horas. Informan en el mismo. 
21187—3 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
ventilados altos tercer piso de la casa 
Crespo, número 6, entre San Ltearo y 
Malecón. L a llave e inform«B: San 
Rafael número 2. New York B a r . 
20954.-5 J n . 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 40 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de Belascoain. Infor-
ma J o s é L ó p e z , Aguiar 68 de 8 a 11. 
20824—2 j n . 
Si: A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O D E 
Compostela 60, con tros cuartos, co-
medor, recibidor, cuartito de criada, 
"ñaño de lujo, cocina de gas. Demás 
informes en Obrapla 61. eltos. 
21 743--2 j n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín A l -
varez" No. 5, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tre» habitaciones y de-
más servicios. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
21553—2 j n . 
Nueva del Pilar casi esquina a Cía-' 
vel, se alquila barata. 4 cuartos ba-
ñ o intercalado, cocina, sala, saleta 
y comedor. Fiador o fondo $65.00 
l í f o r m a n Vedado, 15 entre Paseo 
y 2 . Telefono F-5514. 
2 1 4 6 7 - 2 i n . 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A casa 
calle del Prado, número S, esquina a 
Cárcel; tiene tres pinos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad o nu-
merosa tamilla. Informa: Enrique A l -
varez. San Ignacio. 10; teléfono A-
6249. 204G5.—2 J n . 
S e alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, S a n Miguel 69. Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. L a 
llave en los bajos. 
20792—2 j n . 
S E A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E 
fabricar en Porvenir número 3, altos, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
dos habitaciones, bafto Intercalado y 
servicio para criados. Informan en 
Cuba, 100 y 102. 
2144S.—3 J n . 
S E A L Q U I L A P R I N C I P A L D E Amis-
tad 65, al lado de San Rafael, con cin-
co habitaciones, sala, comedor, baño 
de lujo y servicios. Telé lono A-5317. 
2111;¿.—2 J n . 
S E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, bafto 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4669.—4d-12 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A D E tres 
pisos, sala, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones y baño de lujo interca-
lado, muy fresca. Concordia 145, al 
lado de Bciascoaln y dos cuadras Par-
que Maceo, con todos los t ranv ías . 
Teléfono A-5317. 
21491.—2 J n . 
CONSULADO 75. S E A L Q U I L A UNA 
hermosa sala con tres ventanas a la 
calle, juntas o separadas, para comer-
cio o algunas consultas. E n la misma 
habitaciones altas para hombres solos 
con toda asistencia'. Una caja conta-
dora marca $909 Nacional en $225.00 
con un mes de uso. 
21536—2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella 98 A, de construcción moderna, 
con sala, saleta, 3 cuartos,, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criado 
y sus servicios y muy fresca, infor-
man en los bajos. Te l . A-7177. 
21531—2 j n . 
SAN J O S E N U M E R O 94 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, saleta, cinco Habitaciones, cocina, 
baño etc. etc. L a s llaves en bodega 
esquina Gervasio. Informa: Jorge A r -
mando R u z . Bufete de Chaple y So-
la. A-2736. 21252.—2 J n . 
A C O S T A 43 
Se alquila m a g n í f i c a casa. Tiene 4 
habitaciones, sala y comedor en $65 
21175—4 j n . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan, separa-
damente, el primero y segundo pisos 
altos de magnifica casa acabada de 
construir. Propios para familia de 
gusto; dotados de todo confort y lujo; 
balcones a dos calles. Precios únicos 
1120 el primero y $130 el segundo. 
Pueden verse a todas horas. Infor-
men en los mismos. 
21186—3 j n . 
SE L E S E A A L Q U I L A l l E N ZONA Co-
mercial una casa en la que quepan 5»l 
máquinas (automóviles«) Avise al Te 
léfono M-2737. 
21410—7 j n . 
B L A N C O 36, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
ettos altos espléndidos . Informan y 
llave en los bajos. 
21391—3 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS A L T O S 
de Lagunas, 65, entre Escobar y L e a l -
tad, muy frescos y claros, con sala, 
saleta, tres cuartos y uno en la azo-
tea. Llave en los bajos. Dueño, 1-2450. 
21228 5 j n 
E N DESAGÜE, 60, S E A L Q U I L A N 2 
casas altas compuestas de sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto ue baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 peáos . Informa: D r . Alejandro 
Castro. Campanario 235. Teléfono 
A-2502. 21275.—3 J n . 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. Seda, recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind 21 de 
M A L E C O N 317. L U J O S O PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447.—7 J n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T I -
lado segundo piso,. derecha, de Berna-
za 18. Darán razón en Zulueta 36-G, 
altos. 
20798—4 Jn. 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos p lantás . Precio $240. Informa 
el señor F r a g a , Muralla y Compos-
tela, c a f é . 20165 5 j n . 
S a n Miguel 2 7 0 bajos, letra G , por 
San Francisco , sala, dos ventanas, 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, baños familia, criados. Cielos ra-
sos, instalaciones e léctr icas , gas. A l -
quiler $90. T a m b i é n unos altos en-
trada independiente, escalera már-
mol, 4 cuartos, sala, tres ventanas, j 
b a ñ o , cocina, agua tanques azotea. 
Pasan frente 5 l íneas carritos. Alqui-
ler $80. Informan Carboner ía por 
San Miguel, T e l . F -4048 . 
21687—3 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
En Belascoain 613 E entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel 6o. 100 
Carlos Rodríguez . 
21661—5 my. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Miguel 179 E . Sala, tres cuar-
toB,y comedor, bafto intercalado, co-
cina, servicios de criados en $60. L a 
llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
21700—7 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N SO-
ledad 26 E . Sala, 2 cuartos y come-
dor $40, dos meses o fiador. Propie-
tario: Muralla 98. A l m a c é n . A-4661. 
21158—2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S CON 
agua abundante San Lázaro 319 entre 
San Francisco y Espada, frente al 
Cine Florencia. Tienen sala, comedor, 
dos cuartos grandes y uno pequeño, 
bafto moderno de cuatro piezas y ser-
vicios aparte para criados. Precio $80 
mensuales. L a llave e informes en el 
No. 317, 
21GS1—2 j n . 
SE A L Q U I L A M A N l l I Q U E 63, A L T O S 
Sala, antesala, tres cuartos, saleta do 
comer al fondo, cocina y buen baño. 
Informan T e l é f o n j A-1715. 
21741—2 Jn . 
S E A L Q U I L A UN S E G U N D O P I S O 
en Cristo No. 10, para corta familia 
o matrimonio solo. U ín ta $45. Infor-
mes en los bajos. 
21749—2 Jn. 
SE A L Q U I L A E N G E R V A S I O 131, 
c-ntre Salud y Reina, un hermoso y 
ventilado piso ..'ompueslo de sala, 4 
cuartos, comedor, bafto y demás ser-
vicios y una terraza al frente. Pre-
cio $60. La. llave en los bajos. Infor-
man en B No. 142 esquina a 15. 
21750—3 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E IN-
fanta 111 compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. L a s llaves en la bodega de la 
esquina de San Jojé . Informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-2856. • 
21693—4 j n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
H A B A N A 102 
Futrada por Obrapla. (Apropósito tara 
bién para Oficinas). Sala, tres habita-
clones, otra con baño e inodoro, co-
cina, pasillo para tolas y todas con 
vista a la calle, servicio para criados. 
Un cuarto en la azotea. Tel. A-7897. 
21663—0 j n . 
E N M A R I N A 54 
frente al Parque Micoo, se alquila el 
único piso alto. Alquiler $110x Unico 
precio; fiador. Pedir llaves e Infor-
mes al T e l . A-6318. O'Rellly 19. 
21729—Ti my. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S A L A CON 2 
balcones y piso mármol, con recibi-
dor, entrada independiente, propia pa-
ra matrimonio de buen gusto, consul-
torio, academia u oficina. Hay te lé-
fono. Virtudes 34, altos, primer piso, 
entre Amistad y Aguila. 
21762—2 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N D I A Z B L A N C O , 
entre Infanta y Pajarito, unos mag-
níficos altos de reciente construcción 
dos grandes cuartos^ sala, comedor, 
corrido, baño intercalado, agua calien-
te. Precio módico. Informes en la 
misma. 
217G1—2 Jn . 
S e alquila un fresquís imo segundo 
piso alto en la moderna casa Aguiar 
No. 19 entre C h a c ó n y Cuarteles a 
un paso del Parque L u z Cabal lero v 
al mismo tiempo cerca de las ofici-
nas. Se compone de sala, antesala, 
4 hermosos cuartos, comedor al fon-
do, moderno, b a ñ o completo, cocina 
y calentador de gas, cuarto y servi-
cio de criados. Tiene agua abun-
dante que sube por medio de un mo-
tor. Puede verse de 9 a 12 y de 2 
a 5. L a llave en el Bufete de los 
bajos. 
2 1 7 8 0 — 2 j n . 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso; es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
de criada, para verlo en el mismo 
piso. 
20617—3 j n . 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
interior de la casa Monte, 163, entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma informan. 
20855 10 j n 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car. Dragones 37 B, segundo piso, sa-
la, tres cuartos, comedor bafto inter-
calado, cocina, servicios criados en 
$70. Llave, bodega. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
20983—3 Jn . 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5, UNOS 
altos modernos. Informan. Teléfono 
A-1894. 21296.-7 J n . 
SAN M I G U E L 142 C A S I ESQUINA A 
Escobar, üe alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor. 
6 cuartos, bafto intercalado, saleta de 
comer, cocina y servicios de criados y 
un cuarto alto. L a llave en la bode-
ga. Informan Carlos I I I 223, bajos, 
entre Subirana y Arbol Seco. 
21340—7 Jn. 
Manrique 68 12 entre Neptuno y 
S a n Miguel, se alquila en 45 pesos. 
Tiene sala, comedor, dos habitacio-
nes y d e m á s servicios. L a llave en 
la bodega esquina a S a n Miguel. 
Informan Manzana de G ó m e z , 260, 
t e l é fono A-2021 . 
21617 3 jn 
C E D O L O C A L A P R O P I A D O PAHA 
sastrería y camisería, peletería y 
«ombrerla, en el mejor lugar de la 
Calzada de Jesús del Monte, próxima 
a Toyo. Alquiler medico. Informan. 
Rodríguez. Calzada 325. Botica. Hoy 
domingo todo el día. 
21774—2 j n . 
B A S A U R A T E 6. S E A L Q U I L A N L O S 
altos con sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. L a llave en Ía bodega de la 
esquina de Neptuno. Informan Telé-
fono M-2)40. \ 
21754—3 j n . 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
Se alquila esta casa compuesta de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones ba-
jas dos altos con recibidor, baños, co-
cina, etc L a s llaves en bodega es-
quina Animas. Informa: Jorge A r -
mando Ruz . Bufete de Chaple y Sola. 
Teléfono A-2736. 
21251.—2 J n . 
S E A L Q U I L A E L MODERNO P I S O 
de la casa Cárdenas 21, que consta de 
sala, saleta, y tres amplias habita-
ciones. Servicio sanitario moderno. I n -
forma^ el doctor Marlnello, Reina 27, 
te léfono A-4991. L a llave en los altos. 
21230 3 j n 
HABANA 20, BAJOS S E A L Q U I L A N 
compuesr.os de * habitaciones con bafto 
intercalado, sala, saleta, comedor al 
fondo, dos habitaciones y servicios de 
criados, patio y traspatio. Pueden 
verse de 2 a 6 p. m. Informes en: 
O'Keilly 39. bajos, de 4 a 6 p. m. 
21370—7 j n . 
S E A L Q U I L A U N P R E C i C S O L O C A L 
propio para un relojero, comisionista, 
libros y revistas o cosa análoga, se da 
barato. Lamparil la, 58. 
216J3 .—2 J n . 
E n Aramburu y Animas, se alquilan 
modernos pisos altos y bajos com-
puestos de sala, comedor, dos y tres 
habitaciones, b a ñ o completo y coci-
na . L a llave en la esquina. Informan 
Manzana de G ó m e z , 260, t e l é fono A-
2021. 21616 5 j n 
S E A L Q U I L A N A G U A C A T E 63, A L -
tos, esquina Muralla, seguiido piso con 
vista dos calles, sala grande y cuar-
to junto o separado, único inquilino 
propio matrimonio comisionista, o 
academia úgua abundante, hay motor 
21651.—6 JriT 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D E L A 
casa San Rafael 134 entre Belascoain 
y Gervasio, con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor co-
rrido, cocina, cuarto de criados y un 
gran salón en la azotea Alquiler $80 
L a llave en los bajos. Informan San 
Miguel 212. Antonio Ortega. 
21711—3 1n. 
VEDADO 
C A S I T A D E K, N U M E R O 10, entre 9 
y 11, portal, sala, recibidor, comedor-
cito, dos cuartos, toda de azotea. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15, Vedado. 
21900.—11 J n . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y V E N -
tilada casa Linea, número 2, compues-
ta de só tanos con cuatro cuartos de 
criados, comedor para éstos , cocina, 
servicios y garage para dos máquinas . 
Primera planta terraza al frente, hall, 
sala, comedor, biblioteca, cuarto de 
baño y terraza de cristales a l fondo. 
Segunda planta cinco cuartos dormi-
torios dos baños y terraza de cristales 
a l fondo L a llave en la misma. Infor-
ma: Pablo Suárez . Bank c í Nova Sco-
tip 315, teléfono M-S270. A-2222 y 1<-
4233. ZI914—6 J l . 
V E D A D O , C A L L E 15 T A No 339, 
alquilo casa con jardín y P o r ^ l co-
rrido, sala, saleta, comedor 4 cuartos 
y demás comodidades. Puede verse de 
3 a 5 P- m- 21819-4 j n . 
Se alquila la casa Calzada n ú m e -
ro 2 8 9 , entre C y D, frente al 
Parque de Villalon. Vedado. L a 
llave en la bodega. Informan en 
E l Encanto. 
C5127.—3d-31 
S E A L Q U I L A N 
los altos, con entrada independiente, 
con ves t íbu lc . escalera y sala de 
mármol . Terraza , recibidor, gabine-
te, cinco habitaciones grandes, c u a -
tro cuartos de b a ñ o , gran comedorc 
pantry cocina de gas y calentador, 
comedor de criados, cuarto de cr ia -
das con su b a ñ e , cuarto de criado 
y chauffeur con su b a ñ o , y garage; 
en 26C. Avenida de Wilson 93 . en-
tre 6 y 8. 
21662 4 j n . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, bafto, cocina, 
cuarto y servicio para criados, con o 
sin garage, en la casa calle 29 entre 
A y B, Vedado. Pueden verse de 9 a 
12 a . m. Informes: T e l . F-4280. 
21516—6 j n . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S 19 490 
entre 12 y 14. Terraza, sala, recibidor 
tres cuartos, bafto, comedor al fondo, 
cocina, cuarto y servicio criados. L l a -
ve al lado. Duefto M-7166. 
21777—2 Jn, 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna, muy fresca y lujosa 
para matrimonio o familia corta. Tie-
ne sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina y baño con todos los aparatos 
y agua callente y fria hasta en la 
ducha. Alquiler reducido. A la entra-
da del Vedado. Calzada y J . Infor-
mes: Echeverría. Teléfono F-5075. 
21718—4 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $100.«0 
mensuales el precioso y fresco piso 
alto, acabado de fabricar, de la casa 
calle 6 No. 216, entre 21 y 23, con 
entrada separada, jardincito, escalera 
de mármol, recibidor, saleta, sala, tres 
habitaciones y baño intercalado, come-
dor, cocina y en la azotea cuarto de 
criada, servicios y lavadero, frente y 
cuartos a la sombra y brisa. Infor-
man en los bajos. 
21677—3 j n . 
S E A L Q U I L A N 4 H E R M O S A S C A S I -
tas acaoadas de construir a la moder-
na, en lo más alto del Vedado, con 
una vista preciosa. Calle 2 y Zapata. 
Informan en los ba j i s . 
21747—5 j n . 
S E A L Q U I L A E N C H E R E R I E 18, 
Vedad.^una casa con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo, 
cocina y patio. Para informes L a Ro-
sa l ía . Campanario 26. T e l . A-4476. 
21679—2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C . Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4* cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
sanitario, baño moderno, doble línea 
de tranvías . Precio $80. L a s llaves 
en los bajos derecha. Informa: Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-28:.6. 
21694—4 j n . 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N 29, E N -
tre C y D, Vedado, de una planta, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, 
bafto, pantry, cocina, garage y dos 
cuartos criados, 100 pesoj mensuales. 
Informan: Banco Nación ti número 408 
Teléfono A-8518. 2148-.—2 J n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N l'O S E A L -
quila la más fresca y mejor esquina 
comercial del Vedado en 12 y 23, toda 
o parte le , ella para hotel, restaurant, 
café etc. etc., doy contrato sin rega-
l ía . Infor:uen en la misma. F-5720. 
2117^.—6 J n . 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, N U M E R O 
79, esquina a 10, precioso^ bajos, gran 
jardín, portal, todo corrido, sala, re-
cibidor, galería,' comedor, pantry, co-
cina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criada; garage y cuarto de 
chauffeur, cuatro habitaciones, baño 
completo intercalado, toda decorada. 
Su dueño: D r . A . J iménez Ansley. 
Calle D, número 4, entre 7 y 9, altos. 
Teléfono F-5167. 
21235.—7 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS C A -
sas de manipostería acabadas de cons-
truir, todos oxidados en colores altos, 
escalera üe marmol, portal, sala, co-
medor, tres o cuatro habitaciones se-
gún deseen, cocina y pantry, agua ca-
liente y fría, baño completo y lujoso 
aparato de loza y servicio de criados. 
Calle 2 7, entre 6 y 8, a dos cuadras 
de la Uncu de 23. Duefto en la mis-
ma. Telefono F-55e0. 
21110.-6 Jn. 
CASAS D E E S T I L O HSPAiTOXi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabauas uc euili^ar, se aiv^unan 
cuatro ca^as que ocupan la cuaura 
completa, üe '¿Í eauo 4 y 6, cona-
trulüas con ia mayor pureza en el 
precioso estilo Kcnaciiiiieni.u E s p a -
ñol . Todo en las nusinub, üesdé los 
más insignificantes üeia l ies arquitec-
tónicos hasia la clase üe vegetación 
de sus jardines, se na ajustauo rigu-
rosamente a ea-te estilo iieno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior tambieu se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidaües y agrados la mayor be-
lleza v retinamieuto del aspecto. C a -
da casa se compone üe plañía alta y 
baja, perfectamente independieures y 
que se alquilan por áeparaüo. Loa 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exciusivamsnte paira resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, •••el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors"'. Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comedir, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magní f icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención d9 las personas interesadas 
para que £e fijen al ver las casas en 
su fino de< orado,- en sus puertas aca-
badas comí verdaderos mueole» la-
queados en el mismo tono de color 
que los deiartamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero elegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con a'j llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ertas casas es tán Us ías para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrerxiamlento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s sollcltude» se 
cursarán por r'guroso turno. 
C5272.—6d-l 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
se alquila esta fresca e higiénica ca-
sa, compuesta de ja la , ralcta, cuatro 
cuartos, cuarto de criados, garage y 
jardín. Informa: Santos Suárez y Du-
rege. G. P. 5 Jn 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
cusa Santos Suárez y Flcres , con sa-
la, saleta v tres cuartos, servicio in-
tercalado y cocina gas. L a llave en 
ios bajos, bodega, te lé fonos 1-4367 y 
M-2535. 21894 7 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Flores, número 14, entre Santa 
Irene y Correa, parte alta y ventilada 
por los cuatro costados con 4 habita-
ciones, sala, hall, comedor, cocina, ba-
ño intercalado y servicio de criado. 
Precio 60 pesos. Informan en los ba-
jos . 21909.—8 J n . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y her-
mosa casa Concepción, 2b, en la Víbo-
ra, a dos cuadras de la Calzada, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
patio y traspatio. L a l ia\e al lado. 
Informan. Teléfonos A-3U74, tpdo el 
día y F-O-7429, d é 8 a l l y d e l a 5 . 
21925.—7 J n . 
S A N L E O N A R D O No. 19 
COSÍ esquina a Flores, ae alqrila 
$50 con portal, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, patio y servicio com-
pleto. Informan Serrano 6. Teléfono 
1-3121. . . „ - . 
218^2—¡i j n . 
E N L O M E J O R 
de la V í b o r a , se alquila. Termina-
dos los trabajos y pintura del muy 
fresco y precioso chalet " E l Canto ', 
Lagueruela, 32, a dos cuadras de la 
Ca lzada y paradero del tranvía , con 
sala, y comedor, espaciosos, hall , 
seis grandes y ventiladas habitacio-
nes, con tres b a ñ o s intercalados de 
lujo completos, preciosa escalera de 
m á r m o l a los altos, terrazas por am-
bos lados, miradores con pararrayos 
desde donde se ve la Habana , puer-
to y b a h í a , cocinas de gas y c a r b ó n 
de lo mejor, motor y bomba para 
evitar la falta de agua, tres habita-
ciones de criados con lavabo, ba-
nadera y servicios, garage para dos 
m á q u i n a s , cuartos de chauffeurs y 
servicios, lavaderos, palomar, tim-
bres e instalaciones e léctr icas , mil 
metros de jardines cementados con 
canteros, gran var iac ión de plantas 
y flores, y árboles frutales. Por lo 
sano, fresco y ventilado, nunca hu-
bo enfermos. Informes: señor R u i z , 
Lawton 27 , telefono: 1-1985. 
21649 2 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
tejar número 16, entre Lawton y San 
Anastasio, con sala, dos cuartos, co-
medor, cocina y servicio. Informan 
en la misma a todas horas. 
21604.— J n . 
S E A L Q U I L A E N C O N C E J A L V E I G A 
número 5, entre Estrada Palma y 
L u i s Estévez, Víbora, chalet de dos 
plantas, moderno, con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocina, pantry, terraza, 
cuarto y servicios de criados. L a l la-
ve en 1» bodega de la esquina. Infor-
mes: Telefono A-6420. 
21637.-4 J n . 
S E A L Q U I L A , B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
21714—7 j n . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Carrea 52. Se compone de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calsntador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso. L a llave en la casa No. 54 
Informes en la casa de prés tamos . 
L a Segunda Mina. Bernaza No. 6. 
Teléfono A-6363. 
21715—7 Jn. 
C A S A S B A R A T A S 
S e alquilan a $25 y $30 casas aca-
badas de construir, completamente 
nuevas, con cielo raso y piso de mo-
saico de dos y tres cuartos, b a ñ o , 
cocina y patio. Todo moderno. Agua 
abundante. Calle Arango entre Jus-
ticia y Luco , a dos cuadras de la 
calzada de Concha. L a s llaves en la 
lechería de Arango y Justicia e in-
forman por el T e l . A-2465 . 
21685—2 j n . 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E G A U N A 
esquina que tuvo ocho años bodega. 
Reparto Batista, frente a los talleres 
de Luyan.V Informan: Jesús del Mon-
te. 155. Teléfono 1-3303, Marcelino Pa-
cho. 21670.-2 J n . 
ALQUILERES DE CASAS 
EN E L R E P A R T O DIO L O s " " ^ ^ 
al lado de la Estación, se alauli 0^ 
casas acabadas de fabricar df. ^ 
posterla, con sala, comedor al J113^ 
tres habitaciones, patio v iarrtf n,lo. 




A C A B A D O S D E CONSTRUlR~~v~^~-* 
estrenar, se alquilan dos or^V ^ 
chalets en la calle de Juan n i i " " 
número 103 y 105, a una cuadra *S 
ne Méndez. Pueden verse todn« , 
días de 9 a 10 de la maf.ana 
21444—is 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
No. 463, (a una cuadra d«l R«iNTí 
Chaple) esquina a Altarrlba h-r 110 
sos altos para numerosa familia ^ 
clbldor, sala, 7 habitaciones y 2 v8" l 
ños completos intercalados comJja" 
al fondo, pantry, cocina y cuart?, f 
servicio criados. Garage con cn»-.,; 
chauffeur y servicio $180. E n la ¿V0 
ma informan de 10 a 6. mi,¿ 











Se alquilan casitas a 20 pesos, co I 
tres departamento, con dos meses 
Informes, Santa Catal ina , 6 y Q 
21242 3 i 
S E A L Q U I L A E N L O MAS AT ñOS 
de la Loma del Mazo, calle Luz r v i 
ballero, entre Carmen y Patrocinio \!l 
hermoso y ventilado chalet acah.ii 
de pintar, rodeado de j a r d í n ^ coÍ,0 
puesto de portal, terraza, ¡.ala 
comedor hall central. 6 habitación.? 
dormitorios, amplio y completo CIMÍ 
to de baño, repostería, cocina, 
habitaciones y servicios de criaa 
garage para dos máquinas . Contra^ 
por año y fiador. Informa ToUf. 
1-2484. P í ce lo 150 pesos al mes 
ind. 





Se alquila la casa calle S a n Lázaro 
No. 5 entre Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton , compuestos 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y ^ 
c a r b ó n gran patio, entrada indepen. 
di?nte. Informan en L u z , 4, Víbora, 
A . V . ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ?! 
fresca casa Estrada Palma 105, acaba 
da de pintar, con jardín, portal, sajT 
comedor, 5 cuartos, baño compltS 
garage, dos cuartos altos y eb^aleS 
de mármol . Informan Tel LT-l9i6 . 
1-1524. * 
21169—3 Jn. 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y do» 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No. 15 . 
L R ind . 21 my-.. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos altos de Reforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bedega « fo. 
forman en Campanario, 26, altos te* i 
léfono A-8752. 20883 3 j , i 
Se alquila la casa S a n Lázaro nú-
mero 0, esquina a Milagros, lujo-
samente decorada; consta de jardín, 
portal^ sala, hal l , recibidor, cuatro 
amplias habitaciones, b a ñ o interca-
lado, comedor al fondo, gran coci* 
na, lavadero, garage, cuarto y baño 
de criados. Precio $130. Informan 
en el A-8736. 
21668 4 jn 
S E A L Q U I L A EN M A N U E L PRUNA 
No. 86, entre Calzada y Pedro Per-
nas. a media cuadra de los carrito» 
Luyanó, casa moderna, tres cuartos, 
magnifico baño, buona cocina, sala, 
ci medor y portal. $55. L a llave e In-
formes en la bodega 
21337—1 Jn. 
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SANTOS S U A R E Z 3 112. SE ALQUI-
lan los altos y bajos, acabados d* 
pintar. Sala, comedor, 4 cuartos, ba-
fto, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el No. 3. Infor-
man T e l . F-2444. 
21347—2 Jn. 
S E A L Q U I L A 
en $75 lo que vale $90; la mejor 
s i tuación de la Víbora , acabada def 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-
ma y próx ima a la C a l z a d a ; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 20. 
21303—3 jn. 















J E S U S D E L MONTE, H E R R E R A 25, 
I'asaje entrando derecha, se alquilan 
tres casitas de planta alta con dos 
habitaciones cada una, cocina, baflo 
y servicio sanitario con su insala? 
clón eléctrica, precio 20.00. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informa la en-
cargada en el mismo, Blanca Alvarez, 
o su duefto, en San Lázaro 331, telé-
fono U-2585. 20679 4 Jn. 
M U N I C I P I O No. 137 y 139 (ENTRE 
Justicia y Fábrica) . Se alquilan h»» 
bltai"\nes Con luz eléctrica y entrad! 
independiente. Informes en la mlsna, 
y a l Teléfono A-6045. 
21035—1 Junio. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E fabricar, 
la casa calle Loma, número 86, entre 
San José y Santa Catalina, Reparto 
Loma Llave . Marlanao. L a llave en 
la casa Inmediata por la calle Loma. 
20459.—2 Jn. 
S E A L Q U I L A 
Una pave de 500 metros con un pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria* o a l m a c é n . E n la ca-
lle S a n Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
. 21697—14 j n . 
V I B O R A . T E R M I N A D A F A B R I C A -
ción casa contigua y rebajado alquiler 
$60, altos Jesús del Monte 497. Sala 
saleta, baños, cinco cuartos, comedor 
al fpndo. Informes Teléfono FO-7014 
21776—6 jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A C H I -
ca amueblada, punto céntrico, calza-
da, muy fresca, -azón Calzada 101 es-
quina a 2, todos los ^ ^ ^ 2 a ^5. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UN P I S O 
alto situado en la calle 25, Tiúmero 
414, entre 4 y 3, portal, recibidor, sa-
la comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y 'servicio de criados, cocina de gas, 
aeua abundante. Razón en 2, número 
8 entre 9 y 11. 20943.—I J n . 
ÍVKLSCOS B A J O S X A L T O S E N 21 
esquina a 10, Vedado. Pregunte deta-
lles por teléfono a The Trust Compa-
ny of Cuba. Obispo 53 Tel. M-6917. 
20794—4 jn . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E LA 
casa de moderna construcción d t o a * . 
en la calle 27 entre B * C . , J * & £ o , 
compuestos de portal, sala, comedor 
tres cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario, baño moderno, do-
ble linea de tranvías . Precio $80. L a s 
llaves en el piso de al lado. Informes 
García Tuftón Aguiar y Muralla. 
Teléfono A-2866. _ 1 . 
21695—4 j n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
casa Bafios 242 entre 25 y 27, acera 
Ce la brisa , Informan en la misma. 
21688—3 j n . 
\ BDADO. S E A L Q U I L A UN E L E -
ganté piso, segundo derecha, de Línea 
entre G y H , 4 cuartos, baño lujo, $.a 
cartel tllge donde está la llave. 
21740—2 jn . 
GKANDIOSA Y H E R M O S A CASA 
criolla, solo $140. Baftos esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal, cerca 
veinte metros largo. Recreo niftos y 
mayores. Doce habitaciones, garage, 
grandes jardines. Dirigirse a señor 
Valdivia o señor Roque, altos drogue-
ría "Sarrá". Teniente Rey y Com-
postela. , . 
21318—4 j n . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso de la moderna casa calle 10 nú-
mero 9, entro Linea y Once $85.00 L a 
llave er la bodega de la esquina de 
11 Teléfono F-5288. 
21245 2 Jn 
E N L O M E J O R D E L V E L A D O , C A -
lle 19. entre E y F , se alquilan dos ca-
sas modernas, altos y bajos, compues-
tas de sala, comedor, tres cuartoc, ser-
vicios de criados y d e m á s . Informan: 
Teléfono A-1239. 
21271.—12 J n . 
A media cuadra Calzada L u y a n ó , 
alquilo sin estrenar los altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos, 
b a ñ o moderno y cocina. Informan: 
Mal e c ó n 6, altos. M-4336. L a llave 
en la misma. A g u a . abundante. 
21529—8 jn. . 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82 entre Santa 
Irene y Correa. Tiene abundante agua 
cuartos altos, servicios completos pa-
ra familia de gusto. Teléfonos 1-2383 
A-3480. 
21558—6 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos Calzada de Jesús del Monte, 328, 
A, entre Santa Irene y Santa Emi l ia , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio Sfcnltarlo 
moderno con abundante agua fría y 
callente, habitaciones en la azotea con 
servicio independiente, i-recic 90 pe-
sos. L a llave en la panadería del lado. 
21443,—13 J n . 
CASAS A 25 P E S O S . UNA C U A D R A 
de la calzada y dos de la Iglesia de 
Jesús del Monte, sala, dos cuartos, 
servicio v gran patio. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarrlba. Informan en 
la misma. Su duefto; Sr. López. Re-
fugio, 12, bajos. C5030.—3d-26 
E n la V í b o r a sé alquilan cuartos con 
portad a diez y doce pesos. Infor-
mes en Santa Catal ina 6 y 8. 
21234 3 j n 
UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D a fl» 
Jesús del Monte y dos de la Iglesia, 
se alquilar, amplios altos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, 
muy frescos, $40.00. Deilclas, 26, en-
tre Colina y Altarrlba. Informan en 
la misma. Dueño: S r . López . Refug'o 
12, bajos. C50o0.—3d-26 
CERRO 
A DOS CUADRAS D E L A CALZADA 
se alquila preciosa casita moderníi 
con sala, comedor, los cuartos >' ser-
vicios. Zequeira casi esquina a P*' 
tr ia . Precio $35. 
21696—5 jn. 
COMODA Y E S P A C I O S A CASA Cfr 
rro 52-i, altos, casi esquina a L a Ros* 
ClDC^.xuartos, sala, comedor, dobw 
servicio, cocina de gas y carbén, gran 
des terrazas. L a llave en los bajoí. 
Teléfono F - 5690 . 
21712—2 jn. 
E N SANTA T E R E S A E S Q U I N A I1*' 
fanta, Cerro, se alquila una hermosa 
casa muy fresca compuerta de sala J 
comedor y tres cuartos > baño inter-
calado, cocina de gas, todo moderna» 
Informan: Atocha y Zaiagoza, bode* 
ga. Teléfono 1-2784. 
21076 —4 Jn. 
E N E L C E R R O , E M P R E S A Y ^ 
nlagua, a dos cuadras dei paradero o' 
Palatino y 3 de la Calzada del Cerro, 
se alquila una casita con sala. dor 
cuartos, cocina, patio y demás serVtr 
clos, punto muy fresco, abundan»; 
agua, precio 26 pesos. L a llave e^'* 
esquina bodega. Informes: teléfoDO 
F-O-1339. 20721 —2 Jn-
S E A L Q U I L A L A CASA SALVadof, 
17, al lado del café Palatino con sai»» 
saleta, tres cuartos y servicios m°1 
nos, patio y gran traspatio. L a U» 
en el café frente a la fábrica Falat"»". 
Informan: te léfono A-1352. . 
20698.—2 Jn. 
S E ALC 
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GUANABACOA, REGLA ^ 
CASA BLANCA 
C O J I M A R 
E n el Reparto L a Loma, se alquil* 
confortable chalet de dos P1*"^ ' 
Sala, recibidor, comedor. 4 herrno»'-
habitaciones, bafto, etc. Informa11 
el Teléfono M-2091. . .„ 
20977—S in 
MARIANAO, CEIBA, COLÜM-
BIA Y P0G0L0TTI 
B I J E N A V I S T A . S E A L Q U I L A N 
t,os independientes, chalet nueV<I'aft 
das comodidades, moderna, dos 
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ANO x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 2 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Sfi A L Q U I L A N DOS A L T O S E N LO 
nTSs fresco del Reparto Almendari»s, 
en el paradero Candelle College. f ren-
te a la p a n a d e r í a la l a . de A g u l a r . 
In fo rman en la mtsma. J o s é A lva rez . 
Teléfono F-O-140S. 
21S99.—9 M y . 
M A R I A N A O, SE A L Q U I L A N 4 CHA-
lets de madera de tres y dos cuartos, 
con su b a ñ o Intercalado a la entrada 
deí hipOdromo. Calle San Manuel, en-
tre Medrano y Avenida Columbla. L a 
l lave en Real, 62. In fo rma su d u e ñ o ; 
Te léfono 1-2130. 21627.—4 J n . 
>esos, 
os me 
6 y 8. 
^ 3 j n 
Se a lqu i l a una casa acabada de 
fabr icar , p r o p i a para estableci-
miento con buen porven i r para el 
g i ro de bodega sito en L o m a y San 
Juho , Repar to Or i en t a l , M a r i a n a o . 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
Teatro Pavret. se a lqui lan habitacio-
nes altas y Cuarteles N o . 1, altas y 
bajas; Cuba 120; Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607: R e c r í o 20; Vedado, calle J 
No. 11: B a ñ o s No. 2: A No. 3; Quin-
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 j n . 
EN F A C T O R I A 49, SK A L Q U I L A U N 
departamento con v i s ta a la calle con 
balcdn, muy cómodo, ventilado y una 
hab i t ac ión Daja in t e r io r . Tres cuadras 
del Campo M a r t e . F a c t o r í a 49, 
21734—2 j n . 
" B B A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E U E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio san i ta r io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102. A - 6 7 8 7 , A l imas 5 8 . 
S E N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N SE O F R E C E N 
M A N E J A D O R A . SE S O L I C I T A U N A 
quj tenga referencias. Sueldo $30.00 
In forman calle D No. 131 esquina a 13 
S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E N 
Vedado. 
21686—2 j n . 
B U E N R E T I R O . C A L L E SAN JAC1N-
to, entre Panorama y Reina, tiene re-
cibidor, pala, comedor, pan t ry , seis 
cuartos, dos cuartos baño, garage, dos 
cuartos criados con servicio indepen-
diente. Precio 100 pesos. L lave a l la-
do. 21629.—2 J n . 
P A R A E L P R I M E R O D E J U N I O SE 
alqui la un bonito departamento, tres 
cuartos, baño , ba lcóa calle, fresco en 
Í 5 5 . San L á z a r o 222 y 221. E l por-
tero. 







gas y de 
i indepen. 
4. Víbora. 









^ño y dos 
llave e ¡n-
A L T U R A S D E L A L I S A . SE A L Q U I -
la el precioso chalet " V i l l a Laura" , 
calle de Santa B r í g i d a ( L i s a ) . A cua-
tro cuadras de la Calzada y una del 
paradero de l a Havana Central , con 
media cuaara de terrenos bien cerca-
dírs, j a rd ín , kioskos y garage; tiene 
sala, comedor, pasillo, cocina, pantry 
v dos cu i r tos para criados en los ba-
jos; tres cuartos, pasil lo y magnifico 
baño en los a l tos . Lugar saludable, 
fresco y t ranqui lo . Renta: 85 pesos. 
Di r ig i r se a: D r . A r t u r o de Vargas, 
Habana, 3o, a l tos . Te lé fono A-1724. 
21648.—5 J n . 
E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A ACA-
báda de fabricar Ja casa callo Loma 
núsnero 86 entre San J o s é y Santa 
Catalina, Reparto Loma L l a v e . La 
llave en la casa inmediata por la ca-
lle L o m a . Informes: Te l f iono M-5582. 
21613.—9 J n . 
A I . M E N D A R E S . E N L O MAS A L T O 
y «a ludable de estos repartos, se al-
quflan preciosas casitas altas y ba-
jas, 4 cuartos y servicios. Tre in ta y 
clr4b a cuarenta pesos. Loma del 
apeadero Ceiba de Vedado-Marianao. 
Edif ic io Campana. jn> 
BARBEROS. REGALO U N L O C A L 
con vida propia al lado de la bodega 
Buenavista y Godinez, Loma del Apea 
dero Ceiba, carros Vedado-Marianao. 
Edif ic io Campana. 













to y baño 
Informan 
REPARTO A L M E N D A R E S SE ALQU1 
¡A precioso bajo, con j a r d í n , portal , 
sala, comedor, cuatro cuartos, magni-
fico baño, garage y servicio y entra 
Ja independiente para criados. Calle 
C esquina a Fuentea. Informes al 
lado en el chalet, por C. 
21521—4 Jn. 
E N L A A V E N I D A la . E N T R E 10 y 11 
Reparto de Almendares, al lado de la 
Escuela Mendoza, se a lqui lan cuatro 
casitas acabadas de construir , propias 
para personas de gusto, cada una con-
tiene las siguientes comodidades: dos 
esp lénd idas habitacionen, b a ñ o inter-
calado compuesto de lavabo, bafiadera, 
bidet e inodoro, *cqn agua callente, co-
cina y sala. Inforpian en ias mismas 
o en Villegas, 99. Habana. Te lé fono 
A-0157. • 21092.—4 J n . 
68 4 
B U E N A V I S T A . EN1 50 PESOS SE A l -
quila la benita casa acabada de cons-
t ru i r en la calle Dos, entre Sexta y 
Sépt ima Avenidas, tiene tres cuartos, 
sala, comedor, dos cuartos de baño, 
cocina y garage. L a llave a l lado. I n -
forman: t e lé fono F-5557. 17 y Baños . 
Vedado. 20704.—4 J n . 
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96—5 j n ^ 
CASA CE-
L a La Ros» 
edor, dobl» 
•arbón, g""1 
i los bajos. 
712—2 j n ^ 
QUISA iN ; 
na hermosa 
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no con sai»* 
icios moder 
io- La l i t o lea Palatino. 
98 . -2 J » ' 
. G A R A G E Y A C C E S O R I A S 
S^ alquila la pran casa General Lee, 
n ú m e r o 8, Quemados de Marianao, 
compuesta de doce accesorias y gara-
ge para veinte m á q u i n a i . I n f o r m a n : 
Teléfono F-2124. 21142.—2 J n . 
V A R I O S 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se a lqui la en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
j o r esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y ca fé paiado, o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones J e s ú s R l v e r o . 
2 )̂872 —25 J n , 
U N D E P A R T A M E N T O CON V I S T A 
a la calle, en casa moderna, único i n -
qui l ino , a mat r imonio Pin n iños u 
hombres solos con o sin comida, re-
ferencias m ú t u a s . Santa Clara, 12, 
esquina •* Oficios, segunde piso. 
21669.—2 J n . 
NEPTUNO 28, ALTOS D E L C A r E 
entrada por Indust r ia , se alqui la una 
hab i t ac ión con v is ta ala calle a hom-
bres solos de reconocida moral idad. 
S^ exigen referencias. 
21585—2 j n . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
V i s í t e l o s . Se l ecc iona rá el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
una cuadra de In f an t a . 
21584—3. j n . 
CASA E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
de estr icta moral idad. habitaciones 
con b a ' c ó n a la calle, agua corriente y 
caliente a todas horas; servicio com-
pleto, ant igua dueña de Galiano 75. 
Se cambian referencias. Teléfono A -
6965. 21464 . -5 J n . 
" L A E S F E R A " 
DRAGONES Y A M I S T A D . F R E N T E 
A L CAMPO M A R ' r E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, b a ñ o s 
privados de agua caliente y fr ía , ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa l impieza. La oa.-a ideal para 
m a t r i m o n o s y fami l ias residentes. 
Precios razonables por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y n u t r i t i v a . 
21487.-28 J n . 
SAN L A Z A R O 14, ALTOS CASA PAR-
ticular, se a lqui lan dos cuartos fres-
cos e independientes, • matr imonio 
tespetable, con o sin comidas. Teléfo-
no A-6268. 
' 21539—3 j n . 
ACABADOS D E F A B R I C A R . SE A r , -
quilan hermosos departamentos de 2 
na bita clones, altos y bajos. a $20. 
P e ñ a l v e r 116. entre Subir?na y A r b o l 
Seco, p r ó x i m o a Carlos I I I 
20682 4 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE 
sea f o r m a l y sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . 
Para t ra ta r d e s p u é s de las 8 l !2 . De-
sagüe 18 entre Oquendo y M a r q u é s 
Gonzá lez . 
21704—2 j n . 
SOLICITO U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para l impia r y fregar, buen t ra -
to 20 pesos y ropa l i m p i a San L á z a r o 
26. entre San Francisco y Concepc ión . 
V í b o r a . 21447.—2 J n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
para cr iada de mano . Se cambian 
referencias. I n f o r m a Modesto G a r c í a 
T e l é f o n o A - 5 0 3 6 . 
2 1 7 7 0 — 2 j n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSAS 
habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos d>i agua corriente; en f l cen-
tro de la Habana, a hombres solos. 
T a m b i é n hay otra habitacióTi peque-
ña. I n fo rma s e ñ o r a Lancli». Empe-
drado 64. entre Vil legas y Aguacate. 
J0671 2 j n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñola que í=ea fo rmal y l i m p i a . Serra-
! no, 117, esquina a E n c a r n a c i ó n . J e s ú s 
del Monte . 21472.—2 J n . 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M E -
> diana edad para servi r a una s e ñ o r a , 
20 pesos y ropa l i m p i a . Vir tudes , 103, 
11656—3 Jn. 
O Re i l ly 13. Te lé fono A-2548. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, f re-
sradores. porteros. Jardineros. etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su ap t i tud y moral idad, ope-
rarlos en todos giros y of ic ios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
VlKaverde y C o m p a ñ í a . O'Rel l ly 13. 
Teléfono A-2348. 
21793—8 j n . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas de gusto, con 
y gln comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
l iente . Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 12i>, entre Reina 
y Salud. 19942 —18 J n . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndes es la ún ica 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men al Tel . A-3318. Habana 114. 
21532—3 j n . 
SE DESEA E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a n ó 128, una criada españo la , j o -
ven, para todo servicio de corta f a -
mi l i a que sepa de cocina. Sueldo $30 
y ropa l i m p i a . Se desean informes. 
Teléfono 1-3401. 
21832—i j n . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A -
r.o en 17 No . 343 ontre- A y B . Ve-
dado. 
21804—3 Jn. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
^on baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad pu,ra viajeros. I . Agramonte 
mtes Zulucta 34 a media cuadra del 
Parque Central. Habana. Te lé fono 
A-5S37. J . M . Y a ñ í z . 
21559—28 j n . 
SE A L Q U I L A N TRES D E P A R T A -
mentos en Vives y Rastro, altos. 
21227 5 Jn 
G A L I A N O 54. ALTOS D E L A P E L U -
querla Josefina, se a lqui lan esplén-
didas habitaciones, muy baratas. 
21698—2 j n . 
B E R N A Z A 36 
Frente a l Parque del Cr is to . Gran 
casa de h u é s p e d e s . Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
sona. H a y una h e r m o s í s i m a habi ta -
c ión de esquina. Es t r ic ta mora l i dad . 
M a g n í f i c a comida . 
20893 5 j n 
CASA D E HUESPEDES, V I L L E G A S 
31, se a lqui lan amplias y ventiladas 
habitaciones, propias para el verano, 
agua comente , en la azotea dispongo, 
h a b i t a c i ó n para tras amigos. 
21421. -8 J n . 
A HOMBRES SOLOS. D E L COMER-
CIO, a l q u í l a n s e amplias y ventiladas 
habitaciones, precios reducidos. Casa 
de absoluta t ranquil idad, orden y mo-
ra l ldud. Galiano 111. a l tos . 
21373—3 Jn. 
DRAGONES 44 ESQUINA A G A L I A -
no. gran casa de h u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
v sin comida, agua abundante. Telé-
fono M-4198. 
21409—3 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en calle Consulado 99-A, altos, casa 
moderna, buenos servicloa a persona 
de moralidad, precio m ó d i c o . I n f o r -
man mismo . 21295.—4 J n . 
E N CUBA 113, POR JESUS M A R I A , 
se a lqui lan departamentos paia f a m i -
lias, agua abundante y luz toda la 
noche, es casa t ranqui la . 
20895.—10 J n . 
Compostcla 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin m u é " 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o p r i v a d o ; hay algunas 
d i í p o n i b l e s . I n f o r m a n en la misma. 
L . R . I n d 5 m y . 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S 
de $15 y $25 con muebles o s in; lava-
bo con agua aoundar.tc dentro, a ma-
t r imonio sin n iños y hombres solos. 
La casa m á s t ranqui la . In forman <.n 
el ca fé de al lado. 
20574—7 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
luz y agua abundante en Barat lUo, nú-
mero 3. esquina a Obispo. 
21901.—9 J n . 
M A G N I F I C O A P A R T A M E N T O A UNA 
cuadra del Parque Central, en casa 
moderna, dos habitaciones, gran baño , 
teléfono, luz toda la noche. Mutuas 
referencias. No hay papel en l a puer-
ta de la cal le . Bernaza 18, ú l t i m o piso 
izquierda. 
21842—3 j n . 
OBRARIA 96 Y 98. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la callo e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
¡Pa rque Central , lavabo de agua co-
r r i en te , luz toda la noche; especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ral idad. Informes, el por tero . 
21843—7 Jn. 
(SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con vis ta a la calle y una in te r io r . 
Ambas muy frescas en Cuba 99. 
21S15—3 j n . 
SK A L Q U I L A N DOS GRANDES HA-
bitaciones con vis ta a la calle en Obis-
po n ú m e r o 67, esquina a Habana y en 
«Juba, n ú m e r o 119, esquina a Merced, 
buenas habitaciones con vis ta a la ca-
llo 21644.—7 J n . 
U N D E P A R T A M E N T O 
^cuarto grande, cocina cá tu fa de gas, 
ducha, inodoro, patio, entrada inde-
pendiente nuevo, moderno razonable. 
¡Neptuno, SO, pr imer piso, esquina Man-
rique. 21652.—8 J n . 
A V I S O 
K\ Hotel Roma, de J. Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cies moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Tra to inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ra l idad. Se exlgea referencias. Indus-
tr ia . 124. a l tos . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v is ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acredilado hotel se 
> i q u ü a n habitaciones desdfc 25 pesos 
mensures «n adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de L $ y 2 pe-
tos matr imonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños f i l o s y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados dude 25 pesos 
t n adelante: cocina t a p i ó l a , cr io l la , 
francesa y americana. Ind . 
B E R N A Z A 57. E N T R E M U R A L L A / 
Teniente Rey se a lqui lan frescas y 
ventiladas habitaciones desde 10, 12, 
15 y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matr imonios sin hijos, 
casa moderna de cielo raso, h a j t e l é -
fono. Informes en la misma 
2 0 3 Í 0 . — 6 J n . 
E N I N Q U I S I D O R 10, CASi ESQUINA 
Sol. se a lqu i la un departamento en la 
azotea compuesto de dos habitaciones, 
cocina y servicio sanitario muy ven-
tilado e independiente, luz toda la 
noche y agua abundante, es casa pa-
ra f ami l i a s . 20894.—5 J n . 
E N MERCED 77, ESQUI.NA A B A Í O -
na, se a lqui lan dos departamentos 
muy ampUos y una accesoria inde-
pendiente, casa t r aqu i l a . 
20335.—10 Jn. 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI 
esquina * Prado, se a lqui lan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rriente, luz toda la noche, si quieren 
muebles, pueden servirse de los que 
hay y si no se re t i ran precios 16, 18 y 
20 pesos. Es casa t r anqu i l a . 
2089b.—10 Jn . 
E N I N Q U I S I D O R 10. CASI ESQUINA 
a Sol. se a lqui lan departamentos con 
v i s ta a la calle y dos interiores, luz 
toda la noche y agua abundante, es 
casa muy t r anqu i l a . 
20895. -10 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquila una hab i t ac ión amueblada 
y con vis ta a la calle; t amb ién se da 
comida bien sazonada a predios eco-
nómicos , es casa de moral idad. Ga-
liano 117, altos, esquina a Barcelona; 
te léfono A-9069. 20192—2 J n . 
Habi taciones . Con agua corr ien te , 
muebles de p r imera clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se a l -
qu i lan a personas de mora l i dad en 
la hermosa casa calle Te j ad i l l o 12. 
entre A g u i a r y Cuba , a una cuadra 
del parque San Juan de Dios . 
2 0 5 2 1 — 2 j n . 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda "a noche, entrada a todas ho-
ra8. 20420 —2 J n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
Da Emi l io Canelro. Bernaza 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey. La casa me-
jor montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda l a noche. 
Buenos b a ñ o s y agua abundante. 
19820—16 Jn. 
H O T E L v ' A N D E R B I L T 
Zenea 509, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias paru 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y mora l idad . 
19sOC 16 Jn 
V E D A D O 
VEDADO. A P A R T A M E N T O S D E una. 
dos y tres habitaciones con su b a ñ o 
completo, luz, elevador en 50 pesos en 
12 y 23. Edi f ic io Fonol la r . In fo rmen 
en l a misma . F-5720. 
21478.—6 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
C / S A P A R A F A M I L I A S 
[Situado en Campanario 66 esquina a 
I Concordia. La casa m á s vent i lada de 
[ l a Habana construida con todos los 
adelantos modernos, para personas •' 
de moral idad reconocida. Habi tacio-
nes con servicios privados. Agua ca-
1 l í e n t e . E s p l é n d i d a comida. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . Te léfono M-3705. 
21540.— < J n . 
D O S C U A R T O S A M U E B L A D O S 
con 5 ventanas y balcones a la calle 
todo moderno, muy fresco, cén t r i co , 
I j un to o seperado para hombres «OIOS 
lo mat r imonio sin n i ñ o s . Neptuno, 80, 
altos esquina Manrique, razonable. 
21652.—8 J n . 
SE A L Q C 1 L A UN D E P A R T A M E N T O 
de dos o tres cuartos, solo a personas 
mayores, s in n iños ni animales. Se rá 
único i nqu i l i no . C ienfue^s . 23, a l tos . 
Te lé fono A-4331. 
21655.—3 J n . 
SAN R A é ' A E L N U M E R O 50. P R I M E R 
piso, se a lqui la una h a b i t a c i ó n con 
todo el servicio y el confort de un pa-
lacio. Te i é lono M-3784. 
2U718.—4 M y . « 
SE A L Q U I L A U N A LUJOSA H A B I -
tación propia para persona de gusto 
con b a l c ó n a la calle, otra con baño 
al lado >e9 casa nueva y tranquila, lo 
m á s c é n t r i c o de la ciudad. Teléfono 
M-1779. 2197:;.—4 J n . 
M A I S O N G E O R G I N A 
G r a n casa de h u é s p e d e s para f a m i -
lias, s i tuada en la hermosa ba r r i a -
da del Vedado . Serv ic io excelente. 
Precios razonables. Cal le 17 esqui-
na a H . t e l é f o n o F-4774 . 
21103 11 j n 
C R I A D A S P A R A » L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE NECESITA U N V C R I A D A P A R A 
cuartos. Sueldo $30 y un criado que 
sepa servir bien la mesa y tenga re-
comendac ión de las casas que estuvo 
$40. I n f o r m a n Habana 12C, bajos. 
21800—3 Jn. 
Se solici ta una cr iada para l i m p i a r 
tres habitaciones y atender al come-
dor . Calzada del Cerro , 8 2 7 , t e l é f o -
no 1-1464. 
2 1 6 6 7 2 j n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N CRI A D O D E M A -
no para l impia r y cuidar una of ic ina; 
ha de dormi r en la colocación, ser 
persona serla y fo rmal y tener refe-
rencias que lo acrediten. Se prefiere 
peninsular, de mediana edad. Sueldo 
$45.00 mensuales secos. Agu ia r 70, 
altos, d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
21807—3 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
ncra. San L á z a r o 313. 
21873 6 Jn 
Se solici ta una cocinera que sea 
l i m p i a y sepa coc ina r ; sueldo $ 2 5 . 
Calle 17 entre J y K , n ú m e r o 150, 
altos. Vedado . 
2 1 8 8 6 6 j n 
P A R A COCINAR Y L I M P I A R E N CA-
sa de un mat r imonio solo, se *solicita 
una s i rv ienta peninsular; si no sabe 
cnmpl l r muy bien con su ob l igac ión y 
no tiene informes, no se moleste. 
Sueldo 30 pesos. Venga a las ocho. 
Perseverancia, 25, altos, le t ra A . 
219i;2.—4 J n . 
S K S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sea f o r m a l . Se prefiere de color . 
Sueldo 112. Leal tad 142 entre Reina 
y Es t re l la . 
21862—3 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA SEÑOKA B L A N -
ca, mediana edad, para cocinar, que 
duerma en la casa y tenga buenos in-
formes. Maloja 181. al tos. 
21792—3 Jn. 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n l a c a -
l l e D n ú m e r o 2 1 5 , e n t r e 2 1 y 
2 3 , V e d a d o . S i n o sabe c o c i n a r 
q u e n o se p r e s e n t e 
C5129.—3d-31 
SOLICITO COCINRRA QUE SEPA E L 
oficio y t ra iga reftirenclas para f a in i -
l i u muy cor ta . Tiene que hacer l i m -
pieza. Calle 21 esquina a A, Vedado. 
Vi l l a Josefina. 
21682—2 j n . 
DESEA COLOCAUSK U N A SEÑORA 
para cocinar o l imp ia r una casa. Ka 
e s p a ñ o l a . Angeles 47. 
21723—2 j n . 
C O C I N E R O S 
SK S O L I C I T A COCINERO O COCI-
nera que haga t a m b i é n la l impieza 
de casa p e q u e ñ a de dos caballeros' 
In fo rma doctor Godoy, Habana 91. 
218G9 4 Jn 
SE S O L I C I T A U N COCINERO QUE 
haya trabajado en casa de comidas, si 
no es cocinero que no se presente, se 
d a r á buen sueldo si sabe trabajar . I n -
fo rma: Corrales, 42, le t ra A, entre 
F a c t o r í a y S u á r e z . 
216^9 . -2 J n . 
C H A U F F E U R S 
SK S O L I C I T A U N B U E N C H A U F E U R 
español , que tenga m á s de 4 a ñ o s 
de p r á c t i c a y buenas referencias de 
las casas donde haya trabajado. Te-
niente Rey 80, a l tos . 
217S8—2 j n . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
do» J o s é G a r c í a Gonzá lez , hace cuatro 
meses andaba por Ciego de Avi l a , lo 
sol ic i ta su hermana A s u n c i ó n G a r c í a 
para as jn tos de f ami l i a en Mercade-
res. 14, a i tos . Habana. 
21672.—2 J n . 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones d» E m i l i o 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadn' las grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.—i J n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de mano o mane-
jadora en casa fo rma l ; tiene quien la 
garantice; in forman en Euparanza 103 
entre Figuras y Carmen. 
21883 4 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA5ÍO-
la para criada de mano o manejado-
ra; tiene buenos informes y buena 
p r e s e n t a c i ó n . In fo rman calle 1 n ú m e -
ro 6, entro » y 11, Vedado. Pregunten 
por A v e l i n a 21877 4 Jn 
SK DESEA COLOCAR UNA ESPAÑO-
la de criada A - mano o para limpieza 
de cuartos; tiene referencias y sabe 
trabajar y lleva dos a ñ o s en el p a í s . 
Informes en Inquisidor 23 A-4933. 
21867 5 j n -
SE .DKSEA COLOCAR UNA JOVE. f 
de mediana edad, para un matr imonio 
n corta fami l ia , para l imp ia r ; no le 
impor ta cocinar si es poca f a m i l i a ; que 
si-a casa de moraudiui. In fo rman en 
Fornnndlna, 64. 21898 4 j n 
SK DESEA COLOCAR UNA SESORA 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman te lé fono A-1665. 
21887 4 j n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano; tiene referencias. J e s ú s «el 
Monte^ 129-A. te lé fono M-2985. 
21888 4 Jn 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano en casa de 
corta f a m i l i a . I n fo rman : Sol, 8, pre-
guntar por Rosa. 
21913.—4 J l . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada de mano, es e s p a ñ o -
la y de confianza y lleva tiempo en el 
p a í s . J e s ú s del Monte, 155. Te lé fono 
1-5303. 21924 . -4 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular joven acostumbrada en el 
pa ís , le es lo mismo dormir en la 
colocación que fuera. I n f o r m a n : Mon-
te, 381, cuarto 7. 
21928.—4 J n . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M K -
diana edad desea colocarse para todos 
los quehaceres de un jua t r lmomo o 
para una f a m i l i a de moral idad o de 
comercio. Compostela, 140. 
21927.—4 J n . 
SE D E S Ü A COLOCAR U N A M U C H A -
cha para manejadora o criada de ma-
no, es de mediana edad, l leva tiempo 
en el pala, tiene recomendaciones, de-
sea que sea buena famil ia , y o t ra re-
cién llegada, sabe coser un poco. 
Neptuno, 261, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
21US6.—4 J n . 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano; es p r á c t i c a 
y l leva a l g ú n tiempo en el p a í s . Ur -
sula y Carlos Manuel . T e l . 1-1721. 
V í b o r a . 
21841—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a rec ién llegada de criada de 
mano o de manejadora en una casa 
de buena f a m i l i a . In fo rman Teniente 
Rey 77. Te lé fono M-3064. 
21833—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora . L leva tiempo en el p a í s . Tie-
ne quien l a recomiende. No le i m -
por ta sal i r a l campo. In fo rman Vapor 
No. 61 entre San Francisco y Espada 
Te lé fono M-2433. 
21829—3 Jn. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA SE OFRECE 
para criada de mano o manejadora. 
In fo rman Reina 73. T e l . M-4716. 
21851—2 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a d« criada de mano o 
manejadora. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y no es rec ién llegada. V I -
vea 155. T e l . A-2036. 
21850—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha con una f ami l i a americana. I n -
forman en la calle 23 No. 10 entre J 
V I , para manejadora o criada de ma-
no. JO'.%:.\ G a r c í a . 
21767—2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera: sabe cocinar 
& la cr iol la , a la e s p a ñ o l a y a la f r an -
cesa: entiende mucho de r e p o s t e r í a ; 
no sale de la Habana ni ¿ u e r m e en 
la colocación. In fo rman en J e s ú s Ma-
r í a 23. te léfono M-2156. 
21872 5 j n . 
ESPAÑOL L I C E N C I A D O D E L A 
Guardia C i v i l , se ofrece para cobra-
dor, sereno, portero, pudiendo desem-
p e ñ a r a l g ú n cargo con toda clase de 
g a r a n t í a s . Por carta o verbal, A-
Alonso. San Pedro 6. fonda 
21891 4 Jn 
SE DESEA COLOCAR L N A S E Ñ O R A ' 
de mediana edad de criada de mano y 
ayudar a l a cocina. A g u i l a 114, h a b i - | 
t ac ión n ú m e r o 3. bajos. 
21635.—3 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera, cocina a l a e s p a ñ o l a y a la 
c r io l l a y americana, l leva bastante 
tiempo en Cuba y duerme en la colo-
c a c i ó n . D i r ecc ión : Calle I , n ú m e r o 15. 
entre 9 y 7, igual va para el campo, 
Vedado . 21906.—4 Jn . 
SE D E S E A N COLOCAR TRES M u -
chachas e s p a ñ o l a s , una para cocina y 
l imp ia r y las dos para l i m p i a r . Glo-
r i a 161. 21903.—4 J n . 
SE DESiLA COLOCAR L N A J O V E N 
españo la l ec lén llegada de criada de 
mano o manejadora. I n í o r m a n : Te-
léfono F-O-1027. 21618.—7 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Gervasio 27. 
21722—2 Jn. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
sulares para c r i a d í / ; de mano o mane-
jadoras, no les impor ta i r al campo. 
In fo rman : San Ignacio 17, a l tos . 
21469.—2 J n . 
SE DESCA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
para los quehaceres de una casa de 
corta f a m i l i a es rec ién Uvgada. I n f o r -
man en O'Rel l ly . 77, a l tos . 
21659.—5 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra joven . Sabe cocinar bien a la cr io-
l l a y a la e s p a ñ o l a . Es repostera. 
T a m b i é n , una buena manejadora. Tie-
nen buenas referencias. In forman San 
Nico lá s 25. Habaa. 
21830—3 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N MUCHA-
cho españo l para of icina; sabe algo 
de Inglés , m e c a n o g r a f í a y contabi l i -
dad o para comercio: tiene quien res-
ponda por él y es muy honrado; ao 
16 a ñ o s . Zaldo. 7. a cuadra y media 
de la linea de trenes que pasa por 
Infanta. 21879 4 j n 
SE OFRECE U N H O M B R E D B M E -
diana edad para portero, cuidar j a r -
dín, fregador de m á q u i n a s de casa 
part icular o trabajar en un a l macén , 
hacer l impieza. No tiene pretensiones 
recién llegado. Monte 421. Pregtmten 
por A . T o m é . 
21835—3 Jn. 
SE OFRECE UNA B U E N A COCINK-
r a . Entiende l a a l ta cocina españo la 
y la c r io l l a . Sabe de r e p o s t e r í a , muy 
l imp ia y buenas referencias de casa 
par t icu lar . Te léfono M-SM2. 
21795—3 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la de criada o manejadora. I n -
forman: Calle 10, n ú m e r o 125, entre 
13 y 15, Vedado. 21650.—2 J n . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A FOR-
mal y con referencias, sabe su obliga-
ción, paia criada de mano o maneja-
dora, 27 y K . Vedado. Teléfono 1-1919 
21630.—2 J n . 
Se ofrece una buena cocinera y re-
postera; cocina a la cr io l la y a la 
e s p a ñ o l a . N o tiene inconveniente en 
hacer plaza. Solamente para la co-
c ina , con referencias. I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o A - 5 0 1 6 . 
2 1 8 5 6 — 3 j n . 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
del pa í s , de 15 a ñ o s como principiante 
de o f i c i n a pudiendo hacer l a l impie-
za de la misma y mandados o para 
otra cosa aná.loga, s in pretensiones. 
Informan Aguia r 62, a l tos . 
21855—8 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de mano o de manejadora. Desea casa 
de moral idad. Tiene referencias. I n -
forman T e l . M-4663 
, 21703—2 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para criada de m.tn.v Entiende algo 
de cocina. Gervasio 27. 
21721—21 my. 
DESEA COLOCARSE U"NA J O V E N 
españo la para criada de mano o ma-
nejadora. E t de oonflanza. In fo rman 
Apodaca 71 . T e l . M-3079. 
21730—2 Jn. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano. IXJ mismo 
para cuartos o com-.-dor, muy p rác -
tica y buenas referencias de casa par-
t i cu la r . T e l . M-8942. 
31794—3 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
Inglesa de lavandera, por semanas y 
criada de mano o manejadora y coci-
nera. In forman F a c t o r í a 106. Euge-
nia . Tiene referencias. 
21787—4 j n . 
SE DESEA COLOCAR ÜNA J O V E N 
e s p a ñ o l a para los quehaceres de una 
casa. In fo rman en A n t ó n Recio, n ú -
mero 18, a l tos . 21470.—3 J n . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una e s p a ñ o l a de mediana edad, no me-
nos de 30 pesos para corta fami l ia , 
do rmi r en l a co locac ión . In fo rman: 
Obrapla, 71. altos, cuarto 13. 
21611 . -2 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio españo l , el la cocinera y repos-
tera y él mozo de comedor, sereno o 
cosa a n á l o g a . In fo rman en la v idr ie ra 
del nuevo chalet. 12 y 23. Vedado. 
21610.—2 J n . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra repostara en fami l i a que tenga buen 
rato, prefiere en el Vedado. Di r ig i r se : 
Calle 19, nftmero 254, entre E y F . Ve-
dado. 21598.—3 J n . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a de mediana « Jad, es muy 
fo rmal y sabe hacer dulces y hace pla-
za. Sueldo 35 pesos. Calle 17, entre 
Paseo y A. n ú m e r o 357. 
21605.—2 J n . 
SE SOLICITA U N A COCINERA ES-
p a ñ c l a que sepa su obl igación y sea 
l i m p i a . San Miguel 7. Preguntar por 
la s e ñ o r a . 
21770—2 j n . 
COCINERA FRANCESA REPOSTE-
ra. desea colocarse; tiene referencias. 
Di r ig i r se a la calle 4 N o . 147, entre 
15 y 17, Vedado. 
21778—3 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española , p i r a criada de mano o co-
cinera, para i r a los Estados Unidos 
Campanario 149, bodega. 
21162-2 Jn. 
BX DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la en casa de moralidad para 
criada de mano; l leva poco tiempo 
en el pa í s y tiene quien reoponda de 
su conducta. Salud. 153, bajos. 
21053 2 j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A UCUCHA» 
cha para cuartos o criada de mano 
entiende algo de cocina y tiene re-
ferencias. Calle D n ú m . 4. entre l a 
y 3a. Vedado. 21885 4 Jn 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la do cuartos, entiende de cos-
tura, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
In forman en Cuba, n ú m e r o 97. 
21911.—4 J n . 
P A R A H A C E R L A L I M P x E Z A POR 
las m a ñ a n a s o todo el día. s e g ú n 
convenga, se ofrece jovon e s p a ñ o l a . 
In forman; M-6574. 21í»23.—4 J n . 
UNA S I R V I E N T A F I N A DESEA Co-
locarse de comedor o cuartos. Es tra-
bajadora y f o r m a l . In forman A 10 
Teléfono F-2482. 
21837—3 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a . Lleva tiempo en el p a í s 
y tiene referencias. Desea de cuartos 
o de comedor. 81 no es casa de mora-
lidad que no la busquen. Prefiere el 
Vedado. T e l . M-5064. 
21846—3 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de color, no duerme en la co 'ocac ión 
es cocinera exclusivamente para la 
cocina, l a t o r m a n : Te lé fono U-2593. 
216¿5.—2 J n . 
UNA COCINERA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse. No hace dulces 
ni l impieza. No se coloca menos de 
f30. I n fo rman T e l . M-4669. 
21702—2 j n . 
COCINERA P E N I N S U L A R QUE SE 
coloca. Sabe la cocina e spaño la y la 
c r i o l l a . Tiene mucho tiempo en el 
pa í s , es repostera. No duerme en la 
co locac ión . In forman Sol 114, habi-
t ac ión 10. 
21707—2 Jn. 
SE COLOCA COCINERA P E N I N S U -
lar t r a b a j ó en M a d r i d . Sabe hacer 
postres, con buen sueldo. Va fuero 
de la Hpbana. Bernaza 45, bajos, 
cuarto No . 3. 
21708—2 j n . 
SE DESEA COLOCAR L N A S E Ñ O R A 
peninsular cocinerft en casa par t icular 
o establecimiento, cocina a la espa-
ñola y cr iol la , no hace limpieza cot» 
buenas n.ferencias. In fo rman : V i l l e -
gas, 86. Teléfono A-9173. 
2150S.—2 J n . 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
españo l , de 13 a ñ o s . Sabe las cuatro 
reglas. Lo mismo le da colocarse en 
bodega que en cualquier otro t rabajo. 
No tiene pretensiones. In forman Desa-
güe N . 18. T e l . M-4669. 
21S4S—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para el servicio de un ma-
t r imonio y desea dormir fuera. Tiene 
referencias de donde estuvo en el cam 
po. Para m á s informes d i r í j a n s e a 
Lux 97 y no dejen de preguntar por 
Mar ía Menéndez . 
21828—3 Jn. 
SE OFRECE H O M B R E E S P A Ñ O L QB 
mediana edad, para portero, casa par-
t icular o Inquil inos. Sabe pintar y 
algo de c a r p i n t e r í a . Tiene quien lo 
garantice. Cerro. Pala t ino. San Cris-
tóbal 3 . 
21820—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN J A R D I N B -
ro en casa par t icu lar . Tiene buenas 
referencUs. Informan T e l . A-9645. 
21814—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
r.io e spaño l , de mediana edad. L l e -
van t iempo en el p a í s . Tienen refe-
rencias; el la sabe cocinar m u y bien 
y él para portero o para lo que se 
oferzea. In fo rman Crespo 86. De 11 
a cinco. 
21806—3 Jn. 
MODISTA DESEA ENCONTRAR CA-
sa para coser y vestir s e ñ o r a cose 
por f igur ín , duerme fuera. Teléfono 
A-2235. {10 semanal. 
21784—3 Jn. 
M U C H A C H A J O V E N DESEA SERVIR 
a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a y l impieza. Te-
léfono A-2235. 
21783—3 Jn. 
SE OFRECEN LOS SERVICIOS D H 
un experto vendedor conocedor del 
mercado y todo el in te r ior de l a I s l a 
como t a m b i é n competente en la d i -
rección de una oficina o casa comer-
cial . Conoce las importaciones y ha-
bla Ing l é s , podiendo suminis t ra r las 
referencias comerciales que deseen. 
Dirección A . R . Apartado Correo 222 
21858—8 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para todo el servicio de 
matr imonio solo. Es p r á c t i c a en el 
p a í s . Calle I No . 105 entre 19 y 21., 
Vedado. 
21803—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE V N J O V E N ES 
pañol en casa par t icular a oficina, 
para l impiera y mandados o cualquier 
otra ocupación . Tiene quien lo garan-
tice de buena conducta y l leva poco 
tiempo en el p a í s . Para m á s Informes 
d i r í j a se hospedaje E l Modelo. Tenien-
te Rey 04 Habana. 
21796—2 Jn. 
P E R I T O M E R C A N T I L E S P A Ñ O L de-
sea l levar contabilidades por horas. 
Te léfono M-4324. 
21622.—4 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
18 años , ha trabajado en elevador de 
mochil la en hotel, t a m b i é n sabe algo 
de criado, de manos, se presta para 
todo, tiene qü ien lo garantice. I n -
forman: Neptuno, 31. d« 7 a 10 y 1 a 
4. 21602.—2 J n . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CO-
clnero en casa par t icu lar o en casa de 
comercio. Cocina bien a la cr iol la , 
e s p a ñ o l a y francesa. Llamen al Te-
léfono M-6188. Pregunten por F . O. 
21840—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para comedor o para cuar-
tos. In forman Indus t r ia 79. Te lé fono 
A-0881. 
21813—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular para criada de cuartos 
Sabe coser. Tiene quien la recomien-
de. Calzada de A y e s t e r á n No . 20. Te-
léfono U-233'4. 
21809—3 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. In forman 
D e s a g ü e 18. T e l . M-4669. 
21849—8 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Oficios 35. 
Te lé fono M-6361, 
21831—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Ent ien-
de un poco de cocina. In forman Te-
léfono U-2813. Calle B r u z ó n esquina 
a Pozos Dulces. 
21845—3 Jn. 
CUBA 46. H A Y U N D E P A R T A M E N -
to con balcón corrido a la calle, muy 
fresco en $30. Tres piezas, luz y agua 
dentro. In forman en la misma Aguiar 
No. 94. C a f é . 
20573—2 j n 
H A B I T A C I O N E S . E N C A S A D E F A -
m i l i a , se a lqu i l an para mat r imonios 
con todo confor t y buena comida . 
Calle J y 15, No . 137. Vedado . 
2 0 9 7 5 — 2 Jun io 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Hermosas habitaciones y departamen-
tos con ba lcón a la calle, frescas co-
mo no hay otras Prueba hace fe . Ca-
sa de esquina y la brisa, con comida 
o sin e l l a agua corriente f r i a y ca-
liente, todo reformado por el nuevo 
d u e ñ o . L a m p a r i l l a 58. 
21654—o j n . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos independientes, para dos famil ias 
de gusto, situadas en el mejor punto 
del Vedado, y doble linea de t r a n v í a s , 
esquina de brisa y vis ta al mar. Se 
dan baratos. In forman en la calle 12 
n ú m . 6. bajos, a todas horas. 
20160 2 Jn 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Sánchez , que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hote l " L a 
Mar ina" , lo procura su hermano A n -
d r é s Sánchez , cuya d i recc ión es Colo-
nia L a Nueva . M a t u n . 
C4708.—S0d-14 My. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada de mano. Entiende algo de 
cocina Cuenta 25 a ñ o s . Calle A 164 
entre 17 y 19. Te lé fono F -16«6 . Ve-
dado . 
21844—3 Jn. 
V A R I O S 
SK SOLICITA U N A MUCHACHA FOR 
mal y trabajadora para casa de mo-
ral idad para hacer la l impieza y lavar 
todos los d í a s una hora, que duerma 
en la co locac ión . Se da buen sueldo 
si sabe t rabajar . Trocadero 59. 
21859—3 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular, para criada de mano 
en casa de mora l idad . Tiene benas 
referencias. In forman en Habana 06 
Te lé fono A-0266. 
21827—S Jn. 
UNA J O V E N E S P A Ñ O L A F I N A Y D E 
buenos modales, desea colocarse con 
f ami l i a * • moral idad para criada de 
cuartos, sabe coser algo, p r e s é n t e n s e 
a casa de su f ami l i a a la calle 8, n ú -
mero 24, esquina a 11. 
21607.—2 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un mat r imonio solo, entiende 
algo de cocina, no le impor ta i r a; 
campo. In fo rman en P r í n c i p e 4. 
an t iguo. 21634.—2 J n . 
COCINERO Y REPOSTERO ESPA-
ftol. p r ác t i co , se ofrece para hotel o 
fonda o par t icu la r . T a m b i é n sale al 
campo. Dir ig i rse a l Tel . M-5897 per-
sonalmente en Monte esquina a Fer-
nandina, bodega de Manuel . 
21823—3 Jn. 
UN ESPECIAL COCINERO Y REPOS 
tero del país , ofrece sus servicios a 
casa par t icular o comercio. In forman 
Teléfono 1-6197. 
£ 1 7 3 3 - 2 j n . 
SE OFRECE U N COCINERO DE CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garant ice . In fo rman en F, n ú m e r o 
8. Vedado. 
21435.—3 J n . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN 
españo la para s i rvienta de cuar tos . 
Sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
forman Oficios 32. Hotel L a Per la . 
Teléfono A-7920. 
21735—2 j n . 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A . JOVEN, 
de cinco meses de dar a luz. se ofrece 
Tiene buena leche reconocida y abun-
dante y puede verse su n i ñ o . Buena-
ventura 18. a l tos . T e l . 1-4023. 
21821—2 j n . 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UNA J O V E N P A R A CQ 
medor o para cuartos y vna s e ñ o r a de 
mediana edad para trabajar por horas. 
O 'Fa r r i l l r.8. V í b o r a . 1-34C8. E m i l i a . 
21753—2 j n . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DE 
chauffeur, soltero, para m á q u i n a o ca-
m i ó n . In forman San J o a q u í n 52. de 
10 a. m . a 6 p . m . Teléfono M-6545. 
J . C á r d e n a s . 
21788—3 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
| C H A U F F E U R ESPAÑOL. SE OFRECE 
{para casa par t icular o de comercio. 
Seis a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias. Teléfono M-5843. 
21751—3 Jn . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
para otros trabajos ya l leva tiempo 
en el p a í s y tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. Pueden d l r i -
prlrse que eg una s e ñ o r a f o r m a l . Suá -
rez 29. 
21823—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN D B 
criado de mano. Es p rác t i co y tiene 
quien responda por é l . In fo rman Ger-
vasio 44. Llame al T e l . M-3566. 
21816—3 Jn. 
C H A U F F E U R CUBANO, CON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y amplios co-
nocimientos en mecán ica , desea co-
locarse; t>ene referencias, le agrada-
r l a casa fe r i a . Te lé fono A-9390. 
21280.—3 J n . 
B A R B E R O . SE N E C E S I T A EN O R E 1 
l l y 69, por Vi l legas . 
21797—á j n . 
is alaulla 
dos P , a " ^ 4 hermosa* 
Ii.forman • 
977- Jn-
Obispo 75, altos, se a lqu i l an dos 
grandes departamentos con vis ta a 
la cal le , propios para m é d i c o s , den-
tistas u o t ra o f i c i n a ; r e ú n e todas las 
comodidades y se dan m u y baratas. 
21673 2 j n 
E D I F I C I O CUBA, E M P E D R A D O . 42, 
en este moderno edificio se a lqui lan 
amplias y ventiladas habitaciones. 
De 21 a 25 pesos, elevador, agua y 
luz . 21643.—7 J n . 
" E L P R A D O " . OBRARIA 51, P R O X I -
mo a of icinas. Habitaciones y apar-
tametitos. v i s t a a la calle, servicio 
privado v comida a la carta desde $35 
Caf5 y restaurant . 10 t í q u e t s $4.00. 
21701—3 Jn. 
C 0 L U M -
) T T I _ - ^ 
¡ I I I L A N 3 
t nuevo, V 
a, dos bañoíj 
5 2 0 - 1 
S ;̂ A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A -
bitaciones, ventiladas y con bren ser-
vicio de agua. Precio de rcaJusteN en 
Barcelona N o . 8, a l tos . 
21680—3 Jn. 
H A B I T A C I O N E S . E N CASA DONDE 
no hay inqui l inos se alquilan dos so-
las en azotea, con cocina. Inodoro etc. 
a personas de moral idad. Indust r ia 13 
altOS- 21760-2 j n . 
EN CUBA 16, BAJOS. SE A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas a 
personas de moral idad. 
21755-3 j n . 
En P rado 123, p r imer piso, derecha 
se a lqu i l an departamentos vista a la 
calle y habitaciones interiores a per-
sonas de orden y m o r a l i d a d y en la 
misma se a lqui la una cocina. 
2 1 7 5 6 — 4 j n . 
SE A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
completamente Independientes y fres-
cos a $30 mensuales. Calle 15 entre 
118 y 20. Vedado. 
21342—2 Jn. 
C O R T A D O R S A S T R E 
Con suficiente conocimiento para po-
der d i r i g i r cualquier establecimiento, 
1 ofrece su servicio. I n fo rme : Aguaca-
; te n ú m e r o 7. 
21631.—2 J n . 
SE N E C E S I T A N 
OJO. E N MERCADERES 35, ALTOS 
se alquilan amplios departamentos 
oon ag'ia corriente y luz y l l av ín y 
baño moderno y habitaciones propias 
Para hombres solos 
21737—3 j n . 
En l o mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hote l Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para ma t r imo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente t ra to . Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
Se solicita una cr iada de mano que 
sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Se 
exigen referencias. Sue ldo , $ 2 5 , 
uniformes y ropa l i m p i a . Cal le 17, 
entre J y K , n ú m e r o 150, al tos. V e -
dado. 
21868 6 j n 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O que 
sepa zurcir y planchar, se piden refe-
rencias, 30 pesos. Calzada, .120, esqui-
na a 8. Vedado; horas de t r a t a r de 
2 en adelante. G . P.—6 J n . 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO P A R A 
! la l impieza y cuidado de una oficina, 
j se exigea teferencias. Aguacate. 148. 
21603.—2 Jn . 
| $500 H ASTA $1.000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos u n buen t e r r i t o r io exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
t ional o m á q u i n a s Burroughs. Mande 
comprobantes | e sus records anterlo-
! res en or imer carta. E. E . Huber Hon-
duras Cb San Pedro Sula. Honduras, 
I C A . Hable con Har r i son Estep . Pra-
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
E x t . i ;d-27 M y . 
SK S O L I C I T A EN PRADO 60, BAJOS 
¡un muchacho de 12 a 14 a ñ o s para l im 
U i s r i Tiene que traer quien lo repre-
I s e n t é . Se da buen sueldo. 
21744—2 j n . 
i ; REVENDEDORES! SOLIC1TANSE. 
S e ^ a n ganado mucho dinero esta se-
j mana vendiendo los cestos de oro, l i n -
do adorno de casa que cuestan sola-
mente $1.80 docena. Quedan pocos. £1 
A l e m á n . Calle Habana 95. 
21775—7 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para criada de mano. En-
tiende un poco de cocina. En la mis-
ma una se hace cargo de un n iño que 
e s t a r á como con sn madre. Para m á s 
informes calle Sol 108. 
21824—3 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
j cho e spaño l de criado de mano, entien-
I de algo de cocina, sabe bien cumpl i r 
con su obligacidn, es serlo y f o r m a l , 
tiene Informes por te léfono, v ive en 
| la Calzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
611. Teléfono 1-4095. 
21952.—4 J n . 
J O V E N CUBANO D E L I N T E R I O R , 
i de moral idad y educado, de p ro fes ión 
I mecán ico , con conocimientos en el 
manejo de a u t o m ó v i l e s y camiones, so-
l i c i t a casa par t icular donoe trabajar 
I como c h o í e r . In fo rme: Garage Soca-
r r á s . T e l é l o n o F-1522. 
210C4.—2 J n . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano o ma-
nejadoras. Son recién llegadas. I n f o r -
man en el Hotel Biscu l t . Prado 3. 
21822—3 Jn. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano. Sabe servir la 
mesa y planchar ropa de caballero y 
ordenarla muy bien, con muy buenas 
referencias de las casas que estaba 
sirviendo. In fo rman Teléfono A-2093 
21839—3 j n . 
D E S K A COLOCARSE M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a r ec i én llegada para mane-
jadora o criada de mano. Tel. A-9643 
Hote l Cubano. 
21812—8 Jn. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL. PRAC 
tico en el serv ido , solici ta ^oloca-
cldn. sin pretensiones. I n fo rman A n i -
mas 68. bodega. A-8563. 
21810—3 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
eenaflola para criada de mano o ma-
neiadora; en cumplidora en su trabajo 
y tiene quien la recomiende. Desea 
casa Respetable. Apodaca 67. 
21817—3 j n . 
I DESEA COLOCARSE UN J O V E N RE-
clén llegado de E s p a ñ a para trabajar 
de criado de mano o portero o mozc 
de a l m a c é n . No tiene Inconveniente 
en salir a l campo. Informan Te lé fono 
1-4031. 
21805—3 j . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O F E R T A E S P E C I A L D E E M P L E A D O 
Tengo 40 a ñ o s y 25 de estar emplea-
do e n oficinas; soy tenedor de l ibros 
y ofrezco excelentes referencias. Co-
mo tengo regular renta mensual, 
acepto cualquier sueldo, no impor ta 
su c u a n t í a ; lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba a l señor R. Pu-
po. Avenida de I t a l i a 121. t e lé fono A -
0S51. 21875 16 j n 
T E N E D O R D E L I B R O S . E S P A Ñ O L , 
muy competente y corresponsal, se 
encarga de l levar l ibros por horas. 
Francisco M a r t í n e z . Corrales 143, a l -
tos . 
21717—2 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criada de mano. peninsular; l leva 
tiempo en el p a í s y tiene recomenda-
ciún de las casa* -jue estuvo. I n f o r -
man Habana 126. Te lé fono A-4792. 
La Palma. 
21801—3 Jn. 
SE DESEA COLOCAR ÜN J O V E N 
españo l de criado de mano de segundo 
o de primero en casa par t icular o de 
comercio. Informen en Fernandina 
n ú m e r o 72. Te lé fono M-4325. 
21471.—4 J n . 
V A R I O S 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o l a 
para c r iada de mano , l leva t i empo 
en el p a í s y tiene buenas referencias 
en casa de m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . Vi l legas 103. 
2 1 8 3 8 — 3 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
paño l de criado de mano o camare-
ro ; tiene buenas recomendaciones e 
Informan te lé fono M-3623. 
21428 2 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N -
sular para quehaceres casa ma t r imo-
nio solo; preferible sepa algo de co-
cina; suc ído 25 posos. M á x i m o Gon-
zá l ez . L u g a r e ñ o y Pozos Dulces. 
31320.—4 J n . 
SE S O L I C I T A U N CORRESPONSAL 
en español e Inglés, que sea act ivo y 
competente. Si no r e ú n e estas condi-
ciones inú t i l presetotarse. Informes 
en lá F á b r i c a de Jabón Candado. Cal-
zada Buenos Ai re i i . 
21425.—6 J n . 
UNA M U C H A C H A C A S T E L L A N A D E 
sea colocarse en casa de moralidad 
nara criada de m a n í para corta faml-
ila o mat r imonio « o l í . Entiende algo 
de cocina e s p a ñ o l a . Tiene buenas re-
ferencias. Aguacate 70, a l tos . 
21791—4 j n . 
COCINERA ESPAÑOLA. DE M E D I A -
na edad, se ofrece para casa de mora-
l idad . Es formal y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene referencias. Na 
duerme en el acomodo. Dlreccldn San 
Rafael S6. bajos. 
21802—8 j n . 
H O M B R E SERIO. D E 34 AÑOS DE 
edad, con buenas referencias y que 
habla y escribe ing lés , correctamen-
te, solici ta empleo. Lozada. Telf. M -
1997. 21892 7 Jn 
SE OFRECE U N PENINSULAR D E 
mediana edad para portero o sereno; 
entiende algo de m e c á n i c a y carpin-
t e r í a ; tier.e quien lo recomiende. I n -
forman te léfono 1-1374. 
21878 8 j n . 
SE OFRECE UNA SEÑORA ESP-i^O-
la de mediana edad, para encargada 
de solar o casa de vecindad. I n f o r -
man en Luz. 102. Habana. 
2J874 5 j n 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la para cocinar y puede ayudar 
a alguna l impieza. In forman calle 8 
No. 24. 
21836—3 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN M U C H A 
cho joven de 16 a ñ o s ; en cualquier^ 
oficina o casa de comercio; tiene bue 
na le t ra y buena o r t o g r a f í a y sabe al 
go de m e c a n o g r a f í a . Llamen al te lé 
fono 1-1051, pregunta por J o s é Fer 
nández . 21870 4 Jn 
ESPAÑOLA. SE OFRECE BUENOS 
informes, sabe su obl igación para se-
ño ra o n iños para viajar , es formal 
Teléfono 1-6636. Pa la t im 
T i n t o r e r í a . 
no y Cerro. 
21(521.—7 Jn. 
C U L T O ESCRITOR. 34 AÑOS. H A -
bla Italiano., francé"», e spaño l , conoce 
contabilidad, ofréc^sa para traductor, 
corresponsal, secretario par t icuiar , te-
nedor de l ib ros . Da t a m b i é n eleses de 
Italiano, f r a n c é s . M a m é l i . Te l é fono : 
A-7576 o Manzana Gómez 218. 
21752—2 Jn, 
H O M B R E SERIO. CON C O N T A B I L I -
dad y competente en toda clase de 
cul t ivos y a d m i n i s t r a c i ó n de fincas 
con especialidad de colonias de caña , 
con toda g a r a n t í a y referencias, sol l -
c l ta t rabajo. A , H e r n á n d e z . Te lé fo -
no A-8361. San R a m ó n . 19, bajos. 
21468.—4 J n . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D B 
toda covifianza y moralidad, se ofre-
ce para hacerse cargo de casa o cha-
let desDcupado o casa de inqui l ina to 
decente: tienen referencias él entien-
do un poco de jardinero. In forman Ca-
ilq 8 y 25. bodega. Vedado. 
21412 8 Jn 
T A Q U I G R A F A D E P R I M E R A E N es-
pañol el Inglés desea medio d í a de 
t rabajo. F-2182. 
21305.—3 M y . 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
30 a ñ o s , conocimiento electr ic idad y 
a rqu i t ec tu ra ; habla e s p a ñ o l , f r a n c é s 
i ta l iano, conoce a v i a c i ó n y automo-
v i l i smo , se ofrece como Direc tor , 
Jefe de tal ler , d ibujante , v ia jante , 
corresponsal u o t r o . Dir igi rse por 
escrito a A l b e r t o Garb i - Calle A n i -
mas 75, segundo piso. 
2 1 1 3 4 - ^ j n . 
J O V E N HONRADO Y H U M I L D E . SIN 
pretensiones, se desea colocar de lo 
que se p.-esente. Traba jó de criado de 
manos y dependiente de bodega I n -
formes en el T e l . 1-6665. 
21713—? j n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
ptañol. bien educado, de portero, ca-
marero o criado d» mano. Tiene quien 
lo recomiende y no le importa salir 
al campo. Avisen al Tel F-1919 
21727—2 j ¿ . 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMO-
nlo e spaño l , de 27 años , para cama-
reros, criados de mano o para hacer 
l impieza. Tienen recomendaclonej» 
Avisen al T e l . F-1919. 
21726—2 Jn. 
D E P E N D I E N T E DESEA EMPLEO E N 
ca^a de P r é s t a m o s o J o y e r í a . Tiene 
referencias. In forman en el Teléfono 
M-3618. 
21768—2 j n . 
U N C A R T U L A R I O CON E X P E R I E N 
cía en asuntos notariales, se ofreca 
pera trabajar en Nota r í a a sueldo o 
a par t ido. T a m b i é n tiene competencia 
en asuntos judiciales y puede traba-
ja r en bufete de abogado. Informan 
Lampar i l l a C0. Dep. 13. 
21745—2 j n . 
F A R M A C E U T I C O SOLICI ' IA REGEN-
cla V . R o d r í g u e z . Apaisado de Co-
rreos. 1517. 21656.—14 J n . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL SB OFRE-
ce para encargados de una casa d« 
departamentos o casa de vecindad, son 
conocedores del giro y tienen sufi-
cientes g a r a n t í a s . Di r ig i r se al señor 
Lorenzo. Belascoain 219. a l tos . 
21689—4 j n . 
l*N J O V E N ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de jardinero en casa par t icu-
lar . Es horrado y trabajador. Es cu-
rioso para los parques y recortar 
toda clase de mural las y arboledas 
y tiene buenos Informes de las casas 
particulares donde desempeñó estos 
cargos. In fo rman en San Ignacio 73 
21699—2 j n . 
Se ofrecen dos americanas, j ó v e n e s , 
de buena fami l i a y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con familias cu -
banas $50 $60 , l legando sobre el 
d í a 2 2 a l a Habana . Pormenores,, 
A - 3 0 7 0 . 
C 4 8 9 0 - 4 d 19 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . - y J U N I O 2 D E 9 2 5 . A n o x c m 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N E S P A Ñ O L . D E S E A C O -
L O C A R S E 
Desea colocarle un joven español de 
l * aflos de edad, para dependlenté o 
mensajero en casa comercial o bodepa 
Informa: Carlos Ayuso. T e l . A-3525, 
21757—7 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E H O M B R E D E 
mediana edad, de criado, sereno, por-
tero, ayudante cocina, dependiente do 
fonda o sirviente cl ínica u otra cosa 
E s hombre honrado, trabajador. Sabe 
leer y escribir o para el campo. Revi-
Jla^lgedo 4, habitación 20. 
21766—2 j n . 
S E O F R E C E U N E N C A R G A D O PA-
ra una ;asa de vecindad, tiene quien 
le garantice. Sta . Clara, número 4 y 
10. De 11 a. tu. a l p . m. y de 5 a 
10 p. m. 21264.—3 J n . 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
P r o f e s o r a s A m e r i c a n a s . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a . $ 1 . 5 0 c lases p r i v a d a s 
I No gaste su dinero, aprenda co« com-
1 pétenles profesoras recién llegadas, 
¡ con los úl t imos pasos en Fox, Vals, 
l Danzón, Tango y Chotis, todos loa 
I días y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oir y conven-
cerse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
esquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco", 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 cts. 
Pe luquer ía "Pilar". A | u i l a y Con-
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 22G esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes» 
en todos estilos y precios desde lo» 
los más económicos. No dejo de vernoa 
y saldrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn . 
F R O K E S G R A D E I N S T R U C C I O N con 
inusLa practica y por un sií.t<íma muy 
rápido, se ofrece para dar clases de 
prmera y segunda enseñanza . Para 
informes: teléfono M-655V. 
209J9.—3 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA D O C T O R A E N P E D A G O -
gla. ae ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanzo a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
21889 16 jn 
MISS C H R I S T I A N T I E N E ALG1.NAS 
horas disponibles para dar Ct£iso_ o 
c o n v e ^ a c i ó n en inglés y flWBCfii. Re-
ferencias cubanas, dirigirse Hotel 
Vanderbilt. Neptuno 309. Teléfono: 
A-6204. „ . 
21317—7 j n . 
E L C O L E G I O M A R T I I N A U G U R A R A 
un curso especial de verano el lunes 
8 del actual. Por nuestra posición 
topográfica y por la excelencia de 
nuestro profesorado podemos hacerlo 
con ventaja. Pida detalles por Co-
rreo. C y 11. Reparto Batista. F . J . 
Páez, Director. 
21860—5 j n . 
S A N T A E L E N A . C O L E G I O Y A C A -
demia. Profesora de Instruci/in Ele-
rjrental y Primaria, con 24 años de 
práctica y Directora de este colegio 
y Academia en Compostela 175, altos. 
Con buenas profesoras de inglés y 
corto y costura y bordados. Piano y 
demás clases. Tiene el gusto de par-
ticiparle que esta Academia admite 
rJumnos y alumnas de mecanograf ía . 
Teléfono M-S922, 
21 742—2 j n . 
SI U S T E D D E S E A E S T U D I A R 
cuenta con poco dinero, venga a no-
sotros y le diremos la manera de ha-
cerlo en nuestra Academia. Estudian-
do nosotros, gasta poco y se pre-
para mejor y más pronto que en cual-
quiera otra parte. Academia Comer-
cial "San Rafael". Consulado 59. Te-
Kfono M-3472. 
21765—2 j n . 
RECOMI KN"DO E F l C A Z ^ l l i N T E 5dl 
institutriz francesa de mediana edad, 
seria, int>truida, conocif.ido varios 
idiomas, bastante castei.ano, profeso-
ra de inglés , inmejorab.es referen-
cias. Para niños df 7 aüus en ade-
lante. Habana o interior. Dirigirse: 
Señora J.-tefa Larraldo de Va ldés . 
Yaguajay. Prov. de Sta. C lara . 
214S5.—4 J n . 
¿QUIERE G A N A R MAS D E $150.00? 
Ap.roveche su tiempo, que vale dine-
ro!!! Rápida preparación para profe-
sión muy solicitada. Tenedor de l i -
bros, taqu ígra fo - mecanógrafo espa-
Jng lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención indivi-
dual por competente contador-taquí-
grafo público. 15 años experiencia y 
excelentes referencias grandes compa-
ñías . Tizol . M-4061. Nueva del Pilar 
No. 31. 
21543—5 j n . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres tendrá algunas horas después de 
Junio 15 para enseñai inglés y fran-
cés en casa y a domicilio. Departa-
mento 20. Calle 19, numero 243-A. 
Informan: teléfono A-5503. U 
21069.—11 J n . 
C O L E G I O ,4SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ce los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para latieres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o camb:ar 
máqu ñas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agen-
cia de oiugcr. irlo Fernández . 
17525 30 jn. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
Las nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas b pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como si mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repü 
blica. Tercera edición. Pasta, 11.60. 
17869. —30 My. 
Profesor con t ítulo académico» da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. Alt Ind 19 
C ?704 • Ind 15 m% 
UNA C A N A D I E N S E .PROFESORA D E 
inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Método de Jorrín u 
otro. Referencias M-5131. Correspon-
dencia Mary Crisp, San Lázaro, 250, 
bajos, te léfono M-1248. 
21422 13 jn 
S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domicilio. 
21913.—16 J l . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J E S U S D E L MONTE, 334. T E L E F O -
NO 1-4224. H A B A N A 
Primera y segunda Enseñanza, Comer-
cio a Idiomas garantizamos nuestra 
labor, .-¡stando nuestro método inte-
gral atendido por un grupo de profe-
sores de reconocida competencia, ad-
mitimos internos y nuestros precios 
son moderados. 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
21217.—12 J n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Milite x. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el d ía 20 de 
Mayo o para otro cualquier ft^to 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
bus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver lai 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , per alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No tos resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
%e las dan en S u i r e z , 43 y 45, 
" L a Zi l ia" . 
A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése un;i 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos: ventas al contado y a plazo;?. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a' 
interior no pagan embalaje 
C5240.—30d-l J n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos y antiguos, máquinas de 
coser, vlctrolas, muebles de oficina. 
Pagamos a buen precio. Llamen al 
Teléfono A-4518. 
20612—8 j n . 
DUEÑOS CASAS D E H U E S P E D E S Y 
fondas, vendo un lote de co.chonelas y 
almoadas nuevas, varios muebles y 
camas oarnizadas y esmaltadas, estas 
son de uso, se da barato. Informan: 
Cuba, 91. Departamento número 20, 
de 11 a 1. 21612.—4 J n . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar c'.as2S a domicilio. Avisos ál te-
léfono U-1473. 20715.—4 Jn. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
pmtura y toda ciase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de.veinte a treinta profesoras, 
¡as que en su mayoría se establecen y 
caer ían con buen número de discipu-
lar Clases de corte y costura y de 
poir.brercs, por correo. Pida informes a 
ia Autora oel Sisierna >' LHrectora de 
!a Central •'Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
¡encerla, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
rr.uestra la autora del sistema Kelioa 
Pani l la de Pavón, la más antigua 
oroíesora de la República. Se obaga 
la confe^-oión y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en iao vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
20016.—3 J n . 
Billar. M a g n í f i c o , de caoba, se ven-
de a mitad de su precio, tableros de 
pizarra, sin estrenar, gomas de pri-
mera, a u t o m á t i c a s , p a ñ o francés de 
primera, cobertor de seda, 1 goma 
impermeable y todos sus accesorios. 
Teniente Francisco Bens, P a b e l l ó n 
n ú m . 13, Campamento Columbia. 
21675 2 jn 
N E C E S I T A M U E B L E S 
En esta casa le ofrecomos loa mejores 
y más baratos. Grandes e>:it,tenclas en 
jiu ¡Tos de cuarto, comedor, sala, reci-
i / ^ r y oficina de varios estilos y cla-
ses a precio.? de relance. E l Vesubio. 
Almacenes d i joyas y muebles. Casa 
de prés tamos . Factoría y Corrales. 
21703—3 Jn. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M Ü F R L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sñlo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, te léfono M-7S75. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pkinos. 
19509—13 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A A U T O M O V I L E S 
J U E G O S D E C U A R T O 
Marqueteados. esmaltados y de tres 
cuerpos con bronces, de $95 a $300. 
J U E G O S S A L A E S M A L T A D A O S 
Laqueados desde $75 hasta $150. 
J U E G O S S A L A D E C A O B A 
Con 14 piezas de $70 a $150. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas las clases y para todos los 
gustos a precios irrisorios. Estos 
Ptecio únicamente los puede dar L a 
Segunda L i r a de Oro, sita en Neptuno 
No. 213, entre Oquendo y Marqués 
González. T e l . U-2726 
21202—2 I n . 
C O M P R O Y V E N D O 
baúles, maletas y todo lo de viajes 
de óptica, fotografía, armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas Je escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Rey, 106. 
Teléfono M-4878, frente m D I A R I O . 
21006.-3 J n . 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Pon Syphou 
costó $400 y se da aproximadamente 
en la mitad de su costo. Apodaca 58. 
20821—4 jn . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sta, como espejos art í s t icos , 
americanos París y Venecia, transfor 
ma ios viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, venitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón canouse!, es-
uejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl; lma novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d>i automóvi les , repisas de 
cristal paia frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procediiplentos europeos, 
g a n n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
portugi /és . 
20961—25 j n . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos ai teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 jn 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Buró plañe- de caoba con su silla, do-
ble torre, $60; uno Idem de cortina, 
tamaño grande en $95; una carpeta 
toda de caoba $40; una mesa de roble 
grande, con cristal $35 juego para ofi-
cina, compuesto de sofá. 2 butacas y 
4 sillas de caoba 310 juego de reci-
bidor, de roble tapizaco $40. E l Vol-
cán . Factoría No. 26 esquina a Apo-
daca. T e l . A-9205. 
21748—5 Jn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; juegos de Ha-
la, $68; juegos de comedo'-, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 530 en ade-
lante; coquetas modernas, 320; ayara-
üores. $15; cómodas, i^lo; niegas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
i sillas y dos sillones de caoba, $25; 
' nay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l ler ía de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
ser, burós de cortina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; San 
Uafael 115, te léfono A-4202. 
I M P O R T A N T E P A R A E L 
H O G A R 
¿Quiere usted tener limpios y sin man 
chas los espejos de su casa? S i . Pues 1 
avise al Taller E l Azogue que se los 
dejará nuevos por un módico precio. 
Como también Esmaltamos, Barniza-
mos y Doramos Muebles. EspecV>ilidad | 
en Barniz de muñeca para pianos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Figuras 24. Teléfono A-2517. 
21022—10 Junio. 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E 76, A N -
tiguo, bajos, un piano de marca muy 
conocida enteramente nuovo. suma-
mente bar:.to. E s de mueble elegante y 
sonoras veces. 21660.—9 J n . 
S E V E N D E U N C A R R O D E TT 
mo Ford con arranque déc tr l e 
perfecta condición. Precio baratr 
ríjase a Ford Motor Company 
23, cerca Infanta. 
2162S 2 
A i 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacón importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-"6^0. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronco, camas ¡le 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros do sala y co-
medor, lámparas do .sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas , sillas, butavas >' esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, e borlo-
nes, mesas correderas redomlas «y 
cuadradas, relojes de parod, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, páravanes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meplo, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a ^185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
P I A N O 
Alemán en magní f i cas condiciones en 
$175. Neptuno 213 entre Oquendo y 
Marqués González. T e l . U-2726. 
21202—2 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
5 M E S A S P E V I C T R O L I T E D E M U Y 
poco uso se dan bara t í s imas . Véanos 
pronto, llame al A-I76a o de repre-
sentaciones comerciales. Castillo 20. 
21102.—4 J n . 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA» 
de hierro, contádoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M 
3288. 
19506—13 Jn. 
B L U S A S B A - T A - C L A N 
De Jersey para el verano recibidas vli-
rectamente de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de oje, plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Ran-
rher Neptuno 133 entre Lealtad y lis-
cobar. 
20845—9 Jn. 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor M ú s i c a del 
Mund<^. T h e University Society, Inc. 
T e l é f o n o A-9317. S a l ó n Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
c Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
varóla es el único mecánico plomero, 
que So mi&mo ransforma su cuarto de 
bañó en esti.G veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22bü y ac ián complat-ldos. 
ind. 6 O. 
D I N E R O E H i P O T E C A S 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
»6 .000 . >o soy corredor ni quiero co-
mis ión . Deseo buena garant ía . Los 
fraccono si me conviene el interés . 
Aguila 267, bajos. T e l . M-1663. C . 
Torres. 
21818—10 j n . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran t&l'er de barnizado a muñeca 
fina laqueado esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, tundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras blancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame > 6e conven-
cerá. A-641V. Virtudes, 154, moderno. 
2090«.—10 Jn . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro & cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da in formac ión . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 123, E . £ 6 St . New 
York. Ex í . 30 d 2 8 my 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O U E I L L Y 
Y E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
L'omerclo. Nuestros alumnos de Ma-
Dhillerato han sido todos aprobados. 
22 profesores y 30 auxiliares tnse-
íian taquigraf ía en español e inglés . 
Sregg, Orellana, Pitman, mecanogra-
fía al tacto en 30 máquinas, comple-
tando nuevas últ imo modelo. Tene-
duría de libros por partida doble, 
gramática, ortograf ía y redacción, 
cálculos mercantiles, inglés primero 
y segundo cursos, francés y todas las 
:l?.ses del comercio en general. z 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica í'limen-
:ación, espléndidos dormitorios y pre-
sos módicos. Pida prospectos o lla-
me al teléfono M-2766. Cuba, 58, en-
:re O'Reilly y Empedrado. 
17538 3 jn 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S U D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
¿ E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468. 
17832 3 j n . 
UNA J O V E N CON T I T U L O D E L 
Conservat» rio de Madrid, se ofrece 
para clases de piano y solfeo. Calle 
13, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
20938.—25 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en enfermedades nervio-
sas: corrige defectos f í s icos , obesidad 
y flaquencia, para recuperar energías 
y buenas formas, de 1 a 2 p. m. Te-
léfono M-C944. 21602.—14 J n . 
M A N I C U R E 
que ha trabajado en la casa de Dubic 
ofrece sus servicios a domicilio. L l a -
me al Te l . A-8596. 
21530—6 Jn. 
P I L A R . Pe luquer ía de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N D E 
J O Y A S E N E L V E S U B I O , F A C -
T O R I A Y C O R R A L E S 
Liquidamos gran existencia de joyas, 
oro 18 k., plata, platino, brillantes y 
piedra» finas, a precios de ganga. Muc 
bles de todas clases, barutísmos. Vlc-
trolas, fonógrafos y discos a mitad de 
precio. Ropa a como quiera. Vengn 
hoy mismo y le venderemos a medida 
de su deseo. " E l Vesubio", mueblería 
joyería y prés tamos . Factor ía y Co-
irules. T e l . M-7C37. { 
21764—3 j n . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto desde $90 a $300; 
Idem de comedor desdo $90 a $200; 
¡(Tcm de sala, esmaltados desde $80 a 
$115; con espejo un juego do maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras, 
Con filtros, escaparates, desde $14 a 
$35; con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo en ganga, en San José 75 casi 
CKrjuina a Escobar. L a Nueva Moda. 
Teléfono M-74i:9. M. Guzmán. 
21769—1 4 j n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e vencie u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , en $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a u 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
V E S T I D O S H E C H O S . MTL V E S T I d o s 
Jersey, bordados, 50 co'oics, los liqui-
damos a ?.;.00 uno y a $oi.00 la doce-
na en cantidades y muciios más artí-
culos en i inuidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18 21113.—14 J n . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-Í054 . Villegas, 6. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O < .L BA 
Vlllegai» o, por Avenida de Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, arcluvos, máqui-
nas de escribir, cajas dt, caudales y 
máquinas de coser Síngcr, los paga-
mos bien Llame al te ié íono A-8054, 
Villegas tí. por Monserrat'.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a boraar gratis, comprán-
donos una máquina S nger, al contado 
o a plazos. Se cambian j reparan. 
Agencia de •Singer", en S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadlos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
21219 11 j n 
Mantones de Manila , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todcs colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "P i lar" 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392 
19925—17 j n . 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favor i ta" tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y seder ías De-
p ó s i t o : : Pe luquer ía P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
SANCHEZ ¥ TL4NT Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes Re ina) n ú m s . 118 y 120. Te l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte años de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
aas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
C O M P L E T O S D E USA C A S A 
Juego comedor de caoba. Idem de sa-
la tapizado. Varias lámparas moder-
nas. Sombrerera con espejo. Espejo 
dorado. Cuatro camas hierro. Des-
pensa. Sillón de descanso. Coqueta, 
dos sillones y una mesa de noche, 
juegos de mimbre V i c t r j l a . Juego de 
cuarto, b'anco, muy bonito, tiene dos 
camas. Informan: Someruelos, 14, a l -
tos. 21457.—4 J n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20849—9 Jn. 
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
v 20848—9 Jn. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas , 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas. $1.50; sillón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambiar* en 
" L A P R I N C E S A ' ^ 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l tas , n e v e r a s 
de h i e r r o , m á q u i n a s d e c o s e r d e 
S i n g e r , V l c t r o l a s y m u e b l e s d e 
o f i c ina , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t i fno. M - 7 5 6 6 , 
a todas h o r a s . 
i 8069—6 jun . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce *150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15, 
20846—9 jn. 
D I A Z Y C H A O . S . en C . 
L a única casa que paga más sus Jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos m á s que nadie, avise 
al te.éfo-io M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Lucena. 19t>92.—15 Ag. 
$45.000, $27.000; $16.000; $12.000; 
$9.000; $8.000 y $4.000. Necesito en 
hinctf-ca. L a s eos primeras en la Ha-
oana, las otras cerca, buena garant ía . 
Ricaido Ares. Chacón y Aguacate, ca-
fé. T e l . M-7662, de S a 12 a . m. No 
corredores. 
21861—4 jun. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
veinticuatro, como nuevo, se da b 
y a toda prueba, para v^rlo- r 
dia, 182, garage, pregunten po» 
dio. 21608 -2 
Conc 
S T U Z , CUÑA 16 V A L B U L A S L A 
jor y más bonita que rueua en la 
baña, o la cambio por un carro i 
o 17 pasajeros moderno, un brillan 
solar, me dan o doy- la diferen 
Belascoaín, 90. Antonio. A-1925 
2162ó.—2 "i Jn. 


















DODGE B R O T H E R S D E L íl1, S E 
de con % ruedas de alambre, g. 
nuevas acabado de pintar, porer 
lie, cortinas, funda. Es tá todo 
E s particular. Tiene vestidura 
ció $530. Verlo Aguacate y Tejad 
Sastrería. 
21732 2 Jn. 
CUÑA F O R D E N B U E N ESTADn^ 
Essex flamante. Se venden barato»' 
Verlos, e informes, Zanja 93. Tp'af? 
M-746f. 2 1 4 . 3 . - 3 J a * 
F O R D D E P A Q U E T E 
Vendo un Ford quo me saqué en J I siendo n 
Concurso de Cigarros Social. N0 d J cación di 
i-aminado. Tambb'n vendo o t r o s í 9 R v constn otro del « 
con fucile y vestidura, nuevos mZ 
baratos. San José 138. v • 
21557—5 Jn 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A LISTÍ 
para trabajar a plazos o ai contadS 
Informan en Suárez y Apodaca, b o u 
ga. Cayetano F , Chapa 7362. 
21268.-5 Jn ' 
E \ G A N G A . V E N D O MODERNl! 
automóvi l de 7 pasajeros, ruedas « 
disco, por embarcar, lo dov en SfiSfl' 
Costó $4,000 hace poco. Calzada u j ' 
esquina a 22. Vedado F-2977 ' 
21oó2.~2 Jn. 
C a m i ó n Dodge. Se vende camióa 
con carrocería especial para reparí 
to. en buenas condiciones. Se & 
barato. Puede verse en Morro 46 
20874 5 j n ' 
M U E B L E S N U E V O S Y D E CSO A 
plazos y al contado, todo barp.to. San 
José 75 casi esquina a Escobar. L a 
Nueva Moda. M-7429. 
20304—5 j n . 
P E R D I D A S 
T E R R O P E R D I G U K H O SK E X T R A -
VIÓ, blanco con manchas carmelitas. 
Se gratifica a quien lo entregue o de 
referencia en Monte 85. Joyería L a 
Honradez. 
Í1563—6 jn. 
DOY $4,000 A L 12 P O R C I E N T O SO-
bre rúst ica; nay dinero, para primera 
y segundas hipotecas. Doy barato el 
dinero en todas cantidades y para edi-
ficar. Lago. Bolívar, 27. Depto. 405. 
1-5940. h 216V6.—3 J n . 
HIPO T E C A TOMO ^ I R E C T O 6000 pe-
sos al 8 per ciento para la Habana y 
2,700 al 10 por .ciento fjara Reparto 
Víbora, Empedrado . 17, t í i c i n a Be-
lancourt. Vega. 
21633.—3 J n . 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 A L 6 l ¡ 2 o | o 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
que esté bien situada y represente 
buena garant ía . Sr . G i l . Notarla del 
R r . Rosel ló . Neptuno 50, altos. Telé-
fono A-8502. 
21705—2 j n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
¿ U S T E D N E C E S I T A D I N E R O ? 
Venga a buscarlo sobre hipotecas, y 
al mejor Lpo, se lo entregamos en <el 
acto, en Belascoaín, 57, ct tos. Peinas 
y Martínez. 21601.—2 J n . 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel- ! 
do .Carros, camiones, ciudad e inte- | 
ñ o r . Zorra para cajas ae caudales, i 
San Nicolás , 53. Teléfono A-3976 y • 
A-4206. 31424.—28 J n . 
T E N G O P A R A S E G U N D A S Y PRIme-
ras hipotecas. Varias partidas. Hay 
$3,000, 54,Í00, $5,000 al 8 por ciento. 
Más y menos cantidad. Damos en se-
gunda. Lago. Bolívar, 27 Depto. 405. 
A-5955, 1-5940'. Hay algo 6 y medio 
por ciento. 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. NE-
cesita" mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te léfonos M-3365 y A-yU9S. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 j n 
D E A N I M A L E S 
P E R R O P O L I C I A L E G I T I M O . T I E N E 
14 meses, muy buen ejemplar. Se ven-
de en O'Reilly 74, bajos. 
21854—6 j n . 
A N I M A L E S . S E V E N D E N C A C H O -
n os de perros pol ic ías leg í t imos ale-
manes de siete semanas, seis meses, 
y nueve meses. Calle C No. 14, Re-
parto Jesús María, Marlanao. Una 
cuadra de la estación del tranvía Ca-
zaeores. 
21719-2 Jn. 
TOMO $700, $1,000, $1,500. $2,000, 18 y 
12 por ciento. Hipotecas. Tomo Eobre 
rúst icas esta Provincia varias canti-
dades. Deseo 045,000 sobre urbana 7 
y medio por ciento. Dobie valor. L a -
calle. Bolívar, 27. Depto. 405. A-5955, 
1-5940. 21676.—3 J n . 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E D E ü í f 
buen carro? Hágaio hoy niismo, venda 
tres Cadillacs en muy b.lenas condl. 
ciones y sumamente bara..-,rf y adeiná» 
un Buick tipo Sport, rutderi verse a 
todas horas. Calle Hospivil, lümeiS 





i  H 
CUÑA DODGE D E TODA GARANTIÍ 
$525. Garage San Joaquin. Jesús dd 
Monte 117. Antonio Ruiz» 
20309—5 Jn. l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l marca 
R o a m e r ele s iete as ientos , usado, 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s , por em-
b a r c a r s e su d u e ñ o . S e puede ver 
todos los d í a s de siete de la ma-
ñ a n a h a s t a las tres de l a tarde 
en C h á v e z n ú m e r o 1. 
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C O M P f 
V E D A C 
COMPROVENDO | T O M O V I L E S , ESÍ 
perto mecánico, ) eco gratuitament* 
sus servicios a personas comprado-
ras. Tiene gran Colegio de Enseñanza 
de manejo y arreglos del mecanismo, 
sacando t í tulos de Chaufeurs. Señoraé 
y caballeros que desean comprar mág 
qunas, apréndan a manejarlas, es b u 
rao y conveniente. Cursos con tltulflj 
automovilista desde cincuenta pesos. 
Vaya al Gran Colegio Automovilista! 
Vedado, Calle doce, y veintitrés, (dfe 
dos a cinco de la tarde. 
21033—5Junlo 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad. Opera-
c ión rápida. T a m b i é n tengo canti-
dades p e q u e ñ a s . J o s é G . Ibarra . C u -
ba 49, Notar ía de L á m a r . Segundo 
piso. 
2 1 3 1 4 — 3 jn . 
S E V E N D E N P A L O M A S M E N S A J E -
ras garantizadas por embarcar. Indi'.s 
tria 13, altos. 
21759—2 j n . 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remigton y Underwood y una 
de sumar Borroghs, en buen estado. 
Apodaca 58. 
20821—4 Jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 Jn. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vlena, nuevas Importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
20821—4 Jn. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasea. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
dt-Mciiento, juegos di cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre v cret i -
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorio? de 
señoras, cupadros de pala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
m a l t a s mayól icas , figuras e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones. adornos 
y ficuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de 'pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, pára-
vanes ysllerla del país en todo* los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca df unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
p e. cuero marroquí de io má.?'fÍno, 
elegante, crtmodo y sól ido que han 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos v 
fabricamos toda clase d0 modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas v objetos de 
valor, se da «.i; todas fartidrdf < Co-
brando un mrtdico interés , en ' L A 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, teléfono A-2010. al lado del - a -
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos mueblee 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi oficina, Underwoodf Remlngton 
Roya', «res máquinas regaladas: 25* 
40 > 60 pesob. Hay una Underwood 
completamente nueva. Monte, 59. a l -
tos, al lado de L a Nueva Isla! habita-
ción, 4, de 8 a 12. 
2125b.—í J n . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piancias . 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Llame al T e l é f o n o : 
A_6827. Garc ía Arango y C o . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
. i 
p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n n o s - \ 
otros , n u e s t r o ta l ler e x c l u s i v a -
mente p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
permi te d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c la se d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19258.—12 Jn. 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E l lun^s recibimos 50 vacas leche-
ras de las razas Holsteins, Jersey y 
Uuernsey, lo mas fino t-n vacas que 
viene a Cuba que venderemos a. pre-
cios sumamente baratos. Si ' usied 
quiere ac'.quirir vacas de superior ca-
lidad a oajos precios^ visiienos que 
tendremos sumo gusto en recibir su 
visita. Casa de Harper Brother«. 
Calzada tlu Concha, número 11, Haba-
na, '¿ÍÍ'JO.—13 J n . 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
Acabamos de recibir'lOO mulos de to-
aos tamaños nuevos y pata todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de lodos ta-
maños y precios. Recibirnos vanos ca-
ballos finos de Kentucky y mulos ue 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas dei país y americanas. 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a piecios muy 
reducidos. Pase por esta y s t r á bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3. esquina a . A t a r é s , J . ü d Mon-
te, frente al taller Ue vianoedo. Te lé -
fono 1-1376. '¿tíbju.—ó J n . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
de uso ñero como nuevos, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y camarote, no debe comprar sin ver 
mis piecios que son por la mitad de 
su valor de 7 a 25 pesos. No crea el 
cuento de los procedentes de remates 
y vea mis precios. Teniente Rey. nu-
mero 106. frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 21065.—3 J n . 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar ia casa Gon-
zález y Díaz. Neptuno. número 167. te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles finas y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. L a s ventas para el Interior 
no pagan embalaje, vioítenos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My. 
C U E L L O S A R R O W , 10 C T S . 
Traje ,!ril $2.50; Palm Beach a la me-
dlda <9.97; uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7.97-
camisas vichy desJe 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Ran-
cher. Neptuno 133. entre Lealtad y 
Escobar. 
20845.—9 jn. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100. muy finos $130 Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ija, Suárez 15. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos de m u ñ e c a fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui' 
sito. Pueden llamar al T e l . M-736C 
a todas horas. 
18470—6 jun. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A-6851 , " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey üe lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos ele Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compu-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyuuó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
Hipotecas. Dinero en todas cantida-
des, varias partidas para fincas rús-
ticas. Interés bajo, s e g ú n lugar. Pe-
dro Pablo Smitlv O'Rei l 'y 44. 
2 1 1 5 7 — 3 jn . 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en tedas 
cantidades y también lo doy p'ira 
abricar desde el 6 0|0. según punto 
y garantía. Manzana de Cómcz 318, 
Manuel Piñol. 
21030—23 Junio. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi-
guel F . M á a r q u e z . L u o a i . 5 0 . 
S I N PAGAP. C O R R E T A J C S E DA l-N 
primera hipoteca Cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 1 0|0 para la 
Habana y al 8 0[0 para ios Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y lincas rústi-
cas en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Aiexandra, en Ubispo número 17. 
20501.—2 J n . 
H I P O T E C A S 
E c y partidas de $3,000, de 4, 5. 6, 7, 
8. 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Rspartos al 8 010 
Si tiene buena garant ía traiga los tí-
jtulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
18036—4 Jn. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero* no compren ni 
vendan sus autos sin v¿r pr.mero los 
que tengo en existenc.a; carros re-
gios, últ imos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garantía y reser* ^ 
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Dovai, Oficinas y garage, i 
S a n Lázaro 99-B, entre Blanco y j * 
Galiano, te lé fono A-2336. H a b a n a | 
C 1946 Ind 28 fb 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A ^ ü R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóv i l e s . Espe-
cialidad en l i conservac ión y lun* 
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene* 
lai . Concordia 149, te lé fonos A-6138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 








A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante P a c k a r d ce* 
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. íaBK' 
bién vendo una bonita cuña Buick 
de úl t imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval , S a n L á z a r o 99-Bi 
te lé fono A-2336, Habana. 
C 194Ó Ind. 28 f b i 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda claie de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
AVISO V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para cafévy fonda y otroa 
varios muebles. Apodaca 58 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e rec ib i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a ; 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s l e i n y 
G u e r n s e y "recentinas y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s ementa l e s de pasoc 
d e las m e j o r e s G r a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote de m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e en c a s a d e ; 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía , 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
l e ! . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 a^bre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 0 8 2 0 — 9 jn . 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
S a n L á z a r o 99 -B . 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lia* 
madas bombas eléctricas de g a s o T 
na visibles; exija que su gasolinic 
sea servida en medidas debidamciK 
te selladas por el Departamento éjk 
pesas y medidas, para &u mayor con» 
formiddd y garant ía . Habana , 
6 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E LAJS D E 
300 a $5,000 sin comisión, Habana y 
sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. liiforman: Neptuno 29. Ba-
zar '•';amnoamor" de f a 11 y de 1 
* • Dli-z. 20007.—3 J n . 
P A R A HIFOTECAÜ EiN I ODAS CAN-
tidades. Interés desdo el seis y medio 
De $500.00 hasta $2ü0,u00.00. Reser-
va, prontitud. Compramos rasas, fin-
cas, terrenos. Lago. Bol ívar 271 
Depto. 105. A-VJób, 1-5940. 
20164.—2 J n . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto* 
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka«; 
cíe Antonio Dovai , Concordia l ^ v 
Existencia; De 2, 5 y 7 pasajeros.' 
Marcas: lab de mayor circulación.-^ 
hacilidades para el pago. 





e 2 a 
F I A T TIPO C E R O COMPRO UNO t>B 
cuatro pasajeros que esté tn .bue,,T3 
coadiciones unoderno) tn precio 
derado. Teléfono U-¿i4J. Sólo de • • 
m. a 7 p. m. 12888 " a" 
C 1946 Ind. 28 fb 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A C A S ^ 
regalada en 210 pesos por no P0Ü„J3| 
atender su dueño . San Isidro 63 y " L . i 
lUb8 dio, se puede ver a todas hora3 
su venta 21i l ' — 4 J n . 
Chandler siete pasajeros, ruedas de 
alambre, perfectas condiciones me-
c á n i c a s . Garant ía absoluta. Plazos 
c ó m o d o s . S e liquida por cuenta de 
su d u e ñ o ; no se rechazan ofertas. 
Cuban Auto, S a n L á z a r o , 297 . 
21882 4 jn 
t>E V E N D E UN C H E V R O L E T D E 5 
meses de uso. completamente nuevo, 
con parabrisas niquelado, cristales 
laterales, t imón Cadillac, clauser, es-
patul. reloj, 5 gomas acabadas de po-
ner. E s un automóvi l de gusto y por 
su precio, el primero quo lo vea se 
lo lleva. Puede verse a todas horas 
en Oquendo entre Zanja y San José, 
garage. • 2)893 5 Jn 
S E V E N D E UX C A M I O N 2 1|2 TONE-
ladas $1 100. Informan M . Perelra. 
Teléfono A-6058. 
- • ' « _ 6 j n . 
Cadi l lac , 7 pasajeros, se vende Por 
ausentarse d u e ñ o al extranjero. tS' 
tá en perfectas condiciones, ve j , 
dura, y pintura nuevas. S a n R3faeJ 
302, t e l é fono U-2392 . 





S E V E N D E UN C H E V R O L E T 
tener que embarcar su duefto, se 
muy barato, casi regalado, se Pu 
ver de 12 a 1, tarde. Inl'oiman: Ala 
bique, lo. 21116.—4 Jn 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E E N 80 P E S O S U N CJ 
de 4 ruedas muy ligero, para repari 
de leche, tiene todos los arreglos 1'' 
exije la sanidad, . M.I , M lni.-nas con-
diciones y nuevo, vale 400 pesos, ^. i"*' 
ca Cuervo Apeadero ( u. rvo del e ,¿1 
trico de Güines, a 15 minutos de 
Terminal. 
•UDIO.—"1 J u * 




EL. C E N T R A L " C U B A " SERA RE-
r<>nstruído* totalmente y con t a l rao-
l i v o tenemos para entrega Inmediata 
trapiches de 6 ^ y 7', tachos, bombas e 
inf in idad de accesorios i.icluyendo un 
horno mul t l tub%lar . Toda esta ma-
quinar la estA en buen estado habiendo 
elaborado en la ú l t i m a zafra 210 m i l 
sacos. D i r í j a n s e a l s e ñ o r A d m o r . del 
Central "Cuba", en Pedro Betancourt . 
21912.—5 J n . 
A T E N C I O N P A R A H E L A D O S . U N 
motor de poco uso de 2 H . P. west ing-
house coa sus poleas, una sorbetera 
de 35 l i t ro s , m á s 2 d e p ó s i t o s espe-
ciales de 38 l i t ro s cada uno todo muy 
barato. D í a m e a l A-1762, de 11 a 12 
y media y de 3 a 6 y media . Represen-
taciones comerciales. Cast i l lo 20. 
21101.—4 J n . 
URBANAS 
S E V E N D E UNA CASA D E MAMPOS 
terla y azotea en Colina casi esquina 
a Delicias, a una cuadra de la cal-
zada de Jesús del Monte. Tiene por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
sc-rviclos sanitarios. Se da en 13.000 
Informan en Vlllanueva 40, esquina a 
Santa Fe l ic ia . Luyanó . T e l . 1-2287. 
21725—2 j n . 
MOTOR D E P E T R O L E O 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros de re-
puesto y tanques de agua y pet ró leo , 
se vende garantizado dando facil ida-
des pago; y t a m b i é n dinamo de 9 kl» 
l o v a t t s G . E . 220 vol ts , c e . f l amai -1 
te v cuadro completo para ei mismo. 
Di r í j a se a l apartado 164. Clenfuegos. 







I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores de pe t ró leo , 
gasolina, alcohol o vapor, en mal a > 
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especialidad la fabr i -
cación de pistones, torneo de cil indros 
v cons t rucc ión de piezas. Nuestra me-
jor g a r a n t í » ; 55 a ü o s de establecidos 
v solvencia mora l y e c o n ó m i c a . Pida 
Eresupuesto. Tal ler de Maquinar la y 
Fund ic 'ón R e s e l l ó . Habana 103. Telé-
fono A-2W2. 185^0—7 Jn. 
DITO 46. 3 








C A R P I N T E R O S 
Se venden muy baratos los apara-
tos siguientes: Una sierra circular 
con mesa de hierro: un escoplo; un 
cepillo de molduras. Todo con sus 
accesorios completos. Para verlos e 
informes: Almacén de Maderas de 
la Viuda de San Pelayo e Hijos, 
Cristina, 58, Habana. 
21224 2 jn. 
VEDADO 
Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
en $19,000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5d-31 M y . 
URBANAS URBANAS SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS RUSTICAS 
GRAN CHALET MUY BARATO ¿QPIERE UNA GANGA? 
eincl2 *n la v,bora a una cuadra de la i De conviene ver San Bernardino nú-
calzada, el mejor chalet de esta ba- mero 6, esquina a Dolores, a una cua-
rrlada; está, muy próximo al paradero dra de J . del Monte, una hermosa casa 
de los tranvías; es de esquina y tlens I de portal, sala, saleta corrida, come-
una- superficie de 875 metros; su cons- I dor, cuatro cuartos, baño Intercalado 
trucclón es de primera y consta de | y servicio de criados, en $8.500. I n -
jardines, portal, sala y saleta amplias, i forman en la misma, no corredores, 
hall, cinco cuartos, muy amplios, dos 20431.—7 J n . 
cuartos de bafto completos, cuarto de 
costura, saleta d* comer al fondo, co- c J i 
ciña de gas, cuarto y servicio de cria- ^e vcnae casa una planta construc-
y ^ n T r ^ j ^ V e ^ ^ ^ « « 416 metros « > ; I ^ 0 ^ ' - ^ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOLAR .Se vende uno de los mejore, « o U - j ™ S J ^ f í S S » F0NDA Y CANTINA 
E n la Víbora. Vendo en la Avenida res de centro, calle Goicuría entre Tiene rio, pozos, grandes arboledas, , por querer retirarse su aueno • • 
s ^ ' s s r s ¿ n s s . w s s . b S . " s » M - i a ° o y ^ H B a r s - j w a n i s a ¿ » ¿ s r i s t r a w S £ « S s S 
por dos a ñ o s . Do doy a ese precio 
porque necesito vender. Para Infor-
mes en Monte 317. Teléfono A-1988. 
D O S C A S A S 
dos casas modesnas 
! Ü S £ a en ****** entre Salud S n ^ í d ^ ^ t o ^ c ^ ^ d o r ^ o 
ra enseñarla en Monte 317 de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
' hipoteca. Sin corredores. Telf. M 
20761 9 jn 
lltos; buen Cimiento y vecindad, amaños, a $70 renta mensual. Finca de bién se ie puede agregar un care en 
<o ]f. i i J . - rc„ 3 i „ „ p Clemente, ki lómetro 3 de la carre- el mismo por su amplitud. Mas mior-
$0.10 la vara , puede dejarse algo tera de San Miguel del Padrón. San-lmes: Obrapla, 91, Alberto 
pendiente de pago. En el garage to3 Fernández, 
puedo seguir de inquilino hasta que 
J n . 
-6 j n . BONITO NEGOCIO. POR T E N E R Q U E 
embarcarse su dueño, se vende üíia 
y Dragones. Puede pagar 26.500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O - , , 
res se vende una oasa de tres plantas | ' / " O . 
de Monserrate a Duz, moderna, renta 
130 pesos en $13,300. Informan: telé-
fono 1-3736. Calzada da Palatino y 
Esperanza. S r . Deón . 
21537.—4 J n . 
V E N D O l R G E N T E M E N T E E N $750 
429 varas con dos cuartos baño, co-
cina de manipostería, todo cercado y 
el resto 600 pesos en plazos cómodos 
sin interés . Situado en Dos Pinos. 
Dueño: Banco Nova Scotla 406. M-2720 
1-4638. 21606.—2 J n . 
S E V E N D E P R O P I E D A D 
en ganga. Una casa en la calle 27 
entre J y K , de dos plantas, jardín y 
garage, propias para una familia de 
gusto, con excelentes comodidades y 
fabricación de primera. Precio $30,500 
Informes Lealtad 102. 
21665—2 j n . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
^RANTH 
J e s ú s de] 
1 marca 
, usado, 
por e m - | 
rede ver I" 
a l a m a f l 
la tarde I 
^ d 14 
¡ L E s T ^ H 

















y reser- ^ 
eJ pago. 
• garage, i 
ilanco y% 
Habana. ^ 
28 fb ] 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A S U 
dueño una esquina bien sea solar o 
casa antigua en la Habana de Carlos 
I I I a San Lázaro de Be lascoa ín a I n -
fanta^ t í tu lo s limpios y negocio rápi-
do. Salud, 130, altos. S r . Ollver. 
21263.—1 J n . 
COMPRO UN TERRENO EN E L 
VEDADO DE 30x45 0 MAS MT. 
Compro un terreno en el Vedado que 
mida poco más o menos 30x45 o más, 
metro» es lo mismo; ha de estar de la 
Avenida do "Wllson a la calle 27 y 
de la calle I á la calle 6. No Importa 
la acera ni el preolo. Para Informes 
Vidriera del café E l Nacional. San 
Kafael y B e l a s c o a í n . T e l . A-0062. 
Sardiñas y V ía , 
21338—3 j n . 
U R B A N A S 
A P R E C I O D E G A N G A S E V E N D E 
gran esquina en San Dázaro y Hos-
pital, con 16 metros de frente por 
San Lázaro, medida total 360. Precio: 
$36,000. Informes 1-2460. 
21876 9 j n 
S E V E N D E R E G I A R E S I D E N C I A en-
trada del Vedado, tiene 2.220 metros 
cuadrados, a $55 metro terreno y fa-
bricación; es una ganga, la casa solo 
Ir. vale. Informa Dlma, Calzada, 3, 
Vedado. 21896 4 Jn 
E N DO M E J O R D E MAR1ANAO, ven-
do regalados dos casitas y tres cuar-
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO i vo8 i i ^ a T i t u ^ i ó í j rei^rirpesos6: 
Vendo varias casitas de mamposterta Pr*cl0 4.000 pesos, dejo en hipoteca, 
en el Reparto Buena Vista, muy cer-1Fernando Hernández. General Lee 24. 
ca de los t ranv ías . Tengo una de «s-1 Teléfono F-O-7642, 
quina en $3000 y dos de centro; una 21432.—2 J n . 
en $3.200 y otra en $4.000. Este es Z ~ ~ ~ 
el mejor Banco y el negocio más se- ¡ Emilio Prats, maestro constructor 
guro. También vendo muy buenos so- j i c L • i i i -n 
lares en los Repartos L a Sierra v Am- p36 Obras, fabr ico casas de ladrillo y | 
pliaclón de Alipendares con poco de madera, desde $1.500. No cobic na 
contado y el resto por pequeñas men-
sualidades pudiendo fabricar al ola 
siguiente; al que le Interese que l la-
me al T e l . M-4951 de 9 a 11 y de 2 
a 4 o en la Manzana de Gómez, de-
partamento 216. Preguntar por el se-
ñor Alvarez. 
21808—4 j n . 
c iña y patio. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Ganan $50. Más Informes: 
Monte 317. 
MUY BUEÑA CASA 
le convenga al comprador. Su d u e - i r C T A R I I T T W I T S ' N T r í ^ V A D T f l V K r a n cocina y comedor con contrato 
ño. Méndez, teléfono M-3386 o | . ^ ^ A B L L t l M I t N (J3 V A K I U ^ y cnsere , tiene marchanterla, en l a -
3395. 21052 2 jn ! C - X F E C A N T I N A 
Informan gar céntrico, se da barata. 
VENDO E N E L ¡Crespo 4Í, bajos, 
centro de la Habana, propio para dos 20784—2 jn. 
E N L O S PINOS URGENTE» S E V E N - | socios que quieran trabajar. Fac l l l 
de un solai que mide 13 vau.s de fren- I dades de pago. No corredores. Infor-j 
te por 58 de fondo, parte alta, cerca I man en Campanario, 89. altos. GUANABACOA 
a la linea, a un peso cincuenta vara. 
Vendo en Santos Suárez. la mejor v j Pagado a la compañía del terreno | BODRC. FN- ZTZ 
más bonita casa moderna, muy pró- 660 P**0*»- Informan: OaJe R 0 ^ 1 ^ fn ¿ a u l n a flln^n^ 
xima al tranvía v arrmlik con^trnr-' ^uex, número 2S», esquina a Calzada en esquina, alquile 
*.ima ai tranvía y ampna consiruc-, ^ ^ - - - 21082. 2 Jn . 205: se vende con clón de primera Consta de portal azu- | 10 de Octubre 
lejeado, sala, recibidor, 4 grandes V E N D O L N G R A N D O T E D E 
cuartos, cuarto de baño completo in-
tercalado, salón de comer, cocina, pa-
t ío y un cuarto alto para criados y 
T E -
rreno de dos manzanas, ceica del nue-
vo colegio de Belén, con linea del 
tranvía de Qaliano y carielera a $5.50 
servicios para los mismos; es toda a plazos y 4 pesos al contado la va-
21g65 4 jn 
R A F A E L , S O L A 
ller 90 pesos, cobra 
Buen negocio, se vende el café 'TU 
Paradero". Informan en el mismo. 
J0586—8 j n . 
de citarón y es tá preparada para una 
planta m á s . Precio $8,000, que es una 
ganga. Su dueño en Monte 317. de 1 
a cinco. 
21683—2 j n . 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON C U A -
tro casas con 285 metros de terreno, 
preparadas para altos, el bodeguero 
corre con todo y es tá obligado a dejar 
fabricar los altos, precio 10,000 pesos. 
No corredores. Informa: García en la , 
Manzana de Qfiqra* Peletería y Som- i de sombra. Ideal para construir ' ^ ^ ^ ^ ^ S ^ a i ^ o f ^ 1 brerería " E l Dazo de Oro" donde s e l - ^ — _ . 18« venden los mejores aiticuios 
Esquina Carlos III. 23 x 33, acera 
ra . Oteiza. M-5524. 
21666.—2 J n . 
205; se vende con facilidades de pa-1 E N STGO. D E L A S V E G A S B U E N A 
go. Informa: Suárez, Cerro 537, en-'esquina se vende un café en 13, nú-
tre Tejas y Buenos Aires. i mero 6, por embarcar su dueño, muy 
21880 11 jn barato. Urge su venta. Véanos hoy 
^ ^ ^ ^ — ^ . , — — — — - — — — — — — — - r — ; mismo o de representaciones comer-
T O S T A D E R O D E C A F E S E V E N D E . ciajes. castillo 20. Teléfono A-1762. 
con todos sus enseres, tostador ale- 21100.—4 J n . 
mán últ imo modelo; es buen negocio, 
por darse en la mitad de su valor;] 
los aparatos solos vaíen lo que se pi-
de. Informan en Altar riba SI. 
21884 7 j n 
acaban de recibir los mejores zapatos i sas para renta. Uanga, redro Maje 
F E D E R I C O PERAZA 
E N C A R L O S T E R C E R O , V E N D O A 
dlea y ocho pesos la vara un terreno 
que tieno unas ochenta varas de fren- ! 
te. No corredores. Informa: García OJO. Q U E C O N V I E N E . POR T E N E R clase de negocios y doy dinero en hl-
en la Minzana de Gómez, Sombrerería i que marchar al extranjero su dueño ¡ poteca. Un hotel en $2.000.00; un» 
de i se vendo una sastrería, camisería y , Carnicería $2.000. Vende media rea. 
de ropa hecha en el punto más ideal y 
Café Des Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9S74. Vendo y compro todí 
de la temporada. 21125.—4 J n . 
C A D L E C A D I Z P R O X I M O A L A C A L 
í'.ada y a la l ínea de San Joaquín, ven-
do bonita casa de 2 plantas, con sa-
la, comedor, tres cuartos, baño Inter-
calado y fabricación reciente, todo mo-
nolí t ico en $10.000. Fáci l pago. Ren-
ta cada piso $50. Poclto 7, Habana, de 
12 a 2. 
21785—3 Jn. 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington l . Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
V I V E R O Y ROMERO 
Vendemos en Inquisidor, punto co-
mercial, de Acosta a Luz, una casa. 
171 m. cuadrados. 
Vendemos en Lealtad, una esquina 
de Reina a Neptuno, 143 metros. 
Vendemos Florencia, Cerro, casa in-
quilinato, 800 metros fabricados; ren-
ta 220 pesos. Precio: 13,000 pesos, de 
contado 6,000 pesos. 
Vendemos casa Santos Suárez, calle 
Santa Emil ia , linea al f íente , todo 
cielo raso; se regala en 7,500 pesos. 
Vendemos bodega. Ceno, una cua-
dra Calzada, sola en esquina, venta de 
cajón, 90 pesos; se da barata por au-
sentarse su dueño. 
Vendemos panadería en la Habana; 
buena oportunidad por poco dinero. 
Informan de 1 a 6. Reina y Belas-
coaín, café " L a Avenida' . Teléfono 
A-5942. Vivero y Romero. 
21625.—2 J n . 
Ganga. En Lamparilla entre Agua-
cate y Compostela, se venden dos 
casas contiguas, propias para fabri-
car, miden 15 x 33 que hacen un 
total de 500 metros. Se aceptan 
razonables proposiciones. Teniente 
V E N D O D I R E C T A M E N T E DOS CA-
sas buena? y baratas en la Víbora, 
dos cuadras de la Calzadu y pegado a 
Concepción, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baRo, cocina, patio y un 
gran traspatio. Informa su dueño en 
Buenaventura. 31, entre Concepción y 
Dolores. 21505.—2 J n . 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jardín, 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección carretera de Güi-
nes, kilómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agramonte. Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de "Villa Rosa" y en el mis-
mo "Villa Carmen, que se vende. 
19843—2 jn. 
Pablo Smith, O'Reilly, 44, A-6479, 
o F-2157. 
21642 2 jn 
TODO MUY B A R A T O , V E N D O UN 
solar en el Vedado, calle 16. pegado a 
17, llano y a la brisa, uno en San 
José de Bellavista, otro en la Calzada 
de Jesús del Monte, enire Josefina y 
Gertrudis, una casita de 2,000 pesos 
en la caíle Ferrer . Ceiro. Informa: 
S r . Barrelro, de 12 a 2, en Galiano 
número ¿4 . Teléfono A-1814. 
215o6.—2 J n . 
Se vende o se alquila un 
lujoso chalet, situado en el 
Vedado, calle 2, entre 21 y 
23, de dos plantas, acaba-
do de decorar. 900 metros 
de terreno. Informan: Cu-
ba No, 81, altos. Señoriita 
A. Saavedra. Teléfonos 
A-4005. F-1684. 
21500.—8 J n . 
S E V E N D E C O D I N A 19. A UNA cua-
dra Calzada do J e s ú s del Monte, mam-
postería, azotea, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, ettrvloJas, patio, 
traspatio $6.000. Informa Lima, Cal -
zada, 3, Vedado, F-4399. 
21896 4 j n . 
>ANA 
V E N D O C H A L E T $4.500. S E I S C U A R -
tot, doble servicio, baño espléndido, 
diez varas de fronte por treinta y cin-
co de fondo; agua del acueducto del 
Calabazar y buen pozo; carretera da 
Bejucal, frente a la Quinta Canaria. 
En la misma Informan de 2 a 5. 
21897 6 j n . 
CASA CHICA EN ROMAY 
Y V l J I A 
y ^ig ía 
Campamento de Columbia. 
21674 2 jn. 
Francisco Bens, Pabellón núm. 13. ^ ^ % S ^ u L 
que mide 6x16, propia para dos plan-
tas; otra en Príncipe y Vigía, con la 
misma medida que la primera; las do» 
en $9.000 o una on $5.000 y la otra 
en $4.00C. Se venden por asunto de 
familia. Vidriera del Café E l Nacio-
nal. S»n Rafael y Belascoaín . Telé-
fono A-0062. Sardiftas y Via . 
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GANGA. E N L O M E J O R D E DA Ví -
bora, se venden dos casas compuestas 
de jardín, portal, sala, comedor co-
rrido, 3 cuartos, baño, cocina y terra-
za al fondo, miden 10 por 50, dan un 
Interés do 12 por ciento. Informes: 
M-8767. 21902, -5 J n . 
dida me 
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Venta de casas y solares 
V E D A D O , en 11 próx imo a Paseo, ca-
sa moderna 683 metros, 1 planta 
$25,000. 
V E D A D O , en 23, a la brisa, casa 2 
plantas, moderna, renta $200 en 
$25,000. 
C R E S P O , próximo a Trocadero, casa 
dos plantas moderna, renta $150 en 
$22,000. 
C O R R A D E S , casa 2 plantas, renta 115 
pesos, te deja parte un hipoteca 
$13,500. 
L A M P A R I L L A , próx imo a Monserra-
te, 12x34 para fabricar, a $100 me-
tro. 
V E D A D O , en D y 15, l a mejor esqui-
na del Vedado, parcela de 22.66 por 
34. 
E N Z A P A T A , próximo a Paseo, a la 
brisa, 2 lotes a $15 y $20 metro. 
V E D A D O , en 6, próximo a 23, dos lo-
tes de 16x50 a $28.00 metro. 
V E D A D O , en Línea, próxinfo a G, cha-
let 2 plantas de esquina $35,000. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo m á s bajo de plaza 
SI usted desea m á s detalles, s írvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
21921.—3 J n . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A , V E N D O 
easa con jardín, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, garache y árboles frutales, 
moderna. Informes: 1-5304 y A-5335, 
Je 2 a 4. 21671.—2 J n . 
en Guanabacoa una hermosa casa con 
5 habitaciones, sala, saleta, comedor 
y servicios sanitarios, modernos, en 
calle comercial. Martí 48. Precio en 
$5.000. Muy barata. Informan Leal-
tad 102. 
21664—2 j n . 
UNA BUENA ESQUINA 
Vendo una buena esquina, moderna, 
con dos establecimientos y 5 casitas 
buena constrücclón, preparada para 
una segunda planta; es tá rentando 
$2.7000 al aflo. Precio $23.000 y de 
esta cantidad se puede dejar la mitad 
en hipoteca por largo tiempo al 8 0̂ 0 
de manera que hoy es tá dando un 10 
por ciento de interés el capital inver-
tido, lo que significa un buen negocio 





Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Rapidez y elegancia. Ga-
rantía y solidez. C . Valladares, Cons-
tructor de obras. Neptuno 212. altoa. 
no U-1422. 
21758—4 j n . 
EN LA V I B O R A 
Vendo en la Víbora a una cuadra de 
la Calzada, una buena casa de dos 
plantas, muy amplia. Consta de sala, 
saleta corrida, 4 cuartos, cuarto da 
baño, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios en cada pifen ta, siem-
pre alquilada, muy barata en $120. 
Precio $12.500. Más informes en Mon 
te 317. de 1 a 5. 
21683—2 Jn. 
VEDADO 
Casa a la brisa, 
cerca de 23. Mi-
de 10x22.66. 
Jardín, portal, 
seda, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
15,000 pesos. 





Casa esquina de 
fraile. 22.66x40, 
con jardín, por-
tal, sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
baño, garaje y 
cuarto chauffeur. 
55,000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
5d-31 My. 
E N E S T R A D A P A L M A L A MAS CO-
moda ca^a modernizada, jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos, galería con 
persianas, comedor, baño, terraza al 
norte, garage, cuatro cuartos da cria-
dos, techos decorados. Valor $15,000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24. 
Vendo varias casas de altos, sitas 
en la calzada de Concha y calle de 
Pérez, reciente y moderna fabrica-
ción; producen buen interés; se de-
jan cantidades en hipoteca por el 
tiempo que desea el comprador. Tra-
to directo con el propietario en Pe-
dro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y de 
5 a 7 p. m. R. Serna. 
20932—3 jn. 
Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y c?.lle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar número 11 de la manzana 
32 de este Reparto. Es calle ancha 
y está a la entrada de la nueva 
Avenida Ramón G. Mendoza, que 
se está terminando. E l solar de al 
lado está fabricado y hay dos cha-
lets más en la manzana. Son a $6.50 
vara. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
5d-3l My. 
21124. -4 J n . 
RUSTICAS 
FINCA DE RECREO 
Bonita finca de recreo en Arroyo Are-
na, vendo magní f ica finca, propia pa-
ra hacerla una verdadera y hermosl-
tilma quinta de recreo, da frente a ca 
rretera y le pasa el tranvía por el 
fondo y se da muy barata. Informa 
Sr. Alcalde. Oficina de Marín. Agular 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
Esquina con frutales, Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda, 1.845 
varas a $7.50 vara. Miguel V. Már-
R E P A R T O A D M E N D A R E S ; C A S I T A S 
a plazos, dos casitas a $4,500 y $6,500. 
Muchas (acuidades de pagos y con lo 
que usted paga de renta la puede ir 
comprando. L a s llaves e Informes. 
Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12. Re-
parto Almendares. 
20131.—2 Jn . 
P E G A D O A B E L A S C O A I N , V E N D O 
hermosa casa con sala, ¿aleta, tres 
ruarlos, l-afto Intercalado, cocina, pa-
tio, etc. Se lo puede echar altos en 
$8,000. Suárez Cáceres, Habana 9 3 . 
C5007.—4d-24 
SOLARES YERMOS 
3 SOLARES A $3.25 
a plazos, pofco de entrada y poco al 
mes, situadas en la calle 16 y A, A l -
mendares. Dos vende Quintana. Be-
lascoaín 54, altos. T e l . M-4735. 
3 SOLARES A $3 .10 
al contado, situados en la c^lle 9, 
frente a la linea Playa entre las Ave-
nidas 7a y 8a. los vende P . Quintana 
Te l . M-4735 y A-0516. Belascoaín 64 
altos. 
SQLAR EN LA S I E R R A A $5 
Mide 12 1|2 por 46. Do vende Q. 
Quintana. T e l . M-4735. Belascoaín 54 
altos. 
21614—8 Jn. 
P A R C E L A 6 POR 20 M E T R O S , V E N -
do a $70 vara en lo más fabricado del 
Reparto Chaple. E s t á en la Avenida 
Chaple y tiene una vista preciosa. 
Esto es una oportunidad. Poclto 7, 
Habana, de 12 a 2. 
21785—3 Jn. 
D E P E N D E D E U D . S E H A B R A E N -
terado del nuevo Malecfin ampliación 
del Vedado, por tanto le vendo solares 
con muy poco de entrada, en el Re-
parto de los señores Mendoza y Co. 
Casitas desde $1.500 con facilidades 
de pago y propiedades hasta $4.500. 
Para m á s informes Sr . Manuel Couto 
Díaz y ¿"uentes. Reparto Almendares 
de 2 p. m. en adelante. 
21592—2 Jn. 
V E N D O UNA N A V E D E M I L MB-
tros, toda de cielo raso, «ln columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coaín . Julio C U . T e l . FO-7789. 
21619—13 Jn. 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués González 
109, entre Flguraa y Benjumeda, de 
una sola planta, de construcción mo-
derna de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, baflo 
Intercalado, con todos los aparatos y 
agua callente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 aftos con 
el 8 0|0. Informa su dueño, S r . Alva-
rez. Mercaderes 22. altos. 
21555—2 Jn . 
C A L L E L A M P A R I L L A CASA A N T I -
gua 300 metros a $100 metro. Casa 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zález . Damas 6, altos. 
21689—8 Jn . 
R E P A R T O B E L L A V I S T A . C A L Z A -
da de Luyanó a Guanabacoa. vendo 
parcelas de terreno a plazos, 10x20, 
20x20. 10x40 varas. $100 de contado 
el resto $15 al mes sin Interés . In-
forma: Bilbao. Luyanó 54. Teléfono 
1-2274. 
21143—4 Jn. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN A N T O 
nlo. Vendo solares y casas. Doy fa 
cllidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 87 y 39. Vedado 
Teléfono F-2187. 
18044—4 Jn. 
FRENTE A L NUEVO COLEGIO 
DE BELEN 
Se venden varios solares de 10x34 
y esquinas de 20x34 metros, mitad 
contado y el resto a pagar en diez 
año«. precios $9 y $10 vara. Infor-
ma directamente su dueño Ripoll. 
Luz 4- Tel. A-2465 y F-1806. 
21684—2 jn. 
quez, Cuba 50. 
21433 6 jn 
¿Desea fabricar en 1?. Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
21244 3 jn 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por só-
lo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de madera, 
a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbo-
ra. Calzada de la Víbora, 596. 
21243 3 jn. 
FINCA DE CAMPO 
E n la Provincia de la Habana vendo 
de 14 cabal lerías de tierra, propia pa-
ra vaquería y cult lvjs menores. Tie-
ne aguada corriente, buenos pastos y 
es tá toda cercada. S r . Alcalde. Ofi-
cina del Sr . Marín. A guiar 59 casi 
esquina a San Juan de Dios. 
FINCA DE CAMPO 
E n lo mejor del Rincón, de media 
caballería, ue magnifica tierra, toua 
kembr^da de árboles frutales y cerca-
da al rededor con muy buena ca.ift de 
mampostería para vivienda y otra más 
de madera y con un magnifico po«o 
que con un Jarro se puede tomar su 
agua que es de lo mejor. Informa: 
Sr . Alcalde. Oficina de Marín, Agular 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
21710—5 Jn. 
D E 12 C A B A L L E R I A S . V E N D O F I N -
ca en Artemisa. Terrenos magníf icas 
y entre dos ingenios. No tiene chalet 
ni da a la carretera. E s solo para 
cafía dado su s i tuación y buena tierra 
Precio $18.000. S r . Benitez. Fernan-
do Quiñones 7 ,Habana, de 12 a 2. 
21785—3 Jn. 
Se venden 700 metros de terreno a 
una cuadra del Prado, una del Pa-
lacio Presidencial y dos cuadras del 
Malecón, con 20 metros de frente, 
rentando $210 al mes. Su precio a 
$125 metro. Informan Tel. F-4458. 
21160—4 jn. 
FINCAS DE CAMPO 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana, Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 jn. 
comercial de esta floreciente Repúbli-
ca, contrato largo. Informan: Ville-
gas, 91, Bazar del Cristo. Habana. 
21916.—5 J n . 
S E V E N D E U N H O T E L , C A F E Y 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú i 
del Monte. Infanta, Esté ves, Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
restaurant en buen punto. Precio en 1 , , _ 
$7.000. Vale eerca ael doble. Infor- Í e n d ? f ? " " ! ! ? 
man Agular 47. primer piso, izquierda i ae alquiler $40; 
De 10 a. m . 1 P. m. 
21834—3 Jn. 
zado $80 diarlos; paga 
es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . Fernández. Reina y R a -
yo. Café . Te l . A-9374. Los Alpes. 
BODEGA $5,700 
Sola en esquina, barrio próximo a los 
muelles, contrato 4 años, alquiler $20, 
venta diaria $50; casi todo de canti-
na; forma de pago al contado $3,000 
y el resto según convengamos. P . 
Quintana. Belascoaín 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan T e l . A-9374 . 
V E N D 0 B 0 D E G A S 
FINCA Y BODEGA EN $ 5 , 7 0 0 $ 1 . 0 0 0 hasta $25̂ 000 « u « a -
baña y sus barrios. Se dan facilida-L a finca mide 9 12 por 26 il2; total 
250 varas. Todo fabricado de made-
ra nueva. E s una ganga. SI usted la 
ve la compra. Informa P. Quintana. 
Belascoain No. 64. altos. Teléfono: 
M-4735. 
BODEGA EN $2.500 
Sola en esquina. 6 a ñ o s ; alquil3r $30; 
venta diarla $45. Está propia para 
dos principiantes que quieran ganar 
dinero en poco tiempo, por ser un 
barrio donde pueden elevar la venta 
hasta $100 diarios. P . Quintana. Be-
lascoain 64, altos. M-4735. 
21614—8 Jn. 
B O D E G A E N DA C A D D E MISION 
vendo, ventajoso contrato, libre de 
alquiler, cantinera, precio $4 .500: fa-
cilidades de pago. González. Café Da 
Avenida. Reina y Be lascoa ín . 
21847—3 j n . 
G A N G A . S E V E N D E N DOS V I D R I E -
ras de dulces, con obrador, por tener 
que ausentarme. Tienen buena venta 
y muy acreditadas. Informan en San 
Kafael y Aguila. Dulcer ía . 
21864—3 Jn. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A L A 
Agenda de Colocaciones L a Comercial 
que es tá en Monserrate 119. Teléfono 
A-2388. Para informes Bernaza 46. Se 
da casi regalada. 
21863—14 Jn. 
U N G A L L E G O Q U E S E V A V E N D E 
dos fondas, buenos contratos y buenas 
ventas. No tienen fiados ni abonados 
También vende una casa moderna co» 
muchai comodidades, mas 270 mts. de 
terrreo al lado, puntD llano y pegado 
a linea en Luyanó . Vendo todo esto 
porque no necesito ganar más dinero, 
ci oue lo necesite que aproveche esta 
oportunidad. Yo me voy para Ponte-
vedra. Para informes el mismo dueño 
Cerro 869. Periquito. 
21857—8 Jn. 
des de pago. Informa: F . Peraza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. 
CASAS 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374 . Vendo doi 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374 . 
VENDO UNA PANADERIA 
Y BODEGA 
Con .6 aftos de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Lea A l -
pes. Teléfono A-9374. 
20523.—7 J n . 
OJO, VENDO B O D E G A E N S. N i c o -
lás y Corrales, tiene contrato largo, 
vende de 1,800 a dos mil pesos 
mensuales, la vendo barato, tengo que 
embarcarme, se puede ver el dueño en 
la misma, de seis a doce, maftana. 
20850—2 Jn. 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E flul-
ces, por no poderla atender su duefto. 
o se admite un socio. Informe Ave-
nida de Acosta n-mero 4. Víbora. 
20871 3 Jn 
<;AN'GA: B O D E G A Q U E V E N D E L O 
pesos diarios admite un socio con 
1,500 pesos. Informan en el café de 
Aguacate y Obrapla, de 10 a 11. Mayo. 
, 216S2.—2 J n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ¡nd. 27 ab. 
VEDADO 
Calle 13, entre D y E . buen terreno 
rodeado de espléndidas casas. Se 
vende en parcelas y dando facilidades 
en la forma de pago. Informa: G . del 
Monte. Habana, 82. Teléfono A - 2 4 7 4 . 
21098.—4 Jn . 
Calle 13, a $19 metro. Acera de 
sombra, 13.66 x 50 metros, con una 
casa fabricada, a una cuadra de la 
doble línea. Pedro Pablo Smith, 0' 
Reilly, 44. A-6479 o F.2157. 
21641 2 jn 
S E V E N D E UN SOLA%l Y E R M O E N 
la calle de Santa Ana esquina a Vi-
llanueva y a dos cuadras de la Calza-
da de Luyanó, preparado para una 
cuartería . Tiene 308 metros cuadrado» 
y se vende $10 el mecro. Informan en 
Vlllanueva 40, esquina a Santa Fel i -
cia. Luyan6. Te l . 1-2287. 
21724—2 J n . 
VENDO T E R R E N O S E N T R E I N F A N -
ta, Belascoaín y con frente a Carlos 
Tercero oon dos esquinas. Julio C U . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 j n . 
SOLACES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana. L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $160 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varaa frente y 50 de fondo con 
S300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bilcar mañana . Hay frente a doble 
linea. Más Informes por 1* entre San-
tos Suáree y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. Josús Vlllamurfn. 
18036—4 j n . 
FINQUITAS 
Si usted quiere un lote de 
magnífica tierra sembrado 
y cercado, para hacer su 
finquita inmediata a la Ha-
bana, pregunte en Trocade-
ro, 55 Teléfono A-3538. 
Bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. 
21322 1 Jn. 
F I N Q U I T A DE OCASION 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chira en la Habana. L a finqui-
ta mide 1 caballería, 4X cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, rio 
f é r t i l ' y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredorsc. 
20716.—9 J n . 
Se vende una finca de 11 caballe-
rías en Güira de Melena, terreno de 
lo mejor, con casa de vivienda, po 
V E N D O V I D R I E R A E N A N I M A S 68, 
por nd poder atenderla. 
21630.—6 J n . 
S E V E N D E T I N T O R E R I A E N B U E N 
punto, es negocio. Calle Jel Cerro, 606. 
Teléfono 1-2680. 21595.—6 J n . 
N E G O C I O V E R D A D . P O R E M B A R -
car para España, vendo una buena 
Tintorería . Martí 56 . San Antonio do 
los B a ñ o s . Ramón Xapelli. 
21781—9 j n . 
i f D D E G C E R O S P R I N C I P I A N T E S . Por 
tener que atender otro negocio su due-
ño, con menos de mil pesos pueden 
hacerse de una buena bodega. Buena 
barriada, buena venta, buen contrato, 
sola en esquina y de mucho porvenir. 
Informan T e l . M-8921. 
21771—2 Jn. 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
para un negocio que deja $20 diarios, 
sabiéndolo trabajar, siendo honrado, 
se admite aunque no tenga más que 
$200. Dan razón calle Guadalupe 4, 
puesto de frutas, paradero de las 
guaguas L a Nacional. Juanelo. 
21773—4 Jn. 
S E V E N D E U N A F O N D A E N L A C l i -
sada Luyanó número 11, buen punto y 
muy barato. Infoime la misma. 
214-.3.—12 J n . 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA MAG-
nlfica con buen crédito y surtida en 
$6.000 al contado. Por verdadera Im 
posibilidad del dueño en atenderla la 
vende en menos de su justo precio, 
informan no por Teléfono. Aldaya 
y Bofl l l . Droguería Sarrá. 
21189—8 j n . 
B O D E G A B U E N A E S Q U I N A , S E ven-
de. Punto Inmejorable tu la Víbora 
frente al paradero de los tranvías de 
Lawton, buen contrato, oe garantiza 
buena venta, se da barata. Véanos o 
I de representaciones comerciales: Cas-
zos y aguadas y casas de, partida-1 tnio 20. altos, 
rios. Su precio a $3,000 caballería. 
Informan. Tel. F-4458. 
21161—4 jn. 
Teléfono A-1762. 
21093.—4 J n , 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A CON 
buen contrato y local cómodo para 
familia, puertas metál icas , también se 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que dan-
do establecimiento y vivienda gratis. 
Inlforman: San Francisco, número 8, 
Víbora. 20371.—6 J n . 
Se v e n d e u n a b o n i t a f i n c a d e 
r e c r e o , c a r r e t e r a de Güines, cien 
m i l metros d e t e r r e n o , u n a gran1 C A R N I C E R Í A , V E N D O , P O R T ^ N U R 
. . . / i • i ' 1 1 (3ue embarcarme, vende media res más 
Casa d e lu jO. D K i l ó m e t r o s de la o menos grande, alquiler módico, nue-
H , D rj j vo contrato por cinco años, que no 
a b a n a . r o r m e n O l C S , beers a n d I empezó a regir todavía, puede verla 
C i - v n *li rv i 11 Hit o i o i Que guste, no ofrezco gollería sino 
O. U K e i l l y , y \ \ ¿ . m - j Z o l . realidades, esto es aquí en la capital 
C e i 4 o A i i t Informan en el Matado i o Donato Co-5140 4 d J l ¡ rujo . 18282.-6 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Compro Créditos Gobierno 
Cobrados 30 y 25 por ciento, pago »I 
más elevado tipo del rne.cade desde 
500 a 600,000 pesos; prefiere certifica-
dos mayores de $20,000. No trato con 
corredores, no doy tipo por cartas, ni 
te lé fono. Empedrado 30. Departa-
mento 10, Emiliano Mazón. 
21615.—7 J n . 





Compro en todas cantidades. 
PEDRO C A R R I L L O 
Teléfono A-0202, Apartado 2209 
21746-29 jn. 
POR U N P E S O E N G I R O POSTAD O 
en equivalente, m a n d a r é por correo 
certificado diez m i l coronas austr íacas 
y dos millones de marcos alemanes. 
AdalbertJ T u r r ó . Apartado número 
866, cuenta corriente con National C i -
ty Bank. 21420.—28 J n . 
CREDITOS A L 9 0 1 0 
Acepto Créditos del Gobierno al 90 010 
en pago de una propiedad que vale 
$20.000. Para mág detalles darán ra-
zón en la Notarla del Dr . M. Ms. 
Bandujo. S r . Marcoleta. O'Reilly 4, 
altos. 
21544—S j n . 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y <lel Central Flden-
ela. Vea mi oferta antes de vender 
Manzana de Gómez 318. Manuel P l -
flol. 
21344—8 j n . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adev 
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
N . 318. Manuel Piftol. 
21343—7 j n . 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
Con un módico descuento. Operación 
en el acto. Oscar Marcoleta. Notarla 
del D r . Mz. Bandujo. O'Reilly 4 ni. 
tos. Te l . M-4514. 
20998—5 Jn. 
F O L L E T I N 1 9 
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De venta en la l ibrería "Da Académl- ! 
ca", de la Vda. de González, bajos del '. 
Teatro Payret, te léfono A-9421. 
(Continúa) 
uentro de aquel marco de verdores 
primerizos. 
Muchas veces, sea porque la vie-
ra llegar de lejos con su hermano, 
sea porque se hubiese atrevido a 
levantar hacia ella los ojos cuan-
do, parados los tres en un claro del 
bosque, discutían acerca de: cTml-; 
no que debían tomar, Hervé de Ké-
ravan no pudo privar a sin oíos 
de regalarse en aquella belleza. 
Pero P1 bravo soldado, de cora-
zón prudente, volvía con rapidez 
la mirada hada otros aspectos de 
la naturaleza inanimada menos pe-¡ 
ligrosos para la paz de su alma, i 
Los millones de la hermosa Dia-
na bastaban para alejar de él per-
petuamente el prurito que sintiera 
de agradarla. 
"¡Algunos días agradables f rá-
pidamente pasados,—se decía Ké-
ravan cabalgando al lado de la Jo-
ven—y aquí acabará todo! De nue-
vo tornaré a sumergirme en la ho-
guera. Tal vez conservará el vago 
recuerdo de un pobre oficial muy 
poco interesante, a quien, a falta | 
de otros, se dignó aceptar como ca-¡ 
bal lero, . . ¡Ea, muchacho,—conti-
nuaba amonestándose a sí mismo,— i 
no es para ti esta hermosa herede-
ra' Guárdate de las decepciones, de 
las desilusiones... cierra tus ojos, 
cierra tu boca, cierra tu corazón. | 
A pesar de su buen propósito, 
no podía librarse de pensar siquie-
ra en ella, especialmente en su au-
sencia . . . 
"En el fondo, ¿qué clase de mu-
jer es?—se preguntaba.—¿Qué sor-
presa reserva este magnífico enig-
ma? 
"Educada en un ambiente ultra-
mundano, formada únicamente para 
agradar, y no conociendo otra ley 
que su capricho, ni límite alguno 
para su fantasías, no creo que sea 
la compañera deseable de un hom-
bre habituado a otro linaje de vldi, 
con gustos serios y de alma son.i-
11a y modesta. 
" E a , concluía, arrancándose UJU 
esfuerzo de sus peligrosos ensueños, 
es una locura el fomentar en mi bt-
mejantes ideas, no sea más que por 
un instante. Por fortuna cada día 
que pasa me acerca al de la parti-
da y al de nuestra separación. . . 
Allí estaré bien al abrigo y reco-
menzaré tranquilamente la correv 
pondencia con mi amiguita Rosa. • • 
¡Esta otra no ofrece peligro!"' 
Lo que de un modo especial le 
gustaba en sus relaciones con Ro-
sa, cosa muy conforme al fondo 
idealista de su naturaleza de bre-
tón, era la condición expresa, im-
puesta por ella, de no intentar nun-
ca rasgar el velo del anonimato '.-en 
que había querido cubrirse. 
Hervé recordó la leyenda de !» 
hada de los Korrlgans, que le na-
rraba Corentina cuando todavía i-ra 
un niño. 
L a hada de blancos velos que 
castigaba con la muerte al ser hu-
mano que tenía la audacia de aven-
turarse por la landa al sonar la úl-
tima campanada de media noche, y 
que intentaba sorprender los espar-
cimientos de las hadas y los gnomos 
danzando bajo los rayos de la lu-
na. 
Nunca vería a Rosa Perrin, pero 
su correspondencia lejana sería un' 
alimento suficiente a las aspiracio-' 
nes sentimentales con que sus vein-
tiocbo años le conturbaban a veces 
el corazón y la inteligencia, 7 se 
mautendría alejado para siempre de 
la landa misteriosa donde su cora-
zón corría un peligro morta l . . . 
He aquí por qué Hervé de Ké-
ravan se mantenía circunspecto y 
glacial en presencia de Diana. 
Esta interpretaba su actitud co-
me un resabio de rencor o de des-
confianza. Sin embargo, aquella ma-
nera de tratarla a cierta distancia 
, irritaba el orgullo de la joven, y 
el recuerdo del oficial ocupaba su 
mente más de lo que ella misma hu-
biera querido confesarse. 
La admiraba e irritaba a la vez 
el darse cuenta de que un hombre 
podía permanecer insensible al po-
der de sus encantos. Era menester 
que fuese aquel bretón, tan pobre 
. y tau adusto que a nadie admitía a 
' sn intimidad, quien opusiera una 
frialdad glacial a los avances de 
i amistad con que ella se dignaba 
j honrarlo. De mucho tiempo atrás 
j no recordaba Diana haber hecho tan 
I to gasto de su persona, ni de ba-
bor sido tan amable en pura pér-
dida. 
—¡Qué testarudo y cwgulloy)! 
I E l granito de los acantilados de su 
país no debe de ofrecer mayor re-i 
sistencia que esta naturaleza obs-| 
tinada, rebelde a la menor dona-
ción de sí misma. 
Y, despechada, reprochábase al: 
pensar demasiado en él. en perjui-, 
ció del recuerdo de Hubert, el cual^ 
ciertamente hubiérase considerado 
muy feliz, pensaba elia. de pagarle 
su tributo jde admiración. 
"Debería suprimir estos paseos, 
decíase ella; mas, por otra parte, 
son muy del gusto de Ja ime. , 
¡al pobre le quedan tan pocos ami-
gos! Kéravan partirá dentro de al-
gunas semanas y 1c olvidaré. . 
; Por qué no me sigue escribiendo 
Hubert? ¿Se habrá cansado ya de 
nuestra ^'•respondencia? ¿Habrá 
sido herido? 
Esta duda la inquietaba. 
Cierto día. mientras paseaban a 
pie por la rosaleda de Bagatelle 
después de dejar sus caballos en la 
verja, Diana aprovechó el que su 
hermano eptuvlera algo apartado 
charlando con un laminero, para 
preguntar al teniente que seguía 
caminando junto a ella con el gesto 
tímido de siempre: 
— S i nial no recuerdo, usted co-
noce al teniente de Louvigny. 
—Sí, señorita, Hubert de Lou-
vigny y yo somos muy buenos ami-
gos. ¿Le conoce usted también? 
I — E s uno de nuestros antiguos 
cantaradas de juego. Apenas si le era susceptible de sentir la amls-| 
recuerdo. Tiempo atrás venía a ca- tad? ¿Cómo era posible que la ale-' 
sa, cuando aún estuaiaba, con su gría exuberante de Hubert encajara 
tío, que es cabalmente nuestro tu- con la flema Imperturbable del ru-
tor, de mi hermano y mío, ¿ S á b e l o bretón? ¡Misterios de la ley de 
usted si ha sido herido? los contrastes! 
—Tuvo un grave principio de as-j No obstante, DUna le estaba 
fixía durante el último a taque . . . . agradecida por su afecto sincero 
pero, afortunadamente, se l ibró, "hacia aqual a quien ella se sentía 
Diana echó una mirada involun- destinada, 
tarla sobre la cruz que resplandecía L a joven reflexionaba a menudo 
en el pecho del oficial; pero ente- sobre la situación que se habla 
rada de que no sufría alusión algu- creado merced a su corresponlen-, 
na a su bravura, se contentó con cía con el sobrino de au tutor. . 
(tecir: Cuando, acabada la comedia, se 
—Antes era muy alegre. ¿Aho- quitara la máscara, Hubert no po-
ra qué es de él? ¡día hacer otra cosa que caer a sus 
— E l mismo de siempre: un exce- plantas para jurarle amor eterno, 
lente muchacho, llene de brío, de L a señora de Trívíeres, lo mismo 
una salud radiante y el más ale j que el general, asistirían al desen-
compañero de nuestro rancho. Na- tace, llegando a punto para dar . t i 
da hay semejante a la aleéría co- bendición, s iu naoer fingido an-
munlcativa de Louvigny para ale- tes muestras de enorme asombro, 
jar las murrias. . Además de esto, como es de regla en el tercer acto 
es el mejor y más servicias de los /¡e toda comedia bien llegada, 
amigos. .Y su valor Iguala su bon- E l plan había sido trazado de 
dad. Es tan reconfortante verle en antemano. ¡Fuera sorpresas! ¡fue-
e! combate como oír su charla en ra temores! . .sí no es por parte de 
la mesa. una bala o de un obús, que podía 
Habíanse parado en una revuelta interrumpir el curso de la pieza 
del paseo para aguardar a su com- suprimiendo al héroe, 
pañero. La señorita de Triviéres Pero aquel peligro suspendido 
consideraba con admiración la fiso- constantemente sobre su cabeza, aún 
nomía del teniente mientras hacía ayudaba a hacer a éste más intere-
ei elogio de su amigo. sante. 
Entonces ¿aquél hombre frío I Diana estaba satisfecha del re-
t íate que de Hubert hacía Kéra-
van. Unicamente se le ocurría una 
observación: aquel retrato en na-
da concordaba con el que ellal se 
había complacido en imaginar. 
E l que se carteaba con Rosa Pe-
rrin, a juzgar por sus escritos, pa-
recíale más bien un sentimental. 
Decía de sí mismo: "Raras veces 
alegre, triste las más de las veces". 
Diana lo veía a ese fino psicólo-
go, de alma seria, reflexivo, más 
propenso a la melancolía que a las 
manifestaciones de gozo. Sin duda 
era muy diferente en corresponden-
cia; o bien habría de pensar que 
su alegría habitual no era más que 
de superficie, ganoso de dar a sus 
camaradas ejemplo de un entusias-
mo y un valor por otra parte bien 
necesarios. 
Fuese lo que fuese, Diana no du-
daba en su elección: entre aquellas 
Imágenes diferentes, hubo de con-
ff.sarse que que el autor de las car-
tas a Rosa Perrin se llevaba todas 
sus simpatías. 
CAPITULO II 
R O M P E S E E L H I E L O 
Después de tres largas semanas 
consecutivas de buen tiempo, el cie-
to se transformó de súbito en llu-
vioso, y durante dos o tres días el 
JUNIO 2 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVOS 
ENTREGARA EL DR. ZAYAS ARRIETA 
MAS DE UN MILLON DE PESOS 
r TODAS L A S CUENTAS DB Lá HKNTA D E L O T E R I A , LIQUIDA-
DA^DAS 26 C A N C F L L E K E S SERAN D E C L A R A D O S CESAN-
T E S — D E C I A RACION E S D E L G E N E R A L MACHADO.— C E -
SANTIAS Y R E N ü N CIA DES D E A L C A I D E S . — M A S NOTICIAS 
E l doctor Alfredo Zayas Arrie-
ta, director de la Renta de Lotería, 
visitó ayer al señor presidente de 
la Ropública para informarle que 
se propone dejar liquidadas todas 
las cuentas de dicha dependencia, 
a fin de entregarla al día a su su-
cesor, doctor Felipe González 
Sarraln. 
Tenemos entendido que el doc-
tor Zayas y Arrieta entregará, tam-
bién, más de un millón de pesos en 
efectivo. 
Condecoraciones 
Se ha otorgado la Orden del Mé-
rito Naval al teniente de navio se-
ñor Fernando Torroella; y la del 
Mérito Militar al alistado del ejér-
cito Teodoro Boudet Formosa. 
Decretos 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Nombrar al señor Miguel Gon-
zález de Mendoza y Pedroso, agen-
te especial de la Secretaría de E s -
tado . 
—Dar por terminados los servi-
rlos del señor Jorge Pérez John-
son, como jefe de la Sección de 
Operaciones Mecánicas en la Renta 
de Lotería. 
—Aceptar la renuncia del señor 
Augusto Ramírez, <;dministrador de 
la Zona Fiscal de Manzanillo, nom-
brándose en su lugar al señor Se-
cundino Puebla. 
C e s a n t í a s y renuncias de alcaides 
Ayer se decretó la cesantía de 
los siguientes alcaides: 
—Señor Serafín Martínez, de la 
Cárcel de la Habana. 
—Señor Antonio María Ferro, 
de la de Pinar del Río . 
—Señor Ricardo Colleyro Alber-
tini, de la de Trinidad. 
—Señor Francisco Pacheco, de la 
de Holguín. 
—Señor José Líorens Tamayo, 
de la de Bayamo. 
Además fueron aceptadas las re-
nuncias de los alcaides de las cár-
celes de Santiago de Cuba y Morón, 
rospectivament\ señores Enrique 
Wanton y Francisco Zayas. 
Para alcaide de la cárcel de la 
Habana es casi seguro que se nom-
bro al señor Abelardo Chapellí. 
No de'ben asistir 
E l secretario de Gobernación fir-
mó ayer una resolución, 1 por la 
cual dispone que las autoridades 
correspondientes cumplan fielmen-
te los preceptos de la Ley del Tu-
rismo, que prohibe la asistencia de 
menores de veintiún años de edad 
a los espectáculos con apuestas 
que por dicha ley se autorizan.-
Entrevista de secretarios 
Ayer celebraron una extensa en-
trevista los secretarios de Gober-
nación y Obras Públicas, en el des-
pacho del primero. 
Que se jubilen 
En la Secretaría de Gobernación 
hay varios empleados en edad de 
retiro, a los cualtís el señor secre-
tario ha recomendado que se jubi-
len lo más pronto posible, pues de 
lo contrario, decretará su cesantía. 
Declaraciones del jefe del Estado 
Por conducto del secretario de 
la Presidencia, doctor Viriato Gu-
tiérrez, hizo ayer el jefe del Es -
tado las siguientes declaraciones a 
la prensa: 
"Quiero hacer constar que mis 
Eecretarios y yo siempre marchare-
mos de acuerdo. Todos ellos se 
inspiran en mis propósitos y sus 
determinaciones son mías . L a obra 
lia de ser común y sin perjuicio de 
la autonomía que cada uno de ellos 
disfruta para regir su Departamen-
to, nuestra política nacional ha de 
ser la misma. Yo soy, pues, el pri-
mer responsable de los actos de 
aquéllos; quienes en el mero he-
cho de ser secretarios del Dospacho 
tienen por -gual mi confianza. Has-
ta estos instantes no se h> hecho 
cosa alguna de m- competencia que 
fío Iti.ya sir'o ordenada por mí, .> 
en o.tro case, que no haya alcanza-
do previamente mi aprobació i ab-
soluta. " 
L a campaña nioralizadora 
E i secretario de Gobernación di-
rigió ayer una circular a los go-
bernadores y alcaldes, transcribién-
dole otra del fiscal del Supremo a 
los ds Audiencias, referente al pro-
blema de la prostitución. E l señor 
secretario desea que la campaña 
contra esta plaga sea educativa y 
perí-uasiva, procurando que las mu-
jeres que han caído en el vicio bus-
quen un trabajo digno que las re-
genere. No se trata, pues, según 
los deseos del señor secretario, de 
limitarse únicamente a llevar a la 
Corta Correccional a dichas mu-
jeres. 
A diespedirse 
Ayer estuvo en Palacio el coro-
nel del Ejército, señor Julio Ce-
peda, a despedirse del jefe del E s -
tado, con motivo de salir para Ca-
magüey a hacerse cargo de la je-
fatura de aquel distrito. 
Supervisores 
E l jefe del Ejército, general He-
rrera, y el coronel Semidey, cele-
braron ayer una extensa entrevis-
ta con el señor presidente de la 
República. 
Asegúrase que se trató del nom-
bramiento de varios oficiales para 
supervisar el funcionamiento de 
distintas dependencias. 
Serán declarados cesantes veintiséis 
cancilleres 
Próximamente se darán por ter-
minados los servicios de veintiséis 
cancilleres, para dejar reducido el 
número de éstos u ochenta, según 
dispone lá llamada Ley Torriente. 
relacionada con el personal de los 
servicios diplomático y consular. 
Los comerciantes y la Ley del 
Turismo 
Hoy visitará al secretario de Go-
bernación el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes, a fin de 
pedir permiso para la celebración 
de una asamblea donde se tratará 
de asuntos relacionados con la' Ley 
del Turismo. 
E l minlsüro del Brasil 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor Evaristo Pérez 
Cisneros, como ministro de Cuba 
en Brasil . 
Falleció en Washington. 
(Viene de la página quince) 
padres y un hijo adoptivo cue ía-
Heció recientemente, están enterra-
do». ¡4 ' 
Cuando le sorpréndió la muerte 
el ex vicepresidente estaba senta-
do en el lecho leyendo la Biblia, 
a la que acudía con frecuencia pa-
ra buscar consuelo y consejos. 
Sólo una enfermera estaba a su 
|lado cuando le sobrevino la muer-
te Mr.s Mar| a V i se hallaba en üna 
IJhabitaiCión adyacente. Repentina-
mente cayó (hacia atrás, sobre las 
'almohadas, sin pronunciar una pa-
labra ni expermentar, al menos apa 
rentcmente, el menor dolor. 
tPAIjLíElClMIENTO D E J R I L E Y 
(MARJRHAIÉLW V I C E P R E S I D E N T E 
CON WILSON 
WASHINGTON, 1.— (Por Asso-
^la^ed Press).—Thomas 1 RUeY 
^ rrshall, vicepresidente que fué 
de los Estados Unido/ durante 8 
de los añog más culminantes de la 
historia nacional, ha seguido a la 
tumba a su jefe Vo^drow "Wilson. 
A los 71 aCos de edad, la re-
p iodicc ión de un ataque cardiaco 
que el lunes pasado lo recluyó en 
el lecho después de hacer un viaje 
a Indiana, trajo hoy consigo ines-
icradamente el fin de sus días. 
L a muerte le sorprendió pacífi-
camente en sus habitaciones del 
cuarto piso del Hotel New Willard, 
donde residió durante los ocho 
años que estuvo en el prder. Có-
modamente incorpoXido en su ca-
ma, hallábase fumando un tabaco 
y leyendo uno de sus pasajes favo-
ritos de la Biíblia. 
Estando BU esposa en una estan-
cia contigua, apoyó la Biblia en el 
rebozo, la abrió donde termina el 
cuarto capluilo. del Evangelio de 
San Mapcoe y comienza el quinto, 
cayóse do la boca el tabaco y se 
hundió en las almohadas sin pro 
nunciar una sola palabra. La en-
fermera que le cuidaba pidió J«n-
modiaramente auxilio, pero ya es-
taba muerto^ 
Mañana so celebrarán en el ho-
tel scncil'as ceremonias fúnebres^ a 
If'.s que asistirán todos los altos 
funcionarlos de H nación, y el ca-
dáver será trrfladado luego en un 
tren que saldrá inmediatamente 
para Indlanápolis a donde se espe-
ra que llegue el miércoles. E l en-
tierro tendrá lugar en aquella lo-
LAS UNIONES O B R E R A S INDE-
PENDIENTES D E TAMPICO L E -
VANTAN L A ORDEN D E H U E L G A 
C I U D A D D B M E J I C O junio 1.— 
(A.ssoclated Press).—Despachos espe-
ciales recibidos de Tamplco dicen que 
las uniones trabajadoras independien-
tes hdn decidido levantar la orden de 
huelga que habían dado contra todas 
las compañías petroleras, por haber 
anunciado el Presidente Calles quo tal 
movimiento sería Ilegal. 
No obstante, dichos despachos agre-
gan que las uniones pertenecientes a 
la Confederación General Obrera han 
declarado el boycot contra la Huas-
teca Oil Co. 
calidad, su tierra natal, el próximo 
jueves. 
Los restos mortales del vicepre-
sidente serán colocados en una bó-
veda provisional para que su viuda 
dwida más tarde cuál ¿a de ser su 
sepultura definitiva. 
Sin distingos de índole política 
ni religiosa, cientos y cientos' de 
personas se apresuran a enviar 
mensajes de condolencia a la atri-
bulada esposa. E l Presidente Coo-
lidge, que siguió a Mr. MarshalT en 
la silla vlccprcsldfcncial, dirigió una 
cartaa-utógrafo a la viuda de Vars 
hall tan pronto como recibió la 
triste nueva y más tarde Mrs. Coo-
üdge se detuvo en el hotel y dejó 
personalmente los tarjetas de rú 
brica. 
WASHINGTON, junio l . _ (por 
la United P r e s s . ) — Thomas R 
Marshall, que siempre mantuvo su 
sonrisa durante toda su vida polí-
tica, murió hoy, mientras leía BU 
Biblia en el hotel donde había vi-
vido anteriormente durante oc'i i 
años como vice presidente, el ma-
yor tiempo que un hombre ha te-
nido ese puesto en los Estados 
Unidos. 
Se enfermó de dilatación del co-
razón hace pocos días; y después 
vino aquí para presentar un plei-
to por impuestos de un cliente su-
yo de Indiana. Hoy, por la maña-
na, se sintió mejor. 
—"Saldremos de aquí dentro de 
pocos d ías"— le dijo a Mrs. Mar-
shal. El la fué a la sala de su de-
partamento en el hotel Willard y 
Marshall tomó su Biblia y la abrió 
en el cuarto capitulo del Evange-
lio de San Marcos, la parábola del 
Sembrador. Pocos minutos más 
tarde, Mrs. Marshall, que regresó, 
lo encontró muerto. Tenía seten-
ta y un años de edad. 
E L PRINCIPE DE G A L E S S A L E 
D E L ESTADO L I B R E DE ORANGE 
HARRISMUTH, Unión del Sur 
de Africa, 1.—Esta tarde ha par-
tido del Estado Libre de Orangc 
el Príncipe de Gales, siendo despe-
dido por miles y miles de personas 
que) lo aclamaron delirantemente. 
NO EXISTE CONFLICTO 
ESTUDIANTIL SOBRE LA 
ELECCION RECTORAL 
PRIMO DE RIVERA MANIFESTO QUE SE PROPONE 
DICTAR LEYES OBRERAS QUE SATISFAGAN LOS 
LEGITIMOS ANHELOS DE LA CLASE TRABAJADORA 
L L E G A A NEW Y O R K E L E S C R I -
T O R ESPAÑOL JOAQUIN B E L D A 
Dij(5 que no le asustaban las revoluciones violentas 
sino las revoluciones pasivas, al hablar en el local 
de los obreros católicos, que le hicieron peticiones 
N E W Y O R K . L — ( P o r Associa-
ted Press;.—Hoy ha llegado a esta 
procedente de Méjico el escritor 
español Joaquín Belda quien se pro 
pone seguir viaje a Parts el día 
11 dei presente mes. 
AYER, EN UN TRANVIA, LE SUSTRAJERON UNA 
CARTERA CONTENIENDO MIL QUINIENTOS PESOS 
AL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL MUNICIPAL 
Un italiano denunció ayer en la Secreta que en la 
Jefatura de Policía de San José de los Ramos le han 
sustraído prendas que usan el jefe y los vigilantes 
PAGARON DOS M I L PESETAS PARA V E R A BELMONTE 
Carece de todo fundamento la 
fantástica ingerencia extraña 
para la asamblea universitaria 
Movidos, como siempre, por nues-
tro consciente deber de informar 
serenamente a nuestros habituales 
lectores y al público en generaJ, 
nos sentimos obligados a rectificar 
determinadas informaciones, sin 
duda equivocadas y de posible mó-
vil tendencioso. 
No nos importa tanto la recti-
ficación como la seguridad, que 
apetecemos invariablemente, de 
llevar al ánimo de cuantos nos 
leen la impresión exacta y verídica 
que permita—como en este caso— 
una reacción tranquilizadora, en lo 
concerniente a la próxima convoca-
toria de la Asamblea Universitaria 
para la elección rectoral que se 
.'.vecina. 
Nuestras informaciones cuidado-
samente depuradas, nos permiten 
la a l e g r é de poder afirmar, sin 
rodeos, que no hay, al presente, 
conflicto estudiantil alguno en el 
recinto universitario. 
Cierto que el doctor /Dolz—como 
los más de los Catedráticos de la 
Universidada Nacional—se han 
acercado al doctor Dihigo, Rector 
ad ínterin, para conocer la fecha 
en que será convocada la Asamblea 
Universitaria. Tan cierto como na-
tural . 
Y cierto en igual -grado que el 
doctor Dihigo se ha limitado a in-
formarles q/ie el único motivo del 
aplazamiento de dicha convocatoria 
es la elemental deferencia, por 
Parte suya, de diferir la citación 
unos dial, que permitan al muevo 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes conocer me-
jor y conocer compiletamente el 
problema en cuestión. 
Esa es la verdad y esa es toda 
la verdad. 
Conste así . 
En su mensaje. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
f c W r L V 3 * industria 
Articulo 7 .—La Secretarla de Aer l -
cultura designará un empleado de la 
Secretarla, que actúe de Secretario 
del Tribunal a que se contrae el ar-
ticulo anterior. 
Articulo 8.—Cada premio t'ene que 
ser otorgado a Colono, o Hacendado 
distinto, es decir que ninguno puede 
sembrar más de un lote de 20 ca-
ballerías a los efectos del premio 
Artículo 9 .—La Secretaría de Agri-
cultura consignará en su presupuesto 
la suma de cuatroctentos mil pesos, 
para los premios que en esta ley sé 
establecen; y 50,000 para los gastos 
que origine el cumplimento de la 
misma". 
Habló el D r . Dolz pronunciando un 
extenso discurso, al defender su pro-
posición, abogó por que la nación pres-
te [protección a la industria azu-
carera. 
Estt proyecto pasó a las Comisio-
nes de Agricultura y Hacienda y Pre-
supuestos. 
Se leyó y pasó a informes de las 
Comisiones d». Hacienda y Presupues-
tos y Obras Públicas , un proyecto 
del señor Martínez Moles, concedien-
flo un crédito de $20,000 para un Par-
que en el extremo Norte de la Ave-
nida Martínez Moles, en Sancti .SpI-
ritus, en el cual se e levará la esta-
tua con que dicha ciudad inmortali-
ce la memoria del General José Mi-
guel Gómez. 
Pasó a las Comisiones da Obras Pú-
blicas, Hacienda y Presupuestos e 
Instrucción Pública, una propoa'clón 
de ley del General Guerra concedlen-
d> eré Jilo de cien mil pesos para 
construir un edificio con destino a 
la Lacuela Normal de Pinar del Río 
y sus anexas. 
A las comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras PúWlcas, paaó 
otra proposición de ley deJ doctor Ve-
ra Verdura, concediendo crédito de 
ciento cincuenta mil pesos para la 
construcción de una carretera quí par-
tiendo del poblado de Bermeja, pro-
vincia de Matanzas, pase por los de 
Cabezas y Cuatro Caminos, hasta lle-
gar a Palos, de la Habana. 
Fué leiáa otra proposición de ley 
del Dr. Duque Heredia—que pasó a 
la Comisión de Códigos—modificando 
varios art ículos del Código de Comer-
cio. 
Dice asi: 
Artículo 1.—El Articulo US del Có-
digo de Comercio, quedará redactado, 
como sigue: 
" E l librador podrá girar la letra de 
cambio: 
Primero: A su propia orden. 
Segundo: A cargo de una ¡perso-
na, para que haga el pago on el do-
miedlo de un tercero. 
Tsrcero: A su propio cargo, en lu-
gar distinto de su domicilio. 
Cuarto: A cargo de otro en el mis-
mo punto de la residencia del libra-
dor. 
Quinto: A .nombre propio pero por 
ordfi: y cuenta de un tercero expre-
sándose asi en la letra. 
Esta circunstancie no al terará la 
responsabilidad del librador ni el te-
nedor adquirirá derecho alguno con-
tra el tercero por cuya cuenta se hi-
zo el giro"'. 
Articulo 2 .—El Articulo B04 del mis-
mo Código de Comercio, quedará adi-
cionado con este párrafo: 
'Las actas de protestas las autori-
zará el Notarlo por si sólo, 8.in que 
en ningún caso tenga que valerse de 
testigos". 
Ar'.lculo 3 .—El Articulo 168 del 
Código de Comercio quedará redacta-
do en estos términos: 
"Articulo 168.—Las sociedades anó-
nimas reunidsa en Junta general d© 
accionistas previamente convocadas 
al efecto tendrán facultad para la 
reducción o el aumento del cap>Ual 
social y la modif icación o disolución 
de la sociedad. 
E n ningún caso podrán tomarstj es-
to» acuerdos en las jyntas ordinarias 
si en la convocatoria y con la debi-
da anticipación se hubiere anunciado 
la d iscusión y votación sobre todos 
los asuntos que expresa el párrafo 
Procedente de toda España se congregó en Alicante un 
inmenso gentío para ver torear al inmenso Juan Belmoi^e, 
cuya reaparición en el ruedo fué la sensación del día 
V A L E N C I A , junio 1.— (Por üni 
ti-á Press ) .—El General Primo .le 
Rivera, Presidente del Directorio 
Militar, visitó hoy el local de los 
Obreros Católicos donde recibió va-
v;;r as peticiones solicitando la im-
plantación del co|trato colectivo 
de trabajo y el eatableclmicnto de 
los Comités paritarios. 
E] Marqués de Estella les con-
testó diciendo que "no ie asustaban 
las revoluciones violentas; poro 
iue debe combatirse son las revo-
luciones pasivas." Celebró luego la 
existencia del fuerte ejército de 
los obreros cf/óllcos' y dijo que, 
dentro del más absoluto sentido 
conservador, se propone dictar en 
brevv una legislación obrt-ra que 
^•iti^faga los legítimos anhelos de 
la clase trabajadora. 
E l Presidente del Directorio vi-
sitó {jiferrntes centros de esta lo-
calidad siendo atentamente agasa-
jado en todos lados. Poco después 
sanó con dirección a Alicante. 
FALLÍECTMIEXTO D E L POPULiAR 
( 'ARICATURISTA E X O R I S T O S A L 
MKROX 
Madrid. 1. — (Por United 
Press).—Ha fallecido en esta ca-
pital el Sr. E | cr isto Salmerón, hijo 
del ex Presidente de la República 
Española, quien popularizó el seu 
dónimo de ' Tito" en mordaces ca-
ricaturas publicadas en casi todos 
los periódicos y revistas de la iz-
qui&nda. 
IX)S F R A N C E S E S SIGUEVs. CON-
CENTRANDO F U E R Z A S FIN E l i 
F R E N T E D E L CARGA 
L ARA C H E , 1.— (Por United 
Press).—A\ frente de Uarga con-
tinúan llegando grandesl refuerzos 
franceses, entre ellos abundante 
aviación y artillería. Crése que la 
próximo ofensiva será sangrienta.. 
Se dice quq se encuentra en 
Xauen el hermlno de Abd el Krim, 
excitando a las kábilas a luchar 
centra los españoles y franceses. 
R E S U L T A D O S D E 1.AS C A R R E -
RAS D E C A B A L L O S E N L A CAS 
T E L L A X A 
MADRID, ]«.— (Per Unit,5d 
Press).—Bn las carreras de caba-
llos celebradas hoy en el Hipódro-
mo de la Castellana, el gran pre-
mio nacional de 25.000 pesetas lo 
ganó el caballo Mussollni pertene-
ciente a las cn.adras del Barón de 
Velasco. entrando en segundo lugar 
el caballo Doriguilla, propiedad del 
Conde de lá Cimera. 
S E HAN PAGADO DOS M I L P E -
S E T A S POR "UNA LOCALIDA,!) 
PARA V E R A B E L M O N T E 
A L I C A N T E . 1.— (United Press) 
— H a ronstitu'do un colosal acon-
tecimiento taurino (la reapajrción 
en el ruedo del diestro Juan Bel-
mente, que había atraído a esta 
ciudad un inm/n^o gentío proce-
dente de toda España, y muchos 
extranjeros. 
Las localidades se vendieron ca-
rísimas, pagándose hasta 2,000 pe 
petas por una entrada de tendido. 
Belmente fué ovacicnádísimo en 
los dos toros que despachó. 
TERMINO E L JUICIO O R A L DE 
L A CAUSA CONTRA LOS ASESI-
NOS D E L SIRDAR 
E L C A I R O , Egipto, Junio 1. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Juicio oral de la 
causa contra los procesados con mo-
tivo de la muerte del slrdar del ejér-
cito egipcio, íSir Lee Ollver Stack, 
ocurrido en el mes de Noviembre del 
año pasado, terminó hoy. 
L a sentencia será pronunciada ma-
ñana por el tribunal. 
anterior o sobre aquél acerca del cual 
naya de recaer el acuerdo. 
Los Estatutos de cada compañía de-
terminarán el numero de socios y par-
dclpación de capital que habrán de 
concurrir a las juntas en que hayan 
de tomarse estos acuerdos, sin que en 
ningún caso pueda ser la representa-
ción de los so€,os Inferiores a los dos 
tercios de su número y la del capital 
a las dos terceras partes de su cuan-
tía, si son nominativas las acciones 
que las constituyan. 
Si fuere al port.-^or bastará la re-
presentación de las dos terceras par-
tes del capital. 
Si en la prlr.era convocatoria no se 
reunieran las mayorías establecidas 
en el párrafo anterior, podrá hacerse 
segunda convocatoria, siempre que los 
Estatutos no lo prohiban; para tratar 
tan sólo de los asuntos objeto de la 
primera y los acuerdos que se adop-
ten serán vál idos cuando concurran 
a ellos la mitad más uno del número 
de tocios, y la representación de la 
mayor parte del capital .social, si las 
acciones pon nominativa», o son la 
úl t ima r ^ - f s e n t a c l ó n !*i las acciones 
son al portador. 
Los administradores podrán cumplir 
desde luego el acuerdo de reducción 
lomado legalmente por la Junta ge-
neral; sí el capital efectivo restante, 
después de, hecha, excediere de un 
setenta y cinco por ciento del impor-
te de las deudas y obligaciones de la 
compañía . 
E n otro caso, la reducción no podrá 
llevarse a efecto hasta que se !• qul 
den v paguen todas las deudas y obll-
x p , p e n d i e n t e s a la fecha del 
acuei^u a no ser que la compañía ob-
tuviere' el consentimiento previo de 
sus acreedores. 
Para la ejecución de este articulo, 
los administradores presentarán al 
.Tu 7̂. o Tribunal un balance en el 
que se apreciarán los valores en ca-r-
era ül upo medio de cotización del 
últJmo trlmestrf y los inmuebles por 
la capitalización de sus productos se-
gún el Interés legal de dinero . 
Art ículo 4.—Las sociedades anóni-
mas vigentes en la actualidad podrán 
modificar sus estatutos de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo que 
antecede dentro de un plazo de tras 
mes^s, a contar desde el día siguiente 
al en' que esta ley comience a regir. 
No obstante y aunque las sociedades 
anónimas no modificarán sus estatu-
tos dentro del expresado plazo, las 
Juntas generales que se celebren a 
partir de la publicación de la pre-
sente ley por sociedades anónimas cu-
yas acciones sean al portador por es-
tablecerse así en su escritura de cons-
itituciíín; podrán tomar valida-mente 
acuerdos conforme a lo dispuesto en 
el articulo que antecede, salvo que a 
ello se opusiera, en la misma primera 
junta que se celebre despué» de regir 
esta ley accionistas que representen, 
por lo menos, el veinte y cinco por 
ciento do las acciones al portador emi-
tidrs suscritas y subsistentes de las 
que' constituyan el capital social de 
la compañía de que se trate. 
Pasó a las Com.slones de Hacienda 
y l'resupuestos, una proposición de 
ley del señor Vlllalón, creando en la 
Se.-retaría de Estado un Negociado 
que independientemente resuelva osun-
tos relacionados con la Secretarla Gene-
ral y demás organizaciones de la So-
clediid de las Naciones. Ese Negocia-
do será desempeñado por un Jefe de 
Administración de Primera Clase, un 
oficial clase quinta, otro clase terce-
ra y dos auxiliares mecanógrafos cía-
\<XMBRA3EIBNTOtS G E N E R A L E S 
Terminada la seaión pública, se 
constituyó el Senado en sesión se-
creta. En ella se acordó aprobar 
los nombramientos hechos por el se-
ñor Presidente de la República a 
favor de los doctores Juan M. Me-
nocal y Miguel Figuer^a Hernán-
dez, para ocupar los cargos de Pre-
sidente de la Sala de lo Criminal 
y Magistrado del Tribunal Supre-
mo. 
P R E S E N T A L A DIMISION UN 
COMISIONADO A R A N C E L A R I O 
DE L O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, 1.— (Por Asso-
ciated Press).—Hoy ha sido anun 
ciada en la tJasa Blanca la dimi-
sión de Mr. William Brugess, m-fcm 
bro de la Comisión Arancelaria, 
Hace ya tiempo que se esperaba 
la dimisión de Mr. Burgess por ra-
zones de índole familiar y de sus 
intereses personales. 
Mr. Burgess era miembro repu-
Llicano de dicha Comeión. Su di-
misión, a la que precedió con cor-
to período de diferencia la del Vi-
cepresidente William B. Culbert-
son. deja cu la Comisión Arance-
larla dos vacantes que habrá ds 
llenar • el Presidente de la Repú-
blica, i 
E l Com'sario Burgess ha estado 
al lado del Presidente Malvin y dol 
Comisario Glassie en Izts controver-
sias que surgieren en el seno do la 
Comisión durante los tres últimos 
años, manifestándose con ellos en 
favor de una política arancelaria 
altamente proteccionista y siendo, 
por tanto, opuesto a los aranceles 
basados solamente en los costos de 
producción por ios cuales aboga-
ban los comisarios Costigan y L * 
wis y el Vicepresidente Culvreson-
UNA COMISION DE SENADORES 
PRONUNCIARA E L SABADO UN 
DISCURSO DE L E A L T A D A L R E Y 
i 
ROMA, j\inio 1. (Associated 
Press) . Un discurso de lealtad al 
Rey Víctor Manuel fué preparado 
hoy por una comisión de senado-
res y funcionarlos preeminentes. 
Será pronunciado el sábado próxi 
mo con motivo de la celebración 
del vigésimo quinto aniversario de 
la coronación del Rey Víctor Ma-
nuel. 
•El discurso dice que Italia de-
sea paz y aspira a ser un instru-
mento de par, pero que está re 
suelta siempre a estar preparada 
para la defensa de la vida nacio-
n í l . 
"Os repetimos —dice el discur-
ao— i0 que el Senado dijo a vues-
tro padre hace cincuenta años: 
"Ante vos no hay antagonismos de 
partHos ni rivalidades de doctri 
ñas . Hay solamente Italia". 
E l discurso está firmado por To-
masso TIttonI, presidente del Sena-
do, varios sanadores, el Mariscal 
Armando Díaz, el exprimer minis-
tro Luigi Facta, el Almirante 
Thaon di Revel, exminlstro de Ma 
riña, y otros. 
LA CAUSA POR DESFALCO 
EN LA ZONA FISCAL 
DE MATANZAS 
denuncia de robo presentada por él 
couira el Manzano y posteriormente 
de amenazas de muerte. Manzano 
perdió la colocación que tenía en la 
fonda situada en Oficios 104. 
T R A J E S SUSTRAIDOS 
Se cree que hoy se dictará 
auto de procesamiento 
contra los detenidos 
(Por Telégrafo . ) 
MATANZAS, junio l . — D I A R I O . 
Habana. 
Nuevo Jefe Sanitario 
Fué nombrado hoy jefe local de | 
sanidad en Matanzas el Dr. Valen- I 
f n Díaz Pardo, (hermano del sena-
dor esta Provincia. 
Está mañana trató de suicidar-
Be haciéndose una herida con una | 
cuchilla gillctte, María Luisa Gar- : 
cía, de 33 años vecina de la finca 
Conde en el barrio de San Juan. ; 
Continúa sin resolverse la sitúa 
ción de los detenidos con motivo i 
de la causa in'ciada por la zona 
fiscal esperándose sean procesados 
mañana martes. 
GÓMEZ 
E L J U E Z C O R R E C C I O N A L D E 
G l ANABACOA IMPUSO A UN R I -
F E R O 30 PESOS D E MULTA 
Guanabacoa, junio 1.— DIARIO 
DE L A M A R I N A . — Habana.— 
E l doctor Pichardo, juez correccio-
nal de esta villa, condenó esta ma-
ñana a pagar una multa de tres-
cientos pesos a Juan Bautista L a -
ra, quien fué detenido por los vi-
gilantes Ledo y Flores, siguiendo 
instrucciones del jefe de policía ca-
pitán Mario Vázquez, en los mo-
mentos en que venía de Campo Flo-
rido en un automóvil, ocupdándole 
una lista de apuntaciones que arro-
jó on el momento de su detención. 
Sostuvo la acusación el represen-
tante del Ministerio Fiscal . 
— E l doctor Valle Moré se cons-
tituyó anoche en el hospital de és-
ta, ordenando la formación de rue-
da de presos con objeto de que el 
detenido ayer en Jacomino fuera 
identificado por el lesionado, por 
Crescendo Alvarez González, resul-
trnulo esta prueba contraria. 
E l acusado, quo fué reconocido 
treá ^'eces, será procesado mañana. 
Cortés, 
Corresponsal. 
NOTICIAS D E SANTIAGO D E ! 
CUBA 
(Por Teléfrafo) 
SANTIAGO D E CUBA, junio 1. 
- —DIARIO. Habana.—El joven Mi-
guél Botta, autor del homicidio de 
Antón Vázquez fué procesado con 
exclusión de fianza y recluido en 
la cárcel de esta ciudad. 
Hoy a las dos de la tarde ante 
el tribunal de la Audiencia provin-
cial de justicia prestó su juramen-
te fomo magisfrado de la misma 
•d Dr. José Vidal y Bosque, nom-
brado recientemente para ese cargo 
por el Hon. Pdte. de la República. 
E l próximo domingo será Inau-
gurado el edificio del club de ca-
zadores que preside el magistrado 
do esta Audiencia Sr. Ricardo Fus-
té Ballesteros. 
Hay mucha anímadóún por asis-
tir a tan simpática fiesta. 
Goya 
TRIUNFO D E UN COMITE F E -
MENINO 
A R T E M I S T A , junio 1 9.4 5 pm-
— D I A R I O . Habana.—Ayer verifi-
cóse el último escrutinio del con-
curso iniciara por la colonia espa-
ñola para constituir un comité fe-
mrn-'no en honor de la Institución. 
Resultó electo Comité número 
cinco compuesto por las señoras 
Serafina Blasco, presidenta; Pilar 
López vicepresidente; vocales, se-
ñoritas Concepción Moreira, Evelia 
Martínez, Clara Ortega María San-
tibáñez, Margot Cruz, María Tere-
sa Figueroa, Angelina Acosta, Car-
melina Amador. 
L a Colonia obtuvo un éxito eco 
nímico con «¡te certamen ascen-
diendo la recaudación a nueve mil 
trescientos treintidós pesos. E l Co-
niüé triunfante fué Tiomenajeado 
en la soceidad Luz Caballero que-
dando a gran altura el festiva] or-
ganizado por el Comité Rojo. 
Corresponsal 
E l Sr. Emigdio González Soto, 
Administrador ded Hospital de 
Emergencias, de Santa Clara de 51 
años de edad y vecino de San Ber-
nardino 23, solicitó del vigilante 
de la Sección del Tráfico número 
22D, P. Aragón, de servicio en lal A Cándido Lastra Gracia, espa. 
Esquina de Tejas, la detención de 'ñol , de 34 años, vecino de Lampa-
Aguttín Guillón, de la raza de co-, rila 43, le sustrajeron cuatro fluseg 
lor, sin ocupación ni domicilio, de¡ que aprecia en $160. 
la Habana y de 34 años de edad, i L E HURTARON L A S PRENDAS 
al que acusó de haberle sustraído F N L A J E F A T U R A D E L A 
en im tranvía de la línea de Jesús P O L I C I A 
del Monte, en la esquina de Tejas E n la Secreta se personó ayer 
al doblar la calle Diez de Octubre, j Emilio Rinaldi Ecano, de Italia, de 
una cartera conteniendo $1,500 en¡ 46 años, vecino de Chacón 24, de-
billetes americanos y varios docu-j nunciando que habla tsíclo objeto 
mentes. de un hurto de prendas en la e-
Expuso el Sr. González, que iba; fatura de Policía de San José (|e 
en la plataforma del tranvía y de-¡ los Ramos. 
trás de él estaba Guillén, que, on 
combinación con otros dos indivi-
dúes, uno de los cuales es hijo de 
un empleado del Municipio, apelli-
dado Martínez, le apretaba sur,-
trayéndole la cartera en un descui-
do suyo. , 
Registrado Guillén, no se le ocu-
pó la cartera. Guillén que negó los 
cargjs, fué remitido al Vivac. 
UNA CAIDA 
Al caerse en su domicilio Aram-
buro 50, se causó contusiones en 
la espalda el menor Oscar Fernán-
dez López, de 10 años de edad. Fué 
asistido en Emergencias, por el Di> 
García Tudurí. 
D E T E N C I O N D E L AUTOR D E UN 
HURTO 
E l subinspector de la Policía Ju-
dicial Sr. Torres, arrestó ayer en 
Güines a Antonio Hernández, re-
clamado en causa por hurto del juz-
gado de la Sección Cuarta, número 
867 del corriente año. 
INJURIAS POR C O R R E O 
En la Secreta denunció la seño-
ra Matilde Queglas García, de Ve-
nezuela, de 44 años y vecina de 
Plxpuso en su' denuncia que fué 
en unión, del entonces detéctiy* de 
la Secreta, Manuel Arrieta, el 9 de 
febrero último, a dicho pueblo a 
buscar a Fi|ancisco Greco, de Ita-
lia, para recogerle varias prendas 
de su propiedad que en una ma-
leta le había dado para su venta 
y arreglar cuentas y al negarse 
Greco, pidió que un vigilante de la 
Policía Municipal del pueblo cita-
do lo detuviera y condujera a la 
jefatura, l í que realizó un vigilan-
te do apellido Puig, conduciendo 
la malet> al precinto Greco: 
Después le dijeron al denuncian-
te y comprobó más tarde por ha-
bérsela§ visto puestas, que el jefe 
de la Ploicía del referido pueblo 
y varios vigilantes, entre ellos un 
tal Teclo, Gil y Puig, entre ellos un 
do las prendas que existían en la 
referida maleta, las cuales inventa-
riadas quedaron en el precinto ci-
tado. 
UNA SEÑORA E R A BARBARA-
M E N T E M A L T R A T A D A POR SU 
ESPOSO 
En la jefatura de la Judicial se 
pert-onó ayer la señora Antonia Pa-
Marqués de la Tprre 23, que por ¡ drón Gómez, de España, de 41 años, 
E L ESTADO G E N E R A L D E L SE-
C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
W E C K S NO E S SATIS-
FACTORIO 
BOSTOX, junio 1 (Associated Pres) 
Kl Secretarlo de la Guerra John VT. 
Weeks, que fué operado de un cálcu-
lo renal en el hospital general de Ma-
sachutsetts, la semana pasada, pasó 
una noche muy Inquieta, y los mé-
dicos que le asisten declararon hoy 
que BU estado general no es satlsfa-
torlo. 
E l boletín facilitado esta maflana 
en el hospital dice: 
" E l estado general del Secretario 
Weeks no es tan bueno esta mañana. 
Pasó una noche muy Inquieto. E l pul-
so es de 90 y la temperatura normal. 
(Fdo. ) Daniel Fiske Jones. F . Gor-
ham Brigham". 
O F R E C I O S E L A PRESIDENCIA 
D E L A AMERICAN SUGAR A UN 
SOCIO INDUSTRIAL DE L A 
ATKINS 
NEW Y O R K . 1.— (Por Assocla 
ted Press).—Mr. Frank C. LOWTV. 
uno de los socios industriales de la 
firma de corredores de azúcar E . 
Atkins «fe Co., quien empegó su ca-
rrera azucarera como humilde em-
pleado con sueldo de $7 semanales, 
rechazó hoy, según informes fide-
dignos, un puesto que le hubiese 
dado un, Ingreso de $50,000 a 
$100,000 anuales. Pidiósele dos 
veces que aceptase la presidencia 
de la American Sugar Refining Co. 
negándose ambas. 
Al Interrogársele acerca de esta 
¿versión, profusamente propalada 
en los círculos azucareros, Mr. 
Lowry admitió haber recibido di-
cha proposición, pero dijo que no 
podía hacer otro comentario que 
manifestar que pe halla satisfecho 
cor, el cargo (Jue actualmente 
ocupa. 
correo ha recibido varias cartas en 
las cuales se la insulta groseramen-
te así como a su hija Pilar Pica-
11o. Cree autor de las referidas car-
ta* a Rafael Pérez Utrera, vecino 
de Santos Suárez 44, que está dis-
gustado eon ella. 
B I L L E T E F A L S O 
E l subinspector Rey de la Se-
creta en unión del detéctive Va!-
dés. arrestaron a Tomás Vonocuro 
Ramos, de 19 años, dependiente y 
vecino de Bernaza 36, al que acu-
só Antonio Gerea Valdés, de 28 
años, vecino de Estévez 109, de ha-
berlti dado un hílete falso de $20, 
número F-277221182-6-F, del Fe-
deral Bank of Reserve del Norte, 
al dnrle $34 de una cuenta. 
S E F U E SIN P A G A R L E 
Denunció en la 'Secreta Jorge 
Goyareb, de Siria, de 27 años, veci-
no de Máximo Gómez número 18, 
que el 30 del pasado mayo entre-
gó mercancías por valor de $49, a 
Jacob Chaib, al que entregó ade-
más prendas por valor de $1~0, pa-
ra que los vendiera y Chaib se em-
barcó para México sin devolverle 
las prendas ni pagárselas. 
Q U I E R E M A T A R L E 
Elias Fernández, español, de 25 
años, vecino de Saíud 13 6, denun-
ció en la Secreta, .que al regresar 
ayer de Marianao, en el puente de 
Alraendares se encontró con José 
Manzano Rodríguez, el cual le di-
jo que iba a matarlo, viéndose pre-
cisado el denunciante a tomar un 
tranvía huyendo para no ser agre-
dido. 
Supone el denunciante que Man-
zano pretende agredirle por 
vecina de Artes 6 3, en Casa Blan-
ca, denunciuado que su yerno Jo-
sé Antonio Rodríguez Suiidegul, 
vecino de Baratillo 9, maltrataba 
cruelmente, privando de alimentos 
de ropa y obligando a dormir en 
el suelo a su hija Antonia Santana 
Padrón, su esposa. 
Expuso la denunciante, que fué 
advertida del hecho por dos seño-
res que residen en la misma casa 
que su hija, que le dijeron que An-
tonia pasaba el día llorando, y que 
su esposo se negaba a que la so* 
corrieran, maltratándoia icontínua-
meute y obligándola a vivir en un 
cuarto sin muebles, teniendo qué 
dormir en el suelo vestida y care-
ciendo de alimentos y de ropas. 
Los algentes de la Judicial seño-
res Piedra y Corral, que se perso-
naron en la casa citada compro-
baron los hechos denunciados en-
contrando a Antonia Santana en 
un grave estado de consunción, sin 
quo en la habitación hubiera más 
muebles que una caja de galletas 
y comprobando que presentaba he-
ridas recientes en el rostro. 
Conducida al primer centro de 
socorro, el Dr. Bolado la recono-
ció certificando presentaba múlti-
ples contusiones y escoriaciones re-
lentes y un grave estado de ane-
mia. 
Fué detenido el esposo de A n ' ! 
tonia, José Antonio Rodríguez, que 
ingresó en el Vivac. 
Los malos tratos de que hacía' 
objeto a su esposa a la que dijo 
iba a matar lentamente, tenían por 
objeto el poder^ quedar libre para 
coutraer matrimonio con otra jo-
ven a la que requirió de amores. 
PEREGRINACION A ROMA 
L A A G E N C I A R O B E R T S & P A L A C I O , E N C A R G A D A D E LA 
O R G A N I Z A C I O N D E E S T A E X C U R S I O N , O B S E Q U I A A 
L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
CON UN P A S A J E C O M P L E T A M E N T E G R A T I S 
P A R A L A P E R E G R I N A C I O N 
Con ese fin se inicia uri Concurso en el "DIARIO DE LA 
MARINA" que durará solamente un mes. • 
B A S E S D E L C O N C U R S O 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO 
aparecerá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser can-
jeados por un vale numerado en la oficina de los señores Roberts 
& Palacio, San Rafael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda 
por el canje de cupones. 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el 
sorteo al día siguiente, en acto público y en el local que opor-
tunamente se anunciará. 
La persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Ro-
ma, será notificada por medio de las columnas del DIARIO a 
fin de que pase a recoger su "ticket" en la Agencia de los se-
ñores Roberts & Palacio, que le dá derecho al viaje de ida y 
vuelta a Roma y estancia durante 25 días en España, Francia e 
Italia con todos los gastos pagos. 
A LOS NECESITADOS DE TRABAJO 
El DIARIO DE LA MARINA 
publicará su anuncio durante TRES días por DIEZ centavos 
Ofrecido por la Agencia R O B E R T S & P A L A C I O 
por m e d i a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN 
UN V A L E NUMERADO PARA ENTRAR EN 
D E L VIAJE A ROMA. 
DERECHO A 
E L SORTEO 
